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أ 
إن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان" أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم" ﻫﻲ ﻤوﻀوع اﻝﺒﺤث،واﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺸﻜل 
 لﻋﺎم ﻫﻲ وﺤدة اﻝﻜﻼم ووﺤدة اﻻﺘﺼﺎل واﻹﺒﻼغ وﻫﻲ أﺴﺎس ﻜل دراﺴﺔ ﻨﺤوﻴﺔ وﺒداﻴﺔ ﻜ
  وﺼف ﻝﻐوي وﻨﻬﺎﻴﺘﻪ.
  و ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻨظﺎﻤﻬﺎ.وﻝﻬﺎ أﻨﻤﺎط وﺼور،وﻝﻜل ﻨﻤط أﺴﻠوﺒﻪ اﻝﺨﺎص،ﻝﻜن ﻴﺒدوان    
ﻗﺒل اﺒن  فﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬم إﻻ ﻋرﻀﺎ،ﻓﻠم ﺘﻔرد ﺒﺎﻝﺘﺼﻨﻴ تا ﻋن اﻝﺠﻤﻠﺔ. وﻤﺎ ذﻜر ﻨﺤﺎﺘﻨﺎ ﻗد ﻋزﻓو 
  ﻫـ( اﻝذي ﻜﺎن ﻝﻪ ﻓﻀل اﻝﺴﺒق ﻓﻲ ﺘﺒوﻴﺒﻬﺎ ﻤﺸﻴرا إﻝﻰ ﺒﻌض  167ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري)
ﻋزﻓوا ﻋن أﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ ، وﻤﺎ ﻴﻌﺘرض ﻝﻬﺎ ﻤن ﺘﻐﻴر ﻓﻲ أﻨﻤﺎطﻬﺎ  ﻜﻤﺎ وظﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻪ.
ﻌﺎﻨﻲ ، ﻓﻤن أراد أن ﻴﺒﺤث ﻋن وﺼورﻫﺎ اﻋﺘﻘﺎدا ﻤﻨﻬم أن ذﻝك ﻤن اﺨﺘﺼﺎص ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻤ
 رق  ـﺎ ﺘﻔـأﺴﻠوب ﻤن أﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ اﻀطر إﻝﻰ أن ﻴﻨظر ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن أﺒواب اﻝﻨﺤو ﻝﻴﺠﻤﻊ ﻤ
، ذﻝك أن ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﻤﺔ اﻝدرس ﻌﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻝﻴﺤدد دﻻﻝﺔ ﻤﺎ ﻴدرسٕاﻝﻰ أن ﻴﺴﺘﻌﻴن ﺒو 
  .1إﻻ ﺘوﺨﻲ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠم اﻝﻨﺤو ﻲاﻝﻨﺤوي و ﻤﺎ " ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم " اﻝﺘﻲ أﺴﺴﻬﺎ اﻝﺠرﺠﺎﻨ
وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻌد ﻓﻜرة إدﻤﺎج ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻤن اﻝوﺴﺎﺌل اﻝﻤﻔﻴدة 
، وﻤﺤﺎوﻝﺔ  اﻝﻤﻨﻬﺠﻴﺔﻤن اﻷﻨﺠﻊ اﻹﻓﺎدة ﻤن ﻫذﻩ  ﻓﻜﺎنﻝوﺼف اﻝدرس اﻝﻠﻐوي و ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ 
ﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤوﻀوع " اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم و ﻗﺼﺎﺌد أﺨرى ـ ﻝﻤﻔدي 
  ﺎ ـﺎ أو ﻤﻌﺎﻨﻴﻬـوظﺎﺌﻔﻬﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ل اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﺒﺤﺴب زﻜرﻴﺎ ـ " و ذﻝك ﺒﺘﺼﻨﻴف اﻝﺠﻤ
  و ﺘﺤدﻴد أﻨﻤﺎطﻬﺎ و ﺼورﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻔﺴﻴر و اﻝﺘﺤﻠﻴل .
ﺎ ﺘؤﻜدﻩ ـﺒﻴن ﻫﺎﺘﻴن اﻝدراﺴﺘﻴن : اﻝﻨﺤوﻴﺔ و اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻤﻤ اﻻزدواجإن إﻗداﻤﻨﺎ ﻤﻨﻬﺠﻴﺎ ﻋﻠﻰ     
  ﻤﺠرﻴﺎت اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة اﻝﺘﻲ ﺤﺎوﻝت أن ﺘﻘﺼﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻻﻝﻲ ﻤن
ﻻ ﻴﻤﻜن إﻝﻰ اﻝﺤﻘل اﻝدﻻﻝﻲ ﻜﺸرﻴك ﻝﺴﺎﻨﻲ،ﻝﻠﻐوﻴﺔ ، ﺜم ﻤﺎ ﻝﺒﺜت أن ﻋﺎدت دراﺴﺘﻬﺎ ا
  ﻝﻠﻌﻨﺼر اﻝﻨﺤوي أن ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ  .
، ﻴﺘﺼدرﻫﺎ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، و ا اﻝﺒﺤث ﺒﺘﻨوع ﻜﺘب اﻝﺘراث اﻝﻌرﺒﻲوﻗد ﺘﻨوﻋت ﻤراﺠﻊ ﻫذ
  رﻜزﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻤﻬﺎت ﻤن ﻜﺘب اﻝﻨﺤو و اﻝﺒﻼﻏﺔ  و ، ﺒﺤثدﻴوان ﻤوﻀوع اﻝاﻝ
  
، دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺒﻘرة، دار اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴمﻤﺤﻤد ﺨﺎن، ﻝ -1
  .7، ص4002، 1ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ ، اﻝﺠزاﺌر، ط
ب 
  )ﻤﺜل ﻜﺘﺎﺒﻲ اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﺤدﻴث وﻤﻔدي زﻜرﻴﺎاﺴﺘﻔدﻨﺎ ﻤن ﺒﻌض اﻝﻜﺘب اﻝﺤدﻴﺜﺔﻜﻤﺎ 
ﻏﻴرﻫﺎ ( ﻓﻴﻤﺎ ﻝﺸﻴﺦ ﺼﺎﻝﺢ ...و ﻝﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر ، و ﺸﻌر اﻝﺜورة ﻋﻨد ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻝﻴﺤﻲ ا 
  .ﻴﺨص اﻝﺠﺎﻨب اﻝدﻻﻝﻲ
  ﺎـﻠﻲ ﻝﻤﻼءﻤﺘﻪ ﻝﻠﻤﺎدة اﻝﻤﺒﺤوث ﻓﻴﻬﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝوﺼﻔﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴ اﻋﺘﻤدﻨﺎوﻗد 
  رات ـن ﺒﺎﻝﻤﺸﺠـ، و ﻴﺴﺘﻌﻴﺎـو و ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗدﻴﻤﻬﺎ و ﺤدﻴﺜﻬوﻫو ﻴﻨﻬل ﻤن ﻋﻠم اﻝﻨﺤ
، ﻓﻬو ﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻨﺤو ﺤﺴب ﻤﺎ دﻋﺎ ﺤﺼﺎء ﻤن أﺠل اﻝﻤﻘﺎرﻨﺔ و اﻝﺘوﻀﻴﺢاﻝﺠداول و اﻹو 
  . و ﻨﺎدى ﺒﻪ ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎﺼرﻴن ﻲإﻝﻴﻪ اﻝﺠر ﺠﺎﻨ
    ﻴﻨﺘﻬﻲو ﻴﻨﻘﺴم ﻫذا اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﻤدﺨل و ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼول ﺘﺘﺼدرﻫﺎ ﻤﻘدﻤﺔ ، و 
  ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ .
ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺘﻨﺎوﻻ اﻝﺨﻼﻓﺎت اﻝﺘﻲ دارت ﺒﻴن اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝﻌرب  اﻝﻤدﺨل ﻴﺸﻤل        
و آراء اﻝﻐرب ﻓﻲ ذﻝك ، و ﻴﺘﻌرض ﻝﻔﻜرة اﻹﺴﻨﺎد ﺜم ﻗداﻤﻰ و ﻤﺤدﺜﻴن ﻤن أﺠل ﺘﻌرﻴﻔﻬﺎ ، 
  ﻪ ـﻴﺘﻨﺎول أﻗﺴﺎم اﻝﺠﻤﻠﺔ ، و أﺸﻬر ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺘﻬﺎ وﻨﻘدﻫﺎ وﺼوﻻ إﻝﻰ اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝذي ﻨرﺘﻀﻴ
ﻫو اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺒﻼﻏﻲ اﻝذي ﻴرى أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻗﺴﻤﺎن ﺨﺒرﻴﺔ و إﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻴﺨﻠص اﻝدرس و  
  ﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋن اﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺜﻨﺎﺌﻲﻤن اﻝﺘﺄوﻴﻼت اﻝﺘﻲ ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻠﻐﺔ ﺒﻬﺎ ، و ﻫذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ اﻻ
  و ﻓﻌﻠﻴﺔ( و إﻨﻤﺎ اﻝﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﺘﻘﺴﻴم أﻋم ﺘﻨﻀوي ﺘﺤﺘﻪ اﻷﻨواع اﻷﺨرى اﻝﺘﻲ ﺘﺒدو اﺴﻤﻴﺔ)
  ﻓﻲ ظﺎﻫرﻫﺎ ﺘﺤت ﻗﺴم ﻤن اﻝﻘﺴﻤﻴن و ﺘﺄوﻴﻠﻬﺎ ﻴﺨرﺠﻬﺎ ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ .
  اﻝﻔﺼول:وﺒﻌد أن ﻤﻬدﻨﺎ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ و ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ أﺨذﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴف 
ﻤﺸﻴرﻴن ذﻝك إﻝﻰ  أﻨﻤﺎط،اﻷﻤر ﻤن ﺨﻼل أرﺒﻌﺔ :  ﺨﺼﺼﻨﺎﻩ ﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﺼل اﻷول
  ﺒﻌض اﻝﺨﺼﺎﺌص اﻝﻨﺤوﻴﺔ و اﻝدﻻﻝﻴﺔ .
اﻨﺘﻬﺎء إﻝﻰ أﻫم ﺘﻨﺎوﻝﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ و ذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﻋدة ﺼور   : اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻨﻲ
  .ﺨﺼﺎﺌص ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ
اﻝﻤوﺠودة  اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم، ﺒﺠﻤﻴﻊ أﻨواع  اﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔاﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث:  درﺴﻨﺎ ﻓﻴﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﻝﺠﻤل ﻤﺸﻴرﻴن إﻝﻰ ﻨظﺎﻤﻬﺎ ، وﺤددﻨﺎ أﻨﻤﺎطﻬﺎ ، و ﺤﻠﻠﻨﺎ ﻨﻤﺎذج ﺒﻌض ا ﻓﻲ اﻝدﻴوان
  و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻝدﻻﻝﻴﺔ. ،اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ
 ج 
 أداةﻤن ﻤﺒدأ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻴﻌﺘﻤد  اﻨطﻠﻘﻨﺎﺠﻌﻠﻨﺎﻩ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﺤﻴث   اﻝﻔﺼل اﻝراﺒﻊ : 
  اﻝﻨداء و اﻝﻤﻨﺎدى وﺠواب اﻝﻨداء.
ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ و و ﺎء ـرﺠﺔ اﻝـﺠﻤﻠ :ﻫﻲ ﺜﻼﺜﺔ أﻨﻤﺎط ﻰ ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ إﻝ  اﻝﺨﺎﻤس: اﻝﻔﺼل     
  ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺜم ﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎء و ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ . ﻀﻴض وﺤﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘ
  .ﺠﺘﻬﺎداﺘﻨﺎاﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ و ﺨﺘﻤﻨﺎ اﻝﺒﺤث و  ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ و أودﻋﻨﺎﻫﺎ  اﻝﻨﺘ
و ﻻ ﻴﺴﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺘﺎم إﻻ أن ﻨﺘﻘدم ﺒﺎﻝﺸﻜر اﻝﺠزﻴل و اﻝﻌرﻓﺎن اﻝﺠﻤﻴل ﻝﻜل ﻤن ﻗدم ﻝﻨﺎ 
، و ﻋﻠﻰ رأﺴﻬم  اﻝﻤﺸرف اﻷﺴﺘﺎذ ﻜﻠﻤﺔ اﻝطﻴﺒﺔﻝﺎﺠﺎز ﻫذا اﻝﺒﺤث و ﻝو ﺒﻴد اﻝﻤﺴﺎﻋدة ﻹﻨ
ﺒﻠوغ ﻫذا  اﻝدﻜﺘور ﻤﺤﻤد ﺨﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أوﻻﻨﺎ ﻤن رﻋﺎﻴﺔ و ﺘوﺠﻴﻪ  ﻜﺎن ﻝﻬﻤﺎ ﻜﺒﻴر اﻷﺜر ﻓﻲ
ﻤن وراء اﻝﻘﺼد و ، و اﷲ  و اﻝوﻗتاﻝﺠﻬد ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ذﻝك ﺒﺎذﻝﻴن ، اﻝﺒﺤث إﻝﻰ ﻫدﻓﻪ اﻝﻤروم
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  : ﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻤﻠﺔ:1
  ﺔ:ــــﻝﻐ   
ﻷﺸﻴﺎء ﺠﻤﻼ، ﻓﻬﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻜل اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤن ﺠﻤل اﻝﺸﻲء، وﺠﻌل ا   
وﻫذا ﻤﺎ  1ﺸﻲء، وأﺠﻤل اﻝﺸﻲء إذا ﺠﻤﻌﻪ، وﻨﻘول أﺠﻤﻠت اﻝﺤﺴﺎب إذا ﺠﻤﻌت اﺤﺎدﻩ
  ﺘﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﻌﺎﺠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ .
  اﺼطﻼﺤﺎ:  
  : ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﻘدﻤﺎء:2
ﻝﻘد ﺘﻌددت اﻵراء اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ، ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻴﺤﺴن ﺒﻨﺎ أن 
  ﻨﺘﻌرض ﻷﻫﻤﻬﺎ.
  رﺘﺒط ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻜﻼم ﻤن ﻤﻨظور ) اﻝﺘرادف اﻝﻠﻔظﻲ (.ا -أ
ﺴﺘﻨﺘﺞ وﻨﻌﻨﻲ ﺒﻪ أن ﺒﻌض اﻝﻨﺤﺎة ﻝم ﻴذﻜروا ﺘﺴوﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻜﻼم ﺼراﺤﺔ و إﻨﻤﺎ ﻫو ﻤ
  ﻤن ﺤدﻴﺜﻬم.
وﻤن اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن ﺒذﻝك ) ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻤﺒرد، اﺒن ﻓﺎرس، اﺒن ﺴﻨﺎن اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ، ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر      
  اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ، واﺒن ﻤﺎﻝك وﻏﻴرﻫم...(.
ﻫـ ( ﻝم ﻴﻌرف اﻝﺠﻤﻠﺔ و إﻨﻤﺎ ﺘﺤدث ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﺒواب ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ: 081ﻓﺴﻴﺒوﻴﻪ ) ت     
ﺒﺎب اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ، اﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم و اﻝﻔﺎﻋل وﻏﻴرﻫﺎ... وﻫو ﺒﻬذا ﻗد وﻀﻊ اﻝﻠﺒﻨﺎت 
اﻷوﻝﻰ ﻝﺘﺤدﻴد اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وٕان ﻜﺎن ﻝم ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻬﺎ؛ إﻻ أﻨﻪ اﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﻜﻼم 
ﺤﺴن اﻝﺴﻜوت وﻜﺎن ﻜﻼﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻜﻤﺎ  ى ﻝو ﻗﻠت ﻓﻴﻬﺎ: ﻋﺒد اﷲوﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ " أﻻ ﺘر 








، وﻴﻨظر اﻝزﺒﻴدي ﺘﺎج 821/11، ﻤﺎدة )ﺠﻤل(، 4991، 3اﺒن ﻤﻨظور، ﻝﺴﺎن اﻝﻌرب، دار ﺼﺎدر، ﺒﻴروت، ط -1
  .221/41، ﺒﺎب اﻝﻼم 4991اﻝﻌروس، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﻠﻲ ﺸﻴري، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، 
 .88/2، 3791، 1، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد ﻫﺎرون، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، طﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب -2
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ﻓﺎﻝﻜﻼم ﻋﻨدﻩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ وﻴﺤﺴن اﻝﺴﻜوت إﻝﻴﻪ وﻤﺘﻰ ﺘم اﻝﻤﻌﻨﻰ واﺴﺘﻘﺎم ﻜﺎن ذﻝك         
  ﻜﻼﻤﺎ.
ﻬوﻤﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻫـ ( إذ ﻴوﻀﺢ ﻤﻔ 582وأول ﻤن اﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼطﻠﺢ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺒرد ) ت      
ﺘﺘﻤﻴز ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﻓﻬﺎم وذﻝك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻤﻘﺎﻴﺴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠرﻴﻬﺎ  رﻴن،ﺘرﻜﻴب ﻤن ﻋﻨﺼ
ل رﻓﻌﺎ ﻷﻨﻪ ﻫو و إﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﻝﻔﺎﻋ‘ﻝﺨﺒر إذ ﻴﻘول: " وﻝﻔﺎﻋل و اﻝﻤﺒﺘدأ و اﺒﻴن اﻝﻔﻌل و ا
اﻝﻔﻌل ﺠﻤﻠﺔ ﻴﺤﺴن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﺴﻜوت وﺘﺠب ﺒﻬﺎ اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﻠﺨﺎطب، ﻓﺎﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل ﺒﻤﻨزﻝﺔ 
  . 1ﻴد ﻓﻬو ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﻗوﻝك اﻝﻘﺎﺌم زﻴد"اﻻﺒﺘداء واﻝﺨﺒر، ﻓﺈذا ﻗﻠت: "ﻗﺎم ز 
وﻤن ﻗوﻝﻪ ﻫذا ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﺘﻘﺎﺒل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻﺴﻤﻴﺔ وﻤﺎ ﻋرف اﻝﺠﻤﻠﺔ إﻻ      
ﺒﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﻪ اﻝﻜﻼم. وﻨﻘﺼد ﺒذﻝك اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺴﻜوت ﺤدا ﻓﺎﺼﻼ ﻴﺸﻴر إﻝﻰ اﻻﻨﻘطﺎع 
ﺤﺎﻝﻴﺔ... ذﻝك ﻤﺎ اﻝﻨﺤوي ﺒﻴﻨﻬﺎ و إﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﺎﻝﺨﺒرﻴﺔ أو ﺒﺎﻝﺘﺒﻌﻴﺔ أو ﺒﺎﻝ
ﻫـ ( " ﻓﺎﻻﺴم اﻝذي ﻴرﺘﻔﻊ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﺎﻋل ﻫو واﻝﻔﻌل  613ﻨﻼﺤظﻪ ﻓﻲ ﻗول اﺒن اﻝﺴراج ) ت 
  ﺜم ﻴﻀﻴف: 2اﻝﺴﻜوت، وﺘﻤت ﺒﻬﺎ اﻝﻔﺎﺌدة ﻝﻠﻤﺨﺎطب"ﺠﻤﻠﺔ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ر، أﻻ ﺘرى اﻨك إذا ﻗﻠت: ﻗﺎم زﻴد ﻓﻬو وﻤﺎ ﻴﻘوم ﻤﻘﺎم اﻝﻔﺎﻋل ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻻﺒﺘداء واﻝﺨﺒ   
  . ﻓﺈﻨﻪ ﻫﻨﺎ ﻴﻨﻘل ﺒوﻓﺎء و أﻤﺎﻨﺔ رأي أﺴﺘﺎذﻩ اﻝﻤﺒرد.3زﻴد ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﻗوﻝك: اﻝﻘﺎﺌم
   4ﻫـ(، ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝﻜﻼم 593وﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﺒن ﻓﺎرس) ت  
  وﺨﻼﺼﺔ اﻝﻘول ﻓﻴﻪ أن:
  اﻝﻜﻼم ﻤﺎ ﺴﻤﻊ وﻓﻬم. -1
 اﻝﻜﻼم ﻗﺴﻤﺎن ﻤﻬﻤل وﻤﺴﺘﻌﻤل. -2
 ﻫو ﺤروف ﻤؤﻝﻔﺔ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ. -3
  
  
  .641/1، 8691 - 3691ﻋﻀﻴﻤﺔ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﺼري، اﻝﻘﺎﻫرة، اﻝﻤﺒرد/ اﻝﻤﻘﺘﻀب، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق  -1
 57- 45/1، ﺒﻴروت،  9991 4اﺒن اﻝﺴراج، اﻷﺼول ﻓﻲ اﻝﻨﺤو،ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﺴﻴن اﻝﻔﺘﻠﻲ،ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ، ط -2
 57/1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ،  -3
 3691، اﻝﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ وﺴﻨن اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ، ﺘﺤﻘﻴق، ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺸوﻴﺤﻲ، ﺒﻴروت، اﺒن ﻓﺎرس -4
  .18ص
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  ﻴﺠوز ﺘﺄﻝﻴف ﺤروﻓﻪ، ﻝﻜن اﻝﻌرب ﻝم ﺘﻘﻠﻪ ﻤﺜل ﻋﻀﺦ                 
  
  ﻻ ﻴﺠوز اﺌﺘﻼف ﺤروﻓﻪ ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب ﻤﺜل: ﺘﻘدﻴم اﻝﻜﺎف ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻴم          
           
  و ﻤن أﺤد ﺤروف اﻹطﺒﺎقﺨﻠو اﻝﻜﻠﻤﺔ ﻤن أﺤد ﺤروف اﻝذﻝق أ            
  
وﻗد رﻓض اﺒن ﻓﺎرس ﺘﺴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻬﻤل ﺒﺄﻨﻪ ﻜﻼم، واﺴﺘﻨد ﻓﻲ ذﻝك إﻝﻰ ﺨﺒراء اﻝﻠﻐﺔ وﻫو      
  .1ﺒﻬذا ﻗد ﺨطﺄ ﻜل ﻤن أدرج اﻝﻤﻬﻤل ﻓﻲ أﻗﺴﺎم اﻝﻜﻼم
، ﺨﻼﻓﺎ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ 2ﻫـ( ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴد، وﻤﺎ ﻻ ﻴﻔﻴد 664ﻜﻼم ﻋﻨد اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ ) توﻴطﻠق اﻝ
  ة.اﻝﻨﺤﺎة اﻝذﻴن ﺤﺼروﻩ ﻓﻲ اﻹﻓﺎد
ﻫـ( ﻋن اﻝﻜﻼم، أن اﻝﺠﻤﻠﺔ: ﻤﺎ ﺤﺼﻠت ﺒﻬﺎ  174وﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﺤدﻴث اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ) ت 
  .3اﻝﻔﺎﺌدة وﻝم ﺘرﺘﺒط ﺒﻐﻴرﻫﺎ وﺒﻌﺒﺎرة أﺨرى أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻨﺎء ﻤﻜﺘﻤل اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻜﻼم ﻝﻴدل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤؤﻝﻔﺔ ﻓﻲ اﺒﺴط  ﻫـ( ﻤﺼطﻠﺢ 276واﺴﺘﻌﻤل اﺒن ﻤﺎﻝك ) ت
  .4ﺼورﻫﺎ ﻤن اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ




  08اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص -1
، 9691ﻋﻠﻲ اﻝﺼﺒﻴﺢ و أوﻻدﻩ، اﻝﻘﺎﻫرة اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ، ﺴر اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺸرح وﺘﺼﺤﻴﺢ، ﻋﻴد اﻝﻤﻌﺘﺎل اﻝﺼﻌﻴدي، ﻤﻜﺘﺒﺔ  -2
 .82،42ص
ﺒﻴروت،  7991، 2ﺠﻲ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ، طاﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫر، دﻻﺌل اﻹﻋﺠﺎز، ﺸرح وﺘﻌﻠﻴق، ﻤﺤﻤد اﻝﺘﻨ -3
 .94ص
 .31/1، 5891اﺒن ﻋﻘﻴل ﻷﻝﻔﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك، ﺘﻌﻠﻴق، ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن، دار اﻝﻔﻜر، ﺒﻴروت، ﺸرح  -4
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ﻝﻘد ﺸﺎع ﻤﺼطﻠﺢ " اﻝﻜﻼم" ﻓﻲ اﻝﻤؤﻝﻔﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ وظﻬر ﻋﻨد أواﺌل اﻝﻨﺤﺎة وﻋﻠﻴﻪ ﺘﻤﺤورت 
دراﺴﺎت اﻝﻤﺘﺄﺨرﻴن وﺘواﺼل ﺤﻀورﻩ ﻝدى اﻝﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒﺎﻝدرس اﻝﻨﺤوي ﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﻌﺼور 
وﻤن اﻝﻠذﻴن  1ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻘول واﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻲ اﻝﺘﺴوﻴﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔﻓﺎﺘﻔﻘوا ﻓﻲ اﻝﺘﻔرﻴق 
  ﻗﺎﻝوا ﺒﺎﻝﺘﺴوﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﺒن ﺠﻨﻲ اﻝزﻤﺨﺸري اﺒن ﻴﻌﻴش.
  ﻫـ( ﻴورد ﻤﺼطﻠﺤﻴن ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ: 293ﻓﺎﺒن ﺠﻨﻲ ) ت
  اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻔﻴد. -
 اﻝﻘول اﻝﻤﻔﻴد. -
ﺴﻤﻴﻪ وﻴﻘول ﻓﻲ اﻷول " أﻤﺎ اﻝﻜﻼم ﻓﻜل ﻝﻔظ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﻤﻔﻴد ﻝﻤﻌﻨﺎﻩ، وﻫو اﻝذي ﻴ
اﻝﻨﺤوﻴون اﻝﺠﻤل ﻨﺤو: زﻴد أﺨوك، وﻗﺎم ﻤﺤﻤد، وﻀرب ﺴﻌﻴد، وﻓﻲ اﻝدار أﺒوك، وﺼﻪ 
  .2وﻤﻪ، وروﻴد...ﻓﻜل ﻝﻔظ اﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ وﺠﻨﻴت ﻤﻨﻪ ﺜﻤرة ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻬو ﻜﻼم
ﻓﻜﻼم ﻋﻨدﻩ ﻫو ﻤﺎ اﺴﺘﻘل و أﻓﺎد وﺒذﻝك ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ واﻝدﻻﻝﻲ   
وﻻ ﻴﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ ﺒﻨﺎء ﻨﺤوي أﻜﺒر ﻤﻨﻬﺎ، وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜون ﻤﻨدرﺠﺔ ﻓﻲ 
  دﻻﻻﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻏﻴرﻫﺎ.
ﻜﻼم وﻗوﻝﻨﺎ )ﻗﺎم واﻝﻜﻼم ﻓﻲ رأﻴﻪ ﻤﺨﺘص ﺒﺎﻝﺠﻤل، ﻓﻬو ﺠﻨس ﻝﻬﺎ ﻓﻘوﻝﻨﺎ) ﻗﺎم ﻤﺤﻤد(       
ﻤﺤﻤد( و ) أﺨوك ﺠﻌﻔر( ﻜﻼم أﻴﻀﺎ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝواﺤدة. وﻗوﻝﻨﺎ ) ﻗﺎم 
ﻌﻴد( أﻴﻀﺎ ﻜﻼم.ﻜﻤﺎ ﻜﺎن ﻝﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺤﻤد( و )أﺨوك ﺠﻌﻔر( و) ﻓﻲ اﻝدار ﺴ
  وﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻜﻼم وﻨظﻴر ذﻝك اﻝﻘﻴﺎم اﻝذي ﻫو ﺠﻨس ﻝﻠﻘوﻤﺎت.
ﻓﺎن ﻗﺎم اﻝﺸﺨص ﻗوﻤﺔ واﺤدة، ﻓﻘد ﻜﺎن ﻤﻨﻪ ﻗﻴﺎم، ﻓﺎﻝﻘﻴﺎم ﺠﻨس ﻝﻠﻘوﻤﺎت، ﻤﻔردﻫﺎ وﻤﺜﻨﺎﻫﺎ  




ﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ واﻝﻨﺸر ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم، دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺒﻘرة، دار اﻝ ﻤﺤﻤد ﺨﺎن، -1
  .02، ص4002، 1ﻤﻠﻴﻠﺔ، اﻝﺠزاﺌر، ط واﻝﺘوزﻴﻊ، ﻋﻴن
 71/1ﻫـ، 6731اﺒن ﺠﻨﻲ، ﺘﺤﻘﻴق، ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، دار اﻝﻜﺘب،  -2
  اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ. -3
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اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﺠﻤﻠﺔ، إﻻ أﻨﻪ أﻋم ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﺤﻴث ﻜوﻨﻪ ﺠﻨﺴﺎ ﻝﻬﺎ  ﻴرى اﺒن ﺠﻨﻲ أن      
  وﻫو ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻜﻼم ﻤﺎ أﻓﺎد واﺴﺘﻘل ﻴﻔرق ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﻘول ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌﻤوم واﻝﺨﺼوص.
ﻓﺄﺼﻠﻪ أﻨﻪ ﻜل ﻝﻔظ ﻤذل ﺒﻪ اﻝﻠﺴﺎن ﺘﺎﻤﺎ ﻜﺎن أو  ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝث:" وأﻤﺎ اﻝﻘول ﺤﻴث ﻴﻘول      
  .1ﻨﺎﻗﺼﺎ"
ﻪ ﻋن اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻜﻼم، وﻴﺴﺘﺸﻬد ﺒﻨص ﺴﻴﺒوﻴﻪ وﻴواﺼل ﺼﺎﺤب اﻝﺨﺼﺎﺌص ﺤدﻴﺜ      
اﻝﺠﻤل اﻝذي ﺴﺒق ذﻜرﻩ ﻓﻲ اﻝﺤدﻴث ﻋن اﻝﻜﻼم أو اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻌد اﻝﻘول وﻴﺴﺘﺄﻨف ﻗوﻝﻪ:" ﻫو 
ﻓﻌﻠﻰ ﻫذا ﻴﻜون ﻗوﻝﻨﺎ: ﻗﺎم زﻴد ﻜﻼﻤﺎ ﻓﺎن ﻗﻠت اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﺎ اﻝﻐﺎﻨﻴﺔ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ... 
ﻓﺼﺎر ﻗوﻻ، ﻻ ﻜﻼﻤﺎ،  زﻴد، ﻓزدت ﻋﻠﻴﻪ) أن( رﺠﻊ ﺒﺎﻝزﻴﺎدة إﻝﻰ اﻝﻨﻘﺼﺎن ﺸﺎرطﺎ: أن ﻗﺎم
  .2أﻻ ﺘراﻩ ﻨﺎﻗﺼﺎ وﻤﻨﺘظرا ﻝﻠﺘﻤﺎم ﺒﺠواب اﻝﺸرط "
وﻗد ﺴﺒﻘﻪ إﻝﻰ اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﺤﻴن ﻗﺎل:" وأﻋﻠم ان ) ﻗﻠت( ﻓﻲ     
ﻜﻼم اﻝﻌرب، إﻨﻤﺎ وﻗﻌت ﻋﻠﻰ أن ﻴﺤﻜﻰ ﺒﻬﺎ، إﻨﻤﺎ ﻴﺤﻜﻰ ﺒﻌد اﻝﻘول ﻤﺎ ﻜﺎن ﻜﻼﻤﺎ ﻻ 
ﻴﻔﺘرض ﻓﻜﺎن ﺒذﻝك ﻜﻼﻤﺎ وﻻ ﻓﺎﺌدة ﻓﻴﻪ ﻓﺸرط اﻝﻜﻼم  ﻷن ﻤﺎ ﺒﻌد ) ﻗﻠت( ﻤﻔﻴد ﻜﻤﺎ 3ﻗوﻻ."
  .4اﻹﻓﺎدة واﻻﺴﺘﻐﻨﺎء وﻤﺎ ﻝم ﻴﻜن ﻜذﻝك ﻓﻠﻴس ﻜﻼﻤﺎ"ﻋﻨد ﺴﻴﺒوﻴﻪ واﺒن ﺠﻨﻲ 
وﻤﻨﺘﻬﻰ رأﻴﻪ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘرﻜﻴب إﺴﻨﺎدي ﻴﺘﻜون ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن ﻓﺄﻜﺜر، ﻓﺈن أﻓﺎدت ﻜﺎن   
أو ﻤن إﻻ اﺴﻤﻴن  ﻜﻼﻤﺎ، وٕان ﻝم ﻴﻔد ﻓﻬو ﻗول. إذ ﻴﺘﻔق اﻝﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ أن اﻝﻜﻼم ﻻ ﻴﻜون
  5ﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎداﺴم وﻓﻌل ﺘرﺒط ﺒﻴﻨﻬ
  
  
  .71اﻝﻤﺼدر اﻝﺴﺎﺒق، ص -1
 .91اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص -2
 .221/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ، اﻝﻜﺘﺎب،  -3
 2891، 1ﻴﻨظر اﻝﺼﻤﻴري، اﻝﺘﺒﺼرة واﻝﺘذﻜرة، ﺘﺤﻘﻴق ﻓﺘﺤﻲ أﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻠﻲ اﻝدﻴن، دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق، ط -4
 .57/1





وﻜذﻝك ﻫﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ، ﻓﻬﻲ ﺘرﻜﻴب إﺴﻨﺎدي ﻤﻤﺎﺜل ﻝﻪ، ﻻ ﺨﻼف ﻓﻲ ﻫذا وﻝﻜن        
 اﻻﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﺘﻤﺎم اﻝﻔﺎﺌدة اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺸرط ﻓﻲ اﻝﻜﻼم وﻝﻴﺴت ﺸرطﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ) ﻜﺠﻤﻠﺔ
  اﻝﺸرط واﻝﺼﻠﺔ...(.
ﻫـ(  835ﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﺠﻤﻠﺔ أﻜﺜر وﻀوﺤﺎ ﻋﻨد اﻝزﻤﺨﺸري ) ت وﺘﺒدو اﻝﺘﺴو        
وﻫذا ﻤﺎ ﻴظﻬر ﻤن ﻗوﻝﻪ: " إن اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻜﻼم ﻤﺘرادﻓﺎن: اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﻤرﻜب ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن 
  1أﺴﻨدت إﺤداﻫﺎ إﻝﻰ اﻷﺨرى. وﻫذا ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ إﻻ ﻓﻲ اﺴﻤﻴن أو ﻓﻌل واﺴم وﻴﺴﻤﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ"
ﻼم وﺸروطﻬﻤﺎ ﻫﻲ ﺸروطﻪ ﻓﻲ اﻝﻤﺒﻨﻰ ﻤﻠﺔ واﻝﻜﻓﻼ  ﻴﻔرق ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻔﺼل ﺒﻴن اﻝﺠ   
  واﻝﻤﻌﻨﻰ.
أن  –ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒق  –ﻫذا ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن ﺒﺘﺴوﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻜﻼم وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻘول        
اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد ﻫؤﻻء ﻫﻲ اﻝﻜﻼم ﻫو ﻤﺎ ﺘرﻜب ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن ﺒﺸرط اﻹﻓﺎدة واﻻﺴﺘﻐﻨﺎء وﻫﻲ 
ﺠﺎﻩ ﻨﻘﻴض ﻝﻪ وﻫو ﺘﺴوﻴﺔ ﺼرح ﺒﻬﺎ اﺒن ﺠﻨﻲ واﻝزﻤﺨﺸري واﺒن ﻴﻌﻴش. وﻝﻬذا اﻻﺘﺠﺎﻩ، اﺘ
  ﻋدم اﻝﺘﺴوﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.
  اﻝﺘﺴوﻴﺔ ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻜﻼم:ﻋدم  - ﺠـ 
ﻫـ( 167ﻫﺸﺎم )ﻫـ(، واﺒن  686وﻤن اﻝﻘﺎﺌﻠﻴن ﺒﻬذا اﻝرأي: رﻀﻲ اﻝدﻴن اﻻﺴﺘرﺒﺎدي )    
ﻫـ( إذ ﻴﺘﻔق اﺒن اﻝﺤﺎﺠب، وﺘﻠﻤﻴذﻩ ﻋﻠﻰ أن: " اﻝﻜﻼم ﻤﺎ ﺘﻀﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن 119واﻝﺴﻴوطﻲ )
  2ﻲ اﺴﻤﻴن أو ﻓﻲ ﻓﻌل واﺴم."وﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ذﻝك إﻻ ﻓ ﺒﺎﻹﺴﻨﺎد
ﺸرطﻪ اﻻﺴﻨﺎد واﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن  ﻓﺒﻌد أن ﻜﺎن ﺸرط اﻝﻜﻼم اﻹﻓﺎدة واﻻﺴﺘﻐﻨﺎء أﺼﺒﺢ     
اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ :" ﻤﺎ ﺘﻀﻤن اﻻﺴﻨﺎد اﻷﺼﻠﻲ ﺴواء ﻜﺎﻨت ﻤﻘﺼودة ﻝذاﺘﻬﺎ 
ﺼﻠﻲ وﻜﺎن أوﻻ ﻜﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﺨﺒر اﻝﻤﺒﺘدأ وﺴﺎﺌر ﻤﺎ ذﻜر ﻤن اﻝﺠﻤل ﻓﻴﺨرج اﻹﺴﻨﺎد اﻷ




  .60اﻝزﻤﺨﺸري، اﻝﻤﻔﺼل، دار اﻝﺠﻴل، ﺒﻴروت، ص  -1
، 1رﻀﻲ اﻝدي اﻻﺴﺘراﺒﺎدي، ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ، اﺒن اﻝﺤﺎﺠب، ﺘﺤﻘﻴق، اﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، ط  -2
 .08/1، 8991ﺒﻴروت،
 .23، 13/1اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ص  -3
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ﺼﻠﻲ ﻫو اﻝﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﻜﺎن اﻹﺴﻨﺎد اﻝﻔرﻋﻲ ﻫو اﻝﻔﺎرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻜﺎن اﻹﺴﻨﺎد اﻷ     
أﻜﺒر ﻝﻴﺴت ﻜﻼﻤﺎ، ﻓﻬذﻩ اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘؤدي وظﻴﻔﺔ ﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب 
اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤوﺠودة ﺒﻴن ﻋﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد وﺘﺘﻀﻤن ﻨوﻋﻴن: إﺴﻨﺎد أﺼﻠﻲ واﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ؛ 
ﻓﺎﻹﺴﻨﺎد اﻷﺼﻠﻲ، ﻓﻲ ﻫذﻩ  اﻝﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ وﻤﺎ ﻋﻤﻠت ﻓﻴﻪ ﻨﺤو )ﺠﺎء اﻝﻀﺎرب أﺨﺎﻩ(
  اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫو اﻝذي ﻴرﺒط اﻝﻔﻌل "ﺠﺎء" ﺒﻔﺎﻋﻠﻪ " اﻝﻀﺎرب".
ﻫـ( ﻫذا اﻝﻘول :" وﻫذا إﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝذي ﻴﻨﻌﻘد  346)ت وﻴﺸرح اﺒن ﻴﻌﻴش      
ﺒﻪ اﻝﻜﻼم وﻴﺤﺼل ﻤﻨﻪ اﻝﻔﺎﺌدة، ﻓﺈن ذﻝك ﻻ ﻴﺤﺼل إﻻ ﻤن اﺴﻤﻴن ﻨﺤو: زﻴد أﺨوك 
ﻗﺎم   ﻤﺨﺒرا ﻋﻨﻪ ﻓﻘد ﻴﻜون ﺨﺒرا أو ﻤن ﻓﻌل واﺴم ﻨﺤو واﷲ إﻝﻬﻨﺎ. ﻷن اﻻﺴم ﻜﻤﺎ ﻴﻜون
واﻨطﻠق ﺒﻜر ﻓﻴﻜون اﻝﻔﻌل ﺨﺒرا. واﻻﺴم اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ وﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ذﻝك ﻤن ﻓﻌﻠﻴن، ﻷن  زﻴد
اﻝﻔﻌل ﻨﻔﺴﻪ ﺨﺒر وﻻ ﻴﻔﻴد ﺤﺘﻰ ﺘﺴﻨدﻩ إﻝﻰ ﻤﺤدث ﻋﻨﻪ وﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻤن ﻓﻌل وﺤرف وﻻ 
ء ﻤﻨﻬﺎ وﺠزء اﻝﺸﻲء ﺤرف واﺴم، ﻷن اﻝﺤرف ﺠﺎء ﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻻﺴم واﻝﻔﻌل ﻓﻬو ﻜﺎﻝﺠز 
ﻻ ﻴﻨﻌﻘد ﻤﻊ ﻏﻴرﻩ ﻜﻼﻤﺎ. وﻝم ﻴﻔد اﻝﺤرف ﻤﻊ اﻻﺴم ﺘﻼ ﻓﻲ ﻤوطن واﺤد، وﻫو اﻝﻨداء 
  1ﺴﺎﻏت ﻓﻴﻪ اﻹﻤﺎﻝﺔ."ﺨﺎﺼﺔ وذﻝك ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻓﻴﻪ ﻋن اﻝﻔﻌل وﻝذﻝك 
وﻝﻜن اﺒن ﻴﻌﻴش ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤن ﻗوﻝﻪ أﻨﻪ ﻴﻌدل ﻋن ﻤذﻫب ﺼﺎﺤب اﻝﻤﺘن وﻴﻨﻬﺞ    
ﻝﺠﻤل اﻝﻤﻔﻴدة وﻫو ﺠﻨس ﻝﻬﺎ، ﻓﻜل واﺤدة ﻤن ﻨﻬﺞ اﺒن ﺠﻨﻲ وﻴرى أن اﻝﻜﻼم ﻋﺒﺎرة ﻋن ا
اﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ واﻻﺴﻤﻴﺔ ﻨوع ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ إطﻼﻗﻪ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺠﻨس ﻝﻠﻤﻔردات ﻓﻬذﻩ 
  ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻨوع ﺒﺎﻝﺠﻨس وﻋﻼﻗﺔ اﻝﺠزء ﺒﺎﻝﻜل.
وٕاﺴﻨﺎد ﻏﻴر أﺼﻠﻲ )ﻓرﻋﻲ( وﻫو اﻝذي ﻴرﺒط اﺴم اﻝﻔﺎﻋل " اﻝﻀﺎرب " ﺒﻤﻔﻌوﻝﻪ "أﺨﺎﻩ"     
وﻜﻼم ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ إﺴﻨﺎدا أﺼﻠﻴﺎ ﻤﻘﺼودا ﻝذاﺘﻪ، ﻩ" ﺠﻤﻠﺔ ، ﻓﻘوﻝﻨﺎ :" ﺠﺎء اﻝﻀﺎرب أﺨﺎ
ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻜﻼم ﺴﻴﺸﺘرﻜﺎن ﻓﻲ ذﻝك وﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘزﻴد ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺘﻀﻤﻨﻬﺎ إﺴﻨﺎدا 
ﻏﻴر ﻤﻘﺼود ﻝذاﺘﻪ، ﻓﻘوﻝﻨﺎ: " زﻴد ﻗﺎم أﺒوﻩ" ﻜﻼم ﻤن ﺤﻴث ﺘﻀﻤﻨﻪ إﺴﻨﺎدا أﺼﻠﻴﺎ 
ﺼودا ﻝذاﺘﻪ و إﻨﻤﺎ ﺠﻲء ﺒﻪ ﻤﻘﺼودا ﻝذاﺘﻪ " وﻗﺎم أﺒوﻩ " ﺠﻤﻠﺔ ﻷن اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﻝﻴس ﻤﻘ
  ﻤن أﺠل أن ﻴﺴﻨد إﻝﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ.
  




  وﻴزﻴد اﻷﻤرﻤﻊ اﻝرﻀﻲ ﻓﻲ ذﻝك  ﻫـ ( 167وﻴﺘﻔق اﺒن ﻫﺸﺎم اﻷﻨﺼﺎري ) ت      
راد ﺒﺎﻝﻤﻔﻴد ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤن وﻀوﺤﺎ ﺒﻘوﻝﻪ :" اﻝﻜﻼم ﻫو اﻝﻘول اﻝﻤﻔﻴد واﻝﻤ
اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ واﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋن اﻝﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻤﺜل :" ﻗﺎم زﻴد "، واﻝﻤﺒﺘدأ وﺨﺒرﻩ ﻤﺜل :" 
زﻴد ﻗﺎﺌم" وﻤﺎ ﻜﺎن ﺒﻤﻨزﻝﻪ أﺤﺠﻬﻤﺎ ... واﻝﺼواب أﻨﻬﻤﺎ أﻋم ﻤﻨﻪ، إذ ﺸرطﻪ اﻹﻓﺎدة 
ل ذﻝك ﺒﺨﻼﻓﻬﻤﺎ وﻝﻬذا ﺘﺴﻤﻌﻬم ﻴﻘوﻝون : ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرط ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب، ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺼﻠﺔ وﻜ
  1ﻝﻴس ﻤﻔﻴدا ﺒﻜﻼم."
وﻤﻌﻨﻰ ذﻝك أن اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻤﺘﻀﻤن إﺴﻨﺎدا إن ﻜﺎن ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﻨﻔﺴﻪ و أﻓﺎد ﻓﺎﺌدة ﻴﺤﺴن 
ﺴﻤﻲ ﻜﻼﻤﺎ وﺴﻤﻲ ﻤﺜل:" اﻝﺸﻤس طﺎﻝﻌﺔ"، أﻤﺎ إذا ﻗﻠت : ﺨرﺠت اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ 
واﻝﺸﻤس طﺎﻝﻌﺔ؛ " اﻝﺸﻤس طﺎﻝﻌﺔ | ﻻ ﻴﻌد ﻜﻼﻤﺎ ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻘﺼد ﻝذاﺘﻪ إذ ﻻ أرﻴد 
  ﺸﻤس ﺒل ﺴﻤﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻘط؛ أي أن اﻝﻤرﻜب اﻹﺴﻨﺎد اﻷﺼﻠﻲ.اﻷﺨﺒﺎر ﺒطﻠوع اﻝ
إذا ﻜﺎن ﺠزءا ﻤن ﺘرﻜﻴب أﻜﺒر ﺴﻤﻲ ﺠﻤﻠﺔ وﻻ ﻴﺴﻤﻰ ﻜﻼﻤﺎ، ﻓﻜل ﻜﻼم ﺠﻤﻠﺔ    
  وﻝﻴﺴت ﻜل ﺤﻤﻠﺔ ﻜﻼﻤﺎ.
اﺒن اﻝﺤﺎﺠب واﻝرﻀﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف إذ ﻴﻘول ﻫـ(  119وﻴواﻓق اﻝﺴﻴوطﻲ ) ت         
وت و إن اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺤرف وﻝم ﻴﻔد :" ﻤﺎ ﺨرج ﻤن اﻝﻔم ان ﻝم ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺤرف، ﻓﺼ
ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻠﻔظ و إن أﻓﺎد ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘول ، ﻓﺈن ﻜﺎن ﻤﻔردا ﻓﻜﻠﻤﺔ أو ﻤرﻜﺒﺎ ﻤن اﺜﻨﻴن وﻝم ﻴﻔد ﺒﻨﻴﺔ 
  .2ﻤﻘﺼودة ﻝذاﺘﻬﺎ ﻓﺠﻤﻠﺔ، أو أﻓﺎد ذﻝك ﻓﻜﻼم، أو ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻓﻜﻠم"
وﻫو ﻫﻨﺎ ﻴﺨﺎﻝف اﺒن ﺠﻨﻲ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻝﻘول ﻤﺎ ﻝم ﻴﻔد وﻴﺨﺎﻝف ﻏﻴرﻩ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻜﻼم     
واﻝﺼواب أن ﺒﻴن اﻝﻜﻼم واﻝﻜﻼم ﻋﻤوم ﻤن ﺠﻬﺔ وﺨﺼوص ﻤن ﺠﻬﺔ ﺎﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻹﻓﺎدة، ﻜ
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻨﺎول إﻻ أﺨرى ، ﻓﺎﻝﻜﻼم أﻋم ﻻﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤرﻜب ﻤن ﻜﻠﻤﺘﻴن ﻓﺄﻜﺜر، و أﺨص 
اﻝﻤﻔﻴد اﻝﻜﻼم أﻋم ﻤﻨﻪ، ﻤن ﻗﺒل أﻨﻪ ﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤﻔﻴد، وﻏﻴر اﻝﻤﻔﻴد، وأﺨص ﻤﻨﻪ ﻤن ﻗﺒل اﻨﻪ ﻻ 
  .3ﻜﻠﻤﺘﻴن ، ﻷن أﻗل اﻝﺠﻤﻊ ﺜﻼﺜﺔﻴﺘﻨﺎول اﻝﻤرﻜب ﻤن 
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واﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻜﻼم ﻋﻨدﻩ ﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻀﻤن اﻹﺴﻨﺎد اﻝﻤﻘﺼود ﻝذاﺘﻪ ﻓﻲ       
اﻝﻜﻼم، وﻻ ﻴﻘﺼد ﻝذاﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ، وﻫو ﺒﻬذا ﻴﺨﺎﻝف ﻤن واﻓﻘﻬم ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ 
ﺘﺘﻀﻤن إﺴﻨﺎدا ﻏﻴر ﻤﻘﺼود ﻝذاﺘﻪ، ﻓﻘﺼدﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻌدى ﻋﻨد اﺒن اﻝﺤﺎﺠب 
  واﻝرﻀﻲ، إﻝﻰ اﻝﻤﻘﺼود ﻝذاﺘﻪ.
ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ إﻻ ﻤن اﺴﻤﻴن أو ﻴﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻘﻴب ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ ﻫﻤﻊ اﻝﻬوا ﻤﻊ:" واﻝﻜﻼم ودﻝ     
ﻤن اﺴم وﻓﻌل. وﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﻤن ﻓﻌﻠﻴن، وﻻ ﺤرﻓﻴن، وﻻ اﺴم وﺤرف وﻻ ﻜﻠﻤﺔ واﺤدة ﻷن 
  1إﻨﻤﺎ ﺘﺤﺼل ﺒﺎﻹﺴﻨﺎد، وﻫو ﻻ ﺒد ﻝﻪ ﻤن طرﻓﻴن ﻤﺴﻨد وﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ."اﻹﻓﺎدة 
ﻫؤﻻء اﻝذﻴن ﻴﻔرﻗون ﺒﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﻜﻼم،  وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن اﻻﺨﺘﻼف اﻝﻤوﺠود ﺒﻴن    
ﻨﺠدﻫم ﻴﺘﻔﻘون ﻋﻠﻰ ان ﺸرط اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺴﻨﺎدﻴﺔ وﺸرط اﻝﻜﻼم اﻹﻓﺎدة 
إﻻ أﻨﻬﺎ أﻋم ﻤﻨﻪ  واﻝﺘﻤﺎم وٕاذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد ﺒﻌض ﻨﺤﺎﺘﻨﺎ اﻝﻘداﻤﻰ ﻫﻲ اﻝﻜﻼم ﻨﻔﺴﻪ
ﻫذا اﻝﻤﺴﻠك  ﺒﻌﻀﻬم اﻵﺨر، ﻓﻬﻲ ﻜذﻝك ﻋﻨد اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻷﻨﻬم ﻝم ﻴﺒﺘﻌدوا ﻜﺜﻴرا ﻋنﻋﻨد 
اﻝذي ﺘﺘﻌﺎرض ﻓﻴﻪ آراﺌﻬم، ﻓﻤﻨﻬم ﻤن ﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺞ اﻷﺴﻼف واﻋﺘﺒر اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ 
  اﻝﻜﻼم ﻨﻔﺴﻪ وﻤﻨﻬم ﻤن ﻓﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ وﺴﻴﺄﺘﻲ اﻝﺤدﻴث اﻵن ﻋن أﻫم اﻵراء.
 ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﻤﺤدﺜﻴن: -4
اﻨﺘﻤﺎﺌﻬم إﻝﻰ اﻝﻤدارس واﻝﻤذاﻫب ﻴﺨﺘﻠف ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﺒﺴﺒب 
ﻋن طرﻴق اﻷﺨذ ﻤن اﻝﻘدﻤﺎء اﻝﻌرب، أو اﻝﺘﺄﺜر ﺒﺎﻝﻨظرﻴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻐرﺒﻴﺔ وﺘﺒﻌﺎ ﻠﻐوﻴﺔ اﻝ
ﻝذﻝك ﻓﺎﻝﻘواﻋد واﻷﺤﻜﺎم اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﻝم ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻬﺎ، ﻝب ﺘﻐﻴرت ﻤﻊ ﺘطور اﻝدراﺴﺔ 
اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ، ﻓﺘﻌددت ﺒذﻝك ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﺨﺘﻼف وﺠﻬﺎت اﻝﻨظر، ﻓﻬﻨﺎك ﻤن اﻝﻠﻐوﻴﻴن 
ى أن اﻝﺠﻤﻠﺔ :" ﻗول ﻤرﻜب ﻤﻔﻴد، أي دال ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﺴن اﻝﺴﻜوت اﻝﻌرب ﻤن ﻴر 
  .2"ﻋﻠﻴﻪ
  
 1ﻤس اﻝدﻴن، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ، طﺠﻼل اﻝدﻴن اﻝﺴﻴوطﻲ، ﻫﻤﻊ اﻝﻬواﻤﻊ ﻓﻲ ﺸرح اﻝﺠواﻤﻊ، ﺘﺤﻘﻴق، أﺤﻤد ﺸ -1
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ﻓﺎﺌدة ﻴﺤﺴن اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺘﺼﺎل واﻝﺘﻔﺎﻫم  واﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ:" ﺘرﻜﻴب ﻴﻔﻴد
" أي ﺸرطﻬﺎ اﻝﺘﺄﻝﻴف اﻝذي ﻴﺤﻤل دﻻﻝﺔ ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ وﻝذﻝك 1ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ.
  ﻓﻬﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ذات ﻋﻨﺎﺼر ﻝﻐوﻴﺔ إﺴﻨﺎدﻴﺔ وﻗد أﻨﺸﺌت ﻗﺼد اﻝﺘﻔﺎﻫم ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻝﻐوﻴﺔ.
دون ﻋﻼﺌق ﺘراﺒطﻴﺔ  ﻤن اﻝﻤﻔرداتوﻝﻴﺴت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺠرد ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن طﺒﻘﺎت ﺘراﻜﻤﻴﺔ    
  2ﺘﺴري ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ، ﺒل ﻝﻬﺎ ﻋﻼﺌق ﻜﻌﻼﻗﺔ اﻹﺴﻨﺎد.
وٕان ﻫذا " اﻹﺴﻨﺎد ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﺒﻴن اﺴﻤﻴن أو اﺴم وﻓﻌل وﻻ ﻴﻨﻌﻘد ﺒﻴن اﻝﻔﻌﻠﻴن    
واﺴم وﺤرف وﻓﻌل.  ﻀرورة اﻤﺘﻨﺎع ﻗﻴﺎم اﻝﻔﻌل ﺒﺎﻝﻔﻌل، وﻻ ﺒﻴن ﺤرﻓﻴن وﻻ ﺒﻴن ﺤرف
  3."واﺴمﻓﺎﻹﺴﻨﺎد اﻝﺼﺤﻴﺢ إﻨﻤﺎ ﻴﻨﻌﻘد ﺒﻴن اﺴﻤﻴن و ﺒﻴن ﻓﻌل 
ﺴﻨﺎدﻴﺔ ﻤﺜل:" ﺎد ﻓﻴﺴﻤﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻫﻲ ذات ﻋﻼﻗﺎت إأﻤﺎ اﻝذي ﻴﺘﻜون ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺴﻨ   
واﻝﻔﻌل ﺒﻨﺎﺌب ﻓﺎﻋﻠﻪ واﻝوﺼف اﻝﻤﻌﺘﻤد ﺒﻔﺎﻋﻠﻪ أو ﻋﻼﻗﺔ اﻝﻤﺒﺘدأ ﺒﺎﻝﺨﺒر واﻝﻔﻌل ﺒﻔﺎﻋﻠﻪ، 
ﻠﺔ و " ﻋﻠﻲ ﺤﺎﻀر " ﺠﻤﻠﺔ، ﻷن ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻤن . "وﺠﺎء ﻤﺤﻤد" ﺠﻤ4ﺌب ﻓﺎﻋﻠﻪﺎﻨ
ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﻌﻨﻰ ﺒﺤﺴن اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ، و إن ﺤذف ﻋﻨﺼر أو رﻜن ﻤن ﻤوﻀﻌﻪ 
اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﻋدد ﻤن اﻝوﺤدات ﻷن:" أن ﻴﺤﺘﻤﻠﻪ ﻻﺨﺘل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﺠب 
  5اﻝﻤﻔردة اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﺘؤدي ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻔﻴدا."
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤظ أن ﻫذﻩ اﻝوﺤدات ﺒﻬذا اﻝﺘرﺘﻴب ﻻ ﺒل ﻤﺤﻤد اﻗ وٕاذا ﻗﻠﻨﺎ: اﻝﻤدرﺴﺔ ﻤن    
ﻝم ﻴرد وﻓﻘﺎ ﻝﻠﻨظﺎم اﻝﻠﻐوي ﻓﻲ ﺘﺄﻝﻴف اﻝﺠﻤل ﻓﻲ ﺘؤﻝف ﺠﻤﻠﺔ، ﻷن ﻤﺠﻤوع اﻝﻜﻠﻤﺎت 
ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ، وﻫو ﻴﺨﻀﻊ اﻝﻌرﺒﻴﺔ؛ وﻝذﻝك ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤل ﻓﻲ ﻋﻤوﻤﻬﺎ ﻤﺒﻨﻲ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺎﻤﺎ 
  6ﻝﻠﻔﻬم و اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻠﻐوي.
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 .902، ص 8891ﻤﺤﻤد اﺒراﻫﻴم ﻋﺒﺎدة اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، دار ﺒور ﺴﻌﻴد ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼر، ﻴﻨظر  -2
دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، اﻝﺠزاﺌر ﻓﺘﺢ اﷲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼري، اﻷدوات اﻝﻤﻔﻴدة ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب،  -3
 .11، ص8891
 .491، ص9791، 2ﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب، ﻤﺼر، طﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠ  -4
 .11ﺤﻤﺎﺴﺔ، اﻝﻨﺤو اﻷﺴﺎﺴﻲ، صأﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر اﻝﻨﺤﺎس،  -5
 .50ﻴﻨظر ﻤﺤﻤد اﺒراﻫﻴم ﻋﺒﺎدة، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﻀﻴﺔ، ص  -6
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زء ﻤﻨﻬﺎ وﺘدرس ﻀﻤن اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻌﺎم، ﻷﻨﻬﺎ ﻏﻴر ﻤﻔﻴدة ﻓﻬﻲ ﺠاﻝﻏﻴر أﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ     
ﺎ ﻜﺠﻤﻠﺔ ﺠواب اﻝﺸرط وﺠﻤﻠﺔ ﺠواب اﻝﻘﺴم وﺠﻤﻠﺔ ﺼﻠﺔ اﻝﻤوﺼول وﻝذا ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺒذاﺘﻬ
اﻹﻓﺎدة وﻜذا اﻝﻜﻼم " أن اﻝﻜﻼم ﺘﺄﻝف ﻋدد ﻤن اﻝﺠﻤل اﻝوﺼول إﻝﻰ ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
  1ﻤﻌﻨﻰ أﻋم ﻤﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ واﺸﻤل."
ﻫﻨﺎ ﻨﻔﻬم ﺒﺄن اﻝﻜﻼم ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺠﻤل وﻫذﻩ اﻷﺨﻴرة ﺘﺤﻘق اﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴن اﻷﻓراد وﻤن     
  ت اﻝﻠﻐوﻴﺔ وﻫو ﺒذﻝك أﻋم ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ.و اﻝﺠﻤﺎﻋﺎ
وﻋﻨد ﻤﻴﺸﺎل زﻜرﻴﺎ ﺘﻌرف اﻝﺠﻤﻠﺔ :" ﻜوﺤدة ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﻤﻜن ﻝﺤظﻬﺎ ﻋﺒر     
  2اﻝﺴﻜوت اﻝذي ﻴﺤددﻫﺎ."
ﻤن ﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ:" وﺤدة اﻝﻜﻼم" أو أﻨﻬﺎ:" وﺤدة ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ"  وﻴﻠﺤظ    
ﺒﻲ، ﻷﻨﻪ ﻝم ﻴﻌرض ﺘﻌرﻴف ﻴﻨطوي ﻋﻠﻰ ﻗﺼور ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻝﻠﺘرﻜﻴب اﻝﻌر 
ﻝﻠﺘرﻜﻴب أو ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻫو ﻻ ﻴﻌدو أن ﻴﻜون ﺘردﻴدا ﻷراء اﻝﻘدﻤﺎء ﻓﻲ ﺒﻌض ﺠواﻨب 
  اﻝﻠﻐﺔ.
ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ وﺤدات ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴﻘﺔ، ﻤرﺘﺒﺔ وﻤﺘﻌﻠﻘﺔ وﻗواﻨﻴن ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ    
  ﻝﻐوﻴﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ ﺘؤدي ﻤﻌﻨﻰ ﻝﻐوﻴﺎ ﻜﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒرﻴﺔ أو اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ.
ﻼم اﻝﻤﺴدي ﻓﻴرى أن اﻝﺠﻤﻠﺔ وﺤدة ﻝﻐوﻴﺔ ﺼﻐرى ﻤن اﻝﻜﻼم وﻝﻬﺎ وظﻴﻔﺔ أﻤﺎ ﻋﺒد اﻝﺴ   
وﺘﺘﻤﻴز داﺨل اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻴﻘول:" ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ... ﻫﻲ أﻜﺒر وﺤدة ﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﻼم 
 ﺘﻨدرج ﻓﻲ ﺒﻨﺎء ﻨﺤوي ﺘﺘراﺒط ﻋﻀوﻴﺎ... وﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ أﻨﻬﺎ ﻻ أﺠزاءﻫﺎ أنﺒﺸﻴﺌﻴن: أوﻝﻬﻤﺎ 
  ﻝﻴﺔ واﻝﺘراﺒط ﺒﻴن أﺠزاﺌﻬﺎ.. ﻓﻬﻲ ﻋﻨدﻩ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼ3أوﺴﻊ ﻤﻨﻬﺎ"
أﻨﻴس اﻝذي ﻴرى:" أن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﻗﺼر ﺼورﻫﺎ  إﺒراﻫﻴموذﻝك اﻝﻤﻔﻬوم ﻨﺠدﻩ ﻋﻨد    
ﻫﻲ: أﻗل ﻗدر ﻤن اﻝﻜﻼم ﻴﻔﻴد اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻨﻔﺴﻪ، ﺴواء ﺘرﻜب ﻫذا اﻝﻘدر ﻤن 
  4ﻜﻠﻤﺔ واﺤدة أو أﻜﺜر."
  
  87، ص4891،1ﺠدة ، اﻝﺴﻌودﻴﺔ، طﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة، ﻓﻲ ﻨﺤو اﻝﻠﻐﺔ وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ، -1
   42، ص2891، 1ﻤﻴﺸﺎل زﻜرﻴﺎ، اﻷﻝﺴﻨﻴﺔ اﻝﺘوﻝﻴدﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠدراﺴﺎت واﻝﻨﺸر واﻝﺘوزﻴﻊ، ﺒﻴروت، ط -2
   351،ص 6891، 1اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ، اﻝدار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر، ﺘوﻨس،اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب،اﻝﺠزاﺌر، ط اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت أﺴﺴﻬﺎ-3
   .772-672، ص7891 ، 6ﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ، اﻝﻘﺎﻫرة، طﻤن أﺴرار اﻝﻠﻐﺔ، ﻤﻜﺘﺒ -4
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ﻜﻤﺎ ﻴرى ان ﻫذا اﻝﻤﻔﻬوم ﻻ ﻴﺼدق ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ ﺒذاﺘﻬﺎ."ﻻن اﻝﻌﺎدات اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل 
  …ﺒﻴﺌﺔ ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺤدد اﻝﺠﻤل ﻓﻲ ﻝﻐﺔ ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺌﺔ 
ان ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﻨد اﻝﻤﻔﻴدة اﻻورﺒﻴﺔ ﺘﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ –ﻓﻴﻨﻤﺎ ﻨرى اﻝﻔﺼﻴﻠﺔ اﻝﻬﻨدﻴﺔ 
ﺎﻤﻴﺔ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد ﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ ، ﺜم ﻋﻠﻰ ﻓﻌل اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻨرى اﻝﻔﺼﻴﻠﺔ اﻝﺴو 
  1اﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ ."و 
و ﻋﻠﻰ ﻀوء ﺘﺼور اﻝﺒﺎﺤث ﻨﺘﺒﻴن ان اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨدﻩ ﻤﺎ ﺘﻜوﻨت ﻤن ﻜﻠﻤﺔ او اﻜﺜر 
ﻤﻨطﻠﻘﺎ ﻤن ﻜوﻨﻬﺎ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻬﻲ :"ﻓﻲ اﻗﺼر ﺼورﻫﺎ او طوﻝﻬﺎ ﺘﺘرﻜب ﻤن اﻝﻔﺎظ 
 ﻫﻲ ﻤواد اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ اﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم او اﻝﻜﺎﺘب او اﻝﺸﺎﻋر ، ﻴرﺘب ﺒﻴﻨﻬﺎ و ﻴﻨظم
وﻴﺴﺘﺨرج ﻝﻨﺎ ﻤن ﻫذا اﻝﻨظﺎم ﻜﻼﻤﺎ ﻤﻔﻬوﻤﺎ ﻨطﻤﺌن اﻝﻴﻪ و ﻻ ﻨرى ﻓﻴﻪ ﺨروﺠﺎ ﻤﻤﺎ اﻝﻔﻨﺎﻩ ﻓﻲ 
  .2ﺘﺠﺎرب ﺴﺎﺒﻘﻴﺔ ."
ﻝف ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻻﻝﻔﺎظ اﻝﻤرﺘﺒﺔ و اﻝﻤﻨﺴﻘﺔ ﺂو ﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠص ﺒﺎن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﺘ
ﻗﺎﻋدة  ﻫﻲ:أي ان اﻝﺠﻤﻠﺔ  ﻤﻔﻬوﻤﺎ،وﻓق ﻨظﺎم ﻝﻐوي ﻴﻨﺘﺞ ﻝﻨﺎ ﻓﻲ اﻻﺨﻴر ﻜﻼﻤﺎ ﻤﺎﻝوﻓﺎ و 
ﻴﻀﺒطﻬﺎ ﻗﺎﻨون ﻋرﻓﻲ ﻤﺘواﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴن اﺒﻨﺎء  اﻝﻨﺎس،م و وﺤدة اﻻﺒﻼغ اﻻوﻝﻰ ﺒﻴن اﻝﻜﻼ
و اذا اﺨﺘل ﻫذا  ﺒﻤﻘدار،ﻴدون ﻋﻨﻪ اﻻ ﺤﻴﺘوارﺜوﻨﻪ ﺠﻴل ﺒﻌد ﺠﻴل و ﻻ ﻴ اﻝﻠﻐوﻴﺔ،اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ 
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  ــن:اﻝﻐرﺒﻴﻴــﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤ - 4
"ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻓﻜرة او ﺸﻌور ﺒواﺴطﺔ ﻜﻠﻤﺔ او ﺒﺄﻨﻬﺎ:ﻋرف اﻝﻠﻐوﻴون اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴون اﻝﺠﻤﻠﺔ 
 -ﻋﻨدﻫم–.ﻜﻤﺎ ﺘﻌرف اﻝﺠﻤﻠﺔ  1."ﺒﺼورة ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻝﻨﻘل اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼودﻜﻠﻤﺎت ﺘﺴﺘﺨدم 
  2ﺼوﺘﻴﺎ ﺒﺎﻝوﻗف او اﻝﺴﻜت اﻝذي ﻴﺤددﻫﺎ و ﻫﻲ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ و ﻤﺴﻨد 
اﻝﻌرب اﻝﻘداﻤﻰ ﻓﻲ ان اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﻠﻔظ و ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻫذا اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺘﻌرﻴف اﻝﻠﻐوﻴﻴن 
  ﻋﻠﻴﻪ.اﻝذي ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﻴﺤﺴن اﻝﺴﻜوت 
( ﻓﻘد ﻋرف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻗول ﺒﺸري ﺘﺎم ﻤﺴﺘﻘل NESREPSEJ.Oاﻤﺎ ﻴﺴﺒرﺴن )
.  3و اﻝﻤراد ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼل و اﻝﺘﻤﺎم ﻋﻨدﻩ ان ﺘﻘوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒراﺴﻬﺎ او ﺘﻜون ﻗﺎدﻝرة ﻋﻠﻰ ذﻝك
  ﻝﻴﺔ .ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اذن : وﺤدة ﻝﻐوﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼ
ﺎﻨﻬﺎ ﺒ( اﻝذي ﻴﻨﺘﻤﻲ اﻝﻰ اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﺒﻨﻴوﻴﺔDLEIFMOOLB..Lوﻋرﻓﻬﺎ ﻝﻴوﻨﺎردﺒﻠوﻤﻔﻴﻠد )
:"ﻋﺒﺎرة ﻋن ﺸﻜل ﻝﻐوي ﻤﺴﺘﻘل و ﻏﻴر ﻤﺘﻀﻤن ﻓﻲ ﺸﻜل ﻝﻐوي اﺨر اﻜﺒر وﻓق ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت 
  4اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻨﺤوي ."
ﻓﻬو ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻤﺴك ﺒﻔﻜرة ّاﻻﺴﺘﻘﻼّل ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻤﻠﺔ و اﺴﻘط ﻓﻜرة اﻝﺘﻤﺎم ﻻﺘﺼﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻌﻨﻰ 
  .ﻤﻌﻴﺎر ّاﻝﻤﻌﻨّﻰ ﻓﻲ ﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻜﺎن ذﻝك راﺌد اول ﻤﺤﺎوﻝﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺘﺤرر ﻤن
( ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة اﻝﻠﻔظﻴﺔ . SEYRDNEVو ﻫﻲ ﻓﻲ راي ﻓﻨدرﻴس )
و ﻻ ﺨﻼف ﺒﻴن اﻝﺼورة اﻝﻠﻔظﻴﺔ …ﻓﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻻ ﺤد ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻤوﻫﺒﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴف اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻝﻠﻌﻘل 
ﺸﺨﺼﺔ ﻜﺎﻨت ﻤﻌرﻀﺔ ﻝﻜل اﻝﻌوارض اﻝﺘﻲ ﻓﻲ اﻨﻪ ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﺤﻘﻴﻴﻘﺔ واﻗﻌﻴﺔ ﻤ و اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻻ
  اﻝواﻗﻌﻲ.ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ اﻝﺘﺤﻘق 
ﻓﺎﻝﺨزﻓﻲ اﻝذي ﻴﻀﻊ ﻓﻲ ﻓرﻨﻪ ﻓﻨﺠﺎﻨﺎ ﻤن اﻝﺨزف ﻻ ﻴﻤﻜن ان ﻴﻘطﻊ ﺒﺎﻝﻨﺘﻴﺠﺔ اﻝﺘﻲ ﺴﻴﺤﺼل 
ﺘﺤﻴل اﻝطﻴﻨﺔ ﻓﺤﻤﺎ او ﻤن ﻨﺎر ﻀﻌﻴﻔﺔ  ﻋﺎدﻴﺔ،اﻝﺤرﻴق ﻻﻨﻪ ﻴﺨﺸﻰ داﺌﻤﺎ ﻤن ﻨﺎر  ﺒﻌدﻋﻠﻴﻬﺎ
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  . 1/1 1891ﺘوﻨس  اﻝﺒﻜوش،اﻝطﻴب  ﻓرﻨﺴﻲ،ﻋرﻴﻪ و ذﻝﻴﻪ ﺒﻤﻌﺠم ﻋرﺒﻲ  اﻻﻝﺴﻨﺔ،ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ  ﻤوﻨﺎن،ﺠورج  -   
 
   1/1ﻴﻨظر اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ  -   2
 
  ﺒﻴروت اﻝﻌرﺒﻴﺔ،دار اﻝﻨﻬﻀﺔ  اﻝﻌرﺒﻴﺔ،ﻤدﺨل اﻝﻰ دراﺴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ  ﻨﺤﻠﺔ،ﻨﻘﻼ ﻋن ﻤﺤﻤود اﺤﻤد - 3
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ﻻ  اﻝﻌﺼﺒﻴﺔ،وﻗد ﺤﻀرت ﻓﻲ اﻝﻤراﻜز  ﻴﺔ.اﻝﻠﻔظﻜذﻝك اﻝﺼورة  اﻝﻠون،ﻻ ﺘﻘوى ﻋﻠﻰ اﺒراز 
  …ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤرور ﺒﺎﻻﻋﻀﺎء دون اﻝﺘﻌرض ﻝﻼﺤداث 
  1اﻝﻔﻜر.ﻓﻤﺎ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺼورة ﻝﻔظﻴﺔ اﻨﻤﺎ ﻫﻲ اﻝﺼورة اﻝﺘﻲ اﻋطﺎﻫﺎ 
ﻓﻘد ﻨﻤﻠك ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻨﻔس  ﻝﻠﻔﻜرة،و ﻜﺎﻨﻪ ﻴرﻴد اﻝﻘول ﻫﻨﺎ ان اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ اﻝﺸﻜل اﻝﻨﻬﺎﺌﻲ 
ان ﻜل ﻤﻨﺎ طرﻴﻘﺘﻪ اﻝﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻻ  اﻝﻠﻔظﻴﺔ.اﻻﻓﻜﺎر و ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻔس اﻝﺼورة 
  …اﻝﺨطﺎبﺒﺎﻋﺘﺒﺎر اﻝﻤﺴﺘوى و ﺤﺎل  اﻝﻔﻜرة،ﺘﻠك 
و ﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﺠﻤﻠﻨﺎ رﻏم اﻨﻬﺎ ﺼورة ﻝﻔظﻴﺔ واﺤدة ﻓﻬﻤﺎ ﺘﺘﺎﻝﻔﺎن ﻤن ﻋﻨﺎﺼر 
واﺤدة ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ اﻝﻜﻠﻤﺎت و ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﻴﻨﺘظﻤﻬﺎ ﻨوﻋﺎن ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺘﻤﻴزة و ﻫﻲ 
و اﻻﺸﺎرة اﻝﻰ ﺒﻌض اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻤوﺠودة  اﻓﻜﺎرا.ﺘﻲ ﺘﻤﺜل اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝ
ﻓﻜرة ) اﻝﺤﺼﺎن  ﻫﻤﺎ:ﺘﻤﻠك ﻓﻜرﺘﻴن  ) اﻝﺤﺼﺎن ﻴﺠري ( ﻓﺎﻨت ﻗﻠت:ﻓﺎذا  اﻻﻓﻜﺎر،ﺒﻴن ﻫذﻩ 













ﻊ ﻤن اﻝﺘﻜﻠم اﻝذي ﻴﻘوم ﺒﻪ ﺸﺨص واﺤد ( ﻓﻴﻌرف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻤﻘطSIRAHاﻤﺎ ﻫﺎرﻴس )
  .1ﺤﻴث ﻴﺒدا ﺒﺎﻝﺴﻜوت و ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻝﺴﻜوت 
و ﻫو ﺒﻬذا اﻝﺘﻌرﻴف ﻴﺸﻴر اﻝﻰ اﻝﺘﻤﺎم و اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء اﻝذي ﻴﻌﺘﺒرﻩ ﻤﻌظم اﻝدارﺴﻴن 
  ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ.ﺸرطﺎ اﺴﺎﺴﻴﺎ 
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  ﻓﻴرى راﺌد ﻫذا اﻻﺘﺠﺎﻩ ّ ﻨوم ﺘﺸوﻤﺴﻜّﻲ   اﻝﺘوﻝﻴدﻴﻴن،أﻤﺎ ﻤﻔﻬوم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ 
ﺠﻤوﻋﺔ ﺴﻼﺴل اﻝﻤﻜوﻨﺎت اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ و ﻝﻴس اﻝﺴﻼﺴل اﻝﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن وﺤدات ﺒﺎﻨﻬﺎ :" ﻤ
   2ﺼوﺘﻴﺔ ."
ﻴﺠري ﺘوﻝﻴد ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤن ﻗﺒل اﻻﺴﺎس  اﻝﻨظﻤﻴﺔ." ﻤﺎ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤن اﻻدﻝﺔ اﻨﻬﺎ:او 
  3ﻓﻲ اﻝﻤﻜون اﻝﻨﺤوي ."
ﻤﺎ ﺘﻨﺘﺠﻪ اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ  ﻫﻲ:ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬوم اﻻﺘﺠﺎﻩ اﻝﺘوﻝﻴدي اﻝﺘﺤوﻴﻠﻲ 
  4ﻨﻔﺴﻬﺎ.
ﻓﻼ ﺒد ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﺴﺎس ﻨﺤوي و ﻫو ﻋﺒﺎرة ﻋن ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻘواﻋد اﻝﻠﻐﺔ و 
  اﻝﻤﺘﻜﻠم.اﺤﺘراﻤﻬﺎ و ﻻ ﺒد ﻤن اﺴﺎس دﻻﻝﻲ و ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ ذﻫن 
ﻓﻼ ﻴﻤﻜن ان  اﻝﻠﻐوﻴﺔ،و اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﺘﺒﺎع اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻝﺘوﻝﻴدي ﺘﻌد ﻗﻤﺔ اﻝدراﺴﺎت 
م ﻴﻨطﻠﻘون ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻠﻴل ﺒدءا ﻤن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻬ ﻓﻬم، ﺒﻬﺎ،ﺘﺘﺒدى اﻝدراﺴﺎت اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻻ 
( و ﻋﻠﻰ  tneutsnoc-taidémmi اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ )ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ 
  . 5اﻝﺒﺎﺤث اﻝﻠﻐوي ان ﻴﺤﻠل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻰ ﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻻﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺒﺎﻨﻬﺎ  اﻝﻐرب،و ﺒﻌد ﻫذا اﻝﻌرض اﻝﻤوﺠز ﻝﺘﻌرﻴﻔﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد اﻝﻌرب و 
م ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم و ﻻ ﻴﻜون ذﻝك اﻻ ﺒﺤﺴن اﻝﺘﺎﻝﻴف ﺒﻴن ﻤﻔرداﺘﻬﺎ اﺼﻐر وﺤدة ﻝﻐوﻴﺔ ﻴﻔﻬ
ﺔ او ﺤﺴب رﻏﺒﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒل اﻨﻪ ﻤﺤﻜوم ﺒﻤﺒﺎدئ و ﻗواﻋد ﻓو ﻻ ﻴﺘم ﻫذا اﻝﺘﺎﻝﻴف ﺒﺎﻝﻤﺼﺎد
ﻓﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴﻐﻠب ان ﺘﺴﺘدﻋﻲ ﻜﻠﻤﺔ  ﻤﻨﻪ.ﺘﻀﺒط اﻝﻜﻼم و ﺘﺤدد اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود 
 ﺨﺎﺼﺔ، ﺸروطﺒﺎن ﻤﻌﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻨﺎ و ذﻝك اﺨرى ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﻴزﻫﺎ ﻓﺘﺘﺎﻝف ﻤﻌﻬﺎ و ﺘؤدﻴ
  1ﺘﺘﻌﻠق ﺒواﺤدة ﻤن اﻝﻘراﺌن اﻝﻜﺜﻴرة .
و ﻝم ﻴﻜن اﻻﺨﺘﻼف ﺒﻴن اﻝﻨﺤوﻴﻴن و اﻝﻠﻐوﻴﻴن ﺤول ﺘﻌرﻴف اﻝﺠﻤﻠﺔ و اﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﺎ و 
ﻝﻜن ﻗﺒل ان ﺘﻌرض ﻝﻬذﻩ اﻻراء  ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ.ﺒﻴن اﻝﻜﻼم . ﺒل ﺘﻌداﻫﺎ اﻝﻰ اﻻﺨﺘﻼف ﺤول 
ﺜم اﻝﺘﺤدث اﺨﻴرا ﻋن اﻫم اﻻﺨﺘﻼﻓﺎت ﺤول  ﻝﻬﺎ،ﻜوﻨﺔ ﻴﺠدر ﺒﻨﺎ اوﻻ اﻝﺘﻌرﻴف ﺒﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻤ
  ﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ.
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  ﺒﻴن ﺒﻌض اﻝﻘدﻤﺎء و اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ و أﻗﺴﺎﻤﻬﺎ :اﻝﻨﺤوﻴﺔاﻝﺠﻤﻠﺔ  –5
ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘراث اﻝﻨﺤوي : اﻻﺴﻨﺎد و ﻫو اﻝرواﺒط ﺒﻴن اﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ و  : : ﺒﻨﻴﺘــــــﻬﺎ1-5
 ﻴﺠد اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤﻨﻪ ﺒدا و ﻫو ﻗوﻝك اﻝﻤﺴﻨد ، و " ﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ واﺤد ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋن اﻻﺨر و ﻻ
ﻜﻤﺎ  اﻻﺴم،: ﻋﺒد اﷲ اﺨوك و ﻫذا اﺨوك و ﻤﺜل ذاك : ﻴذﻫب ﻋﺒد اﷲ . ﻓﻼ ﺒد ﻝﻠﻔﻌل ﻤن 
. ﻓﺎﻝﻜﻼم ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺜﻼث : اﺴم و ﻓﻌل و  2ﻝم ﻴﻜن ﻝﻼﺴم ﺒد ﻤن اﻻﺨر ﻓﻲ اﻻﺒﺘداء ."
ﻤﻊ اﻝﻔﻌل واﻝﺤرف  وأﺘﻠف ﻤﻊ اﻻﺴم ﺄﺤرف و ﻝﻠﺘﻌﻠﻴق ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ طرق ﻤﻌﻠوﻤﺔ و اﻻﺴم ﻴ
ﺘﻠف ﻤﻊ اﺤدﻫﻤﺎ . ﻓﻠﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻨداء ﻤﺜﻼ ﺘﺎوﻝوﻩ ﻻن اﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ ﻤﺤﻜوم ﻋﻠﻴﻪ او ﺄﻻ ﻴ
و اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﻨﺘﺞ ﻤن ﺘﻀﺎم اﻝﻜﻠﻤﺘﻴن ﺒﻪ. ﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ و اﻝﻤﺴﻨد ﻤﺤﻜوم ﺒﻪ او ﻤﺨﺒر 
ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ اﻝﻰ ﺒﻌض ﻫو ﻤﻌﻨﻰ ﺠدﻴد ، ﻝم ﻴﻜن ﻤوﺠودا ﻓﻲ أي ﺠزء ﻤن اﺠزاء اﻝﺘرﻜﻴب ، " 
ﺘرﻜﺒﺎ ﺤدث ﻝﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝﺘرﻜﻴب ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﻜون ﻓﻲ ﻜل واﺤد ﻤن اﻓراد ذﻝك اﻝﻤرﻜب  ااذﻷﻨﻬﻤﺎ 
و ﻻ ﻴﺤدث اﻝﺘرﻜﻴب ﺒﻴن ﻜﻠﻤﺘﻴن ﻤن دون ﺸروط و ﻜﻴﻔﻤﺎ ﺠﺎء و اﺘﻔق ، ﺒل اذا ﻜﺎن  3."
ﻻﺤداﻫﻤﺎ ﺘﻌﻠق ﺒﺎﻻﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺒﻴل اﻝذي ﻴﻜون ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺌدة ﻝﻠﻤﺨﺎطب و ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬﺞ اﻝذي 
  4ﻴﺤﺴن ﺒﻪ ﻤوﻗﻊ اﻝﺨﺒر .
ن ﺄﺒ اﻝﻤﺘﻜﻠم،و ﻤﺎ ﻴﻌﺒر ﻋﻨﻪ ﺒﻔﺎﺌدة اﻝﺨﺒر ﻫو ﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘدﻩ أﺎل اﻝﻤﻌﻨﻰ ن اﻨﺘﻘإ
 اﻝﻤﻘﺼود،ﺘﻠف ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌض ﻝﻨﻘل اﻝﻤﻌﻨﻰ ﺄاﻝﻤﺨﺎطب ﻴﺠﻬﻠﻪ ﻓﻴﺨﺘﺎر ﻝﻪ اﻻﻝﻔﺎظ اﻝﺘﻲ ﻴ
ﻜﺎن وان  ﻤﺜل:زﻴد ﻗﺎﺌم و ﻤﺎ دﺨل ﻋﻠﻴﻪ ﻤن اﻝﻔﺎظ  ﻤﺜل: ﺨﺒرﻩ،و أو اﻝﻤﺒﺘدا  زﻴد،ﻗﺎم  ﻤﺜل:
                       ﺒﺎﺒﻴﻬﻤﺎ.ﻤﻤﺎ ﻴﻌد ﻤن  ﻏﻴرﻫﻤﺎ،و 
و ﻴﻜﺘﻔﻲ  -ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻤﺜﻠﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ-ﻗد ﺘﺘﺎﻝف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﺴﻤﻴن او ﻤن اﺴم و ﻓﻌل 
ﻜﻤﺎ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﻤﺎ اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ ادراك ذﻝك اﻝﻤﻌﻨﻰ و رﺒﻤﺎ  اﻝﻤﻌﻨﻰ،ﺒﻬﻤﺎ اﻝﻤﺨﺎطب ﻓﻲ ﻨﻘل 
ﻓﺘﻌددت ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ و اﺤﺘوت اﻝﻔﻌل و اﻝﻔﺎﻋل و اﻝﺤﺎل و اﻝﻤﻔﺎﻋﻴل  اﻝﻔﺎظﻬﻤﺎ،طﺎﻝت 
  1"اﻝﺨﻴر.اﷲ ﻀﺎﺤﻜﺎ ﻴوم اﻝﺠﻤﻌﺔ ﻋﻨدك ﻗﻴﺎﻤﺎ ﺤﺴﻨﺎ اﺒﺘﻐﺎء " ﻗﺎم ﻋﺒد  ﻜﻘوﻝﻬم:….
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ﻓوﺠدوا ﻋﻨﺎﺼر ﻻزﻤﺔ  اﻝﺠﻤﻠﺔ،ﺠزاء أﻓﺎﻨﻬم ﻤﻴزوا ﺒﻴن  ذﻝك، ﻜل و ﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن
ﺘذﻜر اﺤﻴﺎﻨﺎ و  ﻻزﻤﺔ،ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤن ﻜل ﺠﻤﻠﺔ او ﻀرورﻴﺔ ﻝﺒﻨﺎﺌﻬﺎ و ﻋﻨﺎﺼر اﺨرى ﻏﻴر 
ﻴﻘول اﺒن ﻴﻌﻴش  اﻝﻤﺴﻨد،و ﻪ ﻓﻌﺒروا ﻋن اﻝوﺤدات اﻝﻼزﻤﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴ اﺨرى،ﺘﻠﻐﻰ اﺤﻴﺎﻨﺎ 
:" ﻷﻨﻬﻤﺎ اﻝﻠوازم ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ و اﻝﻌﻤدة ﻓﻴﻬﺎ و اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺨﻠو ﻤﻨﻬﺎ و ﻤﺎ ﻋداﻫﺎ ﻓﻀﻠﺔ ، ﻴﺴﺘﻘل 
  2اﻝﻠﻜﻼم دوﻨﻬﺎ ."
  اﻝﻌـﻤـدة:ﻨﺎن ـاﻝرﻜ - أ 
اﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ و اﻝﻤﺴﻨد ، ﻓﺎﻻول ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﺎﻋﻼ او  ﻫﻤﺎ:ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ  اﻝﻌﻤدة،اﻝرﻜﻨﺎن       
ﺎ ﺘﺤول اﺴﻤﺎ ﻝﻨﺎﺴﺦ ﻓﻌﻠﻲ او ﺤرﻓﻲ و اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻓﻌﻼ ﺘﺎﻤﺎ ﻨﺎﺌب ﻓﺎﻋل او ﻤﺒﺘدا او ﻤ
او ﺨﺒرا ﻝﻤﺒﺘدا او ﻝﻨﺎﺴﺦ و ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺴﻨﺎد ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺒر او 
. ﻻﻨﻪ ﻴﺨﺒر ﻋﻨﻪ و اﻝﻨﻜرة ﻻ ﻴﺘﺤدث  3اﻻﻨﺸﺎء و اﻝﻤﺘﺤدث ﻋﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون اﻻ اﺴﻤﺎ ﻤﻌرﻓﺔ 
ﻻﻨﻬﺎ  اﻝﺠﻤﻠﺔ؛اﻝﺠﻤﻬور اﻻﺴﻨﺎد اﻝﻰ  ﻊﻨﻝذﻝك ﻤ اﻝﺘﺨﺼﻴص.ﻋﻨﻬﺎ اﻻ ﺒﺸروط اﻝﺘﻌﻤﻴم او 
. و ﻤﺎ داﻤت ﻨﻜرة ﻓﻼ ﻴﺼﺢ اﻀﻤﺎرﻫﺎ و 4اﻝﻨﻜرة.ﺒدﻝﻴل اﻨﻬﺎ ﺘﺠري و ﺼﻔﺎ ﻋﻠﻰ  ﻨﻜرة،
و ﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت ﻜذاك ﻻ ﻴﺴﻨد اﻝﻴﻬﺎ . وﺤﻴن واﺠﻬﻬم اﻝﻔﺼﻴﺢ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ  ﻤﻌرﻓﺔ،اﻝﻀﻤﻴر 
دﻫﺎ( ﻤﺼدرا ﻤؤوﻻ : ﻫو وﻴل )ان و ﻤﺎ ﺒﻌﺄﻗﺎﻤوا ﺒﺘ، 5﴿ َوَأن َﺘُﺼوُﻤوْا َﺨْﻴٌر ﻝُﻜْم﴾:ﺘﻌﺎﻝﻰ
اﻝﻤﺒﺘدا و ﺘﻘدﻴرﻩ ﺼوﻤﻜم او ﺼﻴﺎﻤﻜم . و ﺤﻤﻠوا ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻤﺜل اﻝﻘﺎﺌل :" ﺘﺴﻤﻊ ﺒﺎﻝﻤﻌﻴدي ﺨﻴر 
ﺜُم َﺒَدا َﻝُﻬم ﴿ : ﺘﻌﺎﻝﻰﻤن ان ﺘراﻩ ." و ﻝو ﻝم ﻴﻜن ﻤﻌﻪ ﺤرف ﺴﺎﺒك . اﻤﺎ اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ 
. ﻓﻘد ﺘﻤﺤﻠوا ﻓﻲ ﺘﻘدﻴرﻩ ﻤﺼدرا ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻠﻔﻌل 6 ﴾ﻤن َﺒْﻌِد َﻤﺎ َرَأُوْا اﻵَﻴﺎِت َﻝَﻴْﺴُﺠُﻨﻨُﻪ َﺤﺘﻰ ِﺤﻴن ٍ
ﻓﻠو … ﻴﺎت ﻝﻴﺴﺠﻨﻨﻪ وا اﻵأ)ﺒدا( و ﻫو : )اﻝﺒداء( ، أي : ﺜم ﺒدا ﻝﻬم اﻝﺒداء ﻤن ﺒﻌد ﻤﺎ ر 
ﺒﻪ ﻤﺼدرا ﻓﺎﻋﻼ ﻜﺂﻴﺔ اﻝﺒﻘرة و ﻝﻜن اﻝواﻗﻊ اﻝﻠﻐوي  ﻘﺒﻠواﺠﺎء )ان ﻴﺴﺠﻨوﻩ( ﺒدل )ﻝﻴﺴﺠﻨﻨﻪ( ، ﻝ
ﻜﻪ ﺒﻌض اﻝﻤﺤدﺜﻴن و ﻨﺼوا ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻴﻔﻀﻲ اﻝﻰ ﻗﺒول اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺴﻨدا اﻝﻴﻪ و ﻫذا ﻤﺎ اﺴﺘدر 
  .1ﺒﻌض اﻝدراﺴﺎت 
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ﻓﺎذا ﺨﻼ اﻝﺘرﻜﻴب  ﺠﻤﻠﺔ،ﻤﻌﻴﺎرﻴﺎ ﻝﻜل  ﻰو ﻤن ﺜم اﺘﺨذ اﻝﻨﺤﺎة رﻜﻨﻲ اﻻﺴﻨﺎد ﻤﺒﻨ
ﻴﺤذف  ﻓﻘﺎﻝوا:ﺤﺘﻰ ﺘﺴﺘﻘﻴم ﻨظرﻴﺔ ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ  ﺘﻘدﻴرﻩ،ﻋﻤﻠوا ﻋﻠﻰ  اﺤدﻫﻤﺎ،ﻤﻨﻬﻤﺎ او ﻤن 
ﻤررت ﺒﺨﺎﻝد اﻝﻜرﻴم او  ﻤﺜﺎﻝﻪ:.  2اﻝﻤﺒﺘدا اذا ﻜﺎن ﺨﺒرﻩ ﻨﻌﺘﺎ ﻤﻘطوﻋﺎ ﻝﻤدح او ذم او ﺘرﺤم 
و ﻫو اﻝﻤﺴﻜﻴن و ﻜذﻝك اذا اﺨﺒر ﻋﻨﻪ أ ﻴﻪو ﻫو اﻝﺴﻔأأي ﻫو اﻝﻜرﻴم  اﻝﻤﺴﻜﻴن؛او  ﻪاﻝﺴﻔﻴ
و اذا اﺨﺒر  ﺠﻤﻴل،ﺼﺒري ﺼﺒر  أي؛ﺼﺒر ﺠﻤﻴل  ﻨﺤو: ﺒﻔﻌﻠﻪ،ﺒﻤﺼدر ﻫو ﺒدل ﻤن اﻝﻠﻔظ 
ﻫو ﺨﺎﻝد . و اذا اﺨﺒر ﻋﻨﻪ  :أي ﻋﻨﻪ ﺒﻤﺨﺼوص ﻓﻲ ﺒﺎب ﻨﻌم ، ﻨﺤو : ﻨﻌم اﻝﻘﺎﺌد ﺨﺎﻝد،
أي  3◌ ّ ّ:﴿َوَﺘﺎﻝﻠِﻪ َﻷَِﻜﻴَدن َأْﺼَﻨﺎَﻤُﻜم َﺒْﻌَد َأن ُﺘَوﻝوا ُﻤْدِﺒِرﻴَن ﴾ﺒﺼرﻴﺢ اﻝﻘﺴم ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ 
   4ﻗﺴﻤﻲ ﺘﺎاﷲ و ﻴﺤذف ﺨﺒر اﻝﻤﺒﺘدا ﺒﻌد )ﻝوﻻ وﻝوﻤﺎ( اﻻﻤﺘﻨﺎﻋﻴﺘﻴن.:
و ﻗدرﻩ اﻝﻜوﻓﻴون ﻓﻌﻼ ﺒﻌد ﻝوﻻ و اﻝﻤرﻓوع ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﺎﻋل ، ﻜﻤﺎ ﻴﺤذف اذا وﻗﻊ ﺨﺒرا ﻝﻘﺴم  
ﺢ ﻨﺤو : ﻝﻌﻤرك أي ﻝﻌﻤرك ﻗﺴﻤﻲ ، و ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻋل اﻝﻤﺒﺘدا اﻝﻤﺸﺘق ﻜﻘوﻝك : ﺼرﻴ
  .5ﺘﺎدﻴﺒﻲ اﻝوﻝد ﻤﺴﻴﺌﺎ  ﻜﻘوﻝك: ﻤﺴدﻩ، اﻝﺤﺎل اﻝﺴﺎدةك ؟ و ااﻨﺎﺠﺢ وﻝد
  اﻝﻔﻀﻠﺔ:اﻝﻌﻨﺎﺼر  -ب
و ﻤﺼطﻠﺢ "اﻝﻔﻀﻠﺔ" . ﻜل ﻋﻨﺼر ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺎ ﻋدا ﻋﻨﺼري أﻴﺸﻤل ﻋﻨﺼر 
ﺤﺸر ﻗوﻝﻲ ﻴﺠوز اﻻﺴﺘﻐﻨﺎء  اﻝﻔﻀﻠﺔ:ﻲ ﺒﺎن اﻻﺴﻨﺎد و ﻫذا اﻝﺘﻤﻴﻴز ﺒﻴن ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴوﺤ
ﻋﻨﻬﺎ و ذﻜرﻫﺎ ﻏﻴر ﻻزم ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب ، ﻓﻘد ﺼﺎغ ﻤﺘﺎﺨرو اﻝﻨﺤﺎة ﻗﺎﻋدة اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻗوﻝﻬم :" 
  ﺠﺎء زﻴد راﻜﺒﺎ ؟ ﻨﻘول:ن ﺄ. ﻜ 6وﺼف ﻓﻀﻠﺔ ﻤﺴوق ﻝﺒﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ ."
ﻲ ﺘﺤذف اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫذا اﻝﻤﺜﺎل و ﻓﻲ اﺸﻜﺎﻝﻪ و ﻝﻜن ﻻ ﻴﺼﺢ اﻝﺤذف ﻓ أنﻓﻤن اﻝﺠﺎﺌز 
 ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :          ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر،ﻓﻘد ﻴﻜون ﻫو ﻤوﻀﻊ اﻝﻔﺎﺌدة و ﻤﻘﺼد  اﻝﺠﻤل،ﻜل 
. 2َﻓَﻼ َﺘُﻤوُﺘن َإﻻ َوَأﻨُﺘم ﻤْﺴﻠﻤون﴾ :﴿ . و ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ : 1﴿َوإَِذا َﺒَطْﺸُﺘم َﺒَطْﺸُﺘْم َﺠﺒﺎِرﻴَن ﴾ّ◌ ّ
ﺎل ﻤﻌﻴﻨﺔ و ﻫل ﻴﺘﺼور ان ﻴﻜون اﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻤوت ؟ ﻓﻜل ﺤﻲ ﻴﻤوت ، ﺒل اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﺤ
  ﻴﻨﺒﻐﻲ ان ﻴﺴﺘﻤر ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨﺎطﺒون .
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ان زﻴﺎدة اﻝﻠﻔظ ﺘﻘﺘﻀﻲ زﻴﺎدة اﻝﻤﻌﻨﻰ او اﻝﻔﺎﺌدة ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌرف ﺒﺎﻝﺘﻘﻠﻴد و اﻝﺘﺤدﻴد و 
اﻝﺘﺨﺼﻴص ، و ﻫو اﻻﻤر اﻝذي اﺴﺘدرﻜﻪ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ و ﻨظروا إﻝﻰ اﻻﺴﻨﺎد ﺒوﺼﻔﻪ 
ﻠﺔ و ﻤﺨﺼﺼﺎت ﻤن ﻤﻘﻴدات اﻝﺠﻤ ﻩﺴﺎس ﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ ؛ ﻜﻤﺎ ﻨظروا إﻝﻰ ﻤﺎ ﻋداﻩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر أ
ﻻ و ﻝﻪ دورﻩ ﻓﻲ ﺘﻜوﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ و ﻴﺤق ﻝﻠﻐوي ان إاﻝﺘرﻜﻴب و ﻤﺎ ﻤن ﻝﻔظ ﻴذﻜر ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﻴذﻫب إﻝﻰ ان اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨواة ﺘﺘﻜون ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻤن ﻋﻨﺼري اﻻﺴﻨﺎد . و ﻗد ﺘﻤﺘد و ﺘطول 
. ذﻝك ﻫو ﻤﻨﻬﺞ اﻝﻤﺤدﺜﻴن و ﻗد وﻗﻔوا ﻤن اﻻﺴﻨﺎد  وﻝﺔﺒﻌﻨﺎﺼر اﺨرى و ﺘﺼﻴر ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺤ
ﻜدوا ان اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﺎﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺼﺢ اﻝﺴﻜوت ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺘﺎﻝف ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼر أو  دﺄﻴﻴﻤوﻗف اﻝﺘ
  3ﺴﺎﺴﻴﺔ و رﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ : اﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ ، اﻝﻤﺴﻨد و اﻻﺴﻨﺎد .أ
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  12 
ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻀرورة ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ طﺒﻴﻌﺔ اﻝدراﺴﺔ و ن ﺘﻘﺴﻴم ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻌﻠم و إ     
ﻋرﻓت ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﻨﺤو ﺘﻘﺴﻴﻤﺎت ﻋدة ﺤﺴب اﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ  ﺘﺤددﻫﺎ ﻤﺒﺎدئ اﻝﻤﻨﻬﺞ و ﻗد
  .1و اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺘﻲ اﻋﺘﻤدوﻫﺎ  ﺎةاﻨطﻠق ﻤﻨﻬﺎ اﻝﻨﺤ
اﻻول ﻝﺘﻘﺴﻴم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴﻨطﻠق ﻤن ﻨوع اﻝﻜﻠﻤﺔ و رﺘﺒﺘﻬﺎ اﻷﺼﻠﻴﺔ ؛ ﻓﺎذا ﻜﺎن  أو ﻜﺎن اﻝﻤﺒد
ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ، و اذا ﻜﺎﻨت اﺴﻤﺎ ﻓﻬﻲ اﺴﻤﻴﺔ ؛ ﻫذا ﻫو اﻝﻤﺸﻬور ﻓﻲ اﻝﺘراث ﻤﺼدرﻫﺎ ﻓﻌل 
رﺒﻌﺔ اﻀرب أ( ان اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨدﻩ ـﻫ773ﺒﻲ ﻋﻠﻲ اﻝﻔﺎرﺴﻲ )ت:أاﻝﻨﺤوي . وﻗد ﻨﺴب إﻝﻰ 
:"اﻷول ان ﺘﻜون ﺠﻤﻠﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن ﻓﻌل و ﻓﺎﻋل و اﻝﺜﺎﻨﻲ ان ﺘﻜون ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن اﺒﺘداء و 
  2رﻓﺎ ."ظن ﺘﻜون أاﺒﻊ و اﻝر  اءﺨﺒر و اﻝﺜﺎﻝث ان ﺘﻜون ﺸرطﺎ و ﺠز 
ﻓﺄﺨﺘزﻝوﻫﺎ و ﺤﻜﻤوا ﺒﺄن اﻝﺸرط  اﻝﻨﺤﺎة،وﻝﻜن ﻫذﻩ اﻷﻨواع ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ ﻝم ﻴرض ﺒﻬﺎ       
ﻤن ﻗﺒﻴل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﺎﻝﺸرط ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل و اﻝظرف ﺒﺤﺴب اﻝﺘﻘدﻴر إﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
  اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ.اﻹﺴﻤﻴﺔ و إﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﻫذا اﻝﺸﺄن أن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ أﻤﺜﻠﺔ  و اﻝﻤﻼﺤظﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻨﺸﻴر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ
أو  اﻝﻌﻘﻴق،ﻫﻴﻬﺎت  ﻓﻌل:أو ﺒﺎﺴم  ﻗﺎﺌم،زﻴد  ﻤﺜل:اﺒن ﻫﺸﺎم ﻫﻲ اﻝﻤﺒدوءة ﺒﺈﺴم ﺼرﻴﺢ 
ﺒﺎﻝوﺼف اﻝﻤﺸﺘق : ﻗﺎم اﻝزﻴدان ، وأن اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﻤﺒدوءة ﺒﻔﻌل ﻤﺜل : ﻗﺎم زﻴد أو ﺒﻔﻌل 
      3ﻨﺎﻗص ﻤﺜل : ﻜﺎن زﻴد ﻗﺎﺌﻤﺎ أو ﺒﻔﻌل ﻤﺠﻬول ﻤﺜل : ﻀرب اﻝﻠص 
  إﻝﻰ:و ﻜﺎن اﻝﻤﺒدأ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻗد اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺒﻨﻴﺔ ﺒﺤﺴب اﻹﺴﻨﺎد ﻓﺎﻓﻀﻰ  
و ﻫﻲ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﺎء ﺨﺒرﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ أو ﻓﻌﻠﻴﺔ ، ﻤﺜل زﻴد : اﻝﻜﺒرىاﻝﺠﻤﻠﺔ  –أ    
ﺒوﻩ و زﻴد أﺒوﻩ ﻗﺎﺌم ، ﻓﺎذا ﻜﺎﻨت اﺴﻤﻴﺔ اﻝﺼدر ، ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻝﻌﺠز ، ﻓﻬﻲ ذات اﻝوﺠﻬﻴن أﻗﺎم 
: ظﻨﻨت و اذا ﻜﺎﻨت اﺴﻤﻴﺔ اﻝﺼدر و اﻝﻌﺠز أو ﻓﻌﻠﻴﺔ و اﻝﻌﻜس ﻤﺜل أﻨﺤو زﻴد ﻴﻘوم أﺒوﻩ 
  4اﻝﺼدر و اﻝﻌﺠز ، ﻓﻬﻲ ذات اﻝوﺠﻪ ﻤﺜل : زﻴد اﺒوﻩ ﻗﺎﺌم و ظﻨﻨت زﻴد ﻴﻘوم أﺒوﻩ .
و ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺠﺎءت ﻤﺘﻔرﻋﺔ ﻋن ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺒرى ﻤﺜل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒر : اﻝﺼﻐرىاﻝﺠﻤﻠﺔ  –ب    
ﻤﻪ ﻤﻨطﻠق ، ﻓﻤﺠﻤوع ﻝﻠﻤﺒﺘدا و ﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺼﻐرى و ﻜﺒرى ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻴن ﻨﺤو : زﻴد أﺒوﻩ ﻏﻼ
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ﻷﻨﻪ ﺨﺒر و اﺒوﻩ  ﻏﻴر،ﻫذا اﻝﻜﻼم ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺒرى ﻻ ﻏﻴر . و ﻏﻼﻤﻪ ﻤﻨطﻠق ﺼﻐرى ﻻ 
  ﻏﻼﻤﻪ ﻤﻨطﻠق ﻜﺒرى ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﻏﻼﻤﻪ ﻤﻨطﻠق و ﺼﻐرى ﺒﺎﻋﺘﺒﺎر ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻜﻼم 
  1أﺒوﻩ.ﺘﻜون ﻤﺼدرة ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻨﺤـــو: ظﻨﻨت زﻴد ﻴﻘوم  ﺒﺎﻝﻤﺒﺘدا،و ﻜﻤﺎ ﺘﻜون ﻤﺼدرة 
 ﺼﻐرى،ﻫﺸﺎم ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺒرى و  نﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻨد ﺴﺎﺒﻘﻪ اﺒﻜ اﻝﺴﻴوطﻲ؛و اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد   
"ﻫﻲ اﻻﺴﻤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﺒرﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ، زﻴد ﻗﺎم أﺒوﻩ و زﻴد أﺒوﻩ ﻗﺎﺌم و اﻝﺼﻐرى ﻋﻨدﻩ:ﻓﺎﻝﻜﺒرى 
  2ﻫﻲ اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺒﺘدأ ﻜﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺨﺒر ﺒﻬﺎ ."
  ﻨوﻋﻴن:ﻓﻔرﻗوا ﺒﻴن  اﻝﺠﻤﻠﺔ،ﻴﻨطﻠق ﻤن اﻝوظﺎﺌف اﻝﺘﻲ ﺘؤدﻴﻬﺎ  اﻝﺜﺎﻝث:و اﻝﻤﺒدأ 
و ﻫﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ  ،ﻤن اﻻﻋراب و ﻫو اﻻﺼل ﻓﻲ اﻝﺠﻤل ﻻ ﻤﺤل ﻝﻬﺎاﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ  -1
اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ و ﺘﺴﻤﻰ ) اﻝﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ( و اﻝﻤﻌﺘرﻀﺔ و اﻝﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ و ﺠﻤﻠﺔ ﺠواب اﻝﻘﺴم و ﺠﻤﻠﺔ 
ﺠواب اﻝﻘﺴم و ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب ﻝﺸرط ) ﻏﻴر ﺠﺎزم ( و ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺼﻠﺔ و اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ 
  اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ.ﻻﺤدى اﻝﺠﻤل 
ﻷن  اﻝﻤﻔرد،ﻻﻋراب و ﻤﻌﻴﺎرﻫم ﻓﻲ ذﻝك ﻗﻴﺎﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻤﺤل ﻤن ا – 2
ﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒر و اﻝﺤﺎل و اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ و اﻝﻤﻀﺎف ﺠاﻻﻋراب ﻤن ﺨﺼﺎﺌص اﻝﻤﻔردات و ﻫﻲ 
اﻝﻴﻪ و ﺠواب اﻝﺸرط اﻝﺠﺎزم ) ﻤﻘﺘرن ﺒﺎﻝﻔﺎء او اذا ( و اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻤﻔرد و اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻬﺎ 
  . 3ﻤﺤل 
      ﻀل ﻝم ﺸﺘﺎﺘﻬﺎ و ﺘﺒوﻴﺒﻬﺎ ﺸﻬر اﻝﺘﻘﺴﻴﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻜﺎن ﻻﺒن ﻫﺸﺎم اﻝﻔأﺘﻠك ﻫﻲ 
  اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.ﻝﻴف ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻝﻪ ﺄو ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﺒﺎﻝﺘ
ﺒﻌض اﻝﻨﻘﺎط اﻝﺘﻲ ﺘدل ﺒوﻀوح ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﻤق اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻘدﻴﻤﺔ  إذن:ﻫذﻩ 
ﻜﻤﺎ ﺴﺒق  –اﺤﻴﺎﻨﺎ و ﺨﻔﻘﻬﺎ اﺤﻴﺎﻨﺎ اﺨرى ﻓﺎﻝﻜﻼم ﻤﺜﻼ ﻋن ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺠﻤل ﻋﻨد ﺒﻌﻀﻬم 
  اﻝﻤﻌﻨﻰ.ﺒﺎﻝﺸﻜل و اﻻﺒﺘﻌﺎد ﻋن م ﻋن ﻗﺼور ﻓﻲ اﻝﺘﻘﺴﻴم ﺒﺴب اﻝﺘﻌﻠق ﻨﻴ –اﻝذﻜر 
اﺘﺠﺎﻩ اﻫﺘم  رﺌﻴﺴﻴن:ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ان اﻝدراﺴﺎت اﻝﻘدﻴﻤﺔ ﺴﺎرت ﻓﻲ اﺘﺠﺎﻫﻴن 
  ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.ﺒﺸﻜل اﻝﺠﻤﻠﺔ و اﺘﺠﺎﻩ اﻫﺘم ﺒﺎﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺎة ﻤﻨﻬﺎ و ﻝو ان اﺘﺠﺎﻫﺎ اﺨر ﻴوﻓق 
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ﺒﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم ( ﻓﻲ  اﻝﺨﺎص )و اﻝظﺎﻫر أن اﺒن ﻓﺎرس ﻗد ﺘﻨﺒﻪ ﻝﻬذا ﻓﻲ اﻝﻔﺼل 
ﻷﻨﻪ ﻝﻴس ﻓﻲ ﺒﺤث اﻝﻤﺘﻘدﻤﻴن  ﻤﻨﻪ؛ﻗد اطﻠﻊ اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﻔﺼل و اﺴﺘﻔﺎد و  ﻤؤﻝﻔﻪ.
  . 1ﻤن ﺒﺤث ﻫذﻩ اﻝﻤوﻀوﻋﺎت ﺒﺎﻝﺘﻔﺼﻴل ﻜﺎﺒن ﻓﺎرس 
اذ  ﻓﺎرس،و ﻫذا ﻤﺎ ﻴؤﻜدﻩ ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﺤدث ﻋن ﻜﺘﺎب اﻝﺼﺎﺤﺒﻲ ﻻﺒن 
ﻴﻌﺘرف ﺒﺎﻨﻪ ﻤن طرﻴف ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻜﺘﺎب ﻓﺼﻼ ﺴﻤﺎﻩ "ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم" و ﻗد ﺠﻌﻠﻬﺎ 
اﻝطﻠب  اﻝﻨﻬﻲ، اﻝدﻋﺎء، اﻻﻤر، اﻻﺴﺘﺨﺒﺎر، اﻝﺨﺒر، ﻫﻲ:ﺒن ﻓﺎرس ﻋﺸرة ﻤﻌﺎﻨﻲ و ا
ﺜم ﻤﻀﻰ اﺒن ﻓﺎرس ﻴﺘﺤدث ﻋن ﺨروج ﻜل ﻨوع  اﻝﺘﻌﺠب.اﻝﺘﻤﻨﻲ و  اﻝﺘﺨﻀﻴض، اﻝﻌرض،
اﻝﺘﻌﺠب و اﻝﺘﻤﻨﻲ و  إﻝﻰﻴﺨرج  ﻤﺜﻼ:ﻓﺎﻝﺨﺒر  ﻋﺎرﻀﺔ،ﻤن ﻫذﻩ اﻻﻨواع إﻝﻰ دﻻﻻت 
ﻜﺎن ﻫذا  -ﻜﻤﺎ ﻴﻘول ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف-و رﺒﻤﺎ  اﻻﻨﻜﺎر و اﻝﻨﻔﻲ و اﻻﻤر و اﻝﺘﻌظﻴم و اﻝدﻋﺎء
وﺤﻰ ﻝﻌﺒد اﻝﻘﺎﻫر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤن اﻓﻜﺎرﻩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ دﻻﺌل اﻻﻋﺠﺎز أاﻝﻔﺼل اﻝطرﻴف ﻤﺎ 
؛ اﻝﺘﻲ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ان اﻝﻜﻼم ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻀﺎﻓﻴﺔ ﻏﻴر ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ، ﺘﺎﺘﻲ ﻤن ﺼورة ﺼﻴﻐﺘﻪ 
  2و طﺒﻴﻌﺔ ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ .
ﺒﺎﺤث ﻤوﻀﻊ ﻤﺼطﻠﺢ "ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﻜﻼم"ﻝو ﺒﻬذا اﻝﻔﻬم ﻴﻜون اﺤﻤد اﺒن ﻓﺎرس أول ﻤن 
  اﻻﻨﺸﺎﺌﻴﺔ.و  اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒرﻴﺔ
" ﺘﺘﺒﻊ ﺨواص ﺘراﻜﻴب اﻝﻜﻼم ﺒﺄﻨﻪ:( ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ـﻫ626و ﻗد ﻋرف اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ )ت:
ن اﻝﺨطﺎ ﻓﻲ ﻋﻓﻲ اﻻﻓﺎدة و ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤن اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن و ﻏﻴرﻩ ﻝﻴﺤﺘرز ﺒﺎﻝوﻗوف ﻋﻠﻴﻬﺎ 
  3ﺘطﺒﻴق اﻝﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ اﻝﺤﺎل ذﻜرﻩ ."
( ﺘﻌرﻴف اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ﻓﻌرﻓﻪ ﺒﻘوﻝﻪ :" ﻫو ﻋﻠم ﻴﻌرف ـﻫ937ض اﻝﻘزوﻴﻨﻲ )تو ﻝم ﻴرﺘ
  1ﺒﻪ اﺤوال اﻝﻠﻔظ اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺘﻲ ﻴطﺎﺒق ﺒﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝﺤﺎل ."
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و ﻗد ﺤﺼر اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ﻫذا اﻝﻌﻠم ﻓﻲ " اﻻﺴﻨﺎد اﻝﺨﺒري و أﺤوال اﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ و اﻝﻤﺴﻨد و     
اﻻطﻨﺎب و اﻝﻤﺴﺎواة  ﻤﺘﻌﻠﻘﺎت اﻝﻔﻌل و اﻝﻘﺼر ة اﻻﻨﺸﺎء و اﻝﻔﺼل و اﻝوﺼل و اﻻﻴﺠﺎز و
  .2
ﻤﺎ ﻴﺴﺘدﻋﻲ  اﻝطﻠب:و  طﻠب؛" طﻠب و ﻏﻴر  ﻀرﺒﺎن:اﻤﺎ اﻻﻨﺸﺎء ﻋﻨدﻩ ﻓﻬو 
ﻤطﻠوﺒﺎ ﻏﻴر ﺤﺎﺼل و ﻗت اﻝطﻠب ﻻﻤﺘﻨﺎع ﺘﺤﺼﻴل اﻝﺤﺎﺼل و ﻫو اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻨظر ﻫﺎ 
  3"اﻝﻨداء.ﻫﻨﺎ و اﻨواﻋﻪ ﻜﺜﻴرة ﻤﻨﻬﺎ اﻝﺘﻤﻨﻲ و اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم و اﻻﻤر و اﻝدﻋﺎء و 
" ﻋﻠﻰ ﻘرر أن اﻝﺨﺒر ﻴدلﻴﻓ اﻝﺘﻌرﻴف،ﻋن ﻫذا  (ـﻫ947و ﻝم ﻴﺨرج اﻝﻌﻠوي )ت 
ﺤﺼول أﻤر ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج ، ﻓﺎن ﻜﺎن ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝﻪ ؛ ﻓﻬو اﻝﺼدق و اﻻ ﻓﻬو اﻝﻜذب ﺒﺨﻼف 
اﻻﻨﺸﺎء ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺤﺼول اﻤر ، ﺒل ﻤن ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝطﻠب ان ﻻ ﻴﻜون ﻤطﻠوﺒﺎ اﻻ ﻤﻊ 
ء اﻤر ﻏﻴر ﺘﻪ ، اﺴﺘدﻋﺎﻴﻜوﻨﻪ ﻤﻌدوﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل طﻠﺒﻪ ﻝﻴﺘﺤﻘق اﻝطﻠب ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻓﺎذن ﻤﺎﻫ
  4ﺤﺎﺼل ﻝﻴﺤﺼل ."
أﻤﺎ اﺒن ﻫﺸﺎم ﻓﻴرد ﻋﻠﻰ ﺒﻌض اﻝﻌﻠﻤﺎء اﻝذﻴن ﻴرون ﻓﻲ اﻝﻜﻼم ﺨﺒرا و اﻨﺸﺎءا و طﻠﺒﺎ 
ﺘﻘﺴﻴم ﻏﻴر ﺼﺤﻴﺢ و " ان اﻝﻜﻼم ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﺨﺒر و اﻨﺸﺎء ﻓﻘط و ان اﻝطﻠب ﻤن  أﻨﻪ:ﻋﻠﻰ 
ﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺎﺨر ﻋﻨﻪ و اﻨﻤﺎ ﻴﺘﺎﺨر ﻋ ﺒﻪ،اﻗﺴﺎم اﻻﻨﺸﺎء و ان ﻤدﻝول "ﻗم" ﺤﺎﺼل ﻋﻨد اﻝﺘﻠﻔظ 
اﻻﻤﺘﺜﺎل و ﻫو ﺨﺎرج ﻋن ﻤدﻝول اﻝﻠﻔظ و ﻝﻤﺎ اﺨﺘص ﻫذا اﻝﻨوع ﺒﺎن اﻴﺠﺎد ﻝﻔظﻪ اﻴﺠﺎد 




ﻋﻨدﻩ اﻻﻴﺠﺎد  ﻓﺎﻹﻨﺸﺎء 1 ﴿ِإﻨﺎ َأﻨَﺸْﺄَﻨﺎُﻫن ِإﻨَﺸﺎء ﴾ و ﻗد اﺴﺘﺸﻬد اﺒن ﻫﺸﺎم ﺒﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ : 
 ﻝﻪ :" ﻫو ﻤﺎ ﺘﺎﺨر وﺠودأي اﻻﻤﺘﺜﺎل ﺒﻌد اﻝﺘﻠﻔظ او ﻜﻤﺎ ﻋﺒر ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ ﺒﻘو 
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و ﻓﻲ ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ ﺒﻘوﻝﻪ :" ﻫو ﻤﺎ اﻗﺘرن وﺠود ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒوﺠود 2 ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋن وﺠود ﻝﻔظﻪ ."
  3 ﻝﻔظﻪ ."
اﻗﺘﺼر اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ و ﺠﻌﻠﻪ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻝﻼﺴﻠوب اﻝﺨﺒري ؛ و ﻗد 
ﻻ وﻴﻘول ﻓﻲ ﺘﻌرﻴﻔﻪ ﻝﻼﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ ﺒﺎﻨﻪ : " ﻻ ارﺘﻴﺎب ﻓﻲ ان اﻝطﻠب ﻤن ﻏﻴر ﺘﺼور اﺠﻤﺎ
او ﺘﻔﺼﻴﻼ ﻻ ﻴﺼﺢ و أﻨﻪ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻤطﻠوﺒﺎ ﻻ ﻤﺤﺎﻝﺔ و ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوﺒﻪ أن ﻻ 
  4ﻴﻜون ﺤﺎﺼﻼ و ﻗت اﻝطﻠب ."
  5أﻤﺎ اﻗﺴﺎم اﻝطﻠب ﻋﻨدﻩ ﻓﺨﻤﺴﺔ : اﻝﺘﻤﻨﻲ ، اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ، اﻻﻤر ، اﻝﻨﻬﻲ و اﻝﻨداء .
ﻝدى  ﻫذا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻻراء اﻝﻘدﻤﺎء ﺤول ﺘﻘﺴﻴم اﻝﺠﻤﻠﺔ و أﻨواﻋﻬﺎ ، ﻓﻲ ﺤﻴن ﻨﺠد ﺸﺒﻪ اﺠﻤﺎع
  ﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻤﺎ : اﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ و اﻝﻤﺴﻨد .اﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻤﺤدﺜﻴن ﻋﻠﻰ أن رﻜﻨﻲ 
اﻻ ان ﺒﻌﻀﻬم ﻜرﻴﻤون طﺤﺎن و ﻤﻬدي اﻝﻤﺨزوﻤﻲ و ﻏﻴرﻫﻤﺎ ﻴﻀﻴﻔون ﻋﻨﺼر اﻻﺴﻨﺎد أي 
  اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ارﺘﺒﺎط اﻝﻤﺴﻨد ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ .
ر أﺴﺎﺴﻴﺔ : اﻝﻤﺴﻨد ، ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨد رﻴﻤون طﺤﺎن :" ﺘرﻜﻴب ﻴﺘﺄﻝف ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼ
ﻔﻲ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﺴﻨﺎدﻴﺔ ﺘ،وﻗد ﺘﻀﺎف إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼر أﺨرى ﺤﻴن ﻻ ﺘﻜﻻﺴﻨﺎد ااﻝﻤﺴﻨد اﻝﻴﻪ و 
  . 6ﺒذاﺘﻬﺎ 
  7ﻓﺎﻝـﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒذﻜر اﻝﻤـﺴﻨد و اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ، ﺒل ﻫﻤﺎ ﻝب اﻝﺠﻤﻠﺔ و ﻨواﺘﻬﺎ 
 وﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜن ﻤن ﻫذا أو ذاك . ﻓﺎﻹﺴﻨﺎد ﺸرط أﺴﺎﺴﻲ ﻝﺘﻜوﻴن اﻝﺠﻤﻠﺔ ، و ذﻝك ﺒﻀم
ﻜﻠﻤﺔ إﻝﻰ أﺨرى ﻝﻴﻨﻌﻘد ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻹﺴﻨﺎد ، " ﻷن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺴﻨﺎدﻴﺔ ﺘرﺘﺒط ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻨﺎﺼر 
ﺒﺎﻝﻤﺴﻨد ، و إﺨﺘص اﻝﻤﺴﻨد ﺒﻜل ﻤﻠﻔوظ أدﻨﻰ ﻤﺼﺎﺤب ﺒوﺴﺎﺌل ، و أدوات ، أو ﻴﺨﻠو ﻤﻨﻬﺎ 
  . 1" اﻝﻤؤﻝﻔﺎت.و ﺒﻪ ﺘﺘﺤدد وظﺎﺌف ﻤﺨﺘﻠف  اﻝﺠﻤﻠﺔ،...وﻫو ﻤﺎ ﺘﻌﻘد ﺤوﻝﻪ 
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أو ﺒﻤﻨزﻝﺔ  إﺴﻤﺎ،و اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ " ﻓﺈن ﻜﺎن ﻜﻼﻫﻤﺎ  اﻝﻤﺴﻨد،و اﻹﺴﻨﺎد ﻴﻨﻌﻘد ﺒﻴن 
  . 2ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ "  اﻝﻔﻌل،أو ﺒﻤﻨزﻝﺔ  ﻓﻌﻼ،و إن ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻨد إﺴﻤﻴﺔ، اﻹﺴم ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ 
و اﻝﺠﻤﻠﺔ  ﻤﺸرﻗﺔ،ﻜﺎﻝﺸﻤس  اﻝﻔﻌل،ﻫﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﺨﻠت ﻤن  إذن:ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ 
ظﻬراﻝﺤق و اﻝﺤق  ﻝﻨﺎ:ﻓﻘو اﻝﻔﺎﻋل أو ﺘﺄﺨر  ﺴواء ﺘﻘدم ﻓﻌﻼ.ﻫﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻀﻤﻨت  اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ،
و ﻴﺘﺄﺨر ﻋﻨﻪ ﺴواء  اﻝﻤﺴﻨد،ﻴﺘﻘدم ﻋﻠﻰ  إﻝﻴﻪ،ظﺎﻫر ﺴﻴﺎن " ﻓﺎﻹﺴم اﻝﻤﺤدث ﻋﻨﻪ أو اﻝﻤﺴﻨد 
  .3ﻜﺎن اﻝﻤﺴﻨد إﺴﻤﺎ أو ﻓﻌﻼ " 
" و ﻨﺤدد اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻔﻌﻠﻲ ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن  ﻋﺎﺸور:اﻝﻤﻨﺼف  ﻴﻘول،و ﻓﻲ ﻫذا 
و أن  4ﻓﻌﻼ "  ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻜل ﺘرﻜﻴب اﺴﻨﺎدي ﺘﺎم ﺘﻀﻤن ﻓﻴﻪ،ﻤرﺘﺒﺔ اﻝﻔﻌل 
  .5" ﻫﻲ ﻤﺎ ﺨﻠت ﻤن اﻝﻔﻌل "   اﻻﺴﻤﻴﺔ:
أﻤﺎ إﺒراﻫﻴم  اﻝﻤﺴﻨد،ﻓﺎﻝﻤﺤور اﻝﻤﺤدد ﻝﻨوﻋﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺴب ﻫذﻩ اﻝﻤﻔﺎﻫﻴم ﻫو 
ﻓﺎﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﺎ ﻜﺎﻨت  أﺴﺎﺴﻴﺎ،أﻨﻴس ﻓﻨﺠدﻩ ﻴﻘﺴم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺤﺴب ﺘﺼدر اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌد رﻜﻨﺎ 
ﺎ ﻜﺎﻨت ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻤﺒﺘدأ و ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻓﻌل و ﻓﺎﻋل ، وﻤﻤﺎ أﺼﻠﻪ ﻜذﻝك ، و اﻻﺴﻤﻴﺔ ﻤ
  6ﺨﺒر ، وﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎن اﻷﺼل ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ذﻝك 
  أو اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻴﺄﺘﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوظﻴﻔﺔ ﺒﺎﻻﺴﻤﻴﺔ،    و ﻴرى ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن أن اﻝﺘﺤدﻴد 
أو اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻷﻋم ، وذﻝك ﻷن ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻤن ﻜﻠﻤﺎت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘﺨذ ﻤﻌﻨﻰ أﻋم ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ 
   7ﺠﻤﻠﺔ ، وﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻤن اﻝﻨظﺎم اﻝﻨﺤوي اﻝﻌﺎموظﻴﻔﺘﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﺘؤدﻴﻬﺎ ﻀﻤن اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠ
وﻫو ﻴﺘﺤدث ﻋن اﻝﻤﻌﻨﻰ  اﻝﻘدﻤﺎء،و ﻋﻠﻰ ﻀوء ﻫذا اﻝﺘﺼور ﻴﻨﺘﻘد ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن 
اﻝوظﻴﻔﻲ ، ﺤﻴث ﻴﻘول : " وﺤﻴن ﻗﺎل اﻝﻨﺤﺎة ﻗدﻴﻤﺎ ، إن اﻹﻋراب ﻓرع اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻨوا ﻓﻲ 
اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﺼواب ، ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻋدة و ﻓﻲ ﻤﻨﺘﻬﻰ اﻝﺨطﺄ ﻓﻲ اﻝﺘطﺒﻴق ،ﻷﻨﻬم طﺒﻘوا ﻜﻠﻤﺔ 
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ﺘطﺒﻴﻘﺎ ﻤﻌﻴﺒﺎ ﺤﻴث ﺼرﻓوﻫﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤﻲ ﺤﻴﻨﺎ واﻝدﻻﻝﻲ ﺤﻴﻨﺎ آﺨر ، وﻝم ﻴﺼرﻓوﻫﺎ 
   1إﻝﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوظﻴﻔﻲ و اﻝﺤق أن اﻝﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺠدا ﺒﻴن اﻹﻋراب ، وﺒﻴن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝوظﻴﻔﻲ 
ﻷﻨﻪ ﻴرى أن أﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻝم  اﻝﻘدﻴﻤﺔ،ﻴﺜور ﻋﻠﻰ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ  –أﻴﻀﺎ –وﻨﺠدﻩ 
ﻝﺠﻤﻠﺔ ، ﻓﻴﻘول :" إﻨﻬم ﻝم ﻴﻌطوا ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﻝﻠﺠﺎﻨب اﻵﺨر ﻤن دراﺴﺔ ﻴﻬﺘﻤوا ﺒﺘرﻜﻴب ا
اﻝﻨﺤو ،وﻫو اﻝﺠﺎﻨب اﻝذي ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ طﺎﺌﻔﺔ ﻤن اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ ، و اﻝﻤﺒﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘدل 
  . 2ﻋﻠﻴﻬﺎ"
 ﺨﺒري،ﺘﻨﻘﺴم إﻝﻰ: إﺴﻨﺎد  اﻝﺠﻤﻠﺔ،ﻴرى أن اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ، وﻤن ﻨظرﺘﻪ ﻫذﻩ إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
  .3اﻝطﻠﺒﻲ و ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲإﻝﻰ:ﻨﺸﺎﺌﻲ ﺒدورﻩ ﻴﻨﻘﺴم و أن اﻹ إﻨﺸﺎﺌﻲ،و إﺴﻨﺎد 
و ذﻝك ﺒﺎﻝﻨظر" إﻝﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل  ﻝﻠﻨﺤو،وﻤﺎ ﻴرﻴد أن ﻴﺨﻠص إﻝﻴﻪ ﻫو ﺘﺼوﻴب اﻝﻨظرة اﻝﻘدﻴﻤﺔ 
ﺒﺈﻋﺘﺒﺎرﻩ طرﻴﻘﺎ ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ اﻝﺘرﻜﻴب ذﻝك ﺒﺄن اﻝﻤﺎدة اﻝﻤدروﺴﺔ ﺘﺼل إﻝﻴﻨﺎ ﺤﻴن ﺘﺼل ﻓﻲ 
   4" اﻝﻤرﻜﺒﺔ.ﺼورﺘﻬﺎ 
   5ﻗﻤﺔ اﻝدراﺴﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ أو ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ " و ﻴرى ﺒذﻝك " أن ﻴﻜون ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ  ﻫﻲ:ﻷن اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﻠﻐوي  ﺼﺎﺌﺒﺔ،وﻫذﻩ اﻝﻨظرة 
  . 6اﻝراﺒطﺔ ﺒﻴن أﺠزاء اﻝﻜﻼم رﺒطﺎ وظﻴﻔﻴﺎ
ﻌﺎﻨﻲ، وﻫﻲ ﻤرﺘﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺼور اﻝﻠﻔظﻴﺔ، ، ﻝدراﺴﺔ اﻝﻤﻓﺎﻝدارس ﻴﺨﻀﻊ اﻝﺘرﻜﻴب
، ﺜم ﻴﺼف اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺼور اﻝﻠﻔظﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻤﺴﺘﺒﻌدا اﻝﺘﻘدﻴرات اﻝﻌﻘﻠﻴﺔ، أي ﻴﻨظر إﻝﻰ 
، وذﻝك ﻝﻠوﺼول إﻝﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ"  1اﻝﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ وﺼﻔﺎ " وظﻴﻔﻴﺎ " 
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  702،
  82 
اﻝﺘﻲ ﻴﺤددﻫﺎ ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ .ﺘﻠك اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺘﻲ ﺘدور ﻋﻠﻰ ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻘرﻴرا أو 
  2إﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ أو رﺠﺎء، إﻝﺦ
ﻻ ﻴزﻴدﻫﺎ إﻻ ﺒﻌدا ﻋن  اﻝﻠﻐوﻴﺔ،ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ  ﻠﻲ،اﻝﺸﻜو اﻝواﻗﻊ إن إﻋﺘﻤﺎد اﻝﺠﺎﻨب    
و اﻷﺠدر أن ﻻ ﻨﺠزئ ﺒﻴن اﻝﻠﻔظ و ﻤﻌﻨﺎﻩ و ﻻ ﻨﻔﺼل ﺒﻴن دراﺴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ  اﻝﺼواب،ﺠﺎدة 
،و دراﺴﺔ اﻝﻨﺤو ، ﻓﻬﻤﺎ ﻜل ﻤﺘﻜﺎﻤل ، ﻓﺎﻝﻠﻔظ و اﻝﻤﻌﻨﻰ وﺠﻬﺎن ﻝﻌﻤﻠﺔ واﺤدة ، ﻻ ﻴﺼﻠﺢ 
، وﻫو ﻤﻌﻴﺎرﻫﺎ و دون ﻓﺼﻠﻬﻤﺎ ﻋن ﺒﻌض، ﻷن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎن و ﻤﺎزال ﻤﺤور أﺼول اﻝﻨﺤو 
ﻤراﻋﺎﺘﻪ ﻻ ﻴﻌﺘد ﺒﻬذا اﻷﺼل ، ﻜﻤﺎ أن اﻝﻌرب أو اﻝﻨﺤﺎة ﻝم ﻴرد أﻨﻬم ﻗد أﺠﻤﻌوا ﻋﻠﻰ ﺸﻲء 
إﻻ وﻗد ﻜﺎن ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﺠﻠﻴﺎ ، ﻜﻤﺎ أن اﻻﺴﺘﺤﺴﺎن ﻝم ﻴﻘﻊ ﻤن اﻝﻌرب إﻻ ﻷﻤر 
  . 3اﺘﻀﺢ ﻤﻌﻨﺎﻩ 
ﻝﻤﻘﺘﻀﻰ  م،اﻝﻜﻼﻓﻤطﺎﺒﻘﺔ  اﻝﻨﺤو،ﻤرﺘﺒط ﺒﻌﻠم  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ،وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻀﺢ أن ﻋﻠم 
  .4و ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﺘم إﻻ ﺒﻌد ﻤراﻋﺎة ﻗواﻋد اﻝﻨﺤو "  ﺘﺘم،"ﻻ  اﻝﺤﺎل،
وﻗد ظل "ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ " ﻗﺴﻤﺎ ﻤن أﻗﺴﺎم " ﻋﻠم اﻝﺒﻼﻏﺔ " ﻗدﻴﻤﺎ و ﺤدﻴﺜﺎ وﻤﻤﺎ ﻴدرس 
 اﻝﻘﺴﻤﻴن:و ذﻝك ﻷن اﻝﻜﻼم اﻝﻌرﺒﻲ ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ ﻫذﻴن  اﻹﻨﺸﺎء"،ﺒﺤث " اﻝﺨﺒر " و "  ﻀﻤﻨﻪ:
)...( و إن ﺸﺌت ﻗﻠت اﻝﺨﺒر ، ﻤﺎ ﻻ ﻝذاﺘﻪ، و اﻝﻜذب  اﻝﺼدق،" ﻤﺎ اﺤﺘﻤل ﻫو: ﻓﺎﻝﺨﺒري،
ﻴﺘوﻗف ﺘﺤﻘق ﻤدﻝوﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻨطق ﺒﻪ ﻨﺤو اﻝﺼدق ﻓﻀﻴﻠﺔ .. وﺒﻀد ﻫذﻴن اﻝﺘﻌرﻴﻔﻴن اﻹﻨﺸﺎء 
  .5" 
وذﻝك ﻷﻨﻪ ﻝﻴس  ﻝذاﺘﻪ،و اﻝﻜذب  اﻝﺼدق،و اﻹﻨﺸﺎء ﻫو " اﻝﻜﻼم اﻝذي ﻻ ﻴﺤﺘﻤل 
  . 6و ﻻ ﻴطﺎﺒﻘﻪ " أﻴطﺎﺒﻘﻪ، وﺠود ﺨﺎرﺠﻲ  ﺒﻪ،ﻝﻤدﻝول ﻝﻔظﻪ ﻗﺒل اﻝﻨطق 
  
  
" ﻴﻌﻨﻲ  و ﻏﻴر طﻠﺒﻲ؛ أﻤﺎ اﻝطﻠﺒﻲ ﻓﻬو :  طﻠﺒﻲ، ﻗﺴﻤﻴن:و اﻹﻨﺸﺎء ﺒدورﻩ ﻴﻨﻘﺴم إﻝﻰ    
، وﻫو ﺨﻤﺴﺔ أﻨواع : اﻷﻤر ، و اﻝﻨﻬﻲ  1طﻠب أﻤر ﻏﻴر ﻤوﺠود ، أو ﻤﺘﺤﻘق وﻗت اﻝطﻠب "
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، و اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم و اﻝﺘﻤﻨﻲ ، و اﻝﻨداء ، وﻫذﻩ ﻫﻲ أﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻲ اﻝطﻠﺒﻲ اﻝﺨﻤﺴﺔ وﻜل 
ﺤد ﻤﻨﻬﺎ ، ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺼدﻗﺎ و ﻻ ﻜذﺒﺎ ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ ﺤﺼول ﺸﻲء ﻝم ﻴﻜن ﺤﺎﺼﻼ وا
  .2وﻗت اﻝطﻠب ، و ﻝذﻝك ﻴﺴﻤﻰ اﻹﻨﺸﺎء ﻓﻴﻬﺎ طﻠﺒﻴﺎ 
 ﺘﺄوﻴﻠﻪ وﺠب طﻠﺒﻪ، و إذا اﺴﺘﻌﻤل اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ ﻓﻲ طﻠب ﺸﻲء ﺤﺎﺼل ﻗﺒل 
  .3وﺠﻌﻠﻪ ﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﻲ ، ﻻﻤﺘﻨﺎع ﺘﺤﺼﻴل اﻝﺤﺎﺼل ﻜﻤﺎ ﻗﺎل اﻝﻘزوﻴﻨﻲ  
ﻓﻬو ﻤﺎ ﻻ ﻴﺴﺘدﻋﻲ ﻤطﻠوﺒﺎ ، و ﻝﻪ أﺴﺎﻝﻴب وﺼﻴﻎ ﻜﺜﻴرة طﻠﺒﻲ، اﻝﻐﻴر  أﻤﺎ اﻹﻨﺸﺎء
  4ﻤﻨﻬﺎ : ﺼﻴﻎ اﻝﻤدح ، و اﻝﺘﻌﺠب ، و اﻝﻘﺴم ، و اﻝرﺠﺎء ، ﺼﻴﻎ اﻝﻌﻘود ..
ﺤﻔل ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻠﻐﺔ و اﻝﺘﻔﺴﻴر ﺒﻤﺎ ﺠﺎء  - ﺨﺎﺼﺔ –و اﻹﻨﺸﺎء أو اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ 
ﺎﻝﺘﻠون ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻓ ﻤﺠﺎزﻴﺔ،و ﺨروج اﻝﺘراﻜﻴب إﻝﻰ ﻤﻌﺎن  ﺨطﺎﺒﻲ،ﻓﻴﻬﺎ ﻤن ﺘﻠون 
 ﻤﺘﺠﺎوﺒﺎ،ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ  اﻫﺘﻤﺎﻤﻪ،و ﻴﺤرك  ﺸﻌورﻩ،و ﻴﺜﻴر  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ،اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠدد ﻨﺸﺎط 
  .5و ذﻝك " ﻝﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎز ﺒﻪ ﻤن ﻝطﺎﺌف ﺒﻼﻏﻴﺔ " اﻝﻤﺘﻜﻠم،ﻤﺴﺘﺠﻴﺒﺎ ﻝﺘطﻠﻌﺎت 
و اﻹﻨﺸﺎء ﻏﻴر اﻝطﻠﺒﻲ ﻝم ﻴﻠق اﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴرا ﻤن ﻗﺒل ﻋﻠﻤﺎء اﻝﺒﻼﻏﺔ و ﻝم ﺘﻨﺼب 
  6إﻝﻰ اﻹﻨﺸﺎء "ﻴﻐﻪ ﻓﻲ اﻷﺼل أﺨﺒﺎر ﻨﻘﻠت ﻷن أﻜﺜر ﺼ" اﻝطﻠﺒﻲ،ﺎء ﻜﺎﻹﻨﺸ ﻨﺤوﻩ،أﺒﺤﺎﺜﻬم 
ﻤن ﺒﻴن ﻋﻠوم  اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ،ﻋﻠم اﻝﻨﺤو و ﻋﻠم  اﻝﻌﻠﻤﻴن،و اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈن اﻝﺘﻜﺎﻤل ﻴظل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴن 
و اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻤن  ﺒﻨوﻋﻴﻬﺎ،و اﻝذي ﻤن ﺒﻴن ﻓروﻋﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ "  اﻝﺒﻼﻏﺔ،
ﺒﺘﻠك "    اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ،د إﻝﻴﻬﺎ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺒﻘﺼد اﻝﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻝﻨﺒرة اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻌﻤ اﻝﺨﺼﺎﺌص،
  7اﻝﻨزﻋﺔ اﻝﺨطﺎﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد اﻹﺜﺎرة و ﺤﻔز اﻝﻬﻤﺔ "
و إﻨﻨﻲ ﺴﺄﻗوم ﻓﻲ اﻝﻔﺼول اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒدراﺴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان " أﻤﺠﺎدﻨﺎ 
و ذﻝك ﺒﺘﺤﻠﻴل اﻷﻨﻤﺎط و اﻝﺼور اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻤﺘﻤﻴزة،ﺒوﺼﻔﻬﺎ ظﺎﻫرة  –ﺘﺘﻜﻠم و ﻗﺼﺎﺌد أﺨرى 
  اﻝﺠﻤﻠﺔ.ﻝﺘﻲ ﺘﻀﻤﻬﺎ ﻫذﻩ ا
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ﻜل ﻓﺼل ﻴﺘﺤدث ﻋن أﺴﻠوب  ﻓﺼول،وارﺘﺄﻴت أن أﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ 
اﻷﻤر ﺜم اﻝﻨﻬﻲ و اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم و اﻝﻨداء و أﺨﻴرا اﻝرﺠﺎء  و  ﻫو:ﻓﺎﻷول  اﻝطﻠﺒﻴﺔ،ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب 
اﻝﺘﺤﻀﻴض و اﻝدﻋﺎء ، ﻏﻴر أﻨﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﻔﺼل اﻷﺨﻴر رأﻴت أﻨﻪ ﻤن اﻝﻀرورة أن أﺠﻤﻊ ﺒﻴن 
ﺎﻝﻴب و ﻫﻲ : اﻝرﺠﺎء و اﻝﺘﻤﻨﻲ و اﻝﺘﺤﻀﻴض و اﻝدﻋﺎء ﻝﻘﻠﺔ ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ أﺴ
  اﻝدﻴوان .
و ﺒﺎﻝﺸرح،   وﺴﺄﺤﺎول ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺒﺤث أن أوﻀﺢ أﻨﻤﺎط وﺼور ﻜل ﻏرض   








































  اﻷﻤــر:ﺠـﻤﻠﺔ 
  
 اﻝﻨﻬﻲ،أو اﻹﻝزام و ﻫو ﻨﻘﻴض  اﻻﺴﺘﻌﻼء،اﻷﻤر ﻓﻲ اﻷﺼل طﻠب اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ   
" و أﻤﺎ ﺒﻨﺎء ﻤﺎ ﻝم ﻴﻘﻊ  ﺴﻴﺒوﻴﻪ:ﻴﻘول  ﻴﻘﻊ،ﻷن اﻝﻔﻌل ﻴطﻠب ﺒﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻝم  اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل،و ﻴدل ﻋﻠﻰ 
  23 
ل ، ﻷﻨك ، و إﻨﻤﺎ ﺠﻴﺊ " اﻷﻤر ﻤن اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺴﺘﻘﺒ 1اذﻫب و اﻗﺘل و اﻀرب " آﻤرا:ﻓﺈﻨﻪ ﻗوﻝك 
  2ﺘﺄﻤرﻩ ﺒﻤﺎ ﻝم ﻴﻘﻊ " 
و اﻷﻤر ﻓﻲ واﻗﻊ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻴﻨﺼرف زﻤﻨﻪ إﻝﻰ اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل، ﻷن اﻷﻤر ﻴﻘوم ﻋﻠﻰ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘﻠﻔظ و اﻝﻨطق ﺒﺎﻷﻤر و ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ و اﻤﺘﺜﺎل اﻝﻤﺄﻤور  ﻫﻤﺎ:ﻋﻤﻠﻴﺘﻴن أﺴﺎﺴﻴﺘﻴن 
ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻔﻌل  ، ﻓﺈن زﻤنﻔﻲ ﺤﻴن ﻴﻜون زﻤن اﻝﺘﻠﻔظ ﻫو اﻝﺤﺎلﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﺄﻤور ﺒﻪ ﻓ
اﻝﻤﺄﻤور ﺒﻪ ﻫو اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ، و ﻫذا ﻤﺎ ﺠﻌل اﻝﻘداﻤﻰ ﻴﻘوﻝون ﺒﺄن :" اﻷﻤر ﻤﺴﺘﻘﺒل أﺒدا ،ﻷﻨﻪ 
" ﻓﻔﻌل اﻷﻤر ﻋﻨد اﻝﻘدﻤﺎء : اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ، إﻻ أﻨﻪ ﻋﻨد ﺒﻌض 3ﻤطﻠوب ﺒﻪ ﺤﺼول ﻤﺎ ﻝم ﻴﺤﺼل 
  4اﻝﻤﺤدﺜﻴن اﻝﺤﺎل أو اﻻﺴﺘﻘﺒﺎل "
ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا أن اﻷﻤر ﻼء وﻜﻤﺎ ﺴﺒق اﻝذﻜر ﻓﺎﻷﻤر: طﻠب اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ اﻻﺴﺘﻌ
ﻜﻤﺎ ذﻫب اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ و  اﻻﺴﺘﻌﻼء،ﻴﺘﺠﺎوز طﻠب اﻝﻔﻌل ﻓﻘط إﻝﻰ طﻠب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
  ..ﻏﻴرﻫﻤﺎ.اﻝﻘزوﻴﻨﻲ و 
اﻝذﻫن  فوﻫو اﻨﺼرا ﻤﻨﻬﻤﺎ،وﻗد ﻋﻠل اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ذﻝك ﺒدﻝﻴﻠﻴن واﻓﻘﻪ اﻝﻘزوﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻷول 
 ﻗﺒﻴﻠﻬﺎ،و اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤن  اﻝﺼور،" وأﻤﺎ أن ﻫذﻩ ﻴﻘول:إذ  ﺼﻴﻐﺘﻪ،إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻷﻤر ﻋﻨد ﺴﻤﺎع 
وﻫﻲ  ﻝذﻝك،ﻓﺎﻷظﻬر أﻨﻬﺎ ﻤوﻀوﻋﺔ  ﻻ،ﻫل ﻫﻲ ﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﺘﺴﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻﺴﺘﻌﻼء أم 
و ﺘوﻗف ﻤﺎ ﺴواﻩ  اﻷﻤر،إﻝﻰ ﺠﺎﻨب  زﻴد،ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻴﻪ ﻝﺘﺒﺎدر اﻝﻔﻬم ﻋﻨد اﺴﺘﻤﺎع ﻨﺤو: ﻗم و ﻝﻴﻘم 
وﻗد ﻴﺨرج . 5و اﻝﺘﻬدﻴد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻝﻘراﺌن " اﻹﺒﺎﺤﺔ،ﻤن اﻝدﻋﺎء و اﻻﻝﺘﻤﺎس و اﻝﻨدب و 
 اﻝﺤﺎل،وﻤﻘﺘﻀﻰ  اﻝﺴﻴﺎق،ﺘﻔﻬم ﻤن  ﻤﺠﺎزﻴﺔ،اﻷﻤر ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﺎن أﺨرى 
 اﻻﻝﺘﻤﺎس،اﻝدﻋﺎء و  اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ،و ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴرة ذﻜر ﻤﻨﻬﺎ  ﺒﻼﻏﻴﺎ،ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺤﻴﻨﺌذ أﻤرا 
   6...اﻝﺘﻬدﻴد.و  اﻹﺒﺎﺤﺔ،و 
اﻻﺴﺘﻌﻼء و  و اﻷﻤر اﻝﺒﻼﻏﻲ أﻜﺜر ﻤن اﻷﻤر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ، و ﻫو اﻝذي ﻴﻜون ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل
اﻹﻝزام ،ﻓﺈذا أﺨﺘل أو ﺘﺨﻠف ﻜﻼﻫﻤﺎ ، أو أﺤدﻫﻤﺎ ، ﻓﺈن اﻷﻤر ﺤﻴﻨﺌذ ﻴﺨرج ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ 
  . 1اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ، و ﻴﻜون أﻤرا ﺒﻼﻏﻴﺎ 
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أﻤر ﻤﺒﺎﺸر و ﻫو اﻝذي ﻴطﻠب ﻏﻴر اﻝﺤﺎﺼل وﻗت  أﻤران،وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻜون اﻷﻤر 
ﻗدرا ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ أو ﻗوة إﻝﻰ اﻷدﻨﻰ أي اﻝﻤﺄﻤور و اﻷﻗل  ﻗدرا،ﻴﺼدر ﻤن اﻷﻋﻠﻰ  اﻝطﻠب و
و ﻫو اﻝذي ﻻ  ﻤﺒﺎﺸر،أﻤر ﻏﻴر  اﻵﺨر:و  ﻴﻨﻔذ.و ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺄﻤور أن  ﻗوة،اﻷﻗل  ﻝﻸﺨر و
وﻫو أﻤر ﺨﺎرج ﻋن ﻤﻘﺘﻀﻰ  اﻝطﻠب،ﻝﻜﻨﻪ ﻴﻌﺒر ﻋن اﻝﺤﺎﺼل ﻗﺒل  اﻝﺤﺎﺼل،ﻴطﻠب ﻏﻴر 
اﻝظﺎﻫر أي أﻤر ﺤﻘق ﻋدوﻻ ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺘﻨﻔﻴذي ، و اﻨزﻴﺎﺤﺎ ﻋن ﻤﻔﻬوﻤﺔ اﻝﻤﻠزم ﺒﺎﻝرﻏم ﻤن 
.و ﻝﻸﻤر أرﺒﻊ ﺼﻴﻎ ﺘﻨوب ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎب اﻷﺨرى ﻓﻲ 2وات اﻷﻤر اﻝﻤﺒﺎﺸر أﻨﻪ ﻴﺴﺘﺨدم أد
  : 3طﻠب اﻝﻔﻌل و ﻫﻲ
 -﴿ اﺘِﺒ ـــْﻊ َﻤ ـــﺎ ُأوِﺤ ـــَﻲ ِإَﻝْﻴ ـــَك ِﻤ ـــن ر ﺒ ـــَك ﻻ ِإَﻝ ــــَﻪ ِإﻻ ُﻫـــو َ ﻓﻌـــل اﻷﻤـــر ﻓـــﻲ ﻤﺜ ـــل ﻗوﻝ ـــﻪ ﺘﻌـــﺎﻝﻰ : -
  . 4 َوَأْﻋِرْض َﻋِن اْﻝُﻤْﺸِرِﻜﻴَن ﴾
  5﴿ َﻓْﻠَﻴْﻌُﺒُدوا َرب َﻫَذا اْﻝَﺒْﻴِت﴾ﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :ﺒﻼم اﻷﻤر ﻤﺜل ﻗو  اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﻘرون -
 6﴿َﻋَﻠْﻴُﻜْم َأﻨُﻔَﺴُﻜْم َﻻ َﻴُﻀر ُﻜم ﻤن َﻀل ِإَذا اْﻫَﺘَدْﻴُﺘْم﴾ﺘﻌﺎﻝﻰ:اﺴم ﻓﻌل اﻷﻤر ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  -
 7﴿َوِﺒﺎْﻝَواِﻝَدْﻴِن ِإْﺤَﺴﺎﻨًﺎ ﴾:ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ اﻷﻤر،اﻝﻤﺼدر اﻝﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﻌل  -
  ﻨﻤط.ﻝﺼﻴﻎ ﻓﻲ و ﺴﻨدرس ﻜﻼ ﻤن ﻫذﻩ ا
: ﻫــو اﻝطرﻴﻘــﺔ ، و اﻝــﻨﻤط اﻝﻨﺤــوي )اﻝﺘرﻜﻴﺒــﻲ ( ﻫــو اﻝطرﻴﻘــﺔ اﻝﻨﺤوﻴــﺔ  و اﻝــﻨﻤط ﻝﻐـــﺔ
اﻝﻤﺘﺒﻌــﺔ أو اﻝﻤﻨﺴــوخ ﻋﻠــﻰ ﻤﻨواﻝﻬــﺎ وﻫــو أﺴــﺎس اﻝوﺤــدة اﻝﻠﻐوﻴــﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻔﺴــر ظــﺎﻫرة اﻝﺘرﻜﻴــب 
اﻝﻨﺤــوي و ﻴﺘﻀــﺎﻓر ﻋﻠـــﻰ ﺘوﻀــﻴﺤﻪ ﻋﻨﺼـــران اﻝﻤﻌﻨــﻰ اﻝـــوظﻴﻔﻲ اﻝــذي ﻴﺤـــدد وظﻴﻔــﺔ اﻝﻜﻠﻤـــﺔ 
ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ،و ﻴﺘﺼف ﺒـﺎﻝﺘﻐﻴر ﺤﺴـب اﻝﺴـﻴﺎق واﻝﻤﻌﻨـﻰ اﻝﻤﻌﺠﻤـﻲ ﻝﻜـل ﻤـن ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝزﻤﻴﻼﺘﻬﺎ 
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وﻗـد ورد ﻤـن ﺠﻤﻠـﺔ اﻷﻤـر ، إﺜﻨﺘـﻴن و أرﺒﻌـﻴن و أرﺒﻌﻤﺎﺌـﺔ  1ﻀـﻤﺎﺌم اﻝـﻨص و ﻴﺘﺼـف ﺒﺎﻝﺜﺒـﺎت
  ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘوزﻋﻬﺎ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : 
  اﻝﻨـﻤـط اﻷول :
  ﺘرﻜﻴب ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻴﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻷﻤر 
  وﻗد ورد ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ و ﺴﺒﻌﻴن و ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﺠﻤﻠﺔ  ﻴرة،ﻜﺜﻴظﻬر ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺼور 
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل 
  وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر 
  )اﻝﻤﺘﻘﺎرب(    2ﻻﻋﺎَش َﻤْن     ِﻝوْﺤدِة اﻓرﻴﻘﻴﺎ ﻓرﻗﺎ ﻋﺎَش،َﻓَﻼ وِﺼﻴُﺤوا. 
ﻪ )واو وﻓﺎﻋــل ﻤﺘﺼــل ﺒﺒﻨﻴﺘــ )اﻓﻌــل(،ﺘﺘــﺄﻝف ﺒﻨﻴــﺔ ﻫــذﻩ اﻝﺠﻤﻠــﺔ ﻤــن ﻓﻌــل أﻤــر ﺒﺼــﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌــل 
  اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ( ، و ﻫو اﻝﻤﺄﻤور )اﻝﻤﺨﺎطب( ، أﻤﺎ اﻵﻤر ﻓﻬو اﻝﻤﺘﻜﻠم )اﻝﺸﺎﻋر( 
و     ﺸـﻌﺒﻪ،ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴـدﻋو  دﻋﺎء،و اﻝﻔﻌل )ﺼﺎح( ﻓﻌل ﻻزم وﻤﻌﻨﻰ اﻷﻤر ﺤث و 
و ﻓـﻲ ﻫـذا ﻜﻠـﻪ ﺘﺤـد ﺼـﺎرم ﻝﻜـل ﻤـن  ﺒﺎﻝﻌﻬـد،ﺜـم اﻝوﻓـﺎء  اﻝﺼـﻔوف،وﻝـم  اﻝﺘوﺤﻴـد،ﻴﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ 
ﻫﻨـﺎ ﻴـدﻋو ﺒﻨـﻲ ﻗوﻤـﻪ إﻝـﻰ اﻝﻨﻬـوض ﺒـﺎﻝﻬﻤم و اﻝـدﻋﺎء  ﻓﻬـو إﻓرﻴﻘﻴـﺎ،ﻴﺴـﻌﻰ إﻝـﻰ ﺘﺸـﺘﻴت وﺤـدة 
ﻗﻴﻠت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻨﻌﻘـﺎد اﻝﻤـؤﺘﻤر اﻝراﺒـﻊ ﻝطﻠﺒـﺔ ﺸـﻤﺎل اﻓرﻴﻘﻴـﺎ  ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻌﺘد أﺜﻴم .
، وﻗــد ﻝﻤــﻊ ﻓﻴــﻪ ﻤﻔــدي زﻜرﻴــﺎ ﻝﻤﻌﺎﻨــﺎ ﺸــد اﻷﻨظــﺎر ، و  4391ﺒﻘﺎﻋــﺔ اﻝﺨﻠدوﻨﻴــﺔ ﺒﺘــوﻨس ﺴــﻨﺔ 
ﺎب اﻝﺤــﺎر اﻝــذي أوﻀــﺢ ﻓﻴــﻪ إﻴﻤﺎﻨــﻪ ذﻝــك ﻝﺘﻔوﻗــﻪ ﺒﻔﺼــﺎﺤﺘﻪ و أراﺌــﻪ ، وﻗــد ﺘﻤﻴــز ﺒــذﻝك اﻝﺨطــ
اﻝراﺴــﺦ ﺒوﺤــدة اﻝﻤﻐــرب اﻝﻌرﺒــﻲ اﻝﻜﺒﻴــر ، وﻗــد ﻜﺎﻨــت ﻗﺼــﻴدﺘﻪ ﻫــذﻩ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻝﻤــؤﺘﻤر ﺤــدﻴث 
اﻝﻨــوادي ﺒﻤــﺎ ﺤﻤﻠﺘــﻪ ﻤــن أﻓﻜــﺎر ﺜورﻴــﺔ ﺼــرﻴﺤﺔ ، وﻝﻤــﺎ ﺘــدﻓﻘت ﺒــﻪ أﺒﻴﺎﺘﻬــﺎ ﻤــن ﻤﻌــﺎن ﺴــﺎﻤﻴﺔ ، 
ﻼﻤﻴﺔ ﻓـــﻲ و ذﻝـــك ﺒﺈﺜـــﺎرة اﻝﻨﺨـــوة اﻝﻌرﺒﻴـــﺔ اﻻﺴـــ 3ﻜﺎﻨﺎﺘـــﻪ ﺘﺼـــوﻴرا و ﺘﻌﺒﻴـــراﺤﺸـــد ﻝﻬـــﺎ ﻤﻔـــدي إﻤ
ﻀــــﻤﺎﺌر اﻝﺸــــﺒﺎب ، ﺒﺘوﺠﻴ ــــﻪ اﻝﺨطــــﺎب ﻝﻬــــم ، ﻋﻠ ــــﻰ أﻨﻬــــم ﻨﺴــــل اﻝﻔــــﺎﺘﺤﻴن اﻝ ــــذﻴن ﻝ ــــم ﻴﻌرﻓــــوا 
  اﻹﺴﺘﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺨﻬم اﻝطوﻴل .
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل + ﺠﺎر و ﻤﺠرور 
                                                 
 
اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ و ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻻﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر اﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت  ﺒﻠﻌﻴﻴد،ﻴﻨظر ﺼﺎﻝﺢ  1
  601،ص  4991اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻝﺠزاﺌر 
و  دﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم وﻗﺼﺎﺌد اﺨرى، ﺠﻤﻌﻪ وﺤﻘﻘﻪ ﻤﺼطﻔﻰ ﺒن اﻝﺤﺎج ﺒﻜﻴر ﺤﻤودة، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎأﻤﺠﺎ ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ، 2
  .ﺒﺎﻝدﻴوان ، وﺴﻨﺸﻴر إﻝﻴﻪ ﻻﺤﻘﺎ221، ص 3002اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻼﺘﺼﺎل واﻝﻨﺸر، اﻝﺠزاﺌر، 
 
ﺤدة اﻝرﻏﺎﻴﺔ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ، و ، ﻏرداﻴﺔاﻝﻌطف،  اﻝﺘراث،ﺠﻤﻌﻴﺔ  زﻜرﻴﺎ،ﻤﻔدي  ﻨﺎﺼر،ﻴﻨظر ﻤﺤﻤد  3
  .09ص  ،9891اﻝﺠزاﺌر،
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  اﻝﻤﺘدارك ( ) 1وﺘﻤﺜﻠﻬﺎ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  ِﺈﻨَك َﻤْﻔَـرُدﻩﻓ َِﻝُﻌَﻼَك، َﻴُدْم َﺴَﻨًدا           ﻝﻠﺸْﻌِب،َﻓﺎْﺴَﻠْم ِ
 َوِﻋْش َﻤَﺜًﻼ         ِﻝَﺼَﻔﺎُﻩ َﻓَﻘْﻠُﺒَك َﻤْﻌـَﺒُدﻩِﻝْﻠُﺤب ، َواْﺨُﻠْد 






  رﻜن ﻓﻌﻠﻲ                                              رﻜن إﺴﻤﻲ       
  
  ﻓﻌل         ﻓﺎﻋل                                         ﺠﺎر       ﻤﺠرور  
 
 
  ﻓﺎﺴﻠم          Ø ﻝﻠﺸــــﻌب                                             
 واﺨﻠد        +ﻀﻤﻴر                                        ﻝﻠـﺤــــب
  ﻝﻠــﻤـــﺠد                   واﺴﻤﺢ      +ﻤﻨﻔﺼل                     
 +ﺜﻼﺜﻲ     + ﻤرﻓوع
 +ﺼﺤﻴﺢ   +ﻤﺤذوف
 +ﻤﺘﻌد
، و ﺘﺘﺄﻝف ﺒﻨﻴﺔ ﺒواﺴطﺔ ﺤرف اﻝﻌطف )اﻝواو(ﺒﻌض، اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ 
)اﺴﻠم ، اﺨﻠد ، اﺴﻤﺢ( و ﻓﺎﻋل ﻤﺤذوف ﻤﻀﻤر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺎﺘﻪ  ﻫﺎﺘﻪ اﻝﺠﻤل ﻤن أﻓﻌﺎل أﻤر
)ﻝﻠﺸﻌب ، ﻝﻠﺤب، ﻝﻠﻤﺠد( و ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻓﻌﺎل اﻝﺠﻤل ﺘﻘدﻴرﻩ اﻝﻀﻤﻴر "أﻨت" و ﺠﺎر وﻤﺠرور 
)إﺴﻠم ، اﺨﻠد ، اﺴﻤﺢ( و ﻜﻠﻬﺎ أﻓﻌﺎل ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻤﺘﻌدﻴﺔ ، ﻓﺎﻷول و اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌدﻴﺎن ﺒﺤرف 
  اﻝﺠر ،أﻤﺎ اﻝﻔﻌل اﻝﺜﺎﻝث ، ﻤﺘﻌد ﺒﻨﻔﺴﻪ .
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و اﻝﺠــﺎر و اﻝﻤﺠــرور اﻝﻤﺘﻌﻠــق ﺒﻔﻌــل ﻤــﺎ ، ﻤﻔﻌــول ﺒــﻪ ﻓــﻲ اﻝﻤﻌﻨــﻰ ،و ﺤﺎﺼــل اﻝﺠــواب ﻤــن 
اﻝﻤﺠـرور ﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﻔﻌــل ، ﺒـل ﻫـو ﻤﺘﻌﻠـق ﺒﺎﻝﻔﻌـل ﺒـل ﻤﺘﻌﻠــق وﺠﻬـﻴن ، أو ﻝﻬﻤـﺎ أن اﻝﺠـﺎر و 
ﺒﻤﺤــذوف وﺜﺎﻨﻴﻬﻤــﺎ : أن ﻨﺴــﻠم ﺒﺄﻨــﻪ ﻤﺘﻌﻠــق ﺒﺎﻝﻔﻌــل ، ﻝﻜــن ﻻ ﻋﻠــﻰ ﺠﻬــﺔ وﻗوﻋــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ، ﺒــل 
  .1ﻝﻜوﻨﻪ ﺴﺒﺒﺎ و ﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺤدوث اﻝﻔﻌل 
و ﺸـﻌﺒﻬﺎ  ﻫواﻩ، اﻝـذي ﻝـﻴس ﻝﻐﻴـر اﻝﺠزاﺌـرﻓﻬو ﻴﻨﺎﺠﻲ  ﻗﻠﺒﻪ،و ﻓﻌل اﻷﻤر ﻤﺨﺎطب ﺒﻪ 
وﻫـو طﻠـب  اﻹﻝﺘﻤـﺎس    اﻷﻤـر:و ﻏـرض  واﺤـدا،ب ﺸﻌﺒﻪ ﺸـرﻋﺎ و ﺤ ﻗﻠﺒﻪ،ﻓﻬو ﻴﻀﻊ ﻫوى 
و اﻷﻤـر ﻓـﻲ ﻫـذﻩ اﻷﺒﻴـﺎت ﺘـم  2اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﻠطف ، و ﻴﻜـون ﺒـﻴن اﻷﻨـداد و اﻝﻨظـراء 
  ﻤن اﻝﺸﺎﻋر و إﻝﻰ اﻝﺸﺎﻋر .
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ .
  وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺘﺎﻝﻲ :
  )اﻝﻤﺘﻘﺎرب(   3 ، َواْﻝِق ﻋﺼﺎَك         َﺘَﻠﻘُف ﻤﺎ ﻴﺎِﻓُك اﻝﺴﺎِﺤر َﻓُﺸق اﻝُﺠُذوع َ
ﺘﺘﺄﻝف ﻫﺎﺘﺎن اﻝﺠﻤﻠﺘﺎن اﻝﻤﻌطوﻓﺘﻴن ﺒﺤرف اﻝﻌطف )اﻝواو( ، ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن أﻤرﻴﺘﻴن 
)ﻓﺸق اﻝﺠذوع( و )أﻝق ﻋﺼﺎك( ، أﻤﺎ اﻷوﻝﻰ ﻓﻬﻲ ﺘرﻜﻴب إﺴﻨﺎدي أﺴﻨد ﻓﻴﻪ ﻓﻌل اﻷﻤر 
اﻝﻀﻤﻴر )أﻨت( و اﺤﺘﺎج اﻝﻔﻌل إﻝﻰ ﻤﻔﻌول  إﻝﻰ ﻓﺎﻋل ﻤﺤذوف ﻤﻘدر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ، وﻫو
ﺒﻪ )اﻝﺠذوع( ، و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﻓﻌل )أﻝق( ، وﻫو ﻓﻌل ﻤﻌﺘل ، ﺤذف ﻤﻨﻪ ﺤرف اﻝﻌﻠﺔ 
 ﺒﻌد إﺴﻨﺎدﻩ ﻝﻸﻤر و ﻓﺎﻋل ﻤﺴﺘﺘر ﺘﻘدﻴرﻩ )أﻨت( و ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ، و )اﻝﻜﺎف( ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ .
ب ﺒﻪ ﺴﻴد اﻝﺨﻠق  " واﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر( و اﻝﻤﺄﻤور ﻫو اﻝﻔﺎﻋل )أﻨت( إذ إن ﻓﻌل اﻷﻤر ﻨﺨﺎط
ﻤﺤﻤد" )ص( ، وﺘﺘﺼرف دﻻﻝﺔ اﻷﻤر إﻝtﺎﻝﺘﻌظﻴم ، و اﻝﻤدح و ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘﺘﺒس _ و 
ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، ﺤﻴث أﻨﻪ 4ﺒﺸﻜل واﻀﺢ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ _ و ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻜﺜﻴرة أﺨرى 
ﻴوظف اﻝﻠﻔظ اﻝﻘرآﻨﻲ ،دون إﺴﺘﻴﺤﺎء  ﻤﻌﻨﻰ اﻵﻴﺔ أو اﻷﻴﺎت ﻤﺼدر اﻝﻠﻔظ ، وﻫذﻩ اﻝظﺎﻫرة 
  ﺒﻜﺜرة ﻓﻲ ﺸﻌر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﻤﺘﻔﺸﻴﺔ 
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ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت و اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷﺨﻴرة اﻝﻤواﻝﻴﺔ ﻝﻪ ، ﻨﻠﺘﻤس إﻗﺘﺒﺎﺴﺎ واﻀﺤﺎ ﻤن اﻝﻘرآن إذ 
 . 1ﻴﻘول :
 َﻓُﺸَق اﻝُﺠذوَع ،و اْﻝِق ﻋﺼﺎَك          َﺘَﻠﻘُف ﻤﺎ ﻴﺎِﻓـُك اﻝﺴﺎِﺤــر
 ـْن ﻓﻲ ِﻋﻤﺎَﻴِﺘـِﻪ ﺴـﺎِدرَوُﻗْل ِﻝُﻸَﻝﻰ َﻝْم َﻴزاُﻝوا ُﺴَﻜـﺎَرى        َوﻤ َ           
 َﻫﻠُـﻤوا، وأْﻝﻘُـوا ِﺤﺒﺎَﻝُﻜــْم          َﻓـِﻔﻲ اْﻝَﺤﻲ ُﻤْﻘَﺘِدٌر ﺸﺎِطـر
  ِإْذ ﺠﺎَء ﻤوَﺴﻰ و أْﻝَق اﻝَﻌﺼـﺎ          َﻓَﻘْد َﺒُطَل اﻝﺴْﺤُر َو اﻝﺴﺎِﺤـر  
﴿َﻗﺎَل َﻝُﻬم  : ﻨﺠدﻫﺎ ﻤﻘﺘﺴﺒﺔ ﻤن ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ﺒﻤﺎ ﺘﺤوﻴﻪ ﻤن أﻝﻔﺎظ ﻗرآﻨﻴﺔ ،
اْﻝَﻐﺎِﻝُﺒوَن  ﻤوَﺴﻰ َأْﻝُﻘوا َﻤﺎ َأﻨُﺘم ﻤ ْﻠُﻘوَن، َﻓَﺄْﻝَﻘْوا ِﺤَﺒﺎَﻝُﻬْم َوِﻋِﺼﻴُﻬْم َوَﻗﺎُﻝوا ِﺒِﻌزِة ِﻓْرَﻋْوَن ِإﻨﺎ َﻝَﻨْﺤُن 
َﻗﺎُﻝوا آَﻤﻨﺎ ِﺒَرب  َﻓَﺄْﻝَﻘﻰ ُﻤوَﺴﻰ َﻋَﺼﺎُﻩ َﻓِﺈَذا ِﻫَﻲ َﺘْﻠَﻘُف َﻤﺎ َﻴْﺄِﻓُﻜوَن ، َﻓُﺄْﻝِﻘَﻲ اﻝﺴَﺤَرُة َﺴﺎِﺠِدﻴَن ،
  .2اْﻝَﻌﺎَﻝِﻤﻴَن ﴾
وﻝﻌــل اﻝﻤﻔﻴـــد ﺤـــول ﺘـــﺄﺜر ﻤﻔـــدي زﻜرﻴـــﺎ ﺒـــﺎﻝﻘرآن ، أن ﻨﺸـــﻴر أن ﺘوظﻴﻔـــﻪ اﻝﻠﻔـــظ اﻝﻘرآﻨـــﻲ ،ﻜـــﺎن 
ﺘوظﻴﻔــﺎ ﻓﻨﻴــﺎ ﻨﺎﺠﺤــﺎ ،ﻓــﻼ ﻨﻠﺤــظ ﻨﺒــوا ﻝــذﻝك اﻝﻠﻔــظ ﻓــﻲ ﺸــﻌرﻩ ، و ﻻ إﻨﻔﺼــﺎﻤﺎ ﻓــﻲ ﺘﺠﺎرﺒــﻪ و 
  ﻨﻴﺔ .أﻓﻜﺎرﻩ اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ و ﺒﻴن ﻤﺎ ﻴﻀﻤﻨﻪ إﻴﺎﻫﺎ ﻤن ﻤﻀﺎﻤﻴن وﻤﻌﺎن ﻗرآ
  اﻝﺼـورة اﻝراﺒﻌـﺔ : 
)ﻓﻌــل آﻤــر + ﻓﺎﻋــل )ﻤﺘﺼــل( + ﻤﻔﻌــول ﺒــﻪ +ﺠــﺎر وﻤﺠــرور  + ﻤﻀــﺎف إﻝﻴــﻪ ( + أداة 
  ﻋطف + )ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل )ﻤﺘﺼل( +ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ .
  وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :
  )اﻝرﻤل(   3 ﻤﺎﻀﻴُﻜمَﻓﺄْﺴﺄﻝوا اَﻷﻴﺎَم َﻋْن َﻤْﺠِدُﻜْم         َوأْﺴَﺄﻝوا اﻝﺘﺎرﻴَﺦ َﻋْن 
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  ﻓﺴﺄﻝــــــوا   اﻷﻴﺎم            ﻋن  ﻤـﺠد  ﻜـم  و    إﺴـــﺄﻝــوا    اﻝﺘﺎرﻴﺦ       ﻋن  ﻤﺎﻀﻴﻜم   
ن ﺠﻤﻠﺘﻴن ذﻜر ﻓﻴﻬﻤﺎ : اﻝﻔﻌل و اﻝﻔﺎﻋل و اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ  و ﻤﺘﻤم ﺘﺘﺄﻝف ﺒﻨﻴﺔ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤ
)ﺠﺎر و ﻤﺠرور و ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ( و رﺒطت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ )اﻝواو( رﺒطﺎ ﻤﺘوازﻴﺎ ﻴﺤﻘق ﺘﻤﺎﺜﻼ ﺒﻨﻴوﻴﺎ 
ﻓﺎﻝﻤﺠد  ﻀﻲ ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﻝﻶﺨر ،و ﺘﻔﻴد اﻝﺠﻤﻊ ﺒن أﻴﺎم اﻝﻤﺠد و ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻤﺎ
  و ﺤﻀﺎراﺘﻬم.ﺠﺎد و ﺒطوﻻﺘﻬم ، ﻨﻰ ﺒﺎﻷﻤﻴﺼﻨﻌﻪ اﻝﺘﺎرﻴﺦ ، وﻫذا اﻷﺨﻴر ﻴﺘﻐ
  93 
و اﻝﺨطﺎب ﻫﻤﺎ ﻤوﺠﻪ ﻝﻠﺸﻴﺦ "أﺤﻤد اﻝﺘﻴﺠﺎﻨﻲ " ، اﻝذي ﺘﻘﻠد ﺨﻼﻓﺔ اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻴﺠﺎﻨﻴﺔ 
، وﻗد ﻗﻴﻠت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ، وﻜﺎن  7791إﻝﻰ ﻋﺎم  7291ﺒزاوﻴﺔ ﺘﻤﺎﺴﻴن ﻤن ﻋﺎم 
  ﻋﻨواﻨﻬﺎ :" ﻓﻲ ﻤدح اﻝﺸﻴﺦ أﺤﻤد اﻝﺘﻴﺠﺎﻨﻲ " 
ﺴﺘﺨدم ﻓﻌل اﻷﻤر ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ ، )اﺴﺄﻝوا( وﻤﻤﺎ ﻴﻠﻔت اﻻﻨﺘﺒﺎﻩ أن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ا
ﺒﻴﻨﻤﺎ اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤر )اﻝﻤﺄﻤور( ، أو اﻝﻤﺨﺎطب ﻫو ﺸﺨص واﺤد ، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻹﺴﺘﺨدام 
ﺒﻼﻏﺔ ﺘﻨم ﻋن اﻝﺘﻌظﻴم ،و اﻝﺘﻘدﻴر ﻝﻬذا اﻝرﺠل اﻝذي ﺨﻠد إﺴﻤﻪ ﻋﺒر اﻝﺘﺎرﻴﺦ ، ﻓﻜﺎن رﻤزا 
وﻴﺘﻪ و ﺘرﺴﻴﺦ ﻷﻤﺠﺎدﻩ وﻗد ﺴﺎﻋد ﺤرف اﻝﻌطف )اﻝواو( ﻋﻠﻰ ﺘوﻀﻴﺢ ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ، وﺘﻘ
اﻝﻔﻜرة ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ، وﻫذﻩ اﻝواو ﻝﻠﺠﻤﻊ ، و اﻻﺸﺘراك ، وﻗد ﺘم اﻝوﺼل ﺒﻴن ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ، 
  و ﻫﻲ اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻹﻨﺸﺎء 1ﻷن ﺒﻴن اﻝﻤﻌطوف و اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻬﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ
  اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :
  ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل)ﻤﺘﺼل( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺠﺎر و ﻤﺠرور + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ 
  وﻝﻪ وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗ
  )اﻝرﻤل(  2َواْﺒُﺴطوا اﻝَﻜف إﻝﻰ َرب اﻝﺴﻤﺎ      أْن َﻴِﻘَﻲ اﻝﺸْﻌَب ُﺨطوﺒﺎ ُﻤَﺤﻤ َﻤﺎ
  
  
  ﻓﻌل            ﻓﺎﻋل            ﻤﻔﻌول ﺒﻪ            ﺠﺎر           ﻤﺠرور          ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ
  
  
  ﻰ                رب             اﻝﺴﻤﺎ    واﺒــﺴطـــوا                اﻝﻜف             إﻝ      
  + ﺼﺤﻴﺢ  + ﻤﺘﺼل          + ﻤﺤﻠﻰ  ﺒﺄل                                           + ﻤﺤﻠﻰ ﺒﺄل
  +ﻤﺘﻌد                             
ﺘﺘﻜون ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻓﻌل أﻤر ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤذف اﻝﻨون ﻹﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒواو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ، وﻫﻲ 
و ﻤﻀﺎف ر وﻤﺠرور ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻔﻌل ،، وﺠﺎل ﺒﻪ ﻤﺤﻠﻰ )ﺒﺄل( اﻝﺘﻌرﻴف، و ﻤﻔﻌو اﻝﻔﺎﻋل 
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إﻝﻴﻪ " اﻝﺴﻤﺎ" و ﻨﻼﺤظ أن ﻫذﻩ اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺠﺎءت ﻤﺤذوﻓﺔ اﻝﻬﻤزة ، و ذﻝك ﻤراﻋﺎة ﻝﻠوزن 
اﻝﺸﻌري .و اﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر( ﻏﻴر ﺒﺎرز ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ، وﻴدل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺨطﺎب أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور 
ﻓﻌل اﻷﻤر و اﻝﻤﺨﺎطب ﺒﻬﺎ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري  )اﻝﻔﺎﻋل( ﻓﻬو )واو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ( اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺒﻨﻴﺔ
  ، وﺨﺼﻬم ﻤﻔدي ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﻲ ﻗﺒل ﻫذا اﻝﺒﻴت ﺒﻔﺌﺔ اﻝﺸﺒﺎب .
وﻗد اﻨﺼرف اﻷﻤر إﻝﻰ اﻝدﻋﺎء ، إذ ﻫو ﻴدﻋو ﻫذﻩ اﻝﻔﺌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺒق ﻓﺘوة ، و ﻋطﺎءا 
و ﺠﺴدا وروﺤﺎ أن ﻴﺒﺴطوا ﻴدﻴﻬم إﻝﻰ رب اﻝﺴﻤﺎء ذﻝك أن ﺒﺴط اﻝﻜف ﻴرﻤز إﻝﻰ ﻫﻴﺌﺔ 
  اﻝدﻋﺎء.
  ورة اﻝﺴﺎدﺴﺔ : ﻓﻌل أﻤر+ ﻓﺎﻋل)ﻤﺘﺼل( +ﺠﺎر ﻤﺠرور + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺤﺎل اﻝﺼ
  وﺘﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
  ) اﻝطوﻴل(  1 َوُﺼوُﻨوا ِﻤَن اﻝَوْﻴﻼِت َﺸْﻌﺒﺎ ُﻤَﻨﻜدًا     َوﻜوﻨوا َﻝُﻪ اﻝﺘْرَس اﻝُﻤداِﻓَﻊ َو اﻝدْرَﻋﺎ
ﻋل ﻤﺘﺼل ﺘﺘﺄﻝف ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻓﻌل أﻤر )ﺼن( وﻫو ﻓﻌل ﻤﻌﺘل أﺠوف ، و ﻓﺎ
ﺒﺒﻨﻴﺘﻪ وﻫو )اﻝواو( و ﺠﺎر وﻤﺠرور ، و ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤؤﺨر ، وﺤﺎل ﻤﻨﺼوﺒﺔ ، وأﻤﺎ آﺨر 
اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ إﻻ ﻝﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ و اﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﺎﻝﺠﺎر و اﻝﻤﺠرور ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر رﻜزاﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻝﺸﻲء اﻝذي ﺠﻌل ﻤن ﺸﻌﺒﻪ ﻤﻨﻜدا )اﻝوﻴﻼت( ، وﻤﻨﻜدا ﺤﺎل ﻤﻔردة ، اﻨﺘﺼﺒت ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ 
.و اﻝﻌﺎﻤل ﻓﻴﻬﺎ      2ﻤر ﻓدﻝت ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﻔﺎﻋل ﺤﻴن ﻴﺤدث اﻝﻔﻌل ﺤﺎل وﻗﻊ ﻓﻴﻪ اﻵ
و اﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر( أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور ﻓﻬم أﺒﻨﺎء وطﻨﻪ )اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري( ،وﻓﻲ ، طﻠﺒﻲ )أﻤر( 
اﻵﻤر دﻋوة ﻝﻺﺴﺘﻨﻬﺎض اﻝﻬﻤم ، و ﺤﻤل ﻝواء اﻝﻌﻠم ، و ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﺠﻬل و اﻝﺠﻤود ، ﻓﻌﻨوان 
ﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺤث أﺒﻨﺎء وطﻨﻪ ﻋﻠﻰ درء اﻝﺠﻬل ، و اﻝﻘﺼﻴدة :" ﺠزاﺌر ﻤﺎ أﺸﻘﺎك ﺒﺎﻝﺠﻬل " ﻓ
  أﻴﺎﻤﻪ ، وذﻝك ﺒﺒﻨﺎء ﺼرح اﻝﻌﻠم ، و ﺘﺘﺠﺴد دﻋوﺘﻪ ﻫذﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ إذ ﻴﻘول :
  3 َﻓﻜوﻨوا َﻴدًا ، َواْﺒﻨوا اﻝَﻤداِرَس َو اْﻗَﺘُدوا    ِﺒَﻘْوٍم إَﻝﻰ أْوطﺎِﻨِﻬْم َأْﺤَﺴﻨوا ُﺼْﻨﻌﺎ    
ﺤﺔ ﻝﻜل اﻵﻓﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻲ ﻓﻲ وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘطﺎﻝﻌﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻤﻼﺤﻘﺔ ﺼرﻴ
ﺘﻘدﻴر زﻜرﻴﺎ : اﻝﺠﻬل ، و اﻝﺠﻤود ، و اﻝﺘﺨﺎذل ، و اﻝﺘواﻜل ، وأول ﻋدو ﺘﺠب ﻤﻘﺎوﻤﺘﻪ ، 
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ﻫو اﻝﺠﻬل و اﻝذي اﺘﺨذ ﻤن رؤوس اﻝﻘوم ﻋش ﻏراب وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﺨرج اﻷﻤر إﻝﻰ اﻝﻨﺼﺢ و 
  اﻹرﺸﺎد و اﻝﺤث .
  ﻴز اﻝﺼورة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ : ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل + ﺠﺎر و ﻤﺠرور + ﺤﺎل + ﺘﻤﻴ











  ﻓﻌل                      ﻓﺎﻋل                       ﺠﺎر+ﻤﺠرور       ﺤﺎل        ﺘﻤﻴﻴز             
  
  ﺒﺠﻨـﺔ        ﻤطرﻗﺎ        أدﺒﺎ                          ∅          واﺠﻠس           
  +ﺜﻼﺜﻲ                + ﻤﻀﻤر                       ﻝﻨدو            +ﻤﻔدرة   
  + ﺼﺤﻴﺢ              + أﻨت                        + إﺴم ﻤرﻜب    +ﻤﻨﺼوﺒﺔ
  إﻀﺎﻓﻲ           + ﻻزم                  + ﻤﺤذوف         
ﻴﺘﺄﻝف ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﻓﻌل أﻤر )إﺠﻠس( ، وﻫو ﻓﻌل ﺜﻼﺜﻲ ﺼﺤﻴﺢ ﻻزم " ﺠﻠس" و ﻓﺎﻋل 
  ﻤﺤذوف ﻤﻀﻤر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴب و ﺘﻘدﻴرﻩ "أﻨت" وﺠﺎر وﻤﺠرور " ﺒﺠﻨﺔ" ﻤﻀﺎف 
  
  .89اﻝدﻴوان، ص  1
ﻴﻴز إﻝﻰ "ﻝﻨدو" ﻓﺸﻜل ﻤرﻜﺒﺎ إﻀﺎﻓﻴﺎ ﻻ ﻴﻤﻜن اﻝﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ و ﺤﺎل ﻤﻔردة " ﻤطرﻗﺎ " و ﺘﻤ
ﺘﺒﻊ اﻝﺤﺎل " أدﺒﺎ " ﻤﻴز ﻨوع اﻹطراق ، و ﺨﻼ اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻷن اﻝﻔﻌل "ﺠﻠس " 
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ﻻزم ، وﻫو اﻝذي ﻻ ﻴﻨﺼب ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ أو أﻜﺜر ، و إﻨﻤﺎ ﻴﻨﺼﺒﻪ ﺒﻤﻌوﻨﺔ ﺤرف ﺠر 
و اﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر( ،أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور ، ﻓﻬو اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ،إذ اﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋوﻫم  . 1أو ﻏﻴرﻩ 
ﻝﺘﺸﺠﻴﻬم أﻏﺼﺎن أﺸﺠﺎرﻫﺎ ﺒﺄﻝﺤﺎﻨﻬﺎ اﻝزاﻫﻴﺔ ، وﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن  2ﻝﻨدو ﻝﻠﺠﻠوس ﺒﺠﻨﺔ 
  ﺘﻐرﻴد اﻝﻌﺼﺎﻓﻴر ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻷﻤر ﻤدح و إﺸﺎدة ﺒﻬذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ .
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ : 
)ﻓﻌل أﻤر + ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺤﺎل + ﺠﺎر و ﻤﺠرور ( + أداة ﻋطف + ﻓﻌل أﻤر 
  + ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺤﺎل + ﺠﺎر و ﻤﺠرور (
  )اﻝﺨﻔﻴف( 3 رﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋ وﻨﺠد
 َواْﺒَﻌُﺜوُﻩ ُﻤَﺤﻤﻼ ِﺒﺎﻝُﻌُﻬـوِد         و اْﻨُﺸروُﻩ ُﻤَﻜﻠـًﻼ ﺒﺎﻝُﺠـﻤود
  َواْﻗَرؤوُﻩ ُﻤَﺤﺠ ًﻼ ِﺒﺎﻝﺴﻌوِد         و اْﺼَرﺨوُﻩ ُﻤَﺠْﻠَﺠًﻼ ِﺒﺎﻝﺼﻤود
  ج                                                   
  2ج                                                     1ج                                 
  
  ﻤرﻜب ﻓﻌﻠﻲ            ﻤرﻜب إﺴﻤﻲ                       ﻤرﻜب ﻓﻌﻠﻲ        ﻤرﻜب إﺴﻤﻲ           
  
  ﻌل        ﻓﺎﻋل ﻤﻔﻌول ﺒﻪ   ﺤﺎل  ﺠﺎر ﻓﻌل      ﻓﺎﻋل  ﻤﻔﻌول ﺒﻪ     ﺤﺎل   ﺠﺎر+ﻤﺠرور         ﻓ
                                        
  واﺒـﻌـﺜــو      ه        ﻤﺤﻤﻼ  ﺒـ   اﻝﻌﻬود      و      أﻨـﺸــرو    ه       ﻤﻜﻠﻼ     ﺒـ   
  ﺒـواﻗـــرؤو       ه        ﻤﻬﻠﻼ  ﺒـ   اﻝﻨﺸﻴد        و      اﺼرﺨـو      ه       ﻤﺠﻠﺠﻼ   
ﺘﺘﺄﻝف ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻌطوﻓﺔ ﻤن ﺘراﻜﻴب ذﻜر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﻌل ، و اﻝﻔﺎﻋل و اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ و ﺤﺎل 
، وﺠﺎر ﻤﺠرور ، و رﺒطت ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ " اﻝواو" رﺒطﺎ ﻤﺘوازﻴﺎ ﻴﺤﻘق ﺘوازﻨﺎ ﺘرﻜﻴﺒﺎ ﺒﻴن ﺼدر و 
  ﻋﺠز ﻜل ﺒﻴت ﻤن ﺠﻬﺔ و ﺒﻴن اﻝﺒﻴت و اﻝﺒﻴت اﻝﻤوﻝﻲ ﻤن ﺠﻬﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ .
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اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري و اﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴﺄﻤر أﺒﻨﺎء وطﻨﻪ ﺒﺄن و اﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر( أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور ﻓﻬو 
 ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻷﻤر اﻝﺸﻬداء،و أن ﻴرﺘﻠوﻩ ﻋﻠﻰ رﻓﺎت  اﻝﺨﻠود،ﻴرددا ﻨﺸﻴد اﻝﺠزاﺌر ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎة 
  .اﻝﻤﺘواﻝﻲ ﺒﺎﻝﻌطف رﺠﺎء و إﺴﺘﻌطﺎف
  : ﻓﻌل أﻤر+ ﺘوﻜﻴد ﻝﻔظﻲ + ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ اﻝﺼورة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ
  :ﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪوﻨ
  اﻝﻤﺘﻘﺎرب()  1 ﺒوا َأﺠﻴﺒوا ِﻨداَء اﻝﻀ ﻤﻴِر     َوَدْﻋَوَة◌َ َﻋْظٍم َرﻤﻴٍم َﻨِﺨرﺠﻴأ َ
 اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ"،ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﻓﻌل أﻤر ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤذف اﻝﻨون و ﻓﺎﻋل " واو 
، وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘوﻜﻴد اﻝﻠﻔظﻲ " أﺠﻴﺒوا" و ﺘﻜوﻨت ﻤن ﻓﻌل و ﻓﺎﻋل "أﻨت" ﻤﺨﺎطب ﺒﻪ أﻤﺔ اﻻﺴﻼم
(    و ل ﺒﻪ، و ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻤﻌرف "ﺒﺎل" )اﻝﻀﻤﻴر، و ﻤﻔﻌو ﻤﺨﺎطب ﺒﻪ اﻝﻤﺄﻤور ذاﺘﻪ
، و ﺘﻘدﻴر اﻝﻜﻼم :" أﺠﻴﺒوا أﺠﻴﺒوا دﻋوة ﻋﺠز اﻝﺒﻴت ﻤﻌطوف ﻋﻠﻰ ﺼدرﻩ، ﻓﺎﻝﺘرﻜﻴب ﻨﻔﺴﻪ
ﻋظم ، رﻤﻴم ﻨﺨرا " و ﺤذف ﻓﻌل اﻷﻤر و ﺘوﻜﻴدﻩ اﻝﻠﻔظﻲ ، ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﻠﺘﻜرار ، و ﻗد ﻴﻜون 
ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ و ﺘرﺴﻴﺨﻪ ، ﻝوﻗد اﺴﺘﺨدم اﻝﺘوﻜﻴد اﻝﻠﻔظﻲاﻝداﻋﻲ إﻝﻰ اﻝﺤذف ﻀﻴق اﻝﻤﻘﺎم .
، و ﻴرﻴد ﺒﻬم ﻠﻘﻲ و اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻫو اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري، وﺨﺼﻬم ﻤﻔدي ﺒﺒﻨﻲ اﻝرﻴفﻝدى اﻝﻤﺘ
ﺒزﻋﺎﻤﺔ اﻷﻤﻴر "  5291اﻝرﻴﻔﻴﻴن ﻓﻲ ﺤرﺒﻬم اﻝﻤﻌروﻓﺔ ﻀد اﻝﻤﺤﺘل اﻻﺴﺒﺎﻨﻲ و ﻜﺎﻨت ﻋﺎم 
ﻋﺒد اﻝﻜرﻴم اﻝﺨطﺎﺒﻲ " و ﻜﺎﻨت ﻤن أﺒرز اﻝﺜورات اﻝﺘﻲ ﺘﻤﺨﻀت ﻋﻨﻬﺎ ﺘطورات اﻷﺤداث 
  .2ﻴﺔ ﺒﻌد اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰﺎﻝﻤاﻝﻌ
ودﻻﻝﺔ اﻷﻤر ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺼرف إﻝﻰ اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺤرب و اﺴﺘﻨﻬﺎض اﻝﻬﻤم ، إذ 
وﺼف اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ ﻫذﻩ "إﻝﻰ اﻝرﻴﻔﻴﻴن" ﻤﺸﺎﻋرﻩ اﻝﻤﺘﺄﺠﺠﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻫذﻩ اﻝﺜورة  ﻤﻌﺒرا 
ﻤن ﺨﻼل ذﻝك ﻋن ﺘطﻠﻌﺎﺘﻪ اﻝوطﻨﻴﺔ ، و إﻴﻤﺎﻨﻪ اﻝراﺴﺦ ﺒﺄن اﻝﻨظﺎل اﻝﻤﺴﻠﺢ ﻫو اﻝﺤل 
اﻝوﺤﻴد ﻹﻓﺘﻜﺎك اﻝﺤﻘوق اﻝﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ، ﻤرﻜزا ﺒذﻝك ﻋﻠﻰ ﻓﻜرة اﻝﺸﻬﺎدة ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ و اﻝوطن 
، و اﻝﺼﻤود اﻝﻤﺴﺘﻤﻴت ﻝﺘﺤرﻴر ﻫذا اﻝﺜرى اﻝﻐﺎﻝﻲ اﻝذي ﻴﻀﻤﺨﻪ اﻝﻔﺎﺘﺤون اﻝﻤﺴﻠﻤون 
ﺒدﻤﺎﺌﻬم اﻝزﻜﻴﺔ ، و ﺘﻐدوا اﻝﻤﻌرﻜﺔ ﺠﻬﺎدا ﻤﻘدﺴﺎ ﻴﺤﻤل راﻴﺘﻪ ﺠﺒرﻴل ، و ﻴﺒﺸر ﺒﻪ اﻝرﺴول 
ﻋﻠﻰ ﻨﻬﻀﺔ اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن ﻹﺴﺘرﺠﺎع ﺤﻘﻬم اﻝﻤﻐﺘﺼب ﻓﻜﺄن ﻤﻔدي ﻴرﻴد اﷲ )ص( ﻷﻨﻪ ﻋﻼﻤﺔ 
ﻤن ﺒﻨﻲ اﻝرﻴف أن ﻴﻜوﻨوا ﻤﺜل أﺠدادﻫم اﻝذﻴن ﻗﻬروا إﺴﺒﺎن اﻷﻤس ﺤﻴن ﻓﺘﺤوا اﻷﻨدﻝس ، 
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ﻋﻠﻰ إﺴﺒﺎن  –وﻫم ﻴداﻓﻌون ﻋن أرﻀﻬم  –ﻓﻠﻴس ﻤن اﻝﺼﻌب ﻋﻠﻴﻬم أن ﻴﺤﻘﻘوا اﻹﻨﺘﺼﺎر 
را و اﻝﺤرب ﻀروﺴﺎ ، و طرﻴق اﻝﻴوم ، وﻫو ﻴﻘدر ﻜل اﻝﺘﻘدﻴر ﺒﺄن اﻝﺠﻬﺎد ﺴﻴﻜون ﻤرﻴ
  اﻝﺤرﻴﺔ ﻤﻠﻴﺌﺎ ﺒﺎﻝﻀﺤﺎﻴﺎ و ﻝﻜن ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﻜراﻤﺔ و ﻴﻬون ﻜل ﺼﻌب و ﻴرﺨص ﻜل ﻏﺎل .
  اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﻘرون ﺒﻼم اﻝطﻠب ، )ﻻم اﻷﻤر ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع   :اﻝﻨﻤــط اﻝﺜـﺎﻨﻲ
  
وﻴﺘم اﻷﻤر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻨﻤط ﺒﺎﻝﻼم ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ ﺒـ)ﻻم( اﻷﻤر ، أو ﺒـ           
و ﻝﻜل  2و ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ " ﻝﻤﻔﻌل " ﻷن ﻫذﻩ اﻝﻼم إﻨﻤﺎ ﺘدﺨل ﻝﻠﻤﺄﻤور اﻝﻐﺎﺌب  1م اﻝطﻠب( )ﻻ
.و اﻝﻔرق ﺒﻴن  3ﻤن ﻜﺎن ﻏﻴر ﻤﺨﺎطب ،و ﻝو ﻜﺎﻨت ﻝﻠﻤﺨﺎطب ﻝﻜﺎن ﺠﻴدا ﻋﻠﻰ اﻷﺼل .
أو " ﻝﺘﻔﻌل" ﻴﻜﻤن ﻓﻲ أن  اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻨﻲ " ﻝﻴﻔﻌل "   اﻝﻨﻤط اﻷول ، أي اﻝﺒﻨﺎء " إﻓﻌل" و
اﻝﻔﻌل ﻤﺒﺎﺸرة ﻝﻠﻤﺨﺎطب أﻤرا إﻴﺎﻩ إﻴﻘﺎع اﻝﻔﻌل ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ  اﻝﺒﻨﺎء اﻷول ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻤﺎدة
أﻤﺎ اﻝﺒﻨﺎء اﻝﺜﺎﻨﻲ ، " ﻝﺘﻔﻌل" ،أو " ﻝﻴﻔﻌل"  4 ﴿َﻓﺎْﺼِﺒْر ِإن َوْﻋَد اﻝﻠِﻪ َﺤق َواْﺴَﺘْﻐِﻔْر ِﻝَذﻨِﺒَك﴾: 
 ﻓﺈن دﻻﻝﺔ اﻝﺘﺠدد و اﻝﺤدوث ﻴﻜون ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ، أي  اﻝﺘﺠزﺌﺔ ﻤﺎﺘزال ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﺎء ﻓﺈذا
ﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻠطف ﻓﻲ اﻷﻤر ﻓﺈن ﻓﻲ ﺒﻨﺎء )ﻴﻔﻌل( ﻤﺎ ﻴوﺤﻲ ﺒﺎﻝﺘﺠزﺌﺔ ، و ﺤدوث اﻝﺤدث 
ﺸﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ و اﻵﻤر ﺒﻬذا اﻝﺒﻨﺎء أﻗرب إﻝﻰ اﻝﺘﻠطف ﻤن اﻵﻤر اﻝﺘﺎم اﻝﻘﺎطﻊ اﻝذي ﻴﻠﻘﻲ دﻓﻌﺔ 
واﺤدة ﻤﺒﺎﺸرة و إذا ﻤﺎ دل ﺒﻨﺎء " ﻝﺘﻔﻌل" ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺸدد و اﻝﻘوة ﻓﻲ اﻷﻤر وﻻم اﻝطﻠب ﺘدل 
ﻓﺈن )اﻝﻼم( ﺘﺤﻤل اﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  ، و ﻫﻲ اﻝﺘوﻜﻴد ل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻻﺴﺘﻌﻼء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻔﻌ
  . 5ﻓﻲ ﺒﻌض اﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻬﺎ ﻓﻴظﻬر اﻝﺘوﻜﻴد و اﻝﺸدة ﻓﻲ اﻷﻤر ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ 
وﻗد ﻴﺨرج اﻷﻤر ﺒﻬﺎ إﻝﻰ دﻻﻻت أﺨرى ﺘﻔﻬم ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻴﺎق ، ﻜﺎﻝدﻋﺎء ، و اﻻﻝﺘﻤﺎس ، 
  و اﻝﻨدب ، و اﻹﺒﺎﺤﺔ ، و اﻝﺘﻬدﻴد .....
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أن ﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼطﻠﺢ " ﻻم اﻝطﻠب " ﻓﻬو أﺼﻠﺢ ، ﻷﻨﻪ أﻜﺜر ﺸﻤوﻝﻴﺔ ﻤن وﻝﻬذا ﻴﺤﺴن 
  1ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ " ﺒﻼم اﻷﻤر" 
و اذا اﺘﺼﻠت ﻫذﻩ اﻝﻼم ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ، ﺠزﻤﺘﻪ ﻷﻨﻬﺎ إﺤدى أدوات اﻝﺠزم اﻷرﺒﻌﺔ اﻝﺘﻲ 
  ﺘﺠزم ﻓﻌﻼ ﻤﻀﺎرﻋﺎ واﺤدا .
  ﻴﺔ :وﻗد ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﺜﻨﻴن و ﻋﺸرﻴن ﺠﻤﻠﺔ ، ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻵﺘ
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ :
ﻻم اﻝطﻠب + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻓﺎﻋل )ظﺎﻫر( + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ و ﺘظﻬر 
  ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
  )اﻝرﻤل(     2 واْﺨُﻠِب اَﻷْﻝﺒﺎَب ، ِﺴْﺤرًا ِﺒﺎﻝﻨﺸﻴِد       ِﻝَﻴِﻌْش ِﺒﺎﻝِﻌز ﺘﺎُج اﻝُﻌَﻠﻤﺎ 
اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ ، وٕاﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﺒﻌد ﻴﺘﺄﻝف ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ ، ﺘﺘﻜون ﻻم اﻝطﻠب 
، و ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم ، وﺠﺎر و ﻤﺠرور    3اﻝﻔﺎء   و اﻝواو ، أﻜﺜر ﻤن ﺘﺤرﻴﻜﻬﺎ 
  و ﻓﺎﻋل ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ظﺎﻫر وﻫو اﻝﻤﺄﻤور أﻤﺎ اﻵﻤر ﻓﻴﻔﻬم ﻤن اﻝﺴﻴﺎق إذ ﻫو اﻝﺸﺎﻋر
وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ دﻋﺎء ، إذ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴﻤدح ﺘﺎج اﻝﻌﻠﻤﺎء " اﻝرﺴﺘﻤﻲ" و 
  ﻴدﻋو ﻝﻪ ، ﺒﺎﻝﻌﻴﺸﺔ اﻝﻌزﻴزة ، اﻝراﻀﻴﺔ .
  
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : 
  ﻻم اﻝطﻠب+ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل + ﺠﺎر و ﻤﺠرور + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ .
  وﺘﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
 َوْﻝُﺘَرﺘْل ﻋﻠﻰ َﻓِم اﻝدْﻫِر آﻴﺎ      َت َﺘﻬﺎٍن ِﻝَﺸْﻌِﺒَك اﻝُﻤَﺘﻬﺎدي           
  )اﻝﺨﻔﻴف(  1 ﻴﺎﻝﻲ      َﻴْوَم ﻋﻴٍد ُﻤَﻘدٍس ﻝْﻠـِﺒﻼدَوﻝُﺘَﺴﺠ ْل َﻋﻠﻰ َﺠﺒﻴِن اﻝﻠ 
                                                 
 
ﻴﻨظر أﺒو اﻝﺴﻌود ﺤﺴﻨﻴن اﻝﺸﺎذﻝﻲ ، اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤرﻜب اﻝﻔﻌﻠﻲ و أﻨﻤﺎطﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، دار  1
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  331./2ﻴﻨظر ، اﻝﻤﺒرد ، اﻝﻤﻘﺘﻀب ،  3
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ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﻌطوﻓﺘﻴن ﺒواو اﻝﻌطف ، واﺸﺘﻤﻠت ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺤرف اﻝﻌطف )واو( ، وﻻم اﻝطﻠب ، و ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم ، وﻓﺎﻋل ﻤﻀﻤر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ 
ا اﻷﺨﻴر اﻝﺠﻤﻠﺔ ، و ﺘﻘدﻴرﻩ اﻝﻀﻤﻴر " أﻨت" ، وﻫو اﻝﻤﺄﻤور و ﺠﺎر و ﻤﺠرور ، وﻫذ
ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ظﺎﻫر ﻤﻌرف ﺒﺄل و ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ ، وﻫو ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول ﺠﻤﻊ ﻤؤﻨت ﺴﺎﻝم 
ﻝذا ﺠﺎء ﻤﻨﺼوﺒﺎ ﺒﺎﻝﻜﺴرة ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘﺤﺔ وﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ  : ظرف زﻤﺎن ﺠﺎء 
ﻝﺘﺨﺼﻴص اﻹﺴﻨﺎد ، و ﺘﻘﻴﻴد اﻝﻤﺴﻨد )ﺘﺴﺠل( ، وﻗد اﺘﺠﻪ إﻝﻰ ﺘﺨﺼﻴص ﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
  2ﻴوم اﻝﻌﻴد ﻓﻬو إذن ﻤﻔﻌول ﺒﻪ اﻝﻔﻌل ، ﻓﻘد وﻗﻊ اﻝﺘﺴﺠﻴل ﻋﻠﻰ 
واﻵﻤر اﻝﺸﺎﻋر ، أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور ﻓﻬو اﻝﺸﻴﺦ إﺒراﻫﻴم اطﻔﻴش و ﻓﻲ اﻷﻤر دﻻﻝﺔ اﻝﻤدح ، 
ﻜﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ  –إذ ﻜﺘب اﻝﺸﺎﻋر ﻫﺎﺘﻪ اﻝﻘﺼﻴدة ، ﻋﻨد ﻤﻘدم ﻫذا اﻝﻌﺎﻝم ، و اﻝزﻋﻴم اﻝﺨطﻴر 
ﻴل ، إﻝﻰ وﻜﺎن ﻋﻨواﻨﻬﺎ " ﻤﻬرﺠﺎن اﻝزﻋﻴم اﻝﺨطﻴر " و إذ ﻜﺎن ﻝﻤﻘدﻤﻪ ﻤن وادي اﻝﻨ –ﻤﻔدي 
وادي ﻤﻴزاب رﻨﺔ ﻓرح و ﺴرور ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻨدﻴﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﻝﻤﺨﻠﺼﺔ ، ﻓﻲ ﺘوﻨس و اﻝﺠزاﺌر 
  و ﻤﻴزاب .
وﻜﺎﻨت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓرﻴدة ﻤن ﻨوﻋﻬﺎ ﻝﻤﺎ ﺤﺎزﺘﻪ ﻋن اﻝﻘﺼﺎﺌد اﻷﺨرى ﻤن اﻹﺒداع و 
اﻝﺠزاﻝﺔ و روﻋﺔ اﻷﺴﻠوب و ﻓﺨﺎﻤﺔ اﻝﺘرﻜﻴب وﻫذا ﻤﺎ ﻴﻘر ﺒﻪ اﻝﺸﻴﺦ إﺒراﻫﻴم ﺒن ﺤﺎج ﻋﻴﺴﻰ 
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  ﻤﺘﻤم      ﺠﺎر+ ﻤﺠرور     ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ    ﻤﻔﻌول ﺒﻪ                            ﻻم اﻝطﻠب    ﻓﻌل     ﻓﺎﻋل 
  
  
  ﻋﻠﻰ       ﻓم           اﻝدﻫر        آﻴﺎت    ﺘﻬﺎن ﻝﺸﻌﺒك اﻝﻤﺘﻬﺎدي                       øوﻝﺘـرﺘــل            
  ﻋﻠﻰ       ﺠﺒﻴن         اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ        ﻴوم     ﻋﻴد ﻤﻘدس ﻝﻠﺒﻼد                       وﻝﺘــﺴﺠل             




  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :
ﻻ م اﻝطﻠب + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ظﺎﻫر( + ﺠﺎر و ﻤﺠرور + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﻤﻔﻌول 
   ﺒﻪ + ﻨﻌت )ﻤﻜرر(
  وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
  )اﻝﻜﺎﻤل( 1   َوْﻝَﺘْﻜُﺘِب اﻝدْﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ َظْﻬِر اﻝَﺒﻘﺎ       َﻴْوﻤًﺎ َأَﻏر ُﻤَﺤﺠ ًﻼ َوﻀ ﺎء 
ﻝف ﺒﻨﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن )ﻻم اﻝطﻠب ( و ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم و ﻓﺎﻋل ظﺎﻫر ﺘﺘﺄ
ﻤﻌرف ﺒﺄل )اﻝدﻨﻴﺎ( ، وﻫو اﻝﻤﺄﻤور ، وﺠﺎر وﻤﺠرور ، وﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ )اﻝﺒﻘﺎ( وﻫو إﺴم 
ﻤﻤدود ، ﺤذﻓت اﻝﻬﻤزة ﻤﻨﻪ ﻝﻠﻀرورة اﻝﺸﻌرﻴﺔ ، ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوزن ، ﺜم ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ، ظرف 
ﺠﻪ إﻝﻰ ﺘﺨﺼﻴص ﻤﺎ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻔﻌل ، ﻓﺠﺎء زﻤﺎن )ﻴوﻤﺎ( ﺠﺎء ﻝﺘﺨﺼﻴص اﻹﺴﻨﺎد ، إذ اﺘ
،وﻨﻌت ﻤﻜرر )أﻏر ، ﻤﺤﺠﻼ ، وﻀﺎء ( وﻜﻠﻬﺎ ﻨﻜرات ﺘﺒﻌت  2ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ ، ﻻ ﻤﻔﻌوﻻ ﻓﻴﻪ 
  اﻻﺴم اﻝذي ﻗﺒﻠﻬﺎ، أي اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ، ﺘﻨﻜﻴرا و إﻋراﺒﺎ .
وﻗد ﺨرج اﻷﻤر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت إﻝﻰ دﻻﻝﺔ اﻝﻤدح ، و اﻝﻔﺨر، ﻫذا اﻝﻴوم اﻷﻏر ، 
، اﻝذي إﺠﺘﻤﻌت ﻓﻴﻪ اﻷﻗطﺎب اﻝﺜﻼﺜﺔ ، اﻝﺠزاﺌر و ﺘوﻨس ، و اﻝﻤﻐرب اﻝﻤﺤﺠل و اﻝوﻀﺎء 
اﻷﻗﺼﻰ ، ﺤﻴث ﺘوطدت ﻓﻴﻪ ﻋﻼﺌق اﻝود و اﻝﺘﻌﺎون ، و اﻝﺘﻀﺎﻤن ﺒﻴن اﻝﺤرﻜﺎت اﻝوطﻨﻴﺔ 
ﻝﻬذﻩ اﻷﻗطﺎب ، أﻜﺜر ﻤن أي وﻗت ﻤﻀﻰ ، وﺘﻀﺎﻓرت اﻝﺠﻬود ، و اﻝﺘﻜﺘﻼت ﻹﻓﺴﺎد 
ﺘﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺠﺎﻫدة ﻝﺘطﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺨطط اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻝﻤدﺴوﺴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨت اﻝﺴﻠطﺔ اﻹﺴ
اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ ، وﻜﺎن ﻤن أﺸﻬر ﻫذﻩ اﻝﺨطط ، ﻤﺸروع اﻻدﻤﺎج اﻝذي ﺘﺄﺜرت ﻤن ﺠراﺌﻪ 
اﻝوﺤدة اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، ﻓﻔﻲ ﻫذا اﻝﻴوم ﺘﺤوﻝت اﻝﻤواﻗف اﻝوطﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر إﻝﻰ 
  . 1ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ 
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اﻝﺜورﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻤﺸﺎﻋر  وﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻗد إﺴﺘﺨدم أﻝﻔﺎظﺎ ، ﺸﺤن ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﺸﺎﻋرﻩ
اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻼءم ﻤﻊ ﺒﺤر اﻝﻜﺎﻤل ، ﻓﻬو ﻴﻨﺴﺠم ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺜور ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﺸﺎﻋر ﻤن اﻝﻐﻀب 
اﻝﻤزﻤﺠر ، و اﻝﺤﻘد اﻝﻤﺘﻠظﻲ و اﻻﻨﻔﻌﺎل اﻝﺜوري ، و أﻨﻪ ﻴﺸﺘﻬر ﺒﺠﻠﺠﻠﺔ إﻴﻘﺎﻋﻪ و ﻓﺨﺎﻤﺘﻪ ، 
ﺴب و وﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻨﺎ 2و ﺒﺘﻠون إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻝﻌواطف اﻝﻤﺘﻠﻬﺒﺔ اﻝﺜﺎﺌرة اﻝﺜﺎﺌرة 
ﻤوﻀوﻋﺎت اﻝﺜورة اﻝﺠﺎدة ، اﻝﺘﻲ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻨﻔس طوﻴل ﻫو ﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎز ﺒﻪ ﻫذا اﻝﺒﺤر ﻤن 
اﻴﻘﺎع ﻤوﺴﻴﻘﻲ ﻫﺎدئ رﺼﻴن ، وﻤﺎ ﺘﻌرف ﺒﻪ ﺘﻔﻌﻴﻼﺘﻪ ﻤن ﺠزاﻝﺔ و ﺤﺴن اطراد      " 
  . 3ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن ﻤﺘﻔﺎﻋﻠن " 
  اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ : 
 ظﺎﻫر( + ﻤظﺎف إﻝﻴﻪ + أداة ﻋطف + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ،ﻻم اﻝطﻠب+ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )
  ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم ﺒﻼم اﻝطﻠب .
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إﺘﺼﻠت ﻓﻲ ﻜل ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﻨﻬﻤﺎ " ﻻم اﻝطﻠب"  ﻓﻌﻠﻴﺘﻴن،ﻴﻀم اﻝﺒﻴت ﺠﻤﻠﺘﻴن 
ﻓﺎﻷول  ﻤﻔﻌول،ﺠزوﻤﺎن )ﻴﻔﺎﺨر( و )ﻴﺒﺎﻜر( ﻤﺘﻌدﻴﺎن إﻝﻰ وﻫذان اﻝﻔﻌﻼن اﻝﻤﻀﺎرﻋﺎن اﻝﻤ
ﻤﺘﻌد ﺒﺤرف اﻝﺠر )اﻝﺒﺎء( و اﻹﺴم اﻝﻤﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻤﺠرورا ﻝﻔظﺎ ﻤﻨﺼوب ﻤﺤﻼ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ 
و اﻝﻔﺎﻋل ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺼدر  ﺒﻨﻔﺴﻪ،ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻝﻠﻔﻌل )ﻴﻔﺎﺨر( أﻤﺎ اﻝﻔﻌل اﻝﺜﺎﻨﻲ )ﻴﺒﺎﻜر( ﻓﻤﺘﻌد 
ﻊ ﺘﻘدﻴرﻩ ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر "أﻨت" و ﻜل اﻝﺒﻴت و ﻋﺠزﻩ ، و إن ﻝم ﻴﺄت ظﺎﻫرا ﻓﻲ اﻝﻌﺠز إذ ﻨﺴﺘطﻴ
  ذﻝك ﻤراﻋﺎة ﻝﻠوزن اﻝﺸﻌري.
وﻓﻲ اﻵﻤر دﻻﻝﺔ اﻝﻔﺨر، وﻤﺎ  إﻓرﻴﻘﻴﺎ(،أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور ﻓﻬو )ﺸﻤﺎل  )اﻝﺸﺎﻋر(،واﻵﻤر 
ﻴدل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺠود ﻗرﻴﻨﺔ ﻝﻔظﻴﺔ ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت وﻫﻲ اﻝﻔﻌل " ﻴﻔﺎﺨر" ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو اﻝﺸﻌب 
ﻋﻴم اﻝﺘوﻨﺴﻲ ، اﻝﺸﻴﺦ :    " ﻋﺒد إﻝﻰ اﻹﻓﺘﺨﺎر و اﻹﻋﺘزاز ﺒﺎﻝز  –ﺸﻌب ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ  –
اﻝﻌزﻴز اﻝﺜﻌﺎﻝﺒﻲ " اﻝذي ﻜﺎن ﻻ ﻴﻔﺎرق ﺒﻴﺘﻪ ، ﺤﺘﻰ آن ﻤﻔدي ظل ﻴﺤﻔظ ﺘوﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ووﺼﺎﻴﺎﻩ 
، وﻜﺎن ﻴرددﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ﻋدﻴدة ، وﻗد ﻋﺒر ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ﺒﺈﻋﺘزاز ﺸدﻴد ﻋن ﺘﺘﻠﻤذﻩ ﻝﻬذا 
ﻝﺔ ﻋﻠﻰ أن دﻻ –اﻝزﻋﻴم اﻝوطﻨﻲ ﻴوم إﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺒﻘﺼﻴدﺘﻪ اﻝﺘﻲ ﻋﻨوﻨﻬﺎ ﺒـ" ﺴوق ﻋﻜﺎظ " 
ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋودﺘﻪ ﻤن اﻝﻤﻨﻔﻰ ﺴﻨﺔ  –اﻹﺤﺘﻔﺎل اﻝذي اﻗﻴم ﻋﻠﻰ ﺸرﻓﻪ ﻜﺎن ﻋظﻴﻤﺎ ، وﻀﺨﻤﺎ 
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   1اﻝﻨﻀﺎل و اﻝﻤﻘﺎوﻤﺔ 
  اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ :
ور + اﺴم ﻤﻌطوف+ ﻻم اﻝطﻠب + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ﺠﻤﻠﺔ ﻨداﺌﻴﺔ( + ﺠﺎر و ﻤﺠر 
  ﻤﺘﻤم
  وﺘظﻬر ﻫﻲ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
  ) اﻝﺒﺴﻴط( 2 َوْﻝَﺘْﺤَﻲ ﻴﺎ َﺸْﻌُب ﻓﻲ ِﻋز وَﻤْﻜُرَﻤٍﺔ     ِﺠْﺒرﻴُل َردْد َﻤﻌﻲ أﻤﻴن أﻤﻴﻨﺎ 
ﺒﺤذف ﺤرف  ﻤﺠزوم،ﺘﺘﻀﻤن ﺒﻨﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻻم اﻝطﻠب و ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع 
ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻷﻨﻪ ﻨﻜرة اﻝﻌﻠﺔ ، وﺠﻤﻠﺔ ﻨداﺌﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن أداة ﻨداء " ﻴﺎ " وﻤﻨﺎدى 
  ﻤﻘﺼودة ، وﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﻓﺎﻋل ،  ﺜم ﺠﺎر و ﻤﺠرور و إﺴم ﻤﻌطوف 
ﻝﻜﻨﻪ ﻤﻘدر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ  ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ،ﻝم ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ  )اﻝﺸﺎﻋر(،واﻵﻤر 
اﻝﺨطﺎب ،إذ ﻴﻔﻬم ﻤن اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي ،أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور )اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري( و ﻗد ﺨرج اﻷﻤر ﻓﻲ 
ﻜﻴب إﻝﻰ ﻏرض اﻝدﻋﺎء ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو ﻝﺸﻌﺒﻪ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ، وﻫذﻩ اﻝﺤﻴﺎة ﻫذا اﻝﺘر 
ﻤﺎﻜﺎﻨت ﻝﺘﻜون ﻝوﻻ اﻝﺘﻀﺤﻴﺎت اﻝﺠﺴﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﻗدﻤﻬﺎ ﻫذا اﻝﺸﻌب و اﻝذي وﺼﻔﻪ اﻝﺸﺎﻋر 
ﺒﺄﻋﻠﻰ اﻝﺼﻔﺎت )اﻝﺼﺤﺎﺒﺔ و اﻝﻤﻼﺌﻜﺔ( وﻤن ﺜم ﻴدﻋو ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺤﻴﺎة اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻜﻤﺎ اﻝﺤﻴﺎة ﻓﻲ 
  ﺒﺄن ﻴردد ﻤﻌﻪ ﻫذا اﻝدﻋﺎءاﻝﺠﻨﺔ ، داﻋﻴﺎ ﺠﺒرﻴل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم 
  اﻝﺼورة اﻝﺴﺎدﺴﺔ :
ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ + ﺤرف إﺴﺘﺌﻨﺎف + ﻻم اﻝطﻠب + ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل + أداة ﻋطف + ﺠﻤﻠﺔ 
  ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم ﺒﻼم اﻝطﻠب .
  وﺘظﻬر ﻫﺎﺘﻪ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :
  )اﻝﺒﺴﻴط( 1 ِب َﻗْﺤطﺎنَﻜَذا َﻴطﻴُب اﻝَﺠَﻨﻰ َو ْﻝَﺘْﺸُد اﻝﺤﺎٌن       َو ْﻝُﻴْﺼِﻎ آﺜﺎَرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﺘر ْ 
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ﻴﺘﺄﻝف ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ و اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤرﻴﺔ ﻤﺘﻜوﻨﺔ 
ﻤن ﻻم اﻝطﻠب ، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم ﺒﻬﺎ ، وﻓﺎﻋل ظﺎﻫر )أﻝﺤﺎن( ، وﺤرف ﻋطف و 
  ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ .
وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم )ﻝﻴﺼﻎ( ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤﻀﺎف إﻝﻰ ﻀﻤﻴر  ﻝطﻠب،ﺘﻜوﻨت ﻤن ﻻم ا
  اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن )ﻨﺎ( ، وﺠﺎر و ﻤﺠرور و ﻓﺎﻋل ﻤؤﺨر.
و اﻝﻤﺄﻤور ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت ﻫﻲ )اﻷﻝﺤﺎن ( أﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﺠزﻩ ﻓﻬو  ،و اﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر(
)ﻗﺤطﺎن( ، وﻫذا اﻷﻤر ﻏﻴر ﺤﻘﻴﻘﻲ ، وﺨﺎرج ﻋن ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝظﺎﻫر ، و اﻝﺴﻴﺎق ﻫو اﻝذي 
ﻝك ﻷن ﻓﻌل اﻷﻤر ﻤﻌﻴﺎرﻴﺎ ، ﻓﻬو ﺘﻠك اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﺘﻲ وردت ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب ، ﻴﺤدد ذﻝك ، ذ
ﺘﻌﻨﻲ ﺘﻜﻠﻴف اﻝﻤﺨﺎطب ﺒﺄﻤر ﻤﺎ ﺒﺄﻨواﻋﻬﺎ اﻷرﺒﻌﺔ ، أﻤﺎ وظﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﺘﺘﺸﻜل ﻤن ﻀﻤﻬﺎ إﻝﻰ 
ﻏﻴرﻫﺎ ﻝﺘﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ ، ﻓﺎﻝﻔﻌل ﻝﻪ ﻓﺎﻋل و ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻌول ، وﻗد ﻴﻌطف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌل آﺨر 
  ل ﺼﻔﺔ أو ﺤﺎل أو ...وﻗد ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻔﺎﻋ –ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﺜﺎل  –
وﻫﻜذا و اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻻ ﺘﺴﻤر ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ، و ﻝﻜن ﺘﺘﺄﻤل اﻝﺘﺸﻜﻴل 
اﻝﻤﺘﻨﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﻐﻴرﻫﺎ ، ﻤﻜوﻨﺔ ﺴﻴﺎﻗﺎ ﻫو ﻨﻔﺴﻪ اﻝﻤرﺘﺒط ﺒﻤوﻀوع ﺼدر 
ﻋن طرف ، ﺨوطب ﺒﻪ طرف آﺨر ﻝﻴؤدي ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻘﺼودا ، ﻝﻴس ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻔردات ، ﻝﻜن 
، و اﻵﻤر اﻝﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻏرﻀﻪ   1ﺘﻘر ﻓﻲ اﻝﻌﻤل اﻝﻔﻨﻲ ﻤﻀﻤون اﻝﻔﻜرة اﻝﺘﻲ ﺘﺴ
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اﻝﻤدح ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴﻤدح أﻫل ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺴﻜرة و ﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﺒطوﻻﺘﻬم و ﺒﻌروﺒﺘﻬم و ﻜﺎن 
  ﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة :" ﻗف ﻝﻠﻌروﺒﺔ ﺤﻴﻬﺎ ﺒﺒﺴﻜرة" 
  .ﻲ إﺤﺘﻔﺎل " ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻹﺨﺎء" ﺒﺒﺴﻜرة، ﻓوﻗد أﻝﻘﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻫﺎﺘﻪ اﻝﻘﺼﻴدة
  :اﻝﺼورة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ
               ﻻم اﻝطﻠب + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ظﺎﻫر( + ﻨﻌت + ﺠﺎر وﻤﺠرور
  )اﻝﺒﺴﻴط(: 2وﻴﻤﺜل ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
 َوْﻝَﻴـْﺸَﻬِد اﻝﺴَﻠُف اﻵﺴﺎُد َﻋْن َﻜَﺜٍب          ﻤﺎِﺠْﺌَت َﺘْروﻴِﻪ ِﻤْن ِﻋٍز ِﺒِﻬـْم َﻗِﻤـن    
  ْم            ﻤﺎُﻜْﻨَت ِﺒﺎَﻷْﻤِس َﺘْﺘﻠوُﻩ ﻋﻠﻰ ُﻏْﺼنَوْﻝَﻴْﺸَﻬِد اْﻝَﺨَﻠُف اﻷْﻤﺠﺎُد ﻓﻲ َﻏِدﻫ ِ      
، و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ن ﻓﻌﻠﻴﺘﻴن ﻤﺠزوﻤﺘﻴن )ﺒﻼم اﻝطﻠب(ﻴﺸﺘﻤل اﻝﺘرﻜﻴب ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺘﻴ
ﻫو ﺘﻜرار اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋن طرﻴق إﺴﺘﺨدام  ،اﻷوﻝﻰ و اﻝﻤﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴبﻋﻠﻰ 
ﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﺤدﺘﺎن ﻓﻲ أداة اﻝﻌطف )واو( ﻤﻤﺎ ﺤﻘق ﺘوازﻨﺎ ﺘرﻜﻴﺒﺎ و ﺘم اﻝوﺼل ﺒ
اﻹﻨﺸﺎء ﻝﻔظﺎ وﻤﻌﻨﻰ ، إذ ﺘﺘﺄﻝف ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤن )ﻻم اﻝطﻠب( و ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم ﺒﻬﺎ 
)ﻴﺸﻬد ، ﻴذﻜر( وﻓﺎﻋل ظﺎﻫر )اﻝﺴﻠف اﻝﺨﻠف ( و ﻴزﻴد ﻓﻲ ذﻝك ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﻤﺎ ﺒﻨﻌت 
 ﻴواﻓﻘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﻌرﻴف و اﻝﺠﻤﻊ ، و اﻝﻌﻼﻤﺔ اﻹﻋراﺒﻴﺔ ، و ﻴرﺘﺒطﺎن ﺒﻬﻤﺎ ارﺘﺒﺎطﺎ وﺜﻴﻘﺎ
و ، () ﻋن ﻜﺜب ، ﻓﻲ ﻏدﻫم:و ﻤﺠرور  ﺒﺎﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ) اﻵﺴﺎد ، اﻷﻤﺠﺎد ( ﺜم ﺠﺎر
اﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر( ، أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور ﻓﻬو )اﻝﺴﻠف( ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻷول و)اﻝﺨﻠف( ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب 
اﻝﺜﺎﻨﻲ ، وﻓﻲ اﻷﻤر دﻻﻝﺔ اﻝﻤدح ، ﻴﺸﺎرﻜﻪ ﺸﻲء ﻤن اﻻﻤﺘﻨﺎن و اﻝﻤﻌﻨﻲ ﺒﻬذا اﻝﻤدح ﻫو " 




  ﻫذا اﻝﻜﺎﺘب ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺼدور ﻜﺘﺎب ﻝﻪ، ﻤﻬﻨﺌﺎ ﻓﻘد أﻨﺸد اﻝﺸﺎﻋر ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة   
  1"ﻜﺘﺎب اﻝﺠزاﺌر"  أﺴﻤﺎﻩ:
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  اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ:اﻝﺼورة 
ﻻم اﻝطﻠب + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ظﺎﻫر( + إﺴم ﻤﻌطوف + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ )ﺠﻤﻠﺔ 
  ﻤﺼدرﻴﺔ( + ﻤﺘﻤم








ﻴﺘﻀﻤن ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ، ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺠزوم ﺒﻼم اﻝطﻠب )ﻓﻠﻴﺤﻔظ( ﻝﻜن ظﻬرت 







ﻋﻠﻰ اﻹﺴم اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ )اﻹﺒداع( ﺜم ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ ﻤﺼدرﻴﺔ ﻤﺼدرة ﺒـ)ﻤﺎ( 
  1( ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﻤﺼدراﻝﻤﺼدرﻴﺔ و اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ )ﺼﻨﻌت
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  ﻤن أي وﻤن ﻤﻨن ﻴﻤﻨـــﺎك ﻓـﻠﻴﺤــﻔــظ           اﻝﻔـن          واﻹﺒداع          ﻤـﺎ        ﺼﻨﻌت     ﻓﻲ اﻝﻔن     
  45 
: " ﻓﻠﻴﺤﻔظ اﻝﻔن و اﻻﺒداع ﺼﻨﻴﻊ ﺒﻤﻨﺎك" وﻫذا و اﻝﺘﻘدﻴر وﻫو ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻏﻴر ﺼرﻴﺢ
  اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻫو اﻝﻤدﻋو ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ.
ﺒﺄن ﻴﺤﻔظ اﻝﻔن و اﻻﺒداع ﻤﺎ ﻨﺘﺠت  2وﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر اﻝدﻋﺎء " ﻝﺘوﻓﻴق اﻝﻤدﻨﻲ " 
   ﻷﻨﻬﺎ اﻝﻴد اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺒﺔ –و ﻴﺨﺼﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺎﻝﻴﻤﻨﻰ  –ﻴداﻩ 
  : اﻝﻨﻤـط اﻝﺜﺎﻝـث
  
  ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ﺒﺼﻴﻐﺔ " إﺴم اﻝﻔﻌل " 
  
ﺒدﻻ ﻤن ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر " إﻓﻌل " ، واﺴم  3ﻗد ﻴطﻠب اﻝﻔﻌل ﺒﺼﻴﻐﺔ " إﺴم اﻝﻔﻌل " 
  اﻝﻔﻌل ﻫو ﻤﺎ ﻴﻨوب ﻋن اﻝﻔﻌل ﻤﻌﻨﻰ و إﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ، ﻜﺸﺘﺎن ، وﺼﻪ ، و ﻫﻴﻬﺎت ...
ﻔﻌل ﻓﻲ أﻨﻪ ﺠﺎﻤد ، وﻫو ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻝ4وﻨﻴﺎﺒﺘﻪ إﺴﺘﻌﻤﺎﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﻜوﻨﻪ ﻋﺎﻤﻼ ﻏﻴر ﻤﻌﻤول 
ﻏﻴر ﻤﺘﺼرف ﺘﺼرف اﻷﻓﻌﺎل ، إذ ﻻ ﺘﺨﺘﻠف أﺒﻨﻴﺘﻪ ﺒﺈﺨﺘﻼف اﻷزﻤﻨﺔ ،ﺜم أﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺒل 
ﻋﻼﻤﺎت اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، و ﻴﺨﺘﻠف ﻋن اﻹﺴم ﻓﻲ أﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺼرف ﺘﺼرﻓﻪ أﻴﻀﺎ ، إذ ﻻ 
 5ﻴﺴﺘﻨد إﻝﻴﻪ ﻓﻴﻜون ﻓﺎﻋﻼ أو ﻤﺒﺘدأ ،وﻻ ﻴﺨﺒر ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻜون ﻤﻔﻌوﻻ أو ﻤﺠرورا ﺒﺈﺠﻤﺎع اﻝﻨﺤﺎة 
  ﻨﻘﺴم أﺴﻤﺎء اﻷﻓﻌﺎل ﻤن ﺤﻴث اﻝزﻤن إﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ أﻗﺴﺎم :و ﺘ
  ، وﻫذا ﻫو اﻝﻐﺎﻝب أﺴﻤﺎء أﻓﻌﺎل أﻤر -أ
  أﺴﻤﺎء أﻓﻌﺎل ﻤﻀﺎرﻋﺔ - ب 
  أﺴﻤﺎء أﻓﻌﺎل ﻤﺎﻀﻴﺔ    -ج    
ﺘﻲ وﻀﻌت ﻤن ، و اﻝﻤرﺘﺠﻠﺔ ﻫﻲ اﻝن ﺤﻴث ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ إﻝﻰ ﻤرﺘﺠﻠﺔ وﻤﻨﻘوﻝﺔﻜﻤﺎ ﺘﻨﻘﺴم ﻤ
  ..أول اﻷﻤر إﺴﻤﺎ ﻝﻠﻔﻌل، ﻨﺤو ﻫﻴﻬﺎت، وﺸﺘﺎن، وآﻤﻴن
، ﺜم ﻨﻘﻠت إﻝﻰ إﺴم اﻝﻔﻌل وﻫﻲ ﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻤﺎ ﺴﺒق إﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ دﻻﻝﺔ أﺨرى ﻝﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻫﻲو ا
  ..ﻨﺤو: دوﻨك، وﻋﻠﻴك، ﻋن ظرف ظرف و إﻤﺎ ﻋن ﺠﺎر و ﻤﺠرور
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  55 
ﺎﻩ وٕاﻤﺎ ﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻋن ﻤرﻜب ﻤزﺠﻲ ﻤﺜل: : روﻴد و ﻴوٕاﻤﺎ ﻤﻨﻘوﻝﺔ ﻋن اﻝﻤﺼدر ﻨﺤو         
اﻝﻔﻌل اﻝﺜﻼﺜﻲ اﻝﻤﺘﺼرف ﻋﻠﻰ  ، وﻫﻠم ، ... إﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ ﺘﻠك اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻤنﺤﻴﻬل
  1وزن ﻓﻌﺎل ﻨﺤو : ﻨزال
ن وأﺴﻤﺎء اﻷﻓﻌﺎل أﺒﻠﻎ و أﻜﺜر ﺘﺄﻜﻴدا ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ و ذﻝك ﻷ
ﺤﻲ( دون ، ﻓﺘﻘول ﻓﻲ اﻷﻤر ﺒﺎﻝﺴﻜوت )ﺼﻪ( و ﺒﺎﻹﻗﺒﺎل )اﻝﻤراد ﻤن ﻝﻔظﻬﺎ اﻝﺤدث اﻝﻤﺠرد
، ﺼﻬوا ،...إﻜﺘﻔﺎء ﺼﻬﺎأن ﺘﺘﺼل ﺒﻬﺎ ﻀﻤﺎﺌر اﻝﺠﻤﻊ، و اﻝﺘﺜﻨﻴﺔ و اﻝﺘﺄﻨﻴث، ﻓﻼ ﺘﻘول: 
وأﺴﻤﺎء                      2ﺒﺎﻝﺤدث 
  اﻝواردة ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻫﻲ :ﻫﻠم، دوﻨك،ﺤﻲ،آﻤﻴن،ﻫﺎت،إﻴﻪ.ﻓﻌل اﻷﻤر 
  ، ﻨوزﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻵﺘﻴﺔط ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻓﻲ أرﺒﻌﺔ ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔوورد ﻫذا اﻝﻨﻤ 
  :اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
  إﺴم ﻓﻌل أﻤر )ﻫﻠم( + ﻓﺎﻋل )ﻤﺘﺼل( 
  :ﻗوﻝﻪﻴن ﻓﻲ اﻝدﻴوان وﻤﻨﻪ إﺴم ﻓﻌل اﻷﻤر )ﻫﻠم( ورد ﻓﻲ ﻤوﻀﻌ
  
  )اﻝرﻤل( 3   َواْﺴﺄﻝوا َﻫذا اﻝﺜرى ُﻴْﻨِﺒْﺌُﻜْم      َوَﻫُﻠّﻤوا، َﻓﺎﻝﺴﻤﺎ َﻋْرُﺸُﻜم
ﺘﺄﻝﻘت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن إﺴم ﻓﻌل أﻤر )ﻫﻠم( و ﻗد أﺠﻤﻊ اﻝﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ أن )ﻫﻠم( ﻝﻔظﺔ 
ﺤذﻓت ﻤرﻜﺒﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ )أﻗﺒل( أو )أﺤﻀر( وﻫﻲ ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن )ﻫﺎ( اﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ و )ﻝم( ﺜم 
:" وأﻤﺎ )ﻫﻠم( ....ﻜﺄﻨﻬﺎ )ﻝم( ﺄﺼﺒﺤت )ﻫﻠم( وﻓﻲ ﻫذا ﺒﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪأﻝف )ﻫﺎ( ﺘﺨﻔﻴﻔﺎ ﻓ
و اﻝﻔﺎﻋل ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل ﺒﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل  4أدﺨﻠت ﻋﻠﻴﻬﺎ )اﻝﻬﺎء( ﻜﻤﺎ أدﺨﻠت )ﻫﺎ( ﻋﻠﻰ إذا "
)واو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ( وﻫو اﻝﻤﺄﻤور ، وﻫو اﻝﺸﻴﺦ " أﺤﻤد ﺘﻴﺠﺎﻨﻲ " وﻗد ﺴﺒق ﺘﺤﻠﻴل ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن 
  وﻗد ﺨرج اﻷﻤر إﻝﻰ ﻏرض اﻝدﻋﺎء واﻝﻤدح5 –ﻔردﻩ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ أﻤر اﻝﻤ –اﻷﻤر 
  : وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة أﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ
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  )اﻝﻤﺘﻘﺎرب(  1 َﻫُﻠﻤوا َو َأْﻝﻘوا ِﺤﺒﺎَﻝُﻜْم      َﻓﻔﻲ اﻝَﺤﻲ ُﻤْﻘَﺘِدٌر ﺸﺎِطر 
ﻴﺘﺄﻝف ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ ﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن إﺴم ﻓﻌل أﻤر )ﻫﻠم( و ﻓﺎﻋل 
ﻤﺎﻋﺔ( ،وﻫو اﻝﻤﺄﻤور ، وﻫم )اﻷﻝﻰ( أي اﻝﻨﺎس ﻜﺎﻓﺔ ، وﻓﻲ اﻷﻤر ﻤﺘﺼل ﺒﺒﻨﻴﺘﻪ ، )واو اﻝﺠ
دﻻﻝﺔ اﻝزﺠر و اﻝﺤث ﻷن ﻫﻠم ﻫﻨﺎ أﺘت ﻝﻸﻤر ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ طﻠب اﻹﻗﺒﺎل ، و اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤرﻴﺔ 
  اﻝﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن ﻓﻌل اﻷﻤر )أﻝﻘوا( ﺘؤﻜد وﺠوب اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻔﻌل .
  : اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
+ ﻤﺘﻤم ( + أداة ﻋطف + )إﺴم  )إﺴم ﻓﻌل أﻤر )ﺤﻲ( + ﻓﺎﻋل )ظﺎﻫر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ
  ﻓﻌل أﻤر )ﺤﻲ( + ﻓﺎﻋل )ﻤﻀﻤر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + إﺴم ﻤﻌطوف (
   :ﻗول اﻝﺸﺎﻋر وﻨﺠد ﻫﺎﺘﻪ اﻝﺼورة ﻓﻲ
 َﻓـَﺤﻲ اُﷲ ِوْﺤَدَﺘﻨﺎ       َوَﺤـﻲ اﻝِﻌْﻠَم َواَﻷَدَﺒـﺎ              
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  ﻤﻌطوف إﺴم ﻓﻌل    ﻓﺎﻋل      ﻤﻔﻌول ﺒﻪ   ﻤﺘﻤم          ﻋﺎطف         إﺴم ﻓﻌل ﻓﺎﻋل ﻤﻔﻌول ﺒﻪ    إﺴم
  أﻤر                                                               أﻤر      
  
  
  اﻝﻌﻠم          واﻷدﺒﺎ       øﻓﺤﻲ       اﷲ           وﺤدة        ﻨﺎ              و           ﺤﻲ     













ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺒﻴﺘﻴن ﻤﻌطوﻓﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﺒﺎﻝواو ، وﻫﻤﺎ ﺒدورﻫﻤﺎ 
ﻴﺸﺘﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﻌطوﻓﺘﻴن ﺒراﺒط )اﻝواو( أﻴﻀﺎ ، ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن إﺴم ﻓﻌل 
ﷲ( وﻫو اﻷﻤر )ﺤﻲ( ـوﻫو ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب ﻜﻜل ـ وﻓﺎﻋل إﺴم ظﺎﻫر وﻫو ﻝﻔظ اﻝﺠﻼﻝﺔ )ا
اﻝﻤﺄﻤور ﺒﻪ )وﺤدة( ﻤﻀﺎف إﻝﻰ ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن )ﻨﺎ( و اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن إﺴم ﻓﻌل 
  85 
اﻷﻤر ﻨﻔﺴﻪ و اﻝﻔﺎﻋل ﻤﻀﻤر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ، ﺘﻘدﻴرﻩ اﻝﻀﻤﻴر )ﻫو( و ﻤﻔﻌول ﺒﻪ )اﻝﻌﻠم( و إﺴم 
ﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ )اﻷدب( أﻤﺎ أﻝف اﻝوﺼل ﻓﻲ اﻹﺴم ﻓﻬﻲ ﻹﺸﺒﺎع ﺤرﻜﺔ اﻝروي و ذات اﻷﻤر 
  ﺜﺎﻨﻲ :ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝ
واﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر( أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور ﻓﻬو اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ و ﺘﻌﺎﻝﻰ وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﻘد ﺨرج اﻷﻤر 
ﻋن ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝظﺎﻫر ، إذ ﻨﺤﻜم ﻋﻠﻴﻪ ﻤن طرﻓﻴﻪ اﻵﻤر و اﻝﻤﺄﻤور ﻓﺈن اﻨﻌﻜس وﻀﻌﻬﻤﺎ 
ﺒﺄن ﻴﺼدر اﻷدﻨﻰ أﻤرﻩ إﻝﻰ اﻷﻋﻠﻰ ، إﺨﺘل ﺸرط اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﻷن اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻴس ﻤطﺎﻝﺒﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﻔﻴذ 
، ﻓﻼ ﻴﻜون اﻷﻤر ﻫﻨﺎ ﻤﺒﺎﺸرا ﺘﻨﻔﻴذﻴﺎ ﺒل ﻴﻜون  1ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻝك و ﻝﻴس ﻝﻸدﻨﻰ أن ﻴﺤﺎﺴ
  دﻋﺎء و اﺴﺘﺠداء
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :
إﺴم ﻓﻌل أﻤر)ﻫﺎت( + ﻓﺎﻋل )ﻤﺴﺘﺘر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺤﺎل )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(            
  وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
  زج(ـﻤﺠزوء اﻝﻬ)  2َوﻫـﺎِت اﻝﺸْﻌَر َﻴْﺴﻘِﻴﻨـﺎ          َﻋﺼِﻴـَراﻝَﻤْﺠـِد ﻓﻲ اﻝدْﻨﻴﺎ
ﺘﻜون ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن إﺴم ﻓﻌل أﻤر )ﻫﺎت( ، وﻫو ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺴر ﺒﻤﻌﻨﻰ 
و اﻝﻔﺎﻋل ﻀﻤﻴر  3)أﻋطﻲ( و ﻴﺴﺘوي ﻓﻴﻪ اﻝﻤذﻜر و اﻝﻤؤﻨث ، ﻤﻔردا أو ﻤﺜﻨﻰ أو ﺠﻤﻌﺎ 
ﻤﺴﺘﺘر ﻓﻴﻪ وﺠوﺒﺎ ﺘﻘدﻴرﻩ : )أﻨت( ﺜم ﻤﻔﻌول ﺒﻪ وﺤﺎل ﻤرﻜﺒﺔ ﺠﺎءت ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ 
  ﻤﻀﺎرع .
( ،أﻤﺎ اﻝﻤﺄﻤور ﻓﻬو اﻝﺸﻴﺦ " أﺒو اﻝﻴﻘﻀﺎن" وﻓﻲ اﻷﻤر دﻻﻝﺔ اﻝﻤدح و اﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر
  و اﻝﻔﺨر ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻤدح ﻫذا اﻝﺸﻴﺦ ، وﻫذا ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺼدور " دﻴوان أﺒﻲ اﻝﻴﻘﻀﺎن" 
  اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ : إﺴم ﻓﻌل أﻤر )إﻴﻪ( + ﻓﺎﻋل )ﻤﻀﻤر( + ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ 
  ورد إﺴم ﻓﻌل اﻷﻤر )إﻴﻪ( ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ واﺤدة ، ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر :
)ِﺘِﻠْﻤﺴﺎُن( ِﻗِﻔﻲ َﻝْﺤـَظًﺔ       َﻨْﺴَﺘْﻌرض اﻝﻤﺎﻀـﻲ ، َوَﻓْﺠَـر اﻝزﻤـﺎن ِإﻴﻪ ِ
  ) اﻝﺴرﻴﻊ( 1 
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اﻷﻤر  وﻤﻌﻨﺎﻩ:وﻓﺎﻋﻠﻪ ﻤﻀﻤر وﺠوﺒﺎ  اﻝﻜﺴر،إﻴﻪ إﺴم ﻓﻌل أﻤر ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺎﻹﺴﺘزادة ﻤن ﻋﻤل و ﺤدﻴث ، وﻫﻨﺎ اﻷﻤر ﺒطﻠب اﺴﺘﻌراض اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻴﻘول اﻝﺠوﻫري:  " 
ﻌﻨﺎﻩ اﻷﻤر، ﺘﻘول ﻝﻠرﺠل إذا اﺴﺘزادﺘﻪ ﻤن ﺤدﻴث أو ﻋﻤل إﻴﻪ إﺴم ﺴﻤﻲ ﺒﻪ اﻝﻔﻌل ،ﻷن ﻤ
،إﻴﻪ ﺒﻜﺴر اﻝﻬﺎء ...وٕاذا ﻗﻠت إﻴﻪ ﻴﺎ رﺠل ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺘﺄﻤرع ﺒﻸن ﻴزﻴدك ﻤن اﻝﺤدﻴث اﻝﻤﻌﻬود 
  . 2ﺒﻴﻨﻜﻤﺎ ﻜﺄﻨك ﻗﻠت ﻫﺎت اﻝﺤدﻴث " 
   وﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻠﻐوي ﻹﺴم ﻓﻌل اﻷﻤر )إﻴﻪ( ﻻ ﻴﺨرج ﻋن دﻻﻝﺔ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب
طﺎﻝﺒﺎ ﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘزادة ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤﺠﻴد ، وﻗد إﺴﺘﻌﻤل اﻝﺸﺎﻋر ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﺤث ﺘﻠﻤﺴﺎن 
  ﻜﻠﻤﺔ اﻝﻔﺠر و أﻝﺤﻘﻬﺎ ﺒﺎﻝزﻤﺎن وﻓﻲ ﻫذا إﺤﺎﻝﺔ ﻋﻠﻰ أن ذﻝك اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻜﺎن ﻤﺸرﻗﺎ ﺒﺄﻴﺎﻤﻪ ، 
 )اﻝﺴرﻴﻊ(: 3ﻤﺴﺘطردا ﻓﻲ ذﻝك اﻝﺤدﻴث ﻋن أﻤﺠﺎد ﺘﻠﻤﺴﺎن ، وﻴظﻬرﻫذا ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
 َﻴْﺴَﺘْﻨِزُل◌ُ اﻝَﻤْﺠَد ، و ُﻴْرﺴﻲ اﻝﻜﻴﺎن   َأﻴـﺎَم ُﻜّﻨﺎ ، و اﻝُﻌﻼ َﺤْوَﻝﻨﺎ                 
  َﺘْﻐزوا اﻝﺒراﻴﺎ َﺒْﻴَـن ﻗـﺎٍص و َدان ﺎ       ــَأﻴـﺎَم ُﻜّﻨﺎ،َوَﺤﻀﺎَرﺘَُﻨـ           
 َﻴْﺸُﻤُﺦ ﺒﺎﻝِﻔْﻜِـر ، وِﺒﺎﻝﺼ ـْوَﻝﺠﺎن    َوٍر    ـــﻨﻲ َزّﻴﺎَن َﻋْن َﻤﺸ ْ           
 ِﺒِﻬﻤ ـٍﺔ َﺘْﺤـِذُق َﻜْﺴَـب اﻝرﻫﺎن  ﺒﻬﺎ       ُﻴـراِﻫُن اﻝدْﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤ ُ           
  َوَﻴْﺼَﻨُﻊ اﻝّﺘﺎرﻴَﺦ ِﻤْن ُأﻤ ـٍﺔ         َأْﻤﺠﺎُدﻫﺎ َﻋْن ِﻋـزﻫﺎ ُﺘْرُﺠـﻤﺎن          
وﻗد وﺴم اﻝﺸﺎﻋر ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻌﻨوان " أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم " وﻫﻲ ﻗﺼﻴدة ﻤطوﻝﺔ ﺠﺎءت 
ﻤﺴﺎن ، ﻝﺨﻼف ﺒﻴﻨﻪ ، وﺒﻴن ﺒﻌض ﻓﻲ أرﺒﻊ وﻤﺎﺌﺔ ﺒﻴت ، ﻴﺘﺤدث ﻓﻴﻬﺎ ﻋن أﻤﺠﺎد ﺘﻠ
  4اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن ، ﻝﻜﻨﻬﺎ طﺒﻌت ﻋﻠﻰ اﻝﺴﺘﻨﺴﻴل 
  
  اﻝﻨﻤــط اﻝراﺒــﻊ :
  
  اﻝﻤﺼدر اﻝﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﻌل اﻷﻤر 
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و       1وﻫو اﻹﺴم اﻝذي ﻴﺤدﺜﻪ اﻝﻔﺎﻋل  اﻝﻤﺼدر،ﻤن أﺒﻨﻴﺔ اﻷﻤر ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻨﺎء 
زﻤﻨﻴﺔ ﺒﻘرﻴﻨﺔ وﻴﺘﻀﻤن ﻤﺎدة أﺤرف ﻓﻌﻠﻪ ﻝﻔظﺎ و ﺘﺤدد دﻻﻝﺘﻪ اﻝ ،2ﻤطﻠقﻴدل ﻋﻠﻰ زﻤن 
وﻴﻬﻤﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻓﻌل  3ﺤﺘﻰ دﺨوﻝﻪ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺴﺎﻗﻴﺔ  ﻤﻌﻨوﻴﺔ،ﻝﻔظﻴﺔ أو 
  أي " أﺤﺴﻨوا إﻝﻰ اﻝواﻝدﻴن إﺤﺴﺎﻨﺎ ".  4 ﴿َوِﺒﺎْﻝَواِﻝَدْﻴِن ِإْﺤَﺴﺎﻨًﺎ﴾ اﻷﻤر ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ:
وﻗد ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﺒﻪ ﻋن  ﻗراءة(،ﻨﺤو ) اﻗرأ  اﻝﻔﻌل،و اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻲ اﻝﻤﺼدر أن ﻴرد ﻝﺘوﻜﻴد 
ل ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋن اﻷﻤر ، وﻓﻲ ﻫذا ﻴﻘول اﺒن ﺠﻨﻲ :" ﻝك أن ﺘﻘول )ﻀرﺒﺎ زﻴدا( ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌ
  . 5، ﻓﺘﻘﻴﻤﻪ ﻤﻘﺎﻤﻪ " ﻠﻔﻌل ...ﺒل ﻋﻠﻰ أن ﺘﺒدﻝﻪ ﻤﻨﻪأن ﺘﺠﻌل ﻀرﺒﺎ ﺘوﻜﻴدا ﻝ
واﻝﻤﺼدر اﻝﻨﺎﺌب ﻋن اﻝﻔﻌل ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻨﺼوﺒﺎ ﻋﻠﻰ " اﻀﻤﺎر اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺘروك إظﻬﺎرﻩ و 
ﺎء اﻝﻤﺼدر ﻋن اﻝﻔﻌل ﻝﻘﻴﺎﻤﻪ ﺒﺎﺴﺘﻐﻨ وﻫذا ﺘﺼرﻴﺢ واﻀﺢ ﻤن ﺴﻴﺒوﻴﻪ 6اﺴﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ " 
ﻨﺎﺼب ﻝﻠﻤﺼدر وﻴﻘول  ، وﺒﻨﻴﺎﺒﺘﻪ ﻋﻨﻪ . إﻻ أن ﻏﻴرﻩ ﻤن اﻝﻘدﻤﺎء ﺘﻜﻠﻔوا ﺘﻘدﻴر ﻓﻌلﻤﻘﺎﻤﻪ
ﺒﻔﻌل :" وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺤﺴن اﻹﻀﻤﺎر ، و ﻴطرد ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ اﻷﻤر ﻷن اﻷﻤر ﻻ ﻴﻜون إﻻ اﻝﻤﺒرد
ﻨﺼﺒت ، وﻜذﻝك )ﻀرب زﻴد( ﻨﺤو ﻗوﻝك : )ﻀرﺒﺎ زﻴدا( ، وٕاﻨﻤﺎ أردت )اﻀرب ﻀرﺒﺎ(
  . 7)اﻝﻀرب( ﺒـ)اﻀرب( ﺜم أﻀﻔﺘﻪ إﻝﻰ زﻴد ، ﻜﻤﺎ ﺤذﻓت اﻝﺘﻨوﻴن 
، ﻝﻜن أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺠﺎء ﺠواﺒﺎ ﻤﺘﻘدﻤﺎ ﻝﺠﻤﻠﺔ ﻨداﺌﻴﺔ  ﻝذا ﻴرةوﻗد ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺠﻤل ﻜﺜ
  ﻝم ﻨﻌﺘد ﺒﺘﻠك اﻝﺘراﻜﻴب ، وﻤﺎ أﺨذﻨﺎ إﻻ اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻨوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: 
  
  : اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ
و ﺘظﻬر ﻫذﻩ  اﻷﻤر( + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻨﻌت )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(ﻤﺼدر )ﻨﺎب ﻋن ﻓﻌل 
  )اﻝطوﻴل( 1:اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
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 ـﺎـَﺤﻨﺎًﻨﺎ َﻋَﻠـﻰ ُأم َﺘﻨوُء َﻋﻠﻴـَﻠًﺔ          ِﺒﻜﺎِرَﺜٍﺔ ُﺠَﻠﻰ ، َوَﺼﺎِﻋَﻘٍﺔ َدْﻫﻤ          
  َدْﻫُرﻫﺎ َﻝﻤﺎ -َوا َﻝْوَﻋﺘﻲ –َﺤﻨﺎًﻨﺎ َﻋَﻠـﻰ ُأم ُﻴﺼﺎِرَﻋﻬﺎ اﻝرَدى        َوَﻴْﺄُﻜُﻠﻬﺎ         
  
ﻷﻨﻪ ﻤﻔﻌول ﻤطﻠق ﻝﻔﻌل أﻤر ﻤﺤذوف  )ﺤﻨﺎﻨﺎ(،ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘرﻜﻴب ﻤﺼدرا ﻤﻨﺼوﺒﺎ        
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤن )ﻓﻌل  وﺠوﺒﺎ ﺘﻘدﻴرﻩ ) أﺤن( وﺠﺎر و ﻤﺠرور )ﻋﻠﻰ أم( و ﻨﻌت ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ
ﻫذﻩ اﻝﺼﻔﺎت ﺘﻌود و  ﻴﺼﺎرﻋﻬﺎ اﻝردى( ،ﻤﻀﺎرع وﻓﺎﻋل ﻤﻘدر، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ (، )ﺘﻨوء ﻋﻠﻴﻠﺔ
  ﻝﺘﻲ ﻝﻴﺴت ﻏﻴر اﻝﺠزاﺌر .، واﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷم
 ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر )اﻵﻤر( ﻴدﻋو اﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ  ،ﻷﻤر ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن إﻝﻰ اﻝدﻋﺎءوﻴﺨرج ا
ﺎ ﻤن ﻜوارث اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ، ﺒﺄن ﻴﺤﻨوا ﻋﻠﻰ ﺒﻼدﻩ ،اﻝﺘﻲ ﺘﻨوء ﻋﻠﻴﻠﺔ ﺠراء ﻤﺎ أﺼﺎﺒﻬو 
، وﺸﺒﻬﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺂﻜل ﻝك ﻹظﻼﻤﻬﺎ و ﻜذا ظﻠم اﻝدﻫر ﻝﻬﺎﺴﻤﻴت ﺒذدﻫﻤﺎء : أي اﻝداﻫﻴﺔ و 
  ، أو اﻵﻜل ﻨﺼﻴﺒﻪ ، وﻨﺼﻴب ﻏﻴرﻩ .ل أﻜﻼ ﻝﻤﺎ ﻫو  اﻷﻜل أﻜﻼ ﺸدﻴداﻤﺎل ، ﻓﺎﻵﻜاﻝ
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : 
ﻤﺼدر )ﻨﺎب ﻋن ﻓﻌل اﻷﻤر( + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ظرف ﻤﻜﺎن )ﻤﻔﻌول ﻓﻴﻪ( + 
  ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﻤﺼدر )ﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﻌل اﻷﻤر( + ﺠﺎر و ﻤﺠرور + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻤﺴوﻏﺔ 
  وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :
  اﻝطوﻴل() 2ًﺎ ِﺒﻨﺎ َﻨْﺤَو اﻝَﺤﻴﺎِة ، َوَﻨْظَرًة     ِإﻝﻰ ُأﻤ ٍﺔ َأْﻤَﺴْت َﻀِﺤﻴَﺔ اَﻷْﺤﻘﺎدُﻨﻬوﻀ
وﻗﻊ ﻤﻔﻌوﻻ ﻤطﻠﻘﺎ ﻝﻔﻌل أﻤر ﻤﺤذوف  )ﻨﻬوﻀﺎ(،ﻴﺘﻀﻤن اﻝﺘرﻜﻴب ﻤﺼدرا ﻤﻨﺼوﺒﺎ 
وظرف ﻤﻜﺎن )ﻨﺤو( ﻤﻔﻌوﻻﻓﻴﻪ ، وﻫو ﻤﻀﺎف إﻝﻰ  )ﺒﻨﺎ(،وﺠﺎر وﻤﺠرور  )اﻨﻬض(،ﺘﻘدﻴرﻩ 
د واو اﻝﻌطف )ﻨظرة( وﻫو ﻤﻔﻌول ﻤطﻠق ﻝﻔﻌل ﻤﺤذوﻓﺎ ﺘﻘدﻴرﻩ : )اﻝﺤﻴﺎة( ،ﺜم ﻤﺼدر ﺒﻌ
  )أﻨظر( ، وﺠﺎر وﻤﺠرورﺜم ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻤﺴوﻏﺔ ﺒﻠﻴس .
ﻓﺎﻵﻤر )اﻝﺸﺎﻋر( ﻴﺤث  ،ﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت إﻝﻰ اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬوضوﺨرج اﻷﻤر ﻓ
أﻤﺎ اﻷﻤر ﻓﻲ  ،وﻨﺒذ اﻝﺸﻘﺎق و اﻻﻓﺘراق ،)اﻝﻤﺄﻤور( ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬوض ﻨﺤو اﻝﺤﻴﺎةأﺒﻨﺎء اﻓرﻴﻘﻴﺎ 
اﻻﺸﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ اﻝﺘﻲ أﻤﺴت ﻀﺤﻴﺔ ﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺨرج إﻝﻰ اﻻﻝﺘﻤﺎس و ﻤﻠاﻝﺠ
ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻤﻔدي  –، ﻫذﻩ اﻷﻤﺔ ﻴﺤﺎوﻝون ﺒذر اﻝﺸﻘﺎق ﺒﻴن أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻝذﻴن ،د اﻝﻐﺎدرﻴناﻷﺤﻘﺎ
أﻤﺔ ﻋرﺒﻴﺔ ،ﺠﻤﻌت ﺒﻴن أﺒﻨﺎﺌﻬﺎ اﻝرواﺒط اﻝﻌرﻓﻴﺔ ، ﻓﻜﺎﻨوا اﻷﺸﻘﺎء ، ووﺤدﻫم اﻹﺴﻼم  -ﻋﻨﻬﺎ
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،و اﻝﺤﺠر اﻷﺴﺎس ﻓﻲ اﻝﺤﻀﺎرة اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻝذا أﺼﺒﺤت  ، ﻓﺸﻜﻠوا اﻝرﻜن اﻝرﻜﻴن
اﻝﺨطوب ﺘﻘرﺒﻬم ﺒﻌﻀﻬم ﻤن ﺒﻌض ﻋﻠtﺎﻋﺘﺒﺎر أﻨﻬم ﻴؤوﻝون ﺠﻤﻴﻌﺎ إﻝﻰ أﻤﺔ واﺤدة 
،ﺠﻨﺴﻬﺎاﻝﻌرب ، ودﻴﻨﻬﺎ اﻹﺴﻼم ، وﻝذﻝك ﺘظل رواﺒط اﻷﺨوة ﺒﻴن اﻷﺸﻘﺎء وﺜﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﻔﻜﻬﺎ 
  1اﻝﻤذاﻫب اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ وﻻ ﺘﻌطﻠﻬﺎ اﻝﺤدود اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ 
  ﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : ا
  ﻤﺼدر )ﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﻌل اﻷﻤر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ )ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض 
  :وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
  )اﻝطوﻴل( 2 َوُﺴْﺤﻘﺎ ِﻝِﻌز اﻝّدﻴَن ، ﺨﺎَن ِﺒﻼَدُﻩ    َﻓَﺄْرداُﻩ ﺠﺎﺒﺎ اﷲ واْﻨﻬﺎَر ُﻤْﻨَﻜﺒﺎ
ﻠﻘﺎ ﻝﻔﻌﻠﻪ اﻝﻤﺤذوف ﻤﻨﺼوﺒﺎ ورد ﻤﻔﻌوﻻ ﻤط وﻗد ،ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﻤﺼدر "ﺴﺤﻘﺎ"
اﻝدﻴن( وﺤرف اﻝﺠر  ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺠﺎء ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﺎر وﻤﺠرور )ﻝﻌزﺒﺎﻝﻔﺘﺤﺔ اﻝظﺎﻫرة
ﻬر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل و ﺜم ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن ﻓﻌل )ﺨﺎن( وﻓﺎﻋل ﻤﻨﺼ ،ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﺼدر
  ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤﻀﺎف إﻝﻰ )اﻝﻬﺎء( )ﺒﻼدﻩ( .ﻨﻘدرﻩ ﺒـ)ﻫو(
ﺸﺎﻋر )اﻵﻤر( ﻴدﻋو ﻋﻠﻰ ﻝﺘﺤﻘﻴر ﻷن اﻝوﻴﺨرج اﻷﻤر إﻝﻰ اﻹﻫﺎﻨﺔ و ا
 اﻹﻋدام ﻝﺨﻴﺎﻨﺘﻪ ، ﻋﻠﻰ ﻴد، )ﺒﺎي ﻝﻤﺤﺎل( ،و اﻝذي ﻨﻔذ اﻝﺤﻜم ﻓﻴﻪ ﺤﻜم )اﻝﻤﺄﻤور(:ﻋز اﻝدﻴن
" اﻝﻬﺎدي ﺒن إﺒراﻫﻴم " و ﻴﺴﻤﻰ ﻜذﻝك ﺒـ" ﺠﺎﺒﺎ اﷲ" ، وﻫو ﻤﺘﻜﺊ ﻋﻠﻰ أرﻴﻜﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﺴﻘﻴﻔﺔ 
ﻓﻨﻜل ﺒﻪ أﻴﻤﺎ ﺘﻨﻜﻴل و ﻨﻔذ  اﻝﻜﺒرى ﺒﻘﺼر اﻝﻤرﺴﻰ ، ﻓﺄﻝﻘﻲ اﻝﻘﺒض ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻬﻴد " ﺠﺎﺒﺎ اﷲ"
اﻝﺸﺎﻋر ﺴﺎﺨط ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺎﻨﺔ " ﻋز اﻝدﻴن" ﻝﺒﻼدﻩ وﻝﻬذا ﻨﺠد و  3اﻝﺤﻜم ذاﺘﻪ ، رﻤﻴﺎ ﺒﺎﻝرﺼﺎص 
  اﻷﻤر ذو دﻻﻝﺔ ﻤزدوﺠﺔ .
  :اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ
  ﻤﺼدر )ﻨﺎب ﻋن ﻓﻌل اﻷﻤر( + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ )ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ( 
  :وﺘﺘﺠﺴد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
  )اﻝطوﻴل( 1"ًﺔ     " ُرَوْﻴدا َﻓَﻤْرَﻋﻰ اﻝﻐﺎِدرﻴَن َوﺒﻴل َﻗﻨﺎِﺒُﻠُﻬْم َﻓْوَق اﻝر ؤوِس َﻗؤوﻝ َ
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، وﻫو ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﻤﻔﻌول ﺒﻪ وﻋﻘﺒﺘﻪ ﻤﺼدر "روﻴدا" ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻘول اﻝﻘولورد اﻝ
  .ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠل اﻝﺴﺒب ﻓﻲ اﻝﺘروي
وﻴﺨرج اﻷﻤر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب إﻝﻰ اﻝﻨﺼﺢ و اﻹرﺸﺎد وﻫو طﻠب ﻻ ﺘﻜﻠﻴف ﻓﻴﻪ و ﻻ 

















  ﺨﺼﺎﺌـص ﺠﻤﻠـﺔ اﻷﻤـر:
  
ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ إذ  –أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم و ﻗﺼﺎﺌد أﺨرى  –ﺸﻜﻠت ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ﻓﻲ دﻴوان    
إﺜﻨﺘﻴن ، ﺤﻴث ﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻝﻰ ﻋددا ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔأﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘل اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷو 
اﻹﺴﺘﻘﻼل ﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋن ﻏﻴرﻫﺎ و ، وٕاﻋﺘﺒرﻨﺎﻫﺎ ﻤﺴﻠﺔو أرﺒﻌﻴن وأرﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﺠﻤ
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، وﻝذﻝك ﻝم ﻨﺄﺨذ ﻓﻲ إﺤﺼﺎﺌﻨﺎ اﻝﺠﻤل ﻝﻤﺒﺎدئ اﻝﺘﻲ ﺘوﺨﻴﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎاﻝﺒﻨﻴوي ﻤﺒدأ ﻤن ا
  .1اﻝواﻗﻌﺔ ﺠواﺒﺎ ﻝﻠﺸرط أو ﺠواﺒﺎ ﻝﻠﻨداء 
وﻓروﻋﻬﺎ ﻓﻴﻜون  ،ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ )اﻓﻌل( إن ﺘرﻜﻴب اﻷﻤر ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺘﻪ
ﻌل ، أو ﺠﻤﻌﺎ و اﻝﻀﻤﻴر اﻝﻤﺘﺼل ﺒﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻤﺨﺎطب ﺴواءا أﻜﺎن ﻤﻔردا أم ﻤﺜﻨﻰ ﻫواﻝﻤﺄﻤور 
ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﻬذا  ، وﻴﻌﺘﻤد ﻜذﻝكﻴدل ﻋﻠﻰ ﻋدد اﻝﻔﺎﻋل )اﻝﻤﺄﻤور(، ﻨوﻋﻪ
، وﻗد ﻴﻜون اﻝﻤﺄﻤور اﻝﻐرض، وﻫﻲ )اﻝﻼم( ﻤﻊ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع، وﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻝﻴﻔﻌل، وﻓروﻋﻬﺎ
وﺘﻠك ﻤﻴزة اﻷﻤر ﺒﻬذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد  ،ﻐﺎﺌباﻝﺤﺎل إﺴﻤﺎ ظﺎﻫرا أو ﻀﻤﻴر ﻝﻠﻓﻲ ﻫذﻩ 
  ﻜذﻝك اﻝﻤﺼدر اﻝﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﻌل اﻷﻤر ، و ﻜذﻝك إﺴم ﻓﻌل اﻷﻤر ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻷﻤر .
  :ﻴﻐﺔ ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ﻓﻲ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲوﻨوﻀﺢ ﻜﻤﻴﺔ اﺴﺘﺨدام ﺼ
 ﻋدد اﻻﺴﺘﺨدام ﻨوع اﻝﺼﻴﻐﺔ
  ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻓﻌل اﻷﻤر -
  ﻤراﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﻘرون ﺒﻼم اﻷ -
  إﺴم ﻓﻌل اﻷﻤر -










ﻓﺄﺴﻨد اﻝﻔﻌل إﻝﻰ واو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻝﻤﻔرد  ،ﺘﻤﻴزت ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ﺒﺘﻨوع ﺼﻴﻐﻬﺎ، وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ
او اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻝﻤﻔرد اﻝﻤﺨﺎطب ﻷن: اﻝﺸﺎﻋر ، وأﻏﻠب إﺴﻨﺎدﻩ إﻝﻰ و و اﻝﻤﺜﻨﻰ ،اﻝﻤﺨﺎطب
ﻝﻰ أن اﻝﺠزاﺌري ، أو أﺒﻨﺎء ﻗوﻤﻪ ، أو ﻨﻔﺴﻪ ، وﻨﺸﻴر إ ﺸﻌﺒﻪ ،ﻴﺨﺎطب ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺼوص
اﻝﻔﻌل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ اﻝﻤﺄﻤور ﺒﻪ  ﻓﺎﻵﻤر ﻻ و  اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ، واﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺄﻤور ،
اﻝﺸﺎﻋر ﺤﻴن ﻤذﻜرا و ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﺨطﺎب و ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ إذا ﻜﺎن ﻤﻔردا 
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ﻴﺨﺎطﺒﻬم ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ ، أو ﻴﺨﺎطﺒﻬم  ، وﻫوﻨﺎء وطﻨﻪ ﻓﻬو إﻤﺎ أن ﻴﻠﻘﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪﻴﺨﺎطب أﺒ
ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻔرد ، وﻴرﻴد ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻤﻊ ، وﻫو ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ ذﻝك ﻴﻬدف إﻝﻰ اﺴﺘﻨﻬﺎض اﻝﻬﻤم ، 
 )اﻝرﻤل( 1وﺘﺤرﻴك اﻝﻌزاﺌم و ذﻝك ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ :
 َوَﺘُرج اﻝظْﻠَم ِﻤْﻨﻬﺎ َو اﻝظﻼﻤﺎ  َف◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َأْﻋُﻀدوا زْﺤَف َﺒﻨﻴَﻬﺎ َﺘْﻨَﺘِﺼْر              
   ـُرﻜوا اﻝرﺸﺎَش َﻴْﻌِﻘُد ِﻗﻤًﺔ        )ِﻝِﻔﻠْﺴطﻴُن( ِﺒﻬﺎ َﺘْرَﻓُﻊ ﻫﺎﻤـﺎَوأﺘ ْ
، واﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ اﻝﺠزاﺌر ،أو اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﻝﻰ ﻴﺎء اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ وﻤﺜﺎل إﺴﻨﺎدﻩ       
  اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗوﻝﻪ :
  )اﻝطوﻴل( 2ا اﻝﺘْرﺒﺎ◌َِرﻴﻨﻲ ُأَﺼّل◌ّ◌ِي ِﻓﻲ ِرﺤﺎِﺒِك ِﻝُﻸﻝﻰ       ِﺒِﻌْطِر ِدﻤﺎُﻫْم ﻓﻲ اﻝِﺤﻤﻰ َﻀﻤﺨو ذ
  : ﻝك ﻗوﻝﻪوﻜذ
  )اﻝﺨﻔﻴف(  3َﺤو ﻝﻲ َﻫِذِﻩ اﻝَﻤﺸﺎِﻨَق ﻋﻴَد       ﻨﺎ ، َوَأْﻝواَﺤﻬﺎ اﻝِﻐﺼﺎَن َﻤزاِﻫر ْ
أو ﺘﻨوع اﻝﻤﺘﻤﻤﺎت  اﻝﻔﺎﻋل،وﺘﺄﺨﻴر  اﻝﻤﻔﻌول،ﺘﻨوع ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺤﻴث ﺘﻘﻴﻴم 
 ، ﻨﻌت ، و ﺘﻤﻴﻴز ....اﻝﺦﺎلﻤن ﺤ
ﻤﻠﺘﻴن ﻓﻲ ﺼدر ﺎذج ﺤﻴث ﺘﺴﺎوت ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠإﺘﺴﺎم اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘوازن ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻨﻤ -
  )اﻝﺨﻔﻴف( 4، و ﻫذا ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ : اﻝﺒﻴت و ﻋﺠزﻩ
 َواْﺒـَﻌﺜوُﻩ ُﻤَﺤﻤًﻼ ِﺒﺎﻝُﻌﻬوِد        َواْﻨُﺸروُﻩ ُﻤَﻜﻠـًﻼ ِﺒﺎﻝُﺠﻬـود
  َو◌َاْﻗَرؤوُﻩ ُﻤَﺤﺠ ًﻼ ِﺒﺎﻝﺴﻌوِد        َواْﺼُرﺨوُﻩ ُﻤَﺠْل◌َْﺠًﻼ ِب◌ِاﻝﺼﻤود
: " اﻝﻔﺎء" ،ﻜﻤﺎ ﺨﻠت ﻤﻨﻬﺎ ، ﺤﻴث ﺘﻘدر : " ﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴل ﺒﺎﻷداةﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ﻋ اﺤﺘوت
  اﻝﻼم" أو " اﻝﻔﺎء" ، ذﻝك ﻗﺼد اﻹﻗﻨﺎع .
  :إﻝﻰ دﻻﻻت أﺨرى ﺘﻔﻬم ﻤن اﻝﺴﻴﺎق، وﻤﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ أن اﻷﻤر ﺨرج
  :اﻻرﺸﺎد ﻜﻘوﻝﻪ -1
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  ) ﻤﺤزوء اﻝﻬزج( 1 ، َواﻝﻤﺎﻴﺎَواﻝﻨﺎﻴﺎ     َوَﺨل اﻝﺼ ﻴك َ، َدِع اﻝِﻤْزﻤﺎر َ
  :ﻜﻘوﻝﻪ اﻝدﻋﺎء -2
  )اﻝرﻤل( 2 َوأْﺨُل◌ُْب اَﻷْﻝﺒﺎَب ِﺴْﺤرا ِﺒﺎﻝﻨﺸﻴِد      ِﻝَﻴِﻌْش◌ْ ِﺒﺎﻝِﻌز ﺘﺎُج اﻝُﻌَﻠﻤﺎ
  :اﻝﺤث ﻜﻘوﻝﻪ -3
  )اﻝطوﻴل( 3 َوﺼوﻨوا ِﻤَن اﻝَوْﻴﻼِت َﺸْﻌﺒًﺎ ُﻤَﻨﻜدًا     َوﻜوﻨوا َﻝُﻪ اﻝﺘْرَس اﻝُﻤداِﻓَﻊ َواﻝدْرﻋﺎ      
  : اﻝﻔﺨر ﻜﻘوﻝﻪ -4
  )اﻝﺨﻔﻴف(  4 ، َو ْﻝُﻴﺒﺎِﻜْر  ُﻋﻬوداِﺒﺎﻝْر          َرُﺠِل اﻝَﻔذ  ِﺨْر َﺸﻤﺎُل ِاْﻓرﻴْﻘﻴﺎَﻓْﻠُﻴﻔﺎ        
  :اﻝﺘﻬدﻴد ﻜﻘوﻝﻪ-5
  )اﻝﺨﻔﻴف( 5ِﺜَﻘُﺔ اﻝﺸْﻌِب ِذﻤ ٌﺔ َﻓﺄْرَﻗﺒوﻫﺎ    َوات ◌ًﻗوا اﻝﻠَﻪ َﻴْوَم ُﺘْﺒﻠﻰ اﻝﺴراِﺌر 
  : اﻻﻝﺘﻤﺎس ﻜﻘوﻝﻪ -6
  )اﻝﺒﺴﻴط( 6ْﺠَﻤُﻌﻪ      َﻝْوﻻِك ُﻜْﻨُت ِﺒﻼدي ﻫﺎِﻝﻜًﺎ ﻓﺎﻨﻲ َﻓَﺄْﻨِت اﻝَﻜْوُن أ َ ،ِرْﻓﻘًﺎ ِﺒﻼدي
ﻤﻴز ﻝﻘد ﺘ -، وﻝﻠﻘراﺌن دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔﻴر أن ﺘرﻜﻴب اﻷﻤر ﻤﺘﻨوع اﻝدﻻﻝﺔوﻨﺸ
ﺒورود اﻝﻌدﻴد ﻤن ﺠﻤل اﻷﻤر ذات اﻝﺘرﻜﻴب )ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل  ،أﺴﻠوب اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان
  ، ﻤن ﻫذا ﻗوﻝﻪ : ( و ﺒﺸﻜل ﻤﺘواﻝﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝواﺤد
  
  )اﻝﺒﺴﻴط( 1َوأْﻫَﻨْﺄ َوُدْم◌ْ َو◌َإْﺴُم َواْﺴَﻌْد َواْطَﻤِﺌْن َوِﻋْش     َواْﻨَﻬْض َوﻻِزْﻝَت ِﻝْﻠَﻌْﻠﻴﺎ ُﻤْﻨَﺘَدﺒﺎ 
ﺔ، ﻓﺸﻜﻠت ﺼدر اﻝﺒﻴت ﻓﻤﺎ ﻨﻼﺤظﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت أن ﺠﻤل اﻷﻤر ﺠﺎءت ﻤﺘﺘﺎﻝﻴ
رﺒط ﺒﻴن ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ و ﺘم اﻝ، وﺒواﺴطﺔ اﻝواﺘﺢ اﻝﺸﺎﻋر ﻋﺠزﻩ ﺒﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ أﺨرىﻜﻤﺎ اﻓﺘ ،ﻜﻜل
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  76 
اﻝﻤﺨﺎطب ﺒﻪ اﻝﻤﻠك "ﺘﻴﻤور ﺒن ، وﻓﺎﻋل ﻤﻘدر " أﻨت" و أﻓﻌﺎل أﻤر، اﻝﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن اﻝﺠﻤل
  ﻓﻴﺼل" 
  :و%  $#	" !	 
 
 ُﻗْل َدِع ، ِاْﺴَﻊ َأِﻋن ْ ،ِاْﻨَﻪ ُﺨْم ، ُﻗْم َأِﻨْل ُﺨْل+ُﻤِر 
  )اﻝﺒﺴﻴط( 2ا ِﻫﺒﺎ ُﺼْن ِﻝْن ِزْن ، اْدِن َأِﺒْن ،ُﺒْن ِﺒْن ، ِﻋِد اْف◌ْد ِ              
اﺤدة ﺘﻠوى اﻷﺨرى دون رواﺒط أﻤﺎ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻓﻬو ﻴﺘﺄﻝف ﻤن ﺠﻤل أﻤرﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ اﻝو 
، ﻓﻜﺎن ﻋدد اﻝﺠﻤل ﻋﺸرون ﺠﻤﻠﺔ ، ﻤن اﻝﺘرﻜﻴب )ﻓﻌل + ﻓﺎﻋل( ، واﻝﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﻨﻬﺎ
ﻤﻘدر ﺒـ" أﻨت " و اﻝﻤﺨﺎطب ﺒﻪ اﻝﻤﻠك ﺘﻴﻤور ﺒن ﻓﻴﺼل أﻴﻀﺎ ، وﻫذﻩ اﻝﺠﻤل ﺸﻜﻠت ﻝﻨﺎ 
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ﻓم  ﻗﻼﻨﺎ : أﺜﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻨﺎءا طﻴﺒﺎ ، ﺨﺎل ﻴﺨول ﻓﻼن ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻪ : دﺒر أﻤورﻫم وﻜﻔﺎﻫم ، أﺒﺎن اﻝﺸﻲء : ﻗطﻌﻪ و ﻓﺼﻠﻪ  + 
ﺒﺎن ﻴﺒون ﺒوﻨﺎ : ﻏﻠب ﻓﻲ اﻝﻔﻀل و اﻝﻤزﺌﺔ ، وﻓﻲ اﻷﺼل : " دﺒن" و ﻝﻌل اﻝﺼواب ﻤﺎ أﺜﺒت ، ﺒﺎن ﻴﺒﻨﻰ ﺒﻴﺎﻨﺎ : اﺘﻀﺢ و 
  .94ﻨظر اﻝدﻴوان ، ص ظﻬر ﻴ






















  :ﺠـﻤﻠـﺔ اﻝﻨـﻬـﻲ
  
، ﻨوع ﻤن أﻨواع اﻝطﻠب، ﻴﻘول إﺒن ﻫﺸﺎم ﻓﻲ ﻤﻌرض ﺤدﻴﺜﻪ ﻋن اﻝﻜﻼم:         اﻝﻨﻬﻲ  
"وﻻ ﺘﻀرب" ...  " واﻝﻜﻼم ﻗول دال ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ إﺴﻨﺎدﻴﺔ، وﻫو طﻠب ﻨﺤو: "إﻀرب"،
  96 
، ﻓﺎﻝﻨﻬﻲ ﺒﻬذا : ﺘرﻜﻴب ﻝﻐوي ﻴﻔﻴد طﻠب 1طﻠب ﻝﻠﺘرك "، وﻻ ﺘﻀرب ﻓﺎﻝﻀرب طﻠب ﻝﻠﻔﻌل
  ﺘرك اﻝﺸﻲء، واﻝﻜف ﻋﻨﻪ .
وﻫو   2وﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر: " ﻫو طﻠب اﻝﻜف ﻋن اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻹﺴﺘﻌﻼء، واﻹﻝزام"  
  ﻜﺎﻷﻤر ﻓﻲ ﻫذا .
واﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻐوي اﻝوﺤﻴد اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝدﻻﻝﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬﻲ ﻫو:ﻻ اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ(   
  .4 ﴿ َوَﻻ َﺘْﻘَرُﺒوْا اﻝز َﻨﻰ ﴾ ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ: 3اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒق اﻝﻔﻌل
واﻷداة )ﻻ( ﺘﺨﺘص ﺒﺎﻝدﺨول ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﺎرع، وﺘﻘﺘﻀﻲ ﺠزﻤﻪ واﺴﺘﻘﺒﺎﻝﻪ، ﺴواء ﻜﺎن   
  .5، وﺴواء ﻜﺎن ﻤﻔردا أو ﻤﺜﻨﻰ أو ﺠﻤﻌﺎ طﻠوب ﻤﺨﺎطﺒﺎ، أو ﻏﺎﺌﺒﺎ أو ﻤﺘﻜﻠﻤﺎاﻝﻤ
  : 6واﻝﻤوﻗف اﻝﻠﻐوي ﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝوﻀﻊ اﻝﺘﺎﻝﻲ  
: وﻫو اﻝﻤﺘﻜﻠم اﻝذي ﻴﺼدر ﻤﻨﻪ اﻝﻨﻬﻲ، وﻋﻠو درﺠﺘﻪ ﺸرط ﻓﻲ ﺒﻘﺎء اﻝﺘرﻜﻴب )اﻝﻨﺎﻫﻲ( -1
  ﻋﻠﻰ دﻻﻝﺘﻪ .
: وﻫو اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي ﻴﺘوﺠﻪ إﻝﻴﻪ اﻝﻨﻬﻲ، واﻨﺨﻔﺎض درﺠﺘﻪ ﺸرط ﻓﻲ دﻻﻝﺔ )اﻝﻤﻨﻬﻲ( -2
  .ﺒل ﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﻏﻴر ﻤﻌﺎرﻀﺔاﻝﺘرﻜﻴب ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻬﻲ، وﻓﻲ ذﻝك ﺘﻘ
ﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﻪ، اﻝذي ﻴطﻠب اﻝﻜف ﻋﻨﻪ، وﻫو اﻝﻤﻘﺼود ﻤن : وﻫو اﻝﻔﻌل وﻤ)اﻝﻤﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ( -3
ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻲ وﻗد اﻝﺘرﻜﻴب اﻝطﻠﺒﻲ، وﻴﻜﺜر أن ﻴﻜون ﻤﻌﻠﻼ، وﻓﻲ ذﻝك إﻗﻨﺎع ﻝﻠﻤﻨﻬﻲ . 
ﻏﻴر طﻠب اﻝﻜف أو اﻝﺘرك، ﻓﺘﺨرج ﺼﻴﻐﺘﻪ ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺼﻠﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﺎن أﺨرى  ﺘﻔﻬم ﻤن 
ﻴﻤﺘﺜل أﻤرك : ) ﻻ ﺘﻤﺘﺜل أﻤري  ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم ، وﻗراﺌن اﻷﺤوال ، ﻜﺎﻝﺘﻬدﻴد، ﻜﻘوﻝك ﻝﻌﺒد ﻻ
. وﻝﻬذا ﻴرى أﺤد 1( ، واﻝدﻋﺎء ، واﻹﻝﺘﻤﺎس ، واﻝﺘﻤﻨﻲ واﻹرﺸﺎد واﻝﺘوﺒﻴﺦ واﻝﺘﻴﺌﻴس واﻝﺘﺤﻘﻴر
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  07 
: " إطﻼق ﻤﺼطﻠﺢ )ﻻ اﻝطﻠﺒﻴﺔ( ﻋﻠﻰ )ﻻ( أدق وأﻨﺴب وأﺸﻤل ﻤن ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن أن
  .2)ﻻ اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ( ﻷن اﻝﺘﺴﻤﻴﺔ اﻷﺨﻴرة ﻻ ﺘﺸﻤل ﻫذﻩ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ"
      ، "ﻻ ﺘﻔﻌﻠوا"    ان ﺒﺎﻝﻤﺨﺎطب ﻓﻲ ﺼﻴﻎ: "ﻻ ﺘﻔﻌل"رن اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻲ اﻝدﻴو وﻗد اﻗﺘ  
، ﻜﻤﺎ اﻗﺘرن اﻝﻨﻬﻲ ﺼﻴﻐﺔ " ﻻ ﺘﻔﻌﻠوا" اﻷﻜﺜر ورودا ، وﻜﺎﻨتو"ﻻ ﺘﻔﻌﻠﻲ" و " ﻻ ﺘﻔﻌﻠن"
  ﺒﺎﻝﻐﺎﺌب ﻓﻲ ﺼﻴﻐﺔ " ﻻ ﻴﻔﻌل " .
  .ﺤداﻝﻨﻬﻲ ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﺘﺴﻊ وﻋﺸرون ﺠﻤﻠﺔ ذات ﻨﻤط واوﻗد ﺠﺎء ﻤن ﺘرﻜﻴب   
  
  .داة ) ﻻ ( ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝﻨﻬﻲرﻜﻴب ﻴﻌﺘﻤد اﻷاﻝﻨﻤط = ﺘ
  رأﻴﻨﺎ أن ﻨﺤﻠل ﺒﻨﻴﺔ ﺘراﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ وﻓق اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:   
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ: 
  أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل .               
 ) اﻝرﻤل (: 3ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ 
 ِد ﻋﺎٍل َﻓﺎْﺒَﺘﻨواﻻ َﺘﻨوا ، ﻻ َﺘِﻬﻨوا ، ﻻ َﺘْﺤَزﻨوا       َوِﻝَﺼْرح اﻝَﻤﺠ ْ








ﺘﻠوﻫﺎ ﻓﻌل ، وﻫﻲ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒدﺨوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻀﺎرع ﻴأداة اﻝﻨﻬﻲ )ﻻ( ﺘﺘﺼدر اﻝﺘراﻜﻴب  
وا ﺘﺤزﻨوا، ) ﺘﻨوا، ﺘﻬﻨ ، وﻝذﻝك ﺤذﻓت اﻝﻨون ﻤن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎلﻤﻀﺎرع ) ﻤﺠزوم ﺒﺎﻝﻨﻬﻲ(
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  داة ﻨﻬﻲ              ﻓﻌل          ﻓﺎﻋل أ
  
  
  ﻻ                    ﺘــﻨـــوا   
  ﺘـﻬﻨـــوا                        
  ﺘﺤــزﻨـوا                         
  ﺘﻨـﺜـﻨــوا                          
  17 
، واﻝﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل )اﻝواو( ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن، وﻫو اﻝﻤﻨﻬﻲ، أﻤﺎ ﺘﻨﺜﻨوا(
  .ﻠم ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤلاﻝﻨﺎﻫﻲ ﻓ
، وذﻝك ﻷن اﻝﻨﻬﻲ ﻜﺎﻷﻤر ﺘﻤﺎﻤﺎ، ﻤن ﺤﻴث اﻝدﻻﻝﺔ وﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل  
  .1اﻝزﻤﻨﻴﺔ
اﻷول )ﻻ ﺘﻨوا، ﻻ ﺘﻬﻨوا، ﻻ ﺘﺤزﻨوا(  وﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب ﺠﻤل اﻝﻨﻬﻲ، ﻓﻲ اﻝﺒﻴت  
أن اﻝﻨﺎﻫﻲ )اﻝﺸﺎﻋر(، ﻗد اﺴﺘﺨدم ﺜﻼث ﺠﻤل ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ دون راﺒط ﻋطف ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻨﻔﻬم أن ﻓﻲ 
اﻝﻨﻬﻲ ﻗوة ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻝطﻠب ، ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ اﻝﻨﺎﻫﻲ ، وﻫو ﻓﻲ ﻫذا ﻓﻨﺎن ﻏﻴر ﻗﺎﺼد ﻤﻨﻌﺎ، 
د ﻤن وراﺌﻪ وﻻ ﺼدا ، وﻏﻴر ﻤﻠزم أﺤدا ، وﻝﻜﻨﻪ ﺼﺎغ ﻓﻜرﺘﻪ ﻓﻲ أﺴﻠوب ﻤن اﻝﻨﻬﻲ ﻴﻘﺼ
  اﻝﺤث ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻝﺘراﺠﻊ ، واﻹﺒﺘﻌﺎد واﻝوﻫن، واﻝﺤزن واﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝﻤﺠد .
وﻤن ﺒﻼﻏﺔ ﻫذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب أن اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻫو ﺸﺨص واﺤد وﻝﻴس ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن   
، وﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻨﺠد ﻨﻔس اﻝﺘرﻜﻴب ﻴر وﺘﻌظﻴم اﻝﺸﻴﺦ "أﺤﻤد اﻝﺘﻴﺠﺎﻨﻲ"وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺘﻘد
ﺼرف إﻝﻰ اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻨﻬﺎض اﻝﻬﻤم وﻋدم اﻹﺴﺘﺴﻼم ﻓﻼ ﺸﻲء ، ودﻻﻝﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﻨ
  ﻴﺜﻨﻲ ﻤن ﻋزﻴﻤﺔ اﻷﺒطﺎل ﻏﻴر اﻝﻤوت .
   :اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
  . أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل + ﺠﺎر وﻤﺠرور
 وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  
  )اﻝﺨﻔﻴف (  2 َﺄﻨﻲَأْﻨَت َﻤْن َﻋﺒَﺄ اﻝَﻌزاِﺌَم ِﺒﺎﻝْﺞ◌ِد       ِد، َﻓَﻌﺠ ْل، َوﻻ َﺘُﻠْذ ِﺒﺎﻝﺘ 
وردت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ " ﻻ ﺘﻠذ ﺒﺎﻝﺘﺄﻨﻲ " ﺒﻌد ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر" ﻋﺠل "، وﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻲ اﻷﻤر   
  .إﻤﺎ أﻤرا ﻨﺎﻩ، أو ﻨﺎﻩ أﻤرا - ﺎﻝﺒﺎﻏ–واﻝﻨﻬﻲ 
وﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن " ﻻ " اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم وﻓﺎﻋل ﻤﻀﻤر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ   
  .ﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻔﻌلﻨﻘدرﻩ ﺒـ"أﻨت"، وﺠﺎر وﺠرور ﻤاﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﻜﻴب، 
ﺎذل ﺒﻌد أن واﻝﺸﺎﻋر ﻴﺨﺎطب اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري، وﻴﻨﻬﺎﻩ ﻋن اﻝﻜﺴل، واﻝﺨﻤول، واﻝﺘﺨ  
ن اﻝﺤﺠر، وﻤرﻜز اﻝﻜراﻤﺔ ﻓﻲ ، وﻤﺤﻘق اﻝﻜﻔﺎح، وﻤﺤرر اﻝﺸﻌوب ﻤﻜﺎن ﻫو ﻤﻌﻠم اﻝﺒطوﻻت
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، وﻤﻌﺒﺊ اﻝﻌزاﺌم ﺒﺎﻝﻤﺠد، ﻓﻠم اﻝﺘﺨﺎذل واﻝﺘﺄﻨﻲ؟ ﻓﺎﻝﻨﻬﻲ إذن ﻝﻴس ﻨﻬﻴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ، ﺒل اﻷرض
  اﻝﻨﻬوض، ودرء اﻝﻜﺴل ﺒﺎﻝﻌﺠل .ﻫو ﺤث ﻋﻠﻰ 
  : وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ  
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 1 َﺤَدٌث راِﺌٌﻊ، َوَأْﻤٌر َﺠﻠﻴٌل        َطﻴروُﻩ، ﻻ َﺘْﺤِﻔﻠوا ﺒِﺎﻝَﻤﺼﺎِدر
ﻝﻘد اﺘﺼل ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﺠزوم " ﺘﺤﻔﻠوا"، واو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، وﻫو ﻓﺎﻋل، وﺘﻌدى ﻫذا      
  ."اﻝﻔﻌل ﺒواﺴطﺔ ﺤرف اﻝﺠر " اﻝﺒﺎء 
واﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴﺨﺎطب اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري، وﻴدﻋوﻫم ﻝﻺﺤﺘﻔﺎل ﺒﻬذا اﻝﺤدث اﻝراﺌﻊ   
واﻷﻤر اﻝﺠﻠﻴل، وﻫو ﻋودة اﻝرﺌﻴس " أﺤﻤد ﺒن ﺒﻠﺔ " ﺒﻌد ﺴت ﺴﻨوات اﻋﺘﻘﺎل، وﻴﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ 
أن ﻴﻜون ﻫذا اﻹﺤﺘﻔﺎل ﻜﺒﻴرا وﻋظﻴﻤﺎ ﻋظﻤﺔ ﻫذا اﻝرﺠل، ﻓﺎﻝﻔﻌل " طﻴروﻩ " ﻝﻴس ﺒﻤﻌﻨﻰ " 
، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﺒﻤﻌﻨﻰ ارﻓﻌوﻩ ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻝﻴطﻴر، ورﺒﻤﺎ ﻜﺎن دﻋوة ﻝﻠرﻓﻊ أزﻴﻠوﻩ " ، أو " أزﻴﺤوﻩ " 
  ﺒﺎﻷﺼوات ﻋﺎﻝﻴﺎ ﻝﻴﺴﻤﻊ ﻜل اﻝﻨﺎس ﺒﻌودة اﻝرﺌﻴس ﺒن ﺒﻠﺔ، وﻴﺘﻀﺢ ﻫذا 
 : 2اﻝﻤﻌﻨﻰ أﻜﺜر ﻓﻲ أﺒﻴﺎﺘﻪ، اﻝﻘﺎﺌﻠﺔ
 َواْﻗَﺒﺴوُﻩ ِﻤُن ُﻜل َوْﻤَﻀِﺔ َﺒْرٍق         َواْﺨِطﻔوُﻩ ِﻤْن ُﻜل َﺨْﻔـَﻘِﺔ طـﺎِﺌر
 ﻤـﺎِء َﺘْﺠَﻬﻠُـُﻪ اَﻷْر        ُض ، َﺴﻠوا َﻋْﻨُﻪ ﺤﺎِﻝﻤﺎِت اﻝَﻜواِﺴرَﻨَﺒٌﺄ ﻓﻲ اﻝﺴ 
  َأِﻝْﻔُت ُرْؤَﻴَﺔ اﻝﺼ وارﻴِﺦ ﻓﻲ اﻝَﺠْو       ِو ، َﻓﺤﺎَﻤْت ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺠﺎِع اﻝُﻤﻐﺎِﻤر
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : 
  أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ .
  : ﺎﻋروﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸ  
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  أداة ﻨﻬﻲ      ﻓﻌل       ﻓﺎﻋل      ﻤﻔﻌول ﺒﻪ       ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ
  
  ﻨـــــﻲ             Øﺘﺴل             ﻻ       




ﻴﺘﺄﻝف ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن )ﻻ( اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم، وﻗد رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻼ ﻤﻀﻤرا  
ﻴﺎء  " أﻨت " ، وﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ ﻤﺘﺼﻼ " ﻨون اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ" وﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻤﺘﺼل     "
اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ" ، واﻝواﻀﺢ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل أﻨﻪ ﻤن أﺼل اﻝﻔﻌل )ﺴﺄل ﻴﺴﺄل( ، وﻗد ﺨﻔف اﻝﻔﻌل ﻤن 
  اﻝﻬﻤز ﻝﻐرض ﺸﻌري ﻫو اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻝوزن .
ﻬﻲ ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷﺼﻠﻲ إﻝﻰ ، واﻝﻤﻨﻬﻲ ﻓﻬو ﻓؤادﻩ، وﺨرج اﻝﻨواﻝﻨﺎﻫﻲ )اﻝﺸﺎﻋر(  
ﺨر ، وﻴﻜون ذﻝك ﺒطﻠب اﻝﻜف ﻋن أﻤر ﺤﻴن ﻴﻜون ﻫذا اﻝطﻠب ﻤن ﺸﺨص ﻵاﻹﻝﺘﻤﺎس
، واﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﻬﻲ ﻗﻠﺒﻪ، اﻝذي ﻫو ﺠزء ﻤﻨﻪ، وﻴﻠﺘﻤس ﻤﻨﻪ أن ﻻ ﻴﺴﺄﻝﻪ 1ﻴﺴﺎوﻴﻪ ﻗدرا وﻤﻨزﻝﺔ
ﻋن ﺤﺎﻝﻪ، وﻴﺘﺨﻠل ﻫذا اﻹﻝﺘﻤﺎس ﻨوع ﻤن اﻝﺘﺄﺴف، واﻝﺘﺤﺴر ﻋﻠﻰ رداءة اﻝظروف واﻷﺤوال 
ﻋﻴد  -ﺒﻌد اﻹﺴﺘﻘﻼل، وﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝظروف اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، إذ ﻨظم اﻝﺸﺎﻋر ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة       
،أﻴﺎم وﻻدة اﻝﻤﻜﺘب اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ، وأﻴﺎم اﻝﺼراع اﻝﻤﺴﻠﺢ ﺒﻴن  2691ﺠوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻬر  –وﺤدﺘﻲ 
  . 2ﺒﻌض اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻠوﻻﻴﺎت ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر
إﻝﻴﻪ ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻴﻘول وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ آﺨر ﻏﻴر أن اﻝﻤﻀﺎف   
  : اﻝﺸﺎﻋر
  ﺘﻘﺎرب ()اﻝﻤ 3 َوﻻ َﺘْﺨَش ُﻋْدواَن ذي َﻤَرٍض      َﺤِﻠﻴَف اﻝِﻔراِش َﻜذاِت ِﺤر ِ
ﻼﻤﺔ ﺠزﻤﻪ ﺤذف ﺤرف اﻝﻌﻠﺔ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع " ﺘﺨش" ﻤﺠزوم ﺒـ" ﻻ اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ" وﻋ     
، وﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ "ﻋدوان" اﻝﻤﻀﺎف إﻝﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ "اﻷﻝف"، وﻗد رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻼ ﻤﻀﻤرا " أﻨت "
اﻹﺴﻤﻴﺔ )ذي ﻤرض( ، وﻫﻲ ﻤﺼدرة ﺒﺎﺴم ﻤن اﻷﺴﻤﺎء اﻝﺴﺘﺔ "ذو" ، وﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ 
، ﻷن ﺘﻘدﻴر اﻝﻜﻼم: " وﻻ ﺘﺨش ﻋدوان اﻝﻤرﻴض" وٕاﻨﻤﺎ اﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺤل ﺠر ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ
  اﻝﺘرﻜﻴب ﻫﻜذا ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝوزن .
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واﻝﺨطﺎب ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻤوﺠﻪ إﻝﻰ ﺠرﻴدة " اﻝﻤرﺼﺎد اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ" واﻷﺤرى أﻨﻪ ﻴﺨﺎطب 
ﺼﺎﺤب ﻫذﻩ اﻝﺠرﻴدة " ﻋﺒﺎﺒﺴﺔ اﻷﺨﻀري " وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﻬﻲ ﺤث ﻝﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻗدام  وﺒث 
ﻜل ﺸﺎب ﺸﻤري، أي ﻜل ﺸﺎب ﻤﺠد، وﻤﺎض ﻓﻲ اﻷﻤور، وأن ﻻ اﻝروح اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔس 
  ﻴﺨش ﻋدوان اﻝﻤﻌﻤر ، ﻷن اﻝﺨوف ﻤﻨﻪ ﻴﻘود إﻝﻰ اﻝﻤوت 
  : 1ﻜﻤﺎ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر 
 َوﻻ َﺘْﺨَش ُﻋْدواَن ذي َﻤَرٍض          َح◌َ◌َﻝﻴـَف اﻝِﻔراِش َﻜذاِت ِﺤر ِ
  اﻝدﻴُن ِﻤْﻨُﻪ َﺒريَﻴﻘـوُدَك ِﻝْﻠَﻤْوِت ِﺒﺎْﺴِم اﻝَﺤﻴـﺎِة          َوِﺒﺎﻝدﻴِن ، و َ
   اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ:
  + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ )ﻤﺘﺼل( + ﻓﺎﻋل )ﻤؤﺨر(  أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع +
  : وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب  










دم وﺠوﺒﺎ، ، وﻫو " ﻜﺎف" اﻝﺨطﺎب، ﻓﺘﻘﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﺠزوماﺘﺼل اﻝ  
ﻠﻰ ﺴﺒﻴل ، وﻫو ﻤﻀﺎف إﻝﻰ "أﻓﻌﻰ"، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻨﻬﻰ ﻝﺸﺎﻋر ﻋﻨﻪ ﻋوﺘﺄﺨر اﻝﻔﺎﻋل " روﻏﺎن"
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  أداة ﻨﻬﻲ         ﻓﻌل        ﻤﻔﻌول ﺒﻪ             ﻓﺎﻋل 
  
  
  ﻤﻀﺎف          ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ                                            
  
  
  ﻻ                ﻴـﺨــدﻋـﻜـم        روﻏﺎن           أﻓﻌﻰ 
  
  57 
وف ﻓﻤن ﺨﺎف ﻤن ، ﻋن اﻝﺨاﻝﻨﺼﺢ واﻝﺘﻨﺒﻴﻪ واﻝﺘﺤذﻴر، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﻬﻰ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري
ود ﻋﻠﻰ اﻷرض أﻓﻌﻰ، وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﻴطر اﻝﺨوف ، ﺤﺴب اﻝﺤﺒل اﻝﻤﻤداﻷﻓﻌﻰ ﻓﻲ روﻏﺎﻨﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻪ، وﻝن ﻴواﺠﻪ ﻫذﻩ اﻷﻓﺎﻋﻲ )اﻝﻤﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ(، ﻓﻜﻠﻤﺔ أﻓﺎﻋﻲ ﻤﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺘرﻜﻴب ﻀﻤﻨﻲ 
ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺠﻴوش اﻹﺤﺘﻼل، ﻓﻬو ﻴﺸﺒﻪ اﻷﻓﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻏدرﻫﺎ وﻜرﻫﺎ وﻝدﻏﻬﺎ اﻷﺒرﻴﺎء، وﻤن ﺜم 
  .اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر، وﺘﺤدﻴﻪ وع ﻤن اﻝﺤث ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘول ﺒﺄن ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ ﻫذا ﻨ
   اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ:
ﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﺠﻤﻠﺔ أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺠﺎر وﻤﺠرور +   ﻤ
  .ﻓﻌﻠﻴﺔ )ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ(
   ) ا	ا+( 1و0/ ھ#ه 	-رة +* !ل ا	( :   
  ﺌﺎﺒﺎﻻ َﺘَدﻋوا اﻝّش◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌َﺒﻴَﺒَﺔ ِﻻْﺒِن آوى         َﻓَﻘْد َأْﻏَرَق اﻝﻀ ﻴﺎُع ِﺒِﻪ اﻝذ 
ﺴﻨﺎدﻩ إﻝﻰ ، ﻻ)ﻻ(، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﺘﺘﺄﻝف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن أداة ﻨﻬﻲ، وﺠزم  
 ﻀﻤﻴر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن، " واو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ"، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤﻌرف " ﺒﺄل "، وﺠﺎر ﻤﺠرور
ﻤﻀﺎف إﻝﻰ آوى ، وﻫو ﻤرﻜب إﻀﺎﻓﻲ ، وﻗد ﺨﺼص اﻝﻨﻬﻲ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺎ ﺒﺠﻤﻠﺔ 
ﻲ أداة اﻝﺘﻌﻠﻴل ، ﺜم ﻓﻌل ﻤﺎض ﻤﺴﺒق ﺒﺤرف اﻝﺘﺤﻘﻴق " ﻗد ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺘﺼدرﻫﺎ اﻷداة " اﻝﻔﺎء" وﻫ
" ، وﻴطﻠق ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤوﻤﺎ "ﺤرف اﻝﺘوﻗﻊ" ، إذ ﻝﻪ ﻤﻌﺎن أﺨرى ﻏﻴر اﻝﺘﺤﻘﻴق ، ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘرﻴب 
  ، وﻫو ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ ﻝﻠﺘﺤﻘﻴق. 2اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤن اﻝﺤﺎل ، واﻝﺘﻜﺜﻴر ، واﻝﺘﻘﻠﻴل ...
، وﻗد ﺨرج ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻴﺒﺔ "ﻲ ﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺎﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ " اﻝﺸواﻝﺘرﻜﻴب ﻴﻔﻴد اﻝﻨﻬﻲ ﻋن اﻝﻔﻌل ﻓ  
ﻬﻰ ﻋن ﺘرك اﻝﺸﺒﺎب ﺒﻴن أﻴدي ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﻝﻰ اﻝﻨﺼﺢ ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﻨوع ﻤن اﻹﻝﺘﻤﺎساﻝﻨﻬﻲ ﻓﻴﻪ إ
، ﺜم ﻴﻌﻠل ﻝذﻝك ﺒﺄن اﻝﻌدو، واﻝذي وﺼﻔﻪ اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺈﺒن آوى، اﻝذي ﻴﻌﻴش ﻓﻲ اﻷدﻏﺎل
ﺘﻬﺎ ﻝﺠؤا إﻝﻰ ، ﻓﻜﺄن ﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌر وﻤن ﺠراء اﻝﺤرب وﻤﺄﺴﺎﻝذﺌﺎباﻝﻀﻴﺎع ﻴﻐرق ﺤﺘﻰ ا
، واﻝﺸﺎﻋر ﻴﺤث رﺠﺎﻝﻬﺎ ﻝﻤﻨﻊ ﻫذا، واﻷﺨذ ﺒﻴدﻫم إﻝﻰ ﺒر اﻝﻨﺠﺎة، اﻝﻌدو اﻝﻐﺎﺸمأﺤﻀﺎن 
ﻝﻘوﻤﻲ " وﻗد أﻏﻀب ﺒﻬﺎ اﻝﻤﺴؤوﻝﻴن،  وﻜﺎن ﻋﻨوان ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة " أﻻ أﻴن اﻝرﺠوﻝﺔ ﻴﺎ
، وﻜﺎﻨت ﻤﻘدﻤﺔ ﻝﻤﺎ وﻗﻊ ﻝﻪ ﻓﻲ ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﻔﻜر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻨظروا ﺒﻌﻴن ﺸزرراء إﻝﻰ ﻤﻔدي
   1م . 7791، إﻝﻰ أن ﺘوﻓﻲ ﻏرﻴﺒﺎ ﺒﺘوﻨس ﻓﻲ أوت ﻠﻤﺴﺎن ﻤن ﺤﺼﺎر ﻏﺎدر ﺒﻌدﻩ اﻝﺠزاﺌرﺒﺘ
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   :اﻝﺼورة اﻝﺴﺎدﺴﺔ
  أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ 
                  ) اﻝﺨﻔﻴف( 2: وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر
  ﻼﻻ، َوﻻ َﺘْﻨُدﺒوا ِﺒِﻪ اَﻷط ِْﻪ اﻝُﺤب َواﻝُﺤْﺒـ        ـب ََواْزَرﻋوا ﻓﻲ ِرﺤﺎﺒ ِ
)ﺒﻪ( وﺘﺄﺨر اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻋن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم اﻝﺠﺎر واﻝﻤﺠرور   
، وﻝﻌﻠﻪ ﻝﻤراﻋﺎة اﻝوزن، وﻗد وردت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ )وﻻ )اﻷطﻼل(، وﻫذا اﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر ﺠوازا
ﺘﻨدﺒوا ﺒﻪ اﻷطﻼﻻ( ﺒﻌد ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ) وازرﻋوا ﻓﻲ رﺤﺎﺒﻪ اﻝﺤب واﻝﺤب ( وﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب 
اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم )ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم( ، وﻓﺎﻋل ﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﻤﻜﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻤن )ﻻ( 
ﺒواو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن ، وﻫم أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر ، وﺠﺎر وﻤﺠرور )ﺒﻪ( ﺜم 
  ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤؤﺨر .
، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺼﺢ أﺒﻨﺎء ﺸﻌﺒﻪ ﺒﺄن ﻻ ﻴﺠﻌﻠوا ﻤن ﺘراب ﺢواﻝﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﻨﺼ  
ل ﻴﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ أن ﻴزرﻋوا ﻓﻲ رﺤﺎﺒﻪ اﻝﺤب ، وﻴؤﻜد ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﺸﻬداء ﻤﻨدﺒﺔ ﻝﻸطﻼل ، ﺒ
  ﺒﺈﻋﺎدة ﻝﻔظﺔ " اﻝﺤب " .
  اﻝﺼورة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ:
  أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺤﺎل .
  )اﻝﺨﻔﻴف( 3وﺘﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
  وَد ِاْﺒِﺘذالِإن َﻫذا اﻝّت◌ّ◌ّ◌ّ◌ُراَب َﺒْﻌٌض ِﻤَن اﻝُﺨْﻠـ      د ، َﻓﻼ َﺘْﻤَﺴﺨوا اﻝُﺨﻠ
ﺘﺼدرت اﻝﺘرﻜﻴب )ﻻ( اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻔﻴد ﻨﻬﻲ اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻤﻜﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﺒواو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻝﻤﺤﻴل   
ﻋﻠﻰ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺨﺎطﺒﻬم ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝرﺠﺎء واﻝﺘﻀرع ﺒﺄﻻ ﻴﻤﺴﺨوا اﻝﺨﻠود 
  ، اﻝذي ﺠﺴدﺘﻪ دﻤﺎء اﻝﺸﻬداء .
:         اﻷطﻠس " ﺒﻌﻨوان دﻴواﻨﻪ "ﻤن وﺤﻲ وﻤﺎ ﻻﺤظﻨﺎﻩ أن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤوﺠودة ﻓﻲ  
  . 1"  ﻗد أﺘﻰ أﻤرﻨﺎ "
                                                 
 
 . 822اﻝدﻴوان ، ص  2
 
 . 822اﻝدﻴوان ، ص  3
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وا اﻝﺸﻌب" ﺘﻔوﻗﻬﺎ ﺒﺈﺤدى ، واﻝﺘﻲ أﻋﻴدت ﻋﻨوﻨﺘﻬﺎ ﺒـ " ﻓﺎﺴﺄﻝﻏﻴر أن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة  
  .ﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺠدﻴرة ﺒﺈﻋﺎدة طﺒﻌﻬﺎ ﺘﺎﻤﺔ، وﻫو ﻤﻋﺸر ﺒﻴﺘﺎ
  وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ:   
   ) اﻝﺨﻔﻴف( 2 ﻻ َﺘْﺄُﻜﻠوا اﻝَﺤراَم َﺤﻼﻻِاﺘُﻘوا اﻝﻠَﻪ َأﻴﻬﺎ اﻝﺠ َوُع اﻝَﻐْر        َﺜﻰ ، و َ
ﺘﺄﻜل" ﺘطﻠب ﻓﺎﻋﻼ ﻤﺘﺼﻼ " اﻝواو"، ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﺠزوم "    
وﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ وﻫو "اﻝﺤرام" ، وﻨﺼب ﺒﺎﻝﻔﺘﺤﺔ ، أﻤﺎ اﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ " ﺤﻼﻻ " ، ﻓﻬﻲ ﻤﻔردة  
  وﻤﻨﺼوﺒﺔ .
ﻤﺄﺨوذة ﻤن ﻌﻴن ﺒﻴﺘﺎ، وﻫﻲ وﻫذا اﻝﺒﻴت ﻤﺄﺨوذ ﻤن ﻗﺼﻴدة ﻤطوﻝﺔ ﻤن إﺜﻨﻴن وﺴﺒ  
وﻝﻪ:" إﻴﻪ أﻴﺘﻬﺎ ، وﻗد ﻗدم ﻝﻬﺎ ﺼﺎﺤب اﻝﺠرﻴدة " ﺒﻴرم اﻝﺘوﻨﺴﻲ " ﺒﻘﺠرﻴدة اﻝﺸﺒﺎب اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ
، ﻝﻘد ﺒﻌد ﻋﻬدك ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻜﺎدت ﺘﻨﻜرك ، وﺘﻠﻬف اﻝﻨﺎطﻘون ﺒﺎﻝﻀﺎد اﻝﺸﻘﻴﻘﺔ اﻝﻌزﻴزة
إﻝﻰ  ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎع ﺼوﺘك ﺒﻴﻨﻬم ، ﻓﻬﺎ أﻨت ﺘﻨﺠﺒﻴن ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء ﻴﺼور ﻝﻨﺎ ﻤﻼﻤﺤك، وﻴﻘرب
 - ، ﻝذا ﻜﺎن ﻋﻨواﻨﻬﺎ               3ﻗﻠوﺒﻨﺎ ﺸﺨﺼك، وﻤﺎ ﺨﻔﻲ ﻤن ﺸؤوﻨك و ﺸﺠوﻨك "
، واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻴﻬﺎ  4وﻗد زﻴد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻌﻨوان " ﺒردة اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ"  –ﺼوت اﻝﺠزاﺌر 
ﻴﺤﺎول أن ﻴﺴﻤﻊ ﺼوت اﻝﺠزاﺌر ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ، وﻗﻠﻤﻪ إﻝﻰ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري اﻝذي ﻋﻬدﻩ طوال 
، ﻓﻬﺎﻫو ذا اﻝﻴوم ﻴﺴﺘﻤﺎل ﻤن طرف اﻝﻤﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ  وﻴﺠﻴب اﻝدﻫر ﻏﻴر ﻤﺴﺘﺴﻠم ﻝﻠظروف
ﻨداء ﻋدوﻩ، ﻓﻜﺎن ﻻ ﺒد ﻤن وﻗﻔﺔ اﺴﺘﺼراخ ، وﺘﺤذﻴر ﻤن ﻤﺸروع )ﻓﻴوﻝﻴت( اﻝﺨطﻴر ، اﻝذي 
ﻴﺨول ظﺎﻫرﻩ ﺤق اﻝﻤواطﻨﺔ ، وﻤﻨﺢ اﻝﺤﻘوق اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وﻴﻌﻤل ﺒﺎطﻨﻪ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ 
إﺼﺎﺒﺔ اﻝوﺤدة ﺒﻴن ﺸﻌوب اﻝﻤﻐرب  ﻤﻤﻴزات اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن وﺤدﻫم ، ﺒل ﻫو ﻴﺘﺠﺎوز ذﻝك إﻝﻰ
ﺒﺎﻝﺘﺼدع واﻹﻨﺸﻘﺎق ، ﻓﺈن ﻫذا اﻝﻤﺸروع ﻜﺎن ﻴﺸﻜل ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤرﺤﻠﺔ أﺜﺒت ﺤﺎﺠز ﻓﻲ 
طرﻴق اﻝوطﻨﻴﺔ ، وأﻜﺜر ﻤن ذﻝك ﻓﻲ طرﻴق اﻝوﺤدة اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘﻪ ﺴﺘﺎرا ﻤن اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﺒﻴن 
اﻋﺘد ﺘوﻨس واﻝﺠزاﺌر ، وﻫﻨﺎك ﻤن ﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻝﻤؤﺘﻤر اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤن اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻤﻤن 
، ﻝذا ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﺴﺎﺨطﺎ ، وﻤﺤذرا  1ﺒﻬذا اﻝﻤﺸروع ، وراح ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ إﻨﺠﺎﺤﻪ  وﺘﻤرﻴرﻩ
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ﻤن ﻋﺎﻗﺒﺔ ﻫذا اﻝﺘﺼرف ، وﻗد وﺼﻔﻬم ﺒﺎﻝﺠوع اﻝﻐرﺜﻰ ، اﻝذﻴن ﻴﻘﺒﻠون ﻋﻠﻰ اﻝطﻌﺎم ﻝﻬﻔﺎ 
  وﺸوﻗﺎ، وﻜل ﻫذﻩ اﻷﻝﻔﺎظ ﺘﻌﺒﻴرات رﻤزﻴﺔ ﻻ ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻌل اﻷﻜل .
   اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ:
  ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺤﺎل + أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ
  + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع )ﻨﺎﻗص( + إﺴم )ﻤﺘﺼل( + ﺨﺒر .
  ) ﻤﺠزوء اﻝرﻤل ( 2وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
   َﺘْﻘﻀوا اﻝُﻌْﻤَر َﻝْﻬوًا        ﻻ َﺘﻜوﻨوا ﻋﺎِﺒﺜﻴنﻻ
، ﺘﻜوﻨت اﻷوﻝﻰ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤذﻜورة ﻓﻲ ﻴﺸﺘﻤل اﻝﺘرﻜﻴب ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺘﻴن  
، وﺤﺎل ( ، أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ )أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع، وﻓﺎﻋل وﻤﻔﻌول ﺒﻪﻝﺼورة اﻝا
ﻓﺘﻜوﻨت ﻤن )ﻻ( اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ اﻝﺘﻲ دﺨﻠت ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ، ﻓﻴﺴوغ ﺒذﻝك ﻤﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ واﻗﺘراﻨﻬﺎ 
ﺒﺎﻝﻨﺎﺴﺦ اﻝﻔﻌﻠﻲ )ﺘﻜن( ، وٕاذا دﺨﻠت ﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻜﻴب ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘؤﺜر ﻓﻴﻪ ﻝﻔظﻴﺎ ﻤن ﺤﻴث 
ﺴﻤﺔ اﻝﺤرﻜﻴﺔ ﻝﻜل ﻤن اﻝﻤﺴﻨد ، واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ، ﻓﻴﺄﺨذ اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘوزﻴﻊ اﻝ
اﻝﻀﻤﺔ وﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻝﻪ ، وأﻤﺎ اﻝﻤﺴﻨد ﻓﺘﺘﺤول ﺴﻤﺘﻪ اﻝﺤرﻜﻴﺔ ﻤن اﻝﻀﻤﺔ )اﻝرﻓﻊ( إﻝﻰ 
اﻝﻔﺘﺤﺔ )اﻝﻨﺼب(، وﺘﻐﻴرﻩ وظﻴﻔﻴﺎ ، ﺤﻴث ﻴﺘﺤول اﻝﻤﺒﺘدأ إﻝﻰ اﺴﻤﻬﺎ، واﻝﺨﺒر إﻝﻰ ﺨﺒرﻫﺎ  
ظﻴﻔﺘﻪ اﻹﺴﻨﺎدﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﺒل دﺨوﻝﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻏﻴر أﻨﻪ ﺘﻐﻴﻴر ﺸﻜﻠﻲ ﺤﻴث ﻴﺤﺘﻔظ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒو 
ﺘؤﺜر ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ، ﺒﺈﻜﺴﺎﺒﻪ ﻋﻨﺼر اﻝزﻤن إذ ﺘدل ﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ  ﻏﻴر أن اﻝﺴﻴﺎق 
، وزﻤن )ﻜﺎن( ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻫو زﻤن  3اﻝﺸرﻋﻲ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻝﻺﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﻷزﻤﻨﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ
ﻠﺔ واﻝﻤﻨﺼﻬرة ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻤﻀﺎرع )ﺘﻜوﻨوا(، واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝذي ﻫو إﺴﻤﻬﺎ ﻫو )اﻝواو( اﻝﻤﺘﺼ
اﻝﻔﻌل ، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﻨد ، أي ﺨﺒرﻫﺎ ﻓﺠﺎء ﻤﻨﺼوﺒﺎ )ﺒﺎﻝﻴﺎء واﻝﻨون( ﻷﻨﻪ ﺠﻤﻊ ﻤذﻜر ﺴﺎﻝم 
  )ﻋﺎﺒﺜﻴن ( .
ب اﻷﺴر ﺒﺎن ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺼﺢ أرﺒﺎوﻴﺘﻀﻤن اﻝﻨﻬﻲ ﺤﻜﻤﺔ، ودﻻﻝﺘﻪ ﻨﺼﺢ وٕارﺸﺎد  
  ، وأن ﻻ ﻴﻌﺒﺜوا ﺒﻬﺎ ، ﻤن أﺠل ﻤﺘﺎع اﻝدﻨﻴﺎ وﻝﻬوﻫﺎ .ﻴﺤﺎﻓظوا ﻋﻠﻰ أﻤواﻝﻬم
  : ﻝﺘﺎﺴﻌﺔاﻝﺼورة ا
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  أداة ﻨﻬﻲ + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻨون اﻝﺘوﻜﻴد + ﻓﺎﻋل )ﻤﻀﻤر( + ﻤﻔﻌول 
  .+ أداة ﻋطف + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﺒﻪ + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺜﺎن  
  : وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  
  )اﻝﻤﺘﻘﺎرب(1 َﺘْﺤَﺴَﺒن اﻝُﻌﻼ ُﺨْﺒَزًة       َوﻻ اﻝَﻤْﺠَد ُﻴْؤَﻜُل َﻜﺎﻝﺘْﻤر ِ ﻻو 
ب ﻤﻔﻌوﻝﻴن ، وﻫو ﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﻘﻠوب اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼ" ﺘﺤﺴب" اﺴﺘﺨدم اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع     
: )اﻝﻌﻼ( و )ﺨﺒزة( ، وﻫو ﻤﺴﻨد إﻝﻰ أﺼﻠﻬﻤﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر، وﻗد ﺘﻘﻴد ﻫذا اﻝﻔﻌل ﺒﻬﻤﺎ وﻫﻤﺎ
اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻤﻨﺼﻬر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ، وﺘدل ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎت ﺜﻼث ﻝﻠﻔﺎﻋل؛ ﻤﺨﺎطب  ﻤﻔرد 
ﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر وﻤذﻜر ، وﻴﻘدر ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر )أﻨت(، وﻴﺤﻴل ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼ
اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ رﺌﻴس ﺘﺤرﻴر ﺠرﻴدة " اﻝﻤرﺼﺎد" )ﻋﺒﺎﺒﺴﺔ اﻷﺨﻀري( . وﻤﻤﺎ ﻴﻼﺤظ ﻓﻲ 
ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب أﻨﻪ ﻴﺘﻜون ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﻌطوﻓﺘﻴن ﺒواﺴطﺔ أداة اﻝﻌطف )اﻝواو( ، ﻏﻴر أن 
ل اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وردت ﻤﺤذوﻓﺔ اﻝﻌﺎﻤل " اﻝﻔﻌل" ﻷن أﺼل اﻝﻜﻼم " وﻻ ﺘﺤﺴﺒن اﻝﻤﺠد ﻴؤﻜ
ﻜﺎﻝﺘﻤر" ، ﻓﺤذف اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع اﻝﻤﺠزوم ﻤﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ ، وﻫﻨﺎ ﻨﺠد أن ) اﻝواو( اﺨﺘﺼت 
  ﺒﻌطف ﻤﻌﻤول ﺤذف ﻋﺎﻤﻠﻪ ، وﻫذا اﻝﺤذف ﻤﻔﺎدﻩ ﺘﺠﻨب اﻝﺜﻘل ، واﻝﺘﻜرار وﻤراﻋﺎة اﻝوزن .
وﻓﻲ اﻝﻨﻬﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق اﻹﻨﺘﺼﺎرات، واﻝﻨﺠﺎﺤﺎت  ﻓﻬو   
واﺼﻠﺔ ﻤﺎ ﻫو ﺴﺎﺌر ﻓﻴﻪ، ﻷن اﻝﻤﺠد واﻝﻌﻼ ﻻ ﻴﺄﺘﻴﺎن ﻫﻨﺎ ﻴﺤث ﺼﺎﺤب ﻫذﻩ اﻝﺠرﻴدة ﻋﻠﻰ ﻤ
  :2ﺒﺎﻝﻜﺴل، ﺒل ﺒﺎﻝﺠد وﻤواﺼﻠﺔ اﻝﻤﺴﻴر، ﺒﺼﺒر وﺘﺤد، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻤن ﻗوﻝﻪ
 
 َودوَن اﻝُﻌﻼ ُﻝْﻘَﻤُﺔ اﻝﺼ ْﺒـر ِ      َﻓدوَن اﻝﺴﻌﺎَدِة َﺨْرُط اﻝَﻘﺘﺎِد                  
 ْﻠْد َﺸذى ِذْﻜِرَك اﻝَﻌـِطـر َِﻓـَﺤـرْك ِرﻜﺎِﺒـَك ِﻝﻠﺼ ﺎِﻝﺤﺎِت         َﺘﺨ ْ
  َوُدْم، َواْﺴـُم َواْﺴَﻌْد َﻋﺒﺎِﺒَﺴُﺔ          َوِﻋْش ﺨﺎِﻝدًا َواْﺼَطِﺒْر َﺘْظَﻔر ِ
  :اﻝﺼورة اﻝﻌﺎﺸرة 
  أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ﻀﻤﻴر( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ أول  
  .+ ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺜﺎن
  : وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  
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  )اﻝرﻤل( 1 ﻝَﺤق َﻨْﺤﻴﺎ َوَﻨﻤوْت        ﻻ َﺘُظن َأﻨﺎ ِﻤَن اﻝَﺨْوِف ُﺴﻜوت ِْﻓﻲ َﺴﺒﻴِل ا
، وﻗد رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻼ ﻝﻔت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻤن أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ(، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزومﺘﺄ 
وﻗد  ، وﻫو ﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﻘﻠوب اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻝﻴن، أﺼﻠﻬﻤﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر" أﻨت"ﻤﻀﻤرا 
(، وﻫو ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺼرﻴﺢ دال ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن واﻵﺨر ﻫو " ، وﻫﻤﺎ )أﻨﺎﺘﻘﻴد ﻫذا اﻝﻔﻌل ﺒﻬﻤﺎ
  ﺴﻜوت" ، واﻝﺘﻘدﻴر: " ﻻ ﺘظن أﻨﺎ ﺴﺎﻜﺘﻴن ﻤن اﻝﺨوف " .
ودﻻﻝﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب ﺘﺨرج إﻝﻰ اﻝﺘﻬدﻴد، وذﻝك ﻋﻨدﻤﺎ ﻴﻘﺼد اﻝﻤﺘﻜﻠم أن ﻴﺨوف   
  .2ﻤن ﻫو دوﻨﻪ ﻗدرا ، وﻤﻨزﻝﺔ ، ﻋﺎﻗﺒﺔ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻔﻌل ﻻ ﻴرﻀﻰ ﻋﻨﻪ اﻝﻤﺘﻜﻠم 
، وٕاﻨﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺎرزﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﻜﻴبﻝﻤﻨﻬﻲ ﻏﻴر ﺒواﻝﻨﺎﻫﻲ وا  
اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي اﻝﻌﻤﻴق ، ﻓﺎﻝﻨﺎﻫﻲ ﻫو اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ، أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻓﻬو اﻝﻤﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ، 
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ وﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن ﺸﻌﺒﻪ ، ﻴذﻜر اﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ﺒﺒطوﻻت اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ، ﻤن ﻨﺼرة ﻝﻠﺤق ، 
ﻋر ﺒﺘﻬدﻴدﻫم، وﻴﻘر ﺒﺄن ﻻ اﻝﻤوت وﻻ اﻝﺨوف ﻴﻤﻜن وﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤﺠد... وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴﻘوم اﻝﺸﺎ
ﻝﻬﻤﺎ أن ﻴﺤطﺎ ﻤن ﻋزﻴﻤﺔ ﺸﻌﺒﻪ، ﻓﻔﻲ ﺴﺒﻴل إﺤﻘﺎق اﻝﺤق ﻴﺤﻲ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ، وﻴﻤوت 
، وٕان ﻜﺎن ﺼﺎﻤﺘﺎ ﻓﻬذا ﻻ ﻴﻌﻨﻲ أﻨﻪ ﺨﺎﺌف، ﻓﺼﻤﺘﻪ ﻝن ﻴدوم طوﻴﻼ ﺒل ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻴوم ﻴﻜﺸر 
  ﺒﻴت ﺤﻴث ﻴﻘول :ﻓﻴﻪ ﻋن اﻷﻨﻴﺎب، وﻴﺘﻀﺢ ﻫذا ﻤن ﻗوﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝذي ﻴﻠﻲ ﻫذا اﻝ
  ؟3َﻨْﺤُن ِم◌ِْﺜَل اﻝﻠْﻴِث ِﻤْن َﺒْﻌِد اﻝﺼﻤوِت      َﻫْل َﺘراُﻩ َﻗْد َﺒدا ُﻤْﺒَﺘِﺴَﻤﺎ
  
   اﻝﺼورة اﻝﺤﺎدﻴﺔ ﻋﺸرة :
  .ﺎرع + ﻨون اﻝﺘوﻜﻴد + ﻓﺎﻋل )ﻤﻀﻤر(أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀ
   ) اﻝطوﻴل( 1 ، وﻫو ﻗوﻝﻪ :وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻤﺜﺎل واﺤد  
  ْﺤَﺴَﺒن ...( َﻓَردَدْت      َﺼدى اﻵَﻴِﺔ اﻝُﻜْﺒرى َﺴﻼِﺴُﻠُﻪ اﻝَﻐْﻀَﺒﻰَوَأْرَﺴَﻠﻬﺎ )ﻻ ﺘ َ
ﻴﺔ ، وﺘﻘدﻴر اﻝﻜﻼم ﻤﺎ ﻨﺠدﻩ ﻓﻲ اﻵﻬﻲ )ﻻ ﺘﺤﺴﺒن( اﺘﺴم ﺒﺈﻴﺠﺎز اﻝﺤذفﺘرﻜﻴب اﻝﻨ  
َرﺒِﻬْم َوَﻻ َﺘْﺤَﺴَﺒن اﻝِذﻴَن ُﻗِﺘُﻠوْا ِﻓﻲ َﺴِﺒﻴِل اﻝّﻠِﻪ َأْﻤَواﺘًﺎ َﺒْل َأْﺤَﻴﺎء ِﻋﻨَد  ﴿: اﻝﻜرﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ
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، وﻗد ﺘﻜون ﻀرورة اﻝﺤذف ﻝﻀﻴق اﻝﻤﻘﺎم ، أو ﻝﻀرورة اﻝوزن  واﻷرﺠﺢ أن 2﴾ُﻴْرَزُﻗوَن 
  ﻀﻴق اﻝﻤﻘﺎم ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻨظم ﺒﻴت ﺸﻌري ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸرة ﻜﻠﻤﺔ .
وﺒﻤﺎ أن اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺴﺘﺨدم ﻫو " ﺘﺤﺴب" ﻓﺈن ﻫذا اﻝﻔﻌل ﺒطﺒﻴﻌﺘﻪ ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻤﻔﻌوﻝﻴن   
ب ﻤﻔﻌوﻝﻴن أﺼﻠﻬﻤﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر، وﻫﻤﺎ:      ﻴﻨﺼﺒﻬﻤﺎ، ﻷﻨﻪ ﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﻘﻠوب اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼ
  .)إﺴم ﻤوﺼول " اﻝذﻴن"، وأﻤواﺘﺎ" (
ﻤر ﻋﺎﻤﺔ، وﻤﻨﻔذ ، ﻓﻬو اﻝﻤﺴﺘﻌ" اﻝﻬﺎدي ﺠﺎﺒﺎ اﷲ " أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻬﻲواﻝﻨﺎﻫﻲ ﻫو اﻝﺸﻬﻴد   
  .ﺤﻜم اﻹﻋدام ﺨﺎﺼﺔ
وﺨرج اﻝﻨﻬﻲ ﻫﻨﺎ إﻝﻰ اﻝدوام، ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﻨوع ﻤن اﻝﺘﻬدﻴد، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺨﺎطب ﻫؤﻻء ﻤذﻜرا،   
ﺒﺄن ﺸﻬﻴد اﻝوطن واﻝواﺠب ﻻ ﻴﻤوت، ﺒل ﺤﻴﺎﺘﻪ داﺌﻤﺔ، وﻤﺎ ﻨﻔﻬﻤﻪ ﻤن ﻗراءة اﻝﺒﻴت أن إﻴﺎﻫم 
اﻝﺸﻬﻴد ﻗد ﻋﻼ ﺼوﺘﻪ ﺒﻬذﻩ اﻵﻴﺔ ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺤت ﺴﻼﺴل اﻝﻌدو اﻝﺘﻲ ﺘﻜﺒﻠﻪ، ﺘردد ﻫذﻩ اﻵﻴﺔ 
  وﻫﻲ ﻏﺎﻀﺒﺔ .
   اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺸرة:
أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( +ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ﻤﻀﻤر( + ﺠﺎر وﻤﺠرور أداة ﻋطف + إﺴم 
  ﻤﻌطوف .
 ) اﻝﺨﻔﻴف ( 3وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ:
 ـِر، َﻓﻼ َﺘْﻨَﺨِدْع ِﻝِﻐٍش َوَﻏْﺒن ٍ  ر َر اﻝﺸﻌوَب ِﻤَن اﻝَﺤْﺠـ   َأْﻨِت َﻤْن ﺤ َ
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  أداة ﻨﻬﻲ         ﻤرﻜب ﻓﻌﻠﻲ                          ﻤرﻜب إﺴﻤﻲ 
  
                     
  ﻓﻌل             ﻓﺎﻋل          )ﺠﺎر + ﻤﺠرور(    ﻋﺎطف      إﺴم ﻤﻌطوف            
  
  
  ﺒــﻐـش         و          ﻏـﺒن                  Ø ﻻ       ﺘﻨﺨدع             
  أﻨت           ﺒﺎﻨـﺨـذال         و          ﺠـﺒن      Øﻻ      ﺘرض               








، ﺘﺸﺘﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤوﻴﺔ، ﺤﻴث ﺘﻀم ﻜل ب ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴنﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴ
، ﺘرض(، ﻓﺎﻷول ﻤﺠزوم ﺒﺎﻝﺴﻜون، )ﻻ( وﻓﻌﻼ ﻤﻀﺎرﻋﺎ ﻤﺠزوﻤﺎ )ﺘﻨﺨدعﻤﻨﻬﻤﺎ: أداة ﻨﻬﻲ 
، ﻓﻘد ﺠزم ﺒﺤذف ﻓﻲ آﺨرﻩ، ﻷﻨﻪ ﻓﻌل ﺼﺤﻴﺢ ﻤن )ﺨدع(، أﻤﺎ اﻝﻔﻌل اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝذي ظﻬر 
ﺴﻨد إﻝﻰ اﻝﻔﺎﻋل اﻝﻤﻨﺼﻬر ﻓﻲ ﺤرف اﻝﻌﻠﺔ، ﻷﻨﻪ ﻓﻌل ﻤﻌﺘل اﻵﺨر ﺒﺎﻝﻴﺎء، وﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤ
ﺒﻨﻴﺘﻬﻤﺎ ، وﺘدل ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎت ﺜﻼث ﻝﻠﻔﺎﻋل: ﻤﺨﺎطب، وﻤﻔرد وﻤذﻜر، وﻴﻘدر 
ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر )أﻨت(، وﻴﺤﻴل ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ 
اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري وﻫو اﻝﻤﻨﻬﻲ .ﻜﻤﺎ اﺤﺘوت ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﺎر وﻤﺠرور، ﻓﺎﻷوﻝﻰ ﺒﺤرف 
، وٕاﺴم ﻤﻌطوف ﻋطف ﻋﻠﻰ اﻹﺴم اﻝﻤﺠرور، )ﺒﻐش( واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﺒﺎء )ﺒﺎﻨﺨذال(، )اﻝﻼم(
  .ﻜﻴر واﻹﻓراد واﻝﻌﻼﻤﺔ اﻹﻋراﺒﻴﺔﻓواﻓﻘﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻨﻜﻴر واﻝﺘذ
واﻝﻨﺎﻫﻲ )اﻝﺸﺎﻋر( ﻴﻨﻬﻰ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري، وﻫو ﺼﺎﺤب اﻝﺒطوﻻت واﻝﺘﻀﺤﻴﺎت 
ﺜﻬم ﻋﻠﻰ ﻴﺤوﻤﺤﻘق اﻝﻜﻔﺎح، وﻤﺤرر اﻝﺸﻌوب ﻤن اﻝﺤﺠر، وﻤرﻜز اﻝﻜراﻤﺔ ﻓﻲ اﻷرض، ﻓﻬو 
  .أن ﻻ ﻴﻨﺨدﻋوا ﻝﻐش اﻝﻌدو، وأن ﻻ ﻴرﻀوا ﺒﺎﻹﻨﺨذال واﻝﺠﺒن
ﻻﻝﺔ وطﺎﺒﻊ ، واﻝﻨﺼﻴﺤﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﺸﺤوﻨﺔ ﺒﻘوة اﻝدج اﻝﻨﻬﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺼﺢ واﻹرﺸﺎدﻓﺨر 
  .اﻝﺤﻜﻤﺔ
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻋﺸرة: 
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أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ﻤﻀﻤر( + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻨﻌت )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ( 
  .ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ )ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل( + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ+ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + 
    ) اﻝواﻓر( 1وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺘﺎﻝﻲ:   











ﻴﺘﻜون اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﻻ اﻝﻨﺎﻫﻴﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم، وﻗد ﻋدي ﺒﺤرف   
ﺒﻤدﺨوﻝﻬﺎ ﻤن ﻏﻴر اﻨﻔﺼﺎل اﻝﺠر)اﻝﺒﺎء(، اﻝﺘﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻹﻝﺼﺎق اﻝذي ﻴﻔﻴد اﺘﺼﺎل اﻝﻔﻌل 
، واﻝﻔﺎﻋل ﻤﻨﺼﻬر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل ﻨﻘدرﻩ ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر "أﻨت"، وﺠﺎر وﻤﺠرور 2أو ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
)ﺒﺸﻌر(، وﻗد ﺘﻘدم وﺠوﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ، وﻴواﻓق ﺘﻘدﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺘﻤﻴﻴزا ﻝـ 
)اﻷﺼﺎﻝﺔ( اﻝﺘﻲ ﻴﺠب أن ﺘﻜون ﻤن )اﻝﺴور اﻝﻠﻘﺎح ( ، وﻨﻌت ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤن ﻓﻌل 
ﻀﺎرع ﻤﺠزوم ﺒﺄداة ﻨﻔﻲ )ﻝم( ، )ﻴؤﻜد(، وﻓﺎﻋل ﻤﻀﻤر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤؤﺨر إذ ﻤ
ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ وﺤدﺘﻴن ﺘرﻜﻴﺒﻴﺘﻴن )اﻝﻤﻀﺎف واﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ( ، )أﺼﺎﻝﺘﻪ(، وﻴﻠﻴﻪ ﺠﺎر 
  وﻤﺠرور )ﻤن اﻝﺴور( ﻤﻀﺎف إﻝﻰ )اﻝﻠﻘﺎح( .
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، وﻗد ﻨظﻤﻬﺎ واﻝﺸﺎﻋر ﻴﺨﺎطب " اﻝﻬﺎدي اﻝﻌﺒﻴدي"، وﻫو رﺌﻴس ﺘﺤرﻴر ﺠرﻴدة اﻝﺼﺒﺎح
، وﺘﺨرج دﻻﻝﺔ اﻝﺘرﻜﻴب إﻝﻰ اﻝﻨﺼﺢ واﻹرﺸﺎد، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺼﺢ ﻫذا 1اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﻜرﻴﻤﻪ
اﻝذي ﻝم ﻴؤﻜد أﺼﺎﻝﺘﻪ ﻤن  –وﻴﺨﺼﻪ ﺒﺎﻝﺸﻌر ﻏﻴر اﻷﺼﻴل  –اﻝرﺠل ﺒﻌدم اﻷﺨذ ﺒﺄي ﺸﻌر 
  اﻝﺴور اﻝﻠﻘﺎح .
  اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ ﻋﺸرة:
  .ﻌول ﺒﻪ )ﻤﺘﺼل( + ﻓﺎﻋل ﻤؤﺨر + ﻨﻌتأداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻤﻔ 
  ) اﻝواﻓر( 2 :وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ  
  َطرﻴَق اﻝﺴ ْﻠِم ﻓﻲ ﺴﺎِح اﻝَﻤﻨﺎﻴﺎ         َﻓﻼ َﺘْﻐُرْرُﻜْم اﻝِﺨَدُع اﻝَﺒَواِﻝﻲ
، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل " ن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ(ﺘﺘﻜو 
وﻨﻌت  "ﺨدع"ﻜﺎف اﻝﺨطﺎب " ﻤﺘﻘدم وﺠوﺒﺎ ﻻﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل، وﻓﺎﻋل ﻤؤﺨر ﻤﻌرف ﺒﺄل 
  .ﻤﻔرد ﻤﻌرف ﻜذﻝك " اﻝﺒواﻝﻲ"، ﻷن أﺼل اﻝﻜﻠﻤﺔ " اﻝﺒﺎﻝﻴﺔ"
ل ﻨﺼب وﻗد وﻗﻊ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻤﻘوﻻ ﻝﻘول ذﻜر ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ، وﻫو إذن ﻓﻲ ﻤﺤ  
  .ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ ﻤﻘول ﻗول
  3َوَأْﻋَﻠَﻨَﻬﺎ اﻝَﻌﻘﻴُد َﻓﻘﺎَل َﺤﻘﺎ         َوَأْﻨَذَرَﻨﺎ ِﺒَﻤﺎ ُﺘْﺨِﻔﻲ اﻝﻠﻴﺎﻝﻲ
، أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻓﻬو اﻝﺸﻌب اﻝﻌﻘﻴد " وﻨظﻨﻪ أﺤد أﻤﺠﺎد ﺘﻠﻤﺴﺎنﻲ إذن ﻫو " ﻓﺎﻝﻨﺎﻫ  
وﺘرﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ ﻤن ﺒﺎب اﻝﻨﺼﺢ واﻹرﺸﺎد، وﻴﻜون ذﻝك ﺤﻴن ﻴراد اﻝﻨﻬﻲ ﺘوﺠﻴﻬﺎ اﻝﺠزاﺌري. 
، واﻝﻨﺼﺢ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب 4ﻤن ذوي اﻝﺒﺼر واﻝﺨﺒرة ﺒﺎﻷﻤور إﻝﻰ ﻤن ﻫم ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻴﻪ
ﻠﻰ اﻹﻗدام ﻋﻠﻰ اﻝﺤرب، واﻝﺠﻬﺎد ﻤﺸﺤون ﺒطﺎﺒﻊ اﻝﺤﻜﻤﺔ ، ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﻨوع ﻤن اﻝﺤث ﻋ
ﻻﺴﺘرﺠﺎع اﻝﺤرﻴﺔ اﻝﻤﻐﺘﺼﺒﺔ، ﻓﺎﻝﺴﻠم ﻝن ﻴﺄﺘﻲ ﻤن ﻏﻴر ﻗﺘﺎل، وﻝن ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎن ﺒوﻋود 
وﺨدع اﻝﻤﻌﻤر، واﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺼﺢ ﺸﻌﺒﻪ ﺒﺄن ﻻ ﻴﻐﺘر ﺒﺘﻠك اﻝوﻋود، وﻨﺠدﻩ ﻗد وﺴم ﻫذﻩ 
اﻝﻘﺼﻴدة ﺒﻌﻨوان " ﻤﻌﻠﻘﺔ اﻝﻤﺼﻴر "، وﻫﻲ ﻤوﺠودة ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ " ﻤن وﺤﻲ اﻷطﻠس " 
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، ﻏﻴر أن ﻋدد أﺒﻴﺎت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻴزﻴد ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺴﺒﻌﺔ 1واﻨﻬﺎ ﻫو: " ﻤﻌﺠزة اﻝرﺠﺎل " وﻋﻨ
  أﺒﻴﺎت، ورﺒﻤﺎ ﻜﺎن ﻫذا ﻫو اﻝداﻓﻊ ﻹﻋﺎدة ﻨﺸرﻫﺎ ﻤن ﺠدﻴد ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان .
  اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸرة: 
أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ﻤﺘﺼل( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ   
  )ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ( 
  )اﻝﺴرﻴﻊ( 2: ، ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋرﺼورة ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻴنوﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝ  
  َﻻ َﺘْﻜُﺘِﻤﻲ اﻝِﺴر ، َوَأْﻨِت اﻝﺘﻲ       ُطوَل اﻝَﻤَدى اﻝﻨﺎِﺴَﻜُﺔ اﻝَﻌﺎِﺒَدة ْ
، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم وﻝﻜﻨﻪ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ(ﺘﺘﺄﻝف ﺒ  
ﺒﻪ ﻤﺤﻠﻰ ب "أﻝـ" ل اﻝﻜﺴر ﻻﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒـ )ﻴﺎء( اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ، وﻫﻲ اﻝﻔﺎﻋل، واﻝﻤﻨﻬﻲ، وﻤﻔﻌو 
  .اﻝﺘﻌرﻴف ) اﻝﺴر(، وﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ
واﻝﺨطﺎب ﻫﻨﺎ ﻤوﺠﻪ ﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎن، وﻓﻲ اﻝﻨﻬﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﺤث، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﻨطق   
  :   3ﻫذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﻌرﻴﻘﺔ ﻋراﻗﺔ أﻤﺠﺎدﻫﺎ، وﻴﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺘﺨﺒرﻩ ﻋﻨﻬم إذ ﻴﻘول
  ِﻓﻲ اﻝﺴﺎِﻗﻴُﺔ اﻝَواِﺠَدة ْ ُﻗوِﻝﻲ َﻝَﻨﺎ ِﺒﺎﻝﻠِﻪ: َﻤﺎ َﻴْﻔَﻌُل اﻝـ        ـر وِﻤﻲ 
  َﺤﺘﻰ اﻝﻨَﺼﺎرى ُاْﺸِرﺒو  ُﺤﺒﻬﺎ       َواﻝُﺤـب ﻻ َﻴْﺨَﻀُﻊ ِﻝْﻠﻘﺎِﻋـَدة ْ
، ﻓﻬذا اﻝﻌﻨوان ﻴﺒرر ﻝﻨﺎ دﻻﻝﺔ ﻲ ﻋﻨوﻨﻬﺎ ﺒﻌﻨوان "أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم"إﻝﻰ آﺨر اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﺘ       
ﻜﺘﻤﺎﻨﻪ ﺒل، ﻋﻠﻰ اﻝﺒوح  اﻝﻨﻬﻲ اﻝﺘﻲ ﺨرج إﻝﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻝﻨﻬﻲ ﻻ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺤﻔظ اﻝﺴر واﻝﻨﻬﻲ ﻋن
ﺒﻪ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎن، وﻴﺨﺎطﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ إﻨﺴﺎن ﻴﻨطق، وﻴﺘﻜﻠم وﻴطﻠب ﻤﻨﻬﺎ 
أن ﺘﺨﺒرﻩ ﻋن أﻤﺠﺎدﻫﺎ، وﺒطوﻻﺘﻬم، وﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤطوﻝﺔ، اﺸﺘﻤﻠت ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﺔ وﻤﺎﺌﺔ ﺒﻴت 
  ، وﻓﻲ ﻜل ﺒﻴت ﻴذﻜر اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻠﻤﺎ ﻤن أﻋﻼم ﻫذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ .
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   اﻝﺼورة اﻝﺴﺎدﺴﺔ ﻋﺸرة:
)ﻤﺘﺼل( + + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ )ﻤﺘﺼل( + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ  أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل
  .ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ )ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ(
  ) اﻝﻜﺎﻤل( 1وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر: 
  ، َأْﻨُﺘْم َأْدَرى ِﺒِﻪ      َوِﻜَﻔﺎُﺤَﻨﺎ َﻤﺎ ِإْن َﻴَزاُل َطِوﻴﻼ ََﻻ َﺘْﺴَﺄُﻝوِﻨﻲ
ﻬﻲ )ﻻ(، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻻﺘﺼﺎﻝﻪ ﻴﺘﺄﻝف ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة ﻨ       
ﺒﻀﻤﻴر ﺠﻤﻊ اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن ) اﻝواو(، وﻫو اﻝﻤﻨﻬﻲ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤﺘﺼل )ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺨﺎطب( 
)اﻝﻨون( وﻫو ﻤﻀﺎف إﻝﻰ ﻴﺎء اﻝﻤﺨﺎطﺒﺔ، وﺨﺼص اﻝﺘرﻜﻴب ﻜﻜل ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺎ  ﺒﺠﻤﻠﺔ 
  إﺴﻤﻴﺔ ، أﻤﺎ أداة اﻝﺘﻌﻠﻴل ﻓﻤﺤذوﻓﺔ، وﻨﻘدرﻫﺎ ﺒـ )اﻝﻔﺎء( .
ﻴﺎ ﺒل ﺎﻋر(، أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻓﻬم أﺒﻨﺎء ﻴﻌرب، وﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻨﻬﻰ ﻨﻬﻴﺎ ﺤﻘﻴﻘواﻝﻨﺎﻫﻲ )اﻝﺸ  
، واﻝﺘﺤﺴر ﻝﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ دوﻝﺔ "ﻓﻠﺴطﻴن " ﻤن اﻀطﻬﺎد اﻝﻨﻬﻲ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝﺘﺄﺴف
  .ﻨﺎ ﻫذا ﺘﺤت اﻹﺴﺘﻴطﺎن اﻹﺴراﺌﻴﻠﻲاﻹﺴﺘﻌﻤﺎر، ﻫذﻩ اﻝدوﻝﺔ اﻝﺘﻲ ﻤﺎزاﻝت وﻝﻴوﻤ
، ﻓﻬم أدرى ﺒﻬم رب ﺒﺄن ﻻ ﻴﺴﺄﻝوﻩ ﻋن ﺒﻨﻲ إﺴراﺌﻴلﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴطﻠب ﻤن اﻝﻌ  
، وﻤن ﺜم ﻴﺸﺘﻤل اﻝﻨﻬﻲ إﻝﻰ ﺠﺎﻨب اﻝﺘﺄﺴف ﺸﻴﺌﺎ ﻤن اﻝﺘﻤﻨﻲ، ﺤﻴث وﺒﺄﻋﻤﺎﻝﻬم اﻹﻀطﻬﺎدﻴﺔ
  : 2ﻴﺄﻤل ﻓﻲ ﻴوم ﻻ ﻴﻜون ﻓﻴﻪ ظل ﻹﺴراﺌﻴل ﻓﻲ اﻝﺒﻼد اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﺤﻴث ﻴﻘول
 َوَﻝَﻌل ِﻓﻲ اﻝَﻌَرِب اﻝِﻜَراِم َﺒِﻘﻴـًﺔ        َﺘْرَﻋﻰ اﻝﻀ ﻤﻴَر، َوَﻋْﻬَدُﻩ اﻝَﻤْﺴُؤوﻻ َ
  َوﺤ ُد اﻝَﻌَزَﻤﺎِت َﺤﺘﻰ َﻻ َﻨَرى         ِﻓﻲ َأْرِض َﻴْﻌُرَب ِظـل ِإْﺴَراِﺌﻴل ََوﺘ ُ
، ﻏﻴر أﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠف ﻋﻨﻬﺎ اﺨﺘﻼﻓﺎ 3وﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤوﺠودة ﻓﻲ دﻴواﻨﻪ " ﻤن وﺤﻲ اﻷطﻠس"  
ﺒﻴﻨﺎ ، ﻓﻘد اﻨﻔردت ﺒﺎﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸر ﺒﻴﺘﺎ، واﻨﻔرد اﻝدﻴوان ﺒﺄرﺒﻌﺔ أﺒﻴﺎت ، ﻜﻤﺎ ﻨﺠد اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ 
  ﺴﺎﺌر اﻷﺒﻴﺎت، ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﺠدﻴرة ﺒﺈﻋﺎدة طﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝدﻴوان اﻝﺠدﻴد . أﻝﻔﺎظ 
  
  
  اﻝﺼورة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸرة:
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  أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ أول + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺜﺎﻨﻲ   
  .( + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ )ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ()إﺴم ﻤوﺼول( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ )ﺼﻠﺔ ﻤوﺼول  
  : ة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪوﺘﺘﺠﺴد ﻫذﻩ اﻝﺼور   










ﻻ  ﺘﺘﺄﻝف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن أداة طﻠب ﺘﻔﻴد اﻝﻨﻬﻲ )ﻻ(، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم، واﻝﻔﺎﻋل  
، ﻓﺘدل ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺎﻋل ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺨﺎطب، وﻤﻔرد لﻴظﻬر ﻻﻨﺼﻬﺎرﻩ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌ
وﻤذﻜر، وﻴﻘدر ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر )أﻨت( وﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ اﻝدﻫر وﻤﻔﻌول ﺒﻪ أول )ذﻜر( وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﺜﺎن 
، وﻫﻲ اﻷﻝف ى اﻝﻔﻌل ﻝدﺨول ﺤروف اﻝزﻴﺎدة ﻋﻠﻴﻪوﻫو إﺴم ﻤوﺼول )ﻤﺎ(، وﻗد ﺘﻌد
ﻤوﺼول، وﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ، و)اﻝﻴﺎء(، وﺼﻠﺔ اﻝﺤرف اﻝﻤﻀﺎرﻋﺔ )اﻝﺘﺎء(، و )اﻝﺴﻴن(اﻝﻤﺴﺘﺒدﻝﺔ ﺒ
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻻ ﻤﺤل ﻝﻬﺎ ﻤن اﻹﻋراب ، وﻗد ﺠﻲء ﺒﻌد ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ " ﻻ ﺘﺴﺘﻌد ذﻜر ﻤﺎ ﺠرى " 
ﺒﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ " ﻓﺈن اﻷﺴﻰ ﻴﻬﺘﺎج ﺒﺎﻝﻘﻴل واﻝﻘﺎل" وﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ﻜﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ، ﻷن 
اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻨﺼر ﻤن ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ ، ﺘﻌﻠل ﻤﻀﻤوﻨﻬﺎ ﻓﻴﺘم اﻝﻜﻼم ﺒﻬﺎ ، 
  .2ﻀﺢ وﻴﺘ
أﻤﺎ أداة اﻝﺘﻌﻠﻴل )اﻝﻔﺎء( ﻓذﻜرت ﻤﺘﺼدرة اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ وﺨﺼﺼت اﻝﻨﻬﻲ   
، وذﻝك ﺒﺎﻝدﻝﻴل اﻝﻤﻘﻨﻊ، ﻓﺎﻝﻨﺎﻫﻲ )اﻝﺸﺎﻋر( ﻴﻨﻬﻰ اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺎ ﻓﺒﻴﻨت ﺴﺒب
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      ﺘﻌﻠﻴل   ﺘوﻜﻴد                                   ﻤﻌطوف                                                                                
  
  ﻓﻌل    ﻓﺎﻋل                                                                                                    
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، ﻷن اﻷﺴﻰ ﻴﻬﺘﺎج ﻤن اﻝذي ﻗﻴل، وﺒﻤﺎ و ﻨﻬﻲ ﻤﺠﺎزي ﻋن إﻋﺎدة ذﻜر ﻤﺎ ﻤﻀﻰاﻝدﻫر وﻫ
 ذا اﻝﺒﻴت ﻫو " ﻷﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻤطﻠب"ﻴراد ﻫذا اﻝﺘﻌﻠﻴل، وﻫﻴﻘﺎل، وﻴﺒدو اﻝﺸﺎﻋر ﺤﻜﻴﻤﺎ ﻓﻲ إ
" ﺎﻓﻴﺔ، ﻤن ﻗﺼﻴدة "اﺴﺘﻘﺒﺎل وﻓد ﺴﻌداﻝﺸﺎﻋر اﻝﺒدوي اﻝﻤﺼري، وﻗد ﺘﺼرف اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﻘ
  .1
ر "اﻝﻌرﺒﻴﺔ وﻗد ﻋﻨوﻨت ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻓﻲ اﻝدﻴوان اﻝﺠدﻴد ﺒـ " اﻹﺴﻼم ﻴﺘﻜﻠم" ﻋﻠﻰ ﻏرا  
، ي آﻝت إﻝﻴﻪ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﻌد ﻋزاﻝذ ، ﻓﻜﻤﺎ ﺼور "ﺤﺎﻓظ " اﻝواﻗﻊﺘﺘﻜﻠم" ﻝﺤﺎﻓظ إﺒراﻫﻴم
ﺼور ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء ﻤﺎ آل إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻤن ذﻝﺔ وﻤﻬﺎﻨﺔ، ﺒﻌد ﻗوة واﺴﺘظﻬﺎر وﺤﺘﻰ ﻴﻜون 
اﻷﺴﻠوب ﻋﺎطﻔﻴﺎ ﺠﻴﺎﺸﺎ، ﻤؤﺜرا ﻓﻲ اﻝﻨﻔوس أرﺴل اﻝﺨطﺎب ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن اﻹﺴﻼم ﻨﻔﺴﻪ، ﺤﻴث 
ﻤﺠدﻩ، وﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻝﻤﻘدس، ﻝﻴﻌﻴدوا ﻷﺒﻴﻬم ﺴﺎﻝف راح ﻴﺴﺘﻨﻬض أﺒﻨﺎءﻩ وﻴﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻬﺎد ا
  .دﻻﻝﺔ اﻝﺤث، ﺘﺸﺎرﻜﻬﺎ دﻻﻝﺔ اﻝﻨﺼﺢ
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ ﻋﺸرة:
)ﺠﻤﻠﺔ ﻨداﺌﻴﺔ( + + ﻓﺎﻋل )ﻤﺘﺼل( + ﺠﻤﻠﺔ اﻋﺘراﻀﻴـﺔ أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع  
)ﻻ( + ﻓﻌل )ﻤﺤذوف( + ﻓﺎﻋل ﺎف إﻝﻴﻪ + أداة ﻋطف + أداة ﻨﻬـﻲ ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻤﻀ
  )ﻤﺤذوف( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ
  ﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ )ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ( .  + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴ
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ﻨﺠد ﻫﻨﺎ ﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﺘﻜوﻨﺘﻴن ﻤن ﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤوﻴﺔ: )أداة ﻨﻬﻲ، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع،   
ﻤﻪ ، ﺘﻘﺎﻩ (، وﻗد رﺒطت وﻓﺎﻋل، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤﻀﺎف ﻓﻲ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ إﻝﻰ ﻀﻤﻴر )اﻝﻬﺎء(، )إﺴﻼ
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ اﻝواو، واﻝﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﻤﺎ واﺤد، وﻫو ﻀﻤﻴر اﻝذﻜور، وﻗد ﻓﺼل ﺒﻴن اﻝﻔﻌل وﻓﺎﻋﻠﻪ، 
واﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻨداﺌﻴﺔ، وﻗﻌت اﻋﺘراﻀﻴﺔ، ﻻ ﻤﺤل ﻝﻬﺎ ﻤن اﻹﻋراب ، 
ﻩ، ﻷن اﻝﻔﺎﻋل ﻤذﻜور ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل )اﻝواو(، وﻤﺎ ﻏرﻀﻬﺎ ﻓﻘط إﻻ ﻝﻠﻔت اﻹﻨﺘﺒﺎ
أﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻌطﻔت ﻋﻠﻰ اﻷوﻝﻰ، وﻗدر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﻌل واﻝﻔﺎﻋل ﺘوﺴﻌﺎ ﻝﺘﺠﻨب اﻝﺘﻜرار، 
  وﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوزن اﻝﺸﻌري . 
وﻗد ﺨﺼﺼت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺎ ﺒﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ )ﺒﻠﻴس(، أﻤﺎ   





  أداة   ﻓﻌل   ﻓﺎﻋل  ج اﻋﺘراﻀﻴﺔ    ﻤﻔﻌول ﺒﻪ  ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ﻋﺎطف  أداة    ﻓﻌل  ﻓﺎﻋل  ﻤﻔﻌول  ﻤﻀﺎف   ج )إﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ




  أ.ﻨﻬﻲ ﻨﺎﺴﺦ  ﺨﺒر  ﻤﺒﺘدأ                                                                                                     
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ﻫذا اﻝﻤﻘﺎم أﺒﻠﻎ، ﻷﻨﻪ ﻴﻌطﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﺤﻴﺎن ﻜﺜﻴرة، طﺎﺒﻊ واﻝﺤذف ﻓﻲ   
  . 1اﻝﺤﻜﻤﺔ، وﻴﻠﻔت إﻝﻴﻬﺎ اﻝذﻫن
ي ﻫو اﻝﻨﺼﺢ، إذ ﺒﻬﺎ وﻗد أﺴﻬﻤت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘوﻀﻴﺢ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﻬﻲ واﻝذ  
  .2، وﺼﺎرت اﻝﺠﻤﻠﺘﺎن ﻓﻜرة واﺤدة ﺘﺠﻠﻰ اﻝﻤﻘﺼود
ﻤﺤذوف ﻋوض ﻏﻴﺎﺒﻪ  ، وﺨﺒروﻗد ﺘﻜوﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﻤن ﻨﺎﺴﺦ إﺴﻤﻲ " ﻝﻴس "  
ﻪ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ، واﺴم ، ﻓﻨﺎب ﻋﻨﻪ واﺤﺘل ﻤوﻗﻌﻪ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب وﺠﺎء ﻤﺘﻘدﻤﺎ ﻷﻨاﻝﺠﺎر واﻝﻤﺠرور
، واﻝﻨﺎﻫﻲ )اﻝﺸﺎﻋر(، أﻤﺎ اﻝﻤﻨﻬﻲ ﻓﻬو اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري، وﻨﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻘول ﻤؤﺨر " اﻷﻤﺎن"
 وﻫو ﻴﻨﻬﺎﻫم ﻋن ﺘﺼدﻴق ﻤن ﻻ ﻴﻌرف طﻬر اﻝﻬوى، –ﻴﺎ ﻨﺎس  –ﺒﺄﻨﻪ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻨﺎس ﻝﻘوﻝﻪ 
  : 3وﻴﻨﻜر اﻝﺤب، ﻓﻤن ﻨﻜر ﺤب ﺒﻼدﻩ، ﻓﺈﻨﻪ ﻨﻜر إﺴﻼﻤﻪ، وﺘﻘﺎﻩ، إذ ﻴﻘول 
 َوَﻤْن َﻏدا َﻴْﺠَﻬْل، ُطْﻬَر اﻝَﻬَوى       َوُﻴْﻨِﻜِر اﻝُﺤب َﺒﻠﻴٌد َﺠَﺒﺎن ْ
  ِإْﺴﻼَﻤُﻪ       َوَﻻ ُﺘَﻘﺎُﻩ، َﻝْﻴَس َف◌ِﻴِﻪ اَﻷﻤﺎن ْ -َﻴﺎ ﻨﺎُس  –َﻻ َﺘْﺄَﻤُﻨوا 
   :اﻝﺼورة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ ﻋﺸرة
)ﻻ( + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع + ﻓﺎﻋل )ﻤﺘﺼل( + أداة اﺴﺘﺜﻨﺎء )إﻻ( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ +  أداة ﻨﻬﻲ
  .( + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ )ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ(أداة ﺘﻌﻠﻴل )اﻝﻔﺎء
  )اﻝﻜﺎﻤل ( 4وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : 
  َﻻ َت◌َْﺼُﻠُﺒوا ِإﻻ ِﻨَزارًا، َﻓِﺈﻨُﻪ        ِرْﺠٌس ُﻴَدﻨُس ُﺤْرَﻤَﺔ اﻝﺸَﻌَراء ْ
ﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة ﻨﻬﻲ )ﻻ( ، وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم، ﻝﻜﻨﻪ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺄﻝف ﺒﻨﻴﺔ ا  
اﻝﻀم ﻻﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﻀﻤﻴر ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن )اﻝواو( وﻫﻲ ﻓﺎﻋل، وأداة اﺴﺘﺜﻨﺎء )إﻻ( وﻤﻔﻌول 
ﺒﻪ )ﻨزارا(، وأداة اﻹﺴﺘﺜﻨﺎء اﺴﺘﺜﻨت اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﻌﻤل إﻻ ﻝـ )ﻨزار( ، ﻓﻜﺎن ﺒذﻝك ﺼرف ﻝﻺﻨﺘﺒﺎﻩ 
" اﻝوﺠﻪ ﻴﻜون ﻓﻴﻪ اﻹﺴم ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﻗﺒل أن ﻨﻠﺤق إﻻ ﻓﻬو أن إﻝﻰ ﻤﺎ ﺒﻌد اﻷداة )إﻻ( ، وﻫذا 
ﺘدﺨل اﻹﺴم ﻓﻲ ﺸﻲء ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻤﺎ ﺴواﻩ ... وﻝﻜﻨك أدﺨﻠت إﻻ ﻝﺘوﺠب اﻷﻓﻌﺎل ﻝﻬذﻩ 
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، وﻝﻴس ﻝﻬﺎ وﺠﻪ ﺴوى أن 1اﻷﺴﻤﺎء، وﻝﺘﻨﻔﻲ ﻤﺎ ﺴواﻫﺎ، ﻓﺼﺎرت ﻫذﻩ اﻷﺴﻤﺎء ﻤﺴﺘﺜﻨﺎة <<
  . 2ﺘﻌرب ﺤﺴب ﻤوﻗﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻗﺒل دﺨول "إﻻ" 
ص اﻝﻨﻬﻲ ﺘﺨﺼﻴﺼﺎ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺎ ﺒﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﺘﺘﺼدرﻫﺎ أداة اﻝﺘوﻜﻴد )إن( أﻤﺎ وﻗد ﺨﺼ  
  .ﻓﻬﻲ )اﻝﻔﺎء( أداة اﻝﺘﻌﻠﻴل
وﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎع أﺴﻠوب اﻹﺴﺘﺜﻨﺎء واﻝﺘﻌﻠﻴل واﻝﺘوﻜﻴد إﻗﻨﺎع ﻗوي ﻝﻠﻤﺨﺎطب ﻝﻴﻔﻬم   
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر )اﻝﻨﺎﻫﻲ( ﻝﻴﺴت ﻝﻪ  –ﻝﻜﻨﻪ ﻴﺤﻤل دﻻﻝﺔ اﻝﺘﺤﻘﻴر  –اﻝﺨطﺎب، وﻫو ﻤن ﺒﺎب اﻝﻨﺼﺢ 
ﻨﻪ أﻋطﻰ رأﻴﻪ ﻓﻲ ﺸﺎﻋر ) اﻝﺤب واﻝﻤرأة( " ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ" وأﻤر ﺒﺼﻠﺒﻪ ﺴﻠطﺔ اﻝوﺠوب، إذ أ
ﻨﻔذ ﻫذا اﻷﻤر، ﻷﻨﻪ، وﻋﻠﻰ ﺤد ﺘﻌﺒﻴرﻩ رﺠس ﻴدﻨس ﺤرﻤﺔ اﻝﺸﻌراء، ﻓﻠﻴس ﺒﺎﻝﻀرورة أن ﻴ
، وﻗد ﻜﺘب "ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء" ﻫذﻩ اﻝﻤﻘطوﻋﺔ ﻤن ﻓﻬو ﻻ ﻴوﺠب أﺤدا، وﻻ ﻴﺴﺘطﻴﻊ ﻓﻌل ذﻝك
، ﻝﻴﻌﻘب وﻤﻲ ﺜورة"، وﻫذا اﻝﺒﻴت ﻫو ﻤطﻠﻌﻬﺎﻘﺴﺘﺔ أﺒﻴﺎت، وﻜﺎن ﻋﻨواﻨﻬﺎ " ﻝوﻻﻩ ﻤﺎ ﻗﺎﻤت ﻝ
ر ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻀرة: " ﻤﺤﻤد ﻋزﻴز اﻝﺤﺒﺎﻨﻲ" اﻝﻤﻐرﺒﻲ واﻝﺘﻲ ﻋﻨوﻨت ﺒـ       " دور اﻝﻤﻔﻜ
، واﺘﺠﺎﻩ اﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن ﻗﻀﺎﻴﺎ اﻝﺴﺎﻋﺔ وآﻓﺎق اﻝﻴوم، وﻋﻠﻰ ﻤر اﻝﻌﺼور ﻓﻲ أﻤﺘﻪ
  .ﻝﺸﻌراءﻝﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ اﻝﻘﺎﻀﻲ ﺒﺼﻠب اﻓﻴﻬﺎ ﺒﺒﻴت . واﻝﺘﻲ اﺴﺘﺸﻬد 3اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل" 
ﻤﺜل  وﻫﺎﻫو "ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء" ﻴرد ﻋﻠﻰ "ﻨزار ﻗﺒﺎﻨﻲ" ردا ﻋﻨﻴﻔﺎ، ﻤوﺠﻬﺎ ﻝﻪ ﺒﻴﺘﺎ ﻤن  
، وﻴﺠﻌل ﻨزارا رﺠﺴﺎ ﻴدﻨس طﻬﺎرة وﺤرﻤﺔ ﻜل ﺸﺎﻋر، ﻓﻬو ﻫﻨﺎ ﺒﻴﺘﻪ، ﻴداﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﻋن اﻝﺸﻌراء
  :4ﻴداﻓﻊ ﻋن اﻝﺸﻌر ﺒﻘوة، وﻴدﻋو إﻝﻰ ﺘﻘدﻴرﻩ إذ ﻴﻘول
 ْن َﺴﺨ ُروا اﻝدْﻨﻴﺎ ِﻝُﺼْﻨِﻊ َﺒَﻘﺎء َِواﻝﺸْﻌُر َأْﺴَﻤﻰ ُﻤْرَﺘًﻘﻰ َﻴْﻌُﻠوُﻩ       ﻤ َ
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ﻲ ﻓﻘد ﺤﻠﻠﻨﺎ ﺜﻤﺎﻨ اﻷﻤر،ﺘﻤﺜل ﺘراﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ اﻝﺘﻲ درﺴﻨﺎﻫﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ إﻝﻰ ﺘراﻜﻴب   
، وﻫذا اﻝﻨﻤط اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﻠﻨﻬﻲ، ﺠﺎءت ﻋﻠﻰ ﻨﻤط واﺤدوﻋﺸرﻴن ﺠﻤﻠﺔ 
ﺈن ﺼورﻩ ﺘﻌددت وﻫﻲ )ﻻ( ﻤﻊ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع، وٕاذا ﻜﺎن ﺘرﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻤط واﺤد، ﻓ
  .ﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬم ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ، وﺒﻴﻨﺎ ﻤﺨﺘﻠف اﺤﻠﻠﻨﺎ اﻝﻜﺜﻴر ﻤﻨﻬﺎ
اﻝﻨﺎﻫﻲ، اﻝﻤﻨﻬﻲ واﻝﻤﻨﻬﻲ أداة اﻝﻨﻬﻲ )ﻻ(،  ﻋﻨﺎﺼر:وﺘﺘﻜون ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻤن أرﺒﻌﺔ   
  ﻋﻨﻪ.
وﺘدل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻘراﺌن اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ  ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ،واﻝﻨﺎﻫﻲ )اﻝﻤﺘﻜﻠم( ﻻ ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ   
  وﻗد ﻴظﻬر ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻜـ )ﻴﺎء( اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻨﺤو ﻗوﻝﻪ:  اﻝﺸﺎﻋر،واﻝﻤﻘﺎﻤﻴﺔ، إذ ﻫو 
  )اﻝﺨﻔﻴف(1 ﻲﻨ ِﻤ ْﻠ ُﺘ َ ﻲ ﻻ َﺘ ِﻤ َﺎﺴ َﺘ ِاﺒ ْ ت ُو ْﻠ َﺴ َﻲ      و َﻨ ِﻠ ْﺴ َﺘ َ ي ﻻ َر ِﻫ َز ْﻤ ِ ت ُﻤ ْط ﺎ ﺤ َﻨ َأ َ
واﻝﻤﻨﻬﻲ ﻫو اﻝذي أﺴﻨد إﻝﻴﻪ اﻝﻔﻌل، ﻓﻬو ﻓﺎﻋل ﻝﻔﻌل اﻝﻨﻬﻲ، وﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب إذا   
أو اﺴﻤﺎ ظﺎﻫرا، وﻻ ﻴظﻬر ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ  –ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ  –ﻜﺎن ﻀﻤﻴرا ﻝﻐﻴر اﻝواﺤد 
ﻬر اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ إذا ﻜﺎن ﻤﺨﺎطﺒﺎ ﻤﻔردا ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻨﻪ ﻗرﻴﻨﺔ اﻝﺨطﺎب )اﻝﺤﻀور(، وﻻ ﻴظ
، وﻜﺎن اﻝﺨطﺎب ﻝﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن، أو اﻝﻐﺎﺌﺒﻴن ﻝك إذا اﺘﺼﻠت ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻨون اﻝﺘوﻜﻴدﻜذ
  وﻨﻤﺜل ﻝﻤﺎ ﺴﺒق ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ: 
  )اﻝواﻓر( 2 ﻲواﻝ ِاﻝﺒ َ ع ُد َاﻝﺨ ِ م ْﻜ ُر ْر ُﻐ ْﻼ ﺘ َﻓ َ      ﻨﺎﻴﺎ َاﻝﻤ َ ﺎح ِﻓﻲ ﺴ َ م ِﻠ ْاﻝﺴ  رﻴق َط َ
  )اﻝﺨﻔﻴف( 3 ﻲﻨ ِﺄ َﺎﻝﺘ ﺒ ِ ـذ ْﻠ ُﻻ ﺘ َو َ ،ل ْﺠ ﻌ َ، ﻓ َد ِ د      ﺠ ْﻝﻤ َﺒﺎ ِ م َزاﺌ ِاﻝﻌ َ ﺄ َﺒ ﻋ َ ن ْﻤ َ ت َﻨ ْأ َ  
   ) اﻝﻤﺘﻘﺎرب( 4 ر ِــَوﻻ اﻝَﻤْﺠَد ُﻴْؤَﻜُل َﻜﺎﻝﺘﻤ ْ    َزًة     ــَﺘْﺤَﺴَﺒن اﻝُﻌﻼ ُﺨﺒ ْ ﻻو         
واﻝﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ﻴﻼزم ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ، ﻓﻴﻜون اﻝﻤﺴﻨد )اﻝﻔﻌل( وﺤدﻩ ﻜﻤﺎ ﻗد ﻴرد ﻤﻘﻴدا   
ط اﻝﻨﻬﻲ ﺒﺎﻝﻤﻔﻌوﻝﻴن، وﻨﻤﺜل ﻜل ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻻت ﺒﺎﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ، إذا ﻜﺎن ﻤﺘﻌدﻴﺎ ﻝواﺤد، أو ﻴرﺘﺒ
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  ) ﻤﺠزوء اﻝرﻤل( 2ن ﻻ ﺘـﻘﻀـوا اﻝﻌﻤـر ﻝﻬـوا         ﻻ ﺘﻜــوﻨـوا ﻋــﺎﺒﺜﻴـ     
  ) اﻝرﻤل ( 3ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺤق ﻨﺤﻴﺎ وﻨﻤوت        ﻻ ﺘظن أﻨﺎ ﻤن اﻝﺨوف ﺴﻜوت
وﺘﻨوﻋت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻤن ﺤﻴث اﻝﻤﺨﺎطب، ﻓﺸﻤل اﻝﺨطﺎب، اﻝﻤﻔرد اﻝﻤذﻜر        
وﺠﻤﻊ اﻝذﻜور واﻝﻤﺜﻨﻰ، ﻜﻤﺎ ﺠﺎءت ﻤﺴﻨدة إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎطب اﻝﻤﻔرد، واﻝﺠﻤﻊ اﻝﻤذﻜر، وﻴﻜﺜر 
ﻤﻴرا ﻤﺘﺼﻼ ﺒﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل، داﻻ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ اﻝذﻜور ﻤﺠﻲء اﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ )اﻝﻔﺎﻋل( ﻀ
  اﻝﻤﺨﺎطﺒﻴن ﺒﺼﻴﻐﺔ: " ﻻ ﺘﻔﻌﻠوا" ، وﻗد ورد ﻤرة ﻤﺨﺎطﺒﺎ ﺒﻪ اﻝﻤؤﻨث وذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ: 
  ) اﻝﺴرﻴﻊ( 4ﻻ ﺘﻜﺘﻤﻲ اﻝﺴر وأﻨت اﻝﺘﻲ    طول اﻝﻤدى اﻝﻨﺎﺴﻜﺔ اﻝﻌﺎﺒدة







 ﻤﺠﻤوع ﻜل ﺼﻴﻐﺔ )اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ( اﻝﻨﻬﻲ ﺼﻴﻎ اﻝﻨﻬﻲ
 11 ﻤﺨﺎطب ﻤﻔرد ﻤذﻜر ﻻ ﺘﻔﻌل
 41 ﻤﺨﺎطب ﺠﻤﻊ ﻤذﻜر ﻻ ﺘﻔﻌﻠوا
 10 ﻤﺨﺎطب ﻤﻔرد ﻤؤﻨث ﻻ ﺘﻔﻌﻠﻲ
 20 ﻤﺨﺎطب ﻤﻔرد ﻤذﻜر ﻻ ﺘﻔﻌﻠن
 82 اﻝﻤــﺠﻤــوع اﻝﻌــﺎم
وﺠﺎءت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﺒﺴﻴطﺔ وﻤرﻜﺒﺔ ، ﻜﻤﺎ وردت ﻤؤﻜدة وﻏﻴر ﻤؤﻜدة، وﺘﺘراوح اﻝﺠﻤل  -
اﻝﻘﺼر ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﺨطﺎب ﻤن إﻴﺠﺎز، وٕاطﻨﺎب، وﺘﻤﺜﻠت اﻝﺠﻤل ﺒﻴن اﻝطول و 
اﻝطوﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻌطوﻓﺔ، واﻝﺠﻤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ، واﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺨطﺎب 
  ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي ﻴراﻩ ﺸﻐوﻓﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ إﻝﻴﻪ.
ﻌل ارﺘﻜﺎز ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ أﺴﻠوب اﻝﺘﻌﻠﻴل، وﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴل إﻗﻨﺎع ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻝﻴﻜف ﻋن اﻝﻔ -
ﺴواء ﻜﺎن اﻝﺘﻌﻠﻴل ﺒـ " إن" اﻝﻤؤﻜدة اﻝﻤﻨﺴوﺨﺔ ، أو ﺒـ "ﻓﺎء" اﻝﺴﺒﺒﻴﺔ، أو ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ وﻫذا ﻓﻲ 
  ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ: 
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  ) اﻝﻜﺎﻤل( 1ﻻ ﺘﺼﻠﺒوا إﻻ ﻨزارا، ﻓﺈﻨﻪ     رﺠس ﻴدﻨس ﺤرﻤﺔ اﻝﺸﻌراء
  وﻗد ﺘﻘدر "اﻝﻔﺎء" ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب وﻫذا ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ:    
  )اﻝﻜﺎﻤل (  2ﻴزال طوﻴﻼﻻ ﺘﺴﺄﻝوﻨﻲ، أﻨﺘم أدرى ﺒﻪ      وﻜﻔﺎﺤﻨﺎ ﻤﺎ إن 
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ اﻝﺘدﻝﻴل، وﺒﺎﻷﺨص ﻋﻨدﻤﺎ     
ﻴﻜون ﻨﺎﻫﻴﺎ ﻋن ﺴﻠوك ﻴراﻩ ﻤﻨﺎﻓﻴﺎ ﻷﺨﻼق اﻝﻤﺴﻠﻤﻴن، وﻋﺎدات اﻝﻌرب، وﺘﻘﺎﻝﻴدﻫم، أو ﻋﻨدﻤﺎ 
  ﻴﻜون ﻤداﻓﻌﺎ ﻋن ﺤﻤﻰ اﻹﺴﻼم، واﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻝوطﻨﻴﺔ.
ﻌﺎن أﺨرى، ﻜﺎﻝﻨﺼﺢ واﻹرﺸﺎد، وﻫﻲ ﺨروج أﺴﻠوب اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ ﻤ -
اﻝﺴﻤﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒﺔ، ﻷﻨﻨﺎ ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤﺼﻠﺢ اﻝﻤرﺸد ﻝﻸﺠﻴﺎل ، ﻗﺼد 
ﺘوﻋﻴﺘﻬﺎ، وﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ اﻝﻌﻠم اﻝﺼﺤﻴﺢ، وﻜذا ﺒث اﻝروح اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل 
  ﺘﺤدﺜﻪ ﻋن اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ واﻝﻘوﻤﻴﺔ.
  ﻻت أﺨرى ﻤﻨﻬﺎ: ﻜﻤﺎ ﻨﺠد اﻝﻨﻬﻲ ﺨرج إﻝﻰ دﻻ  
  اﻝﺤـث: ﻓﻲ ﻤﺜل ﻗوﻝﻪ :  -1
  ) اﻝﺨﻔﻴف( 3 أﻨت ﻤن ﻋﺒﺄ اﻝﻌزاﺌم ﺒﺎﻝﻤﺠد      د، ﻓﺠﻌل وﻻ ﺘﻠذ ﺒﺎﻝﺘﺄﻨﻲ
  اﻹﻝﺘﻤﺎس :  -2
   )اﻝﺨﻔﻴف ( 4 أﻨﺎ ﺤطﻤت ﻤزﻫري ﻻ ﺘﺴﻠﻨﻲ      وﺴﻠوت اﺒﺘﺴﺎﻤﺘﻲ ﻻ ﺘﻠﻤﻨﻲ
  اﻝﺘﻬدﻴد واﻝوﻋﻴد:  -3
   )اﻝرﻤل ( 5وف ﺴﻜوتﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺤق ﻨﺤﻴﺎ وﻨﻤوت     ﻻ ﺘظن أﻨﺎ ﻤن اﻝﺨ
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  اﻝدوام:  -4
   ) اﻝطوﻴل( 1وأرﺴﻠﻬﺎ )ﻻ ﺘﺤﺴﺒن( ﻓرددت      ﺼدى اﻵﻴﺔ اﻝﻜﺒرى ﺴﻼﺴﻠﻪ اﻝﻐﻀﺒﻰ
  اﻝﺘﺤﻘﻴر: -5
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  اﻝﻔﺼل اﻝﺜﺎﻝث :
  اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ .
  99 
  اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ .
ﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﻠﻐوي ﺘرﻜﻴب ﻴﻘﺼد ﺒﻪ طﻠب اﻝﻔﻬم ، واﻝﻔﻬم ﺤﻜم اﻝﺠﻤ  
ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤﻔرد أو اﻝﻨﺴﺒﺔ ، ﻓﺎﻝﺴﺎﺌل ﻴﻜون ﻓﻲ طﻠب اﻝﺘﺼور ﻤﺘرددا ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴن أﺤد اﻝﺸﻴﺌﻴن 
وﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﺘﺼدﻴق ﻤﺘرددا ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴن اﻹﺜﺒﺎت واﻝﻨﻔﻲ ، واﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن اﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﺒرﻴﺔ ، واﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ أن ﺘﻜون ﻓﻌﻠﻴﺔ ، وﻗد ﻴﻌدل ﻋﻨﻬﺎ إﻝﻰ ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﺨ
اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻝﻀرب ﻤن اﻹﺘﺴﺎع ﻓﻲ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ، أو ﻝﻠﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ إﻓﺎدة اﻝﻤﻘﺼود ، 
  .1وﻫذا ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻪ اﻝﻘدﻤﺎء 
وﻝﻺﺴﺘﻔﻬﺎم ﻨﻐﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺘﺼﺎﺤب ﻜل ﻤﻨطوق ﻤن اﻝﻜﻼم إذ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝواﺤدة     
ن إﺜﺒﺎﺘﺎ أو اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ ، واﻝﻔﻴﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻫو اﻝﺘﻨﻐﻴم اﻝذي )اﻝﺨﺎﻝﻴﺔ ﻤن اﻷداة ( ﺘﺼﻠﺢ أن ﺘﻜو 
ﻴﺴﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻓﻬم اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود ،اﻤﺎ اﻝﻜﻼم اﻝﻤﻜﺘوب ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻔﻘد                           
ﺨﺎﺼﻴﺔ اﻝﺘﻨﻐﻴم ، وﻝذا اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ أداة ﺘﺸﻴر إﻝﻰ أﺴﻠوب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ، وٕاذا ﺤذﻓت ﻤن 
  . 2ﻘﺎﻤﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴب ﻗدرت ﺒﻤﻌوﻨﺔ اﻝﻘراﺌن اﻝﻤﻘﺎﻝﻴﺔ واﻝﻤ
وﻗد أﺸﺎر ﻋﻠﻤﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﻝﻰ ّﺤذﻓﻬﺎ ﻤن ﻝﻐﺔ اﻝﻜﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻊ واﺴﺘﺸﻬدوا   
  . 3ﻝذﻝك ﺒﺎﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، وﺒﺎﻝﺸﻌر اﻝﻔﺼﻴﺢ 
  واﻝﻤوﻗف اﻝﻠﻐوي ﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻴﺘﻜون ﻤن : 
  اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم : وﻫو اﻝﻤﺘﻜﻠم . -1
 اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻤﻨﻪ : وﻫو اﻝﻤﺨﺎطب . -2
   4ﺴﺘﻔﻬﺎم ﺴواء ﻜﺎن ﻤﻔردا أو ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ : وﻫو ﻤدﺨول أداة اﻹ -3
 أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم : وﻫﻲ اﻝﻘرﻴﻨﺔ اﻝﻠﻔظﻴﺔ ﻷﺴﻠوب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم . -4
                                                 
 
، واﻝزرﻜﺸﻲ ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ  511/8، وٕاﺒن ﻴﻌﻴش ، ﺸرح اﻝﻤﻔﺼل ،  511/3،  101،  89/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ ، اﻝﻜﺘﺎب ،  –1
  وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ .  623/2،  8891آن ، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد أﺒو اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم ، دار اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت ، ﻋﻠوم اﻝﻘر 
 
  . 122ﻴﻨظر ﻤﺤﻤد ﺨﺎن ، ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺒﻘرة ، ص  2
 
  .  51،  41/1إﺒن ﻫﺸﺎم ، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ،  3
 
ﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، )د، ت( أﺨذﻨﺎ ﻤﻔﻬوم )اﻝﻤدﺨول ( ﻤن اﻝﺴﻴوطﻲ ، ﻴﻨظر اﻹ 4
  . 941/1
  001 
وأدوات اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻫﻲ :" اﻝﻬﻤزة ، ﻫل ، أم ، ﻤن ، ﻤﺎ ، ﻤﺘﻰ ،       
ﺘﻨﻔرد اﻝﻬﻤزة ﺒطﻠب اﻝﺘﺼور واﻝﺘﺼدﻴق ،  1أﻴﺎن ﻜﻴف ، أﻴن ، أﻨﻰ ، ﻜم و أي ." 
  . 2ﺒطﻠب اﻝﺘﺼدﻴق ، وﺒﺎﻗﻲ اﻷدوات ﺒطﻠب اﻝﺘﺼور  وﺘﺨﺘص ) ﻫل (
واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻝﻴس داﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻓﻲ طﻠب اﻝﻔﻬم ، ﻓﻘد ﻴﺨرج إﻝﻰ  
  ﻤﻌﺎﻨﻲ أﺨرى ﺴﻨﺸﻴر إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻨد ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻠﻨﻤﺎذج .
وردت اﻝﺘراﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدﻴوان ، ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ وﻋﺸرﻴن وﻤﺎﺌﺘﻲ ﺠﻤﻠﺔ ،   
اﻝﻬﻤزة ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ وﺨﻤﺴﻴن ﻤوﻀﻌﺎ ، و )ﻫل( ﻓﻲ واﺤد اﺴﺘﺨدﻤت ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸر أدوات ، 
وأرﺒﻌﻴن ﻤوﻀﻌﺎ ، و )ﻜم( ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ وﺜﻼﺜﻴن ﻤوﻀﻌﺎ ، و )ﻤﺎ( ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ وﻋﺸرﻴن 
ﻤوﻀﻌﺎ ، و ) ﻜﻴف ( ﻓﻲ ﻋﺸرﻴن ﻤوﻀﻌﺎ ، و)ﻤن( ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸرة ﻤوﻀﻌﺎ ،    
و)أﻴن( ﻓﻲ إﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸرة ﻤوﻀﻌﺎ ، و )ﻤﺎذا( ﻓﻲ ﻋﺸرة ﻤواﻀﻊ ، و)أي( ﻓﻲ ﺘﺴﻌﺔ 
  و )ﻤﺘﻰ( ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤواﻀﻊ . ﻤواﻀﻊ ،
وﻗد أدت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻤواﻀﻊ وظﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻤرﻜﺒﺔ ﻓﻜﺎﻨت   
ﻤﺜﻼ ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ ، أو ﺤﺎﻻ أو اﻋﺘراﻀﺎ ، أو ﺠزءا ﻤن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ أو اﻝﺸرطﻴﺔ . 
  ﻝﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﺘد ﻓﻲ دراﺴﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺘﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن .
ﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ وﻓﻲ دﻻﻻﺘﻬﺎ ، وﻗد أﻤﻜن ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻝﻰ إن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠف ﻓﻲ   








                                                 
 
. واﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ، ﻤﻔﺘﺎح   332/7،  961/3،  851،  651/2وﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ،  721،  521/1ﻴﻨظر ﺴﻴﺒوﻴﻪ ، اﻝﻜﺘﺎب ،  1
  . 331اﻝﻌﻠوم ، ص 
 
  . 641/1ﻴﻨظر اﻝﺴﻴوطﻲ ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ،   2








اﻝﻬﻤزة إﻤﺎ أن ﺘﻜون ﺤرﻓﺎ ﻴﻨﺎدى ﺒﻪ ، أو ﺘﻜون ﻝﻺﺴﺘﻔﻬﺎم ، وﻴﻌدﻫﺎ ﺴﻴﺒوﻴﻪ اﻷﺼل   
ﻓﻲ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم إذ ﻴﻘول : " وأﻤﺎ اﻷﻝف ﻓﺘﻘدﻴم اﻹﺴم ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒل اﻝﻔﻌل ﺠﺎﺌز ﻜﻤﺎ ﺠﺎز ﻓﻲ 
  1ﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﺤرف اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ، اﻝذي ﻻ ﻴزول ﻋﻨﻪ إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ"ﻫﻼ ، وذ
واﻝﻬﻤزة ﻴطﻠب ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺼور ﺘﺎرة ، واﻝﺘﺼدﻴق ﺘﺎرة أﺨرى ، ﻓﻬﻲ أﻋم ﻤن اﻝﺠﻤﻴﻊ   
   2ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻝطﻠﺒﻴن .
واﻝﻔرق ﺒﻴن اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻓﻲ اﻝﺘﺼدﻴق ، وﺒﻴن اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘﺼور ﻫو   
ون ﻋن ﻨﺴﺒﺔ ﺘردد اﻝذﻫن ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴن ﺜﺒوﺘﻬﺎ وﻨﻔﻴﻬﺎ ، وأن أن اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻷول ﻴﻜ
  .3اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴﻜون ﻋﻨد اﻝﺘردد ﻓﻲ ﺘﻌﻴﻴن أﺤد اﻝﺸﻴﺌﻴن 
واﻝﻬﻤزة اﻝﺘﻲ ﻝﻠﺘﺼور ﺘﻜون ﻤﺘﻠوة ﺒﺎﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻪ داﺌﻤﺎ ، وﻴذﻜر ﻝﻪ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب   
"ﻨﻌم" إن ﻤﻌﺎدل ﺒﻌد ) أم ( ، أﻤﺎ اﻝﻬﻤزة اﻝﺘﻲ ﻝﻠﺘﺼدﻴق ﻓﻴﻜون اﻝﺠواب ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺒـ 
أرﻴد اﻹﺜﺒﺎت ، وﺒـ " ﻻ " إن أرﻴد اﻝﻨﻔﻲ ، وﻻ ﻴﻜون ﻝﻠﻤﺴؤول ﻋﻨﻪ وﻫو " اﻝﻨﺴﺒﺔ " ﻤﻌﺎدﻻ 
  .4
  وﺠﺎء ﻤن ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﺜﻼﺜﺔ وﺨﻤﺴون ﺘرﻜﻴﺒﺎ ، ﺘﺘوزﻋﻬﺎ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:  
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : اﻝﻬﻤزة + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض .
  ﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺘﺎن اﻝﻤﻨﻔﻴﺔ واﻝﻤﺜﺒﺘﺔ .وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ ﺘ  
                                                 
 
  . 99/1ﺴﻴﺒوﻴﻪ ، اﻝﻜﺘﺎب ،  1
 
، وزﻴن اﻝدﻴن اﻝﺨوﻴﺴﻜﻲ ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ، دار  141/2ﻴﻨظر اﻝﺴﻴوطﻲ ، اﻷﺸﺒﺎﻩ واﻝﻨظﺎﺌر ، 2
  . 071، ص  5891ﺒوﺴﻌﻴد ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ، ﻤﺼر ، 
 
   88ﻴﻨظر ﻋﺒد اﻝواﺤد ﺤﺴن اﻝﺸﻴﺦ ، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻤطﺒﻌﺔ اﻹﺸﻌﺎع اﻝﻔﻨﻴﺔ ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ص  3
 
  .  09،  98ر ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق ، ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، ص ﻴﻨظ 4
  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻤزة.
  201 
  أ ـ اﻝﻬﻤزة + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض ) ﻤﻨﻔﻴﺔ ( .
  ) اﻝطوﻴل ( 5وردت ﻓﻲ أرﺒﻊ ﺠﻤل ، ﻜﻘول اﻝﺸﺎﻋر :   
  ﻝﻲ أﻝﺴت أﻨﺎ ﻤن ﺠﺌت ﻝﻠﻨﺎس رﺤﻤﺔ       وﻜم ﻋﺒرة ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻘدم ﻝﻠﺘﺎ
ﻗص ﻝﻬﻤزة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺼدارة ، واﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤدﺨول اﻷداة ﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض ﻨﺎ  
ﺠﺎﻤد ) ﻝﻴس ( ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻨﻔﻲ ، وﻗد رﻓﻊ إﺴﻤﺎ ظﺎﻫرا ﻤﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﻀﻤﻴر ) ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺘﻜﻠم 
( ) أﻨﺎ ( ، وﻨﺼب ﺨﺒرا ) ﻤن ( ، وﺼﻠﺔ اﻝﻤوﺼول )ﺠﺌت ﻝﻠﻨﺎس رﺤﻤﺔ( ﻻ ﻤﺤل ﻝﻬﺎ 
  ﻤن اﻹﻋراب ، وﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻋطﻔت ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ أﺨرى ﻤﺼدرة ﺒـ ) ﻜم ( .
ﺒﻪ ﺒـ )ﺒﻠﻰ( ، ودﻻﻝﺘﻪ ﺘﻘرﻴري ، وﻗد أورد اﻝزرﻜﺸﻲ واﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋﻘﺒﻪ ) ﻨﻔﻲ ( وﺠوا  
ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﻘرﻴر ﺒﻘوﻝﻪ : "ﻓﺈذا أدﺨﻠت ﻋﻠﻰ "ﻝﻴس" أﻝف اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻜﺎﻨت ﺘﻘرﻴرا ، ودﺨﻠﻬﺎ 
   1ﻤﻌﻨﻰ اﻹﻴﺠﺎب ." 
اﻝﺘﻘرﻴر ﻝﻴﺜﺒت ﺒﺄﻨﻪ ﻗد ﺠﺎء رﺤﻤﺔ ﻝﻠﻨﺎس ﺒﻌد أن  - ﻫﻨﺎ–واﻝﻤﺨﺎطب ) اﻝﻤﺘﻜﻠم( ﻴرﻴد   
ﻝﺸﺎﻋر ﻴرﻴد ﺘﺤﻘﻴق اﻝﻤﺠد اﻝﻤؤﺜل . وﻫذا ﻤﺎ ﺴﺎدت ﻓﻲ أوﺴﺎطﻬم اﻝﻔوﻀﻰ واﻝﻌداء ، وا
  ﻴوﻀﺤﻪ اﻝﺒﻴت اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ إذ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر : 
  2 وﻝﻜﻨﻤﺎ أﺴﻌﻰ ﻝﻤﺠد ﻤؤﺜل        وﻗد ﻴدرك اﻝﻤﺠد اﻝﻤؤﺜل أﻤﺜﺎﻝﻲ
  واﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻝﺘﻘرﻴر : اﻝﺘﻌظﻴم واﻹﺸﺎدة .  
  رﻴﻊ () اﻝﺴ 3وﻗد ورد اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒـ)ﻝﻴس( ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ أﺨرى ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ:
  ﻻ ﺴر ﻓﻲ اﻝﺤب ﻓﻜل اﻝورى         ﻴﻬوى ، أﻝﻴس اﻝﺤب إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﺘﺼدرت اﻝﻬﻤزة اﻝﺠﻤﻠﺔ ، وﻴﺘﻠوﻫﺎ ﻓﻌل ﻤﺎض ﻨﺎﻗص ﺠﺎﻤد ) ﻝﻴس( ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﻨﻔﻲ ، 
  وﻗد رﻓﻊ إﺴﻤﺎ ظﺎﻫرا ) اﻝﺤب ( ، وﻨﺼب ﺨﺒرا ) إﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ( .
واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ) اﻝﺸﺎﻋر ( ﻴﺒﺘﻐﻲ ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻤﻨﻪ أن ﺘﻜون إﺠﺎﺒﺘﻪ ) ﺒﻠﻰ ( أي 
ﻹﻴﺠﺎب ، وﺘﻘرﻴر اﻝﺤﻜم ، ﻷن اﻹﺸﺎدة واﻝﺘﻌظﻴم ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﺼد ﺒﻜﻼﻤﻪ إﻤرأة ا
  ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺒل ﻴﻌﻨﻲ ﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎن .
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  ]اﻝطوﻴل [ 4وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼور ﻗوﻝﻪ ﻜذﻝك : 
   وﻗد أدﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﻠﺘﻴن دﺨﺎﻨﻬﺎ        ﻓﺼﺎح : اﻤﺴﺤوا دﻤﻌﻲ ، أﻝﺴت اﻝﻔﺘﻰ اﻝﺼﻠﺒﺎ
ﺘﺼدرت اﻝﻨﻔﻲ ﺒﻔﻌل ﻤﺎض ﻨﺎﻗص ﺠﺎﻤد  ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﻫﻤزة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ،
اﺘﺼل ﺒﺘﺎء اﻝﻤﺘﻜﻠم ، وﻫﻲ إﺴم ) ﻝﻴس ( ، وﺨﺒر )اﻝﻔﺘﻰ ( ، وﻨﻌت ﻤﻌرف ﺒـ )أﻝـ( ) 
اﻝﺼﻠﺒﺎ( ، وﻫو ﺘﻌﻠﻴل ﻝﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ، وﻗد ﺴﺒق ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﺒﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ )اﻤﺴﺤوا دﻤﻌﻲ ( 
  .
رﻴري واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻝﻴس اﻝﺸﺎﻋر وٕاﻨﻤﺎ ﻫو اﻝﺸﻬﻴد " ﺠﺎب اﷲ " ، وﻫذا اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺘﻘ
وٕاﺠﺎﺒﺘﻪ ﺒـ )ﺒﻠﻰ ( ، واﺴﺘﺨدام اﻝﻬﻤزة ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻜﺎن ﻝطﻠب اﻝﺘﺼدﻴق ، أي رﻓﻊ 
اﻝﻠﺒس ﻋن ﺤﻘﻴﻘﺔ أو ﻋﻤل ﻴﺘردد اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻓﻲ ﺜﺒوﺘﻪ أو ﻨﻔﻴﻪ ، ﻓﺎﻝﺘﺼدﻴق ﺤﻴﻨﺌذ إدراك 
، ﻓﺎﻝﺸﻬﻴد ﻫﻨﺎ ﻴﻨﻔﻲ أن ﻴﻜون ﻏﻴر اﻝرﺠل اﻝﺼﻠب  1اﻝﻨﺴﺒﺔ ﺒﻴن اﻝﺸﻴﺌﻴن ﺜﺒوﺘﺎ أو ﻨﻔﻴﺎ
ﻝﻴﻼ ﺒﻴن ﻴدي اﻝﻌدو ، ﻓﻬو ﻻ ﻴﺒك ﺨوﻓﺎ ﻤن اﻝﻤوت  ﺒل ﻋظم واﻝذي ﻴرﻓض أن ﻴﻜون ذ
ﻓﺎﻨﻬﻠت ﻤداﻤﻌﻪ ﺴﻜﺒﺎ ،  –وﻫو ﻤوﺜق  –ﻋﻠﻴﻪ اﻷﻤر وأﺜﻘﻠﻪ ﺤﻴن ﻨﺎوﻝﻪ ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺴﻴﺠﺎرة 
  :  2وﻫذا ﻤﺎ ﺘﺒﻴﻨﻪ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
  وﻫو ﻤوﺜق        ﻤﺤـﺎﻤﻴـﻪ ، ﻓﺎﻨـﻬﻠـت ﻤداﻤﻌـﻪ ﺴﻜﺒﺎ  –وﻨﺎوﻝﻪ ﺴﻴﺠﺎرة 
  ﻓﺼﺎح:اﻤﺴﺤوا دﻤﻌﻲ،أﻝﺴت اﻝﻔﺘﻰ اﻝﺼﻠﺒﺎ؟          وﻗد أدﻩ ﻓﻲ اﻝﻤﻘﻠﺘﻴن دﺨﺎﻨﻬﺎ
  . ﻓﻼ ﻴﺤﺴب اﻷوﻏﺎد أﻨﻲ ﺨﺎﺌف       ﻤن اﻝﻤوت أﺒﻜﻲ ، ﻝﺴت ﻤن ﻴﻌرف اﻝرﻋﺒﺎ
  ب ـ اﻝﻬﻤزة + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض ) ﻤﺜﺒﺘﺔ( : 
  .  ) اﻝﻜﺎﻤل ( 3وردت ﻓﻲ ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ ، ﻜﻘول اﻝﺸﺎﻋر :  
  ﻫﻤﺎﻤﺎ ؟ –ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل  –ﻫﻨﺎك ﻗوﻝوا ﻝﻨﺎ ﺒﺤﻴﺎﺘﻜم : أرأﻴﺘم        ﻤﻠﻜﺎ   
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  أرأﻴﺘم ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﺤﻴﺎﻝﻬﺎ          أﺴدا ﻴﺼون ﻋرﻴﻨﻬﺎ ﻀرﻏﺎﻤـﺎ ؟    
  أرأﻴﺘم روح اﻝﻌداﻝﺔ ﻗﺎﺌﻤﺎ         أرأﻴﺘـم اﻹﻴﻤـﺎن واﻹﺴـﻼﻤـﺎ ؟            
ﺘﺸﺘﻤل اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤل اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ، أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻴﻬﺎ )اﻝﻬﻤزة ( ،   
ﺤد )رأﻴﺘم ( ، وﻫو ﻓﻌل ﻤﺘﻌد ، ﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ) ﻤﻠﻜﺎ ، ﻋﺒد واﻝﻔﻌل ﻓﻴﻬﺎ وا
اﻝﻌزﻴز ، روح ،اﻹﻴﻤﺎن ( ، أﻤﺎ اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻬو ﻤﻨﺼﻬر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل ، وﺘدل ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل 
ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎت ﺜﻼث ﻝﻠﻔﺎﻋل ، ﻤﺨﺎطب ، وﺠﻤﻊ وﻤذﻜر ، وﻴﻘدر ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر )أﻨﺘم( . وﻴﺤﻴل 
اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ رﻜب اﻝﺤﺠﻴﺞ ، وﻫو اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر 
  .
وﻴﻘول اﻝزرﻜﺸﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻝﺔ دﺨول اﻝﻬﻤزة ﻋﻠﻰ )رأﻴت( ﻓﻲ أﻨﻬﺎ : "إذا دﺨﻠت ﻋﻠﻰ   
  1"رأﻴت " اﻤﺘﻨﻊ أن ﺘﻜون ﻤن رؤﻴﺔ اﻝﺒﺼر أو اﻝﻘﻠب ، وﺼﺎرت ﺒﻤﻌﻨﻰ أﺨﺒرﻨﻲ." 
ﺠﻤﻠﺔ أي ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻷﻤر ، وﻫذا واﻀﺢ ﻷن اﻝﺠﻤل اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ وﻫﻲ 
اﻝﻘول : ) ﻗوﻝوا ﻝﻨﺎ ( ، ﻓﺘﻜون ﺒذﻝك اﻝﺠﻤل اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﻤﻔﻌول ﺒﻪ 
  ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻘول ﻗول .
واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم )اﻝﺸﺎﻋر( ﻴرﻴد ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ) اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ( ﺒﺄن ﻴﺨﺒرﻩ إن ﻜﺎن ﻗد رأى   
اﻝﻤﻠك اﻝﻬﻤﺎم ، وﻜذا ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ، و...أم ﻝم ﻴر ، ﻷن اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ﻜﺎن ﻓﻲ ﻫذﻩ 
ﻝﺘراﻜﻴب ﻝطﻠب اﻝﺘﺼدﻴق ، ﻓﺈﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ، أو ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت ، وﻗد اﻨﺼرف إﻝﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﻔﻲ ، ا
أي " ﻝم أر ..." ، واﻝﻐرض ﻤن ﻫذا اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻫو اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن اﻷﺴف واﻝﺘﺤﺴر ﻝﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ 
ﺒﻼدﻩ ﻤن ﻤﺼﺎﺌب وآﻻم ، وﻋﻠﻰ اﻝرﻏم ﻤن أن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝﻤﻌﻨوﻨﺔ ﺒـ :"رﻜب اﻝﺤﺠﻴﺞ 
ظﻤت ارﺘﺠﺎﻻ ﻤن ﻗﺒل اﻝﺸﺎﻋر ﻝﺘﺤﻴﺔ اﻝوﻓد اﻝﻌﺎﺌد ﻤن اﻝﺤﺞ ، وﻜﺎن ﺘﺤﻴﺔ وﺴﻼﻤﺎ " ، ﻗد ﻨ
ﺒﻤدﻴﻨﺔ اﻷﺼﻨﺎم ، وطﻠب ﻤن اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺤﻴﺔ اﻝﻤوﻜب ﺒﺄﺒﻴﺎت  7391ذﻝك ﻓﻲ أﺒرﻴل ﻤن ﺴﻨﺔ 
ﺘﻨﺎﺴب اﻝﻤﻘﺎم ، وﻝﻜن ﻤﻔدي ﻝﻨزوﻋﻪ اﻝوطﻨﻲ اﻝﻘوﻤﻲ ، ﻨظر إﻝﻰ اﻝﻤوﻀوع ﻤن زاوﻴﺔ 
ﺎﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻝﻠﻤﺴﻠﻤﻴن ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ، وراح ﻴﺘﺨذ ﻤن اﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓرﺼﺔ ﻝﻠﺘﻨدﻴد ﺒﻤﻌ
اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن داﺨل اﻝﻘطر اﻝﺠزاﺌري ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ إﺨواﻨﻬم اﻝﻤﺴﻠﻤون ﻓﻲ اﻝﺒﻘﺎع اﻝﻤﻘدﺴﺔ 
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وﻝذا راح  2ﻤن ﺤرﻴﺔ وأﻤن وﻫم ﻴﺘﻌرﻀون ﺼﺒﺎح ﻤﺴﺎء إﻝﻰ ﻀﻐط وٕارﻫﺎب ، وﻤﻼﺤﻘﺔ 
  : 3ﻴﺴﺎﺌل اﻝﺤﺠﺎج ﻗﺎﺌﻼ 
  واﻵﻻم ؟ أوﻀﻌﺘم ﻓﻲ أذن أﺤﻤد ﻫﻤﺴﺔ       أﺸﻜوﺘم اﻷوﺼﺎب
  أذﻜرﺘم ﻝﻠﻤﺼطﻔﻰ ﻓﻲ طﻴﺒـﺔ        أن اﻝدﺨﻴل ﻴﺴوﻗﻨﺎ أﻏﻤﺎﻤﺎ ؟   
واﻝدواﻓﻊ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء ﻴﺼﻌد ﻫذﻩ اﻷﻨﺎت ﻫﻲ ﻤﺎ ﺸﻬدﺘﻪ ﺴﻨﺔ   
، ﻓﻬذﻩ اﻝﺴﻨﺔ ﻫﻲ ﺴﻨﺔ اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻌﻠﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر وﺴﻨﺔ اﻝﺴﺠن واﻹﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ  7391
ﻲ ﺠﻌﻠت ﺨﻴﺎل اﻝﺸﺎﻋر ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻪ ﻫذا اﻝﺠﻤوح ﺼﻔوف اﻝوطﻨﻴﻴن ، ﻫذﻩ اﻝﻌواﻤل ﻫﻲ اﻝﺘ
   1اﻝﺴﻴﺎﺴﻲ .
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : اﻝﻬﻤزة + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع .
  وردت ﻓﻲ ﺜﻼث ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ ، ﺘﺘﻘﺎﺴﻤﻬﺎ اﻝﺠﻤﻠﺘﺎن اﻝﻤﻨﻔﻴﺔ واﻝﻤﺜﺒﺘﺔ .
  أ ـ اﻝﻬﻤزة + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﻨﻔﻲ .
  .)اﻝطوﻴل (  2وردت ﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﺠﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :  
  س ﺒﺎﻝﻌـز ، إﻨﻪ         وﻝﻴد ﺤﻤـﺎﻨﺎ ﻤن ﺠـدود ﻷﺤﻔــﺎدأﻝم ﺘك أوﻝﻰ اﻝﻨﺎ     
  أﻝم ﺘك أوﻝﻰ اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺸﻤس إﻨﻬﺎ        ﻤن اﻝﺸرق ﺼﺎف ﻨورﻫﺎ ﺴﺎطﻊ ﺒﺎدي 
  أﻝم ﺘك أوﻝﻰ اﻝﻨﺎس ﺒﺎﻝﺨﻠـد إﻨﻨﺎ         ﺒﻨوا اﻝﺸرق ﻤن أرواح ﺨﻠد وأﺠﺴﺎد
ﺒـ )  ﺘﺼدرت اﻝﻬﻤزة اﻝﺠﻤﻠﺔ ، وﻤدﺨول اﻷداة ﻴﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺠزوم       
ﻝم ( ، وﻋﻼﻤﺔ ﺠزﻤﻪ ﺤذف اﻝﻨون ، وٕاﺴم " ﻜﺎن " ﻤﻨﺼﻬر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل ﻨﻘدرﻩ ب ) ﻨﺤن 
( ، وﺨﺒر ظﺎﻫر ) أوﻝﻰ ( ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ﻤﻌرف ﺒـ ) أل ( )اﻝﻨﺎس ( وﺠﺎر وﻤﺠرور 
  ﻝﻠﺘﺨﺼﻴص .
أﻤﺎ زﻤن اﻝﻔﻌل ﻓﻬو ﻤﺎض ، ذﻝك ﻷن اﻝزﻤن ﻫﻨﺎ ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻤد ﻤن ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل   
داة ﻤﻊ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ، واﻷداة )ﻝم ( ﺘﻨﻔﻲ اﻝﻔﻌل وﺘﺠزﻤﻪ ، اﻝﻤﻀﺎرع ، وٕاﻨﻤﺎ زﻤن اﻷ
  . 3وﺘﻘﻠب زﻤﻨﻪ ﻤن اﻝﺤﺎل أو اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل إﻝﻰ اﻝزﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ
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وﻨﻼﺤظ أن اﻝﻬﻤزة دﺨﻠت ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﻨﻔﻲ ﺒـ )ﻝم ( ، وﻫذا ﻴﺘﻔق وﻗواﻋد   
ﺨطﻰ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻴﻘول اﻝﻤﺒرد : " اﻷﻝف ﻓﻲ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺘدﺨل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻀرب ﻤﻨﻪ ، وﺘﺘ
  4ذﻝك إﻝﻰ اﻝﺘﻘرﻴر واﻝﺘﺴوﻴﺔ ." 
واﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﺘﻘرﻴري ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤدح واﻝﻔﺨر ﺒﺎﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ،   
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﻔﻬم ، وﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن اﻝﺠﻤﻴﻊ ) اﻝﺸﻌب ( ، ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨوا أﺼﺤﺎب ﻋز ، وٕاﺸراق 
واﻷرﺠﺢ أﻨﻪ إﺜﺒﺎت وﻤﺠد ﺤﻘﺎ أم ﻻ ، وﻫﻤزة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻝﻠﺘﺼدﻴق ، ﻓﺈﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ أو ﺒﺎﻹﺜﺒﺎت 
وﻫذا ﻤﺎ ﺘﻔﺴرﻩ اﻝﺠﻤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ ﺒﻌد ﻜل ﺠﻤﻠﺔ إﺴﺘﻔﻬﺎم ، وﻗد ﺘﻜرر ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت 
  اﻝﺜﻼﺜﺔ ، ﻝﻬذا اﻋﺘﺒرﻨﺎ ﺘﻠك اﻝﺠﻤل ﺠﻤﻠﺔ واﺤدة .
  وﺘﺘﻜرر ﻫذﻩ اﻝﺼور ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
  ) اﻝﺴرﻴﻊ ( 1 أﻝم ﻴﻜن ﻴﺒﻬر ﻤﻨك اﻝﺴﻨﺎ          أﻨدﻝﺴﺎ ﻓﻲ اﻝﻨﻜﺒﺔ اﻝﺤﺎﺼدة
اة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻨﻔﻴﺔ ، ﺘﺘﻜون ﻤن اﻷداة ) ﻝم ( وﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤدﺨول أد  
ﻤﺴﺘﻨد إﻝﻰ إﺴم ظﺎﻫر ) اﻝﺴﻨﺎ ( وﻫو إﺴم ﻜﺎن وﺨﺒرﻫﺎ ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ) ﻴﺒﻬر ﻤﻨك   
  اﻝﺴﻨﺎ ( .
و اﻝﺘرﻜﻴب ﻝﻴس اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﺒل ﻫو اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﺠﺎزي ﻷﻨﻪ ﻝﻴس ﻝﻪ ﺠواب ،   
ﻝﻐرض اﻨﺘظﺎر اﻝﺠواب ، ﺒل ﻫو ﻴﺴﺘﻔﻬم ﻝﻐرض  ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ) اﻝﺸﺎﻋر ( ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺴﺎءل ﻻ
اﻝﻤدح ، ﻓﻬو ﺒﺼدد ﻤدح ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ وأﻤﺠﺎدﻫﺎ وﻋﻨوان اﻝﻘﺼﻴدة ﻫو " أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم " 
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻜل ﻫذا ﻴﺘﻐﻨﻰ ﺒﺄﻤﺠﺎد ﺒﺠﺎﻴﺔ وﺒطوﻻﺘﻬم ، ﻫذﻩ اﻝﻤدﻴﻨﺔ اﻝﺘﻲ ﻝﻌﺒت أدوارا ﻫﺎﻤﺔ 
، ﻓﻜﺎﻨت ﻏﻴر ﻤﺎ ﻤرة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﻌرب ، وﻜﺎﻨت ﻤﺼدر إﺸﻌﺎع ﻋﻠﻤﻲ وأدﺒﻲ ﻝﻌدة ﻋﺼور 
ﻋﺎﺼﻤﺔ ﻝدول ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻀطﻠﻌت ﺒﺄﻋﺒﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻬد اﻝدوﻝﺔ اﻝﺤﻔﺼﻴﺔ ، وﻨزح إﻝﻴﻬﺎ أﻗطﺎب 
اﻝﻌﻠم واﻷدب ﻤن اﻷﻨدﻝس ، ﻓﺒﺜوا ﻋﻠوﻤﻬم ، وﺜﻘﺎﻓﺘﻬم ، وﻜوﻨوا ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻝﻤدرﺴﺔ 
  . 2اﻷﻨدﻝﺴﻴﺔ اﻝزاﻫرة 
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  :  ب ـ اﻝﻬﻤزة + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﻤﺜﺒت
  )اﻝﺒﺴﻴط ( 3ﻬﺎ ﻗوﻝﻪ : ورد ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ ﺴت ﺠﻤل ، وﻤﻨ  
  ؟أﻴﻨﺸد اﻝﻨور ﻤن ﻨﻔس اﻝظﻼم ؟ وﻫل        ﺘﻠﻔﻰ اﻝﻜراﻤﺔ ﻓﻴﻤن ﻋرﻀﻪ ﺨرﺒﺎ
اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤدﺨول أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع )ﻴﻨﺸد( ، وﻓﺎﻋل ظﺎﻫر   
)اﻝﻨور( ، وﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺠﺎر واﻝﻤﺠرور ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻔﻌل . وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻨﻨﻔﻲ 
، وﻗد ﺘم ﺒﻴن )اﻝﻨور ( و) اﻝظﻼم ( ، وﻫو طﺒﺎق إﻴﺠﺎب ، وﻴﻠﻲ  ﻤﺤﺴﻨﺎ ﺒدﻴﻌﺎ وﻫو اﻝطﺒﺎق
ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ، ﺘرﻜﻴﺒﺎ آﺨر اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﺒواﺴطﺔ اﻷداة )ﻫل( ، واﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻤﺒدأ اﻝﺼدارة 
ﻀﻤﻨﺎ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻬﻤزة ، وﻤﺎ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺜﺎﻨﻲ إﻻ ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺴﺎؤل 
  اﻷول .
اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﻜﻴب ، وﻴدل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي إذ واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻏﻴر ﺒﺎرز ﻓﻲ   
ﻫو اﻝﺸﺎﻋر ، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻓﻬو اﻝﻤﻌﻤر اﻝﻔرﻨﺴﻲ ، وﻗد أطﻠق ﻋﻠﻴﻬم اﻝﺸﺎﻋر إﺴم " أﻓﺎﻋﻲ 
اﻝﺸر " ، وﻏرض اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺘﻌﺠب ، ودﻻﻝﺘﻪ اﻝﺘﻌﺠﻴز واﻝﺘﺤﻘﻴر ﻓﻼ ﻴﻜون أﺒدا اﻝﻨور وﻝﻴد 
  ﻪ .اﻝظﻼم ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻠﻔﻰ اﻝﻜراﻤﺔ ﻓﻴﻤن دﻨس ﻋرﻀ
  )اﻝواﻓر( 1وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
   أﻴﺼدق ﻤن ﺘﺤدى ﻓﻲ ﻏرور        ﻗرارات ﺘﻌﻘم ﺒﺎﻝﻤطﺎل
ورد ﺒﻌد ﻫﻤزة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ) ﻴﺼدق ( ، وﻫو ﻤﺴﻨد إﻝﻰ إﺴم ﻤوﺼول )   
ﻤن( ، وﻫو اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻓﻬو اﻝﺸﺎﻋر ، وﻝﻴس اﻝﻤﻘﺼود ﻤن اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ 
د ﻤﻨﻪ ﻫو اﻹﻨﻜﺎر ، وﻴﻘﺼد ﺒﻪ إظﻬﺎر ﻋدم اﻹرﺘﻴﺎح ﻝﻠﺸﻲء ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻋﺎﻝم ، ﺒل اﻝﻤﻘﺼو 
ﺒﻤﺎ ﻴﺴﺄل ﻋﻨﻪ ، وﻝﻜﻨﻪ ﻴﻨﻜر ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر أن ﻴﻜون ﺼﺎدﻗﺎ ﻓﻲ وﻋودﻩ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻘم داﺌﻤﺎ 
ﺒﺎﻝﻤﻤﺎطﻠﺔ ، وﻋدم اﻝﺘﻨﻔﻴذ ، وﻴﺸﺘرط ﻓﻲ اﻹﻨﻜﺎر ﻤﺎ اﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝﺘﻘرﻴر ﻤن وﺠوب إﻴﻼء 
إﻝﻰ اﻝﻨﻔﻲ ، ﻓﻜﻤﺎ أن أداة اﻝﻨﻔﻲ ﺘدﺨل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أرﻴد ﻨﻔﻴﻪ  اﻝﻤﻨﻜر اﻝﻬﻤزة ، ﻷن ﻤﺂل اﻹﻨﻜﺎر
  .2ﺘدﺨل ﻫﻤزة اﻹﻨﻜﺎر ﻋﻠﻰ ﻤﺎ أرﻴد إﻨﻜﺎرﻩ ﻓﻌﻼ ﻜﺎن أو ﻓﺎﻋﻼ ، أو ﻤﻔﻌوﻻ 
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  )اﻝواﻓر ( 3وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
   أﻴﺼﺒﺢ ﻨﻔطﻨﺎ ﻋوﻨﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ        ﻨﻔﺠرﻩ ، وﻴﻤﻌن ﻓﻲ اﻝﻨﻜﺎل
ﻤﻠﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ ﺒﻔﻌل ﻨﺎﻗص ﻤن أﺨوات ﻜﺎن     )  ﻤدﺨول أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻴﺘﻜون ﻤن ﺠ  
ﻴﺼﺒﺢ( ، وﻗد رﻓﻊ إﺴﻤﺎ ظﺎﻫرا ) ﻨﻔط( ، وﻨﺼب ﺨﺒرا ﻤﺘﺼﻼ ﺠﺎء ﻀﻤﻴر ﺠﻤﻊ اﻝﻤﺘﻜﻠﻤﻴن 
  )ﻨﺎ( ، وﺤﺎل ﻤﻨﺼوﺒﺔ ) ﻋوﻨﺎ ( ، وﺠﺎر وﻤﺠرور ﻋﻠﻴﻨﺎ .
واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم )اﻝﺸﺎﻋر ( ، ﻴﺨﺎطب ﻜﺎﻓﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ، واﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻬم ﻋن   
و ﻴﺘﻌﺠب ﻤن أن ﻴﻜون اﻝﻨﻔط وﻫو ﺴﻼح ذو ﺤدﻴن ﻋوﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬم ، اﻝﻨﻔط ﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﺒل ﻫ
  ﻴﻔﺠروﻨﻪ ، وﻴﻤﻌن ﻫو ﻓﻲ اﻝﻨﻜﺎل .
  . اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم ) اﻝﻬﻤزة ( + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ
  ] اﻝواﻓر [  1ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ إﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :  
  اﻝﺨﻤور اﻨﺴﻜﺎﺒﺎأﻤﻠﻴون ﻤن اﻝﺸﻬـداء ﺒﺄرض             ﻝﺘﻨﺴﻜب           
  أأرض اﻝﺜورة اﻝﻜﺒرى ؟ وﺤﺸد          إﻝﻰ اﻷﺜﺎم ﻴﻨﺼب اﻨﺼﺒﺎﺒﺎ .
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن إﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺘﻴن ، ﻤدﺨول اﻷوﻝﻰ ﻴﺘﻜون ﻤن ﻤﺒﺘدأ ﻤرﻓوع  
وﺠﺎر وﻤﺠرور ) ﻤن اﻝﺸﻬداء ( ، وﻫﻲ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ واﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﺨﺒر ، ﺜم ﺘﻜرر 
  ﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ﺘﻔﺴر اﻝذي ﻗﺒﻠﻬﺎ .اﻝﺠﺎر واﻝﻤﺠرور )ﺒﺄرض( ، وﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴ
أﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺒﺘدأ ﻤرﻓوع ، وﻫو ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ظﺎﻫر         ) 
اﻝﺜورة ( ، وﻨﻌت ﻤﻌرف ﺒـ ) أﻝـ ( ) اﻝﻜﺒرى ( ، وﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﺒـ )واو( ﺘﺘﻜون ﻤن 
أﻤﺎ إﺴم ﻤرﻓوع وﺠﺎر وﻤﺠرور ، وﺨﺒر ﻤؤﺨر )ﻴﻨﺼب( ، وﻤﻔﻌول ﻤطﻠق )اﻨﺼﺒﺎﺒﺎ( ، 
  اﻝﺨﺒر ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺤذوف ، وﻝﻜﻨﻪ ﺒﺎرز ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌطوف )ﻴﻨﺼب( .
ودﻻﻝﺔ اﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن : اﻝﺘﻌﺠب واﻝﺘﺄﺴف ،إذ اﻝﺸﺎﻋر 
ﻴﺘﺄﺴف وﻴﺘﻌﺠب ﻤن اﻝﺤﺎل اﻝذي آﻝت إﻝﻴﻪ ﺒﻼدﻩ ، وﻤن ﺜم ﻓﻬو ﻴﺘﻬﻜم ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر اﻝذي 
  ﺒدﻤﺎﺌﻬم ﺒﺴﻤوم ﺨﻤورﻩ وآﺜﺎﻤﻪ .ﻴدﻨس طﻬﺎرة أرض اﻝﺸﻬداء اﻝﻤروﻴﺔ 
  )اﻝﺨﻔﻴف( 2وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ : 
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   أدﻤﺎء ﺒﺎﻷﻤس ﻏﺴﻠن ﻋـﺎرا        ﺘﺴﻔك اﻝﻴوم طوع ﺨزي وﻝﻌن
ﺘﺘﺄﻝف ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻫﻤزة اﺴﺘﻔﻬﺎم ، وﻤﺒﺘدأ ﻤرﻓوع "دﻤﺎء" ، وﺠﺎر وﻤﺠرور   
ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض ،  )ﺒﺎﻷﻤس ( ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻔﻌل ) ﻏﺴﻠن ( ، وﺨﺒر ﻤؤﺨر ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ
  ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋل ﻤﻘدر )ﻫن( ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ظﺎﻫر )ﻋﺎرا( .
وﺒﻨظرة ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻠﺒﻴت ﻨﺘﺒﻴن ﺘﺤﺴر اﻝﺸﺎﻋر وﺘﻌﺠﺒﻪ ، وﻫو ﻴﺴﺘﻔﻬم إن ﻜﺎﻨت دﻤﺎء   
اﻝﺸﻬداء ﺒﺎﻷﻤس إﺒﺎن اﻹﺤﺘﻼل ، ﻗد طﻬرت أرض اﻝﺠزاﺌر وﻏﺴﻠت ﻋﺎرا ﻜﺒﻴرا وﻫو 
  اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر ، ﻓﻬﻲ اﻝﻴوم ﺘﺴﻔك طوع اﻝﺨزي واﻝﻠﻌن .
  ورة اﻝراﺒﻌﺔ : أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم ) أ( + ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ .اﻝﺼ
  ) اﻝﺨﻔﻴف( 1دﺨﻠت اﻝﻬﻤزة ﻋﻠﻰ ﺤرف ﺠر ﻓﻲ ﺜﻤﺎن ﺠﻤل ، وﻤن ﻫذا ﻗول اﻝﺸﺎﻋر:   
  أﻤن اﻝﺒر أن ﺘﺸﺢ ﻓرﻨﺴﺎ        وﺘﺠﺎزي ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻴل اﻝﺠﺤودا
دﺨﻠت ﻫﻤزة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ " ﻤن اﻝﺒر " وﻫﻲ ﺨﺒر ﻤﻘدم وﺠوﺒﺎ ﻋن   
  ﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ﻤﺼدرة "ﺒﺄن" اﻝﻨﺎﺼﺒﺔ .اﻝﻤﺒﺘدأ اﻝذي ﺠﺎء ﺠ
وﻴﻠﺤظ أن اﻝﻬﻤزة ﺠﺎء ﺒﻌدﻫﺎ ﺤرف ﺠر ) ﻤن( ، وﻫذا ﻴﺠوز ﻷﻨﻬﺎ ﺤرف اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم   
اﻝذي ﻻ ﻴزول ﻋﻨﻪ إﻝﻰ ﻏﻴرﻩ ، وﻝﻴس ﻝﻺﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻷﺼل ﻏﻴرﻩ ... أﻻ ﺘرى أﻨك ﺘدﺨﻠﻬﺎ 
  .2ﻋﻠﻰ ﻤن إذا ﺘﻤت ﺒﺼﻠﺘﻬﺎ 
ﺔ ﻓﻬو اﻝﺘﻌﺠب ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻌﺠب ﻤن أن أﻤﺎ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي ﻴﻔﻬم ﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﺠﻤﻠ  
ﺘﻜون ﻓرﻨﺴﺎ ﺸﺤﻴﺤﺔ ﻤﻘﺎﺒل اﻝﺠﻤﻴل ، وﺘﺠﺎزﻴﻪ ﺒﺎﻝﺠﺤود ، وﻴﺘﺨﻠل ﻫذا اﻝﺘﻌﺠب ﺸﻲء ﻤن 
   3اﻝﺘﻤﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺘﺄﺴف وﺘﺤﺴر ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن اﻝﻤواﻝﻴﻴن ﻝﻪ إذ ﻴﻘول :
  ﻨﺤن ﺠدﻨﺎ ﺤﻴﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝدم اﻝﻐﺎ            ﻝﻲ ، ﻓﻤﺎذا ﻴﻀرﻫﺎ أن ﺘﺠودا ؟    
  ﺘﻨﺎﺴت أو أﻨﻜرت ذﻜروﻫﺎ           ﺠﺜث اﻝﺸﻌب ﺘﻤﻸ اﻷﺨدوداإن 
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وﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻓﻲ اﻝﺤرب اﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ  
  . 4ﺠﺎﻨب اﻝﻔرﻨﺴﻴﻴن ، وﻜﻴف وﻋدت ﻓرﻨﺴﺎ ﺒﺎﻝﺤﻘوق ﺜم أﺨﻠﻔت
  ) اﻝواﻓر ( 5وﺘﺘﻜرر ﻫذﻩ اﻝﺼورة أﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : 
   وﻫل ﻨﺒل اﻝذﻤﺎم ﻤن اﻝﻨﺒﺎل     أﻤن ﻝﻔظ اﻝﺸﻘﺎق أﺘﻰ ﺸﻘﻴق   
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﻫﻤزة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ، ﻤﺘﻠوة ﺒﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﺎر وﻤﺠرور )ﻤن ﻝﻔظ(   
ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ إﺴم ظﺎﻫر ) اﻝﺸﻘﺎق ( ، ﻓﻘدم اﻝﺨﺒر ) ﻤن ﻝﻔظ اﻝﺸﻘﺎق ( ﻋن اﻝﻤﺒﺘدأ ، وﻫو 
  ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض وﻓﺎﻋل .
ﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ ﻝﻠﺘرﻜﻴب ، ﻝﻜن ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ) اﻝﺸﺎﻋر ( ، ﻝم ﻴظﻬر ﻓﻲ ا  
  اﻝﻤﻘﺎم اﻝﻠﻐوي ، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻓﻬو "ﻨﺒﻲ اﷲ " ﻤﺤﻤد ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم .
واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ ﺒﺎرز ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب ، وﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻫﻨﺎ ﻝﻴﺴت اﻝﺴؤال ﻝﻐرض اﻝﺴؤال  ﺒل 
إن ﻜﺎن  ﻫﻲ ﻏرض ﺒﻼﻏﻲ ﻴﻨم ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻷﺴف ، وﺨﻴﺒﺔ اﻝرﺠﺎء ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺴﺎءل ﻓﻴﻤﺎ
ﻝﻔظ " ﺸﻘﻴق " ﻗد أﺘﻰ ﻤن اﻝﺸﻘﺎق ، وﻨﺒل اﻝذﻤﺎم ﻫل ﻫﻲ ﻤن اﻝﻨﺒﺎل ، أم ﻻ ؟ وﻝذﻝك 
ﻓﺎﻝﻬﻤزة اﺴﺘﺨدﻤت ﻝطﻠب اﻝﺘﺼدﻴق ، أي ﻝطﻠب ﺘﻌﻴﻴن اﻝﻨﺴﺒﺔ ، وﻴﻜون اﻝﺠواب ﻓﻲ ﻫذﻩ 
اﻝﺤﺎل ﺒـ " ﻨﻌم " ﻋﻨد اﻹﺜﺒﺎت و ﺒـ "ﻻ" ﻋﻨد اﻝﻨﻔﻲ ، وﻤﺎ ﻨﻼﺤظﻪ أن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد اﺴﺘﺨدم 
و " اﻝﻨﺒﺎل " ﻝﻴﻌﺒر ﻋن اﻷﺨوة اﻝﻨﺒل وﻓﻲ ﻫذا اﻹﺴﺘﺨدام ﺒﻼﻏﺔ ﺘﻨم ﻋن  ﻝﻔظﺘﻲ " اﻝﺸﻘﺎق "
ﺤﻴرة اﻝﺸﺎﻋر ، وﺘﺄﺴﻔﻪ ﻋن اﻷوﻀﺎع اﻝﺘﻲ آﻝت إﻝﻴﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﺒﻌﻀﻬم ﺒﺒﻌض إذ 
  ) اﻝواﻓر (  1ﻴﻘول :
  وﺘﺸﺘت ﺸﻤﻠﻨﺎ ﺴﻔﻪ وﺤﻤق          ﻓﻠذﻨﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﺤر واﻝﺠدال
  ﻤﻴن وﻝﻠﺸﻤﺎلوﺘﺼدع ﺼﻔﻨﺎ ﺤﻤﻰ اﻝﻜراﺴﻲ       ﻓﻨرﻜﻊ ﻝﻠﻴ
  وﺘﻐرﻴﻨﺎ اﻝزﻋﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﺘﺠﻨــﻲ       ﻓﻨﺴرع ﺒﺎﺘﺤﺎد ﻻﻨﻔﺼﺎل
  اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ : اﻝﻬﻤزة + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ + أم ) اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ .
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  ) اﻝﺨﻔﻴف(  2 ﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺘرﻜﻴب واﺤد ﻓﻲ اﻝدﻴوان ، وﻫو ﻗوﻝﻪ :  
   ؟ﻋﻠﻘت ﻓﺄﻝﻬﺎ ﺒﺠﺒﻬﺔ ﺸﻌب          ﻝﺴت أدري : أﺼﺢ أم ﺨﺎب ﻓﺎﻻ
)أم( اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻊ ﻫﻤزة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻝطﻠب اﻝﺘﻌﻴﻴن ، أو ﻝﻤﻌﻨﻰ آﺨر ﻴﻔﻬم ﻤن     
















ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض )ﺼﺢ(  ﻴﺘﻜون اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم ) اﻝﻬﻤزة ( ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  
، واﻝﻔﺎﻋل ﻤﺤذوف ﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻼﺤق ﻋﻠﻴﻪ واﻝﺘﻘدﻴر )أﺼﺢ ﻓﺎﻻ ( أو )أﺼﺢ اﻝﻔﺄل( ﺜم أداة 
إﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﻌﺎدﻝﺔ ﻝﻠﻬﻤزة ، وﻫﻲ )أم اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ( ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﻜﺎﻓﺊ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ 
  واﻝﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﻤذﻜور )ﻓﺎﻻ( ، واﻷﻝف زﻴدت ﻝﻺﺸﺒﺎع وﻝﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝوزن .
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، واﻝﺴﻴوطﻲ ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ،  14/1، واﺒن ﻫﺸﺎم ، ﻤﻐﻨﻲ اﻝﻠﺒﻴب ،  961/3ﺎب ، ﻴﻨظر ﺴﻴﺒوﻴﻪ ، اﻝﻜﺘ 3
  . 351/1
  
  (2(              ﻤﻌﺎدل                ﺘرﻜﻴب )1ﺘرﻜﻴب )                      
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ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴر ، أي طﻠب اﻹﻋﺘراف وﺘﻌﻴﻴن اﻝﺤﻜم ﺒﻴن ﻨﺴﺒﺘﻴن ﻤﻊ واﻹﺴﺘﻔﻬﺎم   
   1إﻓﺎدة اﻝﺘوﺒﻴﺦ واﻝﺘﻬﻜم ، وﻫذا ﻤﺎ ﻴﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن اﻝﻤواﻝﻴﻴن ﻝﻪ إذ ﻴﻘول :
  ﺠﺒﻬﺔ اﻝﺸﻌب ﻻ ﺤﻴﺎء ﺘﻌﺎﻝـﻲ       ﺼﺎرﺤﻴﻨﺎ وﻻ ﺘطﻴﻠﻲ اﻝﺠداﻻ   
  ﺼﺎرﺤﻴﻨﺎ اﻝﺤﺴﺎب ﻋدا وﺤﺴرا      وأرﻴﻨﺎ اﻝﺘﻔﺼﻴل واﻹﺠﻤﺎﻻ
  اﻝﺴﺎدﺴﺔ : اﻝﻬﻤزة + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ + أم اﻝﻤﺘﻘطﻌﺔ + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ . اﻝﺼورة
  ]اﻝﺒﺴﻴط[  2وﻗد وردت ﻫﻤزة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب )أم ( ﻓﻲ ﺴت ﺠﻤل وﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ:  
  ﻫﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ أم ﺤﻠم ﻴﻬدﻫدﻨﻲ ؟       ﻜم راﻋﻪ ﻓﻲ ظﻼم اﻝﻠﻴل ﺴﺠـﺎن    
  ﺼﺎﻨﻬﺎ ﺠﺎن ؟ أواﻗﻊ أم طﻼﺴﻴــم وأﺨﻴﻠـﺔ      ﻫﺎروت أﺒدﻋﻬﺎ ؟ ..أم       
ﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺴت ﺠﻤل : "ﻫﻲ اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ" و"أم ﺤﻠم ﻴﻬدﻫدﻨﻲ" و"أواﻗﻊ"           
  و "أم طﻼﺴﻴم وأﺨﻴﻠﺔ " و " ﻫﺎروت أﺒدﻋﻬﺎ" و "أم ﺼﺎﻏﻬﺎ ﺠﺎن " .
ورﺒطت ﺒﻴن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل )أم( اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ ، وﻤﻌﻨﻰ أم اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻔﺎرﻗﻬﺎ   
، أي ﺘﻔﻴد اﻹﻀراب ﻋﻤﺎ  2إﺒطﺎل اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ  ، ﻷن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﺘﻔﻴد 1اﻹﻀراب 
ﻗﺒﻠﻬﺎ ، وﺘﺘﺒﻊ )أم( اﻝﻬﻤزة ﻓﻲ طرﻴﻘﻬﺎ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ وﻜﺜﻴرا ﻤﺎ ﺘراﻓﻘﻬﺎ ، ﻓﻴﻜوﻨﺎن ﻝطﻠب 
، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن  3اﻝﺘﺼدﻴق ، ﻏﻴر أﻨﻬﺎ إذا اﻨﻔردت ﻋن اﻝﻬﻤزة ﺘﻜون ﻤﻨﻘطﻌﺔ ﻓﺤﺴب
 4 ﻴﻘدر ﻋﻨد اﻝﺤذف ﻏﻴرﻫﺎ اﻷوﻝﻰ واﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ، إذ اﻷداة ﻤﺤذوﻓﺔ وﻫﻲ ) اﻝﻬﻤزة( ، ﺤﻴث ﻻ
، وﻗد دﻝت ﻋﻠﻴﻬﺎ ) أم ( اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ اﻝﺘﻲ ﺘوﺴطت ﺠﻤﻠﺘﻴن إﺴﻤﻴﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول ، وأرﺒﻊ 
ﺠﻤل ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ، ﻷن اﻝﻜﻼم ﻤﺘواﺼل ﻋﻠﻰ اﻝﻌطف أي ﻋطف اﻝﺠﻤل ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
، وذﻝك ﻷن )أم( اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ إﻨﻤﺎ ﺘﻜون ﻋﻠﻰ ﻋطف اﻝﺠﻤل وﻫﻲ ﻓﻲ اﻝﺨﺒر واﻹﺴﺘﻔﻬﺎم 
، وﻴﺄﺨذ ﻤﺎ ﺒﻌدﻫﺎ ﺤﻜﻤﻬﺎ اﻹﻋراﺒﻲ ﻷن " ﻓﻲ أم ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌطف ، وﻫﻲ  5ﺒﺔ )ﺒل(ﺒﻤﺜﺎ
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، واﻝطﺎﻫر ﻗطﺒﻲ ، أﺴﻠوب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ دﻴوان ﻋﻤر اﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ ، دﻴوان  592/3ﻴﻨظر اﻝﻤﺒرد ، اﻝﻤﻘﺘﻀب ،  4
  . 11، ص  1991اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻝﺠزاﺌر ، 
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  311 
،وﻗد ﺘطﺎﺒق  6اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻜﺎﻷﻝف ، إﻻ أﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻜون ﻓﻲ أول اﻝﻜﻼم ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌطف " 
  ﻫذا ﻤﻊ ورودﻫﺎ ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ، ﻓﻜﺎﻨت ﻋﺎطﻔﺔ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم .
ﻓﻴﻪ ﺸﻲء ﻤن اﻹﺸﺎدة ﺒﻴوم اﻝﻨﺼر ودﻻﻝﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺤﻴرة ، و   
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺴﺎءل ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎن اﻝﻨﺼر ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗد أﺼﺒﺢ واﻗﻌﺎ ، أم ﻫل ﻫو ﻤﺠرد ﺤﻠم 
ﻤﻬدﻫدﻩ ، وطﻼﺴﻴم وأﺨﻴﻠﺔ ، ﻓﻬو ﻴطﻠب اﻝﺘﺼدﻴق ﺒﺎﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻪ ، إﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ أو ﺒﺎﻹﻴﺠﺎب ، 
د اﻝﻨﺼر أي "ﺒﻼ" أو "ﻨﻌم" واﻷرﺠﺢ أﻨﻪ "ﺒﻨﻌم" ﻷن ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة أﻝﻘﻴت ﻓﻲ ﻤﻬرﺠﺎﻨﺎت ﻋﻴ
  :8، وﻓﻲ ﻫذا ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر  7 2691وذﻝك ﻓﻲ اﻝﻔﺎﺘﺢ ﻤن ﻨوﻓﻤﺒر 
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  ﻫﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺼدر اﻝﻐﻴب أطﻠﻘﻬﺎ        ﻝﻤـﺎ ﺘﻔﺠـر ﺒﺎﻝﻌـﻤﻼق ﺒـرﻜﺎن   
  ﻫـﻲ اﻝﺠزاﺌر وﻋد اﷲ أﻨﺠدﻫﺎ         ﻝﻤﺎ اﺴﺘﺨـف ﺒوﻋد اﷲ طﻐﻴـﺎن   
  ب ﻋﻨوانوﺘـﻠك أﻝوﻴﺔ ﻝﻠﻨﺼـر ﺨﺎﻓﻘـﺔ        ﺜﺎﻝوﺜﻬﺎ ﻋن ﻀﻤﻴر اﻝﺸﻌ    
  )اﻝﺨﻔﻴف( 1وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
   ﻗﺼﺔ اﻝﺸﻌب أﻨت أم ﻴوم ﻋﻴدي       أم ﺠﻼل اﻹﻝﻪ ﻤلء وﺠودي
  














أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﺤذوﻓﺔ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب ، وﻫﻲ اﻝﻬﻤزة ، إذ ﻻ ﻴﻘدر ﻏﻴرﻫﺎ ﻋﻨد اﻝﺤذف 
ﺤﺴﺎن :" أم ﻫذﻩ ﻗرﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻤزة ، ، وﻗد دﻝت ﻋﻠﻴﻬﺎ )أم( اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ ، ﻴﻘول ﺘﻤﺎم 
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وﺒﻬذا ﻴﻜون اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻗد ﺘم دون    اﻷداة … ﻓﻴﺴﺘﻐﻨﻰ أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋن اﻝﻬﻤزة ﻝﻘرﻴﻨﺔ ذﻜر "أم" 
  .2…"
واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻗد اﺴﺘﺨدم "أم" ﻤرﺘﻴن ، وﻫﻲ ﺘﺘوﺴط ﺜﻼث ﺠﻤل إﺴﻤﻴﺔ 
ﻤؤﺨر )أﻨت( ،  )ﻤﺒﺘدأ + ﺨﺒر( ، اﻷوﻝﻰ ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﺨﺒر ﻤﻘدم ) ﻗﺼﺔ اﻝﺸﻌب( ، وﻤﺒﺘدأ
واﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤذف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ ﻝدﻻﻝﺔ اﻝﺴﺎﺒق ﻋﻠﻴﻪ )أﻨت( ، وﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﻠﺘﻜرار،وﻤراﻋﺎة ﻝﻠوزن ، 
وﺨﺒر )ﻴوم ﻋﻴدي(، واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ، واﻝﻀﻤﻴر اﻝﻤﻨﻔﺼل )أﻨت( 
  ﻤﻘﺼود ﺒﻪ )ﻨوﻓﻤﺒر (.
طﺤﻴﺔ "وﻤﺜل ﻫذا ﻜﺜﻴر وﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻤﻊ أﻨﻪ ﻻ أﺜر ﻝﻸداة ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴ
ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب وﺸﻌرﻫم ، وﻝﻌل اﻹﺴﺘﻌﻤﺎل اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﻌﺎﺼر ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف أﻨﺤﺎء اﻝﻌﺎﻝم 
اﻝﻌرﺒﻲ ﻗد ﻫدر اﺴﺘﻌﻤﺎل أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﻌﺘﻤدا ﻋﻠﻰ اﻝﻨﻐﻤﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺤول اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ن ، ﻓﺎﻝﻨﻐﻤﺔ اﻝﺼوﺘﻴﺔ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈﻓﺎدة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ، وٕاﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ أ 1اﻝﺨﺒرﻴﺔ إﻝﻰ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ."
  اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴدرك اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤن ﺨﻼل اﻝﺴﻴﺎق .
ودﻻﻝﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ، اﻝﺘﻌظﻴم واﻹﺸﺎدة ﺒﻴوم اﻹﺴﺘﻘﻼل ، أو ﺒﺎﻷﺤرى 
ﺒﺸﻬر اﻹﺴﺘﻘﻼل ، ﺸﻬر ﻨوﻓﻤﺒر ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﺼد اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﺒل ﻴﻘﺼد 
ل اﻹﻝﻪ ﻤلء ﺘﻌظﻴم ﻫذا اﻝﺸﻬر ، اﻝذي ﻫو ﻗﺼﺔ اﻝﺸﻌب ، وﻴوم ﻋﻴدﻫم ، ﺒل ﻫو ﺠﻼ









                                                 
 
  . 022اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص  2
 
  . 741ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة ، ﻓﻲ ﻨﺤو اﻝﻠﻐﺔ وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ ، ص  1













  اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻨﻲ : 
  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة " ﻫــل " .                
  
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ إﺤدى وأرﺒﻌﻴن ﺘوزع ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : 
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : ﻫل + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض .
   ] اﻝطوﻴل [ 1 وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﺠﻤل ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :  
  ﻫل ﺴﺄل اﻝﻠﻴل اﻝرﻫﻴب ﻴﺒﺜﻪ          ﺤدﻴث ﻓؤادي ﻓﻘد أﺤﺎط ﺒﻪ ﻋﻠﻤﺎ
  وﻫل ﺴﺄل اﻝﺸﻤس اﻝﻤﻨﻴرة           وﻜﻔﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﺼﻔر ﻤن ﻓرﻗﺘﻲ ﻨدﻤﻰ  
)ﻫل( أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﺤدودة اﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﻴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻝﻬﻤزة إذ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ إﻻ ﻋن   
ﻨﺤو : ﻫل ﺴﺎﻓر زﻴد ؟ أم ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ   اﻝﻨﺴﺒﺔ ، ﺴواء أﻜﺎﻨت اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ،
؟ وﻫل ﻴطﻠب ﺒﻬﺎ اﻝﺘﺼدﻴق دون اﻝﺘﺼور ، وﻫﻲ ﺘﺨﺼص اﻝﻤﻀﺎرع 2ﻨﺤو: ﻫل زﻴد أﺨوك 
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، وﻤدﺨوﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻴﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض ) ﺴﺄل( وﻓﺎﻋل ﻤﻘدر  3إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل 
ب ﻗد )ﻫو( ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ظﺎﻫر ) اﻝﻠﻴل ، اﻝﺸﻤس ( وﻤﺘﻤم ، واﻝﻤﻼﺤظ أن ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴ
اﺴﺘوﻓﻰ ﻋﻨﺎﺼرﻩ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ، ﻤن ﻓﻌل وﻓﺎﻋل وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ، وﻫذا ﻷن ﻫل ﻻ ﺘدﺨل إﻻ ﻋﻠﻰ 
ﺠﻤﻠﺔ اﺘﺨذت اﻝﻜﻠﻤﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻤواﻀﻌﻬﺎ اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ ، واﻝﻤواﻀﻊ اﻝﻤﺄﻝوﻓﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ 
اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻫﻲ : أن ﻴﺘﻘدم اﻝﻔﻌل ﻴﻠﻴﻪ اﻝﻔﺎﻋل ﻴﻠﻴﻪ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ، 
ﻠﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻓﻴﺘﻘدم ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﺨﺒر ﻋﻨﻪ )اﻝﻤﺒﺘدأ( ﻋﻠﻰ اﻝﺨﺒر وﺘﻘدﻴم أي رﻜن ﻋﻠﻰ أﻤﺎ اﻝﺠﻤ
اﻵﺨر ﻴﻌﻨﻲ ﺘوﻜﻴدﻩ ، واﻝﺘوﻜﻴد ﻻ ﻴﺘم إﻻ ﺒﻌد اﻹﻨﺘﻬﺎء ﻤن اﻝﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﻔﻜر واﻝﻔراغ ﻤﻨﻬﺎ ، 
  وﻓﻲ ﻫذا ﻴﻜﻤن اﻝﺴﺒب ﻓﻲ دﺨول )ﻫل( ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ .
وﻗﻊ ﻴﺸﻌر ﺒﺘﺤﻘﻴق وﻗد أﺨذت ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﻤوﻀﻌﻬﺎ اﻝطﺒﻴﻌﻲ إذ أن اﻝﺘﻐﻴﻴر ﻓﻲ اﻝﻤ
اﻝﻨﺴﺒﺔ ، وﻝﻤﺎ ﻜﺎﻨت )ﻫل( ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن اﻝﻨﺴﺒﺔ ، ﻓﻼ ﻴﺼﺢ إذن أن ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ 
    4ﻋن ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﺤﻘﻘﺔ 
  
وﻜﺎن اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻪ ﻫذا ﻻ ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺤﻘﻴﻘﺔ ، وٕاﻨﻤﺎ ﻝﻴﺒدي ﻤدى ﻋذاﺒﻪ وﺘﺄﻝﻤﻪ 
ﻪ ﻏﻴر ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻤن ﻓرﻗﺔ ﻤﺤﺒوﺒﺘﻪ وﻤﻌﺸوﻗﺘﻪ " اﻝﺠزاﺌر" ، ﻓﻬو ﻴﺘﻤﻨﻰ ﻋودﺘﻪ إﻝﻴﻬﺎ ، وﻷﻨ
ذﻝك ﻓﺈﻨﻪ ﻴطﻠب ﻤﻨﻬﺎ أن ﺘﺴﺄل اﻝﻠﻴل ﻋن أﺤﺎدﻴث اﻝﻔؤاد ، وأن ﺘﺴﺄل اﻝﺸﻤس اﻝﺘﻲ ﻴﺼﻔر 
  ﻝوﻫﺎ ﻋﻨد ﻓراﻗﻪ .
وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤﻨﺎﺠﺎة وﺸﻲء ﻤن اﻝﺤﺴرة واﻷﺴﻰ ، إذ اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺎﺠﻲ ﺒﻼدﻩ   
ﺎ ﻓﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻨﺠوم ، وﻫو ﻴﺘﺤﺴر ﻝﻌدم ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ رؤﻴﺘﻬﺎ ﻝﺒﻌدﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﻝﻜﻨﻪ ﻴرى ﺒرﻴﻘﻬ
  :1ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻤن ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻨﺠوم إذ ﻴﻘول 
  أﺒﻴت أﻨﺎﺠﻲ اﻝﻨﺠم ﻝﻴـﻼ ﻜﺄﻨﻤـﺎ        ﺤﺒـﻴب ﻓؤادي ﺼﺎر ﻤﺴﺘـﺘرا ﺜﻤـﺎ        
  وأﻏدو ﺼرﻴﻌﺎ ﻻ ﺘﻜﻔﻜف أدﻤﻌﻲ        ﺴوى ﺴﻠوة اﻝﺸﻜوى إذ ﻝم أطق ﻜﺘﻤﺎ      
  ) اﻝﺨﻔﻴف( 2وﻨﻠﺤق ﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة ﻤﺎ ﺠﺎء ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
                                                 
 
  . 331اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم ، ص  3
 
  . 623ﺴﻨﺎء ﺤﻤﻴد اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ ، ﻗواﻋد اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻀوء ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ، ص  4
 
  . 09اﻝدﻴوان ، ص  1
 
  . 371اﻝدﻴوان ، ص  2
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  ؟ ﺒﺎﻩ           ووﻗﻔﺘم ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻔﺔ زاﺌرﻫل رأﻴﺘم ﻓﻲ اﻝﺼﺎﻋدﻴن أ
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺘﻴن ﻤﻌطوﻓﺘﻴن ذﻜرت اﻷداة ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ   
  ، وﻗدرت ﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺠﻨﺒﺎ ﻝﻠﺘﻜرار وﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝوزن .
وﻗد اﺸﺘﻤﻠت اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻫل( ، وﻓﻌل ﻤﺎض ﻤﺘﻌد )رأى( وﻓﺎﻋل   
ﻝﻔﻌل ، وﺘدل ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌل ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺎت ﺜﻼث ﻝﻠﻔﺎﻋل ، ﻤﺨﺎطب ﻀﻤﻴر ﻤﻨﺼﻬر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ا
-وﺠﻤﻊ ، وﻤذﻜر ، وﻴﺤﻴل ﻓﻲ ﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻼﻗﺎت اﻝﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﺤﻴطﺔ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ    
وﺠﺎر وﻤﺠرور ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻔﻌل ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤؤﺨر ﻤﻀﺎف إﻝﻰ  –اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري 
ل ﻤﻘدر ﺒـ )اﻝﺘﺎء(،وﺠﺎر )اﻝﻬﺎء( ، أﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض )وﻗف( وﻓﺎﻋ
  وﻤﺠرور )ﻋﻠﻴﻪ( ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻔﻌل، وﻤﻔﻌول ﻤطﻠق )وﻗﻔﺔ( ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ظﺎﻫر )زاﺌر(. 
  ودﻻﻝﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ، اﻝﺘﻌظﻴم واﻝﻤدح ﻝﻠﻘﺎﺌد "ﺼﻔﻲ اﺒن ﻴوﺴف" .  
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : ﻫـل + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع .
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 3ﻝﻪ : وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﺠﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻗو   
  ؟ وﺴﺨرﻨﺎ ﻤن ﻗﺎرﻋﺎت ﻗﺒرﻴﺎ          ل. وﻫل ﺘوﻫن اﻝﺨطوب اﻝرﺠﺎﻻ
دﺨﻠت )ﻫل( ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ﺘﺎم )ﺘوﻫن( ﻤﺘﻌد ، رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻼ ظﺎﻫرا ﻤﻌرﻓﺎ ﺒﺄل   
  )اﻝﺨطوب( ، وﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ ) اﻝرﺠﺎﻻ ( .
ﻴﻪ:   وﻨﻼﺤظ أن )ﻫل( ﺠﺎءت ﻗﺒل ﻓﻌل ﻤواﻓﻘﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻴﻘول ﺴﻴﺒو   
  1"ﻜﻤﺎ أن ﺤروف اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﻝﻔﻌل أوﻝﻰ ،وﻜﺎن اﻷﺼل ﻓﻴﻬﺎ أن ﻴﺒﺘدئ ﺒﺎﻝﻔﻌل ﻗﺒل اﻹﺴم "
واﻝﺴﺎﺌل ﻴطﻠب ﺒـ )ﻫل ( ﻤﻌرﻓﺔ وﻗوع اﻝﻨﺴﺒﺔ أو ﻋدم وﻗوﻋﻬﺎ ، أي ﻫﻲ ﻝﻠﺘﺼدﻴق   
ﻓﺤﺴب " ﻷن اﻝﺘﺼدﻴق ﻫو اﻝﺤﻜم ﺒﺜﺒوت اﻝﻨﺴﺒﺔ أو اﻨﺘﻔﺎﺌﻬﺎ ، واﻝﻨﻔﻲ واﻹﺜﺒﺎت إﻨﻤﺎ ﻴﺘوﺠﻬﺎن 
   2ﻷﺤداث اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤدﻝوﻻت اﻷﻓﻌﺎل ."إﻝﻰ اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ وا
ودﻻﻝﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﺨرﺠت إﻝﻰ اﻝﻨﻔﻲ ، ﻷن ﻝﻔظ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻫل( ﻝم   
  ﻴرد ﻝطﻠب اﻝﻌﻠم ﺒﺸﻲء ﻜﺎن ﻤﺠﻬوﻻ، وٕاﻨﻤﺎ ورد ﻤﻘﺼودا ﺒﻪ اﻝﻨﻔﻲ ﻷن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘﺼود: 
  " ﻻ ﺘوﻫن اﻝﺨطوب اﻝرﺠﺎﻻ " ، وﻫو ﻴﺴﺘﻔﺎد ﻤن ﺴﻴﺎق اﻝﻜﻼم .
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  .ﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : ﻫـل + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ اﻝﺼورة ا
  ] اﻝطوﻴل [ : 3وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺴت ﺠﻤل ، وﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ   
  ﻫل اﻝﻘرب ﻤﻜﺘوب ؟ ﻫل اﻝدﻫر ﺒﺈﺴم ؟         ﻫل اﻝﺒرء ﻤﻘدور ﻤرﺠﻰ ﻝﻨﺎ ﻴوﻤﺎ ؟
  ؟ ﻫل اﻝوﺼل ﻤوﻫور ؟ ﻫل اﻝﺼد ﻻﺌﺢ ؟        ﻫل اﻝﻌﻴش ﻤﻐﺒوط ﺘﻠذ ﺒﻪ اﻝﻨﻌﻤﻰ
ﺠﻤل ﻤن ﻨﻔس اﻝﺘرﻜﻴب : أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻫل ﺘﻜرر اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒـ )ﻫل( ﻓﻲ ﺨﻤس   
وﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن ) ﻤﺒﺘدأ وﺨﺒر( ، وﻫذا ﻴﺘﻤﺎﺸﻰ وﻗواﻋد اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻴﻘول 
ﺴﻴﺒوﻴﻪ :" ﻷن ﺤروف اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻗد ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ وﻝﻴس ﺒﻌدﻫﺎ إﻻ أﺴﻤﺎء ﻨﺤو ﻗوﻝك أزﻴد 
   4أﺨوك ؟ وﻤﺘﻰ زﻴد ﻤﻨطﻠق ؟ وﻫل ﻋﻤرو ظرﻴف ."
و اﻝﺸﺎﻋر ، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻓﻤﺘﻌدد ) اﻝﻘرب ، اﻝدﻫر ، اﻝﺒرء واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم واﺤد وﻫ  
اﻝوﺼل ، اﻝﺼد ، اﻝﻌﻴش ( ، واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻌدد ﻜذﻝك : ) ﻤﻜﺘوب ، ﺒﺎﺴم ، ﻤﻘدور 
  ﻤوﻓور ، ﻻﺌﺢ ، ﻤﻐﺒوط ( .
أﻤﺎ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻤﺘﺼرف إﻝﻰ اﻝﺘرﺠﻲ ، وﻤﺎ ﻴوﻀﺢ ذﻝك وﺠود ﻤؤﻜد ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ   
دل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻫو اﻝرﺠﺎء وﻫو ﻗوﻝﻪ   " اﻝﻤﺠﺎزي ، ﻓﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺘﻀﻤﻨت ﻤﺎ ﻴ
  ﻤرﺠﻰ ﻝﻨﺎ ﻴوﻤﺎ " .
وﻤﻤﺎ ﻫو ﻤن اﻝﻤؤﻜدات ﻝﻠﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﺠﻲء ﻓﻲ اﻝﻨص أﺤﻴﺎﻨﺎ ﻤن أدوات أو   
أوﻀﺎع ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺘرﺠﻊ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻼﻏﻴﺎ ﻤﺎ ، وﻫﻲ اﻝﻤؤﻜدات اﻝﻤﻔردة ، أي اﻝﺘﻲ ﻝﻴﺴت ﺠﻤﻠﺔ 
، وﻤن 1ﻤﻲ ﻓﺘرﺠﻊ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﻔﻲ ﻓﻴﻪوﻤن ذﻝك ﻤﺠﻲء أداة اﻝﺤﺼر )إﻻ( ﻓﻲ ﺴﻴﺎق اﺴﺘﻔﻬﺎ
  )اﻝطوﻴل( 2ذﻝك ﻗوﻝﻪ :  
  وﻫل ﺤﻠﻴﺔ اﻝﻤﺨزون إﻻ ﻝواﻋﺞ         ﺘﻐﻤض ﺒﻬﺎ اﻷﺤﺸﺎء أو ﻋﺒرة ﺘﻌﻤﻰ
ﺤﻴث اﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب " إﻻ " ، وﻫﻲ أداة ﻤرﺠﺤﺔ ﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﻔﻲ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ   
  .
  )اﻝطوﻴل (: 3وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ   
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  ﻤﺔ ﻋرﺒﻴـﺔ            ﺸﻘﻴﻘﺔ أرواح ﻗﺴﻴﻤﺔ أﻜﺒﺎد ؟ﻓﻬــل ﻨﺤـن إﻻ أ     
  وﻫـل ﻨﺤـن إﻻ أﻤـﺔ أﺤﻤدﻴـﺔ           ﻤﻘدﺴﺔ ﻏرا ، ﺴﻠﻴﻠﺔ أﻤﺠﺎد ؟      
  ؟ وﻫل ﻨﺤن إﻻ ﻓﻲ اﻝﺠراﺤﺎت إﺨوة            ﺒﻨو رﺤم ﺸرﻗﻴﺔ ذات أوﻻد       
اﻷﻜﺒﺎد  ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﻔﻲ أن ﺘﻜون أﻤﺘﻪ ﻏﻴر اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﺸﻘﻴﻘﺔ اﻷرواح ،ﻗﺴﻴﻤﺔ  
وﻏﻴر اﻷﻤﺔ اﻷﺤﻤدﻴﺔ ﺴﻠﻴﻠﺔ اﻷﻤﺠﺎد ، ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻔﻲ أن ﻴﻜون ﺸﻌﺒﻪ ﻓﻲ اﻝﺠراﺤﺎت ﻏﻴر اﻹﺨوة 
ﻴﺠب أن ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﻜل  -ﻓﻲ ﻨظر اﻝﺸﺎﻋر - ، ﺒﻨو اﻝرﺤم اﻝﺸرﻗﻴﺔ ، ﻓﺎﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
ﻤﻘوﻤﺎت اﻝﺘوﺤﻴد واﻝوﺤدة اﻝروﺤﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺠﺴدﻫﺎ اﻝدﻴن اﻹﺴﻼﻤﻲ ، دﻴن ﻤﺤﻤد، واﻝوﺤدة 
ﻨطق ﺒﻬﺎ ﻝﺴﺎن ﻋرﺒﻲ ﻤﺒﻴن واﺤد ، واﻝوﺤدة اﻝﺘﺎرﻴﺨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻤﺦ ﺒﻬﺎ ﻜل اﻝﻠﻐوﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴ
  ﺤﻀﺎرة .
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  اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ : ﻫـل + ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ )ﺨﺒر ﻤﻘدم ( + ﻤﺒﺘدأ ) ﻤؤﺨر( .
  وردت أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻫل( ﻤﺘﺼدرة ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻊ ﺠﻤل ، وﻤﻨﻬﺎ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر : 
  ) اﻝواﻓر( 1؟  ﺠزة اﻝرﻤﺎلوﻫل ﻝﻠﻤﻌﺠزات ﺒﻬﺎ اﻤﺘداد ؟       وﻓﻲ اﻝﺤرﻤﻴن ﻤﻌ
ﺘﺘﺼدر اﻷداة )ﻫل( اﻝﺘرﻜﻴب ، وﻤدﺨوﻝﻬﺎ ﻴﺘﻜون ﻤن ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﺎر وﻤﺠرور   
)ﻝﻠﻤﻌﺠزات ( ، وﺠﺎر وﻤﺠرور ﺜﺎن )ﺒﻬﺎ( واﻝﻬﺎء ﺘﻌود ﻋﻠﻰ ﻗﻴم اﻝرﺠﺎل ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ 
 ، وﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ ) ﻝﻠﻤﻌﺠزات ( ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﺨﺒر ﻤﻘدم ، وﺘﺄﺨر اﻝﻤﺒﺘدأ وﺠوﺒﺎ ) اﻤﺘداد (
  ﻷﻨﻪ ﻨﻜرة .
وأداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻫل( أﺘت ﻤرﻜﺒﺔ ، وﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ ﻋن وﺠود ﺸﻲء ﻝﺸﻲء  
،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫل  2، أو ﻋدم وﺠودﻩ ﻝﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻫل ﻫو ﺜﺎﺒت ﻝﻪ ، وﻤﺘﺤﻘق ﻓﻲ اﻝﺨﺎرج أم ﻻ 
اﻝﻤﻌﺠزات ﻤﻤﺘدة ﺒﻘﻴم اﻝرﺠﺎل أم ﻻ ، واﻝﺠواب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﺒـ )ﻨﻌم ( ﻷن ﺠواب 
  ﻴت اﻝذي ﺒﻌدﻩ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ذﻜر ﻓﻲ اﻝﺒ
  3ﻓﻘﺎل ﺤﻤﺎم ﻤﻜﺔ ﻓﻲ اﻋﺘزاز            أﺠل ، وﻫﻨﺎك ﻤﻌﺠزة اﻝرﺠﺎل 
  اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ : ﻫـل + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ أو ﻓﻌﻠﻴﺔ + أم + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ أو ﻓﻌﻠﻴﺔ .
  ] اﻝﺴرﻴﻊ [ 4وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺜﻼث ﺠﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :   
  أﺨذة راﺒﻴﺔ واﺴﺄل ﺒﻬﺎ ﺠﻴطﺎن ، ﻫل ﻋﻤروا        أم أﺨذﺘﻬم 
 5ﻝﻘد وردت ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺒﻌد )ﻫل( ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب ، وﻫذا ﻫو اﻷرﺠﺢ ﻓﻲ اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ  
ﺤﻴث ، " ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌدﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ إﻻ ﻝﻐرض ﺒﻼﻏﻲ ، ﻜﺠﻌل ﻤﺎ ﺴﻴﺤﺼل ﻜﺄﻨﻪ ﺤﺎﺼل 
. ﺜم وردت ﺒﻌد ﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم أم اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ ، وﻫﻲ ﺘﺒﺘدئ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ آﺨر ﻤﻨﻘطﻌﺎ  6ﺒﺎﻝﻔﻌل "
ﻪ " ﻻ ﻴؤﺘﻰ ﺒﻌدﻫﺎ ﺒﻤﻌﺎدل ، ﻓﺈن ﺠﺎء ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﺎ ﺼورﺘﻪ أﻨﻪ ﻤﻌﺎدل ﻗدرت ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ، ﻷﻨ
  . 7)أم( ﻤﻨﻘطﻌﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺒل "
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واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻴﺴﺘﻔﻬم ﻋم إذا ﻜﺎن اﻝﻤﻌﻤر اﻹﺴﺒﺎﻨﻲ ﻗد ﻋﻤر ﻓﻲ ﻤدﻴﻨﺔ   
ﺒﺠﺎﻴﺔ أم أﺨذﺘﻬم اﻝراﺒﻴﺔ واﻝﺠﻴطﺎن ﻫو ﺠﻴطﺎن اﻹﺴﺒﺎن وﻜﺎن اﻝﻘس )ﺨﻴﻤﻨﻴس( ﺒﻌد أن 
ﺒﻐزو ﻋدد ﻤن اﻝﻤدن اﻝﺸﺎطﺌﻴﺔ وﻤن  9051ﻜﻠف )ﺒﻴﻴرد وﻨﺎﻓﺎرو( ﺴﻨﺔ اﺴﺘوﻝﻰ ﻋﻠﻰ وﻫران 
  واﺴﺘﻐل اﻨﺤﻼل أﻫﻠﻬﺎ ﻻﺤﺘﻼﻝﻬﺎ . 0151ﻴﻨﺎﻴر  50ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ اﻝﺘﻲ وﺼل إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
  ) اﻝﺒﺴﻴط (  1وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  أم ﻫل ﺘرى ﺼﻠوات اﷲ ﻗﺎﺌﻤﺔ           ﺤﻴﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﻨﺎ وﻤﺎ ﻜﺎﻨوا ؟
  اﻵذان ﻴدوي ﻤلء ﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ؟          ﻓﺘﺴﺘرﻴﺢ ﻤن اﻷﺠراس رﻫﺒﺎن ؟ أم
  ﻗد ﺘﺄﺘﻲ أم ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻗد ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ إذا دﺨﻠت ﻋﻠﻰ )ﻫل( ، ﻴﻘول ﺴﻴﺒوﻴﻪ:   
" وﺘﻘول : أم ﻫل ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺒﻤﻨزﻝﺔ ﻗد ، وﻝﻜﻨﻬم ﺘرﻜوا اﻷﻝف اﺴﺘﻐﻨﺎء إذا اﻝﻜﻼم ﻻ ﻴﻘﻊ إﻻ 
  . 2ﻓﻲ اﺴﺘﻔﻬﺎم "
ﻲ اﻝدﻴوان ، وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ أن اﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐوي اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻫذﻩ وﻫو اﻝﺸﺎﻫد اﻝوﺤﻴد ﻓ  
  اﻝﺼورة ﻗل اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻔﺼﻴﺤﺔ اﻝﻤﻌﺎﺼرة .
واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻴﺴﺘﻔﻬم ﻋﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﺼﻠوات اﷲ ﺴﺘﻘﺎم ﻓﻲ اﻝﻜﻨﺎﺌس   
  وﻴدوي اﻵذان ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ .
ﺼود ﻫو " ﻗد ﻨرى ﺼﻠوات واﻝﻘﺼد ﻤن ﻫذا اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻫو اﻝﺘﻤﻨﻲ ، ﻷن اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﻘ  
اﷲ ﻗﺎﺌﻤﺔ " ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﺼﺒﺢ اﻝﻜﻨﺎﺌس اﻝﺘﻲ دﺸﻨﻬﺎ اﻝﻌدو ﻤﺴﺎﺠد ﻴرﻓﻊ ﻓﻴﻬﺎ 
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  اﻝﻨﻤط اﻝﺜﺎﻝث: 
  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة ﻜــم .                 
    
  
  ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻓﻲ أرﺒﻊ وﺜﻼﺜﻴن ﺠﻤﻠﺔ 
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻜم( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض .
  ) اﻝﺨﻔﻴف( 1وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺜﻤﺎن ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ وﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :   
  ﻜم ﺘﻐﻨﻴت ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﺒطوﻻ           ت ﺒﻼدي ، وﻜم ﻏزوت اﻝﻤﺨﺎطر
ﻔﻬﺎم ﻓﻴﻬﻤﺎ )ﻜم( وﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺘﻴن ، أداة اﻹﺴﺘ  
ﻋن اﻝﻌدد ﻓﻲ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ، إذ ﻴطﻠب ﺒﻬﺎ ﺘﺤدﻴد اﻝﻌدد اﻝﻤﺒﻬم اﻝﻤراد ﺘﻤﻴﻴزﻩ ، ﻓﻴﻘﻊ اﻝﺠواب 
ﻴﻘول  2ﻋﻤﺎ ﻴﻌﻴن ﻗدرﻩ وٕاذا ﺴﺄﻝت ﺒﻬﺎ ﻋن ﺸﻲء واﺤد ﻓﻴﻜون اﻝﺴؤال ﻋن أﺠزاء ﻫذا اﻝﺸﻲء
ن أم اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ : " إذا ﻗﻠت : ﻜم درﻫﻤﺎ ﻝك ؟ وﻜم رﺠﻼ رأﻴت ؟ ﻓﻜﺄﻨك ﻗﻠت : أﻋﺸرو 
   3ﺜﻼﺜون أم ﻜذا ؟ وﻓﻲ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم : " ﺴل ﺒﻨﻲ إﺴراﺌﻴل ﻜم آﺘﻴﻨﺎﻫم ﻤن آﻴﺔ ﺒﻴﻨﺔ "
وﺘﺴﺘدل ﻋﻠﻰ )ﻜم( اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤن ﻨﺼب اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﻴﻴز اﻝﻌدد   
اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ ، وﻤن ﻨﻐﻤﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﻤﻌروﻓﺔ إذا ﻜﺎﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤﻨطوﻗﺔ ﻜﻤﺎ 
ﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺜرة ، وﻗد ﻴﻠﻴﻬﺎ اﻝﻔﻌل وﻴدل اﻝﻨظم ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻜم ﺨﺒرﻴﺔ ﻝﻠد
ﻫو اﻝﺤﺎل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻬذا اﻝﺘرﻜﻴب ، ﻓﻤدﺨول ﻫذﻩ اﻷداة ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض 
  وﻓﺎﻋل ﺠﺎء ﻀﻤﻴرا ﻤﺘﺼﻼ ﺒﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل ، وﻫو ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﺨﺎطب .
ﻴت ﺒﺒطوﻻت ﺸﻌﺒﻲ ووطﻨﻲ واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴر ، أي : ﻝﻘد ﺘﻐﻨ  
  ، وأﺴﻤﻌت ﻨﺸﻴدي ﻝﻠدﻨﻴﺎ ﻜﻠﻬﺎ ، وواﺠﻬت ﻜل اﻝﻤﺨﺎطر ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴق ذﻝك.
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  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :  ﻜـم + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع .
  ) اﻝﺨﻔﻴف( 1ﺠﺎء ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺸﺎﻫد واﺤد ، ﻴﻘول ﻤﻔدي :   
  ﻜم ﺘﻨﺎﺠﻲ ﻗرطﺎج ﺴرﺘﺎ ﻓﻴﻬﻔو             ﻝﺤدﻴث اﻝﻐرام وادي اﻝﺠواﻫر
ﻤدﺨول أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع وﻓﺎﻋل وﻤﻔﻌول ﺒﻪ   
  وﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴرﻴﺔ .
واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴر ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺤدث ﻋن وﺤدة اﻝﻤﻐرب   
اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻜﺒﻴر ﻤن ﺸرﻗﻪ إﻝﻰ ﻏرﺒﻪ وﻤن ﺸﻤﺎﻝﻪ إﻝﻰ ﺠﻨوﺒﻪ ، ﻓﻘرطﺎج ﻋﺎﺼﻤﺔ اﻝﻘرطﺎﺠﻴﻴن 
ﻝﺸﺎطﺊ اﻝﺘوﻨﺴﻲ ، وﺴرﺘﺎ إﺴم ﻝﺒﻠدة ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ﺒﺎﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺸرﻗﻴﺔ ﻤن اﻝﺒﻼد وﻫﻲ ﻀﺎﺤﻴﺔ ﺒﺎ
اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ ، ﻓﺈذا ﻤﺎ ﻨﺎدت ﻗرطﺎج ﺴرﺘﺎ وﻨﺎﺠﺘﻬﺎ ﻴﻬﻔو وادي اﻝﺠواﻫر وﻫو ﻨﻬر ﻴﺨﺘرق ﻤدﻴﻨﺔ 
، إﻝﻰ اﺴﺘﻤﺎع ﺤدﻴث اﻝﻐرام اﻝذي ﻴدور ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻓﻬذا ﻴدل ﻋل ﻤﺘﺎﻨﺔ اﻝوﺤدة اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ  2ﻓﺎس 
  ﺒﻴن ﻤﺨﺘﻠف ﻤﻨﺎطق اﻝوطن .
  ﻜـم + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ . اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : 
  )اﻝﺨﻔﻴف( 3وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ أرﺒﻊ ﺠﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :   
  ﻜم رﻋﻴﻼ ﺒﻌﺜت إﺜر رﻋﻴل         ﻨﺎل ﻓﻲ ﺘوﻨس اﻝﻜرام ﻜراﻤﺔ
ﻤدﺨول أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻤﺒﺘدأ )رﻋﻴﻼ (، وﺨﺒر ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ   
  )ﺒﻌﺜت( .
دل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴر ، وﻏرﻀﻪ اﻝﻔﺨر واﻝﻤدح، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر واﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻴ  
ﻴﻘر ﺒﻔﻀل اﻝﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺜﻤﻴﻨﻲ اﻝذي ﻜﺎﻨت وﺤدة اﻝﻤﻐرب أﻗﺼﻰ ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ، 
وأﺒﻠﻎ أﻤﻨﻴﺎﺘﻪ ، ﻓﻜﺎن ﻴﻌﺒر اﻝﺴﻨﻴن وﻴﺼﻨﻊ أﺠﻴﺎﻻ ﻨﺎﺼﻌﺔ اﻝروح ، ، ﻻ ﺘﺨون ذﻤﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ 
  ﻨﺎﻝت ﻓﻲ ﺘوﻨس اﻝﻜرام ﻜراﻤﺔ .
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  . ﻜم + ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ :
  ) اﻝﺴرﻴﻊ ( :1وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ   
  ﻜم ﻓﻲ اﻝﺤﻨﺎﻴﺎ ﻤن ﺒﺴﺎﺘﻴﻨﻪ        ﻗﺼﺔ ﺤب ﻓﻲ اﻝﺤﺸﺎ ﺜﺎوﻴﺔ    
  وﻜم ﻋﻠﻰ ﺸطﺂﻨﻪ ﻤوﻋـد        أﻝﻬﻰ ﻋن اﻝﺒﺎﻗﻴن ﺸﻴطﺎﻨﻴﺔ   
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺘﻴن ، ﺘﺘﻜون اﻷوﻝﻰ ﻤن ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ،وﻫﻲ ﺨﺒر   
ﻪ( ، وﻤﺒﺘدأ ﻤؤﺨر ﻷﻨﻪ وﻗﻊ ﻨﻜرة وﻫو ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ﻤﻘدم ، وﺠﺎر وﻤﺠرور )ﻤن ﺒﺴﺎﺘﻴﻨ
ظﺎﻫر )ﺤب( ، وﺠﺎر وﻤﺠرور وﻨﻌت )ﺜﺎوﻴﺔ ( ، أﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﺘﻜون ﻤن ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ 
  ﺨﺒر ﻤﻘدم )ﻋﻠﻰ ﺸطﺂﻨﻪ( وﻤﺒﺘدأ ﻤؤﺨر ﻝوﻗوﻋﻪ ﻨﻜرة )ﻤوﻋد( .
  واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻘرﻴر ، وﻏرﻀﻪ اﻝﻔﺨر واﻹﺸﺎدة ﺒﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎن .  
   اﻝﻨﻤـط اﻝـراﺒﻊ :
  
  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة ) ﻤــﺎ (.    
    
ﻴﻌﺘﻤد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻔظ )ﻤﺎ( وﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم: " أي 
ﺸﻲء " ، ﻓﻬﻲ ﺴؤال ﻋن ذوات ﻏﻴر اﻷﻨﺎﺴﻲ وﻋن اﻝﺼﻔﺎت ﻤطﻠﻘﺎ ، ﻴؤﺘﻰ ﺒﻬﺎ ﻝﻀرب ﻤن 
  .2اﻹﺨﺘﺼﺎر 
ﻤدﻝول اﻷداة ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺴواء أﻜﺎن ذاﺘﺎ أم ﺼﻔﺔ،وﻗد  واﻝﻤﺴؤول ﻋﻨﻪ ﺒﻠﻔظ )ﻤﺎ( ﻫو  
  ﺠﺎءت )ﻤﺎ( ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻓﻲ ﺜﻼﺜﻴن ﻤوﻀﻌﺎ ﻨﺒﻴﻨﻬﺎ وﻓق اﻝﺼورة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : 
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤﺎ( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض .
  وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ أرﺒﻊ ﺠﻤل ، وﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :   
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ﻤدﺨول أداة ﻹﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤﺎ( ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺎﻀوﻴﺔ ، ﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل )ﺼﻨﻌت( وﻓﺎﻋل   
ﻤﻨﺼﻬر ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل وﻴﻌود ﻋﻠﻰ ﺒﺠﺎﻴﺔ واﻝﻔﻌل )ﺼﻨﻊ( ﻴﺘﻌدى إﻝﻰ اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ وﻤﻔﻌوﻝﻪ 
  ﻫو اﻷداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ .
  دﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ .ودﻻﻝﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻤدح وٕاﺸﺎدة ﺒﻤ  
  ) اﻝﻤﺘﻘﺎرب( 1وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ : 
   وﻗﺎﻝوا ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺸﻘت اﻝﺤﺒﻴب        وأﺒدﻋت ﻓﻴﻪ اﻝﺸوادي اﻝﻐواﻝﻲ
ﻴﺘﻜون اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤﺎ( ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺠر ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒﺤرف   
ﻰ ﻤﺎ( اﻝﺠر )ﻋﻠﻰ( اﻝذي ﻴﻘﻴد اﻹﺴﺘﻌﻼء اﻝﻤﺠﺎزي ، وﻗد ﺤذﻓت أﻝﻔﻬﺎ ﻷن اﻷﺼل )ﻋﻠ
ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ أي ﺸﻲء ، وﻫذا اﻝﺤذف ﻴﺘم إذا ﻜﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺤرف ﺨﺎﻓض ﻝﻴﻔرق ﺒﻴن ﻤﺎ إذا 
ﻜﺎﻨت اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﻤﺎ ﺤذف وﺒﻴن ﻤﺎ إذا ﻜﺎﻨت ﺒﻤﻌﻨﻰ ) اﻝذي ( ، وﻴﻜون اﻝﺤرف 
  . 2اﻝﺨﺎﻓض ﻋوﻀﺎ 
وﻤدﺨول أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ، ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض ، وﻓﺎﻋل ﻤﺘﺼل        
ﻪ )اﻝﺤﺒﻴب( ، واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻤﻘول ﻗول ، ﻓﻬو ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب )اﻝﺘﺎء( ، وﻤﻔﻌول ﺒ
  ﻤﻔﻌول ﺒﻪ .
واﻹﺴﺘﻔﻬﺨﺎم ﻫﻨﺎ إﻨﻜﺎري وﻏرﻀﻪ اﻝﺘﻌﺠب ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻌﺠب ﻤن اﻝذﻴن ﻴﺴﺘﻐرﺒون   
  )اﻝﻤﺘﻘﺎرب( 3ﺤﺒﻪ ﻝﻠزﻋﻴم اﻝﺘوﻨﺴﻲ " اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ " ، ﻓﻴﺠﻴﺒﻬم ﺒﻘوﻝﻪ : 
   اﺤﺘﺒﺎﻝﻲﻓﻘﻠت ﻝﻌذاﻝﻲ اﻝﺤﺎﻗدﻴن         ﻋﻠﻘت ﻫواﻩ ، ﻓﻜﻴف 
  ﻤﺒﺘدأ + إﺴم )ﺨﺒر( . –اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤﺎ( 
  )اﻝﻤﺘدارك( 4وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
  وطن ﻓﻲ اﻝرﺸد ﻏدا ﻤﺜﻼ           ﻤﺎ ﺒﺎل اﻝﺤﺎﻗد ﻴﺠﺤدﻩ
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ﺘﺘﺄﻝف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن )ﻤﺎ( اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻤﺒﺘدأ واﻝﺨﺒر   
ﺎل( ، وﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ، ﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل وﻓﺎﻋل ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ إﺴم ظﺎﻫر ﻤﻌرف ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ )ﺒ
  ﻤﺘﺼل ) ﻴﺠﺤدﻩ( ، واﻝﻬﺎء ﻋﺎﺌدة ﻋﻠﻰ اﻝوطن ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت .
وﻓﻲ ﻫذا اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم اﺘﻀﺢ إﺴم اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤﺎ( ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ   
ﻤﺘﻜﻠم )ﺒﺎل( ، واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم )اﻝﺤﺎﻗد( ، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻓﻴﻠﺤظ ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ ، إذ ﻫو اﻝ
  )اﻝﺸﺎﻋر .
واﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب إﻨﻜﺎري ﻏرﻀﻪ اﻝﺘﻌﺠب ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻌﺠب ﻤن   
  اﻝﺤﺎﻗدﻴن اﻝﺠﺎﺤدﻴن اﻝذﻴن ﻴﻨﻜرون أن ﺘﻜون اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤﺜل اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻝرﺸد واﻝﻨﻌﻤﺎء.
  )اﻝﻤﺘﻘﺎرب ( 1وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة أﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ :   
  ؟ إﻻم اﻝﺠﻤود ﺒﻌﺼر اﻝﺤﻴﺎة ؟          إﻻم اﻝﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ أود
  ؟ إﻻم اﻝرﻀﻰ ﺒﻤﻌﻴﺸﺔ ظﻨك ؟          إﻻم اﻝﺤﻴﺎة ﻋﻠﻰ ﻨﻜد
ﺘﺘﺄﻝف ﻜل ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل ﻤن ﺨﺒر ﻤﻘدم )ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ( )إﻻم(   
  وﻤﺒﺘدأ ﻤؤﺨر ، وﻗد اﺘﺼل ﺤرف اﻝﺠر ﺒـ )ﻤﺎ( اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤل ﻜﻠﻬﺎ، ﻓﺤذﻓت أﻝﻔﻬﺎ .
زاﺌر ( واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ ﻓﻤﺘﻌدد واﻝﻤﺴﺘﻔﻬم )اﻝﺸﺎﻋر( ، أﻤﺎ اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻓﻬم ) ﺸﺒﺎب اﻝﺠ  
) اﻝﺠﻤود ﺒﻌﺼر اﻝﺤﻴﺎة ، اﻝﻤﻘﺎم ﻋﻠﻰ أود ، اﻝرﻀﻰ ﺒﻤﻌﻴﺸﺔ اﻝﻀﻨك ، اﻝﺤﻴﺎة اﻝﻨﻜد ( 
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻌﺠب ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل وﻴﺴﺄل ﻋن ﻤدى اﺴﺘﻤرارﻴﺘﻬﺎ ، ﺒﻤﻌﻨﻰ إﻝﻰ ﻤﺘﻰ ﺴﻴرﻀﻰ 
ﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌر ﺒﻬذﻩ اﻝوﻀﻌﻴﺔ ، ﻓدﻻﻝﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم إذن ﻫﻲ اﻝﺘﻌﺠب ، وﻏرﻀﻪ اﺴﺘﻨﻬﺎض 
  ﻤم ، واﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻔﺎح ، ﻤن أﺠل ﺤﻴﺎة أﻓﻀل .اﻝﻬ
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤﺎ( + ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ أو إﺴﻤﻴﺔ .
  ) اﻝﺨﻔﻴف (  2وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻋﺸر ﺠﻤل وﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :  
  ﻤﺎﻝﺴﺒﻌﻴن ﺨﻴﺒت ظﻨﻨﺎ ﻓﻴـــــ    ـﻬﺎ ، ﻓﻬل ﻋﺠﻠت ﺒﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ؟
  رى ، ﻓﻬل ﻋزراﺌﻴل ﺤدد ﻋﺎﻤﻪ ؟   ﻤﺎﻝﺴﺒﻌﻴن ﺘﺤﺼد اﻷﻨﻔس اﻝﻜﺒـ   
ﺘﺘﺼدر )ﻤﺎ( اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ اﻝواﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﻤﺒﺘدأ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﺜم ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺠﺎر   
وﻤﺠرور )ﻝﺴﺒﻌﻴن( ، وﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ، ورد اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻤﺎﻀﻴﺎ ، رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻼ 
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 ﻤﻀﻤرا ، وﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ )ظﻨﻨﺎ( وﺠﺎر وﻤﺠرو )ﻓﻴﻬﺎ( ، أﻤﺎ اﻝﻔﻌل ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻓوﻗﻊ ﻤﻀﺎرﻋﺎ )ﺘﺤﺼد( رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻼ ﻤﻀﻤرا ، وﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ )اﻷﻨﻔس( ، ﺜم ﻨﻌت ﻤﻌرف 
  )اﻝﻜﺒرى ( ، وﻫﺎﺘﻴن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﺒﻨﻴﺘﺎن ﻓﻲ رﻓﻊ ﺨﺒر ﻝﻠﻤﺒﺘدأ .
وأﺘﺒﻌت اﻝﺠﻤﻠﺘﺎن ﺒﺠﻤﻠﺘﻴن إﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺘﻴن ، أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻴﻬﺎ )ﻫل( وﻫذا ﻝﺘﻘوﻴﺔ   
  اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم وﺘﺄﻜﻴدﻩ .
ﺄﺴف ﻝﻔﻘد اﻝﺸﻴﺦ " ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺜﻤﻴﻨﻲ " وﻜﺎن وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺘﺤﺴر وﺘ  
، ﻝﻬذا ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر  0791رﺌﻴس ﺒﻌﺜﺔ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﻴزاﺒﻴﻴن إﻝﻰ ﺘوﻨس ، وﻗد ﺘوﻓﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 
ﻴﻘول :" ﻤﺎﻝﺴﺒﻌﻴن" ، ﻓﻜﺄن ﻋﺎم اﻝﺴﺒﻌﻴن ﻗد ﺤﺼد ﻨﻔﺴﺎ ﻜﺒﻴرة ، ﻓﻜﺎن اﻝﻴوم اﻝذي اﻨﻘﻀﻰ 
دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤدى ﺘﺤﺴر وﺘﺄﻝم  ﻓﻴﻪ ﻋﻤر ﻫذا اﻝﺸﻴﺦ ﻫو ﻴوم اﻝﻘﻴﺎﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺸﺎﻋر ، ﻓﻬذا
  اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻤوت اﻝﺸﻴﺦ " اﻝﺜﻤﻴﻨﻲ" .
   اﻝﻨــﻤـط اﻝﺨﺎﻤس :
    
  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة ﻜﻴف .  
  
  ﺠﺎء ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﻋﺸرﻴن ﺠﻤﻠﺔ ، ﺴﻨدرﺴﻪ ﺤﺴب اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :   
  . ﻜﻴف + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : 
  ] اﻝطوﻴل [ : 1ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ   
  وا ﻓﻲ اﻝﺜرى دﻴدون ﻜﻴف ﺘﺤوﻝت        ﺒﻼد أدﻴم ﻜﻌﺒﺔ اﻝﺼﺤب واﻵل ﺴﻠ
  ﺴﻠوا ﻫرﻗﻼ ﻜﻴف اﺴﺘﺤﺎﻝت ﺒﻼدﻩ           ﺒزﻨطﺔ دار اﻝﻌز واﻝﺸرق اﻝﻐﺎﻝﻲ 
، وﻤدﺨوﻝﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺎﻀوﻴﺔ  2ﻜﻴف ﻓﻲ اﻷﺼل ﺴؤال ﻋن اﻝﺤﺎل   
  ﺘﺨﺼﺼت ﺒﺎﻝﺤﺎل وﻫو ﻗوﻝﻪ )ﻜﻌﺒﺔ اﻝﺼﺤب، ودار اﻝﻌز ( .
ﻴد اﻝﺘﻘرﻴر ، وﻫو اﺴﺘﻔﻬﺎم ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻷﻨﻪ اﺤﺘوى أﺤد اﻷﻝﻔﺎظ اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ واﻝﺘرﻜﻴب ﻴﻔ  
ﺤﻘﻴﻘﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم وﻫﻲ ﻝﻔظﺔ )ﺴﻠوا( واﻝﺘﻲ أﺼﻠﻬﺎ اﻝﻠﻐوي )إﺴﺄﻝوا( وﻫﻲ داﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺴؤال  
  أي اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم .
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" ودﻴدون " ﻝﻘب ﻋﻠﻴﺴﺎ ، اﻝﻤرأة اﻝﺘﻲ ﻗدﻤت ﻤن ﻓﻴﻨﻴﻘﻴﺎ إﻝﻰ اﻝﺸﻤﺎل اﻹﻓرﻴﻘﻲ، ﻷﺴﺒﺎب 
ﺨون ، وﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻜﺘب ﻤؤرﺨﻲ اﻹﻓرﻨﺞ أﻨﻬﺎ اﺸﺘرت أرﻀﺎ ﻤن ﻤﻼك اﺨﺘﻠف ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤؤر 
ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺠﻠد ﺜور ، ﻓﻤزﻗت اﻝﺠﻠد إﻝﻰ أطراف ﻋدﻴدة وأدارﺘﻪ ﺒﺄرض ﺸﺎﺴﻌﺔ ، ﻓﺎﺸﺘرﺘﻬﺎ 
  .1واﺘﺨذﺘﻬﺎ ﻤﻠﺠﺄ ﻝﻘوﻤﻬﺎ اﻝﻨﺎزﺤﻴن 
  )اﻝواﻓر (: 2وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ   
  وﻜﻴف ﺼﻨﻌت ﺒﺎﻷرواح ﺨﻴطﺎ         وﺴﻘت ﻋﻠﻴﻪ أﻨواع اﻝﻜﻼم ؟
  وﻜﻴف ﻏدوت ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ﻤﻠﻴﻜﺎ          وﻝك ﻴﻌﻠق ﻴﻤﻴﻨك ﺒﺎﻝﺤﺴﺎم ؟
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن ، ﺘﺸﺘﻤﻼن ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤوﻴﺔ وﺒﺘرﺘﻴب واﺤد   
  : أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ، ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﺤﺎل )ﻜﻴف( ، وﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺎﻀوﻴﺔ ) ﺼﻨﻌت ، ﻏدوت( .
ﺘﻌﺠب اﻝدال ﻋﻠﻰ اﻝﺜﻨﺎء واﻝﺘﻌظﻴم واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن ﻤرﺘﺒط ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝ  
  ، واﻹﺸﺎدة ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺸﻴد ﺒﻔن " ﺴﺎﻤﻲ اﻝﺜوا " إذ ﻴﻘول ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝذي ﻴﻠﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب : 
  3 ﻨﻌم ﻫو اﻝﻴﻨﺒوع وﺤﺴب ﺴﺎﻤﻲ          ﻨﺒوﻏﺎ أﻨﻪ ﻋﺼﺎﻤﻲ
  ﻜﻴف + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ . اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : 
  ) اﻝﺒﺴﻴط ( 4ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ؟ﺘﺎل أﻗوام ﺘﺼوﻨﻬم           ﻋﻴن اﻹﻝﻪ اﻝذي أوﻻﻫم اﻝﻐﻠﺒﺎوﻜﻴف ﺘﻐ
وردت )ﻜﻴف ( ﺴؤاﻻ ﻋن ﺤﺎل ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ ﻨﺼب ، وﺘﺠﺎب ﺒﺎﻹﺴم واﻝﺠواب   
ﻴﻜون ﻋﻠﻰ وﻓق اﻝﺴؤال ، وذﻝك ﻗوﻝﻬم : ﻜﻴف زﻴد ؟ ﻓﻴﻘﺎل : ﺼﺤﻴﺢ أ ﻤرﻴض  أو ﻏﻨﻲ أو 
  .1ﻓﻘﻴر ، وذﻝك ﻷﻨﻬﺎ ﺴؤال ﻋن اﻝﺤﺎل ، ﻓﺠواﺒﻬﺎ ﻴﻜون ﺤﺎﻻ 
              .2ي ﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ ﻋن اﻝﺤﺎل وﺘﺼورﻩ أ
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أﻤﺎ اﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻓﻤرﺘﺒط ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻹﻨﻜﺎر اﻝدال ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﺒﻌﺎد واﻝﻨﻔﻲ   
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﻔﻲ اﻝﻤﻀﺎرع ، )ﺘﻐﺘﺎل ( ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤق ، أي ﻝن ﺘﻐﺘﺎل اﻷﻗوام اﻝﺘﻲ ﺘﺼوﻨﻬﺎ 
  ﻋﻴن اﻹﻝﻪ .
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ، ﺘرﻜﻴب آﺨر ﺘﻜررت ﻓﻴﻪ ﻜﻴف ﻤﺘﺼدرة ﺠﻤﻠﺔ   
  )اﻝﺨﻔﻴف(3وﻓﻲ ﻗﺼﻴدة واﺤدة " اﻝﻤﻼﻴﻴن ﺘﻔﺘدﻴك " ، ﻗوﻝﻪ :  
  ﻜﻴف ﻻ ﻴﺒﻬر اﻝﻌﻴون ﺴﻨﺎﻩ          ﻓﻴرى اﻝﻨور ﺨﺎﺴﺊ اﻝطرف ﺤﺎﺴر ؟
  ﻜﻴف ﻻ ﻴوﻗظ اﻝﻀﻤﻴر ﻨداﻩ         وﻫو ﻤن ﺒث طﻬرﻩ ﻓﻲ اﻝﻀﻤﺎﺌر ؟
  ؟ ﻜﻴف ﻻ ﻴﻌﻤر اﻝﻨﻔوس ﻫواﻩ        وﻫو ﻤلء اﻝﺤﺸﺎ وﻤلء اﻝﺨواﺼر
ر اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻜﻴف ﻓﻲ اﻝﺼورة ﺜﻼث ﻤرات ، ﻤﺘﺒوﻋﺔ ﺒﻼ اﻝﻨﺎﻓﻴﺔ،واﻝﻌﻨﺎﺼر ﺘﻜر   
اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻤﺘﻜررة ﺒﻨﻔس اﻝﺘرﺘﻴب ﻓﻲ ﻜل ﺒﻴت ، واﻝﻐرض ﻤن ﻜل ﻫذا ﻫو ﺘﺜﺒﻴت اﻷﻓﻜﺎر 
  وﺘرﺴﻴﺨﻬﺎ ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻴن .
واﻝﺘرﻜﻴب ﻴﻔﻴد إﻨﻜﺎر اﻝﺤﺎل اﻝﺘﻲ دﻝت ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻜﻴف( ﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻹﻨﻜﺎر ﻤﻊ اﻝﺘﻌﺠب   
ﻤن ﺤﺎل ﻤن ﻻ ﻴﺄﺨذ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ " إﺒن ﻋدﻨﺎن " ﻤﺜﺎﻻ ﻴﻘﺘدي ﺒﻪ ﻤدى  إذ ﻴﺘﻌﺠب اﻝﺸﺎﻋر
اﻝﺤﻴﺎة ، وﻫو اﻝذي أﺒﻬر ﺴﻨﺎﻩ اﻝﻌﻴون ، وأﻴﻘظ ﺒﻨداﺌﻪ اﻝﻀﻤﺎﺌر ، وﻋﻤر ﺒﻬواﻩ اﻝﻨﻔوس 
  ﻓﺎﻝﻤﻼﻴﻴن ﺘﻔﺘدي ﻫذا اﻝرﺠل وٕان ﺨﺎﻨﻪ اﻝﻤﺴﺘﻬﺘرون واﻝﻤﺎﻜرون .
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  . اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : ﻜﻴف + ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ
  ) اﻝرﻤل ( :1وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ   
  واﻨﺘﺼرﻨﺎ ﻴوم أن ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ          ﻜـﻴف ﺒﺎﻝروح ﻨﻔدي أرﻀﻨـﺎ
  واﺴﺘﻘﻤﻨﺎ ﻴوم أن ﻋودﺘﻨﺎ          ﻜﻴف ﺒﺎﻷﺨﻼق ﻨﺤﻤﻲ ﻋرﻀﻨﺎ
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺒﻴﺘﻴن ﻤن ﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤوﻴﺔ ، ﺼدرا وﻋﺠزا   
ﺒﺎﻝروح ، وﻤدﺨول أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻜﻴف( ﻴﺘﻜون ﻤن ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝﺠﺎر واﻝﻤﺠرور )
ﺒﺎﻷﺨﻼق ( ، وﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﺨﺒر ، أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻬو ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ )ﻨﻔدي 
  أرﻀﻨﺎ ، ﻨﺤﻤﻲ ﻋرﻀﻨﺎ ( .
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  اﻝﻨـﻤـط اﻝﺴـﺎدس : 
  ﻤــن " .ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة "                  
  
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻓﻲ ﺜﻼث ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ ﻨوزﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:  
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : ﻤـن + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض .
  )اﻝﺴرﻴﻊ ( 1وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﺜﻼث ﺠﻤل ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :   
  ؟ ﻤن أﺠﺒر اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺒﻨﺎ            ﻓﺎﺴﺘﺴﻠﻤت طﻴﻌﺔ راﻀﻴﺔ
ﻤﻴﺔ ﻤن إﺴم إﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤن( وﻫو : " ﻝﻠﻤﺴﺄﻝﺔ ﻋن اﻷﻨﺎﺴﻲ ... ﺘﺘﺄﻝف اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎ  
، وﻫو ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﻤﺒﺘدأ ، واﻝﺨﺒر ﺠﻤﻠﺔ  3، أي ﻴﻜون ﻝﻠﻌﺎﻗل  2وﻴﻜون ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻝذي ."
  ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض )أﺠﺒر اﻝدﻨﻴﺎ ( .
واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌظﻴم واﻝﻔﺨر ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴﻌظم وﻴﻤﺠد ﺸﻌﺒﻪ   
ﻋﻠﻰ ﺤب ﺒﻼدﻩ ، ﻓﺎﺴﺘﻠﻤت طﻴﻌﺔ راﻀﻴﺔ ، واﻝﺘرﻜﻴب ﻜﻜل ﻤﺒﻨﻲ ﻓﻲ  اﻝذي أﺠﺒر اﻝدﻨﻴﺎ
  ﻤﺤل ﻨﺼب ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻤﻘول ﻗول ﻝﻠﻔﻌل )ﻗـل( ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝذي ﻗﺒﻠﻪ .
  . اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : ﻤـن + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع
  ) اﻝﻤﺘﻘﺎرب( 4وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
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  ؟  ﻝﻘد ﻋﺒدوا ﻝﻠﺒﻨﻴن اﻝﺴﺒﻴل       ﺴﺒﻴل اﻝﺤﻴﺎة ، ﻓﻤن ﻴﻘﺘدي
ﻤدﺨول أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤن( ، ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ ﺘؤدي وظﻴﻔﺔ اﻝﺨﺒر ﻝﻠﻤﺒﺘدأ      
)ﻤـن ( ، وﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ) ﻴﻘﺘدي( ، وﻓﺎﻋل ﻏﻴر ظﺎﻫر ﺘﻘدﻴرﻩ : ﻀﻤﻴر ﻴﻌود 
  ﻋﻠﻰ ) ﻤن ( .
واﻝﺤث ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل )ﻴﻘﺘدي( ﻷﻨﻪ ﻤﻤﻜن  واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﻏﻴب  
اﻝﺘﺤﻘﻴق ، ﻓﺎﻝﺘرﻜﻴب ﻴﺤث ﻋﻠﻰ اﻹﻗﺘداء ﺒرﺠل اﻹﺼﻼح اﻝﺸﺎﻋر: " ﻤﺤﻤد اﻝﻌﻴد آل ﺨﻠﻴﻔﺔ" 
  ﻝﻤﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ ﻤن أﻋﻤﺎل ﺠﺒﺎرة ﻓداء ﻷﺒﻨﺎء وطﻨﻪ ، ورﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ إﺼﻼح ﺸﺄﻨﻬم .
  
  . اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : ﻤــن + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔ
  ) اﻝﻜﺎﻤل( 1وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ :   
  ؟ ﻝﻤن اﻝﺴواﺠﻊ ﻴﻨطﻠﻘن ﻫدﻴﻼ      واﻝروض وﻀﺎح اﻝﺴﻤﺎت ﺒﻠﻴﻼ
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤن( ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒﺤرف ﺠر ، ﻓﻬﻲ ﻤﺠرورة وﻫﻲ ﻓﻲ   
ﻤﺤل رﻓﻊ ﻤﺒﺘدأ ، وﺨﺒر ﻤﻌرف ﺒﺄل ) اﻝﺴواﺠﻊ ( ، وﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ  ﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ ﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﺤﺎل 
  وﻏرﻀﻪ اﻝﺘﻌﺠب .ﻤﻨﺼوﺒﺔ )ﻫدﻴﻼ( .واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻹﻨﻜﺎر 
  وﻗد ورد اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﻤن وﺒﻌدﻫﺎ إﺴم ﻤوﺼول  ﻓﻲ ﻤوﻀﻌﻴن .   
  ]اﻝﻜﺎﻤل[ :2إذ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر
  وﻤن اﻝذي ﻴﻨﻔﻲ رﺴﺎﻝﺔ ﻤﺼﻠﺢ           ﻤﺎ اﻨﻔك ﻴﺼﻨﻊ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻘوﻻ
  وﻤن ذا اﻝذي ﻻ ﻴﻨﺤﻨﻲ ﻝﻤﻌﻠـم            ﻓـﺘﺢ اﻝﻌﻴون ، وأرﺸد اﻝﻀﻠﻴﻼ
أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم )ﻤن( وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﻤﺒﺘدأ ﻴﺘﻜون اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤن   
واﻝﺨﺒر إﺴم ﻤوﺼول )اﻝذي ( ، وﺼﻠﺔ اﻝﻤوﺼول ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻻ ﻤﺤل ﻝﻬﻤﺎ ﻤن اﻹﻋراب 
  . 
أﻤﺎ اﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻓﻤرﺘﺒط ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻹﻨﻜﺎر اﻝدال ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﺒﻌﺎد،واﻝﻨﻔﻲ أي: ﻻ   
اﻝﻌﻘول، ﻓﻤن ﻻ أﺤد ﻴﺴﺘطﻴﻊ أن ﻴﻨﻜر ﺼﻨﻴﻊ اﻝﻤﺼﻠﺢ )إﺒن ﻴوﺴف ( اﻝذي ﺼﻨﻊ ﺒﺎﻝﺤﻔﺎظ 
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  اﻝﻨـﻤـط اﻝـﺴـﺎﺒـﻊ : 
  
  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة " أﻴن " .
  
  ورد اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺄﻴن ﻓﻲ إﺤدى ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ ، ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :   
  . ن + ﺠﻤﻠﺔ إﺴﻤﻴﺔأﻴ: اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ 
  وردت ﻓﻲ إﺤدى ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ وﻤﺜﻠت اﻝﺘرﻜﻴب ﻜﻜل وﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :   
  ] اﻝﻤﺘﻘﺎرب [ 1ﻓﺄﻴن اﻷﻝﻰ أدﻫﺸوا اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن ؟           وأﻴـن أﺒـﺎؤﻫم اﻝﻘـﺎﻫر 
، وﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ ﻋن  2ﺘﺘﺼدر اﻝﺠﻤﻠﺔ )أﻴن( اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ، وﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﻤﻜﺎن   
  . 3ﻤﻌﻨﻰ ) أي ﻤﻜﺎن؟ (
ﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﺨﺒر ﻤﻘدم ﻷن ﺒﻌدﻩ إﺴم ، وﻫو ﻤﺒﺘدأ ﻤؤﺨر و"أﻴن" إﺴم ﻤ  
واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﺠب ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻌﺠب ﻤن ﺘﻠك اﻷﻝﻰ اﻝﺘﻲ أدﻫﺸت 
اﻝﻌﺎﻝﻤﻴن ﻴوﻤﺎ ، ﻤﺎ ﺒﻬﺎ اﻝﻴوم ﻻ ﺘﺤرر ﺸﻌﺒﺎ ﻗد ﺴﺎﻤﻪ اﻝﺒوم ، أي اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﺒﺴوء اﻝﻌذاب 
ﺌر ، وﻏرض اﻝﺘﻌﺠب ﻓﻲ ﻫذا وﺸﻜﺎ اﻝﺼﺒر ﻤن ﺼﺒر ﺸﻌب اﻝﻔدا وﻀﺎق ﺒﻪ ﻋزﻤﻪ اﻝﺨﺎ
  اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺤث ، واﺴﺘﻨﻬﺎض اﻝﻬﻤم .
 4وﻴﻠﺤظ ﺘﻜرار اﻝﺴؤال ﺒـ ) أﻴن ( ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﺒﻴت ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة اﻝواﺤدة ، إذ ﻴﻘول:  
  ] اﻝﻤﺘدارك [ 
  أﻴن اﻷﺤﻼم ﻤﺠﻨﺤـﺔ ؟         وﻨﺸﻴد ﻋﺸت أﻏردﻩ ؟
  أم أﻴن ﻗداﺴﺔ ﺜورﻴـﺔ ؟         وطرﻴق اﻝﻤﺠد ﻤﺘﻠدﻩ ؟
  ﻤﺴﺎﺠدﻨﺎ ؟       ووﻗﺎر اﻝﻌﻠم وﺴؤددﻩ ؟أم أﻴن ﻀﻤﻴر 
  أم أﻴن اﻝﺸﻌب وﻨﺨوﺘﻪ ؟         أﺘـراﻩ ﺜـواﻩ ﻤرﻤدﻩ ؟
ﻨﻼﺤظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل ﺘﻜرار اﻝﺴؤال ﺒـ )أﻴن( ﻓﻲ أﻜﺜر ﻤن ﺒﻴت، وﻗد ﺠﺎءت   
ﻤﺘﺼدرة ﺒـ )أم( اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷﺨﻴرة و)أﻴن ( ظرف ﻤﻜﺎن ﻤﺘﻌﻠق ﺒﺨﺒر 
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اﻹﺴم اﻝذي ﻴﻠﻲ إﺴم اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم : )اﻷﺤﻼم( ،) ﻗداﺴﺔ( ، )ﻀﻤﻴر(  ﻤﻘدم ، أﻤﺎ اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻬو
  )اﻝﺸﻌب ( .
وﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ دﻻﻝﺔ اﻝﺤﺴرة واﻷﺴﻰ ، ﻝﻤﺎ آﻝت إﻝﻴﻪ ﺒﻼدﻩ ﻤن رﻜود   
اﻷﺤﻼم ، وﻏﻴﺒﺔ اﻝﻀﻤﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺠد ، واﻀﻤﺤﻼل ﻨﺨوة اﻝﺸﻌب ، ﻓﻬو ﻴﺘﺄﺴف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ 
ﻊ اﻝﻌدو اﻝذي ذﺒﺢ ﻜراﻤﺔ اﻝﺸﻌب، ﻓﻨﻠﺤظ ﺼرﺨﺔ اﻝوﻀﻌﻴﺔ ، وﻴﺘﻬﻜم ﻓﻲ آن واﺤد ﻋﻠﻰ ﺼﻨﻴ
  ﻗوﻴﺔ ﺒﻌث ﺒﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ، ﻝﻴﺴﺘﻨﻬض اﻝﻬﻤم ، ﻤن أﺠل اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎل .
  اﻝﻨﻤــط اﻝﺜﺎﻤن : 
            
  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة أي .              
    
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺘﺴﻊ ﺠﻤل ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : 
  . ﺴم إﺴﺘﻔﻬﺎم )أي( ﻤﺒﺘدأ + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع )ﺨﺒر(اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : إ
  )اﻝﺨﻔﻴف ( 1وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  أي ذﻜرى ﺠﻼﻝﻬﺎ ﻴﺘﻌﺎﻝﻰ ؟         أي ﺒﺸرى ﺠﻤﺎﻝـﻬﺎ ﻴﺘـﻼﻻ ؟
  أي ﺴﺤر ﻤن اﻝﺒﻴﺎن ﻴﻨﺎﻏﻴـ         ـﻬﺎ إذا أﻨﺼف اﻝﺒﻴﺎن اﻝﻤﻘﺎﻻ ؟
  ؟ ﺨﻠد اﻷﺒطﺎﻻأي ﺸﻌر ﻤﺠﻨﺢ ﻴرﻗص اﻝدﻨـ        ـﻴﺎ ، إذا اﻝﺸﻌر 
وردت )أي( ﻤﺘﺼدرة اﻝﺠﻤل ، وﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬذﻩ اﻷداة ﻋن اﻝﻌﺎﻗل وﻏﻴر اﻝﻌﺎﻗل ﺴواء   
، وٕاﺴم اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم )أي( ﻤﻌرب ﻴﺴﺄل ﺒﻪ 2أﻜﺎن اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ ﻓﺎﻋﻼ أم ﻤﻔﻌوﻻ أم ﻏﻴرﻫﻤﺎ 
وٕاﻀﺎﻓﺘﻪ  - ﻜﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل–ﻝﺘﺒﻴﻴن ﺒﻌض اﻝﺸﻲء ، واﻷﺼل ﻓﻴﻪ أن ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻀﺎﻓﺎ 
، ﻷﻨﻪ ﻏﻴر ﻤﺨﺘص ، وﻏﻴر واﻀﺢ اﻝﻤدﻝول ﺒﻤﻔردﻩ ، وٕاﻨﻤﺎ ﻴﺘﻠون ﺒﺘﻠون  3ﻩﻫذﻩ ﺘﺤدد ﻤﻌﻨﺎ
اﻝﻜﻠﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻠﻴﻪ ، أي : ﻴﻜﺘﺴب ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻤﺎ ﻴﻀﺎف إﻝﻴﻪ ، وﻴﺒدو أن ﻫذا ﻫو اﻝﺴﺒب ﻓﻲ 
ﻓﻤﺠﻲء )أي(  4ﺘﻨوع اﻝﺤرﻜﺔ ﻋﻠﻰ )أي ( وذﻝك ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﺤوي ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ
ﻀﻴف إﻝﻰ ﻨﻜرة وﻀﺤت إﺒﻬﺎﻤﻪ واﻝﺠﻤل اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤرﻓوﻋﺔ ، ﻓﻬﻲ ﻤﺒﺘدأ أ
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اﻝﻤﻀﺎرﻋﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﺨﺒر ﻝﻠﻤﺒﺘدأ )أي ( ، وﻴﻠﺤظ أن اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول 
ﻗد اﺤﺘوﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤن اﻝﺼدر واﻝﻌﺠز، وﻫذﻩ ﻤﻴزة اﻝﺸﺎﻋر 
ﻷﺠراس اﻝﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ ذات اﻷﺴﻠوﺒﻴﺔ ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد ، وﺘﺜﺒﻴت اﻝﻔﻜرة ، واﻝﺘﺄﺜﻴر ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎ
  اﻹﻴﻘﺎع اﻝواﺤد .
  أﻤﺎ دﻻﻝﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﺘﻌظﻴم وٕاﺸﺎدة ﺒذﻜرى ﻋﻴد اﻹﺴﺘﻘﻼل  .  
اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : إﺴم إﺴﺘﻔﻬﺎم )أي(ﻤﺒﺘدأ + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ +ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ   
  + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض )ﺨﺒر( .
  )اﻝطوﻴل (1وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻤوﻀﻊ واﺤد ﻫو ﻗوﻝﻪ :   
  ﻨرﻗص ﻜﺎﻝطﻴر اﻝذﺒﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻝدﻤﺎ         وأي ﻗﺘﻴل ﻓﻲ ﺠﻨﺎزﺘﻪ ﻏﻨﻰو 
ﺘﺘﺼدر) أي ( اﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ، وﻫﻲ اﻹﺴم اﻝﻤﻌرب ﻤن ﺒﻴن اﻷﺴﻤﺎء وﻫﻲ   
ﻤﺒﺘدأ ، وﺠﺎر وﻤﺠرور ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻔﻌل )ﻏﻨﻰ( ، وﻗد ﺘﻘدﻤﺎ ﺠوازا ﻝﻺﻫﺘﻤﺎم ﺒﻬﻤﺎ ، واﻝﺨﺒر 
  ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ )ﻏﻨﻰ( .
  ط ﺒﺎﻝﻨﻔﻲ ، وﻏرﻀﻪ اﻝﺘﻬﻜم واﻝﺘﺄﺴف .واﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻤرﺘﺒ  
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  اﻝـﻨﻤـط اﻝﺘــﺎﺴـﻊ : 
                           
  ﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة " ﻤـﺘﻰ " .              
  
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺜﻼث ﺠﻤل ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝﺼورة اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :   
  . اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : ﻤـﺘﻰ + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع
  ) اﻝﺒﺴﻴط ( 1 وﻨﺠدﻫﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :  
   ﻤﺘﻰ ﻴﻠﻌﻠﻊ ذﻜر ﻓﻲ ﻤﺤﺎرﻴﻬﺎ          ﻤﺘﻰ ﺘﻌوض ﺒﺎﻵﻴﺎت ﺼﻠﺒﺎن
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺘﻴن ، أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻴﻬﻤﺎ )ﻤـﺘﻰ(،وﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ   
     2ﻋن اﻝزﻤﺎن ، وﻴﺴﺘﻔﻬم ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ :"أي ﺤﻴن " ، أو " ﻓﻲ أي زﻤﺎن "
، وﺘﻠﻴﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ  3ﻴﺎ أم ﻤﺴﺘﻘﺒﻼﺴواء أﻜﺎن اﻝزﻤﺎن اﻝذي دل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻨظم ﻤﺎﻀ
ﻤﻀﺎرع )ﻴﻠﻌﻠﻊ ، ﺘﻌوض ( ، وﻗد اﺴﺘﻔﻬم ﺒﻤﺘﻰ ﻋن اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ، وﻫﻲ ظرف ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
اﻝﺴﻜون ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝظرﻓﻴﺔ اﻝزﻤﺎﻨﻴﺔ ، وﻗد ﺘﻌﻠﻘت ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﻀﺎرع ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻲ 
  اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن .
ﻝﻘرآن ﻓﻲ ﻤﺤﺎرب وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺘﻤن واﺸﺘﻴﺎق ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴﻠﻌﻠﻊ ا  
اﻝﻤﺴﺎﺠد اﻝﺘﻲ ﺼﻴرﺘﻬﺎ ﻓرﻨﺴﺎ ﻜﻨﺎﺌس ﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﺼﻠﺒﺎن ، وﻗد أﻝﻘﻰ اﻝﺸﺎﻋر ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة 
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  اﻝـﻨـﻤـط اﻝﻌـــﺎﺸـر : 
                         
  " .  اﻷداة " ﻤـﺎذاﺘرﻜﻴب اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻴﻌﺘﻤد                      
  
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺜﻼث ﺠﻤل ﻨوزﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺼورة واﺤدة .  
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : ﻤـﺎذا + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع .
  ) اﻝﻜﺎﻤل( 1ﻤﺎذا أرى ؟ أﻤﺤﻤد ﻓﻲ ﻋرﺸﻪ         ﻴﺘﻠو اﻝﺒﻴﺎن ﻤﻔﺼﻼ ﺘﻔﺼﻴﻼ 
وﻝﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة )ﻤﺎذا( وأﺠﺎز اﻝﻨﺤﺎة أن ﺘﻜون )ذا( ﻤوﺼ  
، وﻫو اﻝرأي اﻝذي  2)اﻝذي(، واﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﻌدﻫﺎ ﺼﻠﺔ ، ﻜﻤﺎ أﺠﺎزوا أن ﺘﻜون ﻤرﻜﺒﺔ ﻤﻊ )ﻤﺎ(
ﻨرﺠﺤﻪ ﻷن ﺠﻤﻠﺔ )ﻤﺎذا أرى ( ﻓﻌﻠﻴﺔ ، واﻝﻤﻔﻌول ﻓﻴﻬﺎ ﻫو )ﻤﺎذا( ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﺴم اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم 
)ﻤﺎذا( ﻓﻲ ﻜل ﻨﺼب ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ، ﻓﻬو ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻤﺘﻌدي )أرى( واﻝﻔﺎﻋل ﻤﻀﻤر 
ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم وﻫو اﻝﻤﺘﻜﻠم )اﻝﺸﺎﻋر( ، وﻗد ورد ﺒﻌد ﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم  ﺘﻘدﻴر )أﻨﺎ( ،
  اﻝﺠواب ﺒﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ أﺨرى ﻤﺘﺼدرة ﺒﺎﻝﻬﻤزة .
وﻫﻨﺎ ﻨﺠد اﻝﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻲ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ   
  اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤن أداة ، وﻤﺴﺘﻔﻬم ، وﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ ، وﺠواب .
ﻌﺠب وﻏرﻀﻪ اﻝﻤدح واﻝﺘﻌظﻴم ، ﻓﻘد أﻋﺠب اﻝﺸﺎﻋر أﻤﺎ دﻻﻝﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﺘ  
  . 3ﺒﺎﻝﺨطﺎب اﻝذي أﻝﻘﺎﻩ " اﻝﻤﻠك اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ " 
واﻷداة )ﻤﺎذا( دﺨﻠت ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع، وﻋﻠﻰ إﺴم ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋد )ذا( ﻤوﺼوﻝﻴﺔ    
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  ﻠـﺔ اﻹﺴﺘﻔـﻬـﺎم .ﺨﺼـﺎﺌص ﺠﻤ
  ﻝﻘد أﺴﻔر اﻹﺴﺘﻘراء ﻋن ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺨﺼﺎﺌص ﺘرﻜﻴب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻨذﻜرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:  
ﺘﻨوع أﻨﻤﺎط اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ، ﺤﻴث اﺴﺘﺨدم اﻝﺸﺎﻋر ﻜل أدوات اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء  -1
"أﻨــﻰ " و " أﻴــﺎن "، وﻫذا اﻝﺘﻨوع ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤدﻴد ﻨﺸﺎط اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻓﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم وﺘﺄﺘﻲ ﻤن 
  ﻴث اﻝﻜﻤﻴﺔ أو اﻝﻌددﻴﺔ " اﻝﻬﻤزة " و " ﻫـل " و" ﻜـم " و " ﻤـﺎ "و"ﻜﻴف " .ﺤ
ﺘﻨوع ﻨظﺎم اﻝﺠﻤﻠﺔ ، ﻓﻘد دﺨﻠت ﺠل اﻷدوات ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤن اﻝﻔﻌل واﻹﺴم ، وﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ  -2
وﺒﻌﻀﻬﺎ دﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل واﻹﺴم دون ﺸﺒﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ وﻫﻲ )ﻤﺎذا( ، أﻤﺎ اﻷدوات اﻷﺴﻤﺎء 
ﻴن " و " ﻤﺘﻰ " و " أي " ، وﻗد ﻜﺎن "ﻝﻠﻬﻤزة" و " ﻫـل اﻝﺘﻲ ﻝم ﺘدﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻬﻲ " أ
" ﻨﺼﻴب ﻜﺒﻴر ﻓﻲ اﻝﺘﻨوع ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻷﺨواﺘﻬﺎ ، وﻜﺎﻨت ﺒﻌض اﻝﺠﻤل ﻤﺘﺄﻝﻔﺔ ﻤن إﺴم وﻓﻌل ، 
وﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤن ﻓﻌل وٕاﺴم وﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤن إﺴﻤﻴن ، وﺒﻌﻀﻬﺎ اﻵﺨر ﻤن ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ، وﻗد راﻋﻰ 
ﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، وﻝذﻝك ﻜﺎن ﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻜل ذﻝك وﺠوب اﻝﺘﻘدﻴم وﺠوازﻩ اﺘﺒﺎﻋﺎ ﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐ
  أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم "إﺴم اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم " اﻝﻔﻌل ﺒﺎﻝدرﺠﺔ اﻷوﻝﻰ .
طول اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ أﺤﻴﺎﻨﺎ، وﻴﻠﺤظ طوﻝﻬﺎ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴن اﺴﺘﺨدام "أم اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ "  -3
  ﺒﻌد اﻝﻬﻤزة وﻫـل .
أﻏﻠب ﺨطﺎب اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻜﺎن ﻤوﺠﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻤﻔرد اﻝﻤذﻜر ، ﻷن اﻝﺸﺎﻋر ﻜﺎن ﻴﻠﻘﻲ  -4
ﺎﺌدﻩ أﻤﺎم اﻝﺠﻤﺎﻫﻴر ﻏﺎﻝﺒﺎ ، واﺨﺘﺎر ﻫذﻩ اﻝﺼﻴﻐﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﻝﻴﻨﺴﺤب ﻤدﻝوﻝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻴﻊ ﻗﺼ
  ﻤﺘﺄﺜرا ﻓﻲ ﻫذا ﺒﺎﻷﺴﻠوب اﻝﻘرآﻨﻲ اﻝذي ﻨﺠد ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ اﻝﻤﻔرد ﻤﻨﺴﺤﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻜل .
ﻝم ﺘرد اﻝﻬﻤزة ﻤﺤذوﻓﺔ إﻻ ﻓﻲ ﻤواﻀﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ، وﻫذا ﺤﻴن اﺴﺘﺨداﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ              -5
  " أم اﻝﻤﻨﻘطﻌﺔ " .
ﻨﻔﻴت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﺤﻴن دﺨول اﻝﻬﻤزة ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض أو  -6
  اﻝﺘﻲ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع .
أن اﻝﺘرﻜﻴب اﻝدﻻﻝﻲ ﻝﻬذا  –ﺴﺎﺒﻘﺎ  -ﺘﻨوع دﻻﻝﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝدﻴوان : وذﻜرﻨﺎ  -7
اﻷﺴﻠوب ﻴﺘﻜون ﻤن اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ وأداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم وﻤن اﻝﻤﻔﻴد أن ﻨوﻀﺢ ذﻝك ﻓﻲ رﺴم 
  ﻜﻨﻨﺎ إدراك دﻻﻝﺔ اﻝﺘرﻜﻴب .ﻤﺘﻰ ﻴﻤ
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  اﻝﻤﺘﻜﻠم                      اﻝﺼورة اﻝﻠﻔظﻴﺔ                    اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ 
  
  
  اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم             أداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم + اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻋﻨﻪ             اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻤﻨﻪ       
  
ﻼ ، وﻻﺒد ﻤن ﻻ ﻴظﻬر اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم وﻻ اﻝﻤﺴﺘﻔﻬم ﻤﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻠﻔظﻲ إﻻ ﻗﻠﻴ  
  ﻤﻌرﻓﺘﻬﻤﺎ ﺒﻤﻌوﻨﺔ اﻝﻘراﺌن ﻝﺘﻔﻬم دﻻﻝﺔ اﻝﺘرﻜﻴب ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ .
ﺨروج ﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﺎن ﻤﺠﺎزﻴﺔ، وﻤﻤﺎ دﻝت ﻋﻠﻴﻪ:  -8
  اﻝﺘﻘرﻴر واﻹﻨﻜﺎر اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﻔﻲ ، واﻝﺘﻌظﻴم ، واﻹﺴﺘﺒطﺎء، واﻝﺘﻌﺠب، واﻝﺘﻤﻨﻲ.
  وات اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝﺠدول اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك: وﻝﻘد أﺜﺒت اﻝوﺼف ﻜﻤﻴﺔ اﺴﺘﺨدام أد  
    





















  ﺠـﻤﻠـﺔ اﻝﻨـــداء :
 
ﻠﻰ اﻝداﻋﻲ ، ﻝﻴﺘﻤﻜن ﻤن ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ اﻝﻨداء طﻠب اﺴﺘﺤﻀﺎر ، ﻴراد ﻤﻨﻪ إﻗﺒﺎل اﻝﻤدﻋو ﻋ  
  ، ﻓﻐرﻀﻪ اﻝﺘﺼوﻴت ﻝﻴﻘﺒل اﻝﻤﻨﺎدى ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻨﺎدي .1أﻤرا أو إﻋﻼﻤﻪ ﺒﻤﺎ ﻴرﻴد 
وﻴﺘﻜون ﻫذا اﻝﺼوت ﻤن ﺤروف اﻝﻨداء ، اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎوت ﻤدا وﻗﺼرا ، ذﻜرﻫﺎ اﻝﻨﺤﺎة ،   
وﻝﻜﻨﻬم اﺨﺘﻠﻔوا ﻓﻴﻬﺎ ، ﻤن ﺤﻴث اﻝﻌدد ، ﻓﻘﻴل ﺨﻤﺴﺔ : "اﻝﻬﻤزة ﻝﻸﻗرب ، وأي ﻝﻠﻘرﻴب ، وأﻴﺎ 
وﻗﻴل إﻨﻬﺎ ﺴﺘﺔ ، وﻫﻲ : " ﻴﺎ وأﻴﺎ ، وﻫﻴﺎ  2وﻫﻴﺎ ﻝﻠﺒﻌﻴد ، وﻴﺎ وﺘﻌم ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﻝﻜﺜرة اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ."
، وأي ، واﻝﻬﻤزة ، و وا ، ﻓﺎﻝﺜﻼﺜﺔ اﻷوﻝﻰ ﻝﻨداء اﻝﺒﻌﻴد...وأي واﻝﻬﻤزة ﻝﻠﻘرﻴب ، و وا ﻝﻠﻨدﺒﺔ 
   3ﺨﺎﺼﺔ ."
اﻝﻜﺎرﺜﺔ : اﻝﻨداء وﻗت ﻨزول  4وﺜﻤﺔ ﺤﺎﻝﺘﺎن ﻓﻲ اﻝﻨداء ﻝﻬﻤﺎ طﺎﺒﻌﻬﻤﺎ اﻝﺨﺎص ، وﻫﻤﺎ  
ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨت أو ﻤﺠﺎزا ، وﻴﺴﻤﻰ " ﻴﺎ اﻹﺴﺘﻐﺎﺜﺔ " ، واﻝﻐﺎﻝب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻐﺎث ﺒﻪ )اﻝﻤﻨﺎدى( 
أن ﺘﺴﺒﻘﻪ ﻻم اﻝﺠر اﻷﺼﻠﻴﺔ ، وﺘﻜون ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘﺢ وﺠوﺒﺎ ، واﻵﺨر اﻝﻨداء وﻗت ﻨزول 
اﻝﻤوت ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﺎﻨت أو ﻤﺠﺎزا ، وﻴﺴﻤﻰ " اﻝﻨدﺒﺔ " وأﻜﺜر ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻤﺼدرا 
  وا ( واﻷﻝف ﻝﻤد اﻝﺼوت .ﺒﻠﻔظ ) 
                                                 
 
  . 531، ص  9891،  1أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻓﺎرس ، اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻘرآن ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﺒﻴروت ، ط 1
 
، وﻴﻨظر اﻝﻤﺒرد  121إﺒن ﻜﻤﺎل ﺒﺎﺸﺎ ، أﺴرار اﻝﻨﺤو ، ﺘﺤﻘﻴق أﺤﻤد ﺤﺴن ﺤﺎﻤد ، دار اﻝﻔﻜر ، ﻋﻤﺎن ، )د،ت( ، ص  2
  . 332/4، اﻝﻤﻘﺘﻀب ، 
 
  .  903اﻝزﻤﺨﺸري ، اﻝﻤﻔﺼل ، ص  3
 
  . 151، ص  6991،  3ﻴﻨظر ﻤﻨﻴر ﺴﻠطﺎن ، ﺒﻼﻏﺔ اﻝﻜﻠﻤﺔ واﻝﺠﻤﻠﺔ واﻝﺠﻤل ، ﻤﻨﺸﺄة اﻝﻤﻌﺎرف ، اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ط 4
  541 
ﺤﻴث " ﻻ ﻴﻘدر ﻋﻨد اﻝﺤذف ﺴواﻫﺎ  5وأﺸﻬر ﻫذﻩ اﻷدوات ، وأﻜﺜرﻫﺎ اﺴﺘﻌﻤﺎﻻ " ﻴﺎ "   
  . 6، وﻗﺎل اﻝﻨﺤﺎة : " ﻴﺎ ، أم اﻝﺒﺎب " " 
                                                 
 
  . 691، ص  9891ﻴﻨظر ﻤﺤﻤد ﻋﻴد ، اﻝﻨﺤو اﻝﻤﺼﻔﻰ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻤﻨﻴرة ، اﻝﻘﺎﻫرة ،  5
 
  . 421اﻝﺴﻴوطﻲ ، اﻷﺸﺒﺎﻩ واﻝﻨظﺎﺌر ، ص  6
  641 
واﻷﺼل ﻓﻲ أن اﻝﻬﻤزة وأي ﻝﻨداء اﻝﻘرﻴب ﻗرﺒﺎ ﻗرﺒﺎ ﺤﺴﻴﺎ أو ﻤﻌﻨوﻴﺎ ، وﺴواﻫﻤﺎ ﻝﻨداء   
ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝظﺎﻫر ، ﻓﻴﻨزل اﻝﺒﻌﻴد ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻘرﻴب ،  ، وﻝﻜن " ﻗد ﻴﺨرج اﻝﻜﻼم ﻋن 1اﻝﺒﻌﻴد 
ﺼﺎر ﻜﺎﻝﺤﺎﻀر ﻤﻌﻪ ، وﻗد  –ذﻫن اﻝﻤﺘﻜﻠم  –إﺸﺎرة إﻝﻰ أﻨﻪ ﻝﺸدة اﺴﺘﺤﻀﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝذﻫن 
ﻴﻨزل اﻝﻘرﻴب ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﺒﻌﻴد إﺸﺎرة إﻝﻰ اﻝﻤﻨﺎدى ﻋظﻴم اﻝﺸﺄن ... أو إﺸﺎرة إﻝﻰ اﻨﺘﻘﺎص درﺠﺘﻪ 
  .2أو إﺸﺎرة إﻝﻰ أن اﻝﺴﺎﻤﻊ ﻏﺎﻓل أو ذاﻫل "
ﺼب ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎدى ﻓﻬﻲ اﻷداة وﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻨﺎ أن ﻨﻘدر ﻓﻌﻼ ﺒﻤﻌﻨﻰ أﻨﺎدي أﻤﺎ ﻋﺎﻤل اﻝﻨ  
  . 5واﺒن ﻫﺸﺎم  4، ﻜﻤﺎ ﻗدر ﺒﻌض اﻝﻨﺤﺎة ﻜﺴﻴﺒوﻴﻪ 3أو أدﻋو 
  واﻝﻤﻨﺎدى ﻋﻠﻰ أﻨواع : ﻤﻨﻪ اﻝﻤﻨﺼوب ، وﻤﻨﻪ اﻝﻤﺒﻨﻲ .
  ﻓﺎﻝﻤﻨﺼوب : اﻝﻤﻀﺎف واﻝﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻀﺎف ، واﻝﻨﻜرة ﻏﻴر اﻝﻤﻘﺼودة .
  دة .واﻝﻤﺒﻨﻲ : اﻝﻤﻔرد واﻝﻨﻜرة اﻝﻤﻘﺼو 
وﻗد ﺨص اﺒن ﻫﺸﺎم اﻝﻤﻨﺼوب ﺒﻘوﻝﻪ : إﻨﻤﺎ ﻴظﻬر ﻨﺼﺒﻪ إذا ﻜﺎن ﻤﻀﺎﻓﺎ أو ﺸﺒﻴﻬﻪ   
أو ﻨﻜرة ﻤﺠﻬوﻝﺔ ، ﻨﺤو : " ﻴﺎ ﻋﺒد اﷲ " و " طﺎﻝﻌﺎ ﺠﺒﻼ " ، وﻗول اﻷﻋﻤﻰ :        " ﻴﺎ 
  .6رﺠﻼ ﺨذ ﺒﻴدي " 
وﺘﺘﻜون ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻤن ﻋﻨﺎﺼر ﻫﻲ : أداة اﻝﻨداء ، اﻝﻤﻨﺎدي ، اﻝﻤﻨﺎدى، وﻤﺤﺘوى   
  .7اء " ﻤﻀﻤون اﻝﻨداء " اﻝﻨد
وﻤﺜﻠﻪ ﻤﺜل اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻷﺨرى ﻴﺨرج اﻝﻨداء ﻋن ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻝظﺎﻫر ﻝﺘﺠﺎوز   
اﻝواﻗﻊ ، وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺤوال ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﻪ ﻀروب ﻤن اﻝﺘﻐﻴﻴر اﻝﺸﻜﻠﻲ واﻝﻤﻌﻨوي 
، إذ ﻴﺤﻤل اﻝﻨداء ﺸﺤﻨﺎت اﻝﻤﻨﺎدي اﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ، وﻴﻨوب ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﻤﺸﺎﻋرﻩ ،  8
ﻴﺤذف اﻝﻤﻨﺎدى اﻝواﺴطﺔ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤرف اﻝﻨداء ، وﻗد ﻴﺠرد ﻤن ﻨﻔﺴﻪ ﺸﺨﺼﺎ آﺨر ، وﻗد 
                                                 
 
  . 81- 71ﻴﻨظر ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون ، اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ، ص  1
 
  . 09ﻤﺤﻤد ﻫﺎﺸم دوﻴدري ، ﺸرح اﻝﺘﻠﺨﻴص ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ، ص  2
 
، ص  2891،  2ﻴﻨظر إﺒن ﻤﻀﺎء اﻝﻘرطﺒﻲ ، اﻝرد ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤﺎة ، ﺘﺤﻘﻴق ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف ، دار اﻝﻤﻌﺎرف ، ﻤﺼر ، ط 3
  . 95
 
  . 281/2ﻴﻨظر اﻝﻜﺘﺎب ،  4
 
  . 512ﻴﻨظر ﺸرح ﺸذور اﻝذﻫب ، ص  5
 
  اﻝﻤرﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ، اﻝﺼﻔﺤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ . 6
 
  . 361، و راﺒﺢ ﺒوﺤوش ، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺒردة اﻝﺒوﺼﻴري ، ص  561ﻴﻨظر ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴدي ، ص  7
 
  . 531أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﻓﺎرس ، اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ واﻝﻘرآن ، ص  8
  741 
ﻓﻴﺘﺤدث إﻝﻴﻪ ﻤﻌﺎﺘﺒﺎ أو ﻤﺘﺄﻤﻼ أو ﻤﻨﺎﺠﻴﺎ ، ﻓﺘﺘﻌدد ﻤﺴﺘوﻴﺎت اﻝﻨداء ﻤن ﻨداء اﻵﺨر ﺒﻤﺨﺘﻠف 
ﻤﻘﺎﺼدﻩ إﻝﻰ ﻨداء ) اﻷﻨﺎ ( ﺒﻤﺨﺘﻠف أﻏراﻀﻪ إﻝﻰ ﻨداء اﻝﻜﺎﺌن اﻝﺤﻲ ﻋﺎﻗﻼ أو ﻏﻴر ﻋﺎﻗل ، 
، وﻫﻨﺎ 1ﻝﻤﻌﻨوي ) اﻷﻤل ، اﻝﺨﻴر ، اﻝﺤب ...( ﻗرﻴﺒﺎ ﻜﺎن أو ﻤﺴﺘﺤﻴﻼ إﻝﻰ ﻨداء اﻝﻜﺎﺌن ا
  ﺘﺠد اﻝﺒﻼﻏﺔ طرﻴﻘﻬﺎ إﻝﻰ اﻝﻨداء ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ .
  واﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ أﻨواع اﻝﻨداء واﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ :   
  ﻨوﻋﺎ اﻝﻨداء                
 إﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ
 ﻨداء ﻤﺠﺎزي ﻨداء ﺤﻘﻴﻘﻲ
 X  X ﻤن اﻷﻋﻠﻰ إﻝﻰ اﻷﺴﻔل
 X  ﻤن اﻷﺴﻔل إﻝﻰ اﻷﻋﻠﻰ
 X X ﻤن ﻤﺴﺎو إﻝﻰ ﻤﺴﺎو ﻝﻪ
  
وردت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻓﻲ ﺴت وﺘﺴﻌﻴن وﻤﺎﺌﺘﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺘوزﻋﻬﺎ اﻷﻨﻤﺎط   
  اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : 
  
  اﻝﻨــﻤــط اﻷول : 
                  
  أداة ﻨداء + ﻤﻨﺎدى )ﻤرﻜب ﺒﻴﺎﻨﻲ ، ﻤرﻜب وﺼﻔﻲ ( + ﺠواب ﻨداء            
    
  ط ﺜﻤﺎن وأرﺒﻌﻴن ﺠﻤﻠﺔ ، ﻨوزﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : ﺠﺎء ﻤن ﻫذا اﻝﻨﻤ  
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ:أداة ﻨداء )ﻤﺤذوﻓﺔ(+ ﻤﻨﺎدى )ﻤرﻜب ﺒﻴﺎﻨﻲ(+ ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤر(.
  )اﻝرﻤل(  2ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  أﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌب ارﺘﻔﻊ ﻨﺤو اﻝﺴﻬﺎ           وارﺘﻌن ﻓﻲ رﻏد اﻝﻌﻴش ﺒﻬﺎ
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اﻝﻨداء ﻤﺤذوﻓﺔ ، وﺘﻘدر ﺒـ " ﻴﺎ " ، وﻫذا ﻴﺠوز ﻝﻐﺔ ﻷن اﻝﻤﻨﺎدى ﺠرى ﻤﺠرى أداة   
،  2 [ﺴﻨﻔرغ ﻝﻜم أﻴﻬﺎ اﻝﺜﻘﻼن  ]. ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ : 1اﻝﻤﻔرد ، وﻫﻲ اﻷداة اﻝﺘﻲ ﻴﺼﺢ ﺤذﻓﻬﺎ 
واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻨداء ﻫو ﻝﻔظ " اﻝﺸﻌب" ، وﻝﻤﺎ اﺴﺘﺜﻘﻠوا ﻨداء اﻝﻤﺤﻠﻰ         ﺒـ " أل " ﺘوﺼﻠوا 
  ﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﺘﻘﺎء اﻝﺴﺎﻜﻨﻴن ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب         )ﻴﺎ + اﻝﺸﻌب ( .ﺒﻠﻔظ " أي " ﻷﺠل ا
أﻤﺎ ﺠواب اﻝﻨداء ﻓورد ﺠﻤﻠﺔ أﻤر " ارﺘﻔﻊ ﻨﺤو اﻝﺴﻬﺎ " ، وﻴﻠﺤظ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ   
 3ﻗد ﺘﻜوﻨت " ﻤن ﺸﻘﻴن ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﻴن ﻴﺘﺄﻝف ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻤﺴﻨد وﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ وٕاﺴﻨﺎد ﻀﻤﻨﻲ" 
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،  9/8، اﻝﻌدد  9791ﻜﻤﺎل ﺒﻜداش ، اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﻔﻬﻲ واﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﻜﺘﺎﺒﻲ ، )دراﺴﺔ ﺘﺠرﻴﺒﻴﺔ ( ، ﻤﺠﻠﺔ اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ،  3
  . 05ص 
  
  
  أداة ﻨداء                         ﻤﻨﺎدى                 ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤر( 
  
  ﺒدل    ﻤﺒدل ﻤﻨﻪ                                 
  
  
  (                  أﻴﻬﺎ              اﻝﺸﻌب          ارﺘﻔﻊ ﻨﺤو اﻝﺴﻬﺎ --)  
  941 
ﻓﺎﻝﺸﻘﺎن ﻴﻜﺘﻤﻼن ﻝﻴﻜوﻨﺎ ﻤﻌﺎ ﺠﻤﻠﺔ ذات ، وﻗد ﺘﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎدى وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب ، 
  ﻤﻌﻨﻰ ، وﻫذا ﻴﻨﺴﺤب ﻋﻠﻰ ﻜل أﻨﻤﺎط وﺼور اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ .
أﻤﺎ دﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻨﺼﺢ وٕارﺸﺎد ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو ﺸﻌﺒﻪ إﻝﻰ اﻝرﻓﻌﺔ واﻝﺴﻤو ، وﻝﻌل   
  )اﻝرﻤل( 4اﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻨداء ﻫﻨﺎ ﻫو " اﻝﺨﺎﺌن ﻤن أﺒﻨﺎء اﻝوطن " ، وﻴظﻬر ذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : 
   ن ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻤﺎ         ﺒﻨت اﻷﺤرار ﺼرﺤﺎ ﻫدﻤﺎأﺼﺒﺢ اﻝﺨﺎﺌ
وﻫﻲ دﻋوة ﺼرﻴﺤﺔ ﻝﻠﺴﻤو ﺒﺎﻝﻀﻤﻴر ، وﺘرك اﻝﺨﻴﺎﻨﺔ ، واﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻝوطن   
  ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻌﻴﺸﺔ اﻝرﻏدة .
  )اﻝﺨﻔﻴف ( 1وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ : 
  أﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌب ﺨل ﻋﻨك اﻷﻤﺎﻨﻲ           وارﻜب اﻝﻌزم واﺘرﻜن اﻝﺠﻤودا
ﺎ ، وﺘﻘدر ﺒـ "ﻴﺎ" ، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻨداء ﻫو ﻝﻔظ "اﻝﺸﻌب" ، أﻤﺎ ﺠواب أداة اﻝﻨداء ﻤﺤذوﻓﺔ داﺌﻤ
  اﻝﻨداء ﻓﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ "ﺨل ﻋﻨك اﻷﻤﺎﻨﻲ وارﻜب اﻝﻌزم واﺘرﻜن اﻝﺠﻤود " .
ودﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻫﻲ اﻝﻨﺼﺢ واﻹرﺸﺎد ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺼﺢ ﺸﻌﺒﻪ ﺒﺘرك اﻷﺤﻼم واﻷﻤﻨﻴﺎت   
  ، وﻴدﻋوﻩ ﻝرﻜوب اﻝﻌزم وﺘرك اﻝﺠﻤود .
ﺒـ " أﻴﻬﺎ اﻝﺸﻌب " ورد ﻓﻲ إﺜﻨﺘﻲ ﻋﺸر ﻤوﻀﻌﺎ ، وﻫﻲ ﻨﺴﺒﺔ  وﻴﻼﺤظ أن اﻝﻨداء  
ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘؤﻜد ﻤدى إﻫﺘﻤﺎم اﻝﺸﺎﻋر ﺒﺸﻌﺒﻪ ، ودﻓﻌﻪ ﻗدﻤﺎ ﻨﺤو اﻷﻤﺎم ، وﺠل ﺘراﻜﻴب ﻫذﻩ 
  اﻝﺼورة ﻝﻠﻨﺼﺢ ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘدم ﻝﻠﻤﻠﺘﻘﻲ ﺤﻜﻤﺎ ﻗﺼد اﻹﻫﺘداء ﺒﻬﺎ إﻝﻰ ﺴﺒل اﻝﻨﺠﺎح .
ﻨﻲ( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ    اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : أداة ﻨداء ﻤﺤذوﻓﺔ + ﻤﻨﺎدى )ﻤرﻜب ﺒﻴﺎ
  اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ( .
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 2وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ؟  أﻴﻬﺎ اﻝﺸﻴﺦ ﻫل ﻋرﺘك اﻝﺴﺂﻤﺔ          ﻓﺘطﻠﻌت ﺘﻨﺸد اﻹﺴﺘﻘﺎﻤﺔ
أداة اﻝﻨداء ﻤﺤذوﻓﺔ وﺘﻘدر ﺒـ " ﻴﺎ " ، واﻝﻤﻨﺎدى ﻓﻲ اﻝﺼورة ﻝﻔظ "أي" واﻝﻤﻘﺼود   
د ﺠﻤﻠﺔ إﻨﺸﺎﺌﻴﺔ طﻠﺒﻴﺔ )إﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ(             ﺒﺎﻝﻨداء ﻫو ﻝﻔظ ) اﻝﺸﻴﺦ ( ، أﻤﺎ ﺠواب اﻝﻨداء ﻓور 
)ﻫل ﻋرﺘك اﻝﺴﺂﻤﺔ ( ، ﻓﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن ) أداة ﻨداء "ﻴﺎ" ﻤﺤذوﻓﺔ ، وﻤﻨﺎدى وﺠواب 
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اﺴﺘﻔﻬﺎم ( ، واﻹرﺘﺒﺎط ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻤن اﻝﺠﻤل ﺒﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺘﺤﻘق ﻤن 
دى ﻤﻊ اﻷداة ﻋن اﻝﺠواب ، إذ ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘط ، ﻓﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴب ﻴﺴﺘﻘل ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻤﻨﺎ
  ﻝﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺎم ، ﻴﺤﺴن اﻝﺴﻜوت ﻋﻠﻴﻪ ، ﻝﺘﻤﺎم ﻋﻨﺎﺼر اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ .
أﻤﺎ ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﺎم ﻓﻬﻤﺎ ﻤﺘراﺒطﺎن ، وﻻ ﺘذﻜر اﻷوﻝﻰ إﻻ ﻝﺘذﻜر اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ   إذ   
د اﻝﻨداء، ﺘم إﻨﺸﺎء اﻝﺠواب ﻝﺤﺎﺠﺔ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء إﻝﻴﻪ، ﻓﺎﻝﻐرض اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻤن اﻝﻨداء ﻝﻴس ﻤﺠر 


















  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : أداة ﻨداء ) ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤرﻜب ﺒﻴﺎﻨﻲ ( + ﻨﻌت + ﺠواب ﻨداء 
  ) ﺠﻤﻠﺔ ﻤوﺼوﻝﻴﺔ (.  
  اﻝﺠﻤﻠﺔ                       
  
  أداة اﻝﻨداء              ﻤﻨﺎدى                                ﺠواب اﻝﻨداء  
  
  




  أﻴﻬﺎ                 اﻝﺸﻴﺦ           ﻫـل        ﻏـرﺘــك           اﻝﺴﺂﻤﺔ         Ø 
  
  151 
  ()اﻝﺒﺴﻴط  1وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
   ﻴﺎ أﻴﻬﺎ اﻝﻤﻠك اﻷﻋﻠﻰ اﻝذي ﺨﻀﻌت            ﻝﻪ اﻝرﻗﺎب، وﻗﺎد اﻝﺠﺤﻔل اﻝﻠﺠﺒﺎ
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة ﻨداء )ﻴﺎ( وﻤﻨﺎدى ﻝﻔظ ) أي ( ، و "ﻫﺎ" ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ، واﻝﻤﻘﺼود   
ﺒﺎﻝﻨداء " اﻝﻤﻠك " ، ﻷن ﻝﻔظ " أي " ﻤﺒﻬم ﻴﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﺘوﻀﻴﺢ وﺘﻔﺴﻴر ، ﻓﺎﻝﺒدل ﺒﻌدﻩ 
ﻹﺒﻬﺎم ، وﺠﻲء ﺒﻌد اﻝﺒدل ﺒﻨﻌت ، أﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب ﻓﺠﺎءت )اﻝﻤﻠك( ﺒدل ﻋﻨﻪ ﻴزﻴل ﻋﻨﻪ ا
  ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ﻤوﺼوﻝﻴﺔ ، وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨداء ﺜﻨﺎء وﺘﻌظﻴم ﻝﻠﻤﻠك " ﺘﻴﻤور ﺒن ﻓﻴﺼل " .
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اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ : ﺠواب ﻨداء ) ﻤﺘﻘدم ( + أداة ﻨداء ) ﻤﺤذوﻓﺔ ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤرﻜب    
  ﺒﻴﺎﻨﻲ ( + ﺤـﺎل .
  ف ()اﻝﺨﻔﻴ 1وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ﻨـزﻻ أﻴﻬـﺎ اﻝزﻋـﻴـم ﻜرﻴـﻤﺎ           وﻗـدوﻤﺎ ﻤﺒـﺎرﻜـﺎ ﻤﺤـﻤودا
  ﺴر ﻋﻠﻰ اﻷرض أﻴﻬﺎ اﻝﺸﻴﺦ ﻫوﻨﺎ          واﻤش ﻓوق اﻝﺘراب ﻤﺸﻴﺎ وﺌﻴدا
  
ﺘﺄﻝف ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻤن ﺠواب ﻤﺘﻘدم ) ﻨزﻻ ( ، وﻫو ﻤﺼدر ﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﻌل   
ﻴرﻩ )إﻨزل( ، ﺜم ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎدى اﻷﻤر ، إذ ﻴﻌرب ﻤﻔﻌوﻻ ﻤطﻠﻘﺎ ﻝﻔﻌل ﻤﺤذوف وﺠوﺒﺎ ﺘﻘد
،  2ﻤﺘﺄﺨرة ) أﻴﻬﺎ اﻝزﻋﻴم ﻜرﻴﻤﺎ ( ، واﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر ﻝﻺﻋﺘﻨﺎء واﻹﻫﺘﻤﺎم ، وﻫو ﺠﺎﺌز ﻝﻐﺔ 
وﺘﻜرر ﺠواب اﻝﻨداء ﻓﻲ ﺼورة ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ﺒواﺴطﺔ )اﻝواو( ، وﺘﻜوﻨت 
  ﻤن ﻤﺼدر ﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﻌل اﻷﻤر ) ﺘﻘدم ( .
ﻴم ﻝﻠﺸﻴﺦ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺜﻌﺎﻝﺒﻲ ، ﺤﻴث اﺴﺘﻘﺒﻠﻪ اﻝﺸﺎﻋر وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨداء ﺜﻨﺎء وﺘﻌظ  
ﺒﻌد ﻏﻴﺎب دام ﺨﻤس ﻋﺸرة ﺴﻨﺔ  7391ﺒﻬذا اﻝﻘﺼﻴد ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋودﺘﻪ ﻤن اﻝﻤﻨﻔﻰ ﺴﻨﺔ 
  .3ﻤﺒﺎﻴﻌﺎ إﻴﺎﻩ ﺒﺎﻝزﻋﺎﻤﺔ 
اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ : أداة ﻨداء )ﻤﺤذوﻓﺔ ( + ﻤﻨﺎدى ) ﻤرﻜب وﺼﻔﻲ ( + ﺠﻤﻠﺔ ظرﻓﻴﺔ  
  )وﺼﻔﻴﺔ(  + ﺠواب ﻨداء ) ﺠﻤﻠﺔ أﻤر ( .
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 4ﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : و   
  أﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎزﻝون ﺒﻌد طـواف           ﻨووي ، ﻤﻜـﻠل ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﺨر
  أﻋﺒروا ﻫذﻩ اﻝﻘﻠوب دروﺒﺎ          واﺠﻌﻠوا ﻫذﻩ اﻝﻌﻴون ﻤﻌﺎﺒر
اﻝﻤﻨﺎدى ﻓﻲ اﻝﺼورة ﻝﻔظ "أي" واﻝﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻨداء ﻝﻔظ ) اﻝﻤﺴﺘﻌﻤرون (، ﻓﻠﻤﺎ اﺴﺘﺜﻘل   
" ﺘوﺼﻠوا ﺒﻠﻔظ "أي" ﻷﺠل اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻝﺘﻘﺎء اﻝﺴﺎﻜﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﻌرب ﻨداء اﻝﻤﺤﻠﻰ ﺒـ " أﻝـ 
ﺘرﻜﻴب ) ﻴﺎ اﻝﻨﺎزﻝون ( ، وﻝﻔظ "أي" ﻤﺒﻬم ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲء ، وﻴﻔﺘﻘر إﻝﻰ ﺘﻔﺴﻴر ، 
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واﻝﺼﻔﺔ ﺒﻌدﻩ ﺘوﻀﻴﺢ ﻝﻪ ، وﺘﻠزﻤﻪ " ﻫﺎ " اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ﻝﻴﻌﻠم اﻝﻤﻨﺎدى أن " اﻝﻬﺎء " ﺠﻲء ﺒﻬﺎ 
زﻤﺎﻨﻴﺔ ) ﺒﻌد طواف ﻨووي ﻤﻜﻠل ، وﺘﺒﻊ اﻝﻤﻨﺎدى ﺒﺠﻤﻠﺔ ظرﻓﻴﺔ  1ﻝﻐرض اﻝﻨداء ﻻ ﻏﻴرﻩ
ﺒﺎﻝﻤﻔﺎﺨر ( ، ﻓﺘﺄﺨر ﺠواب اﻝﻨداء إﻝﻰ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ ، ﺤﻴث ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ )أﻋﺒروا ﻫذﻩ 
اﻝﻘﻠوب دروﺒﺎ ( ، وﺘﻜرر اﻝﺠواب ﻓﻲ ﺼورة ﺠﻤﻠﺔ أﻤر ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤرﻴﺔ اﻷوﻝﻰ 
  ﺒواﺴطﺔ )اﻝواو( .
ذي ﻋﺎد إﻝﻰ أرض اﻝوطن وﻨداء اﻝﺸﺎﻋر ﻨداء ﺤب وٕاﺠﻼل ﻝﻠرﺌﻴس )إﺒن ﺒﻠﺔ( ، اﻝ  
ﺒﻌد اﻋﺘﻘﺎﻝﻪ ﺴت ﺴﻨوات ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻌﺒر ﻋن ﺤﺒﻪ وﺤب ﺸﻌﺒﻪ ﻝﻬذا اﻝرﺠل ، ﺤﻴث أﻨﻪ 
ﻴﺠﻌل ﻤن ﻗﻠوب ﻤﺤﺒﻴﻪ درﺒﺎ ، وﻤن ﻋﻴوﻨﻬم ﻤﻌﺎﺒرا ، ﻝﻴﻌﺒر ﻤن ﺨﻼﻝﻬﺎ رﺌﻴﺴﻬم ، وﻴدل ﻜل 
  ﻫذا ﻋﻠﻰ ﻋﻤق اﻝﻤﺤﺒﺔ ، واﻹﺠﻼل ، واﻹﺸﺘﻴﺎق .
  ﻨﺎدى )ﻤرﻜب وﺼﻔﻲ( + ﺠواب اﻝﻨداء اﻝﺼورة اﻝﺴﺎدﺴﺔ : أداة ﻨداء )ﻤﺤذوﻓﺔ( + ﻤ
  )ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ( .
  ) اﻝﺨﻔﻴف (  2وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
  أﻴﻬﺎ اﻝﺴﺎﺌﻠون ، ﻫذي ﺒﻼدي          ﻫذﻩ ﻤﻌﺠزات أرض اﻝﺠزاﺌر
    
اﻝﻤﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻋن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ أن ﺠواب اﻝﻨداء ورد ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ، ﺘﺘﻜون   
  ن ، )ﻫذي ﺒﻼدي، ﻫذﻩ ﻤﻌﺠزات أرض اﻝﺠزاﺌر ( .ﻤن )ﻤﺒﺘدأ و ﺨﺒر( ، ﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴ
وﺘرﻜﻴب اﻝﻨداء ﻴﻔﺼﺢ ﻋن اﻝﻔﺨر واﻹﻋﺘزاز ﺒﺒﻼدﻩ ﻨﺒﻊ إﻝﻬﺎﻤﻪ وﻤرﻜز اﻝﻜراﻤﺔ واﻝﻌز   
  : 3واﻝﻨﺒل واﻝﻨدى ، إذ ﻨﺠدﻩ ﻴﻘول 
  أﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎس ، ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻨﺒﻊ إﻝﻬﺎ        ﻤﻲ وﻤن ﻫﺎﻫـﻨﺎ ﺘﻨﺒﺄ ﺸـﺎﻋر
  واﻝﻨدى )ﻋﺒد ﻗﺎدر(ﻫﺎﻫﻨﺎ رﻜز اﻝﻜراﻤﺔ واﻝﻌـز       زة ، واﻝﻨﺒل 
  ﻜﻠﻤـﺎ ﺠـﺎء ﺒﺎﻝﻜﺘﺎب ﻨﺒـﻲ       ﺠﺌﺘﻜم ، ﻓﻲ ﻴدي ﻜﺘﺎب اﻝﺠزاﺌر
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  اﻝﻨــﻤـط اﻝـﺜــﺎﻨـﻲ .
  
  .أداة ﻨداء + ﻤﻨﺎدى )ﻋـﻠم( + ﺠواب ﻨـداء                           
  
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻓﻲ ﺜﻼث وﻋﺸرﻴن ﺠﻤﻠﺔ ، ﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:  
  أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻋﻠم( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤر( .اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : 
  وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 1 ﻴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎن راﻗب اﷲ ﻓﻴﻪ        واﺘﺨذ ﺴﻴرﻩ إﻝﻴك اﻝدﻝﻴﻼ
ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة ﻨداء )ﻴﺎ( ، وﻤﻨﺎدى إﺴم ﻋﻠم )ﺴﻠﻴﻤﺎن( ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ    
ﺒﻌض اﻝﻨﺤﺎة أن ﺤرف اﻝﻨداء ﻤﻊ اﻝﻤﻨﺎدى ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺤل ﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء، وﻗد اﻋﺘﺒر 
، وأن اﻝﻤﻨﺎدى ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤﻨﺼوب ﺒﻔﻌل ﻤﺤذوف ﻤﻊ ﻓﺎﻋﻠﻪ ، وﻗد ﻨﺎب  2إﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻝﻠطﻠب
ﻋﻨﻬﺎ ﺤرف اﻝﻨداء، وﺘﻘدﻴرﻩ : "أﻨﺎدي أو أدﻋو" إﻻ أن ﻫذا اﻝﺘﻘدﻴر ﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﻝﻨﺎ ﺒﻪ، ﻓﻴﻤﻜن 
ء ورد ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ )راﻗب اﷲ ﻓﻴﻪ( ، وﺠواب اﻝﻨدا 3اﻋﺘﺒﺎرﻩ أداة اﻝﻨداء ﻋﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻨﺎدى
  وﺘﻜرر اﻝﺠواب ﺒﺎﻝﻌطف ﺒواﺴطﺔ )اﻝواو( )واﺘﺨذ ﺴﻴرﻩ إﻝﻴك اﻝدﻝﻴﻼ(.
وﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘرﻜﻴب ﺤث وﺘﺸﺠﻴﻊ ﻻﺒن اﻝﻔﻘﻴد "ﻋﻤر ﺒن داود" ، وﻤواﺴﺎﺘﻪ ﻓﻲ   
ﻤﺼﺎﺒﻪ ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺤث اﻹﺒن ﻋﻠﻰ أن ﻴﺠﻌل ﺴﻴر أﺒﻴﻪ دﻝﻴل ﺤﻴﺎﺘﻪ،وﻤﺜﺎل ﻗدوﺘﻪ ، وﻫو 
ﻨﺎ ﻤن أرﻜﺎن اﻹﺼﻼح ، وﻋﻀوا ﻋﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺤزب اﻝﻤﺼﻠﺤﻴن اﻝرﺠل اﻝذي ﻜﺎن رﻜ
  . 4ﺒوادي ﻤﻴزاب ﻋﻤوﻤﺎ وﺨﺼوﺼﺎ ﻓﻲ ﺒﻨﻲ ﻴزﻗن
  . اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : أداة ﻨﺼب )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻋﻠم( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ(
  ] اﻝﺴرﻴﻊ [ 5 ﻴﺎ اﺒن ﻋﻠﻨﺎس ﺼﻨﻌت اﻝﺒﻘﺎ         وﻏﺼت ﻓﻲ اﻷﺒﺎدي ﻓوق اﻝﺨﻴﺎل
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  ب ﻋﻠﻰ أداة ﻨداء )ﻴﺎ( وﻤﻨﺎدى إﺴم ﻋـﻠم )إﺒن ﻋﻠﻨﺎس( ، وﻫـو إﺸﺘﻤل اﻝﺘرﻜﻴ     
  ﻫﺠرﻴﺔ وﻜﺎﻨـت  064اﻝﻨﺎﺼر ﺒن ﻋﻠﻨﺎس اﻝﺤﻤﺎدي ، اﻝﻤﻠك اﻝذي أﺴس ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
  ، وﻴﻠﻲ اﻝﻤﻨﺎدى ﺠﻤﻠﺔ ﺠواب اﻝﻨداء ، وﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ﺘﺘﻜون  1ﺘﺴﻤﻰ آﻨذاك ﺒﺎﻝﻨﺎﺼرﻴﺔ 
ﻝﻔﺎﻋل ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤﻨﺼوب ﻝﻜن ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻜون ﻻﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒـ )ﺘﺎء( ا
اﻝﻔﺘﺤﺔ ﻝم ﺘظﻬر ﻓﻲ آﺨرﻩ ﻷن )ﻫﻤزة( اﻹﺴم ﻤﺤذوﻓﺔ ﻝﻴﺴﺘﻘﻴم اﻝوزن اﻝﺸﻌري ، وﺘﻜرر 
  ﺠواب اﻝﻨداء ﺒﺎﻹﺨﺒﺎر ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒواﺴطﺔ )اﻝواو( .
أﻤﺎ دﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﺘﻌظﻴم وٕاﻋﺠﺎب ﺒﺎﻝﻤﻠك )اﺒن ﻋﻠﻨﺎس( ،اﻝذي ﺸﻴد ﻤدﻴﻨﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ   
  : 2اﻝﺒﻘﺎء وﻏﺎص ﻓﻲ اﻷﺒﺎدي ﻓوق اﻝﺨﻴﺎل ، إذ ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘول وﺼﻨﻊ
  ﻗﺎﻝوا ﺒﻨﺎﻫﺎ اﻝروم ﻫﺒﻬم ﺒﻨوا        واﻝروم ﻻ ﺘﺒﻨﻲ ﺴوى ﻝﻠزوال
  أﻨت اﻝذي ﺸﻴدت ﻤﺎ ﻝم ﻴزل        ﻴطﺎول اﻝدﻨﻴﺎ ، وﻴﻐزو اﻝﻤﺤﺎل
داة اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : ﺠواب اﻝﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ( + أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻋﻠم(  + أ
  ﻋطف )اﻝواو( + ﻤﻌطوف ﻋﻠﻴﻪ )ﺠﻤﻠﺔ أﻤر( .
  وﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :   
  )اﻝﺨﻔﻴف( 3 ﺒﺎرك اﻝﺤﻔل ﻴﺎ ﻤﺤﻤد ،واﻗﺒل         ﺤﺒﻪ ، واﺤﺘراﻤﻪ وﺴﻼﻤﻪ
ﺤرف اﻝﻨداء )ﻴﺎ( واﻝﻤﻨﺎدى ﻓﻲ اﻝﺼورة إﺴم ﻋﻠم وﻫو ﻝﻔظ )ﻤﺤﻤد(، وﺴﺒق ﺒﺠواب   
، ﺜم وردت ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺠواب  اﻝﻨداء اﻝﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر )ﺒﺎرك اﻝﺤﻔل(
  اﻝﻨداء ﻋﻘب اﻝﻤﻨﺎدى ، )واﻗﺒل ﺤﺒﻪ واﺤﺘراﻤﻪ وﺴﻼﻤﻪ(.
وﻓﻲ ﻨداء اﻝﺸﺎﻋر ﺤب وٕاﺠﻼل ﻝﻠﺸﻴﺦ "ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺜﻤﻴﻨﻲ" اﻝذي واﻓﺘﻪ اﻝﻤﻨﻴﺔ   
، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﺄﺴف وﻴﺘﺤﺴر ﻋﻠﻰ ﻓﻘدﻩ ﻝﻜﻨﻪ ﻴطﻠب ﻤﻨﻪ أن ﻴﺒﺎرك ﺤﻔﻠﻬم وﻴﻘﺒل 4 0791ﻋﺎم 
وﻫذا دﻝﻴل ﻋﻠﻰ ﻤدى ﻋﻤق ﻤﺤﺒﺔ واﺤﺘرام اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻬذا اﻝﺸﻴﺦ اﻝذي ﺤﺒﻬم واﺤﺘراﻤﻬم ، 
ﻜﺎﻨت ﻝﻪ اﻝﻴد اﻝطوﻝﻰ ﻓﻲ ﺒﻨﺎء اﻷﺠﻴﺎل اﻝﺘﻲ ارﺘوت ﻤن ﻤﻨﺎﻫل ﻋﻠﻤﻪ ، ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻐت اﻝﻔطﺎم 
  واﻝرﺸد .
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  اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ : أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻋﻠم( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ(.
  ) اﻝﺴرﻴﻊ( 1 وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر : 
  ؟ واﺒن ﺨﻠدون أﻝﺴت اﻝذي        ﺠﻤﻌت ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﺠﻨوب اﻝﺸﻤﺎل
ﺘﺘﻜون ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة ﻨداء )ﻴﺎ(، وﻤﻨﺎدى إﺴم ﻋﻠم )إﺒن ﺨﻠدون(،وﺠواب ﻨداء   
ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤﺼدرة ﺒﺎﻝﻬﻤزة )اﻝﺴت اﻝذي ﺠﻤﻌت...( ، ﻓﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن  
، واﻹرﺘﺒﺎط ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﻜل ﻤن اﻝﺠﻤل ﺒﻴن اﻝﻌﻨﺎﺼر )أداة ﻨداء وﻤﻨﺎدى وﺠواب اﺴﺘﻔﻬﺎم( 
  اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻬﺎ ﻤﺘﺤﻘق ﻤن ﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘط .
ودﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ، اﻝﺘﻘرﻴر وﻏرﻀﻪ اﻝﺘﻤﺠﻴد واﻹﺸﺎدة ، ﺒﻤﻐﺎﻤرات   
وﺼﻨﻴﻊ اﻝﻤؤرخ اﻝﺠزاﺌري "إﺒن ﺨﻠدون" اﻝذي رﻜز ﻓﻲ أﻴﺎم ازدﻫﺎرﻩ ﻓﻲ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﺼﻠﺔ وﺜﻴﻘﺔ ﺒﻤﺎ 
اﻀر )ﺒﺴﻜرة ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ وﺒﺠﺎﻴﺔ( ، وﻝﻌب ﻓﻲ ﺘدﻋﻴم ﻫذﻩ اﻝوﺤدة دورا ﻴﺴﻤﻰ ﻤﺜﻠث اﻝﺤو 
  :  3، إذ ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر2ﻫﺎﻤﺎ 
  ﺒـﺴﻜرة ﻤدت ﻝﺴرﺘﺎ ﻴــدا              ﻓﺒـﺎرﻜت ﺒﺠﺎﻴﺔ اﻹﺘﺼــﺎل            
  وﻤﺠﻨﺢ اﻝﻔﻜر ، ﻋزﻴز اﻝﻤﺜﺎل           4وﻜـﻨت ﻓﻲ أﻗدارﻫﺎ ﺤﺎﺠﺒـﺎ              
  ﺒن ﻋﺒﺎس وأﺤﻘـﺎدﻩ              ﻤﺎ ﻜﻨت ﻓﻲ ﻓﺎس رﻫﻴن اﻋﺘﻘﺎلﻝـوﻻ ا              
  ﻤﺎ أوﻫن اﻝﺴﺠن طﻤوح اﻝذي            ﻤﺎ اﻨﻔك ﻴﻬوي ﺒﺎﻝﺠذوع اﻝطوال              
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  ) اﻷﻤﻴر ﻤﺤﻤد ( .
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  اﻝـﻨـﻤـط اﻝﺜـﺎﻝـث :
  
  أداة ﻨداء + ﻤﻨﺎدى )اﻝﻨﻜرة اﻝﻤﻘﺼودة( + ﺠواب ﻨداء .                     
  
  ﺔ ، وﻴوزع ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺜﻼﺜﻴن ﺠﻤﻠ  
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤر(.
  ) اﻝﺒﺴﻴط ( 1وﺘﺘﺠﺴد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
  ﻴﺎ دﻫر ﻫﺎت ﻜؤوس اﻝﻨﺼر واﺴﻘﻨﺎ       واﺴﺘﺸﻬدن ﻓﻲ اﻝﺴﻤﺎ اﻝﻌﻠوي ﺠﺒرﻴﻨﺎ
)دﻫر( ﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم  ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن أداة ﻨداء )ﻴﺎ( وﻤﻨﺎدى  
ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء ، وﻓﻲ ﻫذا ﺘﻜون اﻝﻨﻜرة اﻝﻤﻘﺼودة ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻝﻤﻔرد اﻝﻌﻠم  ﻓﺘﻌرب 
، إذ ﻴزول إﺒﻬﺎﻤﻬﺎ وﺸﻴوﻋﻬﺎ ﺒﺴﺒب ﻨداﺌﻬﺎ، ﻤﻊ ﻗﺼد ﻓرد 2إﻋراﺒﻪ ، وﻫﻲ ﺘدل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴن 
ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ، أﻤﺎ ﺠواب اﻝﻨداء ﻓﻘد ورد 3ﻤن أﻓرادﻫﺎ ، واﻹﺘﺠﺎﻩ إﻝﻴﻪ وﺤدﻩ ﺒﺎﻝﺨطﺎب
، ﻴرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤرف اﻝﻌطف )اﻝواو(،  )ﻫﺎت ...، اﺴﻘﻨﺎ ، واﺴﺘﺸﻬدن...( وﻫذا ﻴدل ﻋﻠﻰ 
إﻝﺤﺎح اﻝﺸﺎﻋر اﻝﺸدﻴد ﻓﻲ اﻝطﻠب ﻝﺘﺄﻴﻴد "أﺒﻲ اﻝﻴﻘﻀﺎن" وﻓﻜرﺘﻪ اﻹﺼﻼﺤﻴﺔ  ﻤﺤﻴﻴﺎ ﺒذﻝك 
  .4ﺼﺤﻴﻔﺔ "وادي ﻤﻴزاب" اﻝﻤوؤودة، وﻤوﻗف اﻝﺸﻌب اﻝﻤﻴزاﺒﻲ ﻤن ﻤﺼﺎدرﺘﻬﺎ
  واب اﻝﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤر( + أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة(.اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺠ
  وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  اﻝرﻤل()  5رﻓرﻓﻲ ﻴﺎ روح ﻤﻊ ظل اﻝﻐﻤﺎم        ﻓوق وادي اﻝﻨﻴل ذي اﻝﻤﺎء اﻝﻨﻤﻴر    
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 6اﺨﻔﻘﻲ ﻴﺎ ﺒﻨود ﺘﺨﻔق ﻝك اﻝدﻨـ       ـﻴﺎ ، وﻴﻐﻤر ﺴﻨﺎك أرض اﻝﺠزاﺌر   
  )اﻝﺨﻔﻴف(  7ون ﻴﺎ ﻨﻔﻤﺒر ﺸﻌري       أﻨت ﻤن أﺴـﻜر اﻝدﻨـﺎ ﺒﻨﺸـﻴديﻏـن ﻝﻠﻜـ    
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أداة اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب ﻤذﻜورة وﻫﻲ )ﻴﺎ( ، واﻝﻤﻨﺎدى ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻷول )روح(   
، وﻓﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ )ﺒﻨود( ، وﻓﻲ اﻝﺜﺎﻝث )ﻨوﻓﻤﺒر( ، وﻫو ﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ 
ذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ )رﻓرﻓﻲ ، أﺨﻔﻘﻲ ، ﻤﺤل ﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء ، وﺠواب اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫ
ﻋن ﻝﻠﻜون ( ، واﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄﺨﻴر ﻝﻺﻋﺘﻨﺎء واﻹﻫﺘﻤﺎم ، واﻹﻫﺘﻤﺎم ﻫﻨﺎ اﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل 
)رﻓرﻓﻲ، أﺨﻔﻘﻲ ، ﻏـن( ، وﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺘﺤﻤل دﻻﻝﺔ اﻝﻔرح واﻹﺤﺘﻔﺎل ﺒﻌﻴد اﻝﻨﺼر ، 
  وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘﻨﺼرف دﻻﻝﺔ اﻝﻨداء إﻝﻰ اﻝﻐﺒطﺔ واﻝﺴرور .
  وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ) اﻝﺒﺴﻴط( 1 وﻝﺘﺤﻲ ﻴﺎ ﺸﻌب ﻓﻲ ﻋز وﻤﻜرﻤﺔ       ﺠﺒرﻴل ردد ﻤﻌﻲ آﻤﻴن آﻤﻴﻨﺎ
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 2 وﻝﺘﻔﺎﺨر ﺒﺸﻌﺒك اﻝﻴوم ﻴﺎ ﺸﻴــ         ـﺦ ﻋﻠﻰ اﻝدﻫر ، ﺼﺎر ﺸﻌﺒﺎ رﺸﻴدا
اﻝﻤﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴن ﻋن اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ أن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤرﻴﺔ وردت ﻤرﻜﺒﺔ   
)ﻻم اﻷﻤر + ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع ( ، " ﻝﺘﺤﻲ ، ﻝﺘﻔﺎﺨر " وﻫﻤﺎ ﺠواب ﻨداء ﻤﺘﻘدم ﻝﻠﻤﻨﺎدى )  ﻤن
  ﺸﻌب ، ﺸﻴﺦ ( .
وﻏرض اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻷول دﻋﺎء ، وﻫو اﻝدﻋﺎء ﺒﺤﻴﺎة اﻝﻌزة واﻝﻜراﻤﺔ ﻝﻠﺸﻌب   
اﻝﺠزاﺌري ، وﻤﺎ ﻴؤﻜد ذﻝك ورود ﺠﻤﻠﺔ ﻨداء ﻤﺤذوﻓﺔ اﻷداة )ﺠﺒرﻴل ردد ﻤﻌﻲ آﻤﻴن آﻤﻴﻨﺎ ( ، 
  ﻤﻴن ﺘدل ﻋﻠﻰ اﻝدﻋﺎء .ﻓﻠﻔظﺔ آ
أﻤﺎ اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺘزاز واﻝﻔﺨر ﺒﺎﻝﺸﻌب اﻝﺘوﻨﺴﻲ   
)ﻓﻠﺘﻔﺎﺨر( ، واtﻠﻤﻘﺼود ﺒﺎﻝﻨداء ﻫو اﻝﺸﻴﺦ " ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز اﻝﺜﻌﺎﻝﺒﻲ " ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺎدﻴﻪ ﻝﻴرى 
  ﺸﻌﺒﻪ وﻗد أﺼﺒﺢ ﺸﻌﺒﺎ رﺸﻴدا ﻴﺴﺘﺤق اﻹﻓﺘﺨﺎر واﻹﻋﺘزاز .
ﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة( + ﺠواب ﻨداء ) ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : أداة ﻨداء )ﻴ
  إﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ( .
  ) اﻝﺨﻔﻴف( 3وﺘﺘﺠﺴد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
   أﻨت ﻴﺎ وطن ﺠﻨﺔ أﻓﺘرﻀﻰ        أن ﻴدوس اﻝﻐراب ﺠﻨﺎت ﻋدن
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ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺔ ﻨداء ﻤﺘﻜوﻨﺔ ﻤن أداة ﻨداء )ﻴﺎ( وﻤﻨﺎدى ﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة 
، وﺠواب اﻝﻨداء ورد ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤﺘﺼدرة  )وطن( ، ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب
ﺒﺎﻝﻬﻤزة ) أﻓﺘرﻀﻰ... ( ، وﻗد ﻓﺼل ﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب ﺒوﺼف ﻝﻠﻤﻨﺎدى 
ﺒﺠﻤﻠت إﺴﻤﻴﺔ )أﻨت ﺠﻨﺔ( ، واﻝﺘﻲ ﻓﺼل اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻴﻬﺎ ﻋن اﻝﺨﺒر ، ﺤﻴث ذﻜر اﻝﻤﺒﺘدأ ﻓﻲ 
ﺨﻴر ﻝﻺﻋﺘﻨﺎء واﻹﻫﺘﻤﺎم ، ﺒداﻴﺔ اﻝﺘرﻜﻴب )أﻨت( وأﺨر اﻝﺨﺒر ﺒﻌد ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ، واﻝﺘﻘدﻴم واﻝﺘﺄ
، وﻓﻴﻪ ﺒراﻋﺔ اﻹﺴﺘﺨدام ﺘﻨم ﻋن ﻤدى ﺘﻤﻜن اﻝﺸﺎﻋر ﻤن ﺘوظﻴف ﻝﻐﺘﻪ ، 1وﻫو ﺠﺎﺌز ﻝﻐﺔ
   وﺤرﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴق ﻗواﻋدﻫﺎ ، ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻘﺎﻤﺔ اﻝوزن ﻓﻲ اﻝﺒﻴت.
وﺘﻨﺼرف دﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب إﻝﻰ اﻝﺤث واﻝﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎرﺒﺔ اﻝﻌدو اﻝﻐﺎﺸم   
وﻗد ﻨﻌت  –ﻜﻤﺎ وﺼﻔﻪ اﻝﺸﺎﻋر  –ﻨﻨﺎ اﻝﻐﺎﻝﻲ ) ﺠﻨﺎن اﻝﻌدن ( اﻝذي داس ودﻨس ﺘراب وط
اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﺒﺎﻝﻐراب ، وﻫﻲ ﻤﻘﺎرﺒﺔ ﻤﻌﻨوﻴﺔ ، ﻝﻠﺸﺒﻪ ﺒﻴن اﻝﻐراب ﻓﻲ ﻝوﻨﻪ اﻝﻤظﻠم ، 
  وﺒﻴن أﻴﺎم اﻝﺠزاﺌر اﻝﻤظﻠﻤﺔ ﺘﺤت وطﺄة اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر .
رة اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ : ﺠواب ﻨداء ﻤﺘﻘدم )ﺠﻤﻠﺔ دﻋﺎﺌﻴﺔ( + أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻨﻜ
  ﻤﻘﺼودة ( + ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ )ﻤﻌﻠﻠﺔ( .
  ) اﻝﻤﺘﻘﺎرب( 2وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :   
   ﺤﻨﺎﻨﻴك ﻴﺎ رب ﻏوﺜﺎ ﻝﺸﻌب        ﻓﺄﻨت ﻋﻠﻰ ﻨﺼرﻩ ﻗﺎدر
اﻝﻤﻨﺎدى " رب " ﻝﻔظ ﺠﻼﻝﺔ وﻫو ﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ، ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب   
ﻗوﻝﻪ: " ﺤﻨﺎﻨﻴك " وﺘﺒﻊ اﻝﻨداء ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء ، وﺠواب اﻝﻨداء ﺠﻤﻠﺔ دﻋﺎﺌﻴﺔ إﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
ﺒﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ ﻤﺼدرﻴﺔ )ﻏوﺜﺎ ﻝﺸﻌب( ، ﻏرﻀﻬﺎ اﻝدﻋﺎء ﺒﻨﺼرة اﻝﺸﻌب ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر 
  اﻝﻔرﻨﺴﻲ .
وﻗد أﺨذ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺨطﺎ ﻋﻠوﻴﺎ ، ﺤﻴث اﺘﺠﻪ ﻤن اﻷﺴﻔل إﻝﻰ اﻷﻋﻠﻰ   
واﻝﺸﺎﻋر واﻝﻨداء ﻓﻲ وﺠﻬﺘﻪ ﻫذﻩ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻋﺎء ﻷن اﻝﻌﺒد ﻻ ﻴﻨﺎدي رﺒﻪ إﻻ ﻝﻴدﻋوﻩ ، 
ﻫﻨﺎ ﻴدﻋو رﺒﻪ ﺒﺘﻀرع واﺒﺘﻬﺎل ﺒﺄن ﻴﺤﻨو وﻴﻐﻴث ﺸﻌﺒﻪ ، ﻤن اﻝظﻠم وﻴﻤدﻩ ﺒﺎﻝﻨﺼر ، ﻓﻬو 
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وﻨﺤن أﻗرب  ]ﻗﺎدر ﺠﻠت ﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺼرﻫم ﻷﻨﻪ وداﺌﻤﺎ ﻗرﻴب ﻤن ﻋﺒﺎدﻩ ﻤﺼداﻗﺎ ﻝﻘوﻝﻪ : 
  . 1[إﻝﻴﻪ ﻤن ﺤﺒل اﻝورﻴد 
  ﺠﻤﻠﺔ  اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ : أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة ( + ﺠواب ﻨـداء )
  ﺸرطﻴﺔ ( .
  وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ] اﻝﻤﺘﻘﺎرب [  2وﻴﺎ ﺸﻌب إن ﻝم ﺘﺼن ﺤرﻤﺔ         ﻓﻠﻴﻠك ﻤﺎ إن ﻝﻪ آﺨر 
















ﺘﺘﺄﻝف ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻤن أداة ﻨداء )ﻴﺎ( ، وﻤﻨﺎدى ﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة )ﺸﻌب( ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ   
ن ﻝم ﺘﺼن ﺤرﻤﺔ ﻓﻠﻴﻠك ﻤﺎ إن ﻝﻪ آﺨر ( اﻝﻀم ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ، وﺠﻤﻠﺔ ﺠواب اﻝﻨداء ) إ
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وﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺸرطﻴﺔ ﺘﻀﻤﻨت ﺸرطﺎ وﺠواﺒﻪ ، وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺸرط اﺤﺘوت ﻋﻠﻰ أداة ﺠزم وﻨﻔﻲ 
  )ﻝم( ، وﻫذا ﻝﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ، وﻴﺨرج اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب إﻝﻰ اﻝﺘوﺒﻴﺦ واﻝﺘﻬدﻴد .
  261 
  اﻝﻨﻤـط اﻝراﺒـﻊ :
  
  ﻝﻨداء .أداة ﻨداء + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ا                  
  
  ﺠﺎء ﻤن ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﺨﻤس وﺴﺒﻌﻴن ﺘرﻜﻴﺒﺎ ﺘﺘوزﻋﻪ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :  
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ( .
  ) اﻝطوﻴل ( 1وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ﻓﻴﺎ ﺒؤس ﻜﺎﺴﺎت ﺒﻬﺎ اﻝﺴم ﻜﺎﻤن         وﻴﺎ ﺨﺴر أﻴﺎم أرت ﺒﻌدﻫﺎ ﺤرﺒﺎ
  ﺎ ﺘﻌس ﻤﺄﺴـﺎة ﺘﻤﺜـل ﺒﻴﻨﻨﺎ          ﻤﻨﺎظر ﻴذوي دوﻨﻬﺎ أﺤد ﻜرﺒـﺎوﻴ
اﻝﻤﻨﺎدى ﻓﻲ اﻝﺘراﻜﻴب ﻝﻔظ ) ﺒؤس ، ﺨﺴر ، ﺘﻌس ( ﻤﻀﺎف إﻝﻰ ﻝﻔظ )ﻜﺎﺴﺎت  أﻴﺎم   
، ﻤﺄﺴﺎة ( ﻋﻠﻰ اﻝﺘواﻝﻲ ، واﻝﻤﻨﺎدى اﻝﻤﻀﺎف ﻤﻨﺼوب وﻋﻼﻤﺔ ﻨﺼﺒﻪ اﻝﻔﺘﺤﺔ اﻝظﺎﻫرة ، 
  وﺠواب اﻝﻨداء ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ .
ذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب ﺘﺤﺴر وﺘﺄﺴف ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎل اﻝذي ﺘﻌﻴش ﻓﻴﻪ اﻝﺠزاﺌر ودﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫ  
، ﺘﺤت وطﺄة اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر ، وﻨﻼﺤظ أن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﺸﺤن أﺒﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة     " 
دﻤوع وآﻻم وﺨواطر " ﺒﺄﻝﻔﺎظ ﺘدل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤدى اﻝﺤﺴرة واﻷﻝم ، وﻤﺜﺎﻝﻨﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ 
، وﻫﻲ أﻝﻔﺎظ ﺘوﺤﻲ ﺒﻤدى ﺤﺴرة  اﻝﺼورة ، اﺴﺘﺨداﻤﻪ ﻷﻝﻔﺎظ ) اﻝﺒؤس ، اﻝﺨﺴر واﻝﺘﻌس (
وﺘﺄﻝم اﻝﺸﺎﻋر ﻤن وﻀﻌﻴﺔ اﻝﺤرب ﻤﻀﺎﻓﺎ إﻝﻴﻬﺎ اﻝواﻗﻊ اﻝﻤﻌﻴﺸﻲ اﻝذي ﻴﺘﺨﺒط ﻓﻴﻪ ﺸﻌﺒﻪ ﻤن 
ﺠﻬل وﺠﻤود ... ﻓواﻗﻌﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﺘﺘﻀﺢ أول ﻤﺎ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﻤﻼﺤﻘﺔ اﻹﻨﺤراﻓﺎت اﻝداﺨﻠﻴﺔ ، 
ﺈن أﻴﺔ واﻝﻜﺸف ﻋن اﻝﻌواﻤل واﻷﺴﺒﺎب اﻝﺘﻲ ﻓرﻀت ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻫذا اﻝواﻗﻊ اﻝﺴﻲء ، ﻓ
ﺤرﻜﺔ وطﻨﻴﺔ أو ﻨﻬﻀﺔ إﺼﻼﺤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜن أن ﺘﻘف ﻋﻠﻰ رﺠﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﺒﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌدو اﻝداﺨﻠﻲ 
ﻗﺒل ﻤﻘﺎوﻤﺔ اﻝﻌدو اﻝﺨﺎرﺠﻲ ، وأن ﺘﺼﺤﻴﺢ اﻷوﻀﺎع ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺤﻴﺎة ﻜﻠﻬﺎ ﻴﺠب أن 
  ﻴﺒدأ ﺒﺎﻝﻨﻘد اﻝذاﺘﻲ اﻝﺒﻨﺎء .
ﻓﻲ وﻤن ﻫﻨﺎ ﺘطﺎﻝﻌﻨﺎ ﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻤﻼﺤﻘﺔ ﺼرﻴﺤﺔ ﻝﻜل اﻵﻓﺎت اﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻫﻲ   
  ﺘﻘدﻴر زﻜرﻴﺎء : اﻝﺠﻬل ، اﻝﺠﻤود ، اﻝﺘﺨﺎذل واﻝﺘواﻜل .
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  . أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ( اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :
  )اﻝرﻤل (: 2وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ   
  ﻴﺎ ﺸﺒﺎب اﻝﻤﺠد ، ﻴﺎ روح اﻝﺒﻼد          ﻴﺎ ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻝﻌز ، ﻴﺎ أﺴد اﻝﺠﻬﺎد
  ا ﻓﻲ اﺠﺘﻬﺎد       ﻝﻜم اﻷوطـﺎن ﺘﺸﻜو اﻷﻝـﻤـﺎﻴﺎ ﻝﻴوث اﻝدﻴن ، دوﻤو 
ﻴﻠﺤظ ﻓﻲ ﻫذﻴن اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴن ﺘﻜرار ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎدى ﻓﻲ ﺼورة أداة ﻨداء )ﻴﺎ( وﻤﻨﺎدى 
ﻤﻀﺎف )ﺸﺒﺎب ، روح ، ﻀﺤﺎﻴﺎ ، أﺴد ، ﻝﻴوث ( ، وﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ، ) اﻝﻤﺠد ، اﻝﺒﻼد ، 
، وﻫو ﺠﻤﻠﺔ أﻤر اﻝﻌز ، اﻝدﻴن ( ، أﻤﺎ ﺠواب اﻝﻨداء ﻓﻘد ﺠﺎء ﻤﺘﺄﺨرا إﻝﻰ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻓﻌل ﻤﺴﻨد إﻝﻰ واو اﻝﺠﻤﻊ )ﻓﺎﻋل( ، وﻤﺘﺒوﻋﺎ ﺒﻤﺘﻤم ﻴوﻀﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ اﻝﻤداوﻤﺔ )ﻓﻲ 
  اﺠﺘﻬﺎد( ﻓﺎﻝﺠﺎر واﻝﻤﺠرور ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻔﻌل )دام( ، اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻴرورة واﻹﺴﺘﻤرار .
ودﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب ، اﻝﻔﺨر واﻹﻋﺘزاز ﺒﺸﺒﺎب اﻝﺠزاﺌر ، ﺤﻴث ﻨﺠد أن   
ﻋر ﻗد اﺴﺘﺨدم ﻓﻲ ﻤدﻴﺤﻬم أﻝﻔﺎظﺎ ﺘوﺤﻲ ﺒﻨﺒض اﻝﺤﻴﺎة ) ﺸﺒﺎب ، روح ، أﺴد ، ﻝﻴوث اﻝﺸﺎ
( ، وﻤن ﻫذا اﻝﻤﻨطﻠق ﻓﺈن اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻔﺨر ﺒﺄﺒﻨﺎء وطﻨﻪ وﻴﺤﺜﻬم ﻋﻠﻰ أن ﻴدوﻤوا ﻓﻲ 
  اﺠﺘﻬﺎدﻫم وﺘﻀﺤﻴﺎﺘﻬم ، ﻷن اﻝوطن ﺠرﻴﺢ ﻴﺸﻜو آﻻﻤﻪ إﻝﻴﻬم .
  وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة أﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ :   
  ) اﻝﺴرﻴﻊ ( 1 ﺒﺜﻲ ﻝﻪ         ﺸﻜواي ﻓﻲ ﻀراﻋﺔ واﺒﺘﻬﺎل ﻴﺎ ﻗرﻴﺔ اﻝﻌﺒﺎد ،           
  ) اﻝﺴرﻴﻊ ( 2ﻓﻴﺎ رﺒﺎط اﻝﻔﺘﺢ ﻋززﻫﻤﺎ        ﺘﻔﺘﺢ طرﻴق اﻝﻤﺠد ﻝﻠﻘﺎﺼد        
  ) اﻝﻤﺘدارك ( 3ﻴﺎ رﻤﻀﺎن اﻝﻨﺼر ﻏرورﻨﺎ      ﻓﻤﺎ اﻝﻨﺼر اﻝذي ﻓﻴك ﻀﻴﻌﻨﺎ           
ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ﻤﻌرف ﺘﺤﺘوي اﻝﺘراﻜﻴب ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت ﻋﻠﻰ أداة ﻨداء )ﻴﺎ( ، وﻤﻨﺎدى   
  ﺒـ )أل( ، وﻤﻀﻤون اﻝﻨداء ﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ )ﺒﺜﻲ ﻝﻪ ، ﻋززﻫﻤﺎ ، ﺒدد ﻏرورﻨﺎ( 
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وﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘراﻜﻴب اﺴﺘﻌطﺎف ورﺠﺎء وﺘﻀرع ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺒﻴت   
اﻷول ﻴﺴﺘﻌطف ﻗرﻴﺔ "اﻝﻌﺒﺎد" وﻫﻲ : " رﺒوة ﺘﺸرف ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻤﺴﺎن ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺠد وﻀرﻴﺢ ﻴزار " 
ﺒﺄن ﺘﺘﻀرع وﺘﺒﺘﻬل ﻝﻬذا اﻝوﻝﻲ اﻝﺼﺎﻝﺢ وﻫﻲ ﺘﺒث  4ﻝﻤﺘﺼوف "ﻷﺒﻲ ﻤدﻴن " اﻝﺸﺎﻋر ا
ﺸﻜوى اﻝﺸﺎﻋر إﻝﻴﻪ ، ﻋﻠﻪ ﻴﻨﻔس ﻋﻨﻪ اﻝﻘﻠﻴل ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ، وﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻴﺴﺘﻌطف )رﺒﺎط اﻝﻔﺘﺢ( وﻫﻲ ﻋﺎﺼﻤﺔ "اﻝﻤﻐرب" ، ﺒﺄن ﻴﻌزز اﻝراﺒطﺔ ﺒﻴﻨﻪ وﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر ، 
ﺔ ، وﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻌﻼﺌق ﺒﻴن اﻝﺒﻠدﻴن ، ﺤﻴث ﻝﺘﻔﺘﺢ طرﻴق اﻝﻤﺠد ﻝﻜل ﻤن ﻴﻘﺼد ﺘدﻋﻴم ﻫذﻩ اﻝراﺒط
  ﻴﻘول اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝذي ﺴﺒﻘﻪ : 
  1 ﺒﺸراك ﻴﺎ ﻤﻐرب ﻝﻤﺎ اﻝﺘﻘﻰ         ﻓـﻲ ﻗﻠﺒـك اﻝﻘﺎﺌـد ﺒﺎﻝﻘﺎﺌد
  ودﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷﺨﻴر اﻝرﺠﺎء واﻹﺴﺘﻌطﺎف .  
ف( + اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : ﺠواب ﻨداء ﻤﺘﻘدم )ﺠﻤﻠﺔ أﻤر( + أداة ﻨداء )أﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎ
  ( . ﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب ) ﻤﻀﺎف
  )اﻝﺒﺴﻴط ( 2وﺘﺘﺠﺴد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
   ﻋﻔوا أﻴﺎ دوﻝﺔ اﻝﻠردات وا أﺴﻔﻲ       ﻤﺎ ﻜل ﻴوم ﻴﻨﺎل اﻝﻤرء ﻤﺎ طﻠﺒﺎ
ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻋن اﻝﺼورة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام أداة اﻝﻨداء )أﻴـﺎ( وﻴﻨﺎدى ﺒﻬﺎ   
ﺒﺄل ، وﻴﻠﺤق ﺒﺘرﻜﻴب اﻝﻨداء ، ﻨداء  . أﻤﺎ اﻝﻤﻨﺎدى ﻓﻬو ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ﻤﻌرف 3اﻝﺒﻌﻴد 
آﺨر ﻫو ﻨداء اﻝﻤﻨدوب اﻝﻤﻜون ﻤن أداة ﻨداء ﻝﻠﻨدﺒﺔ " وا " ، وﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب "أﺴﻔﻲ" 
ﻤﻨﺼوب ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء ﻷﻨﻪ ﻤﻀﺎف ، وﻋﻼﻤﺔ ﻨﺼﺒﻪ اﻝﻔﺘﺤﺔ اﻝﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻴﺎء اﻝﻤﺘﻜﻠم 
ا( وﻫو ﻨﺎﺌب ، وﺠواب اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻷول ورد ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ ﺘﻤﺜﻠت ﻓﻲ اﻝﻤﺼدر )ﻋﻔو 
ﻋن ﻓﻌل اﻷﻤر ) ﻋـﻔﺎ ( ، وﻗد ﺘﻘدم اﻝﺠواب ﻋن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻨﺎدى ﻝﻺﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ ﻝذا ﺘﻨﺼرف 
  دﻻﻝﺔ اﻝﻨداء إﻝﻰ اﻹﻋﺘذار واﻝﺘﺄﺴف .
  أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء ) ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ( .اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ : 
  ) اﻝﺒﺴﻴط( 4ة ﻫذا اﻝﺸﻌب ﻓﺘﻴﺎن ﻴﺎ ﻗﺎدة اﻝﺸﻌب ، ﻴﺎ أﻫل اﻝﺤﻔﺎظ أﻤﺎ         ﻓﻴﻜم ﻝﻨﺼر 
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ﻴﺤﺘوي اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺘﻲ ﻨداء ، أداة اﻝﻨداء ﻓﻴﻬﻤﺎ ) ﻴـﺎ (   
واﻝﻤﻨﺎدى ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ﻤﻌرف ب )أل( ) ﻗﺎدة اﻝﺸﻌب ، أﻫل اﻝﺤﻔﺎظ ( ، وﻤﻀﻤون 
  اﻝﻨداء ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤﺼدرة ﺒﺄداة اﺴﺘﻔﻬﺎم ) اﻝﻬﻤزة ( .
ﻬﺎض اﻝﻬﻤم ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﺼرخ ﻓﺘﻴﺎن ﻗﺎدة وﻓﻲ ﻨداء اﻝﺸﺎﻋر ﺤث ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻨ  
  اﻝﺸﻌب أﻫل اﻝﺤﻔﺎظ ﻝﻴﻨﻬﻀوا ﺒﺎﻝﺸﻌب ، وﻴﻨﺼروﻩ ﻋﻠﻰ ﻋدوﻩ .
  اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ : أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ( .
  وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
  ) اﻝﺒﺴﻴط ( 1ﺘﻠﺤﻴﻨﺎﻴﺎ ﻴوم ﻤوﻗف ﻋز ﻗد وﻗﻔت ﺒﻪ         ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻓم ﻫذا اﻝدﻫر        
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 2ﻴﺎ ﻨـزﻴل اﻝﺨﻠود ﻤﻨـك اﺘﺨذﻨﺎ         ﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻝﻜﻔﺎح ﻜﻨت إﻤـﺎﻫـﻪ       
  ) اﻝﺴرﻴﻊ ( 3ﻴﺎ ﻤﻠﺘﻘﻰ اﻷﺤـرار ﻓﻲ ﻤوطن         دارت ﺒﻪ اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻜـﺎﺌـد        
ﻤﻠﺘﻘﻰ( ﻴﺘﻜون ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤل اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻤن أداة ﻨداء )ﻴﺎ(، وﻤﻨﺎدى ﻤﻀﺎف ) ﻴوم ، ﻨزﻴل ، 
  وﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ )ﻋز ، اﻝﺨﻠود ، اﻷﺤرار ( وﺠواب اﻝﻨداء ورد ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ .
ودﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺘﻌظﻴم وﺘﻤﺠﻴد وٕاﺸﺎدة ، ﻓﻔﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول ﻴﺸﻴد   
اﻝﺸﺎﻋر ﺒﻤوﻗف اﻝﻌز اﻝذي وﻗﻔﻪ اﻝﺠزاﺌرﻴون ﻋﻨد ﻤﺼﺎدرة ﺼﺤﻴﻔﺔ "وادي ﻤﻴزاب" وﺒﺎﻷﺨص 
ﻓﻔﻴﻪ ﺘﻌظﻴم ﻝﺸﺨص اﻝﺸﻴﺦ : " ﻤﺤﻤد ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻌب اﻝﻤﻴزاﺒﻲ ، أﻤﺎ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻨﻲ 
ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺤﻪ اﻝذي ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻤﺜﺎﻻ ﻴﻘﺘدي  –رﺌﻴس ﺒﻌﺜﺔ اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﻤﻴزاﺒﻴﻴن إﻝﻰ ﺘوﻨس  –اﻝﺜﻤﻴﻨﻲ " 
  : 4ﺒﻪ ﻜل ﻏﻴور ﻋﻠﻰ وطﻨﻪ ، وﻴﻀﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﻋﻨﻪ ﻗﺎﺌﻼ 
  ﻝم ﺘﻜن ﺘﺼﻨﻊ اﻝﺸﺒﺎب وﺘﻨﺴﻰ       واﺠﺒﺎت اﻝﻨﻀﺎل ﺘذﻜﻲ ﻀراﻤﻪ
  وطﻨﻴﺎ ، ﺘﻌﺎف ﺤـب اﻝﺴﻼﻤﺔ ﻓﺘﺠﻨدت ﻓﻲ اﻝﺼﻔوف ﻫﻤﺎﻤﺎ       
  ﻝم ﺘزل ذﻜرﻴﺎت ﻤﺠـدك ﻓﻴﻨﺎ        ﺒـﺎﻗـﻴﺎت ﺒﻘـﺎءﻩ ودواﻤـﻪ
أﻤﺎ اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺜﺎﻝث ﻓﻴﺤﻤل ذات اﻝدﻻﻝﺔ ، أي اﻝﺘﻌظﻴم ، واﻝﺘﻤﺠﻴد ﻝﻤﻠﺘﻘﻰ   
  اﻷﺤرار ) اﻝﻤﻠﺘﻘﻰ اﻝﻤﻐرﺒﻲ واﻝﺠزاﺌري ( اﻝذي دارت ﺒﻪ اﻝدﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻜﺎﺌد .
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  ء ﻤﺤذوﻓﺔ )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء)ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺼورة اﻝﺴﺎدﺴﺔ :  أداة ﻨدا
  . ﻨﻬﻲ (
  وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :   
  )اﻝواﻓر (  1 ﺒﻨﺎة اﻝﻤﺠد ﻻ ﺘﻜﻠوا ﻝﻔوﻀﻰ        ﺸﺒﺎﺒﺎ ، ﻋﻘﻠﻪ أﻀﺤﻰ ﻴﺒﺎﺒﺎ
أداة اﻝﻨداء ﻤﺤذوﻓﺔ ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ، وﻴدل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻝﻤوﻗف اﻝﻠﻐوي، وﺘﻘدر   
ﻨﺎة( ﻤﻀﺎف إﻝﻰ إﺴم ﻤﻌرف ﺒﺄل ) اﻝﻤﺠد ( ﻤﻨﺼوب ﺒﻔﺘﺤﺔ ظﺎﻫرة ﺒﺎﻷداة )ﻴﺎ( واﻝﻤﻨﺎدى )ﺒ
ﻓﻲ آﺨرﻩ ، أﻤﺎ ﺠواب اﻝﻨداء ﻓﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ) ﻻ ﺘﻜﻠوا ﻝﻔوﻀﻰ ﺸﺒﺎﺒﺎ أﻀﺤﻰ ﻴﺒﺎﺒﺎ ( 
  .
  ودﻻﻝﺔ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻨﺼﺢ وٕارﺸﺎد .  
  اﻝﺼورة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ : أداة ﻨداء )ﻤﺤذوﻓﺔ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء ) ﺠﻤﻠﺔ 
   ﻋرض ﻤﻌﻠﻠﺔ ( .
  ) اﻝﺒﺴﻴط ( 2وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : 
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أداة اﻝﻨداء ﻤﺤذوﻓﺔ ، واﻝﻤﻨﺎدى ﻝﻔظ ) ﺒﻨﻲ ( ﻤﻀﺎف إﻝﻰ ﻝﻔظ )ﻋﻤﺎن( ، واﻝﻤﻨﺎدى   
ر اﻝﺴﺎﻝم ، وﻗد ﺤذﻓت اﻝﻤﻀﺎف ﻤﻨﺼوب وﻋﻼﻤﺔ ذﻝك )اﻝﻴﺎء( ﻷﻨﻪ ﻤﻠﺤق ﺒﺠﻤﻊ اﻝﻤذﻜ
اﻝﻨون ﻷﺠل اﻹﻀﺎﻓﺔ ، وﺠواب اﻝﻨداء ﺠﻤﻠﺔ ﻋرض ﻤﺼدرة ﺒﺎﻷداة )أﻻ( ﺒﻔﺘﺢ اﻝﻬﻤزة 
  وﺘﺨﻔﻴف اﻝﻼم .
وﻴﺨرج اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻋن اﻝﻌرض إﻝﻰ اﻝدﻋﺎء ، ﻷن أداة اﻝﻌرض ﺘﺨﺘص   
ر ، وﻫﻲ ﻫﻨﺎ دﺨﻠت ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ) ﷲ روﺤﻜم ( ﻓﺎﻝﺸﺎﻋ1ﺒﺎﻝدﺨول ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻴدﻋو ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻝﺒﻨﻲ ﻋﻤﺎن ﺒﺄن ﻴﺤﻔظ اﷲ روﺤﻬم ، ﻷﻨﻬم ﻨﺎﻝوا اﻷﻜرﻤﻴن: اﻝﺴﻴف  
واﻝﻜﺘب ، وﻫو دﻋﺎء ﻓﻴﻪ ﻋواطف ﻗﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎرة وﻤﻨﺎﺠﺎة ﺤﻴوﻴﺔ ﺼﺎدرة ﻤن اﻝروح إﻝﻰ اﻝروح ، 
  وﻤن اﻝﺤب واﻝوﻓﺎق واﻝوﻻء إﻝﻰ ﻴﻨﺎﺒﻴﻊ اﻝﻤﻜﺎرم ، وﻤﻨﺎﻫل اﻝﻤﺠد واﻝﻌﻼ .
)ﻤﺤذوﻓﺔ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻤﻨﺔ : أداة ﻨداء 
  ﺘﺤﻀﻴض ( .
  ) اﻝطوﻴل( 2ورد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺸﺎﻫد واﺤد وﻫو ﻗوﻝﻪ :   
  ﻨظرة راﺤم        إﻝﻰ ﻝﻐﺔ ، أﻤﺴت رﻫﻴﻨﺔ أﺼﻔﺎد -اﻝﻴوم–ﺒﻨﻲ اﻝﺸرق ﻫﻼ 
اﻝﻤﺨﺘﻠف ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻋن اﻝﺼورة اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ورود ﺠواب اﻝﻨداء ﺠﻤﻠﺔ ﺘﺤﻀﻴض   
  ﻴض )ﻫـﻼ( ﺒﺘﺸدﻴد اﻝﻼم .ﻤﺼدرة ﺒﺄداة اﻝﺘﺤﻀ
وﺘﻨﺼرف دﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺠب ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﺸﻲء ﻤن اﻹﺴﺘﻌطﺎف   
واﻝرﺠﺎء ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺴﺘﻌطف أﺒﻨﺎء اﻝﺸرق ﻷن ﻴﻨظروا إﻝﻰ ﻝﻐﺔ آﺒﺎﺌﻬم وأﺠدادﻫم ﺒﻨظرة 
  :3رﺤﻴﻤﺔ ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﻜو ﻤن ﻋﻘوق رﺠﺎﻝﻬﺎ ﺤﻴث ﻴﻘول 
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  وﻗد أﺼﺒﺤت ﻝﻠﻐﻴر ﻜﻌﺒﺔ ﻗﺼﺎدإﻝﻰ ﻝﻐﺔ ﺘﺸﻜو ﻋـﻘوق رﺠﺎﻝﻬـﺎ            
  أﻻ ﺘرﻗﺒـون اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻓﺈﻨـﻬﺎ              ﻝﺴﺎن ﻜﺘﺎب ﻤن ﻫدى اﷲ وﻗﺎد
  ﻫﻲ اﻝﺒﻠﺒل اﻝﺼداح ﻤن ﻋﻬد آدم            ﻋﻠﻰ ﻏﺼن رﻴﺎن ، ﺒﺎﻝوﺤﻲ ﻤﻴﺎد




اء )ﻤﺤذوﻓﺔ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء ) ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻝﺼورة اﻝﺘﺎﺴﻌﺔ : أداة ﻨد
  ﻤﻨﺴوﺨﺔ ( .
  ) اﻝﻤﺘﻘﺎرب(: 1وﻤﻤﺎ ﺠﺎء ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ   
   2ﺒﻨﻲ اﻝرﻴف ﻝﻴﺴت ﺴوى ﺠرﻋﺔ       ﻤن اﻝﻬول ، ﺜﻤت ﺘﺠﻠﻰ اﻝﻐﻴر 
  ﺒﻨﻲ اﻝرﻴف ﻝﻴﺴت ﺴوى ﺨطوة       ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎر ، ﺜﻤت ﻴﺠﻨﻰ اﻝﺘﻤر
  ﻰ اﻝﻀﻴم ﺜم ﻴطـﻴب اﻝﻤﻘرﺒﻨﻲ اﻝرﻴف ﻝﻴﺴت ﺴوى ﺠوﻝﺔ        ﻋﻠ
ﻝم ﺘظﻬر أداة اﻝﻨداء ﻓﻲ ﺘراﻜﻴب ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ، ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﺒﻴﺎت ، وﻴدل ﻋﻠﻴﻬﺎ   
اﻝﻤوﻗف اﻝﻠﻐوي ﻝﺘرﻜﻴب اﻝﻨداء اﻝذي ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻝﻨداء ، وٕاذا ﺤذﻓت أداة 
ﺒﻨﻲ( ﻤﻀﺎف واﻝﻤﻨﺎدى ) 3اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﻘدر ﻤن أداوت اﻝﻨداء ﺴوى " ﻴـﺎ " 
إﻝﻰ )اﻝرﻴف( ، أﻤﺎ ﺠواب اﻝﻨداء ﻓﻘد ورد ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ ﻤﺼدرة ﺒـ )ﻝﻴس( ، وﻤﺎ 
ﻨﻼﺤظﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب أن ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﺠﺎءت ﺒﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر )أداة ﻤﺤذوﻓﺔ ، ﻤﻨﺎدى 
ﻤﻀﺎف ، ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ( . وﺠﻤﻠﺔ اﻝﺠواب ﻫﻲ اﻷﺨرى وردت ﺒﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤوﻴﺔ 
ﻝﺘﺎء( + ﺨﺒر ﻝﻴس )ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ( ( ، ﻓﻜﺎﻨت اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ )ﻨﺎﺴﺦ ﻓﻌﻠﻲ + إﺴم ﻝﻴس )ا
ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻝﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻤﺼدر ، وﻝﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻌﺠز ، وﻫﻨﺎ اﻝﺘﻤﺎﺜل اﻝﺘرﻜﻴﺒﻲ وﺠدﻨﺎﻩ ﻤﺘﺒﻌﺎ ﻋﻨد 
ﻓﻲ ﻋدة أﻨﻤﺎط وﺼور ، واﻝﻐرض ﻤﻨﻪ ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ ، وﺘرﺴﻴﺦ  –ﻓﻲ اﻝدﻴوان  –اﻝﺸﺎﻋر 
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ﻝﺘﺄﻨﻴس واﻝﺘﺸﺠﻴﻊ )ﻷﺒﻨﺎء اﻝرﻴف( اﻝﺨطﺎب ، وﻤن ﺜم ﻴﺨرج اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة إﻝﻰ ا
ﻋﻠﻰ اﻝﺼﺒر ، ﻓﻠن ﻴدوم ﺤﺎﻝﻬم ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﻴﻪ طوﻴﻼ ﺒل  ﺴﺘﺠﻠﻰ اﻝﻐﻴر ، وﻴﺠﻨﻲ اﻝﺜﻤر 
  و ﻴطﻴب اﻝﻤﻘر ﻓﻲ اﻷﺨﻴر .
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  اﻝـﻨﻤط اﻝﺨـﺎﻤـس :
  
  أداة ﻨداء + ﻤﻨﺎدى )ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء .                 
  
  ل ﺘﺘوزﻋﻬﺎ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻓﻲ أرﺒﻊ ﺠﻤ  
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ:أداة ﻨداء )ﻴﺎ( +ﻤﻨﺎدى )ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ(
  ) اﻝرﻤل ( : 1وﻤﻤﺎ ﺠﺎء ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ 
  ﻴﺎ رﺒﻴﻌﺎ ﻤﻸ اﻝﻌﺎﻝم ﺒﺸـرى       ﻴﺎ وﻝﻴدا أودع اﻷﻜـوان ﺴـرا           
  ﻝﻐﻴب واﻷﻓﻼك ﺤﻴرىﻴﺎ ﻨﺒﻴﺎ ﺒث ﻓﻴك اﻝﻐﻴب أﻤرا        ﻓﺼدﻋت ا
  ﻴﺎ رﺴوﻻ ﺒك ﺤطﻤﻨﺎ اﻝﺠﻬﺎﻝﺔ      واﻫﺘدﻴﻨﺎ ، ﻓﺼﻔﻌﻨﺎ اﻝﻀـﻼﻝـﺔ
ﻴﺘﺄﻝف ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺒﻴﺎت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤن أداة )ﻴﺎ( وﻤﻨﺎدى ﺸﺒﻴﻪ   
ﺒﺎﻝﻤﻀﺎف )رﺒﻴﻌﺎ ، وﻝﻴدا ، ﻨﺒﻴﺎ ، رﺴوﻻ ( ، وﻴراد ﺒﻪ ﻜل ﻤﻨﺎدى ﺠﺎء ﺒﻌدﻩ ﻤﻌﻤول ﻴﺘم 
را ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻘدﻴرﻩ اﻝﻀﻤﻴر "أﻨت" ، أﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﺠواب ، ﺤﻴث رﻓﻊ ﻓﺎﻋﻼ ﻤﻀﻤ2ﻤﻌﻨﺎﻩ 
اﻝﻨداء ﻓﺠﺎءت ﺨﺒرﻴﺔ ، وﻓﻲ اﻝﻨداء ﺘﻌظﻴم ﻝﻠﻤﻨﺎدى ، وﻫو ﻤﺎ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻤﻀﻤون اﻝﻨداء 
ﻓﻲ ﻴوم ﻤوﻝدﻩ اﻝﻤﺒﺎرك  –ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  -وﻫذا اﻝﺘﻌظﻴم ﻝﺸﺨص اﻝرﺴول " ﻤﺤﻤد " 
اﻝﺠﻬﺎﻝﺔ ، وﺒﻪ ﺼﻔﻌت اﻝﻀﻼﻝﺔ  اﻝذي ﻤﻸ اﻝدﻨﻴﺎ ﺒﺸرى ، وﻓﻲ ﻫدﻴﻪ اﻝﻜرﻴم اﻝذي ﺤطﻤت ﺒﻪ
  .
أداة ﻨداء )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى )ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ    اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :
  ( . اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 3وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ؟ ﻴﺎ ﺸراﻋﺎ ﺘرى ﺒﻤﺎ أﻨت ﺴﺎﺌر ؟         أﺠﻤﺎل ؟ وﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺤﺎﻀر
واﻝﻤﻨﺎدى )ﺸراﻋﺎ( ، وﻫو ﺸﺒﻴﻪ ﺒﺎﻝﻤﻀﺎف  ﻴﺘﺄﻝف ﺘرﻜﻴب اﻝﻨداء ﻤن اﻷداة )ﻴﺎ( ،  
ﻤﻨﺼوب ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء ، وﺠواب اﻝﻨداء ورد ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ )ﺘرى ﺒﻤﺎ أﻨت ﺴﺎﺌر( ﻤﺘﺼدرة 
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)ﻤﺎ( ، ﺜم ﺘﺒﻊ ﺠواب اﻝﻨداء ﺒﺠﻤﻠﺘﻴن اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺘﻴن )أﺠﻤﺎل ؟ وﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر  ﺒﺄداة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم
  د ﻝﻠﺨطﺎب ﻝدى اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ .ﺤﺎﻀر ؟ ( ، وﻫذا اﻝﺘﺘﺎﺒﻊ ﻓﻲ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻴﻪ ﺘﻘوﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ وﺘﺠﺴﻴ
أﻤﺎ دﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﺘﻨﺼرف إﻝﻰ اﻝﺘﻌﺠب اﻝﻤﺸﺤون ﺒﺎﻝﺘرﺤﻴب ﻝﻠرﺌﻴس اﻷﺴﺒق ﺠﻤﺎ   
  .1 3691ﻋﺒد اﻝﻨﺎﺼر ﻋﻨد زﻴﺎرﺘﻪ اﻝﺠزاﺌر ﻏداة اﻹﺴﺘﻘﻼل ﺴﻨﺔ 
  اﻝﻨـﻤـط اﻝﺴـﺎدس :
  
  أداة اﺴﺘﻔﻬﺎم + ﻤﻨﺎدى )ﻤﺴﺘﻐﺎث( + ﺠواب ﻨداء .               
  
  ن ﻨوزﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼورﺘﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﺘﻴن : ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻴ  
  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : أداة ﻨداء )ﻝﻺﺴﺘﻐﺎﺜﺔ( + ﻤﺴﺘﻐﺎث ﺒﻪ + ﻤﺴﺘﻐﺎث ﻝﻪ + ﺠواب اﻝﻨداء 
  . )ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ﻤﻨﻔﻴﺔ(
  ) اﻝﺒﺴﻴط ( 2وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :   
   ﻴﺎ ﻝﻠطوارق ﻻ ﻴﻨﻔك ﻤﻌوﻝﻬﺎ      ﻤن اﻷﻋزة ﻴﺼﻤﻲ ﻤﺎ ﻨﺤﺎذرﻩ
ﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻤن أداة ﻨداء ﻝﻺﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ) ﻴﺎ ( ، وﻤﺴﺘﻐﺎث ﺒﻪ ﻤﺠرور ﻴﺘﻜون ﺘرﻜﻴب اﻝﺠﻤﻠﺔ ا  
و )اﻝطوارق( ﺠﺎر وﻤﺠرور ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻹﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﻓﻲ )ﻴﺎ(  أو ﺒﻔﻌل  3ﺒﻼم ﻤﻔﺘوﺤﺔ
، واﻝﻤﻘدر ﺒﻘوﻝﻨﺎ : " أﺴﺘﻐﻴث اﻝطوارق ﻤن اﻷﻋزة .." ﻓﺎﻝﻤﺴﺘﻐﺎث ﺒﻪ  4اﻹﺴﺘﻐﺎﺜﺔ اﻝﻤﺤذوف 
، و)ﻤن اﻷﻋزة( ﺠﺎر وﻤﺠرور 5ﻨداء )اﻝطوارق ( ﻤﺠرور ﻝﻔظﺎ ﻤﻨﺼوب ﻤﺤﻼ ﻋﻠﻰ اﻝ
ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒـ )ﻴﺎ( ، وﻫو ﻤﺴﺘﻐﺎث ﻝﻪ ، "وﻫو اﻝذي ﻴطﻠب ﺒﺴﺒﺒﻪ اﻝﻌون إﻤﺎ ﻝﻨﺼرﻩ وﺘﺄﻴﻴدﻩ ، 
  " ، وﻴﻜون ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻫو اﻝداﻓﻊ ﻝﻺﺴﺘﻐﺎﺜﺔ ﻝﻤﻌﺎوﻨﺘﻪ . 6وٕاﻤﺎ ﻝﻠﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻪ
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ن وﻴﻘﺼد ﺒﺄﺴﻠوب اﻹﺴﺘﻐﺎﺜﺔ " ﻤﺎ اﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎدى اﻝﻘﺼد ﻤن ﻨداﺌﻪ أن ﻴﺨﻠص ﻤ  
، وﻗد ذﻜرت ﻓﻲ  2، وﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻝﻪ ﻤن اﻷدوات إﻻ "ﻴـﺎ" 1ﺸدة أو ﻴﻌﻴن ﻋﻠﻰ دﻓﻊ ﻤﺸﻘﺔ " 
  . 3ﺘرﻜﻴب ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء"ﻷن اﻝﻐرض ﻤن ذﻜرﻫﺎ إطﺎﻝﺔ اﻝﺼوت،واﻝﺤذف ﻤﻨﺎف ﻝذﻝك " 
وﻴﺒدو ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب أن اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻀﻴق ﻤن أﻤرﻩ ، ﻓﺎﺴﺘﻐﺎث اﻝطوارق   
ﻝﺸﻴﺦ : " ﺼﺎﻝﺢ ﺒن اﻝﺤﺎج ﺒﻜﻴر " اﻝذي واﻓﺎﻩ أﺠﻠﻪ ﻝﻸﻋزة ﻤن اﻝﻨﺎس ، واﻝﻤﻘﺼود ﺒﻪ ا
، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻴطﺎﻝﻌﻨﺎ ﺤزن وﺘﺄﺴف  4اﻝﻤﺤﺘوم ﺒﺎﻝﻌطف إﺜر ﻤرض دام ﻨﺤو ﻋﺸرﻴن ﻴوﻤﺎ 
  اﻝﺸﺎﻋر اﻝﻌﻤﻴق ﻝﻔﻘد ﻫذا اﻝرﺠل .
اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : ﻨﻌت )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ( + ﻤﺴﺘﻐﺎث ﻝﻪ + أداة ﻨداء ﻝﻺﺴﺘﻐﺎﺜﺔ )ﻴﺎ( + 
  ﻤﺴﺘﻐﺎث ﺒﻪ .
  )اﻝﺨﻔﻴف(  5ﻗوﻝﻪ :  وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ  
  ﻴﺎ ﻝﻠﻨﻔﺎق ﺤدوادا –وأﻗﺎﻤوا ﻋﻠﻰ اﻝﻬﻀﺎب ﻋﺼﻴﺎ        ﻝﻘﺒوﻫﺎ 
إﺸﺘﻤل اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻋﻠﻰ أداة ﻝﻺﺴﺘﻐﺎﺜﺔ )ﻴﺎ( ، وﻤﺴﺘﻐﺎث ﺒﻪ )اﻝﻨﻔﺎق(   
وﻤﺴﺘﻐﺎث ﻝﻪ )ﻋﺼﻴﺎ( ، وﺘﻘدﻴر اﻝﻜﻼم ﻓﻲ رأﻴﻨﺎ ﻫو :      –وﻫو ﻤﺠرور ﺒﺎﻝﻼم اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ 
ﻰ اﻝﻬﻀﺎب ﻝﻘﺒوﻫﺎ ﺤدودا ( ﻓﻴﻜون ﺒذﻝك ﺠواب اﻝﻨداء ﺠﻤﻠﺔ )ﻴﺎ ﻝﻠﻨﻔﺎق ﻝﻌﺼﻲ ﻤﻘﺎﻤﺔ ﻋﻠ
  ﺨﺒرﻴﺔ ﺘﺘﻜون )ﻤن ﻓﻌل وﻓﺎﻋل وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ( .
وﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺘﻬﻜم واﻝﺴﺨرﻴﺔ ﻤن ﺼﻨﻴﻊ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر   
ﻴرﻓض اﻝﺤدود اﻝﺘﻲ أﻗﺎﻤﻬﺎ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر ﺒﻴن أﻗطﺎر اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻜﺒﻴر ، ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴرﻩ 
رﺘﺒﺎط ﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝواﻗﻊ ، وﻫﻤﻴﺔ ﻻ ﻤﻜﺎن ﻝﻬﺎ ﻓﻲ ﺼدور أﺒﻨﺎء اﻝوطن اﻝواﺤد ، ﻤﺼطﻨﻌﺔ ﻻ ا
وﺘﻠك وﻻ ﺸك ﻨظرة طﻤوح ﺘرﻓض اﻝرﻀوخ ﻝﻠواﻗﻊ أو اﻝﺘﺴﻠﻴم ﺒﻪ إذ ﻴﻌﺘﺒر ﺘﻠك اﻝﺤواﺠز 
ﺤدودا وﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﻲ ، أو أﺴﻼك ، أو ﻋﻼﻤﺎت ﻻ ﺘﺤﻤل أي ﻤﻌﻨﻰ أﻜﺜر ﻤن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ 
  اﻝﺠﺎﻤد .
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  اﻝـﻨـﻤـط اﻝﺴــﺎﺒــﻊ :  
  
  أداة ﻨداء ﻝﻠﻨدﺒﺔ ) وا ( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻨدوب( + ﺠواب ﻨداء .              
  
  ورد ﻓﻲ ﺴﺒﻊ ﺠﻤل ، وﻨوزﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :   
  ﺠﻤﻠﺔ ﻨداﻴﺔ )ﻓﻌﻠﻴﺔ( + أداة ﻨداء ﻝﻠﻨدﺒﺔ )وا( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻨدوب( )أﻝف  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ :
   ﻨدﺒﺔ + ﻫﺎء اﻝﺴﻜت( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ﻤﻌﻠﻠﺔ ( .  
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 1 ﻲ اﻝﻌروﺒﺔ واﻤﻌــ        ـﺘﺼﻤﺎﻩ ﻗد أﺤﻜﻤوا اﻹﻏﺘﻴﺎﻻوﺘﻨﺎدي ﺒﻨ
ﻴﺘﻜون ﺘرﻜﻴب ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻤن أداة ﻨداء ﻝﻠﻨدﺒﺔ )وا( ، وﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب ﺤﻜﻤﺎ )ﻤﻌﺘﺼﻤﺎﻩ( 
ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء ، وﻗد اﺘﺼﻠت ﺒﻪ أﻝف اﻝﻨدﺒﺔ ، وﻫﺎء اﻝﺴﻜت 
، ﻓﻜﺎن أن اﺘﺼﻠت        2ﻝﻜوﻨﻪ ﺴﺒب أﻝم وﻫذا اﻝﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب ﻷﻨﻪ ﻤﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ أو 
، أﻤﺎ  4، وذﻝك "ﻹطﺎﻝﺔ اﻝﺼوت واﺘﺼﺎل  اﻷﻨﻴن " 3"ﺒﺎﻷﻝف ﻫﺎء اﻝﺴﻜت ﻝﺘﺜﺒﻴﺘﻪ، وﺘﺒﻴﻴﻨﻪ" 
ﺠواب اﻝﻨداء ﻗﻔد ورد ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض ﻤﺘﺼل ﺒﻴﻨﺘﻪ )اﻝواو( اﻝﺘﻲ ﻫﻲ 
  ﻓﺎﻋل ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤﻨﺼوب .
ﻤن اﻝﻨداء ﻴﻘﺼد ﺒﻪ اﻝﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻘود واﻝﻨدﺒﺔ ﻓﻲ اﺼطﻼح اﻝﻨﺤوﻴﻴن :" ﻀرب   
ﺤﻘﻴﻘﺔ ، أو ﻤﻨزل ﻤﻨزﻝﺔ اﻝﻤﻔﻘود ، أو اﻝﺤﺴرة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺘوﺠﻊ ﻝﻪ ، أو إظﻬﺎر اﻷﻝم ﻤن 
  .5اﻝﻤﺘوﺠﻊ ﻤﻨﻪ "
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واﻝﻨدﺒﺔ أﺴﻠوب " ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎدى ﻤﺘﻔﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ، أو ﻤﺘوﺠﻊ ﻤﻨﻪ ، واﻝذي ﻴﺴﺘﻌﻤل   
  . 2ﻝﻠﺘﻔﺠﻊ واﻝﻨدﺒﺔ ﻻ ﻏﻴر ﻷن ﺤرف " وا " ﻤوﻀوﻋﺔ 1ﻤن ﺤروف اﻝﻨداء ﻫو "وا" ﻤطﻠﻘﺎ "
واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻴﺘﻔﺠﻊ ﻤﺘﺄﻝﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم اﻝﺘﻲ أﺤﻜم   
اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر اﻏﺘﻴﺎﻝﻬﺎ ، إذ أن اﻝﻤﺘﺘﺒﻊ ﻝﺘﺎرﻴﺦ اﻹﺤﺘﻼل ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ، ﻴﻌرف ذﻝك اﻝﻤﺨطط 
اﻝرﻫﻴب اﻝذي أﻋدﻩ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر ﺒﻘﻴﺎدة )ﻓﻴوﻝﻴت( ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤرور ﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﺤﺘﻼﻝﻪ 
اﺌر ، ﻓﻘد ﺤﺸد ﻜل إﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨوﻴﺔ ، ﻝﻴﻐزو اﻝﺠزاﺌرﻴﻴن ﻏزوا ﻓﻜرﻴﺎ ﺒﻌد أن اﻝﺠز 
ﻓﺸل ﻓﻲ اﻝﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬم ﻋن طرﻴق ﻏزوﻩ ﻝﻬم اﺴﺘﻴطﺎﻨﺎ ، ﻓﻠﺠﺄ ﺒﻌد ذﻝك إﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﻤﺴﺦ 
  : 4، وﻓﻲ ذﻝك ﻴﻀﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺎﺌﻼ  3واﻝﺘذوﻴب واﻹدﻤﺎج 
  ﻠﻰ ﻓﻨﺎﻫﺎ اﻝرﺤﺎﻻﺴطروا ﺤوﻝﻬﺎ ﺒراﻤﺞ ﻝﻠﻤﺴــ          ـﺦ ، وﺤطوا ﻋ
  ﺸﺒﻜﺔ ﺤﺎﻜﻬﺎ ﻓﻴوﻝﻴت ﻝﻠﺼﻴــ           ـد ، ﻓطﺎروا ﻝﻬـﺎ ﺨﻔﺎﻓﺎ ﺜـﻘﺎﻻ
  . وطﻌﺎم طﻬﺎﻩ ﻝﻠﺸﻌب زﻗـــ             ﻤـﺎ ، وذا ﻏـﺼﺔ وداء وﺒـﺎﻻ 
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : ﺠواب ﻨداء ﻤﺘﻘدم + أداة ﻨداء ﻝﻠﻨدﺒﺔ )ﻤﺤذوﻓﺔ( + ﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب 
  ﻠﺔ )ﺨﺒرﻴﺔ ﻤﻨﻔﻴﺔ ( .)أﻝف ﻨدﺒﺔ + ﻫﺎء اﻝﺴﻜت( + ﺤﺎل + ﺠﻤ
  ) اﻝطوﻴل ( 5وﺘﻠﺤظ ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
   ﻝﻘد ﻗﺴﻤوﻫﺎ وﻴﻠﺘﺎﻩ ﻤذاﻫﺒﺎ        وﻤﺎ ﻋرﻓت ﻏﻴر اﻝﻜﺘﺎب ﻝﻬﺎ ﻀرﻋﺎ
ﻴﺘﻜون ﺘرﻜﻴب ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻤن أداة ﻨداء ﻝﻠﻨدﺒﺔ ﻤﺤذوﻓﺔ ، وﺠﻲء ﺒﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻬﺎ   
ة وﻀﺤت اﻝذي ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻫﻲ اﻷﻝف اﻝداﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨدﺒﺔ ، ﻓﻬذا اﻝﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب ، وﺤﺎل ﻤﻔرد
أي ﺠواب اﻝﻨداء اﻝذي ورد ﻤﺘﻘدﻤﺎ ﻝﻺﻋﺘﻨﺎء ، واﻹﻫﺘﻤﺎم ﺒﻪ )ﻝﻘد ﻗﺴﻤوﻫﺎ( ، وأﻝﺤق ﺘرﻜﻴب 
اﻝﻨداء ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻨﻔﻴﺔ ﻤﺼدرة ﺒﺎﻷداة )ﻤﺎ( ، وﻤن ﺜم ﻴﺨرج اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن 
ﻜﺘﺎب اﻝﺘﺄﺴف واﻝﺘﺤﺴر إﻝﻰ اﻝﻔﺨر واﻹﻋﺘزاز ﺒﺎﻷﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻝﻬﺎ ﻤن اﻝ
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ﻀرﻋﺎ ﺘﺤﻴﺎ ﺒﻪ واﻝذي ﻫو اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، وﻤن اﻹﺴﻼم ﻀﻠﻌﺎ ﺘﺴﺘﻨد إﻝﻴﻪ وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد ﻓﻲ 
  اﻝﻘﺼﻴدة ﻋﻨﺎﺼر ﺘؤﻜد أﺼﺎﻝﺔ اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ، واﻨﺘﻤﺎﺌﻪ إﻝﻰ ﻋروﺒﺘﻪ وٕاﺴﻼﻤﻪ .
  أداة ﻨداء ﻝﻠﻨدﺒﺔ )ﻴﺎ( + ﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب ) أﻝف ﻨدﺒﺔ + ﻫﺎء اﻝﺴﻜت( +  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :
  ﺒرﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع )ﻤﻌطوﻓﺔ(.ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ ﺨ 
  ) اﻝﻜﺎﻤل( 1ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ﻴﺎ وﻴﻠﺘﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﻌروﺒﺔ أﺼﺒﺤت         ﺘرﻤﻲ اﻝﻨﻌﺎل ، وﺘطرح اﻷﻗداﻤﺎ
ﻴﺘﻜون ﺘرﻜﻴب ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻤن أداة ﻨداء ﻝﻠﻨدﺒﺔ )ﻴـﺎ( ، وﻫﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل إﻻ ﻋﻨد أﻤن   
وﻗد دﻝت ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻝف اﻝﻨدﺒﺔ وﻫﺎء اﻝﺴﻜت ، ﻓﻬﻲ إذن ،  2اﻝﻠﺒس ﺒﺎﻝﻤﻨﺎدى ﻏﻴر اﻝﻤﻨدوب
ﻝﻠﻨدﺒﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ، وﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب ﺤﻜﻤﺎ ، )وﻴﻠﺘﺎﻩ( ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ ﻤﺤل 
ﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء ، وﻗد اﺘﺼﻠت ﺒﻪ أﻝف اﻝﻨدﺒﺔ ، وﻫﺎء اﻝﺴﻜت ، أﻤﺎ ﺠواب اﻝﻨداء ﻓورد 
ﻝﻤﻀﻤر "ﻫﻲ" ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ ، ﺘﺘﺄﻝف ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض ﻨﺎﻗص )أﺼﺒﺢ( ، وٕاﺴﻤﻬﺎ ا
وﺨﺒرﻫﺎ ﻫو اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ )ﺘرﻤﻲ اﻝﻨﻌﺎل ( ، وﻋطﻔت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺨﺒر ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ أﺨرى )ﺘطرح 
  اﻷﻗداﻤﺎ ( .
واﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴﺘوﺠﻊ ، وﻴﺘﺄﻝم ﻝﺤﺎل ﺸﻌﺒﻪ ، ﻓﺈذا اﺴﺘﺤﻀرﻨﺎ ﻓﻲ أذﻫﺎﻨﻨﺎ أن اﻝﻘﺼﻴدة   
 م، ﻋﻠﻤﻨﺎ اﻝدواﻓﻊ اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺠﻌﻠت ﻤﻔدي 7391ﺘﺼف اﻷﺠواء اﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ رﺒﻴﻊ ﺴﻨﺔ 
م ﻫﻲ ﺴﻨﺔ اﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻌﻠﻨﻴﺔ ﻤﻊ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر، 7391زﻜرﻴﺎء ﻴﺼﻌد ﻫذﻩ اﻷﻨﺎت ﻓﺈن ﺴﻨﺔ 
  ، وﻴﺘﺄﺴف اﻝﺸﺎﻋر وﻴﺘﺄﻝم أﻜﺜر ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : 3وﺴﻨﺔ اﻝﺴﺠن واﻹﻋﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺼﻔوف اﻝوطﻨﻴﻴن
  4 ﻴﺎ ﻝﻬﻔﺘﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌر ﻗد ﻏـدا        أﺒﻨﺎؤﻫﺎ ﻓﻲ أرﻀﻬم أﻴﺘﺎﻤﺎ
ﻝﺔ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ وﺼوﺘﻴﺔ ﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻰ ﺸدة إذ ﻨﺘﺒﻴن أن ﻜﻠﻤﺔ " ﻝﻬﻔﺘﺎﻩ " ﻓﻴﻬﺎ ﻤن دﻻ  
اﻝﻠﻬﻔﺔ واﻝﺘﺤﺴر ﻋﻠﻰ ﺤﺎل أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر اﻝذﻴن ﻏدوا أﻴﺘﺎﻤﺎ ﻓﻲ أرﻀﻬم ، ﻤن ﺠراء ﺘﻠك 
  م .7391اﻷﺤداث ، أﺤداث 
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اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ : أداة ﻨداء ﻝﻠﻨدﺒﺔ )ﻤﺤذوﻓﺔ( + ﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب )أﻝف ﻨدﺒﺔ + ﻫﺎء 
ء اﻝﺴﻜت (+ ﺠواب ﻨداء ) اﻝﺴﻜت( + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﻤﻨﺎدى ﻤﻨدوب ) أﻝف ﻨدﺒﺔ + ﻫﺎ
  ﺠﻤﻠﺔ دﻋﺎﺌﻴﺔ ( .
  )اﻝﺨﻔﻴف (1ﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
   وﻴﻠﺘﺎﻩ ﻋﻠﻰ اﻝﺠزاﺌر ، رﺒـﺎ       ه أﺠرﻫﺎ وﻓك ﻋﻨﻬﺎ اﻝﻌﻘﺎﻻ
ﺤذﻓت أداة اﻝﻨدﺒﺔ )وا( ﻤن اﻝﺘرﻜﻴب ودﻝت ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻝف اﻝﻨدﺒﺔ اﻝﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒـ )ﻫﺎء( اﻝﺴﻜت وذﻜر 
ﻩ ( ، دون راﺒط ﻋطف ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، وﻓﻲ ﻫذا ﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻨﺎدى اﻝﻤﻨدوب ﻤرﺘﻴن ، ) وﻴﻠﺘﺎﻩ ( و )رﺒﺎ
ﻝﺘﺄﻝم اﻝﺸﺎﻋر ، وﺘﺤﺴرﻩ ، إذ ﺘﻨﺼرف دﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب إﻝﻰ اﻝﺘﻔﺠﻊ واﻝﺘﺄﻝم ﻋﻠﻰ 
ﺤﺎل اﻝﺠزاﺌر ...، واﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو اﷲ ﺠﻠت ﻗدرﺘﻪ ﺒﺘﻀرع ، واﺒﺘﻬﺎل ﺒﺄن ﻴﺠﻴرﻫﺎ ﻤن طﻐﻴﺎن 
  اﻝﻤﻌﻤر ، وﻴﻔك ﻋﻨﻬﺎ اﻹﻋﺘﻘﺎل .
  اﻝـﻨﻤـط اﻝـﺜـﺎﻤـن :
  
  أداة ﻨداء )اﻝﻬﻤزة ( + ﻤﻨﺎدى + ﺠواب ﻨداء .                   
  
  ورد ﻤن ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﺴﺒﻊ ﺠﻤل ﺘﺘوزﻋﻬﺎ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :   
  أداة ﻨداء )اﻝﻬﻤزة( + ﻤﻨﺎدى + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ ﻤﻜررة ( .اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : 
  ) اﻝﻤﺘﻘﺎرب ( 3وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :   
   ﻫـﻠل ﺒـﺂل اﻝظـﻔـر      وﻜـﺒر وﺨـط ﺠﻠـﻴل اﻝﺨـﺒر أﺠﺒرﻴـل
ﺘﺼدرت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ )اﻝﻬﻤزة( ، وﻫﻲ أداة ﻝﻨدب اﻝﻘرﻴب ، ﻓﻘد ﻴﻨزل اﻝﺒﻌﻴد ﻤﻨزﻝﺔ   
اﻝﻘرﻴب ﻓﻴﻨﺎدى ﺒـ ) اﻝﻬﻤزة وأي ( ﻝﻐرض ﺒﻼﻏﻲ ، وﻫو إﺸﻌﺎر اﻝﻤﻨﺎدى ﺒﺄﻨﻪ ﺤﺎﻀر ﻓﻲ 
رﻴل " ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺴﻼم وﻫو ﻤﺒﻨﻲ ، واﻝﻤﻨﺎدى ﻫﻨﺎ ﻫو ﺴﻴدﻨﺎ " ﺠﺒ2اﻝذﻫن ﻻ ﻴﻐﻴب ﻋن اﻝﺨﺎطر
ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء ، وﺠواب اﻝﻨداء ورد ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ )ﻫﻠل ﺒﺂي اﻝظﻔر 
( ، ﺜم ﺘﻜرر اﻝﺠواب ﺒﺎﺴﺘﺨدام أداة اﻝﻌطف )اﻝواو( ﻓﻲ ) ﻜﺒر ، وﺨط ﺠﻠﻴل اﻝﺨﺒر ( ، 
 وﻴﻔﻴد اﻝﺘﻜرار اﻝﻤﺒﺎﻝﻐﺔ ﻓﻲ اﻝطﻠب ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو ﺴﻴدﻨﺎ "ﺠﺒرﻴل" ﺒﺄن ﻴﻬﻠل ﺒﺎﻝﻨﺼر
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اﻝﻤﺤﻘق ، وﻴﻜﺒر ، وﻴﺨط اﻝﺨﺒر اﻝﺠﻠﻴل ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴﻌﺒر ﻋن ﻤدى ﻓرﺤﺘﻪ وﺴﻌﺎدﺘﻪ 
ﺒﺄﺒﻨﺎء اﻝرﻴف اﻝذﻴن ﻴﻀﻤﺨون ﺜرى ﻫذا اﻝوطن اﻝﻤﻘدس ﺒدﻤﺎﺌﻬم اﻝطﺎﻫرة ﻷﺠل ﺘﺤﻘﻴق 
  اﻝﻨﺼر .
                    ) اﻝﺴرﻴﻊ (  3وﻗد ورد ﺠواب اﻝﻨداء ﻤﺘﻘدﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
  ﻝك اﻝﻤﺸﺘﻜﻰ        ﻓﺄﻨت ﻤن ﻴرﺜﻲ وﻤن ﻴﺠﺒررﻓﻘﺎ أﻤﻴﻤون 
ﺠواب اﻝﻨداء ﻤﺼدر ﻨﺎﺌب ﻤن ﻓﻌل اﻷﻤر " أرﻓق " وﻫو ﻤﻨﺼوب ﻷﻨﻪ ﻤﻔﻌول 
ﻤطﻠق ﻝﻠﻔﻌل اﻝﻤﺤذوف ، أﻤﺎ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداء ﻓﺼدرت "ﺒﺎﻝﻬﻤزة " واﻝﻤﻨﺎدى ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
  اﻝﻀم ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﻋﻠﻰ اﻝﻨداء ﻷﻨﻪ إﺴم ﻋﻠم .
  رف إﻝﻰ اﻝرﺠﺎء واﻹﺴﺘﻌطﺎف .ودﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺘﻨﺼ  
  (.اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ : أداة ﻨداء )اﻝﻬﻤزة( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ
  اﻝطوﻴل  1وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : 
  أأﻫل ﻋﻤﺎن ﻗد ﺤﻤﻴﺘم ﻏﻀﻨﻔرا        ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒﺎﺸﺎ ﻤذ ﺠﻔﺎﻩ ﺠﻬول
ﻨﺎدى ﻤﻀﺎف ﻤﻨﺼوب ﺘﺘﺄﻝف ﺒﻨﻴﺔ ﺘرﻜﻴب اﻝﻨداء ﻤن أداة ﻝﻨداء اﻝﻘرﻴب )اﻝﻬﻤزة( ، وﻤ
ﺒﺎﻝﻔﺘﺤﺔ اﻝظﺎﻫرة ، وﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ )ﻋﻤﺎن( ، أﻤﺎ ﺠواب اﻝﻨداء ﻓﻘد ورد ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ 
  ﻤن ﻓﻌل ﻤﺴﻨد إﻝﻰ " ﺘﺎء " اﻝﻤﺘﻜﻠم )ﻓﺎﻋل( وﻤﻔﻌول ﺒﻪ )ﻏﻀﻨﻔرا( .
ودﻻﻝﺔ اﻝﻨداء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ، اﻝﺘﻘرﻴر ، وﻏرﻀﻪ اﻹﺸﺎدة ، واﻝﺘﻤﺠﻴد " ﻷﻫل   
  ﺒﺎﺸﺎ " .ﻋﻤﺎن " ، ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻬم " ﺴﻠﻴﻤﺎن 
  أداة ﻨداء )اﻝﻬﻤزة( + ﻤﻨﺎدى )ﻤﻀﺎف( + ﺠواب ﻨداء )ﺠﻤﻠﺔ  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : 
  .إﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ (    
  )اﻝطوﻴل ( :3ورد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ   
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  أﻤﺄﺴﺎة أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر، ﻫل إﻝـﻰ        ﻤﺨﺎزﻴك ﻤن ﻴوم ﻴرى ﺒﻌدﻩ ﻨﻔﻌﺎ ؟
  ﻴرﻋﻰ ؟أﻤﺴرح وﻴﻼت اﻝﺠزاﺌر، ﻫل إﻝﻰ      ﻤﻨﺎظر ﻫذا اﻝﻌﺎر ﺤد ﻝﻪ 
ﻴﺸﺘﻤل اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ﻋﻠﻰ أداة ﻨداء اﻝﻘرﻴب )اﻝﻬﻤزة( ، وﻤﻨﺎدى ﻤﻀﺎف   
ﻤﻨﺼوب ﺒﺎﻝﻔﺘﺤﺔ )ﻤﺄﺴﺎة( و )ﻤﺴرح( ، ﻓﺎﻷول أﻀﻴف إﻝﻰ )أﺒﻨﺎء اﻝﺠزاﺌر( ، واﻝﺜﺎﻨﻲ 
أﻀﻴف إﻝﻰ )وﻴﻼت اﻝﺠزاﺌر( ، وﺠواب اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴن ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ﻤﺼدرة ﺒﺎﻷداة 
  )ﻫـل( .
اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن إﻝﻰ اﻝﺘﻤﻨﻲ واﻹﺸﺘﻴﺎق ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ أن  وﺘﻨﺼرف دﻻﻝﺔ  
ﻴﺄﺘﻲ ﻴوم ﻨﻔﻊ ﻴﻨﺴﻲ ﺸﻌﺒﻪ ﻤﺄﺴﺎﺘﻪ وآﻻﻤﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴوﻀﻊ ﺤد ﻝﻤﻨﺎظر اﻝﻌﺎر وﻴﻘﺼد 
  ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻬل واﻝرﻜود ، واﻝﺘﺨﺎذل واﻝﺘواﻜل .
  ﺨﺼـﺎﺌـص ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﻨـداء
ﻝﻤﺨﺎطب)اﻝﻤﻨﺎدى( وﺘﻨﺒﻴﻬﻪ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﺘرﻜﻴب طﻠﺒﻲ ﻴراد ﺒﻪ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝدﻋوة إﻝﻰ ا  
إﻝﻰ ﺴﻤﺎع ﻤﺎ ﻴرﻴدﻩ اﻝﻤﻨﺎدي )اﻝﻤﺘﻜﻠم( ، وﺘﺒﻴن ﻝﻨﺎ أن اﻝﻤﻨﺎدى ﻝﻴس ﻤﻔﻌوﻻ ﺒﻪ ﻝﻔﻌل واﺠب 
  اﻝﺤذف ، ﻷﻨﻨﺎ ﻝو أظﻬرﻨﺎ اﻝﻔﻌل اﻝﻤﻘدر ﻝﺘﺤول اﻝﻨداء إﻝﻰ أﺴﻠوب ﺨﺒري وﻝﺘﻐﻴر اﻝﻤﻌﻨﻰ .
ﻝﻤﻨﺎدى ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤظ اﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ اﻝذي ﻫو ﺠزء ﻤﻜﻤل ﻝﺒﻨﺎء اﻝﺠﻤﻠﺔ وﺒﻴن ا  
  اﻝذي ﻫو رﻜن أﺴﺎس ﻓﻲ ﺒﻨﺎء أﺴﻠوب اﻝﻨداء .
وﻗد ﻴﻜون أﻗرب إﻝﻰ طﺒﻴﻌﺔ اﻝﻠﻐﺔ أن ﻨﻘول إن اﻝﻤﻨﺎدى ﻤﻨﺼوب ﻤﺎﻋدا اﻝﻤﻔرد   
  .1اﻝﻤﻌﻴن ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ، واﺨﺘﻼف اﻝﺤرﻜﺔ ﻋﻼﻤﺔ ﻻﺨﺘﻼف أﻨواع اﻝﻤﻨﺎدى
ﻤﺎﺌﺘﻲ وﻗﺼﺎﺌد أﺨرى ﻓوﺠدﻨﺎ ﺴﺘﺔ وﺘﺴﻌﻴن و  –أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم  –إﺴﺘق ﻴﻨﺎ اﻝدﻴوان   
ﺘرﻜﻴﺒﺎ ﻨداﺌﻴﺎ ، وﺴﺠﻠﻨﺎ ﻤوﺴوﻋﻴﺔ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ إﻴراد اﻝﻤﻨﺎدى ﺒﻜل ﺼورﻩ، وﻗواﻝﺒﻪ اﻝﻨﺤوﻴﺔ  
  ﻓﻘد ورد ﻋﻠﻤﺎ ، وﻨﻜرة ﻤﻘﺼودة ، وﻤﻀﺎﻓﺎ ، وﺸﺒﻴﻬﺎ ﺒﺎﻝﻤﻀﺎف ﻜﻤﺎ ورد ﻤﺴﺘﻐﺎﺜﺎ وﻤﻨدوﺒﺎ .
إن أﻏﻠب أدوات اﻝﻨداء اﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻫﻲ "ﻴﺎ" ، ظﺎﻫرة وﻤﻘدرة ، وﻫو ﻤطﺎﺒق ﻝواﻗﻊ اﻝﻠﻐﺔ  -
ﻨﻪ اﻝﺤرف اﻝذي وﻀﻊ ﻝﻠﻘرﻴب واﻝﺒﻌﻴد ، ﻜﻤﺎ اﺴﺘﺨدﻤت اﻝﻬﻤزة اﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻝﻠﻘرﻴب اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻷ
  . ﻓﻲ ﺴﺒﻌﺔ ﻤواﻀﻊ
                                                 
 
 . 772ﻴﻨظر ﻤﺤﻤد ﺨﺎن ، ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، دراﺴﺔ ﻝﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺒﻘرة ، ص  1
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أﻜﺜر اﻝﻨداء اﺴﺘﺨدم ﻝﻠﺸﻌب ، وأﺒﻨﺎء اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ، ﻝن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻗﻴﻠت ﻓﻲ  -
  ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ، وﻫﻲ ﺘﻌﻜس اﻝواﻗﻊ اﻝﺠزاﺌري ، واﻝﻌرﺒﻲ واﻹﺴﻼﻤﻲ .
ﺒﺴﺒب طﺒﻴﻌﺔ اﻝﺠواب وﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤن ﺠﻤل ﻤﻌطوﻓﺔ  طول اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب -
ﻓﺎﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻤﻜوﻨﺎﺘﻬﺎ اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ، ﻤن أداة ﻨداء ، وﻤﻨﺎدى ، وﺠواب ﻨداء  ﺒل 
  ﻗد ﺘﻤﺘد ﻓﺘﺘﺒﻊ ﺒﺠﻤل أﺨرى ﻜﻤﺎ ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن اﻝﺘﺎﻝﻴﻴن : 
  أﻴﻬﺎ اﻝﻨﺎزﻝون ﺒﻌد طواف        ﻨـووي ﻤﻜﻠل ﺒﺎﻝﻤﻔـﺎﺨر
  2واﺠﻌﻠوا ﻫذﻩ اﻝﻌﻴون ﻤﻌﺎﺒر    أﻋﺒروا ﻫذﻩ اﻝﻘﻠوب دروﺒﺎ  
ﺨروج اﻝﻨداء ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻷﺼﻠﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﺎن أﺨر ، ﻜﺎﻝﻨﺼﺢ واﻹرﺸﺎد واﻹﺴﺘﻌطﺎف  -
  واﻝﺘﻌﺠب ، واﻹﺴﺘﻐﺎﺜﺔ واﻝﺘﺄﻨﻴس ، واﻝدﻋﺎء واﻝﺘﺤﺴر .
ورود ﻤﻀﻤون اﻝﻨداء )ﺠواب اﻝﻨداء( ﺠﻤﻠﺔ أﻤر ﻓﻲ أﻜﺜر اﻷﺤﻴﺎن ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻫﻤﻴﺔ  -
ﺔ أﻤر إﻝﻰ ﻨﻬﻲ ، إﻝﻰ اﺴﺘﻔﻬﺎم إﻝﻰ ﺸرط ، إﻝﻰ دﻋﺎء إﻝﻰ واﻝوﺠوب ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨوع ﻤن ﺠﻤﻠ
  ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ .
وﻗد ﺘواﺘرت اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨداﺌﻴﺔ ، وﺘﻨوﻋت أﺴﻠوﺒﺎ ﻝﺘﺴﻤﺢ ﻝﻠﺠﻤل ﺒﺎﻹﻤﺘداد ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝوزن  -
  واﻝﺘﺄﻝف ﺒﻴن اﻝﺒﻨﻰ اﻝﻨﺤوﻴﺔ .
وﻗد ﺘرد اﻝﺠﻤل اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝواﺤد ، ﺼدرﻩ وﻋﺠزﻩ ، وﻴﺄﺘﻲ اﻝﺠواب ﻓﻲ  -
  اﻝرﻤل ( :1ﺒﻴت اﻝﻤواﻝﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ اﻝ
  ﻴﺎ ﺸﺒﺎب اﻝﻤﺠد ، ﻴﺎ روح اﻝﺒـﻼد        ﻴﺎ ﻀﺤﺎﻴﺎ اﻝﻌز ﻴﺎ أﺴد اﻝﺠﻬﺎد
  ﻴﺎ ﻝﻴوث اﻝدﻴن ، دوﻤوا ﻓﻲ اﺠﺘﻬﺎد       ﻝﻜم اﻷوطـﺎن ﺘﺸﻜـو اﻷﻝـم
   )ﻝﻤﺘﻘﺎرب (:2وﻗد ﺘرد اﻝﺠﻤل اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ أﺒﻴﺎت ﻤﺘﺘﺎﻝﻴﺔ ﻜﺎﻷﺒﻴﺎت اﻵﺘﻴﺔ -
                                                 
 
 . 271اﻝدﻴوان ، ص  2
 
  . 12اﻝدﻴوان ، ص  1
 
  . 42اﻝدﻴوان ، ص  2
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  اﻝرﻴف ﻝﻴﺴت ﺴوى ﺠرﻋﺔ      ﻤن اﻝﻬول ﺜﻤت ﺘﺠـﻠﻰ اﻝﻐﻴر ﺒﻨﻲ       
  ﺒﻨﻲ اﻝرﻴف ﻝﻴﺴت ﺴوى ﺨطوة      ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎر ، ﺜﻤت ﻴﺠﻨﻰ اﻝﺜﻤر        
  ﺒﻨﻲ اﻝرﻴف ﻝﻴﺴت ﺴوى ﺠوﻝﺔ       ﻋﻠﻰ اﻝﻀﻴم ﺜم ﻴطﻴب اﻝﻤﻘـر         
  وﻗد اﺜﺒت اﻝوﺼف ﻜﻤﻴﺔ إﺴﺘﺨدام أﻨواع اﻝﻤﻨﺎدى واﻝﺠدول اﻵﺘﻲ ﻴوﻀﺢ ذﻝك:   
  
 ﻋدد اﻹﺴﺘﺨدام ﺎدىﻨوع اﻝﻤﻨ
 84 اﻝﻤﻌرف ﺒﺄل
 62 اﻝﻌﻠم
 03 اﻝﻨﻜرة اﻝﻤﻘﺼودة
 97 اﻝﻤﻀﺎف










































  اﻝﻔﺼل اﻝﺨﺎﻤس

















  ﻝرﺠﺎء واﻝﺘﺤﻀﻴض واﻝدﻋﺎء .ﻨﺘﻨﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻔﺼل ﺠﻤﻠﺔ ا
  
  أوﻻ : ﺠﻤـﻠﺔ اﻝــرﺠــﺎء .
  
، وﻝﻠﺘرﺠﻲ أداة ﻫﻲ: "  1ﻝﻠرﺠﺎء أﻓﻌﺎل ﻫﻲ : " ﻋﺴﻰ " ، " اﺨﻠوﻝق " و " ﺤـرى "   
، وﻴﻤﻜن أن ﺘﻠﺤق " ﻝﻌل " و " ﻝﻴت " ﺒﺄﻓﻌﺎل اﻝرﺠﺎء ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻤن ﻨواﺴﺦ اﻹﺒﺘداء  2ﻝـﻌـل " 
، وﺴﻨﻌﺘﻤد ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ  3ﺎ ، وﻷﻨﻬﻤﺎ ﻴﺸﺘرﻜﺎن ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ اﻝرﺠﺎء واﻝﺘﻤﻨﻲ أﻴﻀ
  اﻝرﺠﺎء .
                                                 
 
، وﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون ، اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو  152ﻴﻨظر إﺒن ﻜﻤﺎل ﺒﺎﺸﺎ ، أﺴرار اﻝﻨﺤو ، ﻫﺎﻤش ، ص  1
  . 226/1، وﻋﺒﺎس ﺤﺴن ، اﻝﻨﺤو اﻝواﻓﻲ ،  64اﻝﻌرﺒﻲ ، ص 
 
، وﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون ، اﻷﺴﺎﻝﻴب  762، وٕاﺒن ﻜﻤﺎل ﺒﺎﺸﺎ ، أﺴرار اﻝﻨﺤو ، ص  801/4ﻴﻨظر اﻝﻤﺒرد ، اﻝﻤﻘﺘﻀب ،  2
  . 05ﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ، ص ا
 
  . 401/2ﻴﻨظر ﻋﺒد اﷲ ﺒوﺨﻠﺨﺎل ، اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝزﻤﻨﻲ ﻋﻨد اﻝﻨﺤﺎة اﻝﻌرب ،  3
  381 
وﻤﻌﻨﻰ اﻝرﺠﺎء واﻝﺘرﺠﻲ : "ﻫو اﻨﺘظﺎر ﺤﺼول ﺸﻲء ﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ ، ﻤﻴﺴور اﻝﺘﺤﻘق   
، وﺒﻌﺒﻴر آﺨر ﻫو اﻨﺘظﺎر ﺤﺼول أﻤر  4، وﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻓﻲ اﻷﻤر اﻝﻤﻤﻜن ، وﻤﺜﻠﻪ اﻝﺘوﻗﻊ "
  .5ﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ ، ﺴﻬل اﻝﺘﺤﻘﻴق أو ﺼﻌﺒﻪ ، وﻝﻜﻨﻪ ﻤﻤﻜن اﻝوﻗوع 
، وﻫو اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ ، ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻜون إﻻ ﻓﻴﻤﺎ  6"ﻗﺴم ﻤن أﻗﺴﺎم اﻹﻨﺸﺎء " واﻝﺘرﺠﻲ  
، واﻷﺼل ﻓﻲ اﻝﺘرﺠﻲ أن ﻴﻜون ﺒـ "ﻝﻌل"      "وﻋﺴﻰ 7ﻴﺤدث ن وذﻝك ﻹﻨﺸﺎء ﺘوﻗﻊ ﻤﻤﻜن 
  .9وﺘﻨﺼرف دﻻﻝﺘﻪ إﻝﻰ اﻝﺤﺎل واﻹﺴﺘﻘﺒﺎل  8"
ﻲ ﻫو أن ، واﻝﺘﻤﻨ01أﻤﺎ اﻝﺘﻤﻨﻲ ﻓﺘﺴﺘﺨدم ﻝﻪ اﻷداة " ﻝﻴت " ، وﻫﻲ ﻹﻨﺸﺎء اﻝﺘﻤﻨﻲ  
  ، "أي أن اﻝﺘﻤﻨﻲ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ 11ﻴﻘدر ﺸﺨص ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﻴرﻴد وﻗوﻋﻪ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻜﺎن أو ﻤﻤﺘﻨﻌﺎ 
                                                 
 
  . 293/4، وﻴﻨظر اﻝزرﻜﺸﻲ ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ،  073/4ﻋﺒﺎس ﺤﺴن ، اﻝﻨﺤو اﻝواﻓﻲ ،  4
 
  . 19/2ﻴر اﻝزﻤﻨﻲ ﻋﻨد اﻝﻨﺤﺎة اﻝﻌرب، ، وﻋﺒد اﷲ ﺒوﺨﻠﺨﺎل ، اﻝﺘﻌﺒ 126/1ﻴﻨظر ﻋﺒﺎس ﺤﺴن ، اﻝﻨﺤو اﻝواﻓﻲ ،  5
 
  ، وﻴﻨظر اﻝزرﻜﺸﻲ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن، 64ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون، اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ، ص  6
  . 152، وﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ، ص 493/4   
 
  . 152ﻴﻨظر إﺒن ﻜﻤﺎل ﺒﺎﺸﺎ ، أﺴرار اﻝﻨﺤو، ص  7
 
  . 71ﻝﺴﻼم ﻫﺎرون ، اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ، ص ﻴﻨظر ﻋﺒد ا 8
 
  . 152ﻴﻨظر ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن ، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص  9
 
  . 662إﺒن ﻜﻤﺎل ﺒﺎﺸﺎ ، أﺴرار اﻝﻨﺤو ، ص  11 - 01
  
  481 
، وﺒﺘﻌﺒﻴر آﺨر إن اﻝﺘﻤﻨﻲ " ﻫو اﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ  1ﻤﺎ ﻴﺠوز أن ﻴﻜون ، وﻴﺠوز أﻻ ﻴﻜون ..."
ﺘﺤﻘﻴق أﻤر ﻤﺤﺒوب ، ﺴواء أﻜﺎن ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻤﻤﻜﻨﺎ أو ﻏﻴر ﻤﻤﻜن ، وﻻ ﻴﺼﺢ أن ﻴﻜون ﻓﻲ 
. وﻝذﻝك ﻓﺎﻝﻔرق ﺒﻴن اﻝﺘرﺠﻲ واﻝﺘﻤﻨﻲ ، أن اﻷول ﻴﺨﺘص ﺒﻤﺎ ﻴﺠوز  2أﻤر ﻤﺤﺘوم اﻝوﻗوع "
، وﻴﻘول اﻝزرﻜﺸﻲ : " أن اﻝﺘرﺠﻲ واﻝﺘﻤﻨﻲ 3وﻗوﻋﻪ ، واﻝﺜﺎﻨﻲ ﻝﻠذي ﻴﺠوز واﻝذي ﻻ ﻴﺠوز
، ﻓﻬﻤﺎ ﻹﻨﺸﺎء ﺘوﻗﻊ ﻤﻤﻜن ﻜﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻝﺘرﺠﻲ ،   أو ﻤﻤﻜن  4واﻝﺘرﺠﻲ ﻤن ﺒﺎب اﻹﻨﺸﺎء 
  اﻝﺤدوث ، وﻏﻴر ﻤﻤﻜن ﻜﻤﺎ ﻫو ﻓﻲ اﻝﺘﻤﻨﻲ ".
  وﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺎ ذﻜرت ﻓﺈﻨﻨﻲ أﻝﺤق اﻝﺘﻤﻨﻲ واﻝﺘرﺠﻲ ﺒﺠﻤﻠﺔ اﻝرﺠﺎء .  
  وﻗد وردت ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻊ وﺜﻼﺜﻴن ﻤوﻀﻌﺎ ، وﺘﺘوزﻋﻬﺎ اﻷﻨﻤﺎط اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : 
  اﻝﻨـﻤـط اﻷول : 
  ﻓـﻌل رﺠــﺎء ) ﻋــﺴـﻰ ( .                 
  
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺴت ﺠﻤل ، وﻴوزع ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ :   
  . )ﻋﺴﻰ( + ﺨﺒر )ﻤﻘدم( + ﻤﺒﺘدأ )ﻤؤﺨر( + ﻤﺘﻤـماﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : اﻝﻔﻌل 
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  ﻓﻌل ﺘرج        ﺨﺒر        ﻤﺒﺘدأ ) إﺴم (                ﻤﺘﻤم     
  
ﻋﺴﻰ          ﺘﻨﻔﻊ           اﻝذﻜرى                 ﻨﻔوﺴﺎ أﺒﻴﺔ        




ﺘﺘﺄﻝف ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض ﻨﺎﻗص ﺠﺎﻤد )ﻋﺴﻰ( ، وﻫو ﻤن أﻓﻌﺎل اﻝرﺠﺎء   
ﺒﺎﻝﻀﻤﺔ اﻝﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻷﻝف اﻝﺘﻲ  اﻝﺘﻲ ﺘرﻓﻊ اﻹﺴم وﺘﻨﺼب اﻝﺨﺒر ، وﻗد ورد إﺴﻤﻪ ﻤرﻓوﻋﺎ
ﻤﻨﻊ ﻤن ظﻬورﻫﺎ اﻝﺘﻌذر ﻷﻨﻪ إﺴم ﻤﻘﺼور ) اﻝذﻜرى( ، أﻤﺎ اﻝﺨﺒر ﻓﺠﺎء ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﺼﻠت 
ﻋﻨﺎﺼرﻫﺎ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ، ﻓﺘﻘدﻴر اﻝﻜﻼم " ﻋﺴﻰ اﻝذﻜرى ﺘﻨﻔﻊ ﻨﻔوﺴﺎ أﺒﻴﺔ " ، وﺨص اﻝﺘرﻜﻴب 
اﻝﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻜﻜل ﺒﺠﻤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ : )ﻓﺘﺄﺨذ ﺒﺎﻝﺤﺴﻨﻰ وﻻ ﺘرﻀﻰ ﺴﺒﺎ ( ، وﻀﺤت ﺠﻤﻠﺔ اﻝرﺠﺎء 
  .
وﻴدل اﻝﻔﻌل )ﻋﺴﻰ( ﻋﻠﻰ اﻝرﺠﺎء ، " واﻝرﺠﺎء ﻫو طﻠب اﻝﻔﻌل اﻝﻤﺤﺒوب اﻝﻤطﻤوع   
  .1ﻓﻴﻪ واﻝﻤﻤﻜن ﺤﺼوﻝﻪ "
ودﻝت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺠﻲ ؛ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴرﺠو ﻤﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﺘﻨﺘﻔﻊ ﻨﻔوس ﺸﻌﺒﻪ اﻷﺒﻲ   
ﺒذﻜرى اﻝﻤﺠد ، ﻓﺘﺄﺨذ ﺒﺎﻝﺤﺴﻨﻰ ، وﻻ ﺘرﺘﻀﻲ اﻝﺴب واﻝﻬوان وﻫو رﺠﺎء ﻋﻤﻴق ﻤن اﻝﺸﺎﻋر 
ﺒﻪ ﺒﺄن ﻴﻘﺎرن ﺒﻴن اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﻤﺠﻴد ، وﺒﻴن اﻝﺤﺎﻀر ، وﻓﻲ اﺴﺘﺨراج اﻝﻌﺒرة ﻤن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻝﺸﻌ
وﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﻀر ، ﻤﺎ ﻴﺠﻌل اﻹﻨﺴﺎن ﻋﻠﻰ وﻋﻲ ﺒﻤﺼﻴرﻩ ، ﺴﺎﻋﻴﺎ ﻝﻠﻌﻤل ﻤن أﺠل 
  ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ .
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :اﻝﻔﻌل )ﻋﺴﻰ(+ﻤﺒﺘدأ )إﺴم ﻤﻀﻤر(+ ﺨﺒر )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع(
  ) اﻝواﻓر ( 2ﻪ : وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝ  
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ﺘﺘﺄﻝف ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض ﺠﺎﻤد ﻨﺎﻗص )ﻋﺴﻰ( ، وٕاﺴم ﻤﻀﻤر ﺠوازا 
  ﺘﻘدﻴرﻩ )ﻫو( ، وﺨﺒر )ﻋﺴﻰ( ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب .1
ﻲ ﻴﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻝرﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل "واﻝﻔﻌل )ﻋﺴﻰ( ﻓﻲ اﻷﺼل ﻤن أﻓﻌﺎل اﻝﻤﻘﺎرﺒﺔ اﻝﺘ  
ﻓﻲ اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل ﻝﺤﺎﻝﻪ  –ﺼﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠم  –، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴرﺜﻲ اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم  2" 
، وﺤﺎل ﺸﻌﺒﻪ اﻝﻤوؤود ﻓﻲ ظﻠﻤﺔ اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر ، واﻝﻤﻘﻬور ﻓﻲ أرﻀﻪ، ﻓﻬو ﻨﺒﻲ اﷲ " طـﻪ " 
  :3ﻨﺠدﻩ ﻴﻘول  ﺒﺄن ﻴﻨظر ﻝﺤﺎﻝﻬم وﻴدﻋو رﺒﻪ أن ﻴﺨﻠﺼﻬم ﻤن ﻤرارة اﻝظﻠم واﻹﻀطﻬﺎد ﺤﻴث
  ﻨﺒﻲ اﷲ ﻫل ﻴرﻀﻴك أﻨـﺎ         ﻨداس وﻨﺤن ﺠﻨدك ﺒﺎﻝﻨﻌﺎل         
  ﻨﺒﻲ اﷲ ، ﻋوﻨك ﻗد وﻗﻔﻨﺎ         ﺒﺒﺎﺒك ﻨﺴﺘﻐﻴث ﻤن اﻋﺘﻼل         
  اﻝﻔﻌل )ﻋﺴﻰ(+ ﻤﺒﺘدأ )ﻀﻤﻴر( + ﺨﺒر )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع(. اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :
  ) اﻝواﻓر ( 4وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
   ﻨطﻬر روح ﻴﻌرب ﻤن ﺠدﻴد        ﻋﺴﺎﻩ ﻴﺘوب ﻤن ﺴوء اﻝﻔﻌﺎل
ﺘﺘﺄﻝف اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﻓﻌل ﻨﺎﻗص ﺠﺎﻤد )ﻋﺴﻰ( ، وٕاﺴم ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل )اﻝﻬﺎء(، ﻤﺒﻨﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ إﺴم ﻝـ )ﻋﺴﻰ( ، واﻝﻬﺎء ﻓﻲ )ﻋﺴﺎﻩ( ﻴﻌود ﻋﻠﻰ اﻝﻐﺎﺌب )ﻴﻌرب( 
ﻤن ﺴوء اﻝﻔﻌﺎل( ﻓﻲ ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت ، اﻤﺎ اﻝﺨﺒر ﻓورد ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع )ﻴﺘوب 
  ﻤﺤل ﻨﺼب ﺨﺒر .
وﻴﻠﺤظ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ أن اﻝﻔﻌل ) ﻋﺴﻰ ( أﺴﻨد إﻝﻰ اﻝﻐﺎﺌب اﻝﻤﻔرد اﻝﻤذﻜر )ﻫﺎء   
اﻝﻐﺎﺌب ( ، وﻤن اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻪ أن ﺘﻘول : " ﻋﺴﻰ أن ﻴﻔﻌل ، وﻋﺴﻰ أن ﻴﻔﻌﻠوا، وﻋﺴﻰ أن 
ﻴﻔﻌﻼ ... وﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻋﺴﻰ ﻝﻠواﺤد واﻝﺠﻤﻊ ﺘدل ﻋﻠﻰ ذﻝك ، وﻤن اﻝﻌرب ﻤن ﻴﻘول : ﻋﺴﻰ 
  .5ﺴﺎ ، وﻋﺴوا ، وﻋﺴت ، وﻋﺴﺘﺎ " وﻋﻴ
ودﻝت اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘرﺠﻲ ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴرﺠو ﻤﺘﻤﻨﻴﺎ أن ﻴطﻬر "اﻝﻨﺒﻲ اﻝﻜرﻴم " روح "   
ﻴﻌرب" ﻤن ﺠدﻴد ﻝﻴﺘوب ﻤن أﻓﻌﺎﻝﻪ اﻝﺴﻴﺌﺔ ، واﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﺼد أﺒﻨﺎء ﺸﻌﺒﻪ ﻜﻜل ، ﺒل 
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ﻨون ﻤﻊ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻜﻠﻤﺔ )ﻴﻌرب ( ، طﺎﺌﻔﺔ ﻤن ﺒﻌض اﻝﻤوظﻔﻴن اﻝرﺴﻤﻴﻴن اﻝﺨوﻨﺔ اﻝذﻴن ﻴﺘﻌﺎو 
اﻝﻤﺴﺘﻌﻤر ﺤﻔﺎظﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻜراﺴﻲ واﻝﻤﻨﺎﺼب ، أو ﺘطﻠﻌﺎ إﻝﻰ اﻝﺘرﻗﻴﺎت واﻷوﺴﻤﺔ ، ﺤﻴث 
  :1ﻨﺠدﻩ ﻴﻘول 
  ﻨﻔﺎﻴﺎت اﻝﺸﻌـوب ﺘﻘﺎﺴﻤﺘﻨـﺎ          ودﻨس ﺤرﻤﺔ اﻝﻌرب اﻝﻤواﻝﻲ
  وﺸﺘت ﺸﻤﻠﻨـﺎ ﺴﻔـﻪ وﺤﻤق          ﻓﻠذﻨـﺎ ﺒﺎﻝﺘﻨـﺎﺤر واﻝﺠـدال
  ﻝﻠﺸﻤـﺎلوﺘﺼدع ﺼﻔﻨﺎ ﺤﻤﻰ اﻝﻜراﺴﻲ        ﻓﻨرﻜـﻊ ﻝﻠﻴﻤﻴـن و 
  اﻝﻨـﻤط اﻝﺜــﺎﻨﻲ :
  
  أداة ﺘـرج ) ﻝـﻌـل (.                 
  
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺨﻤس ﺠﻤل ﻨوزﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :   
اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : أداة ﺘرج )ﻝﻌل( + ﻤﺒﺘدأ )ﻀﻤﻴر( + ﺠﺎر وﻤﺠرور + ﺠﻤﻠﺔ ﻤوﺼوﻝﻴﺔ 
  . + ﺨﺒر ) ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض (
  ) اﻝﺴرﻴﻊ ( 2وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
   ﻝﻌﻠﻬم ﻤن ﺤر ﻤﺎ أﺸرﺒوا        ﻻذوا إﻝﻰ أﻓواﻫﻬﺎ اﻝﺒﺎردة
ﺘﺘﺼدر اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷداة )ﻝﻌل( " وﻫﻲ ﻤن اﻝﺤروف اﻝﻌواﻤل، ﺘﻨﺼب اﻹﺴم وﺘرﻓﻊ اﻝﺨﺒر      
" ، وٕاﺴﻤﻬﺎ ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ، وﻫو ﻀﻤﻴر ﺠﻤﻊ اﻝﻐﺎﺌب 
ﻝﻪ ، أﻤﺎ ﺨﺒرﻫﺎ ﻓورد ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ  )ﻫـم( ، وﻴﻌود ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺼﺎرى ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝﺴﺎﺒق
ﻤﺎض ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ) ﻻذوا إﻝﻰ أﻓواﻫﻬﺎ اﻝﺒﺎردة ( ، وﺘﺘﻜون ﻤن ﻓﻌل وﻓﺎﻋل ﻤﺘﺼل )واو 
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واﻝظﺎﻫر أن ﻨﺴﺒﺔ )ﻝﻌل( ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق ﻨﺴﺒﺔ ظن وﺸك ﻻ ﻨﺴﺒﺔ ﻴﻘﻴن ، ﻷﻨﻬﺎ              
، وﻗد اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ 2، ﻜﻤﺎ ﺘﻜون ﻝﻺﺴﺘﻔﻬﺎم واﻝﺘﻌﻠﻴل  1> ﺘﻜون اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﺎ وﺸﻜﺎ ...<<>
اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠظن واﻝﺘﻌﻠﻴل ﻓﻲ آن واﺤد ، ﻓﻬو ﻴﻌﻠل ﻝﻠﺠوء اﻝﻨﺼﺎرى إﻝﻰ ﻤﻴﺎﻩ " ﻏدﻴر اﻝﺠوز" 
  اﻝﺒﺎردة ، وﻴﺘﺴﺎءل إذا ﻜﺎن ﻫذا اﻝﻠﺠوء ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺤر ﻤﺎ أﺸرﺒوا ﻤن ﺤب ﻝﻤدﻴﻨﺔ ﺘﻠﻤﺴﺎن . 
  ﺘرج ) ﻝﻌل( + إﺴم )ﻀﻤﻴر(+ ﺨﺒر )إﺴم ظﺎﻫر ( + ﺠـﺎر أداة  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :
  .وﻤﺠرور + ﻨﻌت 
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 3ﻋﻠﻬﺎ ﻨﻔﺤﺔ ﻤن اﻝﻤﻺ اﻷﻋـ        ـﻠﻰ ، ﺒﻬﺎ ﺘﻨﻘﻀﻲ ﻋﻬود اﻝﺴواد
ﺘﺘﻜون ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘرﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت ﻤن أداة ﺘرج ) ﻋـل ( وﻫﻲ ﻝﻐﺔ ﻓﻲ )ﻝﻌل( ﺒﻔﺘﺢ 
أن اﻝﻼم زاﺌدة ، وﻫﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ اﻝﻌﻴن وﺘﺸدﻴد اﻝﻼم ﻤﻔﺘوﺤﺔ ، وﻴﺠوز ﻜﺴرﻫﺎ ﻋﻨد ﻤن زﻋم 
وﻗد اﺘﺼﻠت ﺒﻬﺎ "اﻝﻬﺎء" ﻝﻠﻐﺎﺌﺒﺔ ، اﻝﺘﻲ ﻫﻲ  4)ﻋﺴﻰ( ، وﺒﻤﻨزﻝﺔ )أن( اﻝﻤﺸددة ﻓﻲ اﻝﻌﻤل،
ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب ﻷﻨﻬﺎ إﺴم )ﻋـل ( ، واﻝﺨﺒر ورد إﺴﻤﺎ ﻨﻜرة وﻫو ﻤرﻓوع )ﻨﻔﺤﺔ( وﺠﻲء 
ﺒﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن ﺠﺎر وﻤﺠرور )ﻤن اﻝﻤﻺ ( ، وﻨﻌت ﻤﻌرف ﺒﺄل ) اﻷﻋﻠﻰ( وﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ 
ﺎرﻋﻴﺔ ، ﻓﺎﻝﺠﺎر واﻝﻤﺠرور ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﺨﺒر أﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻘد وﻀﺤت ﺠﻤﻠﺔ اﻝرﺠﺎء ﻤﻀ
  .
 -ﻜﻤﺎ ذﻜرﻨﺎ–وﻗد اﺴﺘﺨدﻤت )ﻋـل( ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻝﻠرﺠﺎء، ﻓﻬﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﻋﺴﻰ(   
وﻫو اﺴﺘﺨدام ﺒﺘطﺎﺒق واﻝﻤﻌﻨﻰ اﻝذي أوردﻩ اﻝﺸﺎﻋر ، ﻝن اﻝﺘرﺠﻲ ﻻ ﻴﻜون "إﻻ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻜن ، 
؛ ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ راﺠﻴﺎ أن ﺘﻨﻘﻀﻲ وﺘﻨﺘﻬﻲ  5ﻻ ﻓﻲ ﻤﻤﻜن " ﻷﻨﻪ اﻨﺘظﺎر ، وﻻ ﻴﻨﺘظر إ
ﻋﻬود اﻝﺴواد ، وأﻴﺎم اﻝﻤﺸﺎﺌم ﺒﺎﻝﻨﻔﺤﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺒﻌث ﺒﻬﺎ اﻝزﻋﻴم ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻝﺸﻴﺦ          " 
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، وﻴﻨظر اﻝﻤرادي ، اﻝﺨﺒﻲ اﻝداﻨﻲ ﻓﻲ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﺘﺤﻘﻴق ﻓﺨر  493/4اﻝزرﻜﺸﻲ ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ،  5
  . 085-975، ص  3891،  2اﻝدﻴن ﻗﺒﺎوة ، وﻤﺤﻤد ﻨدﻴم ﻓﺎﻀل ، ﻤﻨﺸورات دار اﻵﻓﺎق اﻝﺠدﻴدة ، ﺒﻴروت ، ط
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إﺒراﻫﻴم أطﻔﻴش " إﻝﻰ اﻝﺸﻌب ، اﻝذي ﻤﺎ اﻨﻔك ﻤﻐرﻤﺎ ﺒﺎﻝرﻗﺎد ، وﺠﻤﻠﺔ اﻝرﺠﺎء ﻫذﻩ أﺘت ﺠواﺒﺎ 
  :1ﻝﻤﺎ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤن أﺒﻴﺎت ، واﻝﺘﻲ ﻴﻘول ﻓﻴﻬﺎ 
  ﻫل ﻫم أدرﻜـوا اﻝﺤﻴـﺎة ﺒﻨـوم                واﻓﺘراق ، أم ﺤﻠﻘوا ﺒﺎﺘﺤﺎد ؟
  أﺴﻤـﻊ اﻝﺸﻌـب ﻝﻠﺤﻴـﺎة دوﻴـﺎ                ﻓﻬو ﻤﺎ اﻨﻔك ﻤﻐرﻤﺎ ﺒﺎﻝرﻗﺎد
  وأﻝق ﻤن ﻨﻬﻀﺔ اﻝﺸﻌوب دروﺴﺎ                 ﻝﻨﻔـوس أﺴﻴـرة اﻷﺤﻘـﺎد
ر)ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ :أداة ﺘرج )ﻝﻌل(+ إﺴم )ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل(+ ﺨﺒ
  ( .
   )اﻝﻤﺘدارك(  2 وردت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :  
   ﻝو ﺸﺎء ﻝﻘــﺎد ﻤواﻜﺒـﻪ     ﺒﺨطــﺎك ﻝﻌﻠك ﺘﺴﻌـدﻩ
 –ﻴﺘﺄﻝف اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻤن أداة ﺘرج )ﻝﻌل( ، وٕاﺴﻤﻬﺎ ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل     
ﻨﺼب   ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻤﺤل –ﻤﺨﺎطب ﺒﻪ اﻝﻤﻠك " اﻝﺤﺴن اﻝﺜﺎﻨﻲ "، ﻓﻲ اﻝﻘﺼﻴدة 
  وﺨﺒرﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع )ﺘﺴﻌدﻩ( ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ .
وﻴﻠﺤظ ﻓﻲ ) ﻝﻌﻠك ( أﻨﻪ ﺘم إﺤﻼل اﻝﻤرﻜب اﻹﺴﻤﻲ اﻝﻤﺘﺼل ) اﻝﻜﺎف ( ﻝﻠﺨطﺎب   
  ﻤﺤل اﻝﻤرﻜب اﻹﺴﻤﻲ اﻝﻤﻨﻔﺼل )أﻨت( .
وﻤﻌﻨﻰ )ﻝﻌل( ﻫﻨﺎ ، رﺠﺎء واﻨﺘظﺎر ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﻨﺘظر ﻤن ﺸﻌﺒﻪ أن ﻴﻨﻬﺞ ﻨﻬﺞ   
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  اﻝﻨﻤـط اﻝﺜـﺎﻝـث :
  أداة ﺘـﻤـن ) ﻝـﻴـت ( .                   
  
  وردت أداة اﻝﺘﻤﻨﻲ )ﻝﻴت( ﻓﻲ أﺤد ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ ، ﺘﺘوزﻋﻬﺎ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :  
  أداة ﺘﻤن )ﻝﻴت( + إﺴم )ظﺎﻫر( + ﺨﺒر )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع( اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ :
  ﻠﻴﺔ ( .+ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ) ﺘﻌﻠﻴ
  ] اﻝواﻓر [ 1وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :   










ﺘﺘﺼدر اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ، أداة اﻝﺘﻤﻨﻲ )ﻝﻴت(، وﻫﻲ ﺤرف ﺘﻤن ﻤﺸﺒﻪ ﺒﺎﻝﻔﻌل   
ﻴﺴﻤﻰ إﺴﻤﻬﺎ  وﺘرﻓﻊ ﻤن أﺨوات )إن( ، ﺘدﺨل ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﻤﻴﺔ ﻓﺘﻨﺼب اﻝﻤﺒﺘدأ و 
، وﻗد ورد إﺴﻤﻬﺎ )اﻝﻤﺎل(، ﻤﻨﺼوﺒﺎ ﻤﻌرﻓﺎ ﺒـ )اﻝـ(، أﻤﺎ ﺨﺒرﻫﺎ ﻓﻬو 2اﻝﺨﺒر وﻴﺴﻤﻰ ﺨﺒرﻫﺎ 
ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن ﻓﻌل ﻤﺴﻨد إﻝﻰ ﻀﻤﻴر اﻝﻐﺎﺌب ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻤﻀﺎف إﻝﻰ ﻨﻔط ، 
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  (        ﺨﺒر )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ(         ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ أداة ﺘﻤن           ﻤﺒﺘدأ )إﺴم ﻝﻴت
  
  ﻝﻴت                    اﻝﻤﺎل              ﻴﻘﻔو ﺨطو ﻨﻔط        ﻓﻴذروا اﻝﻤﺎﻜرﻴن  
ﺴﻼح ﻤﺎل                                                                            
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وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ﺨﺒر ، وﺨص اﻝﺘرﻜﻴب ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ﻤﻌﻠﻠﺔ ﺒﻼزم اﻝﺘﻌﻠﻴل 
  ﺒب اﻝﺘﻤﻨﻲ .ﻝﺘﺒﻴﺎن ﺴ
ودﻻﻝﺔ )ﻝﻴت( : " ﺤرف ﺘﻤن ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻜن واﻝﻤﺴﺘﺤﻴل ، وﻻ ﻴﻜون ﻓﻲ اﻝواﺠب   
، وﻝﻘد اﺴﺘﺨدﻤﻬﺎ اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻴل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ، ﻷﻨﻪ ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴﻜون ﻤﻜﺎن اﻝﻨﻔط  3"
اﻝﻤوﺠود ﻓﻲ ﺒﻼدﻨﺎ ﻤﺎل ، ﻓﻴذر اﻝﻤﻌﻤر ﺴﻼح اﻝﻤﺎل ، وﻴﺘرك ﺒﻼدﻨﺎ ﺘﻨﻌم ﺒﺨﻴراﺘﻬﺎ وﺘﺒﻨﻲ 
ﻨﻔطﻬﺎ ، وﻫذا ﻤﺴﺘﺤﻴل اﻝوﻗوع ، ﻷﻨﻪ ﻝﻴس ﺒﺎﻹﻤﻜﺎن وﻀﻊ اﻝﻤﺎل ﻤﻜﺎن ﺼرح اﻝﻤﻌﺎﻝﻲ ﺒ
  اﻝﻨﻔط ، ﻓﻬو ﺘﻤن ﻤﺴﺘﺤﻴل وﻤﺴﺘﺒﻌد .
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: أداة ﺘﻤن )ﻝﻴت(+ إﺴم ) ظﺎﻫر(+ ﺨﺒر )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض( 
  + أداة ﻋطف + أداة ﺘﻤن )ﻝﻴت(+ إﺴم ﻝﻴت )ﻀﻤﻴر(+ﺨﺒر )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض ( 
  ) اﻝواﻓر ( 1رة ﻗوﻝﻪ : وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼو   
  ﻓﻠﻴت اﻝﺸﻌر أﻝﺠم ﻋﺎﺒﺜﻴﻪ         وﻝﻴﺘﻬم أراﺤوا واﺴﺘراﺤوا
ﻴﺘﻜون اﻝﺘرﻜﻴب ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن ﻤﻌطوﻓﺘﻴن ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﺒواﺴطﺔ )اﻝواو( واﻝﺘﻲ رﺒطت      
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ رﺒطﺎ ﻤﺘوازﻨﺎ ﻴﺤﻘق ﺘﻤﺎﺜﻼ ﺘرﻜﻴﺒﻴﺎ ؛ اﺸﺘﻤﻠت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋﻠﻰ أداة ﺘﻤن )ﻝﻴت( 
ﻤﻌرﻓﺎ ﺒـ )أل( )اﻝﺸﻌر( ، ورﻓﻌت ﺨﺒرا ورد ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ اﻝﺘﻲ ﻨﺼﺒت إﺴﻤﺎ ظﺎﻫرا 
ﻤﺎض )أﻝﺠم ﻋﺎﺒﺜﻴﻪ( ، وﻫﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل رﻓﻊ ، أﻤﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺘﻀﻤﻨت ﻨﻔس اﻝﻌﻨﺎﺼر 
اﻝﻨﺤوﻴﺔ: أداة ﺘﻤن )ﻝﻴت( ﻏﻴر أن اﺴﻤﻬﺎ ورد ﻀﻤﻴرا ﻤﺘﺼﻼ )ﻫم( ، وﻫو ﻤﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺤل 
ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض )أراﺤوا(    ﻓﻲ ﺼدر اﻝﺒﻴت ، وﺨﺒر ﺠﻤﻠﺔ –ﻋﺎﺒﺜﻴﻪ  –رﻓﻊ وﻴﻌود ﻋﻠﻰ 
  وﺠﻤﻠﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ اﺴﺘراﺤوا .
وﻴﻠﺤظ أن ﺨﺒر )ﻝﻴت( ورد ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :      
، وﻝﻴت ﻤن اﻝﺤروف اﻝﻌواﻤل ، وﻋﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻜﻌﻠﺔ )إن( و  2" ﻝﻴﺘﻨﻲ ﻤت ﻗﺒل ﻫذا "
، ﺤذرا ﻤن اﻝﺘﻘﺎء طﻠﺒﻴن ﻋﻠﻰ  ، وﻫﻲ ﻻ ﺘدﺨل " ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺘدأ ﻓﻲ ﺨﺒرﻩ ﻤﻌﻨﻰ اﻝطﻠب 3)أن( 
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أي أﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ  6، وذﻝك ﻷن " اﻝﺘﻤﻨﻲ ﻨوع ﻤن اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ "  4ﻤطﻠوب واﺤد "
  اﺠﺘﻤﺎع طﻠﺒﻴن ﻋﻠﻰ ﺸﻲء واﺤد ، وﻫو ﻤﻨطق ﻝﻐوي وﻗد ﻜﺎن ﻜذﻝك ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر .
واﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت أن ﻴﻠﺠم اﻝﺸﻌر أﻓواﻩ اﻝﻌﺎﺒﺜﻴن ﺒﻪ ﻤﻤن ﻴدﻋون ﻗرض   
رﻴﺤون ﺒذﻝك ﻤن ﻋﻨﺎء اﻝﺘﻜﻠف وﻴرﻴﺤون ﻏﻴرﻫم ، ﻓﺎﻝﺸﻌر اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻨظر اﻝﺸﻌر ، ﻓﻴﺴﺘ
اﻝﺸﺎﻋر ﻫو اﻝذي ﻴؤﻜد أﺼﺎﻝﺘﻪ ﻤن اﻝﺴور اﻝﻠﻘﺎح ، أي ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم وﻓﻲ ﻫذا ﻴﻘول 
  :  1ﻤﻔدي 
  ﻓﻼ ﺘﺤﻔـل ﺒﺸﻌـر ﻝم ﻴؤﻜـد        أﺼﺎﻝﺘﻪ ﻤن اﻝﺴور اﻝﻠﻘﺎح
  اﻝﻨواح رأﻴت اﻝﺸﻌر ﺒﻌد اﻝﺴور ﻴﺒﻜﻲ        وﻴﻌﻠـو ﻓﻲ ﻤـﺄﺘﻤﻪ
  
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : أداة ﻨداء )ﻴﺎ( ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ + أداة ﺘﻤن )ﻝﻴت( + إﺴﻤﻬﺎ )ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل( 
  + ﺨﺒرﻫﺎ )ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ ﺒﻜﺎن ( .
  ) اﻝﺴرﻴﻊ ( 2وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
   ﻋن ﺒرﺒروس أﺴﺘﻘﺼﻲ أﺨﺒﺎرﻫم        ﻴﺎ ﻝﻴﺘﻬﺎ ﻗد ﻜﺎﻨت اﻝﻘﺎﻀﻴﺔ
ء )ﻴﺎ( ، وﻤﺜل ﻫذا اﻹﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﺜﻴر ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ﺤﻴث ﺴﺒﻘت ) ﻝﻴت( ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب ﺒﺄداة ﻨدا   
ﻴﺴﺘﻌﻤل اﻝﺸﺎﻋر أداة اﻝﻨداء ﺒﻌدﻤﺎ ﻻ ﻨداء ﻝﻪ ﺒﻐرض اﻝﺘﻨﺒﻴﻪ ، وٕاﺴم )ﻝﻴت( ورد ﻀﻤﻴرا 
  ﻤﺘﺼﻼ )اﻝﻬﺎء( ، وﻫو ﻓﻲ ﻤﺤل ﻨﺼب أﻤﺎ ﺨﺒرﻫﺎ ﻓورد ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻨﺴوﺨﺔ ﺒﻜﺎن .
ذي ﻏزا ﻤدﻴﻨﺔ ﻝو ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدو اﻹﺴﺒﺎﻨﻲ ، اﻝ –واﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت   
م 2151ﺒﺠﺎﻴﺔ ، واﺴﺘﻐل اﻨﺤﻼل أﻫﻠﻬﺎ ﻻﺤﺘﻼﻝﻬﺎ ، ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎم اﻷﻤﻴر " أﺒو ﺒﻜر " ﻋﺎم 
واﺘﻔق ﻤﻌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻘﻴﺎم  –ﻤﻠﻜﻲ اﻝﺤرب  –ﺒﺎﻹﺘﺼﺎل ﺒـ ) ﻋروج ( وأﺨﻴﻪ ) ﺒرﺒروس ( 
ﺒﻬﺠوم طﺎرئ ﻹﻨﻘﺎذ ﻤدﻴﻨﺘﻬم ، وﻗد اﻨﺘﺼرا ﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﻤﻌرﻜﺔ ، واﻝﺸﺎﻋر ﺘﻤﻨﻰ ﻝو ﻜﺎﻨت ﺘﻠك 
، وﻫﻨﺎ ﻫو ﻴﺘﻤﻨﻰ وﻴﺘﺄﺴف ﻤﻌﺎ  3ﻫﻲ اﻝﻘﺎﻀﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺨﻠﺼت اﻝﻤدﻴﻨﺔ ﻤن اﻹﺴﺒﺎن اﻝﻤﻌرﻜﺔ
  ﻝﻌدم ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺎ ﺘﻤﻨﺎﻩ .
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وﻤﺎ ﻴﻠﺤظ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﻤﻨﻲ ﻫذﻩ أن اﻝﺸﺎﻋر ﻗد اﻗﺘﺒس ﻤﻔرداﺘﻬﺎ ﻤن اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم    
، وﻫذا اﻷﺴﻠوب ﻨﻠﻤﺴﻪ وﺒﻜﺜرة  4 [ﻴﺎ ﻝﻴﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨت اﻝﻘﺎﻀﻴﺔ  ]وذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ ﻋز وﺠل : 
ﻓﺄﺼﺎﻝﺘﻪ ﻻ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ ﻓﺤﺴب ، وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻋﺒﺎراﺘﻪ اﻝﺸﻌرﻴﺔ  ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ،
، وﻜﻴف ﺘﺸﺤن ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻤت إﻝﻰ اﻝدﻴن ﺒﺼﻠﺔ ، ﻓﻤن اﻝدﻴن ﻴﺒﻨﻲ ﺼورﻩ ، ﻓﻨﻠﺤظ أن ﻤن 
أﻫم ﺨﺼﺎﺌص اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝﺸﻌري ﻋﻨدﻩ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﺸﻌرﻴﺔ ﺘﺴﺘﻤد ﻗوﺘﻬﺎ وﺸﺤﻨﺘﻬﺎ وٕاﻴﺤﺎءاﺘﻬﺎ ﻤن 
  اﻝﻤﺸﺎﻋر اﻝدﻴﻨﻴﺔ ، واﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘراﺜﻴﺔ .
  ) اﻝﻤﺠﺘث( 1وﻤﻤﺎ وردت ﻓﻴﻪ )ﻝﻴت( ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒـ )ﻴﺎ( ﻗوﻝﻪ :   
  ﻴﺎ ﻝﻴـت أﻝﻘـﻰ ﺤﺒﻴﺒﻲ      ﻤن ﺒﻌـد ﻏرﺒـﺔ ﻋﺎم
ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻝﻨﺎ ﺠﺎﻨب ﻤن ﺠواﻨب ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء ، وﻫو أﻨﻪ رﻗﻴق اﻝﻌﺎطﻔﺔ   
ﻴﺴﺘﺒد ﺒﻪ اﻝﺸوق واﻝﺤﻨﻴن إﻝﻰ اﻷﻫل واﻷﺤﺒﺔ ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﻀﻌف اﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻜﻤﺎل ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻪ 
 –وﻫو رﻫﻴن ﺴﺠن ﺒرﺒروس  –ﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴﻼﻗﻲ ﺤﺒﻴﺒﺘﻪ ﻤن ﺒﻌد ﻏرﺒﺔ ﻋﺎم ، ﻓﺎﻝ
وﻋﻨدﻤﺎ ﻨﺘﺤدث ﻋن ﻋﺎطﻔﺔ اﻝﺤب ﻋﻨدﻩ ، ﻓﻼ ﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻨﺘﺼور أن اﻝﺤب ﻋﻨد ﻴﻘﺘﺼر 
ﻋﻠﻰ ﺤب اﻝﻤرأة وﺤدﻫﺎ ، ﺒل إن ﺤب وطﻨﻪ ﻴدﺨل ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻌﺎطﻔﺔ ، ﻓﻔﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن 
ﻝروﻤﺎﻨﺴﻴﺔ ، واﻝﺸوق اﻷﺒدي ، ﻗﺼﺎﺌدﻩ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫذا اﻝﺤب اﻝﻌظﻴم اﻝﻤﺘﺼف ﺒﻜل اﻝﺼﻔﺎت ا
واﻝوﻝﻪ اﻝذي ﻻ ﻴﻘف ﻋﻨد ﺤد ، واﻝﺘﻘدﻴر اﻝذي ﻴرﻓﻊ اﻝوطن اﻝﻤﺤﺒوب إﻝﻰ ﻤﻨزﻝﺔ ﻋظﻴﻤﺔ ﻤن 
اﻝﺘﻘدﻴس ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻓﺈن اﻝﻤرأة ﻋﻨد ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎء ﺘﻐدو رﻤزا ﻝﻠﺠزاﺌر وﻝﻠﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ 
  اﻝﻜﺒﻴر .
ﻬﺎ )إﺴم ظﺎﻫر ﻤﻀﺎف(   أداة ﻨداء ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ )ﻴﺎ(+ أداة ﺘﻤن )ﻝﻴت( + إﺴﻤ اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ :
  + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﺨﺒر )ﻤﺤذوف ( + ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ . 
  ﺠﺎءت ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
  )اﻝطوﻴل ( 2؟وﻴﺎ ﻝﻴـت ﻫـل ﻨـرى ﺒﺴﻤـﺎﺌﻨـﺎ      ﺒوارق ﻤﺎض ﻜﺎن ﻓﻴﻪ اﻝﻨﻬﻰ ﻗطﺒﺎ 
  )اﻝطوﻴل( 3...وﻴﺎ ﻝﻴت ﺸﻌري ﻫل ﺒﻪ ﻤﺎ ﺒﻤﻬﺠﺘﻲ ؟     وﻴﺎ ﻝﻬف ﻨﻔﺴﻲ ﻫل ﺒﺄﻀﻠﻌﻪ ﻤﻤﺎ
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رﻜﻴب ﻓﻲ اﻝﺒﻴﺘﻴن أداة اﻝﺘﻤﻨﻲ )ﻝﻴت( اﻝﻤﺴﺒوﻗﺔ ﺒﺎﻷداة )ﻴﺎ( ، واﺴﻤﻬﺎ :     ﺘﺘﺼدر اﻝﺘ  
)ﺸﻌر( ﻤﻨﺼوب ، وﻋﻼﻤﺔ ﻨﺼﺒﻪ اﻝﻔﺘﺤﺔ اﻝﻤﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻴﺎء اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤﻨﻊ ﻤن ظﻬورﻫﺎ 
اﺸﺘﻐﺎل اﻝﻤﺤل ﺒﺤرﻜﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، واﻝﺨﺒر ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ )ﺤﺎﺼل (، وﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ 
أي ﻝﻴت ﻋﻠﻤﻲ ، أو  4وﻤﻌﻨﻰ ﺸﻌري :"ﻋﻠﻤﻲ" ﻤﺤل ﻨﺼب ﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻝﻠﻤﺼدر : ﺸﻌر ،
ﻝﻴﺘﻨﻲ أﻋﻠم ، وﻫﻲ " ﻋﺒﺎرة ﺘذﻜر ﻋﻨد اﻝﺘﻌﺠب ﻤن أﻤر وﻝذا ﻴﺠب أن ﻴﻘﻊ ﺒﻌدﻫﺎ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم 
  . 1"
واﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻷول أن ﺘزول أﻴﺎم اﻝﺠﻬل واﻝرﻜود اﻝﺘﻲ ﻋرﻓﺘﻬﺎ ﺒﻼدﻩ ﻓﻲ   
و ﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﻴرى اﻝﻨﻬﻰ ﺘﻠك اﻝﻤرﺤﻠﺔ ﻤن ﺠراء ﻤﺎ طﺒق ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﻤن ﻤﺴﺢ وﺘذوﻴب ، ﻓﻬ
  ﻗطﺒﺎ ﻓﻲ ﺒﻼدﻩ .
أﻤﺎ اﻝﺘﻤﻨﻲ ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻓﻔﻴﻪ ﻤﻨﺎﺠﺎة ﻋذﺒﺔ ﻴﻤﺘزج ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺤﻨﻴن ﺒﺎﻝﺸﻜوى    
  واﻝﺘذﻜر ﺒﺎﻝﺘطﻠﻊ ، ﻋﺎطﻔﺔ اﻝﺸوق إﻝﻰ اﻝوطن ، ﺒﻌﺎطﻔﺔ اﻝﺘﻠﻬف إﻝﻰ اﻝﺤﺒﻴب .
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  ﺨﺼـﺎﺌص ﺠﻤﻠـﺔ اﻝرﺠـﺎء
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻨذﻜرﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ  ﺒﻌد اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝرﺠﺎء ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن  
  : 
ورود اﻝﻔﻌل )ﻋﺴﻰ( ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻌﻼ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺠﺎﻤدا راﻓﻌﺎ  -1
  ﻝﻠﻤﺒﺘدأ ، وﻜﺎن ﺨﺒرﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع ، وورد إﺴﻤﻪ ظﺎﻫرا وﻤﻀﻤرا وﻤﺘﺼﻼ.
ﺼل ﺘم إﺤﻼل اﻝﻤرﻜب اﻻﺴﻤﻲ اﻝﻤﺘﺼل )اﻝﻜﺎف( ﻝﻠﺨطﺎب ﻤﺤل اﻝﻤرﻜب اﻻﺴﻤﻲ اﻝﻤﻨﻔ -2
  )أﻨت( ﻓﻲ ﻓﻌل اﻝرﺠﺎء )ﻝﻌل( .
اﺴﺘﻌﻤﻠت )ﻝﻌل( ﻝﻠﺘرﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺒوب اﻝﻤﻤﻜن ، واﺴﺘﻌﻤﻠت ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﻝﻴت(، ﻜﻤﺎ  -3
  اﺴﺘﻌﻤﻠت )ﻝﻠظن ( و)اﻝﺘﻌﻠﻴل( و)اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم( .
  اﺴﺘﺨدﻤت )ﻋل( ﻝﻠﺘرﺠﻲ ﻤﺤذوﻓﺔ ﻻﻤﻬﺎ ، وﻫو ﺠﺎﺌز ﻷن )ﻋل( ﻝﻐﺔ ﻓﻲ )ﻝﻌل( .  -4
ﺒﺎﻷﻨﻤﺎط اﻷﺨرى ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ، وﻗد  ﺘﻨوع ﺘراﻜﻴب )ﻝﻴت( ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﻬﺎ ، إذا ﻗﻴﺴت -5
  ﺠﺎءت ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ وأﻓﺎدت اﻝﺘﻤﻨﻲ .
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  ﺜﺎﻨﻴﺎ : ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘـﺤـﻀﻴض .
  
  . 1ذﻜر اﻝﻨﺤﺎة أداوت اﻝﺘﺤﻀﻴض واﻝﻌرض ، وﻫﻲ : "ﻫﻼ وأﻻ ، ﻝوﻤﺎ، وﻝوﻻ  
وﺘدﺨل ﻫذﻩ اﻷدوات ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻌل ﻓﺘﻔﻴد اﻝﺤض واﻝطﻠب ، ﻨﻘول : ﻫﻼ ﺘﺠﺘﻬد وأﻻ   
اﻝﺨﻴر ... ﻓﻬذﻩ اﻷدوات ﺘﺘﺠﻪ إﻝﻰ اﻝﻤﺨﺎطب ، واﻝﻐﺎﺌب ، واﻝﻤﺘﻜﻠم ، وﻻ ﺘدﺨل إﻻ ﺘﻔﻌل 
  .2ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻤﺎض أو ﻤﺴﺘﻘﺒل "
وﺴﻴﺎق اﻝﻌرض واﻝﺘﺤﻀﻴض ﺴﻴﺎق ﻓﻌﻠﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻫو اﻝﺤﺎل ﻓﻲ أﻏﻠب اﻝطﻠب ﻴﻘول   
ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻓﻲ ﺒﺎب اﻝﺤروف اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌدﻫﺎ إﻻ اﻝﻔﻌل :>> وﻤﺜل ذﻝك ﻫﻼ وﻝوﻻ وأﻻ ... 
  . 3ﻫن ﻝﻠﻔﻌل ﺤﻴث دﺨل ﻓﻴﻬن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺘﺤﻀﻴض <<أﺨﻠﺼو 
واﻝﻔﻌل ﻴﺤﻘق اﻝﻐرض ﻤن اﻝطﻠب ، ﻷن اﻝﻐﺎﻝب ﻓﻲ اﻝطﻠب أن ﻴطﻠب اﻝﻤﺘﻜﻠم ﻤن   
اﻝﻤﺨﺎطب إﺤداث ﺤدث ﻤﻌﻴن ، واﻝﻔﻌل ﻫو اﻝذي ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻝﺤدث واﻝﺤدوث ، وﻫو ﺒدﻻﻝﺘﻪ 
دﻴدا ﻓﻲ ﻫذﻩ ﻴﻼﺌم اﻝطﻠب ، ﻓﺈذا ﻜﺎن اﻝطﻠب رﻗﻴﻘﺎ ﻝﻴﻨﺎ ﻓﻬو ﻋرض ، وٕاذا ﻜﺎن اﻝطﻠب ﺸ
ﺤث وﺘﺤرﻴض ﻓﻬو ﺘﺤﻀﻴض ، ﻴﻘول إﺒن ﻓﺎرس :" واﻝﻌرض واﻝﺘﺤﻀﻴض ﻤﺘﻘﺎرﺒﺎن إﻻ أن 
، وﻗﺎل اﻝﻤرادي :" اﻝﺘﺤﻀﻴض أﺸد ﺘوﻜﻴدا ﻤن اﻝﻌرض 4اﻝﻌرض أرﻓق، واﻝﺘﺤﻀﻴض أﻋزم"
واﻝﻔرق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ : أﻨك ﻓﻲ اﻝﻌرض ﺘﻌرض ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺸﻲء ، ﻝﻴﻨظر ﻓﻴﻪ وﻓﻲ اﻝﺘﺤﻀﻴض ﺘﻘول 
، أي أن اﻝﻌرض "ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎم ﻴﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻴﻔﻴد 5اﻷوﻝﻰ ﻝك أن ﺘﻔﻌل ﻓﻼ ﻴﻔوﺘك "
طﻠب اﻝﺸﻲء ﺒﻠﻴن ورﻓق ، واﻝﺘﺤﻀﻴض ﻤﻌﻨﻰ ﻋﺎم أﻴﻀﺎ ﻴﻬﻴﻤن ﻋﻠﻰ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻝﻴﻔﻴد طﻠب 
  .6اﻝﺸﻲء ﺒﺤث وﺸدة " 
                                                 
 
  ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ، دار اﻝرﻓﺎﻋﻲ  ، واﻷﺴﻔراﻴﻴﻨﻲ، ﻝﺒﺎب اﻹﻋراب، ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻬﺎء اﻝدﻴن 88/1ﻴﻨظر ﺴﻴﺒوﻴﻪ ، اﻝﻜﺘﺎب ،  1
  .  764، ص  4891،  1اﻝرﻴﺎض ، ط    
 
  . 764، وﻴﻨظر اﻷﺴﻔراﻴﻴﻨﻲ ، ﻝﺒﺎب اﻹﻋراب ، ص  513اﻝزﻤﺨﺸري ، اﻝﻤﻔﺼل ، ص  2
 
  . 511/3اﻝﻜﺘﺎب ،  3
 
  . 781اﻝﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ ، ص  4
 
  . 173اﻝﺠﻨﻲ اﻝداﻨﻲ ﻓﻲ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، ص 5
 
  . 043اﻋد اﻝﻨﺤو ﻓﻲ ﻀوء ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ، ص ﺴﻨﺎء ﺤﻤﻴد اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ ، ﻗو  6
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  . 1وﻫذا اﺴﻠوب ﻤن " أﻨواع اﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ "  
وﻗﻊ  ﻷدوات اﻝﺘﺤﻀﻴض واﻝﻌرض رﺘﻴﺒﺔ اﻝﺼدارة ﻓﺈذا وﻗﻊ ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﻀﺎرع أﻓﺎدت اﻝﺤث، وٕاذا
  .2ﺒﻌدﻫﺎ ﻤﺎض أﻓﺎدت اﻝﻠوم واﻝﺘوﺒﻴﺦ 
  ووردت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴض ﻓﻲ ﻋﺸر ﺠﻤل ، ﺘوزع ﻋﻠﻰ ﻨﻤطﻴن :   
  
  اﻝﻨـﻤـط اﻷول : 
  ﺘرﻜﻴب ﺘﺤﻀﻴﻀﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة )ﻫــﻼ(                    
  
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻴن وﻴوزع ﻋﻠﻰ ﺼورة واﺤدة :   
  )ﻤﻔﻌول ﻓﻴﻪ(+ ﻤﺼدر )ﻤﻀﺎف( اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ :أداة ﺘﺤﻀﻴض )ﻫـﻼ(+ ظرف زﻤﺎن 
  . + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ
  وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ) اﻝطوﻴل ( 3؟ﺒﻨﻲ ، ﻓﻬـﻼ اﻝﻴوم ﻨظـرة راﺤـم        ﻝواﻝدﻜم ﻤن ﺒﻌد ذﻝﺔ إﻫﻤﺎل
  )اﻝطوﻴل ( 4 ﺒﻨﻲ اﻝﺸرق ، ﻫﻼ اﻝﻴوم ﻨظرة راﺤم      إﻝﻰ ﻝﻐﺔ أﻤﺴت رﻫﻴﻨﺔ أﺼﻔﺎد
، ﻴﻠﻴﻬﺎ 5دوات اﻝﺘﺤﻀﻴض اﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﺘﺼدر اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن اﻷداة )ﻫﻼ( ، وﻫﻲ أﻜﺜر أ  
ظرف زﻤﺎن ﻤﻔﻌول ﻓﻴﻪ )اﻝﻴوم(، وﻤﺼدر ﻤﻀﺎف )ﻨظرة( ﻤن ﻨظر ، واﻝﻤﻼﺤظ ﻋﻠﻰ 
اﻝﺘرﻜﻴب أن اﻝﻔﻌل ﻤﺤذوف ﻓﻲ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺴطﺤﻴﺔ ، وﺘدل ﻋﻠﻴﻪ اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻌﻤﻴﻘﺔ إذ ﻫو اﻝﻔﻌل 
ﻓﻲ )ﻨظرت( ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻷوﻝﻰ ، واﻝﻔﻌل )ﻨظرﺘم( ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ، ﻷن ﺘﻘدﻴر اﻝﻜﻼم 
  اﻝﺘرﻜﻴب اﻷول ﻴﻜون ﻜﺎﻵﺘﻲ : 
  ﺒﻨﻲ ، ﻓﻬﻼ ﻨظرت اﻝﻴوم ﻨظرة راﺤم      ﻝواﻝدﻜم ﻤن ﺒﻌد ذﻝﺔ إﻫﻤﺎل .
                                                 
 
، وﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون ، اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ،  47ﻴﻨظر ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق ، ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، ص  1
 . 61ص 
 
  . 801ﻴﻨظر ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق ، ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، ص  2
 
 . 75اﻝدﻴوان ، ص  3
 
 . 711اﻝدﻴوان ، ص  4
 
  . 416اﻝﺠﻨﻲ اﻝداﻨﻲ ﻓﻲ ﺤروف اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، ص  ﻴﻨظر اﻝﻤرادي ، 5
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ﻓﺤذف اﻝﻤﺴﻨد واﻝﻤﺴﻨد إﻝﻴﻪ )ﻨظرت ( ، وﻋوض ﺒﻤﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ وﻫو اﻝﻤﺼدر )ﻨظرة(   
، ﻓﺒﻌد ﺘﻘدﻴر اﻝﻜﻼم ﻨﺴﺘطﻴﻊ أن ﻨﻌرب اﻝﻤﺼدر ﻤﻔﻌوﻻ ﻤطﻠﻘﺎ ﻝﻔﻌل ﻤﺤذوف ﺘﻘدﻴرﻩ ) 
  ﻨظرت(.
، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺸﻲء ﻤن اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ، وﻗد ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ 1ﻼ ( ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن )ﻫل + ﻻ (و )ﻫـ  
، ﻜﻤﺎ وردت ﻫﻨﺎ ﻋﻨد اﻝﺸﺎﻋر ، ﻓﻬﻲ ﻝﻠﺘوﺒﻴﺦ واﻝﺘﻤﻨﻲ ﻤﻌﺎ ، ﺤﻴث أن اﻝﺸﺎﻋر  2اﻝﺘﻤﻨﻲ 
اﻷﻤﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ وﻴﺘﻤﻨﻰ أن ﺘﻨظر ﺒﻌﻴن اﻝرﺤﻤﺔ ﻝدﻴﻨﻬﺎ  –وﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن اﻹﺴﻼم  –ﻴﺨﺎطب 
ﺎ ﻗﺎم ﺒﻪ اﻝﻤﻌﻤر ﻤن ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺘوﺠﻴﻪ اﻝﺸﻌب إﻝﻰ اﻝذي ﺴﻠط ﻋﻠﻴﻪ اﻝذل واﻹﻫﻤﺎل ﺠراء ﻤ
  ﺜﻘﺎﻓﺘﻪ وﺼرﻓﻪ ﻋن ﻝﻐﺔ اﻝﻘرآن ، وﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺴﻼم .
  اﻝﻨــﻤط اﻝﺜـــﺎﻨﻲ :
  
  ﺘرﻜﻴب ﺘﺤﻀﻴﻀﻲ ﻴﻌﺘﻤد اﻷداة )أﻻ(.                     
  
  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻓﻲ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤواﻀﻊ ، ﺘﺘوزﻋﻬﺎ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ : 
  ﻴض )أﻻ(+ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع + ﺠﻤﻠﺔ ﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ.أداة ﺘﺤﻀ اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ :
  ) اﻝطوﻴل ( 3وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
   أﻻ ﺘرﻗﺒون اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ        ﻝﺴﺎن ﻜﺘﺎب ﻤن ﻫدي اﷲ وﻗﺎد
ﻝﻜوﻨﻬﺎ ﻝﻠطﻠب ﺒﺤث  4ﺘﺘﺼدر اﻝﺠﻤﻠﺔ أداة اﻝﺘﺤﻀﻴض )أﻻ( ، ﻓﻬﻲ ﻤن أﺤرف اﻝﺘﺤﻀﻴض 
  ، أي : أرﻗﺒوا اﷲ ﻓﻴﻬﺎ . 6ن( داﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻷﻤر، وﻗد ورد ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻌل ﻤﻀﺎرع )ﺘرﻗﺒو  5
                                                 
 
  . 215/4ﻴﻨظر ﻋﺒﺎس ﺤﺴن ، اﻝﻨﺤو اﻝواﻓﻲ ،  1
 
  . 252ﻴﻨظر ﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن ، اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ وﻤﺒﻨﺎﻫﺎ ، ص 2
 
 . 811اﻝدﻴوان ، ص  3
 
  . 311ﻴﻨظر اﻝرﻤﺎﻨﻲ ، ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤروف ، ص  4
 
، ودروﻴش اﻝﺠﻨدي ﻋﻠم  243/2ﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ، ، واﻝزرﻜﺸﻲ ، اﻝ 282ﻴﻨظر اﻝﻤرادي ، اﻝﺠﻨﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ ، ص  5
  . 78اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، ص 
 
  . 393ﻴﻨظر اﻷرﺒﻜﻲ ، ﺠواﻫر اﻷدب ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻼم اﻝﻌرب ، ص  6
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وأدوات اﻝﺘﺤﻀﻴض إذا دﺨﻠت ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء )ﻴﻔﻌل( أﻓﺎدت اﻝﺤث ﻋﻠﻰ إﺤداث اﻝﺤدث   
، ﻝﻜن ﻝﻨظم اﻝﻜﻼم وﻗراﺌن اﻷﺤوال  1وٕاذا دﺨﻠت ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎء ) ﻓﻌل ( أﻓﺎدت اﻝﺘﻨدﻴم واﻝﺘوﺒﻴﺦ 
  أﺜر ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد دﻻﻝﺔ ﻫذﻩ اﻷدوات .
ﻜﻴب ﻨﻠﺤظ أن أداة اﻝﺘﺤﻀﻴض وردت ﻝﻠﺤث ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺤث أﺒﻨﺎء ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻝﺘرا  
وطﻨﻬم ﻋﻠﻰ أن ﻴرﻗﺒوا اﷲ ﻓﻲ ﻝﻐﺘﻬم ، وﻴﺤﺎﻓظوا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬو ﻴﻌﻠق أﻤﺎﻨﺔ اﻝﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻝﻠﻐﺔ 
  اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﺒﺠﺒﻴن أﺒﻨﺎء اﻝﻤﻐرب اﻝﻌرﺒﻲ .
  . أداة ﺘﺤﻀﻴض )أﻻ( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :
  ) ﻤﺠزوء اﻝواﻓر ( 2ﻪ : وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝ
   أﻻ ﺘﺒت ﻫﻨﺎك ﻴد        ﺘﻘطﻊ ﺠﺴﻤﻬﺎ إرﺒﺎ
ﺘﺨﺘﻠف ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻋن ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ أن اﻝﻔﻌل اﻝذي ورد ﺒﻌد )أﻻ( ﻓﻌل ﻤﺎض )ﺘﺒت( ، وﻗد 
اﺘﺼﻠت ﺒﺒﻨﻴﺘﻪ )ﺘﺎء( اﻝﻤؤﻨث ، أﻤﺎ اﻝﻔﺎﻋل ﻓﻬو إﺴم ظﺎﻫر )ﻴد( ، وﻤن ﺜم ﻓﺈن دﻻﻝﺔ أداة 
، ﻤﻤزوﺠﻴن ﺒﺸﻲء ﻤن اﻝﺘﻤﻨﻲ ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴﺘﻤﻨﻰ أن  اﻝﺘﺤﻀﻴض )أﻻ( ﻫﻲ اﻝﺘﻨدﻴم واﻝﺘوﺒﻴﺦ
ﺘﻘطﻊ وﺘﺒﺘر ﻴد اﻝﻌدو اﻝذي ﻴﻘطﻊ ﺠﺴم ﺒﻼدﻩ وﻴﻘﺼد ﺒذﻝك " اﻝﻤﻔﻬوم اﻝﻼﺌﻜﻲ" اﻝذي ﻋﻤل 
اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺘطﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ أوﺴﺎط اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري ، ﻫذا اﻝﺸﻌب اﻝذي ﻴﻨﺘﺴب إﻝﻰ ﺒﻼد 
  : 3واﺤدة ، أﻤﻬﺎ اﻝﻠﻐﺔ وأﺒوﻫﺎ اﻝدﻴن ، وﻓﻲ ﻫذا ﻴﻘول 
  ﻜﻠﻨﺎ وطن        ﻏدا ﻝﻠﺸرق ﻤﻨﺘﺴﺒﺎ ﻓﺈﻨﺎ
  ﺒﻼد أﻤﻬﺎ ﻝﻐﺔ         إذا ﻤﺎ اﻝدﻴن ﻜﺎن أﺒﺎ
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  ﺨﺼﺎﺌص ﺠﻤﻠـﺔ اﻝﺘﺤﻀﻴض
  ﻝﻘد أﺴﻔر اﻝوﺼف ﻋﻤﺎ ﻴﻠﻲ :   
ورود )ﻫﻼ( و )أﻻ( ﻤن ﻤﺠﻤوع أدوات اﻝﺘﺤﻀﻴض ، وﻗد ﺠﺎء ﺒﻌد اﻷداة )أﻻ( ﻓﻌل  -1
  ﻠﻴﻪ .ﻤﺎض وﻤﻀﺎرع ، أﻤﺎ )ﻫﻼ( ﻓﻘدر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﻌل ، وﻋوض ﺒﻤﺎ ﻴدل ﻋ
اﺴﺘﻌﻤﻠت أداة اﻝﻌرض )أﻻ( اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﻬﻤزة اﻝﻤﺨﻔﻔﺔ اﻝﻼم ﻝﻠﺘﺤﻀﻴض ، ﺤﻴث دﻝت  -2
  ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻔﻌل ﺒﺤث ، وﻝﻠﺘوﺒﻴﺦ واﻝﺘﻤﻨﻲ .
  ﺨروج اﻷداة )ﻫﻼ( ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﺤث إﻝﻰ اﻝﺘﻤﻨﻲ ، وﻫو أﻴﻀﺎ ﻤن ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ . -3
  
  202 
  ﺜــﺎﻝـﺜــﺎ : ﺠﻤﻠـﺔ اﻝدﻋـــﺎء .
ﺎﺜﺔ واﻝﻌون واﻝﺘﻀرع واﻝﻌﻔو واﻝرﺤﻤﺔ وﻤﺎ اﻝدﻋﺎء ﻫو " اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻹﺴﺘﻐ
. وﻝﻴس ﻝﻠدﻋﺎء أداة ﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻪ وٕاﻨﻤﺎ ﻴؤدى ﺒﺄﺴﺎﻝﻴب ﻤﺘﻨوﻋﺔ  وﻴﺘوﻝﻰ اﻝﺴﻴﺎق  1أﺸﺒﻪ ذﻝك "
، واﻝدﻋﺎء "ﻜﺎﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ اﻝطﻠب ،  2وظروف اﻝﻘول اﻝﻜﺸف ﻋن ﻤﻌﻨﻰ اﻝدﻋﺎء 
، وٕاذا ورد  3ذﻨﺒك "  وٕان ﻜﺎن ﻝﻔظﻪ ﻝﻔظ اﻹﺨﺒﺎر ، ﺘﻘول : ﺠزاك اﷲ ﺨﻴرا ، وﻏﻔر اﷲ
  اﻝﻔﻌل اﻝدﻋﺎﺌﻲ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر أو اﻝﻨﻬﻲ ﺠﺎز ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺠوز ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺘﻘول ﻓﻲ اﻷﻤر:  
، وﻓﻲ اﻝﻨﻬﻲ اﻝذي  4اﻝﻠﻬم زﻴدا ﻓﺎﻏﻔر ذﻨﺒﻪ ، وزﻴدا ﻓﺄﺼﻠﺢ ﺸﺄﻨﻪ ، وﻋﻤر ﻝﻴﺠزﻩ اﷲ ﺨﻴرا " 
ﺎ ﻴدل ، وﻫذا ﻤ 5 [رﺒﻨﺎ ﻻ ﺘؤاﺨذﻨﺎ إن ﻨﺴﻴﻨﺎ أو أﺨطﺄﻨﺎ ]ﺘﻀﻤﻨﻪ اﻝﻨداء ، ﻜﻘوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ :
  .6ﻋﻠﻰ اﻝدﻋﺎء ، وٕاﻨﻤﺎ ﻗﻴل : "دﻋـﺎء" ﻷﻨﻪ اﺴﺘﻌظم أن ﻴﻘﺎل: أﻤر أو ﻨﻬﻲ 
واﻝدﻋﺎء ﺒﺼﻴﻐﺘﻲ اﻷﻤر واﻝﻨﻬﻲ ﺴﺒﻘت دراﺴﺘﻪ ﻓﻲ اﻝﻔﺼﻠﻴن : اﻷول واﻝﺜﺎﻨﻲ  
وٕاﻀﺎﻓﺔ ﻝذﻝك ﻓﻠﻠدﻋﺎء أﻓﻌﺎل ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ ، وﻝﻪ أﻴﻀﺎ " ﻤﺼﺎدر وﺼﻔﺎت وأﺴﻤﺎء 
  ﻨﺘﻨﺎوﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝدراﺴﺔ ﻫﻨﺎ .، وﺴ 7ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ﺘﻨوب ﻋن اﻝﻔﻌل ، وﺘﻘوم ﻤﻘﺎﻤﻪ "
وﻗد وردت ﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎء ﻓﻲ اﻝدﻴوان ، ﻓﻲ ﺨﻤﺴﻴن ﺠﻤﻠﺔ ، وﺘوزع ﻋﻠﻰ اﻷﻨﻤﺎط 
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  ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺜﻼث وﺜﻼﺜﻴن ﺠﻤﻠﺔ ، ﺘﺘوزﻋﻪ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :   
  ل ﻤﺎض + ﻓﺎﻋل )إﺴم اﻝﺠﻼﻝﺔ ( + ﺠﺎر وﺠرور + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ : ﻓﻌ
  .ﻨﻌت )ﻤﻜرر(    
  )اﻝﺒﺴﻴط( 1 ﺼﻠﻰ اﻹﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻗوم ﻤﻼﺌﻜﺔ       طﻬر اﻝﺨﻼﺌق ، أﻤﺠﺎد ﻏﻴورﻴﻨﺎ
ﺘﻀم اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔ )ﺼﻠﻰ اﻹﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﻗوم ﻤﻼﺌﻜﺔ( ﻓﻌﻼ دﻋﺎﺌﻴﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ   
ﻝﻤﺠردة ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو زﻤن ﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎء ، إﻻ أن " اﻝزﻤن ﻫﻨﺎ ﻝﻴس ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝﺼرﻓﻴﺔ ا
، ﻷن اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻗد  2وﺠﺎءت اﻝﺼﻴﻐﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ  ﻓﻲ اﻝﻠﻔظ ﻤﺎﻀﻴﺔ واﻝﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل "
ﻴﺄﺘﻲ " ﻋﻠﻰ "ﺒﻨﺎء ﻓﻌل " ﻓﻲ أﺴﻠوب اﻝدﻋﺎء ﺒﺎﻝﺨﻴر ، وﻫو ﻤن ﻏﻴر ﺸك ﻴﺸﻴر إﻝﻰ 
ﺎ ﺒـ " ﻻ " ﻨﺤو اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﻨﺤو : رﻀﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ، ورﺤﻤﻪ اﷲ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻝدﻋﺎء ﺒﺎﻝﺸر ﻤﻨﻔﻴ
، اﻝدﻋﺎء ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﺒﺎﻝﺨﻴر  ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو اﷲ ﺒﺄن  3: ﻻ رﺤﻤﻪ اﷲ ورﻀﻲ ﻋﻨﻪ "
ﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤﻠﻲ ﻝواء اﻝﻤﺠد ، وﻨﺎﺼري اﻝﻬدى ، واﻝﺤق واﻝدﻴن ﻤن اﻝذﻴن ﻴذودون ﻋن 
  أوطﺎﻨﻬم ، ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﻝﺤرﻴﺔ . 
  ) اﻝﺒﺴﻴط ( 4وﻨﻠﺤق ﺒﻬذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
   ﺤﻬم، وﺴﻘﻰ      ذاك اﻷدﻴم ، وٕان داﺴﺘﻪ أزﻤﺎنﺼﻠﻰ اﻹﻝﻪ ﻋﻠﻰ أروا
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وردت ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﺠﻤﻠﺘﺎن دﻋﺎﺌﻴﺘﺎن ، ﻫﻤﺎ :" ﺼﻠﻰ اﻹﻝﻪ ﻋﻠﻰ أرواﺤﻬم " و"وﺴﻘﻰ 
ذاك اﻷدﻴم ، وٕان داﺴﺘﻪ أزﻤﺎن " ، وﻗد اﺴﺘﺨدﻤت واو اﻝﻌطف ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝرﺒط ﺒﻴن 
  ذ ﻫﻤﺎ دﻋﺎﺌﻴﺘﺎن .اﻝﺠﻤﻠﺘﻴن اﻝﻔﻌﻠﻴﺘﻴن ، ﻷﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻔﻘﺘﺎن ﻓﻲ اﻹﻨﺸﺎء ﻝﻔظﺎ وﻤﻌﻨﻰ ، إ
واﻝﻔﻌل )ﺴﻘﻰ( ﻤن اﻷﻓﻌﺎل اﻝﺘﻲ ﺘﻨﺼب ﻤﻔﻌوﻝﻴن ﻝﻴس أﺼﻠﻬﻤﺎ ﻤﺒﺘدأ وﺨﺒر، وﻫﻤﺎ   
  ﻓﻲ اﻝﺒﻴت : ) ذاك ، اﻷدﻴم ( .
وﻗد اﻨﺼرف ﻓﻌﻼ اﻝدﻋﺎء )ﺼﻠﻰ( و )ﺴﻘﻰ( إﻝﻰ اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻠﻐوي   
ر واﻝﻨﻬﻲ ... ﺘﻘول : اﻝدال ﺒﺎﻹﻨﺸﺎء اﻝطﻠﺒﻲ ، ﻗﺎل ﺴﻴﺒوﻴﻪ : " واﻋﻠم أن اﻝدﻋﺎء ﺒﻤﻨزﻝﺔ اﻷﻤ
،  1" زﻴدا ﻗطﻊ اﷲ ﻴدﻩ وأﻤر اﷲ ﻋﻠﻴﻪ اﻝﻌﻴش ، ﻷن ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﻌﻨﻰ : زﻴدا ﻝﻴﻘطﻊ اﷲ ﻴدﻩ "
ﻓﻴﻬم ﻤن ﻗول ﺴﻴﺒوﻴﻪ أن اﻝدﻋﺎء ﻤن اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ ، ﻷن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻨﺼراف إﻝﻰ 
اﻝﻤﻌﻨﻰ  اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل ، إذ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﺴﺘﺨدام ﺼﻴﻐﺔ اﻷﻤر ﺒدﻻ ﻤن ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ دون ﻓﺴﺎد
اﻝﻤﻘﺼود ، إﻻ أن اﻝﻌرب اﺴﺘﺨدﻤت اﻝﻤﺎﻀﻲ ﻓﻲ اﻝدﻋﺎء ، ﻷﻨﻪ أﺒﻠﻎ ﻓﻲ وﻗوع اﻝﺤدث ﻤن 
  . 2اﻷﻤر وﻷﻨﻪ ﻴﻨﺎﺴب اﻝدﻋﺎء دون اﺴﺘﺨدام اﻷﻤر اﻝذي ﻻ ﻴﻨﺎﺴب ﻤﻘﺎﻤﻪ
واﻝﻔﻌل ) ﺴﻘﻲ ( ﻫﻨﺎ ﻝﻴس ﻝﻺﺨﺒﺎر ، وٕاﻨﻤﺎ ﻫو ﻝﻠدﻋﺎء ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو اﷲ وﻴﺴﺄﻝﻪ   
  ﺘﻘﺒل، وﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻬم ، أي أن ﻴﺘﻐﻤدﻫم ﺒرﺤﻤﺘﻪ اﻝواﺴﻌﺔ.أن ﻴﺴﻘﻲ ﻗﺒور اﻝﺸﻬداء ﻓﻲ اﻝﻤﺴ
  اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ :   ﺠﻤﻠﺔ دﻋﺎﺌﻴﺔ اﻋﺘراﻀﻴﺔ )ﻓﻌل ﻤﺎض + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻓﺎﻋل( .
  ) اﻝﺒﺴﻴط( 3:  وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ
   ﺘﺄﺴرﻩ -وﻗﺎك اﷲ  –ﻨظو ﺘﻜﺤل ﺒﺎﻝﺘﺴﻜﺎب ﻨﺎظرﻩ      ﺒﺄي ذﻨب 
ﺎض )وﻗﻰ( وﻗد أﻓﺎد اﻝدﻋﺎء ، وﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻴﺘﺼدر اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤﻌﺘرﻀﺔ :) وﻗﺎك اﷲ ( ﻓﻌل ﻤ
ﻤﺘﻘدم ﻷﻨﻪ ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل ﺒﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌل وﻫو " ﻜﺎف اﻝﺨطﺎب" ، واﻝﻤﺨﺎطب ﺒﻪ اﻝﻔﻘﻴد "ﺼﺎﻝﺢ 
ﺒن اﻝﺤﺎج ﺒﻜﻴر" اﻝذي واﻓﺎﻩ أﺠﻠﻪ ، وﻓﻲ اﻝدﻋﺎء ﺘﻀرع واﺒﺘﻬﺎل ﻤﻤزوﺠﻴن ﺒﺸﻲء ﻤن اﻷﻝم 
ﻪ ، وﻤن ﺜم ﻓﻬو ﻴواﺴﻲ واﻝﺤﺴرة ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو اﷲ أن ﻴﻘﻲ اﻝﻔﻘﻴد وﻴﺤﻔظﻪ وﻴﺘﻐﻤدﻩ ﺒرﺤﻤﺘ
ﻨﻔﺴﻪ ﻝﻜﺜرة اﻝﻬﻤوم واﻷﺤزان وﺘﻌﺎﻗﺒﻬﻤﺎ ، ﺤﻴث ﻨﺠد ﻴﻘول ﻓﻲ اﻝﺒﻴت اﻝذي ﻴﻠﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب 
  : 
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  . اﻝﺼرة اﻝﺜﺎﻝﺜﺔ : ﻓﻌل ﻤﺎض + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ + ﻓﺎﻋل )إﺴم اﻝﺠﻼﻝﺔ( + ﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 1ﻲ ﻗوﻝﻪ : وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓ
  ﻋﻤـرك اﷲ ﻜﻴف ﺘـرﺴﻠﻬـﺎ ﻋﻔـ        ـوا ، وﻝﻠﺒﻌـض ﺼﻌﺒﺔ اﻹﻨﻘﻴﺎد ؟
  ﻋﻤرك اﷲ ، ﻫل دﻋﺎك ﺴوى اﻹﺨـ       ـﻼص واﻝﺼدق أن ﺘﻜون اﻝﻤﻨﺎدي
  ﺼـﺎﻨك اﷲ ، ﻫل ﺒﻐﻴـر ﺴﻨـﺎ ﺘﻘـ      ـواك أﺼﺒـﺤت ﻜـﻌﺒﺔ اﻝﻘﺼـﺎد
ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﺤوﻴﺔ  إﺸﺘﻤل اﻝﺘرﻜﻴب ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﺠﻤل دﻋﺎﺌﻴﺔ ، ﺘﻜررت    
  ﺒﻨﻔس اﻝﺘرﺘﻴب .
واﻝﻔﻌﻼن اﻝﻤﺴﺘﺨدﻤﺎن ﻓﻲ ذﻝك ﻫﻤﺎ :) ﻋﻤر، وﺼﺎن( ، وﻗد اﺘﺼل ﺒﻬﻤﺎ "ﻜﺎف   
وأﻝﺤق اﻝﺘرﻜﻴب ﻓﻲ ﻜل ﺠﻤﻠﺔ  –ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻝﺸﻴﺦ إﺒراﻫﻴم أطﻔﻴش  –اﻝﺨطﺎب" واﻝﻤﺨﺎطب ﺒﻪ 
ﺜﺔ ﻓﻘد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺠﻤل ﺒﺠﻤﻠﺔ اﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ، ﺼدرت اﻷوﻝﻰ ﺒﺎﻷداة )ﻜﻴف( ، أﻤﺎ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ واﻝﺜﺎﻝ
    ﺘﺼدرﺘﻬﻤﺎ اﻷداة )ﻫل( ، واﻝﻐرض ﻤن اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم اﻝﺘﻌﺠب واﻝﻔﺨر .
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴدﻋو اﻝﺸﻴﺦ " إﺒراﻫﻴم أطﻔﻴش " ﺒطول اﻝﻌﻤر ، واﻝﺼون ﻤن ﻋﻨد اﷲ    
وﻤن ﺜم ﻓﻬو ﻴﺘﻌﺠب وﻴﻔﺨر ﻝﻤﺎ ﺤﺎز ﻋﻠﻴﻪ ﻫذا اﻝرﺠل ﻤن اﺤﺘرام وﺘﻘدﻴر  –ﺠﻠت ﻗدرﺘﻪ  -
   –ﺸﺎﻋر ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ اﻝ –ﺤﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻜﻌﺒﺔ ﻝﻠﻘﺼﺎد 
  اﻝﺼورة اﻝراﺒﻌﺔ : ﻓﻌل ﻤﺎض ﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬول + ﻨﺎﺌب ﻓﺎﻋل ) ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل ( + ﺠﺎر 
وﻤﺠرور + ﺠﻤﻠﺔ ﻨداﺌﻴﺔ )اﻋﺘراﻀﻴﺔ( + ﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ )ظرف ﻤﻜﺎن ﻤﻀﺎف + ﻤﻀﺎف    
  ( . إﻝﻴﻪ
  ) اﻝﺒﺴﻴط ( 2ورد ﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﺸﺎﻫد واﺤد وﻫو ﻗوﻝﻪ :   
   ﺒﻴن اﻝروح واﻝﺒدن ﺒﻴﻨﻬم        ﻜﻤﺎ ﻴوﻓق –ﻴﺎ ﺘوﻓﻴق  –وﻓﻘت ﻓﻲ اﷲ 
ﺘﺘﻜون ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض ﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬول )وﻓق( ، وﻨﺎﺌب ﻓﺎﻋل   
ﻤﻜﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﺒﺘﺎء اﻝﻔﺎﻋل ، وﺠﺎر وﻤﺠرور )ﻓﻲ اﷲ( ﻤﺘﻌﻠﻘﺎن ﺒﺎﻝﻔﻌل ، )وﻓق( ، ﺜم ﺠﻲء 
ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻨداﺌﻴﺔ اﻋﺘراﻀﻴﺔ ، ﻤﻜوﻨﺔ ﻤن أداة ﻝﻠﻨداء )ﻴﺎ( وﻤﻨﺎدى )ﻋﻠم( ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم ﻓﻲ 
  ﻠﻰ اﻝﻨداء )ﺘوﻓﻴق( ، وﺸﺒﻪ ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻝظرف ، واﻝﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ ) ﺒﻴﻨﻬم (.ﻤﺤل ﻨﺼب ﻋ
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وﻗد أورد إﺒراﻫﻴم اﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ ﺒﻌض اﻷﻓﻌﺎل اﻝﻤﺒﻨﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﻬول ﻓﻘﺎل : "ﻓﻤﺎ ﺒدئ ﺒﻔﻌل   
   1ﻗوﻝﻬم : ﻫدﻴت ﺨﻴرا )ﺒﺎﻝﺒﻨﺎء ﻝﻠﻤﻔﻌوﻝﻴن( ، وﻝﻘﻴت ﺨﻴرا .. ووﻗﻴت اﻝﺸر "
ﻴﻐﺔ اﻝﻤﺎﻀﻲ ، إﻻ أن دﻻﻝﺘﻪ ﻗد ﻤﺒﻨﻲ ﻝﻠﻤﺠﻬول ﺒﺼ -ﻓﻲ اﻝﺘرﻜﻴب –واﻝﻔﻌل )وﻓﻘت(   
، ﻓزﻤن اﻝدﻋﺎء زﻤن ﻤطﻠق ﻻ ﺤدود ﻓﻴﻪ ،  2اﻨﺼرﻓت إﻝﻰ اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل ، ﻷن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝدﻋﺎء 
وٕاﻨﻤﺎ ﺘﺴﺘﺨدم اﻷﺒﻨﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝدﻋﺎء ﻝدﻻﻝﺔ أﺨرى ﻓﻲ اﻝﻔﻌل ، ﻏﻴر اﻝدﻻﻝﺔ اﻝزﻤﻨﻴﺔ ، 
  . 3ﻜﺎﻝدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺜﺒت اﻝدﻋﺎء واﻝﻘطﻊ ﺒﻪ ﻤﻊ ﺒﻨﺎء )ﻓﻌل( 
ﻝﺤﺎل ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ، إذ اﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو وﺒﺈﺨﻼص ﻝﻠﻜﺎﺘب "ﺘوﻓﻴق وﻜذا ﻫو ا  
اﻝﻤدﻨﻲ" ، اﻝذي أﺼدر ﻜﺘﺎﺒﺎ ﺠدﻴدا أﺴﻤﺎﻩ : " ﻜﺘﺎب اﻝﺠزاﺌر " ﺒﺎن ﻴوﻓق ﺒﻴن أﺒﻨﺎء أﻤﺘﻪ إﻝﻰ 
  اﻝﺨﻴر ، واﻝﻤراﺘب اﻝﻌﻠﻴﺎ .
  اﻝﺼورة اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ : ﻓﻌل ﻤﺎض + ﻓﺎﻋل )ﻤﻀﺎف( + ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ + ﻨﻌت + )ﺠﺎر 
  ) ﻨﻌت( . ﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض(وﻤﺠرور + ﻤﻀﺎﻓﺎن + ﺠﻤ 
  )اﻝﻤﺘﻘﺎرب ( 4وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
   وﺘﺒت ﻴدا ظﺎﻝم ﻤﺠرم        ﻝروح ﺘﻀﺎﻤﻨﻨﺎ ﻤزﻗﺎ
ﺘﺘﻜون اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻓﻌل ﻤﺎض )ﺘب( ، وﻗد اﺘﺼﻠت ﺒﻪ ﺘﺎء اﻝﺘﺄﻨﻴث اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ   
ﻨﺘﻪ وﻓﺎﻋل ﻤﻀﺎف )ﻴدا( ، وﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ )ظﺎﻝم( ، وﻨﻌت أول )ﻤﺠرم( ، وﻨﻌت ﺜﺎن ﺘﻀﻤ
اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ )ﻝروح ﺘﻀﺎﻤﻨﻨﺎ ﻤزﻗﺎ( ، ﻝن ﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐوي ﻝﻬذﻩ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻴﻜون ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو 
  اﻝﺘﺎﻝﻲ : )ﻤزق روح ﺘﻀﺎﻤﻨﻨﺎ ( .
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  ) اﻝﻜﺎﻤل ( 1وﻗد ﺘﻜررت ﺠﻤﻠﺔ )ﺘﺒت ﻴدا( ﻓﻲ اﻝدﻴوان أرﺒﻊ ﻤرات ، ﻤﻨﻬﺎ ﻗوﻝﻪ :   
   ﺘﺒت ﻴد ﻝم ﺘرع ﺤرﻤﺔ ﻋﻬدﻫﺎ        ﻓﻐدت ﺘﺤﺎول ﺒﻴﻨﻬﺎ اﻹﻗﺼﺎء
  ﺎء ﻤﻘﺘﺒس ﻤن اﻷﺴﻠوب اﻝﻘرآﻨﻲ ، وﻫو إﺸﺎرة إﻝﻰ ﻗوﻝﻪ ﺘﻌﺎﻝﻰ : وﻫذا اﻝدﻋ
، واﻝﻔﻌل )ﺘب( ﻤن اﻝﻤﺼدر )ﺘﺒﺎ( ، ﻴﻘﺎل ﺘﺒﺎ ﻝﻪ ، واﻝﻤﻌﻨﻰ أﻝزﻤﻪ  2 [ﺘﺒت ﻴدا أﺒﻲ ﻝﻬب  ]
  ، " وﺘﺒت ﻴداﻩ " أي ، ﺨﺴرﺘﺎ .3اﷲ ﻫﻼﻜﺎ وﺨﺴراﻨﺎ 
ﻝذي ﻝم ﻴراع واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﺒﻴﺘﻴن ﻴدﻋو ﺒﺎﻝﻬﻼك واﻝﺨﺴران ﻝﻠﻌدو اﻝظﺎﻝم اﻝﻤﺠرم ا  
ﺤرﻤﺔ ﻋﻬد اﻝﺘﻀﺎﻤن اﻝراﺒط ﺒﻴن اﻝﺠزاﺌر وﺸﻘﻴﻘﺘﻴﻬﺎ ﺘوﻨس واﻝﻤﻐرب ، ﺒل ﻜﺎن ﻴﻌﻤل داﺌﻤﺎ 
  ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻔرﻴق ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، وﻤن ﺜم ﻓﻬو ﻴدﻋو ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺸر واﻝﻬﻼك ﻝﻴﻜون ﺠزاؤﻩ ﻜﺠزاء أﺒﻲ ﻝﻬب .
  ) اﻝﺒﺴﻴط(4وﻤﻤﺎ ورد ﻓﻴﻪ دﻋﺎء ﺒﺎﻝﺸر واﻝﻬﻼك ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :   
  ﻴﺎ ﺸر ﻤن دب ﻓوق اﻷرض واﻜﺘﺴب     ﺸﻠت ﻴﻤﻴﻨك إن اﷲ ﻤﻨﺘﺒﻪ   
ورد اﻝدﻋﺎء ﻫﻨﺎ ﺒﺎﻝﻔﻌل )ﺸل( ، اﻝﻤﺘﺼل ﺒﺘﺎء اﻝﺘﺄﻨﻴث اﻝﺴﺎﻜﻨﺔ ، وﻗد ﺠﺎء ﺒﺼﻴﻐﺔ   
اﻝﻤﺎﻀﻲ ، وﻴراد ﺒﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ، ﻫو دﻋﺎء ﺒﺎﻝﺸر واﻝﻬﻼك ﻝدوﻝﺔ )اﻝﻠوردات( ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر 
اﻝﻘرآن ﻴدﻋو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺄن ﺘﺸل ﻴدﻫﺎ وﺘﻜف ﻋن اﻝﺤرﻜﺔ ، وذﻝك أﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨت ﺘﺴﻌﻰ ﻝﺠﻌل ﺒﻨﻲ 
أﻴدي ، وﻤن ﻫﻨﺎ ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻗد ﺸﺤن ﺒﻴﺘﻪ ﺒﺄﻝﻔﺎظ ﺘدل ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸدة اﻝﻜرﻩ واﻝﺒﻐض 
  ﻝﻠﻤﺴﺘﻌﻤر اﻹﻨﻜﻠﻴزي اﻝذي وﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺸر ﻤن ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻤن اﻝﻌﺒﺎد .
  أداة ﻨداء ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ )ﻴﺎ( + ﻓﻌل ﻤﺎض + ﻓﺎﻋل )إﺴم ﺠﻼﻝﺔ( + ﻤﻔﻌول اﻝﺼورة اﻝﺴﺎدﺴﺔ :
  .ﻠﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔﺒﻪ + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ )ﺨﺒرﻴﺔ( + ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌ  
  وﻴﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ) اﻝﺨﻔﻴف ( 5 ﻴﺎ رﻋﻰ اﷲ أﻋظﻤﺎ ﺼﺎﻨﻬﺎ اﻝﻠـ        ـﻪ ، وأرﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﻫﻨﺎك اﻝرﺴوﻻ     
ﺴﺒق ﺘرﻜﻴب اﻝدﻋﺎء ﺒﺄداة اﻝﻨداء )ﻴﺎ( ، وﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ وﻝﻴﺴت ﻝﻠﻨداء ، ﺜم ورد   
ﺠﻼﻝﺔ )اﷲ(  وﻤﻔﻌول ﺒﻌدﻫﺎ ﻓﻌل ﻤﺎض )رﻋﻰ( ودﻻﻝﺘﻪ اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل ، وﻓﺎﻋل ﻤرﻓوع ، ﻝﻔظ اﻝ
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)أﻋظﻤﺎ( ، وﺠﻲء ﺒﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض )ﺼﺎﻨﻬﺎ اﷲ(، وﻫﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴﺔ  ﺒﻪ ﻤﻨﺼوب
  ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋن اﻝﺠﻨﺔ ، ﺜم وردت ﺒﻌدﻫﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﻌطوﻓﺔ ﺒواﺴطﺔ )اﻝواو( .
واﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴدﻋو ﻝﻠﻔﻘﻴد " ﻋﻤر ﺒن داود" اﻝذي واﻓﺎﻩ أﺠﻠﻪ ﺒﺄن ﻴرﻋﺎﻩ اﷲ ﻓﻲ ﺠﻨﺘﻪ   
  ﻨب اﻝرﺴول اﻝﻜرﻴم .اﻝﻤﺼوﻨﺔ، إﻝﻰ ﺠﺎ
  ﻓﻌل ﻤﺎض + ﻓﺎﻋل )إﺴم اﻝﺠﻼﻝﺔ( + ﻤﻔﻌول ﺒﻪ )ﺠﺎر وﻤﺠرور( : اﻝﺼورة اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ 
  . + ﺠﻤﻠﺔ أﻤرﻴﺔ )ﻤﻜررة(  
  )اﻝﻜﺎﻤل ( 1وﺘﺘﺤﻘق ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗول اﻝﺸﺎﻋر :   
  رﻀﻲ اﻹﻝﻪ ﻋﻠﻴك، ﻓﺎﺴﻠم واﻗﺘطف           ﺜﻤرات ﺴﻌﻴك ﻤن ﺠﻨﻰ رﻀواﻨﻪ
ﻝﺘرﺘﻴب اﻷﺼﻠﻲ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ، اﻝﻔﻌل ﻓﺎﻝﻔﺎﻋل ﺘﻨﺘظم ﻋﻨﺎﺼر ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب وﻓق ا  
  ﺜم اﻝﻤﻔﻌول ﺒﻪ ﻏﻴر اﻝﻤﺒﺎﺸر )اﻝﻤﺠرور( .
ﻴﻘﻴد اﻝﺠﺎر )ﻋﻠﻰ( ﻨواة اﻝﺠﻤﻠﺔ )اﻹﺴﻨﺎد( وﻤدﺨوﻝﻪ ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل ﺒﻪ ﻴطﺎﺒق ﻤﺎ   
  ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ ، إذ ﻴﺤدد اﻝﺴﻴﺎق ﻤرﺠﻌﻴﺘﻪ اﻝﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺸﻴﺦ " ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒﺎﺸﺎ اﻝﺒﺎروﻨﻲ" .
ﻝذي ﻴﻼﺌم دﻻﻝﺔ اﻝﻔﻌل )رﻀﻲ( ، ﻏذ ﺘﻘﺘﻀﻲ طرﻓﺎ ﻤﻨﻔذا وﺘﻔﻴد )ﻋﻠﻰ( اﻹﺴﺘﻌﻼء ا  
ﻤﺘﻌﺎﻝﻴﺎ ، وآﺨر ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﻤﺘداﻨﻴﺎ ، ﻓﺎﻷول ﻫو " اﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ " اﻝذي ﻴﺸﻐل اﻝوظﻴﻔﺔ اﻝﺘرﻜﻴﺒﻴﺔ 
)اﻝﻔﺎﻋل( ، واﻵﺨر ) ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒﺎﺸﺎ اﻝﺒﺎروﻨﻲ ( وﻫو ﻤﺎ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﻀﻤﻴر اﻝﻤﺨﺎطب 
  )ﻤدﺨول اﻝﺠﺎر( .
ﺦ " ﺴﻠﻴﻤﺎن ﺒﺎﺸﺎ اﻝﺒﺎروﻨﻲ" ، ﺒرﻀﻰ اﷲ ﻋز واﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻴدﻋو ﻝﻠﺸﻴ  
وﺠل ، ﻜﻤﺎ ﻴدﻋو ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺴﻼﻤﺔ ، واﻝﻬﻨﺎء ﻓﻲ ﺠﻨﺎن اﻝﺨﻠد ، اﻝﺘﻲ ﻴﻘﺘطف ﻤﻨﻬﺎ ﺜﻤرات ﺴﻌﻴﻪ 
ﻓﻲ اﻝدﻨﻴﺎ ، ﻷﻨﻪ أﺒﻘﻰ ﻝﻨﻔﺴﻪ أﺜرا ﻤﺤﻤودا ن ﻻزال ﺴﻴﻔﺎ ﷲ ﻗﺎطﻌﺎ ، وﺸﻬﺎﺒﺎ ﻻﻤﻌﺎ ﺴﺎطﻌﺎ 
ﻨوان دﻴوان اﻝﺒطوﻝﺔ اﻹﺴﻼﻤﻲ وأﺴدا ﻤﻬﺎب اﻝﺤﻤﻰ ، ﻤﻌزز اﻝﺠﺎﻨب ، ﻤﻤﺠد اﻝذات ، ﻓﻬو ﻋ
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  اﻝـﻨـﻤـط اﻝـﺜﺎﻨـﻲ :
  
  ﻤـﺼدر دﻋــــﺎﺌـﻲ .                  
  
  وﻗد ورد ﻓﻲ أﺤد ﻋﺸرة ﺠﻤﻠﺔ ، ﺘوزع ﻋﻠﻰ اﻝﺼور اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ :   
  ﻤﺼدر دﻋﺎﺌﻲ )ﻤﻀﺎف( + إﺴم ﻤوﺼول )ﻤﻀﺎف إﻝﻴﻪ( + ﺼﻠﺔ  اﻝﺼورة اﻷوﻝﻰ :
  ﻤوﺼول .  
  ) اﻝﺨﻔﻴف( 1رة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : وﻨﺠد ﻫذﻩ اﻝﺼو   
   وﻴﺢ ﻤن ﻏرﻩ ﻤن اﻝﺤﻴﺔ اﻝرﻗـ        ـطﺎء إﺸراﻗﺔ وﺤﻠو اﺒﺘﺴﺎﻤﺔ
، أﻀﻴﻔت إﻝﻰ ﻤوﺼول )ﻤن( ، وﻋﺎﻤل اﻝﻨﺼب ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ 2وﻴﺢ : ﻜﻠﻤﺔ ﺘرﺤم        
  . 3ﻤﻀﻤرا ، ﻓﻬﻲ ﻤﻨﺼوﺒﺔ " ﺒﻔﻌل ﻤﺤذوف وﺠوﺒﺎ ﻤﻘدر ﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻤﺼدر"
ﻫﻲ ﺒﻤﻌﻨﻰ : رﺤﻤﺔ ﻝﻪ أو رﺤﻤﺔ اﷲ     وﻜﻠﻤﺔ )وﻴﺢ( ﻝم ﻴﻜن ﻝﻬﺎ ﻓﻌل ﻤن ﻝﻘطﻬﺎ ، و   
وﻗد ﻏﻠب اﺴﺘﻌﻤﺎﻝﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘرﺤم  4و )وﻴﺤﺎ( ﺒﻤﻌﻨﻰ رﺤﻤﻪ اﷲ رﺤﻤﺔ ، أو رﺤﻤﻪ اﷲ وﻴﺤﻪ.
. وﻝم ﺘﺨرج دﻻﻝﺘﻬﺎ ﻋن ﻫذا اﻝﻤﻌﻨﻰ ، ﻜﻤﺎ أن ﻨظﺎﻤﻬﺎ اﻝﻨﺤوي ﺠﺎء وﻓق ﻤﺎ 5وٕاظﻬﺎر اﻝﺸﻔﻘﺔ
  أوردﻨﺎﻩ ﻤن آراء اﻝﻠﻐوﻴﻴن واﻝﻨﺤﺎة .
ﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴن ﻤن أﺒﻨﺎء وطﻨﻪ ، اﻝذﻴن ﻏرﺘﻬم إﺸراﻗﺔ واﻝﺸﺎﻋر ﻫﻨﺎ ﻴﺸﻔق ﻋﻠﻰ اﻝ  
واﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﻤن اﻝﻌدو اﻝﻐﺎﺸم ، واﻝذي وﺼﻔﻪ ﺒﺎﻝﺤﻴﺔ اﻝرﻗطﺎء ، ﻓﺎﻝﺤﻴﺔ ﻻ أﻤﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻤﺜل 
  : 6اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر ، ﻷن ﻏدرﻩ ﻤﺘرﻗب ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴن ، وﻴﻀﻴف اﻝﺸﺎﻋر ﻗﺎﺌﻼ 
  ﻨﺤن ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝدﻨﺎ ﻨﺤﻤد اﻝﺴﻴـ       ـر، ﻜﻤن ﻴﺤﻤد اﻝﺴرى ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻤﻪ
  ﻴل اﻝرﺠﺎء ﻓﻴﺨﺘﺼر اﻝﻌﻤـ      ـر، وﻨرﺠو اﻝﻤﻨﻰ ﻓﻨﻠﻘﻰ اﻝـﻨداﻤﺔوﻨط
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  وﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :           
  ] اﻝﺴرﻴﻊ [ 1ﻴﺎ وﻴﺢ ﻤن أﺴرف ﻓﻲ وﻗﺘﻪ      ﻤن رﺠﻔﺔ اﻝﻨﺎﻗوس ﻓﻲ اﻝﻬﺎﺠرة 
اﻝﺒﻴت ﻴﺸﻔق ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴرﻓﻴن ﻓﻲ وﻗﺘﻬم، واﻝذﻴن ﻻ ﻴﺤﺴﻨون  ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﻫذا        
اﺴﺘﻐﻼﻝﻪ طوال اﻝﻴوم )ﻤن رﺠﻔﺔ اﻝﻨﺎﻗوس ﻓﻲ اﻝﻬﺎﺠرة(، وﻴﻘﺼد ﺒﻬم ﻤن ﻻ ﻴﻘﺘﺼر اﻹﺴﻬﺎب 
  : 2ﻓﻲ ﻓﻜرة ﻋﺎﻤرة ، واﻝذي ﻻ ﻴزال دأﺒﻪ ﻗوﻻ ، وٕاﻨﺠﺎزاﺘﻪ ﻋﺎﺜرة ، ﺤﻴث ﻨﺠدﻩ ﻴﻘول 
  ﻜرة اﻝﻌﺎﻤرة ؟وﻤﺎ ﻋﺴﻰ اﻹﺴﻬﺎب ﻴﺠـري إذا        ﻝم ﺘﺨﺘﺼرﻩ اﻝﻔ
  وﻨﺤـن ﻗـوم ﻝم ﻴـزل دأﺒﻨـﺎ        ﻗوﻻ، وٕاﻨﺠﺎزاﺘـﻨـﺎ ﻋـﺎﺜرة
  ﻤﺼدر دﻋﺎﺌﻲ ﻤﻨﺼوب ﺤذف ﻋﺎﻤﻠﻪ .اﻝﺼورة اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ: 
  وﺘظﻬر ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ :   
  ] اﻝطوﻴل [ 3وﺴﺤﻘﺎ ﻝﻌز اﻝدﻴن ﺨﺎن ﺒﻼدﻩ     ﻓﺄرداﻩ ﺠﺎب اﷲ واﻨﻬﺎر ﻤﻨﻜﺒﺎ 
ﻤﻨﺼوب )ﺴﺤﻘﺎ(، وﺠﺎر وﻤﺠرور      ﺘﻜوﻨت اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔ ﻤن ﻤﺼدر         
)ﻝﻌز اﻝدﻴن( ﻤﻀﺎف إﻝﻰ اﻹﺴم اﻝﻤﺠرور ، وﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﺎض )ﺨﺎن ﺒﻼدﻩ( وﻫﻲ 
ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤل ﺠر ﻨﻌت، وﻗد ورد اﻝﻤﺼدر )ﺴﺤﻘﺎ( ﻤﻨﺼوﺒﺎ ﺒﺈﻀﻤﺎر ﻓﻌل ﻏﻴر ﻤذﻜور 
، واﻝﺘﻘدﻴر " ﺴﺤق اﷲ ﻋز اﻝدﻴن " ، وﻴﺠوز أن ﻴﺄﺘﻲ ﻫذا اﻝﻤﺼدر 4ﻗﺼد ﺒﻪ اﻝدﻋﺎء 
ﻓﻲ اﻝدﻴوان  –، إﻻ أﻨﻪ ورد ﻓﻲ ﻫذا اﻝﻤوﻀﻊ وﻏﻴرﻩ  5ﺎ( ﻤﻀﺎﻓﺎ ، ﻓﺘﻘول : " ﺴﺤﻘك ")ﺴﺤﻘ
  ﻤﻨﺼوﺒﺎ ﺒﻌﺎﻤل ﻤﺤذوف ﻤن ﻨوع اﻝﻤﺼدر . –
)ﺒﺎي ﻝﻤﺤﺎل( " ﻋز اﻝدﻴن " ، وﻴدﻋو ﻝﻪ  –ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت  -وﻴﺨﺎطب اﻝﺸﺎﻋر   
ﻴﻪ ﺒﺎﻝﺴﺤق ، وﻫو دﻋﺎء ﺒﺎﻝﺸر ﻷﻨﻪ ﺨﺎن ﺒﻼدﻩ ﺤﻴث ﻜﺎن ﻴﻌﻤل ﻝﺼﺎﻝﺢ ﻓرﻨﺴﺎ ، وﻗد ﻨﻔذ ﻓ
ﺤﻜم اﻹﻋدام ﻋﻠﻰ ﻴد "ﺠﺎب اﷲ" ، ﺒﺄﻤر ﻤن اﻝزﻋﻴم " اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ" ﺒﻌدﻤﺎ اﻗﺘﻨﻊ ﺒﻤروﻗﻪ 
  .6وﺨﻴﺎﻨﺘﻪ 
                                                 
 
 . 392اﻝدﻴوان ، ص  1
 
  . 392اﻝدﻴوان ، ص  2
 
 . 103اﻝدﻴوان ، ص  3
 
 . 213/1ﻴﻨظر ﺴﻴﺒوﻴﻪ ، اﻝﻜﺘﺎب ، ص  4
 
 . 77ﻴﻨظر ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون ، اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ، ص  5
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  وﻤﻤﺎ ﻴﻤﺎﺜل ﻫذﻩ اﻝﺼورة ﻗوﻝﻪ :   
  ) اﻝواﻓر ( 1 ﻓﺴﺤﻘﺎ ﻝﻠﻤﻔرق، ﺜم ﺴﺤﻘﺎ      وﺴﺎء اﻹﻓﺘراق ﻝﻪ ﺼﻨﻴﻌﺎ
ﻤن  ورد اﻝدﻋﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘرﻜﻴب ﺒﺎﻝﻤﺼدر "ﺴﺤﻘﺎ" ، اﻝﻤﻨﺼوب ﺒﻌﺎﻤل ﻤﺤذوف  
ﻨوﻋﻪ ، وﻗد ﺘﻜرر ﻤرﺘﻴن ، وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺘﻜرار ﺘﻘوﻴﺔ ﻝﻠﻤﻌﻨﻰ ، وﺘرﺴﻴﺦ ﻝﻠﻔﻜرة ﻓﻲ ذﻫن 
اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو وﺒﻘوة ﻋﻠﻰ اﻝﻤﻔرق ﺒﺎﻝﺴﺤق ، ﻏذ ﻴﺨﺎطب ﻓﻲ اﻝﻬذا اﻝﺒﻴت "ﻗطﺎر 
ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ" اﻝذي ﻓرق ﺒﻴن اﻷﺤﺒﺔ ، ووﻴﻘﺼد ﺒﻬم اﻝطﻠﺒﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﻴن اﻝذﻴن ﺤﻀروا ﻤؤﺘﻤر 
   .2طﻠﺒﺔ ﺸﻤﺎل إﻓرﻴﻘﻴﺎ 
  وﻤن ﻫذﻩ اﻝﺼورة أﻴﻀﺎ ﻗوﻝﻪ :   
  )اﻝطوﻴل( 3 ﺤرام ﺼﻼﺘﻲ ﺨﻠف ﺤﻠس ﻤﻨﺎﻓق      ﻓﺘﺒﺎ ﻝﺤﻠس ﻻ ﺨﻼق ﻝﻪ، ﺘﺒﺎ
 4ﻓﺎﻝدﻋﺎء ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻝﻔظ "ﺘﺒﺎ" اﻝذي ﻫو اﻝدﻋﺎء ﺒﺎﻝﻬﻼك ، ﻜﻘوﻝك : "ﺘﺒﺎ ﻝﻠظﺎﻝم"   
 ، وﻴﻌرب ﻤﺼدرا ﻨﺎﺌﺒﺎ ﻋن ﻓﻌﻠﻪ ، وﻗد ﺘﻜرر ورودﻩ ﻓﻲ 5واﻝﻤﻌﻨﻰ أﻝزﻤﻪ اﷲ ﻫﻼﻜﺎ وﺨﺴراﻨﺎ 
  ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻤرﺘﻴن ، وﻫذا ﻝﻠﺘﺄﻜﻴد وﺘﻘوﻴﺔ اﻝﻤﻌﻨﻰ .
ﻓﺎﻝﺸﺎﻋر ﻴدﻋو ﻋﻠﻰ ﻝﺴﺎن "اﻝﺸﻬﻴد ﺠﺎب اﷲ" ﺒﺎﻝﻬﻼك واﻝﺨﺴران ﻝﻺﻤﺎم اﻝذي ﺠﻲء   
ﺒﻪ ﻝﻴﺼﻠﻲ رﻜﻌﺘﻴن ﺒﺎﻝﺸﻬﻴد " اﻝﻬﺎدي ﺒن إﺒراﻫﻴم " )ﺠﺎب اﷲ( ، ﻜﻌﺎدة روﺘﻴﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺘﻨﻔﻴذ 
دﻓﻊ ﺒﺎﻹﻤﺎم إﻝﻰ اﻝوراء ﻗﺎﺌﻼ ﻝﻪ:  ﺤﻜم اﻹﻋدام ، وﻤﻤﺎ ورد ﻓﻲ رواﻴﺔ ﻫذا اﻝﺒﻴت أن اﻝﺸﻬﻴد
أﻏرب ﻤن أﻤﺎﻤﻲ ، ﻻ ﻴﺠوز أن أﺼﻠﻲ وراءك ، ﻷﻨك ﺼﻨﻴﻌﺔ اﻝﺠﻼدﻴن ، واﻝﺘﻔت إﻝﻰ 
اﻝﻤﺘرﺠم اﻝﻜوﻤﻨدان )ﻤﺎزﻴت( ﻗﺎﺌﻼ : ﺘرﺠم ﻝﻬم : " وﻻ ﺘﺤﺴﺒن اﻝذﻴن ﻗﺘﻠوا ﻓﻲ ﺴﺒﻴل اﷲ 
ﻰ ﻋﻴﻨﻴﻪ ، ﻓدﻓﻌﻬم أﻤواﺘﺎ ﺒل أﺤﻴﺎء ﻋﻨد رﺒﻬم ﻴرزﻗون " ، وﻋﻨد اﻝﺘﻨﻔﻴذ ﺤﺎوﻝوا ﺴدل ﻗﻨﺎع ﻋﻠ
ﺒﺎﺤﺘﻘﺎر ﻗﺎﺌﻼ : إن ﺠﻨود ﺒورﻗﻴﺒﺔ ﻻ ﻴﺨﺎﻓون اﻝﻤوت ، وﻋﻨدﻤﺎ أوﺜﻘوﻩ ﺒﺎﻝﻌﻤود ﺠﻌل ﻴﺼرخ 
  ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ : أﻤوت ﻝﺘﺤﻴﺎ ﺘوﻨس ﺤرة ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ، ﻝﻴﺤﻲ ﺒورﻗﻴﺒﺔ وأﺨذ 
  6ﻴرددﻫﺎ، وﻝﻤﺎ اﻨطﻠﻘت اﻝرﺼﺎﺼﺔ ﻜﺎن ﺤرف اﻝﺒﺎء ﻤن إﺴم ﺒورﻗﻴﺒﺔ آﺨر ﺤرف ﻓﻲ ﻓﻤﻪ 
                                                 
 
 . 621اﻝدﻴوان ، ص  1
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  : اﻝـﻨـﻤـط اﻝـﺜـﺎﻝـث
   
  اﻝدﻋـــﺎء ﺒﺎﻝﺼـﻔــﺔ .                   
  
ورد ﻫذا اﻝﻨﻤط ﻓﻲ ﺨﻤس ﺠﻤل ﻤﺠﺴدا ﻓﻲ ﻝﻔظ "ﻫﻨﻴﺌﺎ" ، وﺠﺎء ﺒﻌدﻩ ﺠﺎر وﻤﺠرور   
  ، ﻜﻘول اﻝﺸﺎﻋر : 
  ) اﻝﺨﻔﻴف( 1 وﻫﻨﻴﺌﺎ ﻝﺤﺎﻀر ﻋﺒﻘـري      ﻨﺒﺘﻨﻴﻪ ﺤﺼﺎﻓـﺔ ورﺠﺎﺤـﺔ
، وورد ﺒﻌدﻩ  ورد ﻫذا اﻝدﻋﺎء ﺒﺎﻝﺼﻔﺔ ﻤﻨﺼوﺒﺎ ﻓﻲ ﻝﻔظ )ﻫﻨﻴﺌﺎ( ، وﻗد ﺘﺼدر اﻝﺠﻤﻠﺔ  
  ﺠﺎر وﻤﺠرور .
وﻝﻘد أورد ﺴﻴﺒوﻴﻪ ﻝﻔظ  )ﻫﻨﻴﺌﺎ( ﻓﻲ " ﺒﺎب ﻤﺎ أﺠري ﻤﺠرى اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﻤدﻋو ﺒﻬﺎ ﻤن   
، ﻜﺄﻨﻪ إذا ﻗﺎل: "ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻝﻪ " ، ﻓﻘد ﻗﺎل : " ﻝﻴﻬﻨﺄ ﻝﻪ ... 2اﻝﺼﻔﺎت وذﻝك ﻗوﻝك : ﻫﻨﻴﺌﺎ ﻤرﻴﺎ "
  ل اﻝﻤﺤذوف .، ووﻀﻌت اﻝﺼﻔﺔ اﻝﻨﺎﺌﺒﺔ ﻋن اﻝﻤﺼدر ﺒدل اﻝﻔﻌ 3ﻓﻠذﻝك اﺨﺘزﻝوا اﻝﻔﻌل ﻫﻨﺎ " 
وﻫذا اﻝدﻋﺎء ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل اﻝرﺤﻤﺔ واﻝﻌون ﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌر ﻝﻴﺠدوا ﺤﺎﻀرا ﻋﺒﻘرﻴﺎ    
ﻴﺒﺘﻨوﻨﻪ ﺤﺼﺎﻓﺔ ورﺠﺎﺤﺔ ، ﻝﻴﻌوﻀوا ﺒﻪ ﻤﺎﻀﻴﺎ ﻏﺎﺒرا ﻗد ﻋﺎﻨوا ﻓﻴﻪ اﻝﻜﺜﻴر ﺘﺤت وطﺄة 
  :4اﻹﺴﺘﻌﻤﺎر ، ﺤﻴث ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻴﻘول 
  واﺴﺘرد اﻝﺸﻌب اﻝﻬﻀﻴم ﺤﻤﺎﻩ         واﺴﺘﻌﺎد اﻝﺼﻘر اﻝﻤﻬﻴض ﺠﻨﺎﺤﻪ
  ورأى اﻝﻔﺠر ﺒﻌد ﻝﻴل طوﻴـل         ﻓرأﻴﻨﺎ ﺒﻌد اﻝﺨطـوب اﻨﺸراﺤـﻪ         
  واﻨﺒرى ﻤن ﺤﻔﺎظﻪ ﻴﻠﻬم اﻝدﻨـ        ـﻴﺎ، وﻴﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻝزﻤﺎن اﻗﺘراﺤﻪ
  وﺘﻨـﺎدى ﺒﻌزﻤﻪ ﻴﺒﺘـﻨﻲ اﻝـدا       ر، وﻴﺨﺘـط رﺸـدﻩ وﺼﻼﺤـﻪ
  وﻤن ذﻝك ﻗوﻝﻪ ﻜذﻝك : 
  )اﻝﻤﺘﻘﺎرب( 1ﺴﻨﻴن اﻝطوالﻫﻨﻴﺌﺎ ﺒﻤن ﻋﺎش ﻴوﻝﻲ اﻝﺸﻔﺎء        ﺒﻌز اﻝﺸﻔﺎء، واﻝ
وﻓﻲ ﻫذا اﻝﺒﻴت ﻴدﻋو اﻝﺸﺎﻋر ﻝﻠزﻋﻴم " اﻝﺤﺒﻴب ﺒورﻗﻴﺒﺔ " ﺒﻌز اﻝﺸﻔﺎء وطول اﻝﻌﻤر  واﻝﺒﻘﺎء 
، وﻫذﻩ اﻝﻘﺼﻴدة ﻗﻴﻠت ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻋودﺘﻪ ﺒﻌد ﻏﻴﺎب ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﺒﺠﻨﻴف ﻝﻠراﺤﺔ 
  . واﻝﺘداوي
                                                 
 
  . 402ﻝدﻴوان ، ص ا 1
  . 613/1اﻝﻜﺘﺎب ،  2
 
 . 713/1اﻝﻤﺼدر ﻨﻔﺴﻪ ،  3
 
 . 402اﻝدﻴوان ، ص  4
 
 . 703اﻝدﻴوان ،ص  1
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  ﺨـﺼﺎﺌـص ﺠﻤﻠــﺔ اﻝدﻋــﺎء .
  ء ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ : ﻋﻠﻰ ﻀوء اﻝدراﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎ  
ﺘﻨوع أﻨﻤﺎط اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔ ، ﻓﻘدﺘم اﻝدﻋﺎء ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝدال ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل  -1
  وﺒﺎﻝﻤﺼدر ، وﺒﺎﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤدﻋو ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر .
ﺘﻨوع ﺼور اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔ، ﺤﻴث وردت ﻓﻲ ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻋدﻴدة، وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺘﻠو  -2
  ﻝﺠﻼﻝﺔ( .اﻝﻔﻌل ﻤﻔﻌول ﺒﻪ )ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل(، وﻓﺎﻋل )ﻝﻔظ ا
اﺴﺘﺨدام اﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻤﻌﻬودة ﻓﻲ اﻝدﻋﺎء ﻨﺤو: ﺴﻘﻰ ، ﺼﻠﻰ ، ﺼﺎن ، ﻋﻤر ، رﻋﻰ      -3
  رﻀﻲ ، وﺘب .
  ورود اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﻲ ﻓواﺘﺢ اﻝﻘﺼﺎﺌد، وﺨواﺘﻤﻬﺎ . -4
  طول اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺒﺴﺒب اﺴﺘﺨداﻤﺎت اﻝﻌطﻔﻴﺔ . -5
  ﺌﻴﺔ اﻝواردة ، "ﺘـب" وذﻝك ﻓﻲ ﻗوﻝﻪ : اﻝﺘﺄﺜر ﺒﺎﻷﻝﻔﺎظ اﻝﻘرآﻨﻴﺔ ، وﻤن اﻷﻝﻔﺎظ اﻝدﻋﺎ-6
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  ـــــــــــــــــ .
  
إﻨطﻠق ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤن ﻤﺒدأ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻀرورة إدﻤﺎج "ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ" ﻓﻲ   
اﻝدراﺴﺎت اﻝﻨﺤوﻴﺔ، وﺤﺎول ﺘطﺒﻴق ﻫذﻩ اﻝرؤﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻴوان أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم وﻗﺼﺎﺌد أﺨرى      
ﻨﺎ ﺠدﻴدا ﻝم ﻴﺴﺒق ﻨﺸرﻩ ﻝﺸﺎﻋر اﻝﺜورة اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ "ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ" ، ﻓﻘﺎم ﻋﻠﻰ "ﺒﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ دﻴوا
ﺘﺼﻨﻴف اﻝﺠﻤل ﻤراﻋﻴﺎ أﺴﺎﻝﻴﺒﻬﺎ وﻨظﺎﻤﻬﺎ ، ودﻻﻝﺘﻬﺎ وﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻝﺘﻲ أﺸﻴر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
  ﻤواطﻨﻬﺎ ، وﻜﺎن ذﻝك ﺨﺎﺘﻤﺔ ﻝﻜل ﻓﺼل ﻤن ﻓﺼوﻝﻪ اﻝﺨﻤﺴﺔ .
ﺴﺎﻋﻴﺎ وراء  وﻝﻘد أﻓﺎد ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻤن ﺠﻬود اﻝﻌﻠﻤﺎء ﻤن ﻨﺤﺎة وﺒﻼﻏﻴﻴن وﻤﻔﺴرﻴن  
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ أﻴﻨﻤﺎ وﺠدت، داﻋﻴﺎ إﻝﻰ ﻤﻨﻬﺞ " ﺘﻜﺎﻤﻠﻲ " ﻴﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻝدرس اﻝﻠﻐوي اﻝﻌرﺒﻲ 
  ، وﻝﻤﺎ ﺴﺎر ﻋﻠﻰ ﻫدي ﻤن ذﻝك ﻜﻠﻪ اﻨﺘﻬﻰ إﻝﻰ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ: 
إن ظﺎﻫرة اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎج إﻝﻰ ﻝﻔظ ﻴﺸﻴر إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺘراﻜﻴب وﻻ ﻫﻲ ﻓﻲ  -1
رﻜﻨﻲ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ، ﻷن ﻝﻜل ﻝﻐﺔ طﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻓﺈذا ﺤﺎﺠﺔ إﻝﻰ ﻀﻤﻴر ﻴرﺒط ﺒﻴن 
وﺠد ﻝﻔظ ﻴدل ﻋﻠﻰ اﻹﺴﻨﺎد ﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﻠﻐﺎت ﻓﻠﻴس ﺒﻼزم أن ﻴوﺠد ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻝﻠﻐﺎت وٕاذا 
وﺠب أن ﻨﺒﻴن اﻝراﺒط اﻝﻠﻔظﻲ ﺒﻴن أرﻜﺎن اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻤرﻜﺒﺔ ﻓﻼ ﻀرورة إﻝﻰ أن ﻨﻌﻤم ﻫذا 
  اﻝراﺒط ﻓﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﺒﺴﻴطﺔ.
ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ إذ اﺤﺘﻠت  –أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم وﻗﺼﺎﺌد أﺨرى  –ﻓﻲ دﻴوان ﺸﻜﻠت ﺠﻤﻠﺔ اﻝرﺒط  -2
اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﻋددا ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝطﻠﺒﻴﺔ ، وﻗد اﻋﺘﻤد ﺘرﻜﻴب اﻷﻤر ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺘﻪ 
ﻋﻠﻰ ﺼﻴﻐﺔ )إﻓﻌل(، وﻓروﻋﻬﺎ ، ﻓﻴﻜون اﻝﻤﺄﻤور ﻫو اﻝﻤﺨﺎطب ﺴواء أﻜﺎن ﻤﻔردا أو ﻤﺜﻨﻰ 
وﻋﺔ ﻝﻬذا اﻝﻐرض وﻫﻲ )اﻝﻼم( ﻤﻊ اﻝﻔﻌل أو ﺠﻤﻌﺎ، وﻴﻌﺘﻤد ﻜذﻝك ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻝﻤوﻀ
اﻝﻤﻀﺎرع وﺼﻴﻐﺘﻬﺎ )ﻝﻴﻔﻌل( ، وﻓروﻋﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤد ﻜذﻝك اﻝﻤﺼدر اﻝﻨﺎﺌب ﻋن ﻓﻌل اﻷﻤر 
  ، وﻜذﻝك إﺴم ﻓﻌل اﻷﻤر ﻓﻲ ﺘﺄدﻴﺔ وظﻴﻔﺔ اﻷﻤر .
ﺘﻤﻴزت ﺠﻤﻠﺔ اﻷﻤر ﺒﺘﻨوع ﺼﻴﻐﻬﺎ، وﺘراﻜﻴﺒﻬﺎ، ﻓﺄﺴﻨد اﻝﻔﻌل إﻝﻰ واو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ واﻝﻤﻔرد  -3
وأﻏﻠب إﺴﻨﺎدﻩ إﻝﻰ واو اﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، واﻝﻤﻔرد اﻝﻤﺨﺎطب ﻷن اﻝﺸﺎﻋر  اﻝﻤﺨﺎطب، واﻝﻤﺜﻨﻰ،
ﻴﺨﺎطب ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻝﺨﺼوص اﻝﺸﻌب اﻝﺠزاﺌري وأﺒﻨﺎء ﻗوﻤﻪ أو ﻴﺨﺎطب ﻨﻔﺴﻪ واﻝﺸﺎﻋر 
ﺤﻴن ﻴﺨﺎطب أﺒﻨﺎء وطﻨﻪ ﻓﻬو إﻤﺎ أن ﻴﻠﻘﻲ ﻗﺼﻴدﺘﻪ وﻫو ﻴﺨﺎطﺒﻬم ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﺠﻤﻊ أو 
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ﻴﻬدف إﻝﻰ اﺴﺘﻨﻬﺎض ﻴﺨﺎطﺒﻬم ﺒﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻔرد، وﻴرﻴد ﺒﻬﺎ اﻝﺠﻤﻊ ، وﻫو ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ ذﻝك 
  اﻝﻬﻤم وﺘﺤرﻴك اﻝﻌزاﺌم .
ﺘﻨوع ﺘرﻜﻴب اﻷﻤر ﻤن ﺤﻴث اﻝدﻻﻝﺔ، ﺤﻴث ﻜﺎن ﻝﻠﻘراﺌن دور ﻜﺒﻴر ﻓﻲ ﺘﺤدﻴد ﻫذﻩ  -4
  اﻝدﻻﻝﺔ وﻤﻨﻬﺎ : ) اﻹرﺸﺎد، اﻝدﻋﺎء، اﻝﺤث، اﻝﻔﺨر، اﻝﺘﻬدﻴد واﻹﻝﺘﻤﺎس ( .
وﻫذا ﺘﻤﺜل ﺘراﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ ﻓﻲ اﻝدﻴوان ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ إﻝﻰ ﺘراﻜﻴب اﻷﻤر ،  -5
اﻝﺘرﻜﻴب اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ اﻷداة اﻝﻤوﻀوﻋﺔ ﻝﻠﻨﻬﻲ ، وﻫﻲ )ﻻ( ﻤﻊ ﺼﻴﻐﺔ اﻝﻤﻀﺎرع ، وٕاذا ﻜﺎن 
ﺘرﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﻤط واﺤد ، ﻓﺈن ﺼورﻩ ﺘﻌددت ، وذﻝك ﻻﺨﺘﻼف اﻝﻌﻨﺎﺼر ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ 
  ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب اﻝﻨﻬﻲ .
وردت ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﻬﻲ ﺒﺴﻴطﺔ وﻤرﻜﺒﺔ ، ﻜﻤﺎ وردت ﻤؤﻜدة، وﻏﻴر ﻤؤﻜدة، وﺘﺘراوح اﻝﺠﻤل  -6
ول واﻝﻘﺼر ﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻴﻪ اﻝﺨطﺎب ﻤن إﻴﺠﺎز وٕاطﻨﺎب ، وﺘﻤﺜﻠت اﻝﺠﻤل ﺒﻴن اﻝط
اﻝطوﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺠﻤل اﻝﻤﻌطوﻓﺔ ، واﻝﺠﻤل اﻝﺘﻌﻠﻴﻠﻴﺔ واﻝﻐﺎﻴﺔ ﻤن ﻫذا اﻷﺴﻠوب ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺨطﺎب 
  ﻝﻠﻤﺘﻠﻘﻲ اﻝذي ﻴراﻩ اﻝﻤﺘﻜﻠم ﺸﻐوﻓﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ إﻝﻴﻪ .
ﺸﺎد، وﻫﻲ ﺨروج أﺴﻠوب اﻝﻨﻬﻲ ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﺎن أﺨرى ، ﻜﺎﻝﻨﺼﺢ واﻹر  -7
اﻝﺴﻤﺔ اﻝﻐﺎﻝﺒﺔ ، ﻷﻨﻨﺎ ﻨﺠد اﻝﺸﺎﻋر ﻓﻲ ﺨطﺎﺒﻪ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ اﻝﻤﺼﻠﺢ اﻝﻤرﺸد ﻝﻸﺠﻴﺎل ﻗﺼد ﺘوﻋﻴﺘﻬﺎ 
، وﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ اﻝﻌﻠم اﻝﺼﺤﻴﺢ، وﺒث اﻝروح اﻝوطﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻔوﺴﻬم، وذﻝك ﻤن ﺨﻼل ﺘﺤدﺜﻪ ﻋن 
  اﻝﻘﻀﺎﻴﺎ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ واﻝوطﻨﻴﺔ و اﻝﻘوﻤﻴﺔ .
ﺎﻋر ﻜل أدوات اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﺘﻨوع أﻨﻤﺎط اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎﻤﻴﺔ ، ﺤﻴث اﺴﺘﺨدم اﻝﺸ -8
  "أﻨـﻰ" و " أﻴﺎن" ، وﻫذا اﻝﺘﻨوع ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤدﻴد ﻨﺸﺎط اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻘﺒل ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻬم .
اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻫﻤزة اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ اﻝدﻴوان أﻜﺜر ﻤن ﻏﻴرﻫﺎ، وﻜﺜر ﻤﺠﻲء اﻝﻤﻀﺎرع ﺒﻌدﻫﺎ  -9
ﺎ ﻴرﺠﻊ ذﻝك ﻤﺜﺒﺘﺎ وﻤﻨﻔﻴﺎ، وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ أﻓﺎدت اﻹﻨﻜﺎر ، وﻫذﻩ اﻝدﻻﻝﺔ ﻜﺜرت ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل، ورﺒﻤ
  إﻝﻰ أن اﻝﻔﻌل ﺴﻠوك ﻴﻌﺒر ﻋن إرادة اﻹﻨﺴﺎن .
ﺨروج ﺠﻤﻠﺔ اﻹﺴﺘﻔﻬﺎم ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﺎن ﻤﺠﺎزﻴﺔ ، وﻤﻤﺎ دﻝت ﻋﻠﻴﻪ  -01
  اﻝﺘﻘرﻴر واﻹﻨﻜﺎر اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻤﻌﻨﻰ اﻝﻨﻔﻲ واﻝﺘﻌظﻴم، واﻹﺴﺘﺒطﺎء واﻝﺘﻌﺠب ، واﻝﺘﻤﻨﻲ .
ﻤﻌﻴن ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻝﻀم إﻨﺘﻬﻰ اﻝﺒﺤث إﻝﻰ أن اﻝﻤﻨﺎدى ﻤﻨﺼوب ﻤﺎﻋدا اﻝﻤﻔرد اﻝ -11
وﻤﺎ اﺨﺘﻼف ﺤرﻜﺔ اﻝﻤﻨﺎدى إﻻ ﻻﺨﺘﻼف أﻨواﻋﻪ واﻝﻨﺼب ﻻ ﻴﺴﺘﻠزم اﻝﻤﻔﻌوﻝﻴﺔ، ﻷﻨﻪ ﻝو 
  ظﻬر اﻝﻔﻌل اﻝذي ﻗدروا ﻝﺘﺤول اﻝﻨداء ﻤن اﻹﻨﺸﺎء إﻝﻰ اﻝﺨﺒر ، وﻝﻤﺎ أدى وظﻴﻔﺘﻪ .
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 واﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ ﺘرﻜﻴب ﻤﺘﻤﻴز ﻴﻘﺼد ﺒﻪ ﺘﻨﺒﻴﻪ اﻝﻤﺨﺎطب أو اﻝﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻤوﻤﺎ ﻻﺒﻼﻏﻪ  
أﻤرا ﻴرﻴدﻩ اﻝﻤﺘﻜﻠم ، وﻫذا اﻝﻤﻀﻤون اﻹﺒﻼﻏﻲ ﻫو اﻝﻤﻘﺼود ﻤن اﻝﻨداء، وﻝذﻝك اﻋﺘﺒرﻨﺎﻩ ﺠزء 
  ﻤن ﺒﻨﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨداﺌﻴﺔ .
إن أﻏﻠب أدوات اﻝﻨداء إﺴﺘﺨداﻤﺎ ﻫﻲ "ﻴﺎ" ظﺎﻫرة وﻤﻘدرة، وﻫو ﻤطﺎﺒق ﻝواﻗﻊ اﻝﻠﻐﺔ  -21
ﻠﺸﻌب، وأﺒﻨﺎء اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻷﻨﻪ اﻝﺤرف اﻝذي وﻀﻊ ﻝﻠﻘرﻴب واﻝﺒﻌﻴد، وأﻜﺜر اﻝﻨداء اﺴﺘﺨدم ﻝ
  اﻷﻤﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻷن اﻝﻘﺼﺎﺌد ﻗﻴﻠت ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎت ، وﻫﻲ ﺘﻌﻜس اﻝواﻗﻊ اﻝﺠزاﺌري .
ورود ﻤﻀﻤون اﻝﻨداء )ﺠواب اﻝﻨداء( ﺠﻤﻠﺔ أﻤر ﻓﻲ أﻜﺜر اﻷﺤﻴﺎن ﻝﻠدﻻﻝﺔ ﻋﻠﻰ  -31
اﻷﻫﻤﻴﺔ واﻝوﺠوب، ﻜﻤﺎ ﺘﻨوع ﻤن ﺠﻤﻠﺔ أﻤر إﻝﻰ ﻨﻬﻲ إﻝﻰ اﺴﺘﻔﻬﺎم إﻝﻰ ﺸرط إﻝﻰ دﻋﺎء إﻝﻰ 
  ﺔ، .ﺠﻤﻠﺔ ﺨﺒرﻴ
ﺨروج اﻝﻨداء ﻋن ﻤﻌﻨﺎﻩ اﻝﺤﻘﻴﻘﻲ إﻝﻰ ﻤﻌﺎن أﺨرى ، ﻜﺎﻝﻨﺼﺢ واﻹرﺸﺎد واﻹﺴﺘﻌطﺎف،  -41
  واﻝﺘﻌﺠب واﻹﺴﺘﻐﺎﺜﺔ واﻝﺘﺄﻨﻴس، واﻝدﻋﺎء واﻝﺘﺤﺴر .
ورود اﻝﻔﻌل )ﻋﺴﻰ( ﻤطﺎﺒﻘﺎ ﻝﻨظﺎم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ، ﻓﻘد ﺠﺎء ﻓﻌﻼ ﻨﺎﻗﺼﺎ ﺠﺎﻤدا راﻓﻌﺎ  -51
  ﺴﻤﻪ ظﺎﻫرا وﻤﻀﻤرا وﻤﺘﺼﻼ .ﻝﻠﻤﺒﺘدأ وﻜﺎن ﺨﺒرﻩ ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻤﻀﺎرع وورد إ
اﺴﺘﻌﻤﻠت )ﻝﻌل( ﻝﻠﺘرﺠﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺒوب اﻝﻤﻤﻜن ، واﺴﺘﻌﻤﻠت ﺒﻤﻌﻨﻰ )ﻝﻴت(، ﻜﻤﺎ  -61
  اﺴﺘﻌﻤﻠت ﻝﻠظن واﻝﺘﻌﻠﻴل واﻹﺴﺘﻔﻬﺎم . 
ورود )ﻫﻼ( و)أﻻ( ﻤن ﻤﺠﻤوع أداوت اﻝﺘﺤﻀﻴض ، وﻗد ﺠﺎء ﺒﻌد اﻷداة )أﻻ(  ﻓﻌل  -71
  ﺎ ﻴدل ﻋﻠﻴﻪ .ﻤﺎض وﻤﻀﺎرع ، أﻤﺎ )ﻫﻼ( ﻓﻘدر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﻔﻌل وﻋوض ﺒﻤ
اﺴﺘﻌﻤﻠت أداة اﻝﻌرض )أﻻ( اﻝﻤﻔﺘوﺤﺔ اﻝﻬﻤزة اﻝﻤﺨﻔﻔﺔ اﻝﻼم ﻝﻠﺘﺤﻀﻴض ﺤﻴث دﻝت  -81
  ﻋﻠﻰ طﻠب اﻝﻔﻌل ﺒﺤث، وﻝﻠﺘوﺒﻴﺦ واﻝﺘﻤﻨﻲ.
ﺘﻨوع أﻨﻤﺎط اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔ ، ﻓﻘد ﺘم اﻝدﻋﺎء ﺒﺎﻝﻔﻌل اﻝﻤﺎﻀﻲ اﻝدال ﻋﻠﻰ اﻹﺴﺘﻘﺒﺎل  -91
  وﺒﺎﻝﻤﺼدر ، وﺒﺎﻝﺼﻔﺔ اﻝﻤدﻋو ﺒﻬﺎ ﻤن اﻝﻤﺼﺎدر .
ع ﺼور اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝدﻋﺎﺌﻴﺔن ﺤﻴث وردت ﻓﻲ ﺘﻨظﻴﻤﺎت ﻋدﻴدة، وﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻜﺎن ﻴﺘﻠو ﺘﻨو  -02
  اﻝﻔﻌل ﻤﻔﻌول ﺒﻪ )ﻀﻤﻴر ﻤﺘﺼل( وﻓﺎﻋل )ﻝﻔظ اﻝﺠﻼﻝﺔ( .
ﻫﻲ ذي ﺠﻤﻠﺔ اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠﻨﺎ إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻝﻌﻤل اﻝﻤﺘواﻀﻊ وﻨرﺠو ﻤن   
زان ﺤﺴﻨﺎﺘﻨﺎ وﻴﻜﺘب اﷲ ﻋز إﺴﻤﻪ أن ﻴوﻓﻘﻨﺎ إﻝﻰ طرﻴﻘﻪ اﻝﻤﺴﺘﻘﻴم، وﻴﺠﻌل ﻫذا اﻝﺒﺤث ﻓﻲ ﻤﻴ
  ﻝﻨﺎ ﺒﻪ اﻝﻨﺠﺎح .
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  ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻝﻤﺼﺎدر و اﻝﻤراﺠﻊ
اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ، ﺒرواﻴﺔ ورش ﻋن ﻨﺎﻓﻊ ، اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوظﻨﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ ،اﻝﺠزاﺌر 
  1991،
  اﻝﻤﺼﺎدر :
  ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ  -
اﻝﺤﺎج )ﺒﻜﻴر(  أﻤﺠﺎدﻨﺎ ﺘﺘﻜﻠم و ﻗﺼﺎﺌد أﺨرى ، ﺠﻤﻌﻪ و ﺤﻘﻘﻪ ، ﻤﺼطﻔﻰ ﺒن •
ﺤﻤودة ، ﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻔد زﻜرﻴﺎ ، و اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻺﺘﺼﺎل و اﻝﻨﺸر و اﻻﺸﻬﺎر ، 
  3002اﻝﻤطﺒﻌﺔ اﻝﺤدﻴﺜﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ ، اﻝﺠزاﺌر 
  6791ﻤن وﺤﻲ اﻷطﻠس ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻷﻨﺒﺎء ، اﻝﻤﻐرب ، •
  اﻝﻜﺘب :اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻌرﺒﻴﺔ 
إﻤﻴل ﻴدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب ،دا اﻹرﺒﻠﻲ : ﺠواﻫر اﻷدب ﻓﻲ ﻤﻌرﻓﺔ ﻜﻼم اﻝﻌرب ،ﺼﻨﻔﻪ  – 1
  . 1991،  1اﻝﻨﻔﺎﺌس ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸر ، ﺒﻴروت ، ط 
اﻹﺴﻘراﻴﻴﻨﻲ ، ﻝﺒﺎب اﻹﻋراب ، ﺘﺤﻘﻴق ﺒﻬﺎء اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ، دار اﻝرﻓﺎﻋﻲ ،  -2
   4891،  1اﻝرﻴﺎض ، ط
   7891،  6إﺒراﻫﻴم أﻨﻴس ، ﻤن أﺴرار اﻝﻠﻐﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷﻨﺠﻠو اﻝﻤﺼرﻴﺔ ، اﻝﻘﺎﻫرة ،ط -3
   7791ﺴﻤﺎراﺌﻲ ، اﻝﻔﻌل زﻤﺎﻨﻪ و أﺒﻨﻴﺘﻪ ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻌﺎﻨﻲ ، ﺒﻐداد ، إﺒراﻫﻴم اﻝ -4
   2991، اﻝﻘﺎﻫرة ،  2إﻝراﻫﻴم ﻤﺼطﻔﻰ ، إﺤﻴﺎء اﻝﻨﺤو ،دار اﻝﻜﺘﺎب اﻹﺴﻼﻤﻲ ،ط -5
 1أﺤﻤد ﻤﺤﻤد ﺒن ﻓﺎرس ، اﻝﻨداء ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ و اﻝﻘرآن ، دار اﻝﻔﻜر اﻝﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﺒﻴروت ، ط -6
  9891، 
س ، ﻤﺤﻤد ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻋﺒد اﻝﻠطﻴف ، اﻝﻨﺤو اﻷﺴﺎﺴﻲ أﺤﻤد ﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤر ، ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻨﺤﺎ -7
  . 4891،  1، دار اﻝﺴﻼﺴل ، اﻝﻜوﻴت ، ط
أﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﻤراﻏﻲ ، ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ، اﻝﺒﻴﺎن و اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ و اﻝﺒدﻴﻊ ، دار اﻷﻓﺎق -8
  0002،  1اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ط
ﻴن ، إﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب ، ﻤوﺴوﻋﺔ اﻝﻨﺤو و اﻝﺼرف و اﻹﻋراب ، دار اﻝﻌﻠم ﻝﻠﻤﻼﻴ -9
  . 8991،  1ﺒﻴروت ، ط
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ﺒرﺠﺴﺘراﺴر ، اﻝﺘطور اﻝﻨﺤو ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﺘرﺠﻤﺔ رﻤﻀﺎن ﻋﺒد اﻝﺘواب، دار  -01
  2891اﻝرﻓﺎﻋﻲ ﻝﻠﻨﺸر ،اﻝرﻴﺎض ، 
أو اﻝﺒﻘﺎء ، اﻝﻌﻜﻴري ، اﻝﺘﺒﻴﻴن ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻌﺜﻤﻴن ، دار اﻝﻤﻐرب  -11
  .6891،  1اﻹﺴﻼﻤﻲ ، ﺒﻴروت ، ط
  0002،  1، اﻝﺨﻼﺼﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ، ﻋﺎﻝم اﻝﻜﺘب ،اﻝﻘﺎﻫرة ، طﺘﻤﺎم ﺤﺴﺎن  -21
   9791،  2اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ و ﻤﺒﻨﺎﻫﺎ ، اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﺼرﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب ، ﻤﺼر ، ط -
ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ ، اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺠدﻴدة ، دار اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻝدار اﻝﺒﻴﻀﺎء ، اﻝﻤﻐرب ،  -
  .9791
ﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد ﻋﻠﻲ اﻝﻨﺠﺎر ، اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ إﺒن ﺠﻨﻲ )أﺒو اﻝﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن( ، اﻝﺨﺼﺎﺌص ، ﺘ -31
  اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻤﺼر ، )د ت( 
و ذﻴﻠﻪ ﺒﻤﻌﺠم ﻋرﺒﻲ ﻓرﻨﺴﻲ ،اﻝطﻴب ، ﺠورج ﻤوﻨﺎن ، ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ اﻷﻝﺴﻨﻴﺔ ، ﻋرﺒﻪ  -41
  .1891اﻝﺒﻜوش ، ﺘوﻨس ، 
اﻝﺠوﻫري )أﺒو ﻨﺼر إﺴﻤﺎﻋﻴل ﺒن ﺤﻤﺎد( ، اﻝﺼﺤﺎح ، ﺘﺤﻘﻴق أﺤﻤد ﻋب اﻝﻐﻔور  -51
  .4891،  3ﻋطﺎر ، دار اﻝﻬدى ﻝﻠﻤﻼﻴﻴن ،ﺒﻴروت ، ط
اﻝﺤرﻴري )أﺒو ﻤﺤﻤد اﻝﻘﺎﺴم ﺒن ﻋﻠﻲ( ، درة اﻝﻐواص ﻓﻲ أوﻫﺎم اﻝﺨواص ، ﺘﺤﻘﻴق أﺒو -61
  اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم ، دار ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼر ﺒﺎﻝﻔﺠﺎﻝﺔ ، اﻝﻘﺎﻫرة ) د ت(
ﺤﺴﺎم اﻝﺒﻬﻨﺴﺎوي ، اﻝﻘواﻋد اﻝﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ دﻴوان ﺤﺎﺘم اﻝطﺎﺌﻲ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﺔ اﻝدﻴﻨﻴﺔ و  -71
  دار اﻝﻤﻨﺎﻫل ، اﻝﻘﺎﻫرة 
و اﻝﺤﺴن اﻝﻬروي ، اﻝﻼﻤﺎت ، ﺘﺤﻘﻴق و ﺘﻌﻠﻴق ﻴﺤﻲ ﻋﻠوان اﻝﺒﻠداوي ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻔﻼح أﺒ -81
  . 0891،  1،اﻝﻜوﻴت ، ط
ﺤواس ﺒري ، ﺸﻌر ﻤﻔد زﻜرﻴﺎ ، دراﺴﺔ و ﺘﻘوﻴم ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  -91
  اﻝﺠزاﺌر
اﻝﺨﻔﺎﺠﻲ )اﺒن ﺴﻨﺎن( ، ﺴر اﻝﻔﺼﺎﺤﺔ ، ﺸرح و ﺘﺼﺤﻴﺢ ﻋﺒد اﻝﻤﻌﺘﺎل اﻝﺼﻌﻴدي ،  -02
  9691ﻋﻠﻲ اﻝﺼﺒﻴﺢ و أوﻻدﻩ ، اﻝﻘﺎﻫرة ،  ﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺨﻠﻴل أﺤﻤد ﻋﻤﺎﻴرة ، ﻓﻲ ﻨﺤو اﻝﻠﻐﺔ و ﺘرﻜﻴﺒﻬﺎ ، ﻋﺎﻝم اﻝﻤﻌرﻓﺔ ، ﺠدة ، اﻝﺴﻌودﻴﺔ  -12
  .4891،  1،ط
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دروﻴش اﻝﺠﻨدي ، ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ ﺒﻤﺼر ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ، اﻝﻘﺎﻫرة ،)د،ت(  )د  -22
  ،ط(
دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻝﺠزاﺌر  راﺒﺢ ﺒوﺤوش ، اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ ﻝﺒرد اﻝﺒوﺼري ، -32
  . 3991، 
رﻀﻲ اﻝدﻴن اﻻﺴﺘراﺒﺎدي )ﻤﺤﻤد ﺒن اﻝﺤﺴﻴن( ، ﺸرح اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺒن اﻝﺤﺎﺠب ، ﺘﺤﻘﻴق  -42
  . 8991،  1إﻴﻤﻴل ﺒدﻴﻊ ﻴﻌﻘوب ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺒﻴروت ، ط
اﻝرﻤﺎﻨﻲ )أﺒو اﻝﺤﺴن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻋﻴﺴﻰ( ، ﻤﻌﺎﻨﻲ اﻝﺤروف ،ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح  -52
  ل ﺸﺒﻠﻲ ، دار ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼر ، اﻝﻘﺎﻫرة ، )د ، ت(إﺴﻤﺎﻋﻴ
  ،  1891،  2رﻴﻤون طﺤﺎن ، اﻷﻝﺴﻨﻴﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﺒﻨﺎﻨﻲ ، ﺒﻴروت ،ط -62
اﻝزﺠﺎﺠﻲ ، اﻝﺠﻤل ، ﺘﺤﻘﻴق و ﺸرح ، ﻝﺒن أﺒﻲ ﺸﻨب ، ﻤطﺒﻌﺔ ﻜﻠﻨﺴﺘﻴك ، ﺒﺎرﻴس ،  -72
  7591،  2ط
اﻝﻔﻀل إﺒراﻫﻴم ، دار اﻝﺠﻴل  اﻝزرﻜﺸﻲ ، اﻝﺒرﻫﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺤﻤد أﺒو -82
  .8891، ﺒﻴروت ، 
اﻝزﻤﺨﺸري )ﺠﺎر اﷲ ﻤﺤﻤود ﺒن ﻋﻤر ﺒن ﻤﺤﻤد ( ، اﻝﻤﻔﻀل ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، دار  -92
  اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت ، ) د ت( ، )د ط(
رﻴن اﻝدﻴن اﻝﺨوﻴﺴﻜﻲ ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌر اﻝﻤﺘﻨﺒﻲ ، دار ﺒور ﺴﻌﻴد ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ،  -03
  .5891ﻤﺼر 
ﺒو ﺒﻜر  ﻤﺤﻤد ﺒن ﺴﻬل( ، اﻷﺼول ﻓﻲ اﻝﻨﺤو ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺤﺴﻴن اﺒن اﻝﺴراج )أ -13
  .9991،  4اﻝﻔﺘﻠﻲ ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ﺒﻴروت ،ط
أﺒو اﻝﺴﻌود ﺤﺴﻨﻴن ، اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤرﻜب اﻝﻔﻌﻠﻲ و أﻨﻤﺎطﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل اﻝﻘرآن  -23
  .1991اﻝﻜرﻴم ،دار اﻝﻤﻌرﻓﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ﻤﺼر / 
ﻴوﺴف اﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر( ، ﻤﻔﺘﺎح اﻝﻌﻠوم ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﺴﻜﺎﻜﻲ )أﺒو ﻴﻌﻘوب -33
  ،ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، )د ، ت( 
ﺴﻨﺎء ﺤﻤﻴد اﻝﺒﻴﺎﺘﻲ ، ﻗواﻋد اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ﻓﻲ ﻀوء ﻨظرﻴﺔ اﻝﻨظم ،دار واﺌل ﻝﻠﻨﺸر  -43
  .3002،  1،اﻷردن ، ط
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ﺴﻴﺒوﻴﻪ )أﺒو ﺒﺸر ﻋﻤرو ﺒن ﻋﺜﻤﺎن ﺒن ﻗﻨﻤﺒر( ، اﻝﻜﺘﺎب ،ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻤﺤﻤد  -53
  ، ) د ،ت( 1رون ، دار اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت ، طﻫﺎ
  اﻝﺴﻴد أﺤﻤد اﻝﻬﺎﺸﻤﻲ ، اﻝﻘواﻋد اﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﺒﻴروت -63
اﻝﺴﻴوطﻲ )ﺠﻼل اﻝدﻴن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤﺎن ﺒن أﺒﻲ ﺒﻜر( ، اﻹﺘﻘﺎن ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻘرآن ، ﻋﺎﻝم  -73
  اﻝﻜﺘب ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ) د، ت( 
،  1ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﻌﺎل ﺴﺎﻝم ﻤﻜرم ، ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝرﺴﺎﻝﺔ ، ﺒﻴروت ، طاﻷﺸﺒﺎﻩ و اﻝﻨظﺎﺌر ،  -
  . 5891
ﻫﻤم اﻝﻬواﻤﻊ ﻓﻲ ﺸرح ﺠﻤﻊ اﻝﺠواﻤﻊ ، ﺘﺤﻘﻴق أﺤﻤد ﺸﻤس اﻝدﻴن ،دار اﻝﻜﺘب اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،  -
  .8991، 1ﺒﻴروت ، ط
  .5691ﺸوﻗﻲ ﻀﻴف ، اﻝﺒﻼﻏﺔ ﺘطور و ﺘﺎرﻴﺦ ، دار اﻝﻤﻌﺎرف ،  -83
ﻗﺎﺘﻬﺎ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻨد اﻻﻤﺎم ﻋﺒد اﻝﻘﺎﻫراﻝﺠرﺠﺎﻨﻲ ﺼﺎﻝﺢ ﺒﻠﻴﻌد ، اﻝﺘراﻜﻴب اﻝﻨﺤوﻴﺔ و ﺴﻴﺎ -93
  .4991، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،اﻝﺠزاﺌر، 
اﻝﺼﻤﻴري ) أﺒو ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ ﺒن اﺴﺤﺎق ( ، اﻝﺘﺒﺼرة و اﻝﺘذﻜرة ، ﺘﺤﻘﻴق ﻓﺘﺤﻲ  -04
  .2891،  1أﺤﻤد ﻤﺼطﻔﻰ ﻋﻠﻲ اﻝدﻴن ،دار اﻝﻔﻜر، دﻤﺸق، ط
ﻤرو اﺒن أﺒﻲ رﺒﻴﻌﺔ ، دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝطﺎﻫر ﻗطﺒﻲ ،أﺴﻠوب اﻻﺴﺘﻔﻬﺎم ﻓﻲ دﻴوان ﻋ-14
  .1991اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻝﺠزاﺌر ، 
  .6891،  7ﻋﻴﺎس ﺤﺴن ، اﻝﻨﺤو اﻝواﻓﻲ ،دار اﻝﻤﻌﺎرف، ﻤﺼر ط -24
ﻋﺒد اﻝﺴﻼم اﻝﻤﺴدي ، اﻝﻠﺴﺎﻨﻴﺎت و أﺴﺴﻬﺎ اﻝﻤﻌرﻓﻴﺔ ،دار اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر ،ﺘوﻨس ، -34
  . 6891،  1اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔﻝﻠﻜﺘﺎب ،اﻝﺠزاﺌر ، ط
م اﻝﻤﺴدي و ﻤﺤﻤد اﻝﻬﺎدي اﻝطراﺒﻠﺴﻲ ، اﻝﺸرط ﻓﻲ اﻝﻘرآن ، اﻝدار اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﺒد اﻝﺴﻼ -44
  .0891ﻝﻠﻜﺘﺎب ، ﺘوﻨس ، طراﺒﻠس ، 
ﻋﺒد اﻝﻌﺎل ﺴﺎﻝم ﻤﻜرم ، ﺘطﺒﻴﻘﺎت ﻨﺤوﻴﺔ و ﺒﻼﻏﻴﺔ ، دار اﻝﺒﺤوث اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر و  -54
  .8791،  1اﻝﺘوزﻴﻊ ،ط
ﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز أﺒو ﺴرﻴﻊ ﻴﺎﺴﻴن ، اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏ -64
  . 9891،  1اﻝﺴﻌﺎدة ،ط
  422 
ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻋﺘﻴق ، ﻓﻲ اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ، دار اﻝﻨﻬﻀﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ،  -74
  ، ) د،ط( 5891ﺒﻴروت ، 
 4991،3ﻋﺒد اﻝﻌزﻴز ﻗﻠﻴﻘﻠﺔ، اﻝﺒﻼﻏﺔ اﻻﺼطﻼﺤﻴﺔ ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ط -84
  .
ﻀوء أﺴﺎﻝﻴب اﻝﻘرآن اﻝﻜرﻴم ،دار اﻝﻔﻜر اﻝﻌرﺒﻲ ﻋﺒد اﻝﻔﺘﺎح ﻻ ﺸﻴن ، اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ  -94
   0002
ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر أﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﻘﺎدر ، اﻹﻋراب اﻝﻜﺎﻤل ﻝﻸدوات اﻝﻨﺤوﻴﺔ ، اﺒن ﻗﺘﻴﺒﺔ  -05
  . 8891،1،ط
ﻋﺒد اﷲ أﺤﻤد ﺠﺎد اﻝﻜرﻴم ، اﻝﻤﻌﻨﻰ و اﻝﻨﺤو ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻷداب ،اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  -15
  .2002،  1اﻝﺴﻌودﻴﺔ ،ط
اﻝﺘﻌﺒﻴر اﻝزﻤﻨﻲ ﻋﻨد اﻝﻨﺤﺎة اﻝﻌرب ،دﻴوان اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،  ﻋﺒد اﷲ ﺒوﺨﻠﺨﺎل ،-25
  .7891اﻝﺠزاﺌر ، 
ﻋﺒد اﻝواﺤد ﺤﺴن اﻝﺸﻴﺦ ، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ وﻤطﺒﻌﺔ اﻻﺸﻌﺎع اﻝﻔﻨﻴﺔ  -35
  ، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ 
اﺒن ﻋﻘﻴل )أﺒو ﻋﺒد اﷲ ﻤﺤﻤد( ،ﺸرح أﻝﻔﻴﺔ اﺒن ﻤﺎﻝك ، ﺘﻌﻠﻴق ﻤﺤﻤد ﻤﺤﻲ اﻝدﻴن  -45
  .5891دار اﻝﻔﻜر ،ﺒﻴروت ، ﻋﺒد اﻝﺤﻤﻴد،
اﻝﻌﻠوي) ﻴﺤﻲ ﺒن ﺤﻤزة ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن اﺒراﻫﻴم( ، اﻝطراز اﻝﻤﺘﻀﻤن ﻷﺴرار اﻝﺒﻼﻏﺔ و  -55
  .4191ﻋﻠوم ﺤﻘﺎﺌق اﻹﻋﺠﺎز ، ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻤﻘﺘطف ﺒﻤﺼر ، 
ﻋﻠﻲ ﺘوﻓﻴق اﻝﺤﻤد و ﻴوﺴف ﺠﻤﻴل اﻝزﻋﺒﻲ ، اﻝﻤﻌﺠم اﻝواﻓﻲ ﻓﻲ اﻝﻤﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ،دار -65
  ﺠدﻴدة ، اﻝﻤﻐرب .)اﻝﺠﻴل( ، ﺒﻴروت و دار اﻷﻓﺎق اﻝ
اﺒن ﻓﺎرس )أﺒﻲ اﻝﺤﺴﻴن ﺒن ﻓﺎرس ﺒن زﻜرﻴﺎ( ، اﻝﺼﺎﺤﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻝﻠﻐﺔ و ﺴﻨن  -75
  .3691اﻝﻌرب ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻬﺎ ، ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺼطﻔﻰ اﻝﺸوﻴﺨﻲ ،ﺒﻴروت 
،  1ﻓﺎرس ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺴﻤﺎراﺌﻲ : اﻝﺠﻨﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ و اﻝﻤﻌﻨﻰ ، دار اﺒن ﺤزم ، ﺒﻴروت ،ط -85
   0002
ات اﻝﻤﻔﻴدة ﻝﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻓﻲ ﻜﻼم اﻝﻌرب ، دﻴوان ﻓﺘﺢ اﷲ ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺼري ، اﻷدو  -95
  8891اﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ، اﻝﺠزاﺌر ، 
  522 
اﻝﻘزوﻴﻨﻲ )ﺠﻼل اﻝدﻴن( ، اﻹﻴﻀﺎح ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﺒﻼﻏﺔ ، اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ و اﻝﺒﻴﺎن و اﻝﺒدﻴﻊ ،  -06
  ﻤﺨﺘﺼر ﺘﻠﺨﻴص اﻝﻤﻔﺘﺎح ، دار اﻝﺠﻴل ، ﺒﻴروت ، ﻝﺒﻨﺎن ، )د ، ت( 
ﻴﻤﺎن( ، أﺴرار اﻝﻨﺤو ، ﺘﺤﻘﻴق أﺤﻤد ﺤﺴن إﺒن ﻜﻤﺎل ﺒﺎﺸﺎ)ﺸﻤس اﻝدﻴن أﺤﻤد ﺒن ﺴﻠ -16
  ﺤﺎﻤد ، دار اﻝﻔﻜر ، ﻋﻤﺎن ، )د ، ت( 
  . 1791،  2ﻜﻤﺎل ﺒﺸر ، دراﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠم اﻝﻠﻐﺔ ، دار اﻝﻤﻌﺎرف ، ﻤﺼر ، ط -26
اﺒن ﻤﺎﻝك ، ﺘﺴﻬﻴل اﻝﻔواﺌد ، و ﺘﻜﻤﻴل اﻝﻤﻘﺎﺼد ، ﺘﺤﻘﻴق و ﺘﻘدﻴم ، ﻤﺤﻤد ﻜﺎﻤل  -36
  .7691ﺒرﻜﺎت ، دار اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻌرﺒﻲ ، اﻝﻘﺎﻫرة ، 
اﻝﻤﺒرد )أﺒو اﻝﻌﺒﺎس ﻤﺤﻤد ﺒن ﻴزﻴد( ، اﻝﻤﻘﺘﻀب ، ﺘﺤﻘﻴق ﻋﺒد اﻝﺨﺎﻝق ﻋﻀﻴﻤﺔ ، دار  -46
  ( ، )د ـ ت(8691 -3691اﻝﻜﺘﺎب اﻝﻤﺼري ، اﻝﻘﺎﻫرة )
  .8891ﻤﺤﻤد إﺒراﻫﻴم ﻋﺒﺎدة ، اﻝﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، دار ﺒورﺴﻌﻴد ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ ، ﻤﺼر ،  -56
ﺔ ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴورة اﻝﺒﻘرة ، دار ﻤﺤﻤد ﺨﺎن ، اﻝﻘرأن اﻝﻜرﻴم ، دراﺴﺔ ﻝﻴﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘطﺒﻴﻘﻴ -66
  .4002،  1اﻝﻬدى ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ و اﻝﻨﺸرو اﻝﺘوزﻴﻊ ، ﻋﻴن ﻤﻠﻴﻠﺔ ، ط
ﻤﺤﻤد ﺴﻌﻴد إﺴﻴروﺒﻼل ﺠﻨﻴدي ، اﻝﺸﺎﻤل ،ﻤﻌﺠم ﻓﻲ ﻋﻠوم اﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  -76
  .5891،  2وﻤﺼطﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ،دار اﻝﻌودة ، ﺒﻴروت ، ط
اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸر ، ﻤﺤﻤد اﻝطﺎﻫر ﺒن ﻋﺎﺸور ، ﺘﻔﺴﻴر اﻝﺘﺤرﻴر و اﻝﺘﻨوﻴر ، اﻝدار  -86
  .4891ﺘوﻨس و اﻝﻤؤﺴﺴﺔ اﻝوطﻨﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎب ، 
ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﻝﺴﻼم ﻫﺎرون ، اﻷﺴﺎﻝﻴب اﻻﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻨﺤو اﻝﻌرﺒﻲ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﺨﺎﻨﺠﻲ ،  -96
  اﻝﻘﺎﻫرة ، )د ،ت(
ﻤﺤﻤد اﻝﺨوﻝﻲ ، ﻗواﻋد ﺘﺤوﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، دار اﻝرﻓﺎﻋﻲ ﻝﻠﻨﺸر ، اﻝرﻴﺎض،  -07
  1891
  .9891ﻝﻤﺼﻔﻰ ، ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝﻤﻨﻴرة ، اﻝﻘﺎﻫرة ، ﻤﺤﻤد ﻋﺒد ، اﻝﻨﺤو ا -17
ﻤﺤﻤد ﻨﺎﺼر ، اﻝﺸﻌر اﻝﺠزاﺌري اﻝﻠﺤدﻴث ، دار اﻝﻤﻐرب اﻻﺴﻼﻤﻲ ، ﺒﻴروت ،  -27
  .5891
 اﻝﻤطﺒﻌﻴﺔ ﻝﻠﻔﻨون اﻝوطﻨﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ، ﻏرداﻴﺔ ،ﻤﻔدي زﻜرﻴﺎ ، ﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺘراث ، اﻝﻌطف  -
  .9891، اﻝﺠزاﺌر ، اﻝرﻏﺎﻴﺔ ،وﺤدة
 ، 1ط ، ﺘوﻨس ، اﻝﺤﺎﻀر اﻝﻌﺼر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌر ﺸﻌراء ، رياﻝزاﻫ اﻝﺴﻨوﺴﻲ اﻝﻬﺎدي ﻤﺤﻤد -37
  6291
  622 
   ﺒﻴروت ، اﻝﺠﻴل دار ، اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠوم ﻓﻲ اﻝﺘﺨﻠﻴص ﺸرح ، دوﻴدري ﻫﺎﺸم ﻤﺤﻤد -47
   ﻨﺤﻠﺔ أﺤﻤد ﻤﺤﻤود -57
  )د،ت( ، 2002، اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤﻌرﻓﺔ دار ، اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠم ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ -
  .8891 ، ﺒﻴروت ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ ،دار "ﻋم" زءﺠ ﻓﻲ اﻝﻜرﻴم اﻝﻘرآن ﻝﻐﺔ -
  8891)د،ت(، ، ﺒﻴروت ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ دار ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ دراﺴﺔ إﻝﻰ ﻤدﺨل -
 ، ﺒﻴروت ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻨﻬﻀﺔ ،دار اﻝﻌرﺒﻲ ﻝﻠﻘﺎرئ ﻤﻘدﻤﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻋﻠم ، اﻝﺴﻌران ﻤﺤﻤود -67
  ت( ، )د ، ﺒﻴروت
 ، اﻝﻤﻌﺎﻨﻲ ﺤروف ﻓﻲ اﻝداﻨﻲ اﻝﺠﻴﻨﻲ ، ﻠﻲ(ﻋ ﺒن اﷲ ﻋﺒد ﺒن ﻗﺎﺴم ﺒن )ﺤﺴﻴن اﻝﻤرادي -77
 2ط ، ﺒﻴروت ، اﻝﺠدﻴدة اﻵﻓﺎق دار ﻤﻨﺸورات ، ﻓﺎﻀل ﻨدﻴم وﻤﺤﻤد ﻗﺒﺎوة اﻝدﻴن ﻓﺨر ، ﺘﺤﻘﻴق
  3891 ،
 ، اﻝﻌروس ﺘﺎج ، اﻝواﺴطﻲ( اﻝﺤﺴﻴﻨﻲ ﻤرﺘﻀﻰ أﺤﻤد ﻓﻴض ،)أﺒو اﻝزﺒﻴدي ﻤرﺘﻀﻰ -87
  4991 ، ﺒﻴروت ، اﻝﻔﻜر دار ، ﺸﻴري ﻋﻠﻲ ﺘﺤﻘﻴق
 دراﺴﺔ (2691 -4591) اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻤﻐرب ﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﺠزاﺌرﻴﺔ اﻝﺜورة ، ﺒﻴطﺎم ﻤﺼطﻔﻰ-97
   اﻝﺠزاﺌر ، اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت دﻴوان ، ﻓﻨﻴﺔ ﻤوﻀوﻋﻴﺔ
 ﻝﻠﻬﺠرة اﻝﺜﺎﻝث و اﻝﺜﺎﻨﻲ اﻝﻘرﻨﻴن ﻓﻲ اﻝﻌرب اﻝﻐوﻴﻴن ﻋﻨد اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻨظﺎم ، ﺠطل ﻤﺼطﻔﻰ -08
  (9791-8791) ، ﺴورﻴﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت و اﻝﻜﺘب ﻤدﻴرﻴﺔ ،
 ،ﻤﺼر اﻝﻤﻌﺎرف دار ، ﻀﻴف ﺸوﻗﻲ ﺘﺤﻘﻴق ، اﻝﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ اﻝرد ، اﻝﻘرطﺒﻲ ءﻤﻀﺎ اﺒن -18
  .2891 ،2،ط
 ،ﺒﻴروت، ﺼﺎدر دار اﻝﻌرب، ﻝﺴﺎن ، ﻤﻜرم( اﺒن ﻤﺤﻤد اﻝدﻴن )ﺠﻤﺎل ﻤﻨظور اﺒن -28
  4991،2ط
 ، اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤطﺒوﻋﺎت ،دﻴوان ﻤﻘﻔﻊ اﺒن ﻋﻨد اﻝﺘرﻜﻴب ﻋﺎﺸور، اﻝﻤﻨﺼف -38
  2891اﻝﺠزاﺌر،
  : ﺴﻠطﺎن ﻤﻨﻴر -48
 ، 4،ط اﻻﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، ﻤﻨﺸﺄةاﻝﻤﻌﺎرف ، اﻝﺠﻤﻠﺔ و اﻝﻜﻠﻤﺔ ، ﺘﻤﺎم أﺒﻲ ﺸﻌر ﻓﻲ اﻝﺘراﻜﻴب ﻊﺒدﻴ-
 2002
  . 6991 ، 3،ط اﻹﺴﻜﻨدرﻴﺔ ، اﻝﻤﻌﺎرف ،ﻤﻨﺸﺄة اﻝﺠﻤل و  اﻝﺠﻤﻠﺔ و اﻝﻜﻠﻤﺔ ﺒﻼﻏﺔ -
  722 
 1ط ، ﺒﻴروت ، اﻝﻌﺼرﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ، ﺘوﺠﻴﻪ و ﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﻨﺤو ﻓﻲ ، اﻝﻤﺨزوﻤﻲ ﻤﻬدي -58
  .4691 ،
  ط ﻝﻠدراﺴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ، اﻝﺘوﻝﻴدﻴﺔ اﻷﻝﺴﻨﻴﺔ ، ﻜرﻴﺎءز  ﻤﻴﺸﺎل -68
 ، ﻤﺎﻝك( اﺒن ﻤﺤﻤد اﻝدﻴن ﺠﻤﺎل ، اﻻﻴﻤﺎن ﻤﺤﻤد اﻝدﻴن ﺒدر اﷲ ﻋﺒد )أﺒو اﻝﻨﺎظم إﺒن -78
 دار ، اﻝﻤﺠﻴد ﻋﺒد ﻤﺤﻤد ، اﻝﺴﻴد اﻝﺤﻤﻴد ﻋﺒد ﺘﺤﻘﻴق ، ﻤﺎﻝك اﺒن أﻝﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺎظم اﺒن ﺸرح
  . ﺒﻴروت ، اﻝﺠﻴل
   اﻝﻤﺼري( اﻷﻨﺼﺎري ﻫﺸﺎم ﺒن اﻝدﻴن ﺠﻤﺎل اﷲ ﻋﺒد ﺤﻤدﻤ )أﺒو ﻫﺸﺎم إﺒن-88
  .5891،2ط ، ﺒﻴروت ، اﻝﻌﻠوم إﺤﻴﺎء دار ، ﻤﺎﻝك اﺒن أﻝﻔﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺴﺎﻝك أوﻀﺢ -
 ، اﻝﺤﻤﻴد ﻋﺒد اﻝدﻴن ﻤﺤﻲ ﻤﺤﻤد ﺘﺤﻘﻴق ، اﻝﻌرب  ﻜﻼم ﻤﻌرﻓﺔ ﻓﻲ اﻝذﻫب ﺸذور ﺸرح -
   اﻝﻘﺎﻫرة ،)د،ت( أوﻻدﻩ و ﺼﺒﻴﺢ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻤطﺒﻌﺔ و ﻤﻜﺘﺒﺔ
 ﻤطﺒﻌﺔ ،  ﻨﻬر ،ﻫﺎدي ﺘﺤﻘﻴق و دراﺴﺔ ، اﻷول اﻝﺠزء ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ ﻋﻠم ﻓﻲ اﻝﺒدرﻴﺔ ﻝﻤﺤﺔا ﺸرح -
  7791 ، ﺒﻐداد اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ
 و ﻤﻜﺘﺒﺔ ، اﻝﺤﻤﻴد ﻋﺒد اﻝدﻴن ﻤﺤﻲ ﻤﺤﻤد ﺘﺤﻘﻴق ، اﻷﻋﺎرﻴب ﻜﺘب ﻋن اﻝﻠﺒﻴب ﻤﻐﻨﻲ -
  . اﻝﻘﺎﻫرة ، أوﻻدﻩ و ﺼﺒﻴﺢ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤد ﻤطﺒﻌﺔ
 ، اﻻﻋﺠﺎز ﺤﻘﺎﺌق ﻋﻠوم و اﻝﺒﻼﻏﺔ ارﻷﺴر  اﻝﻤﺘﻀﻤن اﻝطراز– اﻝﻌﻠوي ﺤﻤزة ﺒن ﻴﺤﻲ -98
  4191 ، ﻤﺼر ، اﻝﺨدﻴوﻴﺔ اﻝﻜﺘب دار ، ﺒﻤﺼر اﻝﻤﻘﺘطف ﻤطﺒﻌﺔ
 اﻝﺒﻌث دار ، ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ دراﺴﺔ ، زﻜرﻴﺎ ﻤﻔدي ﻋﻨد اﻝﺜورة ﺸﻌر ، ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺸﻴﺦ ﻴﺤﻲ-09
  7891 ، 1،ط اﻝﺠزاﺌر ، ﻗﺴﻨطﻴﻨﺔ ، اﻝﻨﺸر و ﻝﻠطﺒﺎﻋﺔ
 ﻴﻌﻘوب ﺒدﻴﻊ إﻤﻴل ﺘﺤﻘﻴق ، اﻝﻤﻔﻀل ش(ﻴﻌﻴ ﺒن ﻋﻠﻲ ﺒن ﻴﻌﻴش اﻝدﻴن )ﻤوﻓق ﻴﻌﻴش اﺒن -19
  1002، 1ط ، ﺒﻴروت ، اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻜﺘب دار ،
  : اﻝﻌرﺒﻴﺔ إﻝﻰ اﻝﻤﺘرﺠﻤﺔ اﻝﻜﺘب
 اﻷﻨﺠﻠو ﻤﻜﺘﺒﺔ ، اﻝﻘﺼﺎص ﻤﺤﻤد و اﻝدواﺨﻠﻲ اﻝﺤﻤﻴد ﻋﺒد ﺘرﺠﻤﺔ ، اﻝﻐﺔ ، ﻓﻨدرﻴس -
  0591 ، اﻝﻤﺼرﻴﺔ
  NODNOL , EGAUGNAL ، 3791، ﻓﻴﻠد ﺒﻠوم ﻝﻴوﻨﺎرد -
  3891 ، ﺒﻐداد ، ﺒﺎﻗو ﺠواد ﻤرﺘﻀﻰ ﺘرﺠﻤﺔ ، اﻝﻨﺤوﻴﺔ اﻝﻨظرﻴﺔ ﻫرﻤظﺎ ، ﺘﺸوﻤﺴﻜﻲ ﺘوم -
  : اﻝﻤﺠﻼت و اﻝدورﻴﺎت -
  822 
 ، اﻷردن ، اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﻠﻐﺔ ﻤﺠﻤﻊ ،ﻤﺠﻠﺔ اﻝدﻋﺎء ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ أﺴﺎﻝﻴب ﻤن ، اﻝﺴﺎﻤراﺌﻲ إﺒراﻫﻴم -
  2891 ، اﻝﺨﺎﻤﺴﺔ ،اﻝﺴﻨﺔ (61-51) اﻝﻤزدوج اﻝﻌدد
 ﻤﺠﻠﺔ ، اﻝﻜﻴﻨوﻨﺔ ﻝﻔﻌل ، ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻝﻐوﻴﺔ دراﺴﺔ ، ﺠﻜﻴﻤﺎ ﻋﻠﻴﻤﺎ اﷲ وﻜﺎن ، ﻫﺎدف اﻝﺴﻌﻴد -




























و ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻴﻘر ﺼﺎﺤب اﻝﻤﻔﻀل اذ ﻴﻘول :"و اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ارﺒﻌﺔ أﻀرب : ﻓﻌﻠﻴﺔ، 
ﻩ ﻤﻨطﻠق ، ﺒﻜران ﺘﻌطﻪ اﺴﻤﻴﺔ ، ﺸرطﻴﺔ و ظرﻓﻴﺔ و ذﻝك زﻴد ذﻫب اﺨوﻩ ، ﻋﻤر و اﺒو 
  2ﻴﺸﻜرك و ﺨﺎﻝد ﻓﻲ اﻝدار ."
أﻤﺎ اﺒن ﻴﻌﻴش ﻓﻠم ﻴﻘر ﺘﻘﻴﻴم اﻝزﻤﺨﺸري ﺤﻴث ﻴﻘول :"و ﻫﻲ ﻗﺴﻤﺔ ﻝﻔظﻴﺔ و ﻫﻲ ﻓﻲ     
اﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻀرﺒﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ و اﺴﻤﻴﺔ ، ﻷن اﻝﺸرطﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤرﻜﺒﺔ ﻤن ﺠﻤﻠﺘﻴن ﻓﻌﻠﻴﺘﻴن 
ﻘﺔ ﻝﻠﺨﺒر اﻝذي ﻫو اﻝﺸرط ، ﻓﻌل و ﻓﺎﻋل ، و اﻝﺠزاء ﻓﻌل و ﻓﺎﻋل و اﻝظرف ﻓﻲ اﻝﺤﻘﻴ
  3اﺴﺘﻘر و ﻫو ﻓﻌل و ﻓﺎﻋل."
اﻤﺎ ﺼﺎﺤب ﻤﻐﻨﻲ اﻝﺒﻴب ، ﻓﻘد زاد ﻋن اﻝﻘﺴﻤﻴن اﻝﻤﻌﻠوﻤﻴن اﻝظرﻓﻴﺔ ، ﻓﻌﻨدﻩ "اﻻﺴﻤﻤﺒﺔ :   
و اﻝظرﻓﻴﺔ ﻫﻲ : اﻝﻤﺼدرة ﺒظرف …ﻫﻲ اﻝﺘﻲ ﺼدرﻫﺎ اﺴم و اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ : اﻝﺘﻲ ﺼدرﻫﺎ ﻓﻌل 
  1او ﻤﺠرور ."
ﻓﻲ اﻝﺠﺎﻨب اﻝﺸﻜﻠﻲ ﻝدراﺴﺔ اﻝﺠﻤﻠﺔ ،  و ﻤﻤﺎ ﺴﺒق ﻴﺒدو ﻝﻨﺎ ﺠﻠﻴﺎ اﻏراق اﻝﻨﺤﺎة اﻝﻘداﻤﻰ  
اﻝﺸﻴﺊ اﻝذي ادى ﺒﻬم إﻝﻰ ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم و اﻻ ﻤﺎﻜﺎن اﻫﺘﻤﺎﻤﻬم ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻨﺤو اﻝﺼدر اﻝذي 
ﻴروﻨﻪ ﻜﻔﻴﻼ ﺒﺘﺤدﻴد ﻨوﻋﻲ اﻝﺠﻤﻠﺔ ؛ ﻓﻨظرﺘﻬم ﻫذﻩ ﻻ ﺘﺼﻠﺢ ﻝﺘﻀﻴف اﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝﻠﻐﺔ 
ﻴﺔ و اﻝﻌرﺒﻴﺔ ، ﻓﻬﻨﺎك ﺠﻤل ﺼدرﻫﺎ اﺴم و ﻝﻜﻨﻬم ادرﺠوﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ و ﺠﻤل اﺨرى ﻓﻌﻠ
  2ﻝﻜﻨﻬم ادرﺠوﻫﺎ ﻓﻲ اﻻﻝﺴﻨﺔ ؛ ﻤﻤﺎ ادى ﺒﻬم إﻝﻰ اﻻﻋراب اﻝﺘﻘدﻴري و إﻝﻰ اﻝﺘﺎوﻴل .
و ﻴﻠﺤظ ان اﻝﺴﻴوطﻲ ﻗد ﺘﺎﺜر ﺒﻤﻨﻬﺞ اﺒن ﻫﺸﺎم ﻓﻨﺠدﻩ ﻴﻘول :"و اﻝﺠﻤﻠﺔ ﻗﻴل : ﺘرادف   
اﻝﻜﻼم و اﻻﺼﺢ أﻋم ﻝﻌدم ﺸرط اﻻﻓﺎدة ، ﻓﺎن ﺼدرت ﺒﺎﺴم ﻓﺎﺴﻤﻴﺔ و ﻓﻌل ﻓﻔﻌﻠﻴﺔ و ظرف 
  3او ﻤﺠرور ﻓظرﻓﻴﺔ ."
ان ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻝﻠﺠﻤﻠﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝذي ﺘﺒﻨﺎﻩ اﻝﺠﻤﻬور ﻗد اﻋﺘﻤد ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼري اﻻﺴﻨﺎد )    
اﻻﺴم و اﻝﻔﺎﻋل ( . و ارادوا ﺘﻌﻤﻴم ﻫذﻩ اﻝﻤﻘوﻝﺔ اﻝﻨﺤوﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل اﻨواع اﻝﺠﻤل ﻓﻲ اﻝﻌرﺒﻴﺔ 
؛ ﻓﻜﺎﻨت اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ان ﻋﺠز ﻫذا اﻝﺘﻘﺴﻴم ﻋﻠﻰ اﺴﺘﻌﺎب ﻜل اﻻﺼﻨﺎف ، ﻓوﺠدﻨﺎ اﻝﺠﻤﻠﺔ 
ﻌﻠﻴﺔ ﻤﺜل اﻗﺴم ، اﺤﻠف و اﺴﻤﻴﺔ ﻤﺜل : ﻝﻌﻤرك ..و وﺠدﻨﺎ اﻝﺘﻌﺠب اﻝﻘﺴﻤﻴﺔ ﻨوﻋﻴن : ﻓ
  032 
ﻨوﻋﻴن ﻜذﻝك : ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ) ﺼﻴﻐﺔ اﻓﻌل ﺒﻪ ( و ﺠﻤﻠﺔ اﺴﻤﻴﺔ ) ﺼﻴﻐﺔ ﻤﺎ اﻓﻌﻠﻪ ( و 
  وﺠدﻨﺎ اﻝﻨداء ﺠﻤﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺒﺎﻓﺘراض ﻓﻌل ﻻ ﻴظﻬر اﻝﺒﺘﺔ .
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